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41sT CoNGREss, t HOUSE OF REPRESENTATIVES. { Mrs. Doc. 
lst Session. f . · · No. 19. 
INDIAN DEPREDATIONS IN UTAH. 
MEMORIAL 
OF THE 
LEGISLATIVE ASSE~fBLY OF UTAH TERRITORY, 
PRAYING 
For an appropriation to pay for Indian depredc(;tions and expens.es incurred 
in suppressing Indian hostilities. 
MARCH 22, 1869.-Referred to the Committee on Military Affairs and ordered to be 
printed with the accompanying papers. 
The honorable the Senate and Hmtse of Representatives of the United States 
in Congress assembled: 
GENTLEMEN: Your memorialists, the governor and legislative assem-
bly of the Territory of Utah, would most respectfully represent to your 
honorable body, that for the last three years we have had a vexatious 
Indian war on our hands, the seat of which has been in Sevier, Piute, 
and Sanpete counties, extending more or less to the counties of Wasatch, 
tah, Millard, Beaver, Iron, Washington, and Kane, rendering a strong 
military force constantly necessary in the field. Colonel Irish, former 
superintendent of Indian affairs, called on General Conner to protect 
the settlements of this Territory from Indian depredations. Tbe gen-
eral replied that if those depredations were committed upon any settle-
ments along the overland mail line be would protect them, but if on set-
tlements remote from said line he could not do it. . 
Colonel Head, present superintendent of Indian affairs, ·called on 
Colonel Potter to protect the settlements of this Territory where Indian 
hostilities existed. Colonel Potter sent east for instructions in the case, · 
and received answer from General Sherman that we. must rely on the 
militia of the Territory. During this war Sevier and Piute counties 
were abandoned by six extensive and flourishing settlements, it being 
considered impracticable to defend them there; their removal was 
effected at the loss of nearly an they had, their stock and teams being 
mostly stolen and driven away by the Indians, and they were removed 
the citizens of Sanpete county. Likewise four settlements on the 
• tlordlers of Sanpete county were broken up and removec1 at much expense 
-. ..... u .. voS . .Also fifteen settlements in. Iron, Kane, and Washington counties, 
• r»es1ctes two or three small settlements in Wasatch county. 
In this war we have furnished our own soldiers, arms, ammunition, 
tralllSJJIOr1tat:Lon, cavalry horses, and supplies for the years 1865-'6 and '7. 
e have borne a heavy burden, and we ask for compensation and aiu 
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as most of our citizens at and near the seat of this war have become 
greatly reduced and impoverished thereby; and likewise the other set-
tlements that have had to remove are more or less so. 
We therefore ask your honorable body to appropriate one million :five 
hundred thousand dollars· to compensate the citizens for their services, 
transportation, and supplies, in suppressing Indian hostilities in the Ter-
ritory of Utah during the years before named, or so much thereof as 
. will cover these expenses, as per vouchers and testimonies now in the 
adjutant general's office, which will accompany this Olll' memorial, or 
follow it at an early day. And your memorialists, as in ,.(luty bound, 
will ever pray. 
GEORGE A. SMITH, 
President of the Council. 
JOHN · TAYLOR, . 
Speaker of the House of Representatives. 
Approved February 21, 1868. 
CHARLES DURKEE, 
Governor of Utah. 
Recapit~tla.tion of expenses incurred by the Territory of Utah in the S~tp­
pression of I '(l;dia~ hostilities in said Territory during the years 1865, 
1866, and 1867. · 
1865. 
Service rendered as per pay rolls ............ $21,194 _76 
Commissary supplies as per vouchers. . . . . . . . 6, 819 98 
Quartermaster'~ supplies as per vouchers. . . . . 4, 453 50 
Transport~tion as per vouchers. . . . . . . . . . . . . . 7, 518 00 
~ $39,986 24 
1866. 
Service rendered as per pay rolls ....... .. .. . 
Commissary supplies as per vouchers ....... . 
Quartermaster's supplies as per vouchers ... . 
Transportation as per v.ouchers ... . .. ... .. . . 
1867. 
Service rendered as per pay rolls .......... . 
Commissary supplie~ as per vouchers ..... .. . 
Quartermaster's supplies as per vouchers .. . . 
Transportation as per vouchers ............. . 
431,285 54 
130,545 86 
30,832 43 
39,795 00 
--- 632,458 83 
300,112 19 
102,198 42 
23,637 30 
22,644 40 
--- 448,592'31 
1, 121, 037 38 
ADJUTANT GENERAL'S OFFICE, UTAH TERRITORY, 
Salt Lake City, February 8, 1869. 
I certify that the above, accounts are correct. 
. H. B. CLA. WSON, 
Adjutant General Utcth Territory. 
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I, Charles Durkee, governor of Utah Territory, do hereby certify that 
the military service rendered by the militia of this Territory comprised 
in the foregoing accounts was absolutely necessary, and was therefore 
sanctioned and authorized by me at the times specified, and that the 
accounts are.just. 
CHARLES DURKEE, Governor. 
VOUCHERS FOR COMMISSARY SUPPLIES FOR 1865. 
UTAH TERRITORY, Fairview, September, 10, 1865. 
The United States to Andrew Peterson, DR. 
Septembl·r 10 to 25.-To 491 pm.mds bacon, at 35 cents . . ..... $171 85 
To 379 pounds beef, at 10 cents. . . . . . . . . 37 90 
To 1,200 pounds :flour, at 6 cents........ 72 00 
To 135 pounds beans, at 11 cents .... : .. 14 85 
To 90 pounds rice, at 40 cents. . . . . . . . . . 36 00 
To 90 pounds coffee, at 40 cents. . . . . . . . 36 00 
To 145 pounds sugar, at 40 cents....... 58 00 
To 8 gallons vinegar, at $1. . . . . . . . . . . . . 8 00 
To 10~ pounds candles, at 50 cents. . . . . . 5 25 
To 33 pounds soap, at 50 cents. . . . . . . . . . 16 50 
To 45 pounds salt, at 5 cents. . . . . . . . . . . 2 25 
To 4! bushels potatoes, at $1. . . . . . . . . . 4 50 
To 2i gallons molasses, at $2. . . . . . . . . . . 5 00 
---- .. 
468 10 
GREAT S.A.L'l' LAKE CITY, October 10, 1865. 
I certify that the above account is correct and just, that the above 
bill of articles were purchased of Andrew Peterson and furnished to 
Captain John L. I Yie's company cavalry on expedition against the Indians 
in anpete and Sevier counties. 
ALBERT P. ROCKWOOD, 
Com1nissary General N a~tvoo Legion. 
Received, Great Salt Lake City, October 10, 1865, of Albert P. Rock-
wood, commissary general, Nauvoo Legion four hundred and sixty eight 
dollars and ten cents, in full of the above account. 
ANDREW PETERSON. 
UTAH TERRITORY, Mmtnt Pleasant City, July 20, 1865. 
The United States to William Seely, DR. 
Julj~ 20 to ug. 4.-To 319 pounds of bacon, at 35 cents ........ $111 65 
To 271 pounds beef, at 10 cents. . . . . . . . . . . . 27 10 
To 900 pounds flour, at 6 cents...... . . . . . . 54 00 
... 
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July 20 to Aug. 4.-To 90 pounds beans, at 11 cents._. __ ... . . . 
To 67 pounds rice, at 40 cents .. __ ._. __ ._ .. 
To 60 pounds coffee, at 40 cents. _ ... _ _ ... _ 
To 100 pounds sugar, at 40 cents. _ .. _ ... _ . 
To 5 gallons vinegar, at $1. _ ..... _ . _ .... __ 
To lf) pounds candles, at 50. cents ___ . _ . __ • _ 
To 25 pounds soap, at 50. cents. _ ... _ _ __ . __ 
To 35 pounds salt, at 5 cents _______ . ___ . __ 
To 3 bushels potatoes, at $1. ..... ___ . ___ . 
To 3 gallons molasses, at $2. ___ . _ .. __ . _ ... 
$9 90 
26 80 
24 00 
40 00 
5 00 
7 50 
12 50 
1 75 
3 00 
6 00 
289 20 
GREAT SALT LAKE CITY, August 20, 1865. 
I certify that the above account is correct and just, that the above 
articles were purchased of William Seely and furnished to Captain John 
L. I vie's company cavalry on expedition against the Indians in Sanpete 
and Sevier counties. 
ALBERT P. ROCKWOOD, 
Commissary General Na~tvoo Legion. 
Received, Great Salt Lake City, August 20. 1865, of Albert P. Rock-
wood, commissary general Nauvoo Legion, two hundred and eighty-nine 
dollars and twenty cents, in full of the above account. 
WM. SEELY. 
UTAH TERRITORY, JYJanti City, June l, 1865. 
The Uni.ted States to Andrew JJioffitt, DR . 
June 1 to 30.-To 513 pounds beef, at 10 cents.-.--.----- ~ -.--
To 483 pounds bacon, at 35 cents ...... - ...... . 
To 119 pounds dried beef, at 25 cents ....... __ . 
To 1, 700 pounds flour, at 6 cents ......... _ . ___ _ 
To 175 pounds beans, at 11 cents. - ............ . 
To 127 pounds rice, at 40 ce.nts ...... __ . _ .. _ . - . 
To 11·7 poUllds coffee; at 40 cents. _ ..... ____ . __ _ 
To 191 pounds sugar, at 40 cents._- .. _.- __ .---_ 
To 10 gallons vinegar, at $1.-- .... ---- ... --.--
To 15 potmds candles, at 50 cents.---._-_._- __ . 
To 45 pounds soap, at 50 cents.- .. -- ---.- .... . 
To 54 pounds salt, at 5 cents-.- .......... - ... . 
To 5 bushels potatoes, at $1 ............... - - .. 
To 5 gallons rnolas~es, at $2 ..... . . - .. - ..... _ .. 
$51 30 
169 05 
29 75 
102 00 
19 25 
50 80 
46 80 
76 40 
10 00 
7 50 
22 50 
2 70 
5 00 
10 00 
603 05 
GREAT SALT LAKE CITY' J~tly 5, 1865. 
I certify that the above account is correct and just, that the above 
bill of articles were purchased of Andrew Moffitt aud furnished to Cap-
tain George Sidwell's company cavalry while on expedition against the 
Indians in Sanpete and Sevier counties. 
ALBERT P. ROCKWOOD, 
Commissary General N a~woo Legion. 
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RecehTed, Great Salt Lake City, July 5, 1865, of Albert P. Rockwood, 
commissary general Nauvoo Legion, six hundred and three dollars and 
five cents, in full of the above account. 
ANDREW MOFPITT. 
UTAH TERRITORY, Glenwood, June 1, 1865. 
The United StCf'tes to James Wareham., 
Jtme1 to July 31.-To 372. pounds bacon, at 35 cents ......... . 
To 490 pounds beef, at 10 cents .......... . 
To 1,100 pounds flour, at 6 cents ......... . 
To 125 pounds beans, at 11 cents ..... . ... . 
To 75 pounds rice, at 40 cents ............ . 
To 75 pounds coffee, at 40 cents .......... . 
To 125 pounds sugar, at 40 cents ...... ·_ .. . 
To 7 gallons vinegar, at $1 ............... . 
To 15 pounds candles, at 50 cents ......... . 
To 40 pounds soap, at 50 cents ... . ....... . 
To 35 pounds salt, at 5 cents ............. . 
To 9 bushels potatoes, at $1. . . . . . .- ...... . 
To 4 gallons molasses, at $2 ............. . 
DR. 
$130 20 
49 00 
66 00 
13 75 
30 00 
30 00 
50 00 
7 00 
7 50 
20 00 
1 75 
9 00 
8 00 
422 20 
GREAT SALT LAKE CITY, A'ltg'ltSt 9, 1865. 
I c~rtify that the above account is correct and just, that the abo-ve 
bill of articles were purchased of James Wareham and furnished to 
Captain Artemas Millett's company cavalry while on expedition against 
the Indians in Sanpete and Sevier counties. 
ALBERT P. ROCKWOOD, 
C01nmissary General Nauvoo Legion. 
Received, Great Salt Lake City, August 9, 1865, of Albert P. Rock-
wood, commissary general Nauvoo Legion, four hundred and twenty-two 
dollars and twenty cents, in full of the above account. 
JAMES WAREHAM. 
UTAH TERRITORY, Fountain Green, July 20, 1865. 
The Un·ited States to R. L. Johnson, 
July20toAug.4.-To 330 pounds bacon, at 35 cents .......... . 
To .295 pounds beef, at 10 cents ........... . 
To 1,000 pounds flour, at 6 cents .......... . 
To 97 pounds beans, at 11 cents ........... . 
To 67 pounds rice, at 40 cents ............. . 
To 68 pounds coffee, at 40 cents ........... . 
To 97 pounds sugar, at 40 cents ........... . 
To ~ gallons vinegar, at $1 .............. . 
To 17 pounds candles, at 50 cents ......... . 
To 29 pounds soap, at 50 cents ............ . 
DR. 
$115 50 
29 50 
60 00 
10 07 
26 80 
27 20 
38 80 
4 50 
8 50 
14 50 
• 
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July20 to Aug. 4._:_To 40 pound salt, at 5 cents ............... . $2 -00 
4 00 
6 00 
To 4 bushels potatoes, at $1. ............. . 
To 3 gallons molasses, at $2. . . . . . ....... . 
347 37 
GREAT SALT LAKE CITY, August 20, 1865. 
I certify that the above account is correct and just, that the above 
bill of articles were ptuchased of R. L. Johnson and furnished to Captain 
Abner Lowry's company cavalry on expedition against the Indians in 
Sanpete and Sevier cotmties~ 
ALBERT P. ROCKWOOD, 
Commissary General Nauvoo Legion. 
Received, Great Salt Lake City, August 20, 1865, of Albert P. Rock-
wood, commissary general Nauvoo Legion, three hundred and forty-seven 
dollars and thirty-seven cents, in full of the above account. 
R. L. JOHNSON. 
UTAH TERRITORY, lJfanti, April10, 1865. 
Tht United States to Andrew JJ[ offitt, 
April10 to 29.-To~ 692 pounds bacon, at 35 cents ........... . 
To 385 pounds dried beef, at 25 cents . ~ ..... . 
To 2,000 pounds flour, at 6 cents ........... . 
To 200 pounds beans, at 11 cents ........... _ 
To 150 pounds rice, at 40 cents ............. . 
To.160 pounds cofl'ee, at 40 cents ........... . 
To 200 pounds sugar, at 40 cents ........... . 
To 12 gallons vinegar, at $1 ................ . 
To 25 pounds candles, at 50 cents ........... . 
To 35 pounds soap, at 50 cents . . .... ~ ...... . 
To 60 pounds salt, at 5 cents ............. _ .. 
To 4 gallons molasses at $2 ................ . 
DR. 
$204 50 
96 25 
120 00 
22 00 
60 00 
64 00 
80 00 
12 00 
12 50 
14 00 
3 00 
8 00 
696 25 
GREAT SALT LAKE CITY, May 10, 1865. 
I certify that the above account is correct and just; that the above 
articles were purchased of Andrew l\foffitt and furnished to Captain N. 
S. Beach's company cayalry while on expedition against the Indians in 
Sanpete an~ Sevier counties. 
ALBERT P. ROCKWOOD, 
Commissctry General Nauvoo Legion. 
Received, Great Salt Lake City, May 10, 1865, of Albert P. Rockwood, 
commissary general Nauvoo I.~egion, six hundred and ninety-six dollars 
and twenty-five cents, in full of the above account. 
. ANDREW MOFJ?ITT . 
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UTAH TERRITORY, Richfield, }fay 11 1865. 
':The United States to N. S. Higgins, DR. 
May 1 to November 30.-To 9,333 pounds beef, at 10 cents ... 
To 10,248 pounds flour, at 6 cents .. 
To 1,098 pounds beans, at 11 cents. 
To 732 pounds rice, at 40 cents ____ . 
To 753 pounds coffee, at 40 cents __ . 
To 1,098 pounds sugar, at 40 cents .. 
To 54 gallons vinegar, at $1 ... _ .. . 
To 91 pounds candles, at 50 cents .. . 
To 275 pounds soap, at 50 cents ... _ 
To 320 pounds salt, at 5 cents ..... . 
To 31~ bushels potatoes, at $1 .... . 
To .21~ gallons molasses, at $2 .... . 
$933 30 
614 88 
120 78 
. 292 80 
301 20 
439 20 
54 00 
45 50 
137 50 
16 00 
31 50 
43 00 
3,029 66 
GREAT SALi' LAKE CITY, December 10, 1865. · 
I certify that the above account is correct and just; that the abo-ve 
bill of articles were purchased of N. S. Higgins and furnished to Major 
Higgins's eommand while employed in the suppression of Indian hos-
tilities in Sevier and Piute counties. 
AI.1BERT P. ROCKWOOD, 
Commissary General N a~woo Legion. 
Received, Great Salt Lake City, December 10, 1865, of Albert P. Rock-
wood, commissary general Nauvoo Legion, three thousand twenty-nine 
dollars and sixty-six cents, in full of the above account. 
NELSON HIGGINS. 
UTAH TERRITORY, Moroni, April10, 1865. 
The Un,ited States to George W. Bradley, DR. 
AprillO to 29.-To 517 pounds beef, at 10 cents ............. . $51 70 
To 753 pounds bacon, at 35 eents . .. . .... ____ . 
To 382 pounds dried beef, at 25 cents .... __ .. . 
263 55 
95 50 
To 2, 7 40 pounds flour, at 6 cents ........ _ ... _ . 164 40 
To 300 pounds beaus, at 11 cents ___ ... ___ . __ . 33 00 
To 215 pounds rice, at 40 cents __________ .. _ . . 86 00 
To 200 pounds coffee, at 40 cents ____ ..... __ .. 80 00 
To 295 pounds sugar, at 40 cents .... __ ... __ ... 
To 19 gallons vinegar, at $1. __ ..... _ . ___ . ___ _ 
118 00 
19 00 
To 27 pounds cand~es, at 50 cents . .... _ .. _ ... _ 
To 31 pounds soap, at 50 .cents __ ... __ .. _ .... . 
13 50 
15 50 
To 100 pounds salt, at 5 cents_ ... ___ ..... _ .. _ 
To 9~ gallons molasses, at $2 ............. __ .. 
5 00 
19 00 
964 15 
• 
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GREAT SALT LAKE CITY, Jlfay 20, 1865. 
I certify that the above account is correct and just; that the above 
bill of articles were purchased of George W. Bradley and furnished to 
Captain Abner Lowry's company cavalry while on expedition against 
the Indians in Sanpete and Sevier counties. 
ALBERT P. ROCKWOOD, 
Commissary General Nauvoo Legion. 
Received, Great Salt Lake City, May 20, 1865, of Albert P. Rockwood, 
commissary general Nauvoo Legion, nine hundred and sixty-four dol-
lars and fifteen cents, in full of the above account. 
GEORGE W. BRADLEY. 
VOUCHERS FO}{ QUARTERMASTER'S SUPPLIES FOR 1865. 
UTAH TERRI'l'ORY, Fountain Green, July 20, 1865. 
The United States toR. L. Johnson, DR. 
July 20 to August 4.-To 217 bushels oats, at $1. ............ $217 00 
To 71 bushels barley, at $1 25......... 88 75 
To 3,500 pounds hay, at 1 cent . . . . . . . . 35 00 
340 75 
GREAT SALT LAKE CITY, August 20, 1865. 
I certify that the above ac.count is correct and just; that the above 
bill of articles were purchased of R. L. Johnson and furnished to Cap-
tain Abner Lowry's company cavalry, while on expedition against the 
Indians in Sanpete and Sevier counties. 
LEWIS ROBISON, 
Quartermastm· General Nauvoo Legion. 
Received, Great Salt Lake City, August 20, 1865, of Lewis Robison. 
quartermaster general Nauvoo Legion, three hundred and forty dollars 
and seventy-five cents, in full of the above account. 
R. L. JOHNSON. 
UTAH TERRITORY, lJfount Pleasant, July 20, 1865. 
The United States to Willia1n Seely, DR. 
July 20 to August 4.-To 178 bushels oatR, at $1. ............ $178 00 
To 48 bushels barley, at $1 25 . . . . . . . . . 58 75 
To 3,000 pounds hay, at 1 cent . . . . . . . . 30 00 
266 75 
GREAT SAL'l' LAKE CITY, August 20, 1865. 
I certify that the above account is cori'ect and just ; that the above 
• bill of articles were purchased of· William Seely and furnished to Cap-
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tain John L. !vie's company cavalry, while on expedition against the 
Indians in Sanpete and Sevier com1ties. 
LEWIS ROBISON, 
Quartermaster General Nauvoo Legion. 
Received, Great Salt Lake City, August 20, 1865, of Lewis Robison, 
quartermaster general Nauvoo Legion, two hundred and sixty-six dol-
lars and seventy-five cents, in full of the above account. • 
WlVI. SEELY. 
UTAH TERRITORY, Fairview, September 10, 1865. 
The United States to Andrew Pet,erson, 
September 10 to 25.-To 337 bushels oats, at $1 _ ... _ . _ ... _ .. . 
To 27 bushels barley, at $1 25 ......... . 
To 7,000 pounds hay, at 1 cent ........ . 
DR. 
$337 00 
33 75 
70 00 
440 75 
GREAT SALT LAKE CITY, October 10, 1865. 
I certify that the above account is correct and just, and that the above 
bill of articles were purchased of Andrew Peterson and furnished to 
Captain John L. !vie's company cavalry, on expedition against the 
Indians ill Sanpete and Sevier counties. · 
LEWIS ROBISON, 
Quartermaster General Nauvoo Legion. 
Received, Great Salt Lake City, October 10, 1865, of Lewis Robison, 
quartermaster general Nauvoo Legion, four hundred and forty dollars 
and seventy-five cents, in full of the above account. 
ANDREW PETERSON. 
UTAH TERRITORY, Glenwood, June 1, 1865: 
The United States to James Warehmn, DR. 
June 1 to July 31.-To 1D5 bushels oats, at $1 ............. ·- $195 00 
To 79 bushels barley, at $1 25 .. _........ 98 75 
To 7,000 pounds hay, at 1 cent........... 70 00 
. 
363 75 
GREAT SALT LAKE CITY, A ~tgust 5, 1865. 
I certify that the above account is correct and just, and that the above 
bill of articles were purchased of James vVareham and furnislled to 
Captain Artemas Millett's company cavalry on expedition against the 
Indians in Sanpete and Sevier counties. 
LEWIS ROBISON, 
Quartermaster General Nauvoo Legion. 
Received, Great Salt Lake City, August &, 1865, of Lewis Robison, 
quartermaster general Nauyoo Legion, three hundred and sixty-three 
dollars and seventy-five cents. in full of the above aecount. 
. J.AJ\iES WAREHAM. 
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UTAH TERRITORY, Manti City, June, 1865. 
The United States to George Peacock, DR. 
June 1 to 30.-To 487bushels oats, at $1. ................... $487 00 
To 15 bushels barley, at $1 25 . . . . . . . . . . . . . . . . 18 75 
To 29 bushels corn, at $1 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 50 
·To 5,000 pounds hay, at 1 cent................ 50 00 
599 25 
GREAT SALT LAKE CITY, July 5, 1865. 
I certify that the above account is correct and just, and that the above 
bill of articles were purchased of George Peacock and furnished to Cap-
tain George Sidwell's company ca-valry, on expedition against the Indians 
in Sanpete and Sevier counties. 
LEWIS ROBISON, 
Quarterrnaster General Nauvoo Legion. 
Recei-ved, Great Salt Lake City, July 5, 1865, of Lewis Robison, quar-
termaster general Nauvoo Legion, :five hundred and ninety-nine dollars 
and twenty-five cents, in full of the above account. 
GEORGE PEACOCK. 
UTAH TERRITORY, Richfield, May 1, 1865. 
The United States toN. S. Biggins, DR. 
May 1 to November 30.-To 840 bushels oats, at $1 . . . . . . . . . . $840 00 
To 15,000 pounds hay, at 1 cent..... 150 00 
990 00 
GREAT SALT LAKE CITY, December 10, 1865. 
I certify that the above account is correct and just, and that the abo-ve 
bi11 of articles were purchased of N. S. Higgins and furnished to Major 
Higgins's command while employed in the suppression of Indian hostili-
ties in Sevier and Piute counties. 
LEWIS ROBISON, 
Quartermaster General Nauvoo Legion. 
Received, Great Salt Lake City, December 10, 1865, of Lewis Robison, 
quartermaster general Nauvoo Legion, nine hundred and ninety dollars, 
in full of the above account. 
NELSON HIGGINS. 
UTAH TERRITORY, Manti City, April10, 1865. 
The United States to F. C. Robinson, DR. 
Apri110.-To 250 bushels oats, at $1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $250 00 
To 2,000 pounds hay, at 1 cent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 00 
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.A.pril15.-To 200 bushelu oats, at $1 ............... . 
.A.pril28.-To 50 bushels oats, ·at $1. ....................... . 
To 1,500 pounds hay, at 1 cent ................... . 
.· 
11 
$200 00 
50 00 
15 00 
535 00 
GREAT SALT LAKE CITY, .11fay 10, 1865. 
I certify that the above account is correct and just; that the above bill 
of articles were purchased of F. C. Robinson and furnished to Captain 
N. S. Beach's company cavalry on expedition against the Indians in 
Sanpete and Sevier counties, and that they were necessary for that 
purpose. 
LEWIS ROBISON, 
Quarterrn.aster General Nauvoo Legion. 
Received, Great Salt Lake City, May 10, 1865, o:i Lewis Robison, quar-
termaster general Nauvoo Legion, five hundred and thirty-five dollars, 
in full of the above account. 
F. C. ROBINSON. 
UTAH TERRITORY, Moroni City, April10, 1865. 
Tlte United States to George W. Bradley, DR . 
.A.pril10.-To 536 bushels oats, at $1. . _ .... ___ . . . . . . . . . . . . . . $536 00 
17.-To 241 bushels barley, at $1 25. _................. 361 25 
28.-To 2,000 pounds hay, at 1 cent.................... 20 00 
917 25 
GREAT SALT LAKE CITY, May 20, 1865. 
I certify that the above. account is correct and just; that the above bill 
of articles were purchased of George W. Bradley and furnished to 
Captain Abner Lowry's command, on expedition against the Indians in 
Sanpete and Sevier counties, and that they were necessary for tllat 
purpose. 
LEWIS ROBISON, 
Quartermaster General Nauvoo Legion. 
Received, Great Salt Lake City, May 20, 1865, of Lewis Robison, 
quartermaster general Nauvoo Legion, nine hundred and seventeen dol-
lars and twenty-five cents, in full of the above account. 
GEORGE W. BRADLEY. 
VOUCHERS FOR TRANSPORTATION FOR 1865. 
UTAH TERRITORY, Jlfount Pleasant, July 20, 1865. 
The United States to William Seely, DR. 
For the use of horses,. mules, and wagons, hauling baggage, provisions, 
and forage with Captain John L. !vie's company caYalry while on expe-
dition against the Indians in Sanpete and SeYier counties. 
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June 20 to August 4.-To five pack mules, 15 days, at 40 cents 
per day each...................... $30 00 
To 3 four-mule earns, 15 days, at $5 per 
day each. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 00 
255 00 
GREAT SALT LAKE CITY, August 20, 1865. 
I certify that the above animals and wagons were engaged in and for 
the service and time specified. 
LEWIS HOBISON, 
Quartermaster General Nctuvoo Legion. 
Heceived, Great Salt J.Jake City, August 20, 1865, of Lewis Hobison, 
quartermaster generql Nauvoo Legion, two hundred and fifty-five dol-
lars, in full of the above account. 
WILLIAM SEELY. 
UTAH TERRITORY, Fountain Green, July 20, 1865. 
The United States to R. L. Johnson, . DR. 
For the use of horses, mules, and wagons, hauling baggage, provisions, 
and forage, with Captain Abner Lowry's company cavalry, on expedi-
tion against the Indians in Sanpete and Sevier counties. 
July 20 to August 4.-To 6 pack mules, 15 days, at 40 cents per 
day each. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $36 00 
To 4 four mule teams, 15 days, at $5 per 
day each ........... : . . . . . . . . . . . . . . . . 300 00 
336 00 
GREAT SALT LAKE CITY, August 20, 1865. 
I certify that the above animals and wagons were engaged in and for 
the service and . time specified. 
LEWIS HOBISON, 
Quartermaster General Nctuvoo Legion . 
.Heceived, Great Salt Lake City, August 10, 1865, of Lewis Robison, 
quartermaster general Nauvoo Legion, three hundred and thirty-six 
dollars, in full of the above account. 
R. L. JOHNSON. 
UTAH TERRITORY, Glenwood, June 1, 1865. 
The United States to James Wareham, DR. 
For the use of horses, mules, and wagons, hauling baggage, provisions, 
and forage, with Captain Artemus Millett's company cavalry, on expedi-
tion against the Indians in Sanpete and Sevier counties. 
INDIAN DEPREDATIONS IN UTAH. 13 
June1 toJulyl.-To 3 pack mules, 60 days, at 40 cents per day 
each .................................. $72 00 
To 1 four-mule team, 60 days, at $5 per day 
each. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 00 
372 00 
GREAT SALT LAKE CITY, A~tgnst 5, 1865. 
I certify that the above animals and wagon were engaged in and for 
the service and time specified. 
LEWIS ROBISON, 
Quartermaster General Nauvoo Legion. 
ReceiYed, Great Salt Lake City, .August 5, 1865, of Lewis Robison, 
quartermaster general Nauvoo Legion, three hundred and seventy-two 
dollar8, in full of the above account. 
J .AMES W .AREH.Al\1:. 
UTAH TERRITORY, ]}[anti, June 1, 1865. 
The United States to Andrew ]foffitt, DR. 
For the use of horses, mules, and wagons, hauling baggage, provisions, 
and forage, with Captain George Sidwell's company cavalry, while on 
expedition against the Indian8 in Sanpete and Sevier counties. 
June 1 to June 30.-To 9 pack mules, 30 days, at 40 cents per 
day each. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $108 00 
To 4 four-mule teams, 30 days, at $5 per 
day each. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 00 
708 00 
GREAT SALT LAKE CITY, July 5, 1865. 
I certify that the above animals and wagons were engaged in and for 
the service and time specified. 
LEWIS ROBISON, 
Quartermaster General Na~woo Legion. 
Received, Great Salt Lake City, July 5, 1865, of Lewis Robison, 
quartermaster general Nauvoo ·Legion, seven hundred and eight dollars, 
in full of the above account. 
UTAH TERRITORY, Richfield, May 1, 1865. 
The United States toN. S. Higgins, DR . 
. Por the use of horses, mules, and wagons, hauling baggage, provisions, 
and forage, with :M~ajor Higgins's command, while employed in the sup-
pression of Indian hostilities in Sevier and Piute counties. 
May 1 to November 30.-To 3 four-mule teams, 210 days, at 
$5 per day each. . . . . . . . . . . . . . . . $4, 150 00 
14 INDIAN DEPREDATIONS IN UTAH. 
GREAT SALT LAKE CITY, December 10, 1865. 
I certify that the above animals and wagons were engaged in and for 
the service and time specified. 
LEWIS ROBISON, 
Quarter'lnaster General Nauvoo Legion. 
Received, Great Salt Lake City, December 10, 186i5, of Lewis Robison, 
quartermaster general Nauvoo Legion, four thousand one hundred and 
1ifty dollars, in full of the above account. 
NELSON HIGGINS. 
UTAH TERRITORY, Manti~ April10, 1865. 
The United States to Andrew JJioffitt, DR. 
For the use of horses, mules, and wagons, hauling baggage, provisions, 
and forage, with Captain N. S. Beach's company cavalry, while on expe-
dition against the Indians in Sanpete and Sevier counties. 
April10 to April 29.-To 12 pack mules, 20 days, at 40 cents 
per day each. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $96 00 
April10 to April15.-To 2 four-mule teams, 15 days, at $5 per 
day each. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 00 
April15 to April27.-To 2 four-mule teams, 12 days, at $5 per 
day each............. . . . . . . . . . . . . . . 120 00 
April21 to April 29.-To 2 four-mule teams, 9 days, at $5 per 
day each . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 00 
456 0() 
GREAT SALT LAKE CITY, May 10, 1865. 
I certi~y that the above animals and wagons were engaged in and for 
the service and time specified above. 
LEWIS ROBISON, 
Quartermaster General Na.uvoo Legion. 
Received, Great Salt Lake City, May 10, 1865, of Lewis Robison, 
quartermaster general Nauvoo Legion four hundred and fifty-six dollars 
in full of the above account. 
ANDREW 1\iOFFITT. 
U'l'AH TERRITORY, ]foroni City, 1865. 
!Phe United Stcttes to George W. Bradley, DR. 
For use of horses, mules, and wagons, hauling baggage, provisions, 
and forage, with Captain Abner Lowry's company cavalry, on expedition 
against the Indians in Sanpete anrl Sevier counties . 
.April10 to .April 29.-To 15 pack mules, 20 days, at 40 cents 
per day each. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $120 00 
To 3 four-mule teams, 20 days, at $5 per 
day each. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 00 
INDI~ DEPREDATIONS IN UTAH. 15 
April17 to April 29.-To 2 four-mule tRams, 12 days, at $5 per 
To 2 fo~rr-mule teams, 12 days, at $5 per 
day each. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 00 
day each. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 00 
To 1 two-horse team, 12 days, at $4 per 
day. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 00 
708 00 
I certify that the above animals and wagons were engaged in and for 
the service and time specified above. 
LEWIS ROBISON, 
Quartermaster General Nauvoo Legion. 
Received, Great Salt Lake City, ---, 1865, of Lewis Robison, qua-r-
termaster general Nauvoo Legion, seven hundred and ejght dollars, in 
full of the above account. 
GEORGE W. BRADLEY. 
UTAH TERRITORY, Fairt,iew, September 10, 1865. 
The United States to Andrew Peterson, DR. 
For use of horses, mules, and wagons, hauling baggage, provisions, 
and forage, with Captain John L. I vie's company cavalry, on expedition 
against the Indians in Sanpete and Sevier counties. 
Sept. 10 to Sept. 25.-To 13 pack mules, 15 days, at 40 cents per 
day each. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $78 00 
To 5 four-.mule teams, 15 days, at $5 per 
day each.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375 00 
Sept. 17 to Sept. 25.-To 2 four-mule teams, 8 days, at $5 per 
day each. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 00 
533 00 
GREAT SALT LAKE CITY, October 10, 1865. 
I certify that the above animals and wagons were engaged in ami for 
the service and time specified. 
LEWIS ROBISON, 
Quartermaster General Nauvoo Legion. 
Received, Great alt Lake City, October 10, 1865, of Lewis Robison, 
quartermaster general Nauvoo Legion, five hundred and thirty-three 
dollars, in full of the above account. 
ANDREW I PETERSON. 
16 INDIAN DEPREDATIONS IN liTAH. 
Recapitulation; of expenses incurred by the Territory of Utah in the supp1·ession of Indian 
tilities in said Terri~ry dU1·ing the yem· 1865. 
Nnmes of commanding officers of 
companies. 
NelsonS. Higgins .................. . 
Abner Lowry .. _ ...••. --·- ... -- .... . 
Nathaniel S. Beach.------·--------· 
George Sidwell .••........ ·--- ...••. 
Artemas Millett--- .••.• _ ..•••...••. 
John L. lvie ·-----· ------ ·--------· 
Abner Lowry •••.••••.. ·--- ...... .. 
John L. Ivie .••.. ------ ·--------··· 
Colonel Albred, field and staff ....... . 
General Snow, field and staff .•...••. 
Service Commissary Quartermaster For trans-
rendered. supplies. supplies. porta1ion. 
$6,275 50 
2, 265 76 
1, 653 20 
1, 320 83 
1, 658 98 
767 50 
783 50 
1, 037 48 
398 Ol 
5, 034 00 
I Total. 
Total. ••. ···--···-·-·----·--· 21,194 76 ... $6,819 98 t$ 4, 453 50 t $7, b 18 00 $39, 986 24 
'*As per commissary general's vouchers. t As per quartermaster general's vouchers. 
t As per quartermaster general's vouchers. 
I certify that the above account is correct. 
H. B. CLAWSON, 
Adjutant Ge_neral Militia Utah Territory. 
PAY-ROLLS FOR 1865. 
Pay-roll of Captain Abner :Lowry's company--- Utah rni~itia Cf!'valry, employed in _the supp1'ession of lrndian hostilities in San-~ · pete county, Utah Terntory, tn the 1nonth of .Apnl, 1865. · 
~ We, the undersigned, acknowledge to have received from James W. Cummings, paymaster Utah Territol'y militia, the 
rn· sum~ set opposite to our names, in full payment for our services for the time specified. 
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PERIOD 0~' SERVICE. 
:Names. 
,!( Commencement . Expira tion. s:l 
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Abner Lowry .. .... .. ....•.... Captain. April 10, 1865 April 29, 1865 
Joseph Anderson Allred . ...... 1st Iieut .. April 10, 1865 April 29, 1865 
• John Chester Hichcock ........ .... do .... April 10, 1865 April 29, 1865 
Orange Seeley . ......•........ 2d lieut . April 10, 18t5 April 29, 1865 
Thomas Robertson ............ ... . do .... April 10, 1865 April 29, 1865 
JameR Martin Allred .......... .... do .... April 10, 1865 Aptil 29, 1865 
John F. S&nders .. ..... ... .... 1st serg't . April 10, 1865 April 29, 1865 
Andrew Madson . ............. Sergeant. April 10, 1865 April 29, 1865 
Isaac l\Iorley Allred . .......... Private .. April 10, 1865 April 29, 1865 
Rasmus Justesen . ............. ... do .... April 10, 1865 April 29, 1865 
James Harvey ............... . .. . do .... April 10, 1865 April 29, 1865 
Andrew Leslie . ............... ... do .... April 10, 1865 April 29, 1865 
Thomas Blackhatr, ............ .. . do .... April 10, 1865 April 29, 1865 
P. C. Anderson .... ............ .. . do .... April 10, 1865 April 29, 1865 
I. C. Nelson .................. .. . do .... April 10, 1865 April 29, 1865 
Parley Draper ................ ... do .... April 10, 1865 April 29, 1 8o5 
Andrew Anderson ............ ... do .... April 10, 1865 April 29, 1865 
George T.Jackson .............. . do .... April 10, 1865 April 29, 1865 
Peter Y IH'R'P11Hl:l ............... ilo .... April 10, 1865 April 29, 1865 
Lanrcs Christiansen ......... . .. . U.o .... April fll, 1865 April 29, 1865 
Peter Uhristiamen, 1st ....... . ... do .... April 10, 186.5 April 29, 1865 
Andreas Jensen ............... ... do .... April 10, 1865 April 29, 1865 
Ola Olsen ..................... ... do .... April 10, 1865 April 29, 1865 
JameR Christiansen ............ ... do .... April 10, 1865 April 29, 1865 
G. H. Bradley ........ _ ........ ... do .... April 10, 1865 April 29, 1865 
J. B. McCumber ............... ... do •••. April 10, 1865 April 29, 1865 
Eru~mus Curtis ..•............ ... do ... . April 10, 1865 April 29, 1865 
H. Langston .................. ... do .•.. April 10, 1865 April 29, 1865 
Nathan Faux ................. ... do ..... ,1\pril 10, 1865 April 29, 1865 
John Railey .................. ... do .... April 10, 1865 April 29, 1865 
John Blackham .................. do .... April 10, 1865 April 29, 186!5 
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$129 !)() $>! 00 $94 34 Abner Lowry ...... . ....... John Kirkman. 
112 83 8 ou 8:3 22 Joseph A. Allred ........... William Blain. 
112 83 8 00 8:3 22 John C. Hichcock .... ..•... Do. 
112 83 8 00 83 22 Orange See ly . ............. David Canclland. 
112 83 8 00 8:3 22 Thomas Robertson ......•.. John R , Winder. 
112 83 8 00 8:3 22 JameH M. Allred ........... William Blain. 
23 50 8 00 23 66 John .1!'. Sanders ........... David Candland. 
20 50 8 00 21 66 Andrew Madsen ........... Do. 
lG 50 8 00 19 00 Isaac M. Allred ........... William Blain. 
16 50 8 00 19 00 Rasmus Jmtesn ...•••...... 
16 50 8 00 19 00 James Harvey . ............ John Kirkman. 
16 50 8 00 19 00 Andrew Lesley ............. Do. 
16 50 8 00 19 00 Thomas Blackham .••...... Do. 
16 50 8 00 19 00 P. C. Anderson ............. Do. 
16 50 8 00 19 00 J. C. Nellsen ............... Do. 
16 50 8 00 19 00 Parley Drap6r ........... .. Do. 
16 50 8 00 19 00 Andrew Anderson ..••...• . Do. 
16 50 8 00 19 00 George T. Jackson ...... . .. Do. 
16 50 8 00 19 00 Peter Yorgenson ........ .. . Do. 
16 50 8 00 19 00 Laures Chrestison ......... Do. 
16 50 8 00 19 00 Peter ChrestesE:n, lst ....... Do. 
16 50 8 00 19 00 Andreas Jensen ............ Do. 
16 50 8 00 19 00 O.le Olsen ........ .......... Do. ~ 
16 50 8 00 19 00 James Christenson ......... Do. 
16 50 8 00 19 00 G. H. Bradley .............. Do. 
16 50 8 00 19 00 J. B. McCumber ............ Do. 
16 50 8 00 19 00 E<.,mu• Curtio ---- __ - -- --- ~ Do. 
16 50 8 00 19 00 H.Longson ................ Do. 
16 50 8 00 19 00 Nathan Faux .............. Do. 
16 50 8 00 19 00 John Bailey ............... Do. 
16 50 8 00 19 oo John Blackhorn ........... Do. 
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Pay-roll of Captain Abner Lowry's company-- Utah militia cavalry &c.-Continued. 
PERIOD OF SERVICE. 
..: Names. 
~ Commencement. ! Expiration. ~ :;::j z ~ 
24 Andrew Anderson ........... Private .. April 10, 1865 
25 John Nelson .................... . do ..•. April 10, 1865 
26 John Olsten ...................... do .... April 10, 1865 
27 J. H. Child .......... .. ........... do .••. April 10, 1865 
28 Lars Yorgensen .................. do .••. April 10, 1865 
29 Peter Chri"tiansen ............... do . • . . April 10, 1865 
30 Christian Cramer . .•........... .. do ... . April 10, 1865 
31 Samuel Reads ................. . . do .... April 10, 1865 
32 Eli Ashcroft .•................... do ..•. April 10, 186:> 
33 Samuel Knott ............ .. ..... do .... April 10, 1865 
34 C. Antone Dane ....... ....... .... do .... April 10, 1865 
35 Rasmus Anderson ............... do .•.. April 10, 1865 
36 Lars Swensen ................... do . • •. April 10, 1865 
37 Robert Melemen ..•...•.......... do . . • . April 10, 1865 
38 John Reese .............. ..... ... do .... April 10, 1865 
39 Jens Jensen, 2d ................. . do . . . . April 10, 1865 
40 Thomas B. Allred .. .............. do .•. . April 10, 1865 
41 Isaac Newton Allred ........... .. do .... April 10, 1865 
42 Peter Lund . ................. .. .. do . . . . April 10, 1865 
43 HenryEliertson .................. do .••. AprillO, 18fi5 
44 JosPph I<'retwell ................. do .... April 10, 1865 
45 Harden Allred ............. .. .... do .•.. April 10, 1865 
46 Sidney R. Allred .... ............. do ..•. April 10, 1865 
47 NielsBenson .....•........•...... do .... April 10, 18fi5 
48 Sanford Allred ..•................ do .... April 10, 1865 
49 William Scott ..... .......... ..... do .... April 10, 1865 
50 Nicholi Lund .............. ... .... do .... April 10, 1865 
51 Rasmu~ l<'ransen ................. do .... April 10, 1865 
52 Peter Madsen ................ ... . do . . . . April 10, 1865 
53 Martin Miller .... .. .............. do .... April 10, 18fi5 
54 Peter Miller ..................... . do .... April 10, 1865 
55 Niels Madsen .................... do .... April 10, 1865' 
56 Chri~tia.n Jt>men ... ........ ...... do ..•. April 10, 1865 
57 John Johnson ................... do .... April 10~ 1865 
58 Morten Rusmu~sen .............. . do .... April 10, 1865 
59 Andrew Lars~n ................. . do .... April 10, 1865 
60 Jacob Christiansen ............ . . . do .... April 10, 1865 
61 JenR C. Howbraw ................ do .... April 10, 1865 
62 Frederick Peterson .............. do ..... April 10, 1865 
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April 29, 1865 
April 29, 1865 
April 29, 1865 
April 29, 1865 
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Signatures. Witnesses. 
Andrew Anderson ...•..... I John Kirkman. 
Johu Olsten 
J. H. Child .....•..... ..... . 
Lars Yergesen .. ..... ..... . 
Peter Ch1·istensen .....•.... 
Christien Cremer .......... . 
Daniel Roads ............. . 
Eli Ashcroft ....... ...... .. 
S.Knott ..... ....•........ . 
C. A. Dani. ............... . 
Rasmus Anderson .... . .... . 
Lars Swensen ........... .. 
Robert Mallinson ..•........ 
John Reese ............... . 
J ens J ensen .............. . 
Thoma~ B. Allred ... . ..... . 
I. N. Allred ............... . 
Peter Lund .. ........ . .... . 
Henry Eilertsen ... . 
J0seph Fretwell ...... . .••. 
Harden Alh·t>d . ........... . 
Sidney R. Allred .......... . 
NielH Bensen . ............ . 
Sanford Allred ........... .. 
Wm. Scott .. . ....... ..... . 
Nickli Lund ............. .. 
Rasmus Frau sen .......... . 
Pett>r Madsen ............ .. 
Martin Milier ............. . 
PPtet·Myller ............. .. 
Neils Madson ...... ... .... . 
Chri~tian Jensen .........•. 
John Johnson . ............ . 
Morton Rasmusen .•....... . 
Andrew Larsen. ~ ---····· .. 
Jacob ChriHtensen ......•... 
Jt>ns C. Harbro ........... . 
Frederick Patersen ........ . 
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William Blain, 
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Do. 
David Candland. 
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AnitrAwJcn•en .................. do ..•. April 10, 1865 April 29, 1865 20 13 00 3 50 16 50 800 19 00 Andrew Jensson ........... Do. 63 Nlei8 Johunsen .••........•....... do .... Apoil 10, 186~ April 29, 1865 20 13 oo 3 50 16 50 8 00 19 00 Niels J ohan8en . ............ Do. 64 April 29, 1865 20 13 oo 3 50 16 50 8 00 19 00 H. Y. Simpson ...•.. .. ..•.. Do. fi5 H y Simpson .............•.... do .... April 10, 186;:, April 29, 1865 20 13 00 3 50 16 50 8 00 19 00 Paul Dehlin ............... Do. 66 P~te~ Dt-lean ............•....... do .... April 10, 1865 April 29, 1865 20 13 00 3 50 16 50 8 00 19 00 P eter Frede sen ............ Do. 67 Peter Jo'rederickson ............... do . • . . April 10, 1865 
{)8 Peter Y. Jensen ..•............... do .... April 10, 1865 April 29, 1865 20 13 oo 3 50 16 50 8 00 19 00 Peter •r. Yensen ........... Do. 
69 "\V.G.Barton .................... do .... April 10, 1865 April 29, 1865 20 13 00 3 50 16 50 8 00 19 00 W. G. Barton ... ....••..... Do. 
70 Lyman Peters .........•.......... do .... Apr~! 10, 186~ April 29, 1865 20 13 00 3 50 16 50 8 00 19 00 Lyman Peters ............. Do. 
71 John Reynolds .................. . do .... Apnl 10, 186::~ April 29, 186!'i 20 1:.1 00 3 50 16 50 8 00 19 00 .John Reynolds .. ........•.. Do. 
72 Sidney H. Allred ....•...•....... do .... Apr~l10, 186~ April 29, 1865 20 13 oo 3 eo 16 50 8 00 19 00 Sidney H. Allred ........... William Blain. 
73 William Scovill .............. . .. . do .... Apnl 10, 186;:, April 29, 1865 20 13 00 3 50 16 50 8 00 19 00 William Scovil.. ........... David Uandlund. 
74 H. Poulson .................... . do .... April 10, 1865 April 29, 1865 20 13 oo 3 50 16 50 8 00 19 00 Hans Pel~en .. _ ... __ ... _ . . Do. 
75 Edward J\IcAurther .......... .... do .... April 10, 1865 April 29, 1865 20 13 00 3 50 16 50 8 00 19 00 Eward McArthur .......... Do. 
76 Frederick Nelson .. ............. . do .... April 10, 1865 April 29, 1865 20 13 00 3 50 16 50 A 00 19 00 I<, red erick Neilson ...•.•.... Do. 
77 David W. Sanders ............... do .... April 10, 1865 April 29, 1865 20 13 00 3 50 16 50 8 00 19 00 David W. Sanders ......... Warren P. Brady. 
78 ,Tames Anderson ..... - ....... - --.do .... Apr~! 10, 1865 April 29, 1865 20 13 00 3 50 16 50 8 00 19 uo J. Anderson ................ Do. 
79 Thomas Hou~, keeper ............ do .... Apnl 10, 1865 April 29, 1865 20 13 00 3 50 16 50 8 00 19 00 'rhomas Housek eeper ...... David Candland. 
80 Orson :M. Teny .................. do .... April 10, 1865 April 29, 1865 20 13 00 3 50 16 50 8 00 19 00 Orson M. T erry ............ ·warren P. Brady. 
81 William Oliver . .................. do . ... April 10, 1865 April 29, 1865 20 13 00 3 50 16 50 8 00 19 00 William Oliver ............. Do. 
82 Alexander Gibson .............. . do .... April 10, 1865 April 29, 1865 20 13 00 3 50 16 50 8 00 19 00 Alex'r Gib:::on ...... __ ...••. Do. 
83 Joseph M. Sanders ............... do .... April 10, 186!'i April 29, 1865 2() 13 00 3 50 16 50 8 00 19 00 Joseph M. Sanders ......... Do. 
84 'l'badeusHambrick .. ........... . do .... April 10, 1865 April 29, 1865 20 13 00 3 50 lG 50 8 00 19 00 
85 Jorden Brady .................... do .... April 10, J8fl5 April 29, 1865 2J 13 00 3 50 16 50 8 00 19 00 Jordan Brady ....... . _ .... Do. 
86 'rboma8Robertson ............. do .... April 10, 1863 April 29, 1865 20 13 00 3 50 16 50 8 00 19 00 Thomas Robertson, jr ...... John R. Winder. 
87 James A. Holman ............... . do .... April 10, 1865 April 29, 1865 20 13 00 3 50 16 50 8 00 19 00 James A. H olman .......... Do. 
88 R. H. Johnson ................. ... do ... . April 10, 1865 April 29, 1865 20 13 00 3 50 16 50 8 00 19 00 R. H. Johnson .............. Do. 
89 Nephi RobertHon .......... _ .. ... do .•.. April 10, 1865 April 29, 1865 20 13 00 3 50 16 50 8 00 19 00 Nephi Robertson ... _ .... _ .. Do. 
90 Thomas H. Caldwell ...... . ... ... do .•.. April 10, 1865 April 29, 1865 20 13 00 3 50 16 50 8 00 19 00 'rhomas H. Caldwell ..•.••• Do. 
91 • James Collard ................ ... do .... April 10, 1865 April 29, 1865 20 13 00 3 50 16 50 8 00 19 00 James Collard ............. Do . 
92 Martin Lund .................. ... do .•.. April 10, 1865 April 29, 1865 20 13 00 3 50 16 50 8 00 19 00 Martin Lund ............... Do . 
This company was mustered into service at Moroni City, .April10, 1865; marched to Selina, 65 miles, in time to re-enforce 
Captain N. S. Beach, and, with him, went in pursuit and overtook the Indians, gave them battle, killing and wounding 
several; returned with Captain Beach, and was mustered out at Moroni, 29th <lay of .April, 1865. 
I certify that the above account is correct. 
H. B. CL.A WSON, 
.Adjutant General Nauvoo Legion. 
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Pay-t·oll of regintental field officers commanding companies A and B Utah 11erritory militia. CltValry, employed in the suppression 
of Indian hostilities in Sanpete County, Utah Territory, in the month of April, A. D., 1865. 
We, the undersigned, acknowledge to have received from James W. Cummings, paymaster Utah Territory militia, the 
sums set opposite to our names, in full payment for our services for the time specified. 
;:.., 
PERIOD OF SERVICE. a: p.. 
;:... 8 
->:~ 
-Eo: 
Names. Rank. 1':1 ~ oo 
~ Commencement. s:; Expiration. Days. 
.a d'tj s ~§ ::I z 
1 Redick Newton Allred ....... Colonel . ...... April 10, 1865 April 29, 18fi5 20 $211 00 
1 Joseph T. Ellis .•............ Lieut. colonel .. April 10, 1865 April 29, 1865 20 187 00 
1 Daniel B. Funk ...•.....••••. Major ......•.. April IG, 1865 April 29, 1865 20 163 00 
I certify that the above account is correct. 
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$8 00 
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"' §8 Signatures. Witnesses. ;>.,1':1 
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$1>8 67 1 R•diok Nowton All"d-.- •. - George Brough. 
132 67 JoReph T . Eilts .•.......... Do. 
116 67 D . B. Funk ................ W.S.Snow. 
H. B. CLAWSON, 
Adj~ttant General Nauvoo Legion. 
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ray-roll of Captain N. B. Beach's company A Utah Territory militi(t; cavalry, employed in the suppression of Indian hostilities 
in _Sa.npete county, Utah Territory, in the month of April, 1865. 
We, the undersigned, acknowledge to have received from James W. Cummings, paymaster Utah Territory militia, the 
sums set opposite to our names, in full payment for our services for the time specified . 
• ~,.Q ~~ ... """' "' c; 0 0<7.1 
PERIOD OF SERVICE. 5 ; 0 ~~ ~~~J1 'g.; § ~rj oo: ~-;::~ ~ 
"'<.1 
Names. 
CommenoemenC ! 
s ... s.-o ~ 'g@ s >-,l'l Signatures. \Vitnesses. 
...: ~ .t-·t.S >l o:"' 
"' 
"'.; ~: ~ -a p.~ 
.0 .!<1 Expiration. I ~ p. ~8til - >-.<> :§~ s >l >-. l'l"c ~a@ ~ c.oo ~ :> 0: ol ~ 0 ~-~ ~:>,.<::1 "" 0 z ~ A p.. :::s E-< E-< 
--- ---
1 N. S. Beach ......... --------· Captain. April 10, 1865 April 29, 1865 20 ..... .. .... --· · ···· $129 50 $8 00 $94 34 N. S. Beach, ________ , ___ Luther Tuttle. 
1 Wm. Bench .................. 1st lieut. Apri! 10, 186, April 29, 11:)65 20 ......... . ............. 112 83 8 00 83 22 William Bench, jr . • .. ·---· · Do. 
2 Ezra Shoemaker .............. .. . do---· April 10, 1865 April 29, 1865 20 ............ ........... . 112 !'3 8 00 83 22 Ezra Shomaker.--.~.·-. __ . Do. 
1 Lewis Larson. ____ .. __ .. __ ... 2d Iieut . . April 10, 1865 April 29, 1865 20 ---···- · ..... . ....... 112 83 !! 00 83 22 Louis Larsen .. _ .... __ .. __ . W . B. Parr. 
2 Yorgen Hansen .. ............. .. . do. ___ April 10, 1865 April 29, 1865 2U ...... . ..... ... .. ....... 112 83 8 00 1:)3 22 Jorgen Hansen ....... ___ ... William K. Barton. 
1 Joseph Farmer ............... 1st ~e 'gt . April 10, 1865 April 29, 1865 20 $20 00 $3 50 2:-J 50 8 00 23 66 J oseph Farmer ... ___ ...... Luther Tutti. 
l Andrew R. Anderson .... - .... Sergeant April 10, ll:l65 April 29, 1865 20 17 00 3 50 20 50 8 00 21 66 A. R . Andersen. ____ ., _____ 'vV. B. Parr. 
2 Louis Olsen ....... -- ...... _ .. .. . do---· April 10, 1865 April 29, 1865 20 17 00 3 50 20 50 8 00 2l 66 Lewis Olsen ..... ·-._ ... _ .. Do. 
1 William Kearns .. --·-- .. : ..... Private . . April 10, 1865 April 29, 1865 20 13 00 3 50 16 50 8 00 19 00 H . H. K earnes*. _ ....... _ . . John R. Winder. 
2 JosephS. Snow ............... ... do---· Aprii 10, 1865 April 29, 1865 20 13 00 3 50 16 50 8 00 19 00 JosephS. Snow ............ Luther 'rnttl. 
3 Andrew Van Beuren.-- ...... . ... do .... April 10, 1865 April 2!:1, 1865 20 13 00 3 50 16 50 8 00 1r. 00 A. C. Van Buren ____ .. ____ Do. 
4 William Richi ------ ·--------- .•. do·--· April 10, 1865 April 29, 1865 20 13 00 3 50 16 50 8 00 19 00 William Richy ...... ------· Do. 
5 George Sidwell .. -- ...... _. _ .. .. . do·--· April 10. 1865 April 29, 1865 20 13 00 3 50 16 50 8 00 19 00 ('<eorge Sidwell. _____ ...... Do. 
6 William A. Cox----------- .. - ... do·-·- April 10, 18G5 April 29, 1865 20 13 00 3 50 16 50 8 co 19 00 W. A. Cox ................ Do. 
7 Daniel B. Funk, jr. _. _ ........ .. . do·--· April 10, 1865 April 29, 1865 20 13 00 3 50 16 50 8 0() 19 00 D. B. Funk, jr ....... ·--· .. Do. 
8 Heber H. Petty ............... ... do·--· April 10, 1865 April 29, 1865 20 13 00 a 50 16 50 8 00 19 co H eber K. Petey . .... ---·- .. Do. 
9 George E. Bench ............. ... do---· April 10, 1865 April 29, 1865 20 13 00 3 50 16 50 8 00 19 00 George E. Bench . . __ .. ____ . Do. 
10 Orson Taylor .. -- __ .. __ . · -- __ . -- -dO·--· April 10, 1865 April 29, 1865 20 13 00 3 50 16 50 !:) 00 19 00 Orson Taylor . ............. Do. 
ll Alma Brown __________ , ____ _ .. . do---· April 10, 18n5 April 29, 1865 20 13 00 3 50 16 50 8 00 19 00 Alma Brown·-------- .. --. Do. 
12 David Lewis----------···--- · .. . do---·· April 10, 1865 April 29, 1865 20 13 00 3 50 16 50 8 00 19 00 David Lewis .............. . Do. 
13 John Lewis .... - .. -----.·-·- .. ... do---· April 10, 1865 April 29, 1865 20 13 00 3 50 16 50 8 00 19 00 John L ewiH. _ -· ·----· ---- .. Do. 
14 Nathan Lewis·---- - .-- . ...... ... do---- April 10, 1865 April 29, 1865 20 13 00 3 50 16 50 8 00 19 00 Nathan Lewis. ____ , _____ Do. 
15 Daniel Henry - . _.- .... _ .... __ . .. . do·--· April 10, 1865 April 29, 1865 20 13 00 3 50 16 50 8 00 19 00 Daniel Henrie . --·--. ·---·. Do. 
16 HarriHon Edwards . _. __ .. __ ... .. . do·-- · April 10, 1865 April 29, 1865 20 13 00 3 50 16 50 8 00 19 00 Harrison Edwards .. __ .. _ .. Do. 
17 Pritz E. Nielsont. __ .. --. ·-.- . . ... do .... April 10, 1865 Apri.l 29, 1865 20 13 00 3 50 16 50 8 00 19 co Fri~t Nieben .... _ .... __ ... Do. 
18 Joseph Tuttle ................ ... do .... April 10, 1865 April 29, 1865 20 13 00 3 50 16 50 8 00 19 00 Joseph Tuttle ... _____ ...... Do. 
19 Chri8tiau Anderson .. __ .. _. _ . _ ... do--·· April 10, 1865 April 29, 1865 20 13 00 3 50 Hi 50 8 OD 19 ou Christian Anderies . ___ .. __ . Do. 
20 Albert Beach ....... ·--·------ ... do·--· April 10, 181i5 April 29, 1865 20 13 00 3 50 16 50 8 00 19 00 Albert Beach ... _ ... __ .. _ .. Do. 
2t Thomas A. Woolsey .......... ... do---· Arril 10, 1865 April 29, 1865 20 13 00 3 50 16 50 8 00 19 00 'l'homas A. Woolsey.·----· ·w. B. Parr . 
22 Andrew Nielson.-- .. _ .. ·---· .... do. ___ April 10, 1865 April 29, 1865 2() 13 00 3 50 16 50 8 00 19 00 Andrew Nielsen ..... _ .. __ . Luther Tutti. 
23 Don C. Mills------·----- ......... do·--· April 10, 1865 April 29, 1865 20 i~ ~~ I 3 50 16 50 8 00 19 00 Don Mills ...... ------ .... .. Do. 24 Christian Christopherson ..•• __ .. _.do • __ . April 10, 1865 Apl'll 29, 18(i5 20 3 50 16 50 8 00 19 00 Christian Christofferson._ .. Do. 
25 John Williams----------···--- ... do·--· April 10, 1865 April 29, 1865 20 13 00 3 50 16 50 ~ 00 19 00 J. Williams ................ ,y_ B. Pal'l'. 
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Pay-roll of Captain N. S. Beach's company A Utah Territory rn-ilitia caval'ry, &c.-Continued. 
~~ >,• ......... "' .; .d -~ oooo PERIOD o~· SERVICE. 
"E -.£ ~£ '>.--= s 00 '0. 
";CJ .:- ~·~;~ l':l<D 0 o"' 
"''"' 8 .... 8'0 ~'g ~ 8 >,>'l Signature~. Names. 
.... >.<E >:: 
"'"' "' :0~. "'a5 ~ce ~ .~ ""~ 
..o1 Commencement. Expiration, ~ A "E.:~ - ~ ~~ 00Q)~ ::s 3~ l'l ~ .....,0000" Ol ol 0 "'·~ <.> P..Q '"' 0 p:: A p.., ~ E-< ~ E-< 
------
-------
I Peter Taylor ................. Private .. April 10, 1865 April 29, 1865 20 $13 00· $3 50 $ 16 50 $B 00 $19 00 Peter T11ylor ........ ...... 
Peter Greaves ................ ... do .... April 10, 1865 April 29, 1865 20 13 00 3 50 Hi 50 8 00 19 00 Peter Greav~ .............. 
Peter Johnston ............... ... do .... Aprii 10, 1t<fi5 April 29, 1865 20 13 00 3 50 16 50 8 00 19 00 Peter J ohnsten . ............ 
Pete•· Andt•rson ..•............ ... do .... April 10, 1865 April 29, 1865 20 13 00 3 50 16 50 8 00 19 00 Peter Anderson ............ 
Peter P. Thompson ..••....... ... do .... April 10, 1865 April 29, 1865 20 13 0() 3 50 16 50 8 00 19 00 P. P. Thomson ............ Peter Larson ................. ... do ••.. April 10, 1865 April 29, 1865 2U 13 00 3 50 16 50 8 00 19 00 Peter Larsen .............. 
Henry Green . ......... . ...... ... do .... April 10, 1865 April 29, 1R65 20 13 00 ::1 50 16 50 8 00 19 00 Henry Green .............. I...ouis 'l'hompson .. . ........•.. ... do ..•. April 10, 1865 April 29, 1865 20 13 00 3 ;-.o 16 50 8 00 19 00 Louis '.rhomson ............ Niels Thompson .............. .. . do .... April 10, 1865 April '29, 1865 20 13 00 3 50 16 50 8 00 19 00 Nils ThomRon . .. ........... Thomas P. Peterson .•........ ... do ... . April 10, 1865 April 29, 1865 20 13 00 '3 50 16 50 8·00 i9 00 Thommus P. Peterson ... ... Powal Powalson .............. .. . do ... . April 10, 1865 April 29, 1865 20 13 00 :3 50 16 50 8 00 19 00 Paul Paulsen .............. Christian Niebon ........•.... .. . do .... Ap1 il 10, 1865 April 29, 1865 20 13 00 3 5G 16 50 8 00 19 00 
Erasmus Clowson ............. ... do .... April 10, 1865 April 29, 1865 20 13 00 3 50 16 50 8 00 19 00 Ram as Clowson ........... . 
Henry Yensen ................ ... do .... April 10, 1865 April 29, 1865 20 13 00 3 50 16 50 8 00 19 0,) H. Jensen ................. 
Niels Ro~engreen ...•......•.. ... do .... April 10, 1865 April 29, 1865 20 13 00 3 50 16 50 8 00 19 00 
Tom P. Yensen .............. ... do .... April 10, 1865 April 29, 1865 20 13 00 3 50 16 50 8 00 19 00 Soren P. J ensen .......... 
Niels Biergard ............ ... . .. . do .... April 10, 186fi April 29, 1865 20 13 00 3 50 16 50 8 00 19 00 
James Hanson ................ .. ·do .... April 10, 1~65 April 29, 1865 20 13 00 3 50 16 50 8 .co • 19 00 James Hamon ......... .... 
Louis R. Larson .............. ... do .... April 10, 1865 April 29, 18fi5 20 13 00 3 50 16 50 8 00 UJ 00 Louis R. Larsen .. ......... . 
Andrew Whitlock .......•••.. ... do .... April 10, 1865 April 29, 1865 20 13 00 3 50 16 50 8 00 19 00 Andrew Whitlock .... .- ..... 
Thomas WilliamH ... .......... ... do .... April 10, 1865 April 29, 1865 20 13 co 3 50 16 50 8 00 19 00 Tomas Williams . .......... 
Jens Swensen! ................ ... do .... April 10, 1865 April 29, 186fi 20 1:3 co 3 50 lfi 50 8 00 19 00 
Franklin Hyde ............... ... do .... April 10, 1865 April 29, 1865 20 13 00 3 50 16 50 8 00 }!) 00 Franklin Hyde ....... : ..... 
'I' om Nielson . ...... .......... .... do .... April 10, 1865 April 29, 1865 20 13 00 3 50 16 50 8 00 19 00 Soren Nielsen .............. 
Erastus C. Nielson ............ ... do .... April 10, 1865 April 29, 1865 20 13 00 3 50 16 50 8 00 19 00 
Austiu K eams ................ ... do .... April 10, 1865 April 29, 1865 20 1!1 00 3 50 16 50 8 co 19 00 Austin Keames ............ 
Andrew Nielson .............. ... do .... April 10, 1865 April 29, 1o65 20 13 00 3 50 16 50 8 00 19 00 Andru Nielsen ............. 
John Sorensen ................ ... do .... April 10, 1865 April 29, 1865 20 13 00 3 50 16 50 8 00 19 00 J ohanne~ Sorensen ..••..... 
William Rudd ...... ...... .... ... do .... April JO, 1865 April 29. 1865 20 13 00 3 50 16 50 8 00 19 00 William Rudd ............. 
Joseph Bartholomew ..•....•.. ... do .... April 10, 1865 Arril 29, 1865 20 13 00 3 50 16 50 8 00 19 00 Jmeph Bartholomew ....... 
Albert Gay ................... ... do .... April 10, 1865 April 29, 1865 20 13 00 3 50 16 50 8 00 19 00 Albert Gay ................ 
Niels J ensen .................. ... do .... April 10, 1865 April 29, 1865 20 1:3 00 0 3 50 16 50 8 00 19 00 Niels Tuel~en ... ........... 
James D oherty ............... ... do .... April 10, '1865 April 29, 1865 20 13 00 3 50 16 50 8 00 19 00 James Doherty ............ 
Julius ChriHtiansen .... ...... . ... do .... April 10, 1865 April 29, 1865 20 13 00 3 50 16 50 8 00 19 00 Julius Chrititeosen ......... 
Theodore Chri~tiansen ...•.... ... do .... April 10, 1965 April 29, 1865 20 13 00 3 50 16 50 8 00 19 00 Theodor Ch ristPnsen . ..... . 
Andrew C. Nielsen ............ ... do .... April 10, 1865 April 29, 1865 20 13 00 !l 50 16 50 8 00 19 00 Andru C. Nielsen .......... 
John Boshart ................. ... do .... April 10, 1865 April 29, 1865 20 13 00 3 50 16 50 8 00 19 00 John noshurd, his x mark .. 
Peter Brown .................... do .... April 10, 1865 April 29, 1865 20 13 00 3110 16 50 8 00 19 00 Peter Brunn . .............. 
Witnesses. 
W. B. Parr. 
Do. 
Do. 
Do. 
H. F. P eterson. 
W. B. Parr. 
Do. 
Do. 
Do. 
William K. Barton. 
W. B. Parr. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
William K. Barton. 
W. B. Parr. 
William K. Barton. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
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M I Morten Mortensen ............... do .... , April 10, 18651 April 29; ltl05
1
20 1 1:3 00 I 3 50 116 50 I 
R."i Jonathan Lancaster ........... l ... do .... April 10, 1865 April 2Y, 1865 20 13 00 :3 50 16 50 
66 Heber l\Iaxnm ...••.............. do . . . . April 10, 1865 April 29, 1865 20 13 00 :l 50 .16 GO 
8 00 119 00 I Morten Mortensen ..•...•.. -~ 
8 00 19 00 Jonathan Lancaster .•...... 
8 00 19 00 Hebe1: Maxham ......•..... 
Do. 
Do. 
Do. 
*H. H. Keams is father to William, who was killed in battle, April, 1865 • t Wounded in battle, Aprill2, 1865. t Killed in battle, Aprill2, 1865. 
.AprillO, 1865, the Indians killed Peter Lud weeksen near Manti, Barney Ward and Mr. Lambson near Salina, and drove 
off a large herd of cattle and horses. In consequence of these outrages, this detachment was mustered into service by 
Brigadier General Warren S. Snow, and on the evening of the lOth started in pursuit. Traveled fori!y miles to Salina, 
there discovered that the Indians had gone up this almost impassable canon; they followed on, and when about eight 
miles up the Indians opened a deadly fire on them from behind the rocks. Two men were instantly killed, and one seriously 
wounded. In consequence of the superior numbers and strong position of the enemy the company retired. Re-enforce-
ments came up, and they again pursued them. After several days' march came up with and gave them battle, killing and 
wounding several Indians. The stock had been driven ahead and could not be recovered.. The detachment returned to 
Manti, and was mustered out on the 29th day of .April, having performed twenty days' hard service. 
I certify that the above account is correct. 
H. B. OL.A WSON, 
Adjutant General Nauvoo Legion. 
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Pay-roll of Majo't Nelson Biggins's cmnpany --infantry, Utah Territory militia, emp~oyed in the suppression of Indian lwstilitits 
in Sanpete and Sevier CO'ltnties, Utah Territory, frmn May 1 to November 30, 1865. 
We, the undersigned, acknowledge to have received from James W. Cummings, paymaster Utah Territory militia, 
the sums set opposite to our names, in full payment for our services for the time speci:fieu. 
I 
~~ >l ~ "' PERIOD OF SERVICE, ~ ~£ 1'1 oo o:o) 1'1 ~(j s:l-0 o<ll ~~ s .... ~"' 
t Names. .... >.<2 
1'1 ~~ Signatures. Witnesse~. 
Commence- ..Cl 
v ~~lW ""oJ _.£ .0 ,;.: ~ ~ [§ s Expiration. .... ol-1'1 mt~nt. 1'1 ... § ~.9 _o: 
::l 0: 0. Cll 0 
z p:: ~ P.,.. ~ E-< E-< 
--- ----
-
1 Nelson Higgins . .......... . Major ... lUay 1, 1865 November 30, 1865 7 ------·· ..... .... $151 00 $1, 057 00 Nelson Higgins ............. John R. Winder. 
1 Heber Higgins .......•..•.. Captain May 1, 1865 November 30, 1865 7 ........ ........ .... 118 50 829 50 Heber Hig;;ina .............. • Do. 
1 Orson Taylor .............. Private . May 1, 1865 November 30, 1865 7 $13 00 $3 50 16 50 115 50 Or~on 'l'aylor ............... H. F. Peterwn. 
2 N. L. Christiansen ......... .... do ... May 1, 1865 November 30, 1865 7 13 00 3 50 16 50 115 50 L. N. Chri~tensen ........... Do. 
3 C. P. Anderson ............ .... do ... May 1, 1865 November 30, 1865 7 13 00 3 50 16 50 115 50 C. P. Anderson ............. Do. 
4 August Nelson ............. .... do ... May 1, 1865 Nov•mber 30, 1863 7 13 00 3 50 16 50 115 50 August Neilson ............. David Candland. 
5 .Tohn Peterson* ............ .... do ... May 1, 1865 November 30, 1865 7 13 00 3 50 16 50 115 50 John Peder~in .............. H. F, l'etert~on. 
6 Albert Lewist· ............ .... do ... May 1, 1865 November 30, 1865 7 13 00 :3 50 16 50 115 50 
7 John Wilkenson .......... . ... do ... May 1, 1865 November 30, 1865 7 1:3 00 3 50 16 50 115 50 John Wilkinson ............ David Candland. 
8 Carl Higgins .... .... ....... .... do ... May 1, 1865 November 30, 1tl65 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Carl Higgins ............... John R. Winder . 
9 Mat•ion York .............. .... do ... May 1, 1865 November 30, 1865 7 13 00 3 50 16 5tJ 115 50 Marion York ............... Do. 
10 Peter Godfreson .......... . .... do ... 1\Iay 1, 1865 November 30, 18ti5 7 13 00 3 50 lG 50 115 50 Petter Godfreson ............ David Candland. 
11 Hans Mortensen ........... .... do ... May 1, 1865 November 30, 1865 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Hans Martenson ............ H. F. PeterHon. 
12 Morten F. Mortensen ...... .... do ... l\1ay 1, 1865 November 30, 1865 7 13 00 3 50 16 50 115 50 l\1orlen F. Mortensen ....... John R Winder. 
]3 Aaron Lewi~ .............. .... do ... May 1, 1865 November ao, 1865 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Aaron Lewis ............... Do. 
14 J. F. Duxford ............. .... do ... May 1, 1865 November 30, 1865 7 13 00 3 50 16 50 115 50 
15 Nathaniel Hauchet ..••..... .... do ... 1\lay 1, 1865 Novt>mber 30, 1865 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Nathaniel Hanchett ......•.. Do. 
16 John Norton .............. , ... do ... May 1, 1865 November 30, 1863 7 13 00 3 50 16 50 115 50 John Norton ................ Do. 
17 David Norton ............. .... do ... May 1, 1865 November 30, 1865 7 13 00 3 50 16 50 115 50 David Norton .............. Do. 
18 HanRP. Larsen ............ .... do ... May 1, 1865 November 30, 1865 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Hans P. Lar~en ............. Do, 
19 Ferdinann Oberhausley. _ •. .... do ... May 1, 1865 ·November 30, 1~65 7 13 00 3 50 16 50 115 50 
20 Angus Stocks ............. .... do ... May 1, 1865 November 30, 1865 7 1:) 00 3 50 16 50 115 50 Angus Stocks .............. H. F. Peterson. 
21 John Harper .............. .... do ... 'May 1, 1865 November 30, 1865 7 13 00 3 50 16 5tJ 115 50 John Harper ...... ......... John R. Winder. 
92 Jorgan Smith .............. .... do ... May 1, 1865 November 30, 1865 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Jorgen Smidt ............... Rees. R. Lewellyn. 
23 James Mortensen"' .... .... . .... do ... May 1, 1865 November 30, 1865 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Jens Morrlensen ............ David Candland. 
24 Nelson D. Higgins ......... .... do ... May 1, 1865 November 30, 1865 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Nelson D. Higgin~ ....... .. . John R. Windet-. 
25 Peter Ball , ................ .... do ... May 1, 18ti5 November 30, 1863 7 1:3 00 :3 50 16 50 1l5 5(} Peter Ball. ................. Do. 
26 Andt·ew An green ...•..... . .... do ... May 1, 1865 Novemuer 30, 1865 7 13 00 3 50 16 50 115 5~ Andrew Aagreen ........... H. F. Peterson. 
27 A.M. BearMon ...... · ....... .... do ... May 1, 1865 November ao, 1865 7 13 00 3 50 16 51) 115 50 A. M. Berentseu ............ Rees. R. Lewellyn. 
28 Andrew Christiansen ....... .... do ... May 1, 1865 November 30, 1865 7 13 00 3 50 16 5:J 115 50 Andrew Christiansen ....... Daviti Candland. 
29 !';oren Thompson ........• . .... do ... May 1, 1865 November 30. 1865 "/ 13 00 3 50 16 50 115 50 . Soren Tomsen .............. Do . 
30 Christian Berthelsen ....... .... do .. . May 1, 1866 November 30, l81i5 7 13 oo 3 50 16 50 115 50 Christian Berthelsen ........ H. F. Peterwn. 
m Thomas Jlauaen ........... , .... do ·-· May 1, 1865 ~ovember 30, 186:5 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Thomas Hansen ............ John R. 'Vinde-•·. 
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William l'olorrlson.--- •• - ---
Ded• ick Mortensen . -- .. --. 
Paul PnuiMon.-----·--··--· 
N. C. Christianson-. __ - --_. 
Peter Christianson . ·.--. __ -. 
Hens r~ewis Da~trop.--,--. 
Ulrick W'inchler .. __ ------. 
John Readhead ..... - .. _--. 
J.l\L Jensen·-·-·· ........ 
____ do--- l\1ay 1, Hl65 November 30, 1865 
.... do ... May 1, 1865 November 30, 11:363 
. _ .. do.-· May 1, 1865 November :30, 1865 
.... do . -· May 1, 1865 November 30, 1865 
. ... do ... May l, 1865 Novemher 30, 1865 
.... do ... May 1, 1865 November 30, 1865 
.... flo ... May 1, 1865 November 30, 1865 
.... do ... May 1, 1865 November 30, 1865 
.... do ... l\1ay 1, 18G5 November 30, 1865 
*Wounded in battle. 
7 13 uo 
7 13 00 
7 13 00 
7 13 00 
7 13 00 
7 1:3 00 
7 13 00 
'1 13 00 
7 13 00 
3 50 I 16 50 115 50 William ·Morrison .. ____ .. __ . David Candland. 3 50 16 50 115 50 Dedrick '-forteosen .. __ .. __ . A. Anderson. 
3 50 16 50 115 50 Poul Poulson . .............. Rees. R. Lewellyn. 
3 50 16 50 115 50 N.C. ChriMtianseu .......... David Cnndland. 
3 50 16 50 115 50 Peter Cbri~tiausen. _____ . __ . John R. Winder. 
3 50 l(j 50 115 50 H. L. Dastrop·-·----------· H. I!'. Peter"on. 
3 50 16 50 115 50 Ulrick Winkler. ______ ·-·--· David Candlnnd. 
3 !'iO 16 50 115 50 J<)hn R~adhead ............. John N. Lar~en 
3 50 16 50 115 50 J, M. Jensen ...... ·---···--· Rees. R. Lewellyn. 
t Killed in battle, 
This company was mustered into service 11t Richfield, Sevier County, on the 1st day of May, 1865, for the purpose of 
defending the settlements of Sevier and Piute counties. They were divided up in small squads, and performed service 
both mounted and on foot~ in the mountains and passes; took part in several engagements with the Indians. Some of 
them were with General Snow on both the Fish Lake expeditions and took part in the battles. They were in active ser-
'\ice until the 30th day of November, when they were mustered Otlt at Eich:tield, having been in active service for seven 
months. 
I certify that the aboye accot1nt is correct, H. B. CLAWSON, 
Adjutant General N auvao Legion. 
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Pay-roll of Captain George Sidwell's company-- cavalry,. Utah Territory militia, employed in the suppression of Indian 
hostilities in Sanpete and Sevier counties, in the month of June, 186."). 
We, the undersigned, acknowledge to have received from James W. Cummings, paymaster Utah Territory militia, the 
sums set opposite to our names, in full payment for our services for the time specified. 
~ 
.a 
a 
::s 
~ 
Names. Rank. 
1 George Sidwell............... Captain ..... 
1 Franklin Spencer .. .. .. .. .. .. bt lieutenant. 
1 William H. Peacock.......... Private .... .. 
2 Ezra Shomaker ...... __ . .. .. .. . do ........ . 
3 Christopher Andersen ........... do ....... .. 
4 Joseph 'l'uttle ................... do ...... .. 
5 Joseph Smith ................... do . ...... .. 
6 William Surie ................... do . ...... .. 
7 H enry Henderson------------ .. . do. ___ .. __ . 
8 Samuel Roeengreen ---------- ... do ......... 
· 9 Soren Niel~on .. ..•••...•.•• _ .. _.do ..•.... _. 
10 Christian Peterson ............... do ........ . 
11 Thomas BelL ................... rlo ....... .. 
12 Adam Beal. ---- ................. do . .•. .. _ .. 
13 William Short .... __ ·-----. __ . __ . do.--- .... . 
l4 Isaac Herring---------·------ ... do ....... .. 
15 MajorHervin .................. do ....... .. 
16 David Wilson ................... do ....... .. 
17 Henry Lamb .................... do ....... .. 
18 Isaac Bowens .................. . do ....... .. 
19 Peter Allen------------------ .. . do ....... .. 
20 William Bench, jr .............. do ....... .. 
21 John Squires .................... do ....... .. 
22 George Bench ................... do ....... .. 
2J EzraFunk ...................... do ....... .. 
24 Frederick \V. Cox .. _ .. __ .... . ... do ....... .. 
25 William A. Cox ... . .......... . .. do ........ . 
26 Haslam Clark ................... do ....... .. 
27 John Hall ....................... do ....... .. 
28 Andrew Van Buren ............. do ....... .. 
29 William Richie .................. do ....... .. 
30 David Lewi~----------------- ... do ........ . 
31 Peter Rasmussen ................ do.--- .. __ . 
PERlOD OF SERVICE. 
Commence-
ment. 
June 1, 1865 
June 1, 1865 
Juue 1, 1865 
June 1, 18fl5 
June 1, 1865 
June 1, 1865 
June 1, 1865 
June 1, 1865 
June l, 1865 
June 1, 1865 
June l, 1865 
June 1, 1865 
June 1, 1865 
June 1, 1865 
June 1, 1865 
June 1, 1865 
June 1, 1865 
June l, 186;:; 
June 1, 1865 
June l, 186ii 
June 1, 1865 
June 1, 1865 
June 1, 1865 
June 1, 1865 
June 1, 1865 
June 1, 1865 
June 1, 186b 
Jun.- 1, 1865 
June 1, 1865 
June 1, 1865 
June 1, 1865 
June 1, 1865 
JUne l, 1865 
Expiration. 
June 30, 1865 
June 30, 18n5 
June 30, 11::65 
Juue 30, 1865 
June 30, 1865 
June 30, 1865 
June 30, 1865 
June :!0, 1865 
.June 30, 1865 
June 30, 1865 
June 30, H~65 
June 30, 1865 
June 30, 1865 
June 30, 1865 
June30, 1865 
June 30, 1865 
June :!0, 1865 
June 30, 1865 
Jnne30, 1865 
June 30, 1865 
June 30, 1865 
June 30, 1865 
June 30, 1865 
June 30, J865 
June 30, 1865 
June 30, 1865 
June 30, 1865 
June 30, 1865 
June 30, 1865 
June 30, 1865 
June 30, 1E65 
June 30, 18G5 
June 30, 1865 
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1 -------- --------$129 50 
1 .... -- ...... - .. . 112 8:! 
1 $13 00 $3 50 16 50 
1 13 00 3 50 16 50 
1 13 00 3 50 16 50 
1 13 00 3 50 16 50 
1 13 00 3 50 16 50 
1 13 00 3 50 16 50 
1 1:! 00 3 50 ] 6 50 
1 13 00 3 50 J 6 50 
1 13 00 3 50 l6 50 
1 13 00 3 50 16 50 
1 13 00 3 50 16 50 
1 13 00 3 50 16 50 
1 13 00 3 50 16 50 
1 13 00 3 50 ] 6 50 
1 13 00 3 50 16 50 
1 13 00 3 50 16 50 
1 13 00 3 50 16 50 
1 13 00 3 50 16 50 
1 13 Oll 3 50 16 50 
1 13 00 3 50 16 50 
1 13 00 3 50 16 50 
1 13 00 3 50 16 50 
1 13 00 3 50 16 50 
1 13 00 :! 50 16 50 
1 13 00 3 50 1 6 50 
1 1300 350 1650 
1 13 00 3 50 16 50 
1 13 00 3 50 16 50 
t 13 oo a 50 16 50 
1 13 00 3 50 Hi 50 
1 13 00 3 50 16 50 
"'"" Q) c:ao~ 
~].8~ 
't:I'"'Oi=l ~"";as ~§.,~ 
00 CD ~·5 
-ooOO" ~;:l,.C::lol 
$12 00 
12 00 
12 00 
12 00 
12 00 
12 00 
12 00 
12 00 
12 00 
12 00 
12 00 
12 00 
12 00 
12 00 
12 00 
12 00 
12 00 
12 00 
12 00 
12 00 
12 00 
12 00 
12 00 
12 00 
12 00 
12 00 
12 00 
12 00 
12 00 
12 00 
12 00 
12 00 
12 oc 
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$141 50 
124 83 
28 50 
28 50 
28 50 
28 50 
28 50 
28 50 
28 50 
28 50 
28 50 
28 50 
28 50 
28 50 
28 50 
28 50 
28 50 
28 50 
28 50 
28 50 
28 50 
28 50 
28 50 
28 50 
28 50 
28 50 
28 50 
28 50 
28 50 
28 50 
28 50 
28 50 
28 50 
Signatures. 
George Sidwell 
l<'ran klin Spencer .......... .. 
Wm. H. Peacock 
Ezra Shomaker._ ... _ ........ 
Christoffer Andersen ..•. ...•. 
Joseph Tuttle ............. .. 
Joseph Smith ............... . 
·William Surie ......... .... .. 
Henirrh Henirrhsen. ___ ..... . 
Samuel Rosengreen .. . _ .... _. 
Soren Nielsen ... . 
Christian Peterson 
ThomaR Bell .............. .. 
Arlam Heal. ............... .. 
William Short .•....••. ·--·--
Isaac Hering .............. .. 
Major Hervin .............. .. 
David Wilson 
Henry Lamb . ............. .. 
I~aac Bowens .............. .. 
P eter Allen .... ~-------------
William Bench, jr .......... . 
John Squires .............. .. 
George E. Bench .......... .. 
E. K. Funk -·-·--···-·-·---· 
F. W. Cox ..... . 
W. A. Cox ................ .. 
HaRlaem Clark 
John Hall . . ---·· .......•.... 
A. C. Van Buren ........... . 
William Richey .... _ ..•. . .... 
David Lewi~ ... . 
Peter Rasmoson. 
Witnesses. 
W . S. Reid, 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do, 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
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32 Johnson Black .•••....•...•.. ... do . ••...... June 1, 1865 June 30, 1E65 1 13 00 3 50 16 50 12 00 28 50 Johnson Bln.ck ....•...••..... Do. 
33 Zenith Wingate ..•...•..••... ... do .•....•.. June 1, 181l5 June 30, H!65 1 13 00 3 50 16 50 12 00 28 50 Z e"Hh Wi"""" .. ..•....... - ~ Do. 
34 Petf'r Hogard ....•.......••.. ... do .•••..... June l, 1865 June 30, 18n5 1 13 co 3 50 16 50 12 GO 28 50 Peter Hogard . ......•.. • .•••. Do. 
35 Peter Meckelsen .....••.••.... .. . do .•••.••.. June 1, 1865 June30, l 81i5 1 13 00 3 50 16 50 12 00 28 50 P e te r Makkel~en ............. Do. 
36 Ole Niel~on ........•......•.. ... do .•••..... June 1, 1R65 June30, 1865 l 13 00 3 50 16 50 12 00 28 50 Ole Niel~en .....•............ Do . 
37 FritsNeltiOU ..•••...•...•..•• . .. do . .••.••.. June 1, 1865 June 30, 1865 1 13 00 3 50 16 50 12 00 28 50 Frest NielHen . .......•. _. _ •• . Do. 
May 26, 1865, John Given, wife, and four children were killed by Indians, in Thistle Valley, the same day Mr. Nielson, 
near North Bend, was killed; aud also, on the 29th, David M. Jones, near the same settlement. Said Indians stole a large 
band of horses and some cattle. This company was mustered into service at Manti, June 1, and started on that day in 
pursuit of the Indians, and followed them to Thistle Valley, and by the bead of Spanish Fork to Green River Ford; the 
Indians, having two days' sta-rt, could not be overtaken; the company fell back into the mountains and continued scouting 
and watching the mountain passes, which kept the Indians from committing further depredations in this vicinity. On 
June 30 this company was mustered out of service at Manti, having performed thirty days' active service. 
I certify that the above account is correct. 
' 
H. B. CLA. WSON, 
Adjutant Genera-l Nauvoo Legion. 
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Pay-roll of Captain Artemus Jlfillett's cmnpany -- cwvalry, Utah Territory militia, employed in the suppression of Indian 
hostilities in Sanpete and Sevier counties, Utah Territory, in the months of Jnne and July, 1865. · 
We, the undersigned, acknowledge to have received from James W. Cummings, paymaster Utah Territory militia, 
the sums set opposite to our names, in full payment for our services for the time specified. 
. ~~ .b, ~~ ~ ca 
PERIOD OF SERVICE. :;i o o ,.c:l ~ >..14 o • 'd 
§ ~ 0 "E ~ ~ ·? .Q 2 § g s . 0 -'d>=< >=< 
;.; I Names. I Rank. I • I :... >.Ji S 'g :V 'd ~ S ~ d Signatures. Witnesses. ~ ommence- . . -:3 ~ ~ g · Ol :, 8 ~ § :'h .9< !:: ~ S C nent Exp1rat10n. >=< >. >=< >=< ~ 0 d p ~ ~ ;:: & ~ ..... ~ I , :S ~ :S d -~ t-< p. <:: $ ::; ,.c:l "' ~ 
---
1 ArtemnR Millett - ....... Captain. June 1, 1865 Jnly 31, 1865 2 --------
1 Joseph Herron .......... l~t Jieut. June 1, 1865 July :n, 1865 2 --------1 Moses Gifford ........... 2diieut .. June 1, 11365 July 31, 18ti5 2 .............. 
2 George Ropins . ......... .... do ... June 1, 1865 July:3l,1865 2 
1 Charles Green .......... Private .. June 1, 1865 July3l, 1865 2 $13 00 
2 Harmon Wilson ........ .... do ... June 1, 1865 July 31, I8n5 2 1:~ 00 
3 James McPherson ...... .... do ... June 1, 1!-'65 July 31, 1865 2 13 00 
4 Neils Christiansen ...... .... do ... June 1, 1865 July 31, 1865 2 1:~ 00 
5 Walter Barnt>y ...•..... .... do ... ,June 1, 1865 ;Jnly 31, 1865 2 13 00 
6 Andrew Allred ..•...... .... do ... June 1, 1865 July 31, 1865 2 13 00 
7 J o~eph Farmer ......... .... do ... June 1, IH65 July 31, 1865 2 13 00 
8 Alma Brown .. ......... .... do ... June l, 1865 July 31, 1865 2 13 00 
9 John Richardson ........ .... do ... June 1, 1865 July 31, 18fi5 2 13 00 
10 Hans Masten ........... .... do ... June I, 18fi5 July :n, 1865 2 13 00 
11 Andrew Yensen ............ do ... June l , 1865 July 31, 1865 2 13 00 
I certify that the above account is correct. 
--~--
--------$129 50 
·-------
112 83 
.............. ll2 83 
112 83 
$3 50 16 50 
3 50 16 50 
3 50 16 50 
3 50 16 50 
3 50 16 50 
3 50 16 50 
3 50 16 50 
3 50 16 50 
3 50 Hi 50 
3 50 16 50 
3 50 16 50 
~00 
"00 
"00 
"00 
"00 
"00 
"00 
"00 
"00 
"00 
"00 
"00 
"00 
uoo 
uoo 
$283 00 
249 66 
249 66 
249 66 
57 00 
m uo 
57 00 
57 00 
57 00 
57 00 
57 00 
57 o·o 
57 00 
57 00 
57 00 
Artimus Millett .............. . ..... .. 
Joseph Hering ...................... . 
Moses Gifford ....................... . 
George Robbins .................... . 
Charles Grt>en . ..................... . 
Harmon Wilson ................... .. 
James McPherson ................. .. 
Neils ()bristiansen ................... . 
Walter Barnt>y ..... __ . ............ .. 
Andrew J. Allred .................. .. 
Joseph Farmer . 
Alma Brown ...•........... .. ....... 
John Richardson .................. .. 
Hans Mar:lsen ....................... . 
Andrew Jensen .................... .. 
Luther Tuttle. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
B. B. OLA WSON, 
Adjutant General Nauvoo Legion. 
This company was mustered into service at Glenwood, for the protection of the frontier settlement'3 in Sevier Valley, 
-viz, Glen wood, Alma, and 1\Iary's Vale. Their time was spent in scouting and guarding the mountain passes. On the 
14th of July Robert Galespie and Mr. Robinson were killed, near Salina, and on the 20th this detachment accompanied 
Brigadier General Snow, in pursuit, to Fish Lake, overtook them, and had a desperate battle; fourteen Indians killed and 
several wounded; Moroni York seriously wounded. While on this expedition, another party of Indians attacked Glenwood, 
shot Mr. Staley, and drove off a large baud of horses and cattle from the settlement. · This company was in active service 
· p.ntil the 31st day of July, when they were mustered out at Glenwood, having performed sixty days' active service. 
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Pay-roll of field and staff o.fficers commanding the Utah Territory ntilitia, employed in the suppression of Indian hostilit-ies in 
Sanpete, Sevier,. and Pi~tte counties, from July 1, 1865, to N01)ember 1, 1865. . 
We, the u,ndersigned, acknowledge to have received from James W. Cummings, paymaster Utah Territory militia, 
the sums set opposite to our names, in full payment for our services for the time specified . 
Names. Staff-appointment office. Rank. 
WarrenS. Snow··--··---·-----···-·----- Brigadier general ... 
George Peacock. ___ .. Brigade adjutant... Lieutenant colonel .. 
l!,rederickC. Robinson. Brigade quarterm'r .. __ .do . ___ ... __ .. __ . 
Luther Tuttle . ... . _.. Brigade aide-de c'p ... -.do ... - ... - ...... 
Madison D. Hambleton Brigade aide-de-c'p. Major . -.- ... -- .. --. 
Rural M. Rodgers .. -.. Surgeon .... -- .. -- ..... do 
PERIOD OF SERVICE. 
Commence- I 
ment. 
July 1, 1865 
July 1, 1865 
July 1, 1865 
July 1, 1865 
July 1, 1865 
July 1, 1865 
Expiration. 
November 1, 1865 
November 1, 1865 
November 1, 1865 
November 1, J865 
November 1, 1865 
November 1, 18()5 
I certify that the above account is correct. 
>,• -~ ~~ 0~ 
II ~ ::s S-o ~ ~ . a; >. ~ ....."'~ ~AO: 
4 $299 50 
4 187 00 
4 187 00 
4 187 00 
4 163 00 
4 163 00 
-
....... "' ~0~ 
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cj .~ ..t:l 2 
.-o ... "'I:l 
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'7 § ;;; .eo 
~Q;) .... ::s 
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Signatures. Witnesses. 
$48 00 $1,246 00 W.S. Snow ......... JohnR. Winder. 
48 00 796 00 George Peacock .. __ . Do. 
48 00 796 00 FrPderick C. Robinson Do. 
48 00 796 00 Luther Tuttle........ Do. 
48 00 700 00 MadisonD.H11mbleton W. S. Snow. 
48 00 700 00 Rural M. Rogers . .. _. Wm. Clayton. 
H. B. CLAWSON, 
Adjutant General Nauvoo Legion. 
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Pay-roll of Captain John Lehi I vie's company-- cavctlry, Utah Territory militia, employed in the suppression of India nhostili-
ties in Sanpete and Sevier counties, Utah Territory, in the months of July and August, 1865. 
We, the undersigned, acknowledge to have received from James W Cummings, paymaster Utah Territory militia, the 
sums set opposite to our names, in full payment for our services for the time specified. 
~.Q >. ~(+..j Q) "0 PERIOD OF SERVICE. ..Q :a . ~0~ = ~ ..c:.£ 
-"' ~~,g2 c;e~ 0 OJ<.l l'l<.> >.~ 01') "0'-"'I'l 
Names. Rank. s ... E;ce t'g § s g.~ ..: ... >.<2 ~ Signatures . Witnesses. 
"' Commence· "' ;5libil 0 ~= ~-~ 0 .., Expiration. 
"' 
P. ]=i OOQ,)~:= 3~ s ment. >. >. § § .:: ()ooo~ 
= 0: 0: 0 ~ =~"' 0 z A il< ::>! E-< E-< 
---
--- --- ----
1 John Lehi I vie ............... Captain ..•.. July 20, 1865 Aug. 4,1865 15 ........... ............ $129 50 $6 00 $70 75 John L. I vie ........... David Candland . 1 William Nelij0n Tidwell ....... 1st Iieut . . ... July 20, l86!'i Aug. 4, 1865 15 112 83 6 00 62 25 William N. Tidwell. ... Do. 2 Jeferson Tidwell ......•...•.. . .. . do .. ..... July 20, H~65 Aug. 4,1865 15 ............. ............. 112 83 6 00 62 25 J. Tidwell . ............ Do . 1 Goorge Coats ................ 2dlieut. .... . July 20. 186!'i Aug. 4,1865 15 ............ ........... 112 83 6 00 62 25 George Coats ..•....... Do . 2 John Hitchcock .............. .... do ....... July 20, 1865 Aug. 4, 1865 15 ........... ............ 1J2 83 6 00 62 25 John Hichcock ........ Do . 1 'William Warrell Major ........ Sergeant .... July 20, 1865 Aug. 4, 1865 15 $17 00 $3 50 20 50 6 00 16 25 W. W. Major . ......... John R. Winder. 2 Soren Jepson. . . . . • . . . . . . .... . ... do ....... July 20, 1fl65 Aug. 4, 1865 15 17 00 3 50 20 50 6 00 16 25 Soren Jepsen .......... Do. 3 Caleb Hartley ................ .... do . ...... July 20, 1865 Aug. 4, 1865 15 1700 3 50 20 50 6 00 16 :25 Caleb Hartley ......... David Candland. 1 0aretal C. Rowe .............. Private ...... July20, 1865 Aug. 4, 1865 15 13 00 3 50 16 50 6 00 14 25 C. C. Rowe .........•.. Do. 2 George Meryck ...•........... .•.. do ....... July 20, 1865 Aug. 4, 1865 15 13 00 3 50 16 50 6 00 14 25 George M. Meyrick .... Do. 3 George I<' ran con .............. .... do ....... July 20, 1865 Aug. 4, 1865 15 13 00 3 50 16 50 6 00 14 25 George Fran con ....... Do. 4 Wilford W. Brandon .......... .... do_ ...... July. 20, 1865 Aug. 4, 1865 15 13 00 3 50 16 50 6 00 14 25 Wilferd W. Brandon ... Do. 5 Alma Zabriskie ............... ... . do. __ ... . July 20, 1865 Aug. 4, 1866 15 13 00 3 50 16 50 6 00 14 25 Alma Gabri,kie ........ Do. 6 William Stephens . ...... . ..... .... do. __ ... . July 20, 186;5 Aug. 4,1865 15 13 00 3 50 16 50 6 00 14 25 William Stevens ....... Do. 7 Andrew Jacobson._ ........... .... do ....... July 20, 1865 Aug. 4, 1865 15 1:1 00 3 50 16 50 6 00 14 25 
8 John Young .................. .... do._ .... . July 20, 1865 Aug. 4,11365 15 13 00 3 50 16 50 fi 00 14 25 Jobn Young . .......... Do. 9 Rasmus Fransen .............. .... do . ...... July 20, 1A65 Aug. 4, 18fi5 15 13 00 3 50 16 50 6 00 14 25 Ra~mus Frandsen ...... Do. 10 Aaron Amon ............•.•.. .... do .....•. July 20, 1865 Aug. 4, 1865 15 13 00 3 50 16 50 6 00 14 25 Aron A manns ......... Do. 11 D~tvid Brown . ................ .... do ....... July 20, H365 AU!{. 4,1865 15 13 00 3 50 16 50 6 00 14 25 David Brown .......... Do. 12 Niels JPnsen ................. .... do ....... July 20, 1865 Aug. 4, lA65 15 13 00 3 50 16 50 6 00 14 25 Nils Jensen ............ Do. 13 Rodolphu~ Bennett ........... .... do ....... July 20, 1865 Aug. 4,1865 15 13 00 3 50 16 50 ti 00 14 25 Rodolfus Bennet ...... Do. 14 Andrew Peterson ..... _ ..... . .... do ....... July 20, 1865 Aug. 4, 1865 15 13 00 3 50 16 50 6 00 14 25 Andru Petersen ....... Do. 15 Andrew L. Larsen ............ .... do ....... July 20, 1865 Aug. 4, 1865 15 13 00 3 50 16 50 6 00 14 25 Andru L. Larsen . _ .... Do. 16 Lewis B. Barney ...... ..... __ ... . do . ...... July 20, 1865 Aug. 4, 1865 15 13 00 3 50 16 50 6()1) 14 25 L ewis Bamey -···---·· William Blain. 17 I~aac Newton Allred . .. _ ..... . .... do ....... July 20, 1865 Aug. 4, 1865 15 13 00 3 50 16 50 6 00 14 25 I. N. Allred .. ....•.... Do. 18 William Smith B,arney. _ ...... .... do . ...... July 20, 1865 Au g. 4, 1865 15 13 00 3 50 16 50 6 00 14 25 Wm. S. Barney ....... Do. 19 Henry G. Jensen ...........•. .... do .....•. July 20, 1865 Aug. 4, 1865 15 13 00 3 50 16 50 6 Oll 14 25 Hen. G. Jen~en ..•.. _. _ W. B. Parr. 20 David H. Allred . ............ .... do ....... July 20, 18ci5 Aug. 4,1865 15 13 uo 3 50 16 50 6 00 ' 14 25 David H. Allred ...... William Blain. 21 John Fratsen ................ .... du ....... July 20, 18fi5 Aug. 4. 1865 15 13 00 3 50 16 50 6 oo I 14 25
1 
John Prantzen . __ ...•.. Do. 22 John H. ZahriRkie ............ .... do ....... July 20, 1865 Aug. 4, 1865 15 13 00 3 50 16 50 6 00 14 25 John H. Zabrisky ..... Do. 
23 Thomas B. Allred ..•••..........•. do ___ .... July 20, 1865 Aug. 4, 1865 15 13 00 3 50 16 50 6 Oi) 14 25 '1'. B. Allred ........... Do 
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24 PeterPeterson .•••••.••........•.. do ....••. .July 20, 1865 Aug. 4, 1865 15 13 00 
3 50 16 50 6 00 14 25 Peter Petersen . . . . . • . • W. B. Parr. 
25 Andrew H. Whitlock ......••..... do ....•.. .July 2u, 1865 Aug. 4, 1865 
15 13 00 3 50 16 50 6 00 14 25 Andro H . Whilock .... Do. 
26 Wllilnm Blalu ........•.........•. do ....... .July 20, 1865 Aug. 4, 1865 15 13 00 3 50 16 50 6 00 14 25 William Blain ......••. William Blain. 
27 .John Nella ....•.•.........••..... do . ...... July 20, 1865 Aug. 4, 1865 15 13 00 3 50 16 50 6 00 14 25 John Neild . ...•• . ..••• Do. 
28 Samuel B. Frost ...........•....•. do ....... .July 20, 1865 Aug. 4, 1865 15 13 00 3 50 16 !'iO 6 00 14 25 S. B. Frost ....•• . ..•.• Do. 
29 Harvey M. Rawlins .•............. do. . . . . • . July 20, 1865 Aug. 4,1865 15 13 0[) 3 50 16 50 6 00 14 25 Harvey M. Rollens .•.. Do. 
In consequence of the recent outrages in the vicinity of Selina Rae, killing of Robert Gales pie and Mr. Robinson, and 
a large herd of stock driven off, this company was mustered into service at Mount Pleasant, on the 20th day of July, and 
started on that day in pursuit; followed the Indians 150 miles, and overtook them near Fish Lake; gave them battle; 
14 Indians killed and severa.I wounded, Moroni York seriously wounded. Company returned and was mustered out at 
Mount Pleasant on the 4th day of August-15 days' active service. 
I certify that the above account is correct. 
H. B. CLAWSON, 
Adjutant General Nauvoo Legion. 
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Pay-'roll of Captain Abner Lowry's company -- cavalry, Utah Territory tnilitia, employed in the suppression of Indian host-ili-
ties in Sanpete and Sevier co~mties, Utah Territory, in the months of July and August, 1865. 
We, the undersigned, acknowledge to have received from James W. Cummings, paymaster Utah Territory militia, 
the sums set opposite to our names, in full payment for our services for the time specified. 
--
PEitrOD OF SERVICE. ~-:3 1>-.' ~~ ~ 'C 
.£l - i!: .... .... l'l 
1"l oo -=~ 1>-.~,.g.n c: • ~~ 8 0 §o:s ~-i:rt:SO 1>-.l'l Names. Rank. s 1>-..£ S't:! ~'8 § s c;:ol Siguatures. Witnesses . ... .... l'l P.i!: 
"' Commence· "' ~8~ "' . ~a:l ~-~ 0 .0 Expiration. p. ~ ~~ 8 ment. ~ 00~:...::1 ~~ 1>-. §§.a ...... ::7J004 
.,£ "' "' 0 p."' ~ ;:l.Q"' 0 A ~ ~ E-o E-o 
- ---------
1 Abner Lowry .........•..•••. Captain- July 20, 1865 Aug. 4, 1865 15 ............ .............. $L29 50 $6 bo $70 75 Abner r_,owry .....• _ ......•. _ John Kirkman. 1 H.uel M. Rogers ...... _ .. _ ..... 1st Iieut. _ July 20, 1865 Aug. 4,1865 15 ............ ........... 112 50 6 00 62 25 Rue! l\'L Roger!!. __ ......... __ Do . 1 John Reel!e ................•.. 2cllieut .. July 20, 1865 Aug. 4, 1865 15 ............ ............. 112 50 6 00 62 25 John Reese ...•......•....... Do . 1 John Mott .............•...•.. Sergeant . July 20, 1865 Aug. 4, 1865 15 $17 00 $3 50 20 50 6 00 16 25 John Mott .•.•......•.•...... Do. 2 Jacob Cloward ...... _ ........ _ .... do .••. July 20, 1865 Aug. 4, 1865 15 17 00 3 50 20 50 6 00 16 25 Jacob Cloward .....•........ Do. 1 Joseph J alley_ .•. _ .... _ ....... Private .. .July 20. 1865 Aug. 4, 1865 15 13 00 3 50 16 50 ti 00 14 25 Joseph Jolley ................ Do. 2 Henry Reese ... . _ ........... - .... do .... July 20, 1l:l65 Aug. 4, 1865 15 13 00 .a 50 16 50 6 00 14 25 Henry Rees ......•.•••.. : ... Do. 
:l John Kinder .................. ..•. do .... Ju!y 20, 1865 Aug. 4, 1865 1!'\ 13 00 3 50 16 50 6 00 14 25 John Kinder ............•.••. Do. 4 James Christiansen .•. ..... ... .... do .•.. July 20, 1865 Aug. 4, 1865 15 13 00 3 50 16 50 6 00 14 25 James Christe11son ..... ...•.. Do. 5 Lewis Hatch .....•......•..... .... do .... July 20, 1865 Aug. 4, 1865 15 13 00 3 50 16 50 6 Oil 14 25 Lewis Hatch .....•........•. Do. 6 Orson Davis_ .........•. _ ..... _ ... do ..•. July 20, 1865 Aug. 4, 1865 15 13 00 3 50 16 50 6 00 14 25 Orson Dave!! ............... _ Do. 7 George Hatch ............... - .... do .•. . July 20, 1865 Aug. 4, 1865 15 L:~ 00 3 50 16 50 6 00 14 25 George Hatch ......•........ Do. 8 Ole Olsen .• .................. ..•. do .••. July 20, 186;) Aug. 4, 1865 15 13 00 3 50 16 50 6 00 14 25 Ole Olsen ................... Do. 9 A bert Draper ..... ........... . .... do .... July 20, 1865 Aug. 4. 1865 15 13 00 3 50 16 50 6 00 14 25 Abert Draper ............... Do. 10 John Russell .................. .... do .... July :20, 1865 Aug. 4, 1865 15 13 00 3 50 16 50 6 00 14 25 John Russell ................ Do. l1 Samuel Rhodes .... _ .......... .... do .•.. July 20, 1865 Aug. 4, 1865 15 13 0[) 3 50 16 50 6 00 14 25 Samuel Roads_ ............ __ Do. 12 Moroni Bradley. ____ . - ........ .... do .... July 20, 1~65 Aug. 4, 1865 15 13 Oil 3 50 16 50 6 00 14 25 Moroni Bradley .............. Do. 13 John Eleason ................. .... do .... July 20, 1865 Aug. 4, 1865 15 13 00 3 50 16 50 6 00 14 25 John Eliaaon ... · ............. Do. 14 James Guyman ......... ...... .... do .•.. July 20, 1B65 Aug. 4, 1865 15 13 00 3 50 16 50 6 00 14 25 James Guyman _ ............. Do. 15 Samuel Jewkes .... _ .......... .... do .... July 20,-1865 Aug. 4, 1865 15 13 00 3 50 16 50 6 00 14 25 Samuel Jewkes . ............. Do. 16 George B. Maddison ..••....... .... do ..•. July 20, 1865 Aug. 4, 1865 15 13 00 3 50 16 50 6 00 14 25 George B. Maddison .......... Do. 17 Thomas J. CaldwelL .......... . ... do .... July 20, 1855 Aug. 4, 1865 15 13 00 3 50 16 50 6 00 1425 Thomas J. Caldwell .......... John R. Winder. 18 Alonzo Nay .... -..........•.. .... do .... July 20, 18fi5 Aug. 4, 1865 15 13 00 3 50 16 50 6 00 14 25 Alonzo Nuy _ ................ Do. 19 James Woodward .... _ ....... _ .... do .... July 20, 1865 Aug. 4, 1865 15 13 00 3 50 16 50 "6 00 14 25 James Woodward_ .......... Do. 20 John H. Robertson ............ .•.. do ..•. July 20, 1865 Aug. 4, 1865 15 13 00 3 50 16 50 6 00 14 25 John H. Robertson ........... Do. 21 "\Vm. H. Johnson----·----···- .... do .... July 20, 1865 Aug. 4, 1865 1:> 13 00 3 50 16 50 6 00 14 25 'Vm. H. Johnson .....•...... lJo. 22 Erastus S. Wakefield . _ ....... .... do .... July 20, 1865 Aug. 4, 1865 15 18 00 3 50 16 50 6 00 14 25 Erastus Wakefield_ ... __ ..... 
· Do. 23 James M. Allred ...... _ ....... .... do .... July 20, 1865 Aug. 4, 1865 15 13 00 3 50 16 50 6 00 14 25 James M. All read ............ James M. Allred. 24 John I!'. Sander~ .............. .... do .... July 20, 1865 Aug. 4, 18G5 15 13 00 3 50 16 !)() 6 00 14 25 John F. Sanders ............. Warren P. Brady. 25 Noah T. Guyman ............. .... do .... July 20, 1865 Aug. 4, 1865 15 13 00 3 50 16 50 6 00 14 25 Noah T. Guyman ............ Do. 26 Elia~ Cox .... ....... .............. do .... July 20, 1865 Aug. 4, 1865 15 13 00 3 50 16 50 6 00 1425 Elias Cox ...•....•.•.•...... Do. 27 Jordon Brady ......... _ .... __ .... do .... July 20, 1E65 An g. 4, 1865 15 13 00 3 50 16 50 6 00 14 25 J ordau Brady _ .............. Do. 28 Moroni Turpin .................... do .... July 20,1865 Aug. 4,1865 15 13 00 J 50 16 50 6 00 14 25 Moroni Turpin .............. _ Do. 
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John Rornaro .........•....••..•.. do.··· 
Er811tus Mechem .................. do .. -. 
~';;~~d8s-:;.,na~t:~~~:: :::::::: ::::g~:::: 
J.-hu Cox ......................... do .... 
Jacob Jones ...................... do .... 
H.-m·y Sanderson ....•........ .... do .... 
Alma Miner ................. . ..•. do .... 
James Anderson ............ .. ... do ..• : 
James Guymau ....•.......... ... . do .... 
Samut>l Jenkins .......... . ... . . ... do .... 
Thomas Caldwell ..•.•.•...... .... do .... 
.July 20, Jfl65 Aug. 4, 1865 15 
.July 20, lfl65 Aug. 4, 1865 15 
July 20, 1865 Aug. 4, 1865 15 
July 20, J8G5 Aug.· 4, 1865 15 
July 20, 1865 Aug. 4, 1865 15 
July 20, 1865 Ang. 4, 1865 15 
July 20, 1865 Aug. 4, 1865 15 
July 20, 1865 Aug. 4, 1E65 15 
.July 20, 1865 Aug. 4, 1865 15 
Jnly 20, 1865 Aug. 4, 1865 15 
July 20, 1865 Aug. 4, 1865 15 
July- 20, 1865 Aug. 4, 1865 15 
13 00 3 50 16 50 6 00 14 25 .John Romero, his +mark .•.. Do. 
1:l 00 3 50 16 50 6 00 14 25 Erastus Mechem ..•.......... Do. 
13 00 3 50 16 50 6 00 14 25 
13 00 3 50 16 50 6 00 14 25 Edward Stewart .. •.....•.... Do. 
13 00 3 50 16 50 6 00 14 25 J ehu Cox .................. . Do. 
13 00 3 50 16 50 6 00 14 25 Jacob Jones. his+ mark . .•.. Do. 
1:3 00 3 50 16 50 6 00 14 25 H enry Sauderson ...•........ Do. 
13 00 3 50 16 50 6 00 14 25 Alma !finer .. ..... .. .•....•. Do. 
13 00 3 50 16 50 6 00 14 25 James Anderson .... ......... Do. 
l:l ou 3 50 16 50 6 00 14 25 Jame~ Guyman .......•...••. John R. Winder. 
13 00 3 50 16 50 6 00 14 25 Samuel J enkins ... ........ . .. Do. 
13 00 3 50 16 50 6 00 14 25 Thomas Caldwell .• _ .... _ .. _. Do. 
~ This company was mustered into service at Fountain Green, by Brigadier General WarrenS. Snow, on the 20th day 
I of July, 1865, and accompanied him to Fish Lake; was engaged in the battle, when fourteen Indians were killed and several . wounded; returned with General Snow, and was mustered out at Fountain Green, on the 4th day of August, fifteen days' 
<:N active service. · 
I certify that the above account is correct. 
H. B. CLA. WSON, 
Adjutant General Nauvoo Legion. 
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Pay-roll of Captain John Lehi I vie's company -- Utah Territory militia cavalry, employed in the suppression of Indian hostili-
ties in Sanpete and Sevier counties, Utah Territory, in the month of September, 1865. 
We, the undersigned, acknowiedge to have received from James W. Cummings, paymaster Utah Territory militia, the 
sums set opposite to our names, in full payment for our services for the time specified . 
~.s >.' ........ "' i; PERIOD OF SERVICE. ~ -~ c£0f oo ~~ >.~,g ~ §~ Q ~<3 §d 0 ~·1=:., l'l 
Names. Rank. 8 .... j;;"' ; 'g § s >,Q Signatures. Witnesses. ~ .... >.<B Q ~~ Commence· "' :a~. - :,~ >:- = ~.eo ,D Expiration. Day~. .,. I:XIQ;II-oo :::s "";.£ 8 ment. >. QQ~ ~ ~§ -:~.~ocr · P a: o ce . .-4 ~ ~~ QJ 0 z P-1 ~ ~ ~ 
----
1 John Lehi !vie ................ Captain. Sept. 10. 1865 Sept. 25, 1865 15 ............ .............. $129 50 $6 00 $70 75 John L. !vie ......... - ....... H. P. Miller . 1 Orange Seeley ................ 1st Iieut . . Sept. lO, 1865 Sept. 25, 1865 15 ............ ............... 112 83 6 00 62 41 Orangt~ Seely ................ Do . 1 William StevenA .............. 2d Iieut. Sept. 10, 1865 Sept. 25, 1865 15 .............. ............ 112 83 6 00 62 4l William Stevens ............. Do . 
2 Isaac Morl!'y Allred .......... ... . do ... Sept. 10, 1865 Sl'pt. 25, 1865 15 ........... 
.. $3-so· 112 83 6 00 62 41 I saac M. Allred .............. John R. Winder . 1 Frederic>k Neilson ............. Sergeant. Sept: 10, 1865 St-pt 25, 1865 15 $17 00 20 50 6 00 16 25 Fredt'rick Neilson ........... H. P. Miller. 
2 James Guymon .............. ... do ... Sept. 10, 1865 Sevt. 25, 1865 15 17 00 3 50 20 50 6 ou 16 25 Jame~ Guymon .............. John R. Winder. 
3 Philip Hurst .................. .... do .... Hept. 10, lf65 Sept. 25, 1865 15 17 00 3 50 20 50 6 00 16 25 Philip Hurst ........ ......... H. P. Miller. 
4 P.-ter J. Christopherson ....... .... do ... Sept. 10, 1865 Sept. 25, 1865 15 17 uo 3 50 20 50 6 00 16 25 Peter J . Christofferrn .••..... Do. 
5 William StrPet Barney . .. ..... .... do .... Sept. 10, 1865 Sept. 25, 1865 15 17 00 3 50 20 50 6 GO 16 25 Wru. S. Barney .............. John R. Winder. 
1 Amasa Tucker . .............. Private .. Sept. 10, 1865 Sept. 25, 1865 15 13 00 3 50 16 50 fl 00 14 25 Amasa Tucker ............... H. P. Millet·. 
2 Joel H. Child ................. .... do .... Sept. 10, 1865 Sept. 2!5, 1865 15 13 00 3 50 16 50 6 00 14 25 Joel H. Child ... ............ John Kirkman. 
3 William Scovil 
·---------·--· 
._ .. do ... Sept. 10, 11365 Sept. 25, 1865 15 13 00 3 50 16 50 6 00 1425 William Scovil .............. H. P. Miller. 
4 Erick Erick>on ............... .... do .. _. Sept. 10, 1865 Sept. 25, 1865 15 13 00 3 50 16 50 600 14 25 Erick Ericksen .............. Do. 
5 Jeremiah Page ............... .... do .... Sept. 10, 186!l Sept. 25, 1865 15 13 00 3 50 16 50 6 00 14 25 J eremiah Page ............... Do. 
6 Peter :Miller ............ .. .. .. .... do .... Sept. 10, 1865 Sept. 25, 186!l 15 13 00 3 50 Hi 50 fl 00 14 25 Peter Mylen ................ Do. 
7 Neils Madson ................. . ... do .... Sept. 10, 1865 Sept. 25, 1865 15 13 00 3 50 16 50 6 00 14 25 Neils Mad~en ................ Do. 
8 John Carter ...... --· ......... .... do .... Sept. l 0, 186;) Sept. 25, J 8fl5 15 13 00 3 50 16 50 6 00 14 25 John Carter ................. Do. 
9 Auron Ama'im ....... - ....... .... do ... Sept. 10, 1865 Sept. 25, 1P65 15 13 00 3 50 16 50 600 14 25 . Aron Annenn ..... .......... . Do. 
10 George Merrick . .............. ... do ... . Sept.1P, 1865 Sept. 25, 1865 15 13 00 3 50 16 50 6 00 14 25 George Meyrick ...... .. ...... Do. 
11 J efferson 'fidwell ... ........ .. .... do ... . Sept. 10, 1865 Sept. 25, 1865 15 13 00 3 50 16 50 600 14 25 J. Tidwell ... ................ Do. 
12 JPns C. NebPlle ......... . .... . .... do ... Sept.10, 1865 Sept. 25, 1865 15 13 00 3 50 16 50 6 00 14 25 Jens C. Nelille ............... Do. 
13 Niels P. J ensen ..... .. _ .... ... .... do ... . Sept. 10, 1E 65 Sept. 25, 1865 15 13 00 3 50 16 50 6 r.o 14 25 Nils P. Jensen ............... Do. 
14 Andrew L. Larsen ............ .... do ... Sept. 10, 1865 Sept. 25, 1865 15 13 00 3 50 16 50 6 00 14 25 Andrew L. Larsen . . ...... ... Do. 
15 Chri~:-tian PcterHOn ...•....... ... . do._ .. Sept. 10, 1865 Sept. 25, 1865 15 13 00 3 50 16 50 6 00 14 25 Christian Petersen ........... Do. 
16 Sidm•y II. Allred ............. ... do ... Sept. 10, 1865 Sept. 25, 1865 15 13 00 3 50 16 50 6 00 14 25 Sidney H. Allred ........... . . John Kirkman. 
17 W1lford W. Bt·andon ... ... .... ... . do ... Sept. 10, 186!5 Sept. 25, 1865 15 13 00 3 50 16 50 6 ou 14 25 Wilferd W. Brandon .. ....... H. P. Miller. 
18 William G. Burton .......... .. ... . do ... Sept. 10, 1865 Sept. 25, J 8fl5 15 13 GO 3 50 16 50 6 00 14 25 William G. Burton ........... Do. 
19 Adolphus N. Bl•nnett ......... .... do ... Sept. 10, 1865 Sept. 25, 1865 15 13 00 3 50 16 50 6 00 14 25 Rodolfu s N. Bennet .......... Do. 
20 Jo~eph Fn~1well ... _ .......... .... do ... St-pt. 10, 1865 Sept. 25, 1865 15 13 00 3 50 16 50 6 00 14 25 Joseph Fretwell ....... .. . .. . George Brough. 
21 Stephen Allred . .. _ ........... .... do .... Sept. 10, 1865 Sept. 25, 1865 15 13 uo 3 50 16 50 6 00 14 25 Stephen H. Allred .... .... ... Do. 
22 Thomas G. Scroider ........•.. .... do .... Sept. 10, 1865 Sep1. 25, 1865 15 13 00 3 50 16 50 600 14 25 T. S. Scroder ................ Do. 
23 Nicboli Lund .. .. . .. ...... _ .. ... do .... Sept. 10, 1865 Sept. 25, 1865 15 13 00 3 50 16 50 6 00 14 25 Nickli Lund ................ Do. 
24 H enry Eilertson .................. do .... Sept. 10,1865 Sept. 25, 1865 15 13 00 3 50 16 50 6 00 14 25 Henry Eilertson . . • • • . . . . . . . . · Do. 
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!151 Joaepb 8. Major .•••••• ------- •••. do •.•. Sept. l 0, l 865 Sept. 25, 1 865 15 13 00 3 50 16 50 6 00 14 25 J. S. Mazor .......•.......... Do. Sept. 10, 1865 Sept. 2::>, 1865 15 13 00 3 50 16 50 6 00 14 25 George Blain ................ Do. ~, r~~~~~~~~!~~~~:~:::::::::::: ::::~~:::: Sept. 10, 1865 Sevt. 25, 1865 15 13 00 3 50 16 50 6 00 14 25 Joseph L. Jolley ............ . John Kirkman. Sept. 10, 1865 Sept. 25, 1865 15 13 00 3 50 16 50 6 00 14 25 John Eleassen ............... Do. 
~~: i::~!iE~~:~~~::::::::::::: ::::~~:::: SPpt. 10, 186:) Sept. 25, 1865 15 13 00 3 50 16 50 6 00 14 25 Samuel Rhodes ............. . Do. SPpt. 10, 1865 Sept. 25, I 865 15 13 00 3 50 16 50 6 00 14 25 Gtoreg- Hatch ................ Do. Sept. 10, 1865 Sevt. 25, 1865 15 13 00 3 50 16 50 6 00 14 25 P eter Christensen ............ Do. 
32 H<'rhert Longson ............ ..... do .. - Sept. 10, 1863 Sept. 25, 1865 15 13 00 3 50 16 50 6 00 14 25 H. Long~on ............... :. Do. 
33 John Lewellin .................... do ... Sept. 10, 1865 Sept. 25, 1865 15 1:'1 00 3 50 16 50 6 00 14 25 John Lewellyn .. ............ Do. 
34 Ola Ol~en ....................... . do ... . Sept. 10, 1865 Sept. 25, I !'65 15 13 00 3 50 16 50 6 00 14 25 Ola Olsen .. .................. H. P. Miller. 
35 Jordan Brarly ................. ... . do .... Sept. 10, 1865 Sept. 25, 1865 15 13 00 3 50 16 50 6 00 14 25 Jordan Brady ................ Do. 
36 1 lKaac N. Wil~on ............. . . ... do .... Sept. 10, 1865 Sept. 25, 1865 15 13 00 3 50 16 50 6 00 14 25 Isaac N. Wilson . ..... .. ..... Do. 37 Orsoul\-f. Terry . ............. . ... do .... Sept. 10, J865 Sept. 25, l865 15 13 00 3 50 16 50 6 00 14 25 OrHen M. Terry .............. Do. 38 Alma Miner ................. .... do ... . Sept. 10, 1865 Sept. 25, 1865 15 J3 00 3 50 16 50 6 00 14 25 Alma Miner ................ Do. 39 Jame~ F. Knight .............. .... do .•.. ~ept.10, 1865 l:lept. 25, 1865 15 13 00 3 50 16 50 6 00 14 25 Jame~ F. Knites .... ... ..... . Do. 
40 Thadins Hamb1ick ...... . .... . ... do ... Sept. 10, 1865 Sept. 25, 1865 15 13 00 3 55 16 50 6 00 14 25 
41 John Battise . ................ . .... do .... Sept. 10, l8o5 S~t. 25, 1865 15 13 00 3 50 16 50 6 00 14 25 John Battise ................. Do. 
42 Nephi Robertson .............. .... do ... . Fiept. 10, 1865 Sept 26, 1865 15 13 00 3 50 16 50 6 00 14 25 Nephi Robertson ............. W. B. Parr . 
43 AlouzoNay ... .............. . . .. . do ... . Sept. 10, 1865 Sept. 25, 1865 15 13 00 3 50 16 50 6 00 14 25 Alonzo Nay, hi~ + mark ..... Do. 
44 Albert Collard ................ .... do .... Sept. 10,1865 Sept. 25, 1865 15 13 00 3 50 16 50 6 00 14 25 Albert Collard ............... Do. 
45 S:mford Holman .... . ......... .... do .... Sept. 10, 1865 Sept. 25, 1865 15 13 00 3 50 16 50 6 00 14 25 Sanford Holman ............. Do. 
46 Albert Sherman .............. .... do .... Sept. 10, 1865 Sept. 25, 1865 15 13 (;0 3 50 16 50 6 00 14 25 Albert Sherman . ............ Do. 47 Christian Oteson .•............ .... do .. _ Sept. 10, 1865 Sept. 25, 1865 15 13 00 3 50 16 50 6 00 14 25 Christian Oteson ............ Do. 48 John GrPen .................. ... . do .... Sept. 10, 1865 Sept. 25, 1865 15 l:l 00 3 50 16 50 6 00 14 25 John Green . ................. Do. 
49 Edward Koyle .............. .. do .... Sept. 10, 1865 Sept. 25, 1865 15 13 00 3 50 16 50 6 00 14 25 Edward Koyle ............... Do. 
50 Thoma~ 1\forgan .............. .... do ... . Sept. 10, 1865 Sept. 25, 1865 15 13 00 3 50 Hi 50 6 00 14 25 Thomas Morgan, hiH + ruark . Do. 
The Indians made a raid on the City of Fort Ephraim, killed five men and two women, and two men wounded ; 
they drove off a large herd of horses and cattle. 
This company was mustered into service on the lOth day of September, by Brigadier General W. S. Snow, and with 
him went in pursuit and followed the Indians for two hundred miles th'.:'ough the mountains, overtook and surprised them 
in the vidnity of Fish Lake, killed seven, ~nd wounded seyeral. General Snow and Orson Taylor, wounded. The com-
pany returned to Fairview, and was mustered out on the 25th day of September-15 days' active service. 
I certify that the above account is correct. 
H. B. OLA WSON, 
Adjutant General Nau,voo Legion: 
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36 INDIAN DEPREDATIONS IN UTAH . 
. UTAH TERRITORY, Moroni, 1866. 
The United States to George W. Bradley, DR. 
JHay 1.-To 495 pounds rice, at 40 cents ___ . _ ........... . 
To 586 pounds soap, at 50 cents .. _ ............ _ . 
To 75 bushels potatoes, at $1. ....... ___ .... _ .. 
'10.-To 2,113 pounds beans, at 11 cents .. __ ......... . 
June 1.--:-To 15,000 pounds beef, at 10 cents .. ____ ....... . 
To 997 pounds sugar, at 40 cents ............. . 
To 1,397 pounds coffee, at 40 cents .............. . 
To 280 pounds candles, at 50 cents ............. . 
To 89 bushels potatoes, at $1 ......... _ ....... . 
4.-To 15,000 pounds flour, at 6 cents .............. . 
To 225 gallons vinegar, at $1. _ ........... _ ... . 
Aug 5.-To 781 pounds soap, at 50 cent:s ... _ ....... _ .. _. 
To 591 pounds sugar, at 40 cents .. __ . . ~ ........ . 
To 101 bushels potatoes, at $1 ..... _ .......... . 
To 591 pounds salt, at 5 cents ....... _ ..... _ . _ .. 
To 37 gallons molasses, at $2 ........... __ . __ .. . 
To 95 gallons vinegar, at $1 ............ ___ . __ .. 
Sept. 1.-To 15,000 pounds flour, at 6 cents ............ _ .. 
To 785 pounds rice, at. 40 cents ................ . 
11.-To 1,481 pounds rice, at ·40 cents ........... -.· .. 
15.-To 17,830 pounds beef, at 10 cents ............. . 
Oct. 5.-To 1,159 pounds beans, at 11 cents ......... __ . _ . 
14.-To 21,500 pounds flour, at 6 cents .............. . 
$198 00 
293 00 
75 00 
232 43 
1,500 00 
398 80 
558 80 
140 00 
89 00 
900 00 
225 00 
390 50 
236 40 
101 00 
2D 55 
74 00 
95 00 
900 00 
314 00 
592 40 
1, 783 00 
127 49 
1,290 00 
10,543 37 .. 
GREAT SALT LAKE GITY, November 30, 1866. 
I certify that the above account is correct; that the above supplies 
were purchased of George W . Bradley, and issued to the Utah Territory 
J;Uilitia while employed in the suppression of Indian hostilities in said 
Territory, in the year 1866, and that they were necessary for that pur-
pose. 
ALBERT P. ROCKWOOD, 
Commissary GenerallY auvoo Legion. 
Received, Great Salt Lake City, November 30, 1866, of Albert P. 
Rockwood, commissary general Nauvoo Legion, ten thousand five hun-
dred and fifty-three dollars and thirty-seYen cents, in full of the above 
account. 
GEORGE W. BRADLEY. 
UTAH TERRITORY, Nephi, 1866. 
The United States to Cha,rles Byran, .. DR. 
June 15.-To 9,317 pounds beef, at 10 cents ............... . 
20.-To 16,000 pounds flour, at 6 cents ... _ .... __ .... . 
July 1.-To 1,721 pounds of rice, at 40 cents ... _ ......... . 
9.-To 72 gallons Yinegar, at $1. ... __ .. __ .... _ . _ .. . 
To 185 pounds candles, at 50 cents ..... _ ..... _ .. 
To 1,187 pounds sugar, at 40 cents .. __ .. __ . __ ... . 
To 32 gallons molasses, at $2 ... _ ............... . 
$931 70 
9GO 00 
G88 40 
72 00 
92 50 
478 80 
. 64 00 
INDIAN DEPREDATIONS IN UTAH. 
Aug. 7.-To 11279 pounds beans, at 11 cents. __ ... __ ..... . 
Sept. 7.-To 11,961 pounds beef, at 10 cents ............. . 
To 17,000 pounds flour, at 6 cents .............. . 
Oct. 26.-To 1,391 pounds sugar, at 40 cents_ ............ . 
37 
$140 69 
1,196 10 
1,020 00 
556 40 
6,200 59 
GREAT SALT LAICE CITY, November 30, 1866. 
I certify that the above account is correct; that the above supplies 
were purchased of Charles Byran, and issued to the Utah Territory mili-
tia while employed in the suppression of Indian hostilities in said Terri-
tory, and that they were necessary for that purpose. 
ALBERT P. ROCKWOOD, 
Commissary General Nauvoo Legion. 
Received, Great Salt Lake City, NQvember 30, 1866, of Albert P. 
Rockwood, commissary general Nauvoo Legion, six thousand two hun-
dred dollars and :fifty-nine cents, in full of the above account. 
C. H. BRYAN. 
UTAH TERRITORY, Payson, 1866. 
The United States to John B. Fairbanks, 
May 1.-To 489 pounds coffee, at 40 cents ............... . 
To 110 pounds soap, at 50 cents ...... __ ......... . 
To 396 pounds rice, at 40 cents_ ... ___ . _ ........ . 
To 10 bushels potatoes, at $1. .................. . 
To 125 pounds salt, at 5 cents. _ . __ . _ . _ . __ ...... . 
To 25 gallons vinegar, at $1 ........ _ ..... _ ..... . 
To 591 pounds sugar, at 40 cents_ . _____ ........ . 
To 3,000 poq_nds flour, at 6 cents. _ ... _ .. _ ....... . 
To 1,460 pounds of beef, at 10 cents ............ . 
20.-To 215 pounds salt, at 5 cents ......... _ ........ . 
To 26 bushels potatoes, at $1 ........ __ ........ . 
To 211 pounds soap, at 50 cents .. ___ ... _ ....... . 
To 655 pounds sugar, at 40 cents ............... . 
To 4,890 pounds beef, at 10 cents .... ____ ....... . 
To 6,000 pounds flour, at 6 cents ................ . 
June 1.-To 210 pounds soap, at 50 cents ................ . 
·To 36 gallons vinegar, at $1. _. _ .. __ . _ .......... . 
To 25 bushels potatoes, at $1 ................... . 
To 200 pounds salt, at 5 cents __ . _ ... _ . : ........ . 
July 15.-To 5,780 pounds beef, at 10 cents .... _ .......... . 
To 6,000 pounds flour, at 6 cents ................ . 
To 860 pou11:ds beans, at 11 cents. __ ..... _ ...... . 
To 595 pounds coffee, at 40 cents_ ........ __ .... . 
To 40 pounds candles, at 50 cents ... _ ... _ ....... . 
To 25 gallons molasses, at $1 ............ _ ...... . 
Aug. 2.-To 240 pounds soap, at 50 cents' ...... _ ......... . 
To 23 bushels potatoes, at $1. ___ ............... . 
To 125 pounds candles, at 50 cents .............. . 
To 36 gallons vinegar, at $1 ................... . 
To 595 pounds sugar, at 40 cents ............... . 
• 
DR. 
$195 60 
55 00 
158 40 
10 00 
6 25 
25 00 
236 40 
180 00 
146 00 
10 75 
26 00 
105 50 
262 00 
4_89 00 
360 00 
105 00 
36 00 
25 00 
10 00 
578 00 
360 00 
94 60 
238 00 
20 00 
25 00 
120 00 
23 00 
62 50 
36 00 
238 00 
38 INDIAN DEPREDATIONS IN UTAH. 
Aug. 2.-To 521 pounds beans, at 11 cents ............... . 
To 375 pounds rice, at 40 cents ................. . 
To 200 pounds coffee, at 40 cents ............... . 
To 7,000 pounds flour, at 6 cents ............... . 
To 5,886 pounds beef, at 10 cents ............... . 
Sept.15.-To 196 pounds soap, at 50 cents .............. _ .. 
To 10 bushels potatoes, at $1 .................. . 
To 200 pounds salt, at 5 cents .................. . 
To 100 pounds candles, at. 50 cents .......... _ .. . 
To 195 pounds sugar, at 40 cents ............... . 
To 25 gallons vinegar, at $1 ............. , ...... . 
To 3,100 pounds flour, at 6 cents ................ . 
To 2,680 pounds beef, at 10 cents ____ .. __ . _ ..... . 
Oct. 20.-To 1,400 pounds beef, at 10 cents ............... . 
$57 31 
150 00 
80 00 
420 00 
588 60 
98 00 
10 00 
10 00 
50 00 
78 00 
25 00 
186 00 
268 00 
140 00 
6,397 91 
GREAT SAL.T LAKE CITY, November 30, 1866. 
I certify that the above account is correct; that the above supplies • 
were purchased of John B. Fairbanks, and issued to the Utah Territory 
militia while employed in the suppression of Indian hostilities in said 
Territory, in the year 1866, and that they were necessary for that pur-
pose. 
.ALBERT P. ROCKWOOD, 
Commissary General Nauvoo Legion. 
Received, Great Salt Lake City, November 30, 1866, of .Albert P. 
Rockwood, commissary general Nauvoo Legion, six thousand three hun-
dred and ninety-seven dollars and ninety-one cents, in full payment of 
the above account. 
JOHN B. F .AIRB.ANKS. 
UTAH TERRITORY, American Fork, 1866. 
The United States to Leonard E. Harrington, DR. 
May 25.-To 480 pounds rice, at 40 cents ............... _ . . . . . $192 00 
To 490 pounds coffee, at 40 cents ...... _ . . . . . . . . . . . 196 00 
To 615 pounds beans, at 11 cents. . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 65 
To 596 pounds sugar, at 40 cents .... _. . . . . . . . . . . . . . 238 40 
To 3,160 pounds beef, at 10 cents. . . . . . . . . . . . . . . . . . 316 00 
June 1.-To 8,000 pounds flour, at 6 cents ................ ~. 480 00 
To 5,896 pounds beef, at 10 cents. . . . . . . . . . . . . . . . . . 589 60 
To 25 bushels potatoes, at $1...................... 25 00 
To 100 pounds candles, at 50 cents. . . . . . . . . . . . . . . . 50 00 
15.-To 72 gallons vinegar, at $1....................... 72 00 
To 589 pounds rice, at 40 cents. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 60 
To 2,240 pounds beef, at10 cents. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 00 
To 36 gallons molasses, at $2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 00 
25.-To 26 bushels potatoes, at $1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 00 
To 125 pounds salt, at 5 cents_ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 25 
To 108 pounds soap, at 50 cents...... . . . . . . . . . . . . . 54 00 
To 8,000 pounds flour. at 6 cents __ . . . . . . . . . . . . . . . . . 480 00 
To 6,921 pounds beef, at 10 cents. . . . . . . . . . . . . . . . . . 692 10 
INDIAN DEPREDATIONS IN UTAH. 
June25.-To 390 pounds rice, at 40 cents ................... . 
To 590 pounds coffee, at 40 cents ................. . 
To 669 pounds beans, at 11 cents .. .. ..... _ ........ . 
To 36 gallons vinegar:, at $1 ............ _ ......... . 
To 62 pounds candl~s, at 50 cents ................. . 
To 650 pounds sugar, at 40 cents ................. . 
To 3,516 pounds beef, at 10 cents. . . . . . . . . . . . . .... . 
July 3.-To 36 gallons vinegar, at $1. ........... _ .... __ ... . 
20.-To 589 pounds beans, at 11 cents ................. . 
To 481 pounds rice, at 40 cents. . . . . ...... _ ....... . 
To 496 pounds coffee, at 40 cents. . . . . . . ...... _ ... . 
To 680 pounds sugar, at 40 cents ................. . 
29.-To 96 pounds salt, at 5 cents ..................... . 
To 21 bushels potatoes, at $1 ..................... . 
To 70 pounds soap, at 50 cents ................... . 
To 9,500 pounds flour, at 6 cents .................. . 
To 2,370 pounds beef, at 10 cents ................. . 
To 36 pounds candles, at 50 cents ................. . 
To 36 gallons vinegar, at $1 ...................... . 
To 496 pounds sugar, at 40 cents ................. . 
To 529 pounds beans, at 11 cents. . . . . . . . . . . ...... . 
To 450 pounds coffee, at 40 cents. . . . . . . .......... . 
To 298 pounds rice, at 40 cents ................... . 
Aug. 2.-To 159 pounds salt, at 5 cents .................... . 
26.-To 371 pounds coffee, at 40 cents ................. . 
Sept. 2.-To 1,200 pounds :flour, at 6 cents .................. . 
To 1,200 pounds beef, at 10 cents ................. . 
10.-To 100 pounds coffee, at 40 cents ................. . 
Oct. 8.-To 2,391 pound:;; beef, at 10 cents ................. . 
To 2,500 pounds flour, at 6 cents. . . . . . . . . . ...... . 
To 150 pounds soap, at 50 cents ................... . 
To 15 bushels potatoes, at $1 ..................... . 
To 50 pounds salt, at 5 cents ..................... . 
To 175 pounds beans, at 11 cents ................. . 
39 
$156 00 
236 00 
73 59 
36 00 
31 00 
260 00 
351 60 
36 00 
73 59 
192 41 
198 40 
272 00 
4 80 
21 00 
35 00 
570 00 
237 00 
18 00 
36 00 
198 40 
58 19 
180 00 
119 20 
7 95 
148 40 
72 00 
120 00 
40 00 
239 10 
150 00 
75 00 
15 00 
2 50 
19 25 
8,319 98 
GREAT SALT LAKE CITY, November 30, 1866. 
I certify that the above account is correct; that the above supplies 
were purchased of Leonard E. Harrington and issued to the Utah Ter-
ritory militia while employed in the suppression of Indian hostilities in 
said Territory, in the year 1866, and that they were necessary for that 
pnrpose. 
ALBEHT P. ROCKWOOD, 
Commissary General Nauvoo Legion. 
Received, Great Salt Lake City, November 30, 1866, of .Albert P. 
Rockwood, commissary general Nauvoo Legion, eight thousand three 
hundred and nineteen dollars and ninety-eight cents, in full payment of 
the above account. 
LEONARD E. HARRINGTON. 
40 INDIAN DEPREDATIONS IN UTAH. 
UTAH TERRITORY, Great Salt Lake City, 1866. 
The United States to Edward H~tnter, DR. 
May 1.-To 1,875 pounds coffee, at 40 cents .............. . 
June 12.-To 1,741 pounds beans, at 11 cents .............. . 
To 321 pounds candles, at 50 cents. . . . . . . . . ..... . 
To 1,165 pounds coffee, at 40 cents .............. . 
To 2,390 pounds sugar, at 40 cents .............. . 
To 721 pounds salt, at 5 cents .................. . 
23.-To 597 pounds rice, at 40 cents .................. . 
To 155 bushels potatoes, at $1. . . . . . . . . . . . ...... . 
27.-To 149 pounds sugar, at 40 cents ................ . 
• To 891 pound coffee, at 40 cents ................ . 
To 175 pounds candles, at 50 cents .............. . 
July 4.-To 25,000 pounds flour, at 6 cents ............... . 
To 21,000 pounds beef, at 10 cents ............... . 
To 568 pounds soap, at 50 cents ................. . 
Aug. 16.-To 15,781 pounds beef, at 10 cents ............... . 
To 2,119 pounds coffee, at 40 cents. . . . . . . . . . . .. . 
To 295 pounds candles, at 50 cents ............... . 
Sept. 22.-To 27,191 pounds beef, at 10 cents ............... . 
· To 156 gallons vinegar,. at $1 ................... . 
To 690 pounds coffee, at 40 cents. . . . . . . . . . . . . .. . 
28.-To 1,857 pounds beans, at 11 cents .............. . 
Oct. 3.-To 1,757 pounds rice, at 40 cents ............... . 
11.-To 2,275 pounds sugar, at 40 cents ............... . 
To 796 pounds coffee, at 40 cents. . . . . .......... . 
$750 00 
191 _50 
160 50 
466 00 
956 00 
36 05 
238 80 
155 00 
598 80 
356 40 
87 50 
1,500 00 
2,100 00 
284 00 
1,578 10 
847 60 
147 50 
2,719 10 
156 00 
276 00 
204 27 
712 80 
910 00 
308 40 
15,740 32 
GREAT SALT LAKE CITY, November 30, 1866. 
I certify that the above account is correct; that the above supplies 
were purchased of Edward Hunter and _issued to the Utah Territory 
militia while employed in the suppression of Indian hostilities in said 
Territory in the year 1866, and that they were necessary for that purpose. 
ALBERT P. ROCKWOOD, 
Oomrnissary General Nauvoo Legion. 
Received, Great Salt Lake City, November 30, 1866, of Albert P. 
Rockwood, commissary general Nauvoo Legion, fifteen thousand seven 
hundred and forty dollars and thirty-two cents, in full of the above 
account. 
EDWARD HUNTER. 
UTAH TERRITORY, Springville, 1866. 
The United States to Aaron Johnson, 
May 9.-To 4,000 pounds flour, at 6 cents per pound ..... . 
To 1,690 pounds beef, at 10 cents per pound ..... . 
To 150 pounds soap, at 50 cents per pound ...... . 
To 139 pounds salt, at 5 cents per pound ....... . 
To 25 bushels potatoes, at $1 per bushel. ....... . 
To 36 gallons vinegar, at $1. per gallon ......... . 
DR. 
$240 00 
169 00 
75' 00 
6 95 
25 00 
36 00 
INDIAN DEPREDATIONS IN UTAH. 
May 9.-To 49 pounds candles, at 50 cents per pound .... . 
To 580 pounds beans, at 11 cents per pound .... . 
To 461 pounds rice, at 40 cents per pound ...... . 
To 300 pounds coffee, at 40 cents per pound ..... . 
June 15.-To 105 pounds salt, at 5 cents per pound ....... . 
To 30 bushels potatoes, at $1 ................... . 
To 895 pounds sugar, at 40 cents per pound ..... . 
To 36 gallons vinegar, at $1 per gallon ... . ..... . 
To 59 pounds candles, at 50 cents per pound ..... . 
To 96 pounds soap, at 50 cents per pound._ ..... _ 
To 6,000 pounds flour, at 6 cents per pound ...... . 
July 3.-To 250 pounds salt, at 5 cents per pound._ ..... . 
To 15 bushels potatoes, at $1 per bushel ......... . 
To 590 pounds sugar, at 40 cents per pound ..... . 
To 100 pounds candles, at 50 cents ·per pound .. _ . 
To 760 pounds beans, at 11 cents per pound ..... . 
To 410 pounds rice, at 40 cents per pound .. _ . _ .. . 
To 300 potmds coffee, at 40 cents per pound ..... . 
To 195 pounds soap, at 50 cents per pound ....... . 
To 4,000 pounds flour, at 6 cents per pound ..... . 
To 6,900 pounds beef, at 10 cents per pound ..... . 
A.ug.16.-To 429 pounds rice, at 40 cents per pound .. _ .... . 
To 369 pounds coffee, at 40 -cents per pound ..... . 
To 380 pounds beans, at 11 cents per pound ..... . 
To 400 potmds sugar, at 40 cents per pound ... _ .. _ 
To 4,921 pounds beef, at 10 cents per pound. _ ... . 
To 4,500 pounds flour, at, 6 cents per pound ..... . 
Sept. 7.-To 268 pounds beans, at 11 cents per pound ..... . 
41 
$2-1 50 
63 80 
184 40 
120 00 
5 25 
30 00 
358 00 
36 00 
29 50 
48 00 
360 00 
12 50 
15 00 
236 40 
50 00 
83 60 
164 00 
120 00 
97 50 
240 00 
690 00 
171 60 
147 60 
41 80 
160 00 
492 10 
270 00 
31 46 
~ 4, 834 96 
GREAT SALT LAICE CITY, Novmnber 30, 1866. 
I certify that the above account is correct; that the abo-ve supplies 
were purc·hased of Aaron J oh11son, and issued to the Utah Territor.v 
militia while employed in the suppression of Indian hostilities in said 
Territory, in the year 1866, and that they were necessary for that pur-
pose. 
ALBERT P. ROCKWOOD, 
Commissary Generall·rcmvoo Legion. 
Received, Great Salt Lake City, November 30,1866, of Albert P. Rock-
wood, four thousand eight hundred and thirty-four dollars and ninety-
six cents, in full payment of the above account. 
A.. JOHNSON. 
UTAH TERRITORY, Fountain Green, 1866. 
The United States to Robert L. Johnson, . DR. 
May 29.-To 761 pounds beans, at 11 cents per pound_ .... . 
To 556 pounds soap, at 50 cents per pound ...... . 
To 793 pounds coffee, at 40 cents per pound ... · .. . 
June 10.-To 7,800 pounds beef, at10cents per pound . , ... . 
To 19,000 pounds flour, at 6 cents per pound .... . 
To 96 bushels potatoes, at $1 per bushel ........ . 
$83 71 
278 00 
317 20 
780 00 
1,140 00 
96 00 
42 INDIAN DEPREDATIONS IN UTAH. 
July 20.-To 1,017 pounds rjce, at 40 cents per pound ..... . 
To 2·;180 pounds sugar, at 40 cents per pound ... . 
Sept. 16.-To 11,000 pounds flour, at 6 cents per pound .... . 
To 87 gallons vinegar, at $1 per gallon ......... . 
To 36 gallons molasses, at $2 per gallon ........ . 
$406 80 
872 00 
660 00 
87 00 
72 00 
4, 792 71 
GREAT SALT LAKE CI'l'Y, Novetnber 30, 1866. 
I certify that the above account is correct; that the above supplies 
were purchased of Robert L. Johnson, and issued to the Utah Territory 
militia while employed in the suppression of Indian hostilities in said 
Territory, jn the year 1866, a,nd that they were necessary for that pur-
pose. 
ALBERT P ROCKWOOD, 
Commissary General Nauvoo Legion. 
Received, Great Salt Lake City, November 30, 1866, of Albert P. Rock-
wood, commissary general Nauvoo Legion, four thousand seven hundred 
and ninety-two dollars and seventy-one cents, in full of the above account. 
R. L. JOHNSON. 
UTAH TERRITORY, Fort Gunnison, 1866. 
The United States to H. H. Kearmes, 
May 1.-To 3,971 pounds beef, at 10 cents per pound ..... . 
To 1(),000 pounds flour, at 6 cents per pound .... . 
5.-To 1,197 pounds beans, at 11 cents per pound ... . 
6 . .:_To 1,590 pounds sugar, at 40 cents per pound ... . 
To 100 gallons vinegar, at $1 per gallon ........ . 
June 3.-To 480 pounds soap, at 50 cents per pound ...... . 
To 35 gallons molasses, at $2 per gallon ........ . 
July 30.-To 1,482 pounds beans, at 11 cents per pound ... . 
Aug. 7.-To 1,385 pounds coffee, at 40 cents per pound ... . 
9.-To 119 pounds caridles, at 50 cents per pound ... . 
19.-To 396 pounds soap, at 50 cents per pound ..... . 
23 -To 1, 792 pounds rice, at 40 cents per pound ..... . 
Sept. 1.-To 230 pounds soap, at 50 cents per pound ...... . 
To 101 pounds candles, at 50 cents per pound ... . 
Oct. 1.-To 15,955 pounds beef, at 10 cents per pound ... . 
To 9,000 pounds flour, at 6 cents per pound ..... . 
DR. 
$397 10 
600 00 
131 67 
636 00 
100 00 
240 00 
70 00 
163 02 
554 00 
59 50 
198 00 
716 80 
115 00 
50 50 
1,595 50 
540 00 
6,167 09 
GREAT SALT LAKE CITY, November 30, 1866. 
I certify that the above account is correct; that the above bill of arti-
cles were purchased of H. H. Kearmes, and jssued to the Utah Territory 
militia while employed in the suppression of Indian hostilities in sai.d 
Territory, in the year 1866. 
ALBERT P. ROCKWOOD, 
Commissary General Nauvoo Legion. 
INDIAN DEPREDATIONS IN UTAH. 43 
Received, Great Salt Lake City, November30, 1866, of Albert P. Rock-
wood, commissary general Nauvoo Legion, six thousand one hundred 
and sixty-seven dollars and nine cents, in full of the above account. 
HAMILTON H. KEARMES. 
UTAH TERRITORY, Great Salt Lake City, 1866. 
The United States to Joseph Kingsbury, 
May 14.-To 1,754 pounas coffee, at 40 cents per pomid ... . 
16.-To 987 pounds of rice, at 40 cents per pound .... . 
June 27.-'ro 1,089 pounds beans, at 11 cents per pound .. _. 
July 15.-To 21,000· pounds flour, at 6 cents per pound .... . 
20.-To 7,990 pounds beef, at 10 cents per pound .... . 
Aug. 29.-To 1,821•pounds beans, at 11 cents per pound ... . 
To 61 bushels potatoes, at $1 per bushel. ___ .... . 
To 1,971 pounds sugar, at 40 cents per pound ... . 
Sept. 28.-To 100 gallons vinegar, at $1 per gallon ........ . 
To 181 pounds candles, at 50 cents per pound ... . 
To 1,690 pounds sugar, at 40 cents per pound ... . 
To 1,940 pounds coffee, at 40 cents per pound ... _ 
To 621 pounds salt, at 5 cents per pound. _ ..... . 
To 51 bushels potatoes, at $1 per bushel .. _ . _ . __ . 
To 31 gallons molasses, at $2 per gallon .... ____ _ 
To 485 pounds soap, at 50 cents per pound. __ ... 
Oct. 15.-To 12,200 pounds beef, at 10 cents per pound .. _. 
To 1,436 pounds beans, at 11 cents per pound ___ _ 
To 521 pounds salt, at .5 cents per pound ___ . ___ _ 
DR. 
$701 60 
394 80 
121 79 
1,260 00 
799 00 
210 31 
61 00 
788 40 
100 00 
90 50 
676 00 
776 00 
31 05 
51 00 
62 00 
242 50 
1,220 00 
157 96 
26 05 
7,769 96 
GREAT S.AL1' LAKE CITY, Novernber 30, 1866. 
I certify that the above account is correct; that the above supplies 
were purchased of Joseph Kingsbury, and issued to the Utah Territory 
militia while employed in the suppression of Indian hostilities in said 
Territory, in the year 1866, and that they were necessary for that pur-
pose. 
ALBERT P. ROCKWOOD, 
Cornrnissary General Nauvoo Legion. 
Received, Great Salt Lake City, November 30, 1866, of Albert P. Rock-
wood, commissary general Nauvoo Legion, seven thousand seven hun-
dred and sixty-nine dollars and ninety-six cents, in full of the above 
account. 
J. C. KINGSBURY. 
UTAH TERRITORY, Springtown, 1866. 
The United States to C. G. Larsen, DR. 
May 15.-To 95 gallons vinegar, at $1. ______ . _. _______ . 
To 250 pounds candles, at 50 cts _ . _ . _ ... _ ...... . 
To 11,000 pounds flour, at 6 cts ............... . 
To 7,916pounds beef, at10 cts. _. __ ........... . 
22.-To 35 gallons molasses, at $2 ____ .... ----.---
$95 00 
125 00 
660 00 
791 60 
70 00 
44 
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July 
Aug. 
Sept. 
INDIAN DEPREDATIONS IN UTAH. 
7.- To 1,576 pounds rice, at 40 cts ................ . 
To 1,686poundssugar, at40 cts ............... . 
To 389 pounds salt, at 5 cts ................. . 
13.-To 1,527 pounds beans, at 11 cts ............. . 
To 983 pounds rice, at 40 cts ................. . 
To 1,090 pounds soap, at 50 cts ............... . 
To 1,497 pounds coffee, at 40 cts ............. . 
11.-To 17,000 pounds flour, at 6 cts ............. . 
To 2,470 pounds sugar, at 40 cts .............. . 
To 180 gallons vinegar, at $1 ................. . 
6.-To 33 gallons molasses, at $2 ... : . ........... . 
$630 40 
674 40 
19 45 
167 97 
393 20 
545 00 
598 80 
1,020 00 
988 00 
180 00 
72 00 
7,030 82 
GREAT SALT LAKE CITY, !fovember 30, 1866. 
I certify that the above account is correct ; that the above supplies 
were purchased of-- Larsen and issued to the Utah Territory militia 
while employed in the suppression of Indian hostilities in said Territory 
in the year 1866, and that they were necessary for that purpose. 
ALBERT P. ROCKWOOD, 
Commissary General Nauvoo Legion. 
Received, Great Salt Lake City, November 30, 1866~ of Albert P. 
Rockwood, commissary general Nauvoo Legion, seven thousand and 
thirty dollars and eighty-two cents, in full of the above account. · 
C. G. LARSEN. 
:lVIay 
June 
July 
Aug. 
UTAH TERRITORY, Wasatch County, 1866. 
The United States to Joseph Murdock, DR. 
1.-To 1,350 pounds beef, at 10 cts ............... . 
To 2,300 pounds flour, at 6 cts ............... . 
To 270 pounds sugar, at 40 cts ............... . 
To 270 pounds rice, at 40 cts ................. . 
To 60 pounds soap, at 50 cts ................. . 
To 150 pounds coffee, at 40 cts ............... . 
5.-To 1,500 pounds beef, at 10 cts ............... . 
To 2,500 pounds flour, at 6 cts ............... . 
To 200 pounds sugar, at 40 cts ..... , ......... . 
To 200 pounds rice, at 40 cts. . . . . . . . . . . . .... . 
To 50 pounds candles, at 50 cts .............. . 
2.-To 2,500 pounds beef, at 10 cts .............. . 
To 4,500 pounds flour, at 6 cts ............... . 
To 500 pounds sugar, at 40 cts ............... . 
To 50 bushels potatoes, at $1 ................ . 
To 400 pounds coffee, at 40 cts ............... . 
To 500 pounds rice, at 40 cts ................. . 
To 200 pounds soap, at 50 cts ................. . 
6.-To 3,00,0 pounds beef, at 10 cts ............... . 
To 5,000 pounds flour, at 6 ets ............... . 
To 590 pounds sugar, at 40 cts ............. . 
To 570 pounds rice, at 40 cts ............... . 
To 100 pounds soap, at 50 cts ............... . 
To 100 pounds candles, at 50 cts ............. . 
To 200 pounds coffee, at 40 cts ............... . 
$135 00 
138 00 
168 00 
168 00 
30 00 
60 00 
150 00 
150 00 
80 00 
80 00 
25 00 
250 00 
270 00 
200 00 
50 00 
160 00 
200 00 
100 00 
300 00 
300 00 
236 00 
228 00 
50 00 
50 00 
80 00 
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Sept. 10.-To 2,896 pounds beef, at 10 cts ............... . $289 60 
300 00 
234 80 
156 00 
238 00 
To 5,000 pounds flour, at 6 cts ............... . 
To 587 pounds sugar, at 40 cts ............... . 
To 390 pounds coffee, at 40 cts ............... . 
To 595 pounds rice, at 40 cts ................. . 
To 145 pounds soap, at 50 cts ............... . 
To 50 bushel potatoes, at $1 ................. . 
To 50 gallons molasses, at$2 ................. . 
To 500 pounds beans, at 11 cts ............... . 
72 50 
50 00 
100 00 
55 00 
5,163 90 
----
GREAT SALT LAICE CITY, December 31, 1866. 
I certify that the above account is correct; that the above supplies 
were purchased of Joseph Murdock and issued to the Wasatch Uounty 
militia while employed in the suppression of Indian hostilities in said 
and adjoining counties, in the year 1868. 
ALBERT P. ROCKWOOD, 
Commissary General Nauvoo Legion. 
Received, Great Salt Lake City, December 31, 1866, of Albert P. 
Rockwood, commissary general Nauvoo Legion, five thousand one hun-
dred aml sixty-three dollars and ninety cents, in full payment of the 
above account. 
JOSEPH L. MURDOCK. 
UTAH TERRITORY, Provo, 1866. 
The United States to William JJfiller, DR. 
l\Iay 4.-To 987 pounds beef, at 10 cts. . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 70 
7.-To 1,690 pounds beef, at 10 cts.................. 169 00 
June 
13.-To 1,561 pouuds beef, at 10 cts . . . . . . . . . . . . . . . . 156 10 
20.-To 6,000 pounds flour, at 6 cts . . . . . . . . . . . . . . . . 360 00 
To 665 pounds beans, at 11 cts ......... · . . . . . . . 73 15 
To 36 gallons vinegar, at $1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 00 
To 100 pouuds candles, at 50 cts. . . . . . . . . . . . . . . . 50 00 
4.-To 789 pounds sugar, at 40 cts................ 315 60 
To 590 polmds rice, at 40 cts. . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 00 
To 396 pounds coffee, at 40 cts . . . . . . . . . . . . . . . . 158 40 
To 7 49 pounds beans, at 11 cts . . . . . . . . . . . . . . . . 82 39 
July 15.-To 20 bushels potatoes, at $1. . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 00 
To 89 pounds salt, at 5 cts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 45 
.Aug. 
To 90 pounds soap, at 50 cts . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 00 
26.-To 498 pounds sugar, at 40 ets................ 199 20 
To 96 pounds candles, at 50 cts. . . . . . . . . . . . . . . . 48 00 
To 36 gallons vinegar, at $1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 00 
To 200 pounds salt, at 5 cts.................... 10 00 
To 35 bushels potatoes, at $1. . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 00 
To 451 pounds beans, at 11 cts. . . . . . . . . . . . . . . . 4.9 51 
To 200 pounds rice, at 40 cts. . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 00 
To 2,780 pounds beef, at10 cts.................. 278 00 
To 5,000 pounds flour, at 6 cts. . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 00 
To 1GO pounds soap, at 50 cts. . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 00. 
2,920 50 
===== 
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GREAT SALT L.A.KE CITY, November 30, 1866 . 
I certify that the above account is correct; that the above supplies 
were purchased of William Miller and issued to the Utah Territory 
militia while employed in the suppression of Indian hostilities in said 
Territory, in the year 1866, and that they were necessary for that pur-
pose. 
ALBERT P. ROCKWOOD, 
Commissary General Nauvoo Legion. 
Received, Great SaltLakeCity,November30,1866, of Albert P.Rock-
wood, commissary general Nauvoo Legion, two thousa,nd nine hundred 
and twenty dollars and fifty cents, in full payment of the above account. 
WM. Mil-LER. 
UTAH TERRITORY, Manti, 1866. 
The United States to Andrew Moffitt, 
May 1.-To 580 pounds salt, at 5 cents per pound_ .. _ .... . 
To 1,186 pounds sugar, at 40 cents per pound ... . 
To 36 gallons vinegar, at $1 per gallon ........ _:. 
To 125 pounds candles, at 50 cents per pound ... . 
To 36 gallons molasses, at $2 per gallon ......... . 
To 651 pounds beans, at 11 cents per pound ..... . 
4.-To 11,421 pounds beef, at 10 cents per pound .... . 
To 15,000 pounds flour, at 6 cents per pound ..... . 
16.-To 1, 727 pounds rice, at 40 cents per pound ..... . 
June 28.-To 3,000 pounds flour, at 6 cents per pound ..... . 
To 360 pounds soap, at 50 cents per pound ...... . 
To 569 pounds salt, at 5 cents per pound ........ . 
July 21.-To 1,765 pounds beans, at 11 cents per pound .... . 
25.-To 1,534 pounds bet>f, at 10 cents per pound ..... . 
Aug. 1.-To 23,000 pounds flour, at 6 cents per pound .... . 
11.-To 1,583 pounds rice, at 40 cents per pound ..... . 
Sept.19.-To 1,876 pounds sugar, at 40 cents per pound ... . 
To 1,981 pounds beans, at 11 cents per pound ... . 
To 165 pounds candles, at 50 cents per pound ... . 
To 675 pounds soap, at 50 cents per pound ...... . 
Oct. 5.-To 15,000 pounds flour, at 6 cents per pound ..... . 
To 407 pounds salt, at 5 centH per pound ....... . 
DR. 
$29 00 
474 40 
36 00 
62 50 
72 00 
71 61 
1, 142 10 
900 00 
700 80 
180 00 
180 00 
28 45 
194 15 
153 40 
1,380 00 
633 20 
750 40 
217 91 
82 50 
337 50 
900 00 
20 35 
8,546 27 
GREAT SALT LAKE Cr:rY, November 30, 1866. 
I certify that the above account is correct; tha,t the a,bove supplies 
were purchased of Andrew Moffitt, and issued to the Utah Territory 
militia while employed in the suppression of Indian hostilities in said 
Territory, in the year 1866, and that they were necessary for that purpose. 
ALBERT P. ROCKWOOD, 
Commissary General Nauvoo Legion. 
Received, Great Salt Lake City, November 30, 1866, of Albert P. 
Rockwood, commissary general Nauvoo Legion, eight thousand five hun-
dred and forty-six dollars and twenty-seven cents, in full of the above 
account. · 
ANDREW MOFFITT. 
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UTAH TERRITORY, Fort Ephraim, 1866. 
The United States to Canute Peterson, 
May 11.-To 9,000 pounds flour, at 6 cents per ponnd ..... . 
To 9, 781 pounds beef, at 10 cents per pound .. _ .. . 
To 390 pounds soap, at 50 cents per pound ...... . 
To 96 bushels potatoes, at $1 per bushel ...... _ .. . 
To 960 ponnds salt, at 5 cents per pound ........ . 
To 2,080 pounds sugar, at 40 cents per pound ... . 
21.-To 1,757 pounds beans, at 11 cents per pound ... . 
June 10.-To 981 pounds coffee, at 40 cents per pound .. . .. . 
To 691 pounds soap, at 50 cents per pound ...... . 
July 15.-To 180 gallons vinegar, at $1 per gallon ........ . 
To 35 gallons molasses, at $2 per gallon ......... . 
To 830 pounds salt, at 5 cents per pound ........ . 
To 110 bushels potatoes, at $1 per bushel ....... . 
31.-To 11,471 pounds beef, at 10 cents per pound .... . 
.A.ug. 13.-To 1,893 pounds· beans, at 11 cents per pound ... . 
19.-To 22,000 pounds flour, at 6 cents per pound ..... . 
To 742 pounds salt, at 5 cents per pound ....... . 
Sept. 9.-To 56 gallons vinegar, at $1 per gallon ......... . 
To 211 pounds candles, at 50 cents per pound ... . 
To 87 bushels potatoes, at $1 per bushel ........ . 
To 2,565 pounds sugar, at 40 cents per pound ... . 
To 1,369 pounds coffee,- at 40 cents per pound ... . 
Oct. 8.-To 31 gallons molasses, at $2 per gallon ......... . 
To 179 pounds candles, at 50 cents per pound ... . 
To 580 pounds coffee, at 40 cents per pound ..... . 
DR. 
$540 00 
978 10 
195 00 
96 00 
48 00 
832 00 
195 27 
392 40 
345 50 
180 00 
70 00 
41 50 
110 00 
1,147 10 
208 23 
1,320 00 
37 10 
56 00 
105 50 
87 00 
1,026 00 
547 60 
62 00 
89 50 
232 00 
8,941 80 
GREAT SALT LAKE CITY, November 30, 1866. 
I certify that the above account is correct; that the above supples were 
purchased of Canute Peterson, and issued to the Utah Territory militia 
while employed in the suppression of Indian hostilities in said Territory, 
in the year 1866, and that they were necessary for that purpose. 
ALBERT P. ROCKWOOD, 
Commissary General Na.uvoo Legion. 
Received, Great Salt Lake City, November 30,1866, of Albert P. Rock-
wood, commissary general Nauvoo Legion, eight thousand nine hundred 
and forty-one dollars and eighty cents, in full of the above account. 
CANUTE PETERSON. 
UTAH TERRITORY, Great Salt Lake City, 1866. 
The United States to Briant Stringham, DR. 
May 4.-To 1,978 pounds rice, at 40 cents per pound .. _ .. . 
9.-To 96 pounds candles, at 50 cents per pound ..... . 
To 71 gallons molasses, at $2 per gallon ......... . 
To 396 pounds salt, at 5 cents per pound ........ . 
June 19.-To 19,597 pounds beef, at 10 cents per pound .... . 
To 416 pounds soap, at 50 cents per pound ...... . 
To 190 gallons vinegar, at $1 per gallon ... -..... . 
$791 20 
48 00 
142 00 
19 80 
1,959 70 
208 00 
190 00 
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July 4.-To 1,921 pounds beans, at 11 cents per pound ___ . 
To 798 pounds sugar, at 40 cents per pound _____ _ 
To 1,567 pounds coffee, at 40 cents per pound ___ _ 
To 116 pounds candles, at 50 cents per pound __ _ 
To 461 potmds salt, at 5 cents per pound ________ _ 
To 95 bushels potatoes, at $1 per busheL _______ _ 
Aug. 22.-To 1,585 pounds beans, at 11 cents per pound ___ _ 
To 76 bushels potatoes, at $1 per bushel. ________ _ 
To 160 gallons vinegar, at $1 per gallon. ________ _ 
To 175 pounds candles, at 50 cents per pound. __ _ 
To 1,185 pounds sugar, at 40 cents per pound. __ _ 
26.-To 25,321 pounds beef, at 10 cents per pound ____ _ 
Sept. 3.-To 1,145 pounds rice, at 40 cents per pound _ : ___ _ 
To 721 pounds coffee, at 40 cents per pound _____ _ 
To 598 pounds soap, at 50 cents per pound ______ _ 
Oct. 20.-To 989 pounds sugar, at 40 cents per pound. ____ _ 
To 67 5 pounds coffee, at 40 cents per pound _____ _ 
To 797 pounds beans, at 11 cents per pound _____ _ 
To 96 gallons vinegar, at $1 per gallon. ____ ... __ _ 
To 228 pounds candles, at 50 cents per pound ____ _ 
To 20 gallons molast:les, at $2 per gallon _________ _ 
To 361 pounds soap, at 50 cents per pound_ . _ ... _ 
$211 31 
319 20 
632 80 
58 00 
23 05 
95 00 
174 35 
76 00 
160 00 
87 50 
474 00 
2,532 10 
458 00 
288 40 
299 00 
395 60 
270 00 
87 67 
96 00 
114 00 
40 00 
190 50 
-------4 
10,53~ 18 
GREAT SALT LAKE CITY, November 30, 1866. 
I certify that the above account is correct; that the above supplies were 
purchased of Briant Stringham, and issued to the Utah Territory militia 
while employed in .the suppression of Indian hostilities in said Territory, 
in the year 1866, and that they were necessary for that purpose. 
ALBEHT P. HOUKWOOD, 
Commissary General Nauvoo Legion. 
Received, Great Salt Lake City, November 30,1866, of AlbertP. Hock-
wood, commissary general Nauvoo legion, ten thousand five hundred and 
thirty-one dollars and eighteen cents, in full of the above account. -
BHIANT STHINGHAM. 
May 
June 
July 
UTAH TERRITORY, JJ[t. Pleasant, 1866. 
The United States to William Seely, 
20.-To 321 pomlCls soap, at 50 cents _____ - __ ---- ___ _ 
To 160 gallons of vinegar, at $1 _______________ _ 
To 35 gallons molasses, at $2.---- __ -------- .. _. 
To 59 bushels potatoes, at $1 ........ : . .. _ ..... . 
To 1,989 pounds sugar, at 40 cents ............. . 
To 13,221 pounds beef, at 10 cents ............. . 
2.-To 2,391 pounds beans, at 11 cents ............. . 
To 17,000 pounds flour, at 6 cents ........... _ .. . 
To 1,191 pounds rice, at 40 cents . . . . . . ........ . 
25.-To 17,000 pounds flour, at 6 cents ........ _ ..... . 
To 220 gallons vinegar, at $1 .................. . 
To 260 pounds candles, at 50 cents ........... _ .. 
DR. 
$160 50 
160 00 
70 00 
59 00 
795 60 
1,322 io 
263 01 
1,020 00 
476 40 
1,020 00 
220 00 
130 00 
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July 25.-To 1,636 pounds coffee, at 40 cents ............. . 
To 2,578 pounds sugar, at 40 cents ............. . 
To 309 pounds soap, at 50 cents ............... . 
Aug. 5.-To 18,400 pounds beef, at 10 cents ............. . 
Sept. 9.-To 2,140 pounds beans, at 11 cents .... ' ......... . 
25.-To 14,000 pounds flour, at 6 cents .............. . 
To 1,926 pounds rice, at 40 cents ............... . 
Oct. 11.-To 490 pounds soap, at 50 cents ............... . 
To 110 bushels potatoes, at $1 ................. . 
49 
$654 40 
1,031 20 
154 50 
1,840 00 
235 40 
840 00 
770 40 
245 00 
110 00 
11,577 51 
GREAT SAL'l' LAKE CITY, November 30, 1866. 
I certify that the at.oye account is correct; that the above supplies 
were purchased of William Seely, and issued to the Utah Territory 
militia while employed in the suppression of Indian hostilities in said 
Territory, in the year 1866, and that they were necessary for that pur-
pose. 
ALBERT P. ROCKWOOD, 
Commissary General Nauvoo Legion. 
Received, Grea~ Salt Lake City, November 30, 1866, of Albert P. 
Rockwood, commissary general Nauvoo Legion, eleven thousand five 
hundred and seventy dollars and fifty-one cents, in full of the above 
account. 
WM. SEELY. 
UTAH TERRITORY, Fairview, 1866. 
The United States to A1nasa Tucker, DR. 
May 24.-To 17,550 pounds geef, at 10 cents per pound .... $1,755 00 
June 1.-To 7,000 pounds flour, at 6 cents per pound...... 420 00 
20.-To 1,583 pounds beans, at 11 cents per pound. . . . 17 4 13 
To 31 gallons molasses, at $2 per gallon. . . . . . . . . 62 00 
July ·28.--To 1,921 pounds rice, at 40 cents per pound. . . . . . 768 40 
· To 56 bushels potatoes, at $1 per bushel. . .. . . . . . . 56 00 
To 31 gallons molasses, at $2 per gallon . . . . . . . . . 62 00 
To 180 pounds candles, at 50 cents per pound. . . . 90 00 
Aug. 25.-To 7 40 pounds soap, at 50 cents per pound . . . . . . 370 00 
To 981 p01mds coffee, at 40 cents per pound. . . . . . 392 40 
To 39 gallons molasses, at $2 per gallon . . . . . . . . . 78 00 
To 475 pounds salt, at 5 cents per pound . . .. . . . . . 23 75 
Sept. 4.-To 6,700 pounds beef, at 10 cents per pound...... 670 00 
Oct. 10.-To 1,321 pounds beans, at 11 cents per pound. . . . 145 31 
5,066 99 
GREAT SALT LAKE CITY, November 30, 1866. 
I certify that the above account is correct; that the a boYe supplies 
were purchased of Amasa Tucker, and issued to the Utah Territory 
militia while employed in the suppression of Indian hostilities in said 
Territory, in the year 1866, and that they were necessary for that pur-
pose. 
H. :Mis. Doc. 19-4 
ALBERT P. ROCKWOOD, 
Commissary General Nauvoo Legion. 
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Received, Great Salt Lake City, November 30, 1866, of Albert P. 
Rockwood, commissary general Nauvoo Legion, five thousand and sixty-
six dollars and ninety-nine cents, in full of the above account. 
AMASA TUCKER. 
VOUCHERS FOR QUARTERMASTER SUPPLIES FOR 1866. 
UTAH TERRITORY, Moroni, 1866. 
The United States to George W. Bradley, DR. 
May 11.-To 5,890 pounds hay, at 1 cent per pound ...... _ .. 
To 3,691 pounds bay, at 1 cent per pound ... _ ... . 
15.-To 478 bushels oats, at $1 per bushel ....... _ .. . 
June 4.-To 5,921 pounds hay, at 1 cent per pound ....... . 
16.-To 3,521 pounds hay, at 1 cent per pound ... _ . _ .. 
25.-To 3,920 pounds hay, at 1 cent per pound ....... . 
Aug. 13.-To 410 bushels oats, at $1 per bushel. ....... ___ . 
25.-To 363 bushels oats, at $1 per bushel .. ___ .. _ . _ .. 
Sept. 14.-To 587 bushels oats, at $1 per bushel. .. ~ ....... . 
To 5,975 pounds hay, at 1 cent per pound ... _ .. __ 
29.-To 5,891 pounds hay, at 1 cent per pound ... _ ... . 
Oct. 13.-To 6,871 pounds hay, at 1 cent per pound ....... . 
26.-To 410 bushels oats, at $1 per bushel ........ __ . _ 
$58 90 
36 91 
478 00 
59 21 
35 21 
39 20 
410 00 
363 00 
587 00 
59 75 
58 91 
68 71 
410 00 
2,664 80 
GREAT SALT LAKE CITY, December 25, 1866. 
I certify that the above account is correct; that the above supplies 
were purchased of George W. Bradley, and issued to the Utah 'rerritory 
militia while employed in the suppression of Indian hostilities in said 
Territory in the year 1866, and that they were necessary for that pur-
pose. 
LEWIS ROBISON, 
Quartermaster General Nauvoo Legion. 
Received, Great Salt Lake City, December 25, 1866, of Lewis Robison 
quartermaster general Nauvoo Legion, two thousand six hundred and 
sixty-six dollars and eighty cents, in full of the above account. 
GEORGE W. BRADLEY. 
UTAH TERRITORY, Salt Greek, 1866. 
The United States to Charles Bryan, 
May 23.-To 460 bushels oats, at $1 per bushel. .......... . 
Sept. 1.-To 221 bushels oats, at $1 per bushel ........... . 
To 3,516 pounds hay, at 1 cent per pound ....... . 
DR. 
$460 00 
221 00 
35 16 
716 16 
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GREAT SALT LAKE CITY, Decentberr 25, 1866. 
I certify that the above account is correct; that the above supplies 
were purchased of Charles Bryan, and issued to the Utah Territory 
militia while employed in the suppression of Indian hostilities in said 
Territory in the year 1866, and that they were necessary for that pur-
pose. 
LEWIS ROBISON, 
Q'ttartermaster General, Nnuvoo Legion. 
Received, Great Salt Lake City, December 25,1866, of Lewis Robison, 
quartermaster general Nauvoo Legion, seven hundred and sixteen dol-
lars and sixteen cents, in full payment of the above account. 
CH. BRYAN. 
Ur.A.H TERRITORY, Great Salt Lake City, 1_866. 
The United States to Edward Hunter, 
May 1.-To 180 bushels oats, at $1 per bushel ...... ___ . _ . 
To 5,100 pounds hay, at 1 cent per pound ... ____ _ 
June 4.-To 516 bushels oats, at $1 per bushel. ________ ... 
28.-To 468 bushels oats, at $1 per bu~hel ... ________ _ 
July 21.-To 592 bushels oats, at $1 per b~shel. __________ _ 
Aug. 5.-To 380 bushels oats, at $1 per bushel. ___ ....... . 
Sept. 5.-To 159 bushels oats, at $1 per bushel .......... . . 
DR. 
$180 00 
51 00 
516 00 
468 00 
592 00 
380 00 
159 00 
2,346 00 
GREAT SALT LAKE CITY, December 25, 1866. 
I certify that the above account is correct; that they were purchased 
of Edward Hunter, .and issued to the Utah Territory militia while 
employed i~ the. suppression of Indian hostilities in said Territory in 
the year 1866, and that they were necessary for that purpose. 
LEWIS ROBISON, 
Quartermaster General Nauvoo Legion. 
Received, Great Salt Lake City, December 25, 1866, of Lewis Robison, 
quartermaster general Nauvoo Legion, two thousand three hundred and 
forty-six dollars, in full payment for the above account. 
EDW. HUNTER. 
UTAH TERRITORY, Fountain Green, 1866. 
The United States to Charles Johnson, 
June 2.-To 311 bushels oats, at $1 per bushel ........... . 
28.-To 4,875 pounds hay, at 1 cent per pound ....... . 
July 7.-To 367 bushels oats, at $1 per bushel. .......... . 
To 3,740 pounds hay, at 1 cent per pound ....... . 
21.-To 5,840 pounds hay, at 1 cent per pound ....... . 
Aug. 8.-To 4,490 pounds hay, at 1 cent per pound ....... . 
10.-To 2,651 pounds hay, at 1 cent per pound ....... . 
13.-To 4,621 pounds hay, at 1 cent per pound ....... . 
DR. 
$311 00 
48 75 
367 00 
37 40 
58 40 
49 90 
26 51 
46 21 
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Aug. 23.-To 3,816 pounds hay, at 1 cent per pound ....... . 
Sept. 5.-To 2,391 pounds hay, at 1 cent per pound ....... . 
25.-To 4,621 pounds hay, at 1 cent per pound ....... . 
$38 16 
23 91 
46 21 
1,053 45 
GREAT SALT LAKE CITY, December 24, 1866. 
I certify that the above account is correct ; . that the above supplies 
were purchased of Charles Johnson, and issued to the militia of Utah 
Territory while employed in the suppression of Indian hostilities in said 
Territory in the year 1866, and that they were necessary for that pur-
pose. 
------, 
Quartermaster General Nauvoo .Legion. 
Received, Great Salt Lake City, December 24, 1866, of Lewis Robison, 
quartermaster general, Nauvoo Legion, one thousaud and fifty-three dol-
lars and forty-five cents, in full payment <>f the above account. 
R. L. JOHNSON. 
UTAH TERITORY, Fort G'ltnnison, 1866. 
The Uniud States to B. H. Kearm.es, DR. 
May 9.-To 691 bushels oats, at $1 per bushel ...... _ .... . 
June 7.-To 464 bushels oats, at $1 per busheL .......... . 
23.-To 576 bushels oats, at $1 per busheL ...... _ ... . 
July 4.-To 4,891 pounds hay, at 1 cent per pound . .... . . . 
16.-To 6,990 pounds hay, at 1 cent per pound .. _ .... . 
July 25.-To 4,969 pounds hay, at 1 cent per pound .. _ .... . 
Aug.10.-To 295 bushels oats, at $1 per bushel ........... . 
27.-To 441 bushels oats, at $1 per busheL .......... . 
Oct. 5.-To 491 bushels oats, at $1 per bushel ........... . 
10.-To 391 bushels oats, at $1 per bushel ........... . 
To 3,840 pounds hay, at 1 cent per pound ....... . 
16.-To 7,590 pounds hay, at 1 cent per pound .. _ .... . 
$691 00 
464 00 
576 00 
48 91 
69 90 
49 69 
295 00 
441 00 
491 00 
391 00 
38 40 
75 90 
3, 651 80 
G REA 'I' SALT LAKE CITY, Decernber 25, 1866. 
I certify that the above account is correct; that the above supplies 
were purchased of H. H. Kearmes, and issued to the Utah Territory militia 
while employed in the suppression of Indian hostilities in said Territory 
in the year 1866, and that they were neceRsary fo:r that purpose. 
LEWIS ROBISON, 
Quartermaster General Nauvoo Legion. 
Received, Great Salt Lake City, December 25, 1866, of Lewis Robison, 
quartermaster general Nauvoo Legion, three thousand six hundred and 
fifty-one dollars and eight~r cents, in full of the above account. 
HAMILTON H. KEARMES. 
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UTAH TERRITORY, Springtown, 1866. 
The United States to 0. G. Larsen, DR. 
May 31.-To 115 bushels oats, at $1 per bushel ............. . 
June 10.-To 5,940 pounds hay, at 1 cent per pound ......... . 
23.-To 5,860 pounds hay, at 1 cent per pound ......... . 
July 12.-To 4,575 pounds hay, at 1 cent per pound ......... . 
28.-To 5, 731 pounds hay, at 1 cent per pound ......... . 
Aug. 5.-To 3,875 pounds hay, at 1 cent per pound ......... . 
Sept. 7.-To 228 bushels oats, at $1 per bushel ............. . 
Oct. 5.-To 4,861 pounds hay, at 1 cent per pound- ·- ....... . 
7.-To 5,942 pounds hay, at 1 cent per pound ......... . 
23. -To 5,975 pounds hay, at 1 cent per pound ......... . 
$115 00 
59 40 
58- 60 
45 75 
57 31 
38 75 
228 00 
48 61 
59 42 
59 75 
770 59 
----
GREAT SALT LAKE CITY, December 25, 1866. 
I certify that the above account is correct; that the above supplies 
were purchased of C. G. Larsen and issued to the Utah Territory militia 
while employed. in the suppression of Indian hostilities in said Territory 
in the year 1866, and that they were necessary for that purpose. 
LEWIS ROBISON, 
Quartermaster General Nauvoo Legion. 
Received, Great Salt Lake City, December 25, 1866, of Lewis Robison, 
quartermaster general Nauvoo Legion, seven hundred and seventy dollars 
and fifty-nine cents, in full payment of the above account. 
C. G. LARSEN. 
UTAH TERRITORY, Wasatch County, 1866. 
The United State.~J to Joseph Murdock, DR. 
May 3.-To 150 bushels oats, at $1 per bushel ........... . 
To 4,000 pounds hay, at 1 cent per pound ...... . 
June -To 150 bushels oats, at $1 per busheL .......... . 
To 3,500 pounds hay, at 1 cent per pound ........ . 
Aug. 5.-To 300 bushels oats, at $1 per bushel .......... . 
To 5,000 pounds hay, at 1 cent per pound ...... . 
20.-To 325 bushels oats, at $1 per busheL .......... . 
Sept. 6.-To 450 bushels oats, at $1 per bushel ........... . 
15.-To 275 bushels oats, at $1 per busheL .......... . 
25.-To 90 bushels oats, at $1 per busheL ........... . 
Oct. 5.-To 500 bushels oats, at $1 per busheL .......... . 
20.-To 89 bushels oats, at $1 per bushel ............ . 
To 5,000 pounds hay, at 1 cent per pound ....... . 
$150 00 
40 00 
150 00 
35 00 
300 00 
50 00 
325 00 
250 00 
275 00 
90 00 
500 00 
89 00 
50 00 
2,254 00 
GREAT SALT LAKE CITY, December 24, 1866. 
I certify that the above account is correct; that the above supplies 
were purchased of Joseph Murdock, and issued to the Utah Territory 
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militia while employed in the suppression of Indian hostilities in said 
Terri tory in the year 1866, and that they were necessary for that pur-
pose. 
LEWIS ROBISON, 
Quartermaster General Nauvoo Legion. 
Received, Great Salt Lake City, December 24, 1866, of Lewis Robison 
two thousand two hundred and fifty-four dollars, in full payment of the 
above account. 
May 
May 
June 
July 
Aug. 
Sept. 
Oct. 
JOSEPH L. MURDOCK. 
U1.'AH TERRITORY, Manti, 1866. 
The United States to Andrew JJiojfitt, DR. 
5.-To 525 bushels oats, at $1 per bushel .. _ . __ . _ . . . . $525 00 
To 7,320 pounds hay, at 1 cent per pound........ 73 20 
19.-To 581 bushels oats, at $1 per bushel. ____ .. __ .. _ 581 00 
14.-To 609 bush~ls oats, at $1 per busheL_.......... 609 00 
. To 6,890 pou_nds hay, at 1 cent per pound...... 68 90 
25.-To 303 bushels oats, at $1 per bushel ... _. __ ... 303 00 
9.-To 386 bushels oats, at $1 per bushel._ .. __ ...... 386 00 
28.-To 583 bushels oats, at $1 per bushel ... ___ . _ . . . . 583 00 
30.-To 5,990 pounds hay, at 1 cent per pound .. _ .. _ 59 90 
3.-To 2, 790 pounds hay, at 1 cent per pound . . . . . . 27 90 
To 175 bushels oats, at $1 per bushel ... _.. . . . . . . 175 00 
17.-To 540 bushels oats, at $1 per bushel._ ........ _. 540 00 
19.-To 681 bushels oats, at $1 per busheL _____ .. _ _ _ _ 681 00 
29.-To 465 bushels oats, at $1 per bushel. ___ ._______ 465 00 
2.-To 6,195 pounds hay, at 1 cent per pound . _ . . . . 61 95 
7.-To 536 bushels oats, at $1 per busheL.......... 536 00 
26.-To 5,390 pounds hay, at 1 cent per pound . . . . . . 53 90 
5,729 75 
-----
GREAT SALT LAKE CITY, December 25, 1866. 
i certify that the above account is correct; that the above supplies 
were purchased of Andrew Moffitt, and issued to the Utah Territory 
militia while emplo-yed in the suppression of Indian hostilities in said 
Territory in the year 1866, and that they were necessary for that pur-
pose. · 
LEWIS ROBISON, 
Quartermaster General Nau·voo Legion. , 
Received, Great Salt Lake City, December 25, 1866, of Lewis Robison, 
quartermaster general Nauvoo Legion, five thousand seven hundred and 
twenty-nine dollars and seventy-five cents, in full of the above account. 
ANDREW MOFFITT. 
UTAH TERRI1'0RY, Fort Ephrai1n, 1866. 
The United States to Kanute Peterson, DR. 
May 2.-To 320 bushels oats, at $1 per busheL _ . . . . . . . . . . . . $320 00 
11.-To 318 bushels oats, at $1 per bushel. . . . . . . . . . . . . . 318 00 
27.-To 632 bushels oats, at $1 per busheL............. 632 00 
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May 27.-To 9,327 pounds hay, at 1 cent per pound ......... . 
June 2.-To 3,986 pounds hay, at 1 cent per pound .......... . 
19.-To 4,953 pounds hay, at 1 cent per pound .......... · 
To 453 bushels oats, at $1 per bushel ........... . 
July 16.--:-To 646 bushels oats, at $1 per bushel. .......... . 
· 30.-To 515 bushels oats, at $1 per bushel. ............ . 
Aug. 17.-To 5,980 pounds bay, at 1 cent per pound ......... . 
27.-To 4,550 pounds hay, at 1 cent per pound.- .· ...... . 
Sept. 3.-To 396 bushels oats, at $1 per bushel ............. . 
10.-To 390 b11shels oats, at $1 per bushel ............. . 
25.-To 397 bushels oats, at $1 per bushel ............. . 
Oct. 13.-To 683 bushels oatsr at $1 per bushel ............. . 
23.-To 581 bushels oats, at $1 per bushel. ....... · ..... . 
55 
$93 27 
39 86 
49 53 
453 00 
646 00 
515 00 
59 80 
45 50 
396 00 
390 00 
397 00 
683 00 
581 00 
5,618 96 
GREAT S.A.LT LAKE CITY, December 25, 1866. 
I certify that the above account'is correct; that the above supplies were 
purchased of Kanute Peterson, and issued to the Utah Territory militia 
while employed in the suppression of Indian hostilities in said Territory in 
the year 1866, and that they were necessary for that purpose. 
LEWIS ROBISON, 
Quartermaster General Nauvoo Legion. 
Received, Great Salt Lake City, December 25,1866, of Lewis Robison, 
quartermaster general Nauvoo Legion, five thousand six hundred and 
eighteen dollars and ninety-six cents, in full of the above account. 
CANUTE PETERSON. 
U~I'AH TERRITORY, Jl{ount Pleasant~ 1866: 
The United States to William Seeley, 
May 2.-To 6,200 po.unds hay, at 1 cent per pound ....... . 
To 8,400 pounds bay, at 1 cent per pound ....... . 
23.-To 11,680 pounds hay, at 1 cent per pound ..... . 
June 10.-To 531 bushels oats, at $1 per bushel. .......... . 
16.-To 308 bushels oats, at $1 per bushel ........... . 
July 4.-To 479 bushels oats, at $1 per bushel. .......... . 
25.-To 495 bushels oats, at $1 per bushel ........... . 
Aug. 8.-To 460 bushels oats, at $1 per bushel ........... . 
23.-To 371 bushels oats, at $1 per bushel ........... . 
29-.-To 352 busp.els oats, at $1 per bushel ........... . 
Sept. 3.-To 3,840 pounds hay, at 1 cent per pound ....... . 
7.-To 3,561 pounds bay, at 1 cent per pound ....... . 
19.-To 6,936 pounds hay, at 1 cent per pound ....... . 
. Oct. 2.-To 582 bushels oats, at $1 per bushel ........... . 
16.-To 740 bushels oats,.at $1 per bushel. .......... . 
.DR. 
$62 00 
84 00 
116 80 
531 "00 
308 uo 
479 00 
495 00 
460 00 
371 00 
352 00 
38 40 
35 61 
69 36 
582 00 
740 00 
4,72417 
GREAT SALT LAKE CITY, December 25, 18GG. 
I certify that the above account is correct; that the above supplies 
were purchased of William Seeley, and issued to the Utah Territory 
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militia while employed in the suppre sion of Indian hostilities in said 
Territory in the year 1866, and that they were necessary for that pur-
pose. 
LEWIS ROBISON, 
Quartermastm· General Nauvoo Legion. 
Received, Great Salt Lake City, December 25, 1866, of Lewis Robison, 
quartermaster general Nauvoo Legion, four thQusand seven hundred and 
twenty-four dollars and seventeen cents, in full of the abov-e account. 
WM. SEELEY. 
UTAH TERRITORY, Fa'lwien, 1866. 
The United States to Amasa Tucker, 
May 15.-To 10,480 pounds hay, at 1 cent per pound ..... . 
7.-To 4,790 pound& hay, at 1 cent per potmd ..... . 
July 9.-To 3,920 pounds hay, at 1 cent per pound ..... . 
12.-To 457 bushels oats, at $1 per bushel ........... _ 
Aug. 20.-To 494. bushels oats, at $1 per bushel ........... . 
To 4,869 pounds hay, at 1 cent per pound ..... . 
25.-To 3,760 pounds hay, at 1 cent per pound ....... . 
Sept. 1.-To 3,516 pounds hay, at 1 cent per pound ....... . 
10.-To 3,840 pounds hay, at 1 cent per pound ..... . 
DR. 
$104 80 
47 90 
39 20 
457 00 
494 00 
48 69 
37 60 
35 16 
38 40 
1,302 75 
GREAT SALT LAKE CITY, December 25, 1866. 
I certify that the above account is correct ; that the above supplies 
were purchased of Amasa Tucker, and issued to the Utah Territory 
militia while employed in the suppression of Indian hostilities in said 
Territory in the year 1866, and that they were necessary for that pur-
pose. 
LEWIS ROBISON, 
Quartermaster General Nauvoo Legion. 
Received, Great Salt Lake City, December 25,1866, of Lewis Robison, 
quartermaster general Nauvoo Legion, one thousand three hundred and 
two dollars and seventy-five cents, in full payment of the above account. 
AMASA TUCKER. 
UTAH TERRITORY, Mount Pleasant, 1866. 
The United States to Willliam Seeley, DR. 
For the use of horses, mules, and wagons, hauling baggage, provisions, 
and forage, Captain George Tucker's company of cavalry, while em-
ployed in the suppression of Indian hostilities in Sanpete and Sevier 
counties, in the year 1866. 
May 1 to Nov. 1.-To 5 four-mule teams 184 days, at $5 per 
day each . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $4, 600 00 
To 6 pack animals 184 days, at 40 cents per 
day each. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441 60 
5,041 60 
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GREAT SA.LT LAKE CITY, December 31, 1866. 
I certify that the above animals and wagons were engaged in and for 
the service and time specified above. 
· LEWIS ROBISON, 
Quartermaster Gmieral Nauvoo Legion. 
Received, Great Salt Lake City, December 31, 1866, of Lewis Robison, 
quartermaster general, Nauvoo Legion, five thousand forty-one dollars 
and sixty cents, in full payment of the above account. 
W1VI. SEELY. 
UTAH TERRITORY, Great Salt Lake City, 1866. 
The United States to Bryant Stringham, DR. 
For the use of horses, mules, and wagons, hauling baggage and provi-
sions, with Major William W. Caspers's company of Infantry, while 
employed in the suppression of Indian hostilities in Sanpete and Sevier 
counties, Utah Territory, in the year 1866. 
June 1 to Sept. 30.-To 5 four-mule tearris 121 days, at $5 per day each_ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $3, 025 
GREAT SA.L1' LAICE CITY, December 31, 1866. 
I certify that the abov;e animals and wagons were engaged in and for 
the service and time specified. 
LEWIS ROBISON, 
Quartermaster General Nauvoo Legion. 
Received, Great Salt Lake City, December 31, 1866, of Lewis Robison, 
quartermaster general Nauvoo Legion, three thousand and twenty-five 
dollars, in full payment of the above account. 
BRIANT STRINGAM. 
UTAH TERRITORY, Great Salt Lake City, 1866. 
The United States to Bryant Stri·ngham, DR. 
May 1 to Aug. 30.-To 4 four-mule teams 122 days, at $5 per day each_ _ _ _ _ _ _ ____ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $2, 440 
To 10 pack animals 122 days, at 40 cents per 
clay each ____ . ____________ -. _ _ _ _ _ _ _ _ 448 
2,928 
GREAT SALT LAKE CITY, December31, 18~6. 
I certify that the above animals and wagons were engaged in and for 
the service and time specified. 
LEWIS ROBISON, 
. Quartermaster General Nauvoo Legion. 
Received, Great Salt Lake City, December 31, 1866, of Lewis Robison 
quartermaster general Nau-voo Legion, two thousand nine hundred and 
twenty-eight dollars, in full payment of the abo\e account. 
BRIANT STRINGAM. 
TRDlA."N IY£ .. "Plt"£."D .A.Tl0~~ '"N \3T1.1:l. 
UTA.R TERRITORY, Great Salt Lake City, 1866 . 
.,. 
The United States to Bryant Stringham, DR. 
For the use of horses, mules, and wagons, hauling baggage and provi-
sions, with Major Andrew Burt's company of Infantry, while employed 
in the suppression of Indian hos_tilities in Sanpete and Sevier counties, 
Utah Territory, in the year 1866. 
July 25 to Nov. 3.-To 6 four-mule teams 102 days, at $5 per 
day each ______ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $3, 060 
GREAT SALT LAKE CITY, December 31, 1866. 
I certi(y that the above animals and wagons were engaged in and for 
·the serviee and tirrie specified. 
. LEWIS ROBISON, 
Quartennaster General Nauvoo Legion. · 
Received, Great Salt Lake City, December 31,1866, of Lewis Robison, 
quartermaster general Nauvoo Legion, three thousand and sixty dollars, 
in full payment of the above account. 
.. BRIANT STRINGAM. 
UTAH TER~ITORY; Mante, 1866. 
The .United States to Andrew Moffitt, DR. 
For the use of horses, mules, and wagons, hauling baggage, provisions, 
and forage, with Captain George Sidwells's company of cavalry while 
employed in the suppression of Indian hostilities in Sanpete and Se-
vier counties, Utah Territory, in the year 1866. 
May 1 to Nov.1.-To 5 four-mule teams, 184 days, at $5 per day 
each. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $4, 600 
To 5 pack animals 184 days, at 40 ceuts per day 
each.................................... 368 
4,968 
GREAT SALT LAKE CITY, December 31, 1866. 
I c~rtify that the above animals and wagons were engaged in and for 
the service and time specified above. 
LEWIS ROBISON, 
Qztc~rtermaster General N au?)OO Legion. 
Received, Great Salt Lake City, December 31, 1866, of Lewis Robison, 
quartermaster general Nauvoo Legion, four thousand nine hundred and 
sixty-eight dollars, in full payment of the above account. 
ANDREW MOFFITT. 
UTAH TERRITORY, Provo, 1866. 
The United States to William 1J1iller, DR. 
For the use of horses, mules, and wagons, hauling baggage, provisions, 
and forage, with Captain Caleb Haws's company of cavalry, while em-
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ployed in the suppression of Indian hostilities in Sanpete and Sevier 
counties, Utah Territory, in the year 1866. 
August 16 to October 24.-To 5 four-mule teams 70 days, at $5 
per day each .................... $1,750 
To 7 pack animals 70 days, at 40 cents 
per day each . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.96 
-r--
1,946 
GREAT SALT L.AJcE CITY, December 31, 1866. 
I certify that the above animals and wagons were engaged in and for 
the service and time specified. · 
. LEWIS ROBISON, 
Quartermaster General N au·voo Legion. 
Received, Great Salt Lake City, December 31,1866, of Lewis Robison, 
quartermaster general Nauvoo Legion, one thousand nine hundred and 
forty-six dollars, in full payment of the above account. 
. WM. MILLER. 
UTAH TERRITORY, Provo, 1866. 
The U1tited States to William Miller, DR. 
For the use of horses; mules, and wagons, hauling baggage, provisions, 
and forage, with Major J osepll Cluff's company cavalry, while employed 
in the suppression of Indian hostilities in Sanpete and Sevier counties, 
Utah Territory, in the year 1866. 
June 10 to July 25.-To 2 four-mule teams 45 days, at $5 per 
day eac~ ........................ ~ $450 
GREAT SALT LAKE CITY, December 31, 1866. 
I certify that the above animals and wagons were engaged in and for 
the service and time specified. 
LEWIS ROBISON, 
Quartermaster General N ctuvoo Legion. 
. . 
Received, Great Salt Lake City, December 31, 1866, of Lewis Robison, 
quartermaster general Nauvoo Legion, four hundred and fifty dollars, in 
full of the above account. 
WJ\f. MILLER. 
UTAH TERRITORY, Wascttch County, 1866. 
The United States to Joseph Mttrdock, DR. 
For the use of horses, mules, wagons, hauling baggage, provisions, and 
forage, with the Wasatch County militia, cavalry, and .infantry, while 
employed in the suppression of Indian hostilitieR in Wasatch, Summit, 
and adjoining counties, in the year 1866. 
l\fay 1 to July 30.-To 1 four-mule team 90 days, at $5 per 
day each. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $450 
. To 2 four-mule teams 60 days, at $5 per 
day each . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 
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June 1 to July 30.-To 4 four-mule teams 60 days, at $5 per 
$1,200 
900 
600 
day each_ ....... _ ...... _ .. _ ...... _ . 
July 1 to .Aug. 30.-To 3 four-mule teams 60 days, at $5 per 
day each .......... _ ............... _ 
.Aug. 1 to Sept. 30.-To 2 four-mule teams 60 days, at $5 per 
day each .......................... . 
.Aug. 1 to Oct. 30.-To 4 four-mule teams 90 days, at $5 per 
· day each .................... _ .. ___ . 
To 6 .pack animals 90 days, at 40 cents 
per day each .............. __ . _ .. _ .. 
1,800 
216 
5,766 
GREAT SALT LAKE CITY, December 31, 1866. 
I certify that the above animals and wagons were engaged in and for 
the service and time specified above. 
LEWIS ROBISON, 
Quartermaster General Nauvoo Legion. 
Received, Great Salt Lake City, December 31, 1866, of Lewis Robison, 
quartermaster general Nauvoo Legion, five thousand seven hundred and 
sixty-six dollars, in full payment of the above account. 
· JOSEPH L. MURDOCK. 
UTAH TERRITORY, Springville, 1866. 
The United States to Aaron Johnson, DR. 
For the use of horses, mules, and wagons, hauling baggage and provi-
sions, with Captain Franklin P. Whitmore's company infantry, while 
employed in the suppression of Indian hostilities in Sanpete and Sevier 
counties, Utah Territory, in the year 1866. 
June 16 to July 26.-To 2 four-mule teams 42 days, at $5 per 
day each .................... _ . . . . $420 
GREAT SALT LAKE CITY, December 31, 1866. 
I certify that the above animals and wagons were engaged in and for 
the service and time specified. 
LEWIS ROBISON, 
Quartermaster General Nauvoo Legion. 
Received, Great Salt Lake City, December 31,1866, of Lewis Robison, 
quartermaster general Nauvoo Legion, four hundred and twenty dollars, 
in full payment of the above account. 
A. JOHNSON. 
UTAH TERRITORY, Springville, 1866. 
The United States to Aaron Johnson, DR. 
For the use of horses, mules, and wagons, hauling baggage, provisions, 
and forage, with Captain .A. J. Conner's company cavalry, while 
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employed in the suppression of Indian hostilities in Sanpete and Sevier 
counties, Utah Territory, in the year 1866. 
May 1 to July 18.-To 4 four-mule teams 80 days, at $5 per 
day each. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $1, 600 
~ro 10 pack animals 80 days, at 40 cents 
per day each. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 
1,920 
GREAT SALT LAKE CITY, December 31, 1866. 
I certify that the above animals and wagons were engaged in and for 
the service and time specified. 
LEWIS ROBISON, 
Quartermaster General Nauvoo Legion. 
Received, Great Salt Lake City, December 31, 1866, of Lewis Robison, 
quartermaster general Nauvoo Legion, one thousand nine hundred and 
twenty dollars, in full payment of the above account. 
A. JOHNSON. 
UTAH TERRITORY, Gi·eat Salt Lake City, 1866. 
The United States to .Arsa N. Hinkley, DR. 
For the use of horses, mules, and wagons, hauling baggage, provisions 
and forage, with Lieutenant Colonel John R. Winder's company cavalry, 
while employed in the suppression of Indian hostilities in Sanpete and 
Sevier counties, Utah Territory, in the year 1866. 
June 1 to Sept. 30.-To 2 four-mule teams 122 days, at $5 per 
day each. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $1, 220 00 
To 1 two-mule team_122 days, at $4 per 
day each. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488 00 
To 4 pack animals 122 days, at 40 cents 
per day each. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 20 
1,903 20 
GREAT SALT LAKE CITY, December 31, 1866. 
I certify that tbe above animals and wagons were engaged in and for 
the service and time specified. 
LEWIS ROBISON, 
Q~tartermaster General Nctuvoo Legion. 
Received, Great Salt Lake City, December 31, 1866, of Lewis Robison, 
quartermaster general Nauvoo Legion, one thousand nine hundred and 
three dollars and twenty cents, in full payment of the above account. 
A. N. HINKLEY. 
UTAH TERRITORY, Fa,rmington, 1866. 
The United States to 'John W. Hess, DR. 
For the use of horses, mules, and wagons, hauling baggage, provisions, 
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and forage, with Captain .Andrew J. Bigler's company cavalry, while 
employed iu the suppression of Indian hostilities in Sanpete and Sevier 
counties, Utah Territory, in the year 1866. 
July 1 to Oct. 30.-To 4 four-mule teams 122 days, at $5 per 
day each. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $2, 440 00 
To 6 pack animals 122 days, at 40 cents 
per day each . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 80 
2,732 80 
GREAT SALT LAKE CITY, Decernber 31, 1866. 
I certify that the above animals and wagons were engaged in and for 
the service and time specified. 
LEWIS ROBISON, 
Quartermaster General Nauvoo Legion. 
Received, Great Salt Lake City, December 31, 1866, of Lewis Robi-
son, quartermaster general Nauvoo Legion, two thousand seven hundred 
and thirty-two dollars and eighty cents, in full payment of the above 
account. 
JOHN W. HESS. 
UTAH TERRITORY, .American Fork, 1866. ~ 
The United States to Leonard E. Harrington, DR. 
For the use of horses, mules, and wagons, hauling baggage, provisions, 
and forage, with Captain .Alva Green's company cavalry, while employed 
in the suppression of Indian hostilities in Sanpete aud Sevier counties, 
Utah Territory, in the year 1866 . 
.A.ug. 7 to Oct. 7.-To 2 four-mule teams 60 days, at $5 per 
day each............................ $600 00 
To 3 pack animals 60 days, at 40 cents per 
day each.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 72 00 
672 00 
GREAT SA..L'l' LAKE CITY, December 31, 1866. 
I certify that the above animals and wagons were engaged in and for 
the service and time specified. 
LEWIS ROBISON, 
Quartermaster General Nauvoo Legion. 
Received, Great Salt Lake City, Dece;mber 31, 1866,of Lewis Robison, 
quartermaster general Nauvoo Legion, six hundred and seventy-two 
dollars, in full payment of the above account. 
LEONARD E. HARRINGTON. 
UTAH TERRITORY, Payson, 1866. 
The United States to John B. Fairbanks, DR. 
For the use of horses, mules, and wagons, hauling baggage, provisions, 
and forage, with Captain Jonathan Pages's company cavalry, while 
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employed in the suppression of Indian hostilities in Sanpete and Sevier 
counties, Utah Territory, in the year 1866. 
*' . July 3 to .Aug. 24.-To 4 four-mule teams 52 days, at $5 per 
day each . __ . - - - . - . - . - ... - . - ... - - . _ $1, 040 00 
To 8 pack animals 52 days, at 40 cents 
per day each. . . . . . . ..... - . - . __ . . . . 166 40 
1,206 40 
GREAT S.A.LT L.A.ICE CITY, December 31, 1866. 
I certify that the above animals and wagons were engaged in and for 
the service and time specified. 
LEWIS ROBISON, 
Quartermaster General Nauvoo Legion. 
Received, Great Salt Lake City, December 31, 1866, of Lewis Robison, 
quartermaster general Nauvoo Legion, one thousand two hundred and 
six dollars and forty cents, in full payment of the aboye account. 
JOHN B. FAIRBANKS. 
UT.A.H TERRITORY, Payson, 1866. 
The United States to John B. Fairbanks, ' DR. 
For the use of horses, mules, and wagons, hauling baggage, provisions, 
and forage, with Captain Jonathan Page's company cavalry, while 
employed in the suppression of Indian hostilities in Sanpete and Sevier 
counties, Utah Territory, in t,he year 1864. 
May 11 to July 2.-To 3 four-mule teams 52 days, at $5 per 
day each .. _._. _ .. _ .. _____ . _ ..... _. $780 00 
To 10 pack animals 52 days, at 40 cents 
per day each ... _ _ _ _ _ . __ . __ . _ . . . . . . 208 00 
988 00 
GREAT S.A.LT L.A.ICE CITY, JJecernber 31, 1866. 
I certify that the above animals and wagons were engaged in and for 
the service and time specified. 
LEWIS ROBISON, 
Quartermaster General Nauvoo Legion. 
Received, Great Salt Lake City7 December 31, 1866, of Lewis Robison, quartermaster general Nauvoo LEjgion, nine hundred and eighty-eight 
dollars, in full payment of the above account. 
JOHN B. :FAIRBANKS. 
UT.A.H TERRITORY, Lehi, 1866. 
The United States to JJavid Evans, DR. 
For the use of horses, mules, and wagons, hauling baggage, provisions, 
and forage, with Captain William Wimm's company cayalry, while 
employed in the suppression of Indian hostilities in Sanpete and Sevier 
counties, Utah Territory, in the year 1866. 
June 13 to .Aug. 13.-To 2 four-mule teams 60 days, at $5 per 
· day each ....................... ~. $600 00 
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GREAT SALT LAKE CITY, December 31, 1866. 
I certify that the above animals and wagons were engaged in and for 
the service and time specified. ' 
LEWIS ROBISON, 
Quartermaster General Nauvoo Legion. 
Received, Great Salt Lake City, December 31,1866, of Lewis Robison, 
quartermaster general Nauvoo Legion, six hundred dollars, in full pay-
ment of the above account. 
DA. VID EVANS. 
UTAH TERRITORY, Fillmore, 1866. 
The United States to Thomas Callister, DR. 
For the use of horses, mules, and wagons, hauling baggage, provisions, 
and forage, with Captain James C. Owen's company cavalry, while 
employed in the suppression of Indian hostilities in Sanpete and Sevier 
counties, Utah Territory, in the year 1866. 
June 10 to June 20.-To 4 four-mule teams 10 days, at $5 per 
day each ............... _ ..... _ . . . . $200 00 
To 6 pack animals 10 days, at 40 cents 
per day each . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 00 
224 00 
GREAT SALT LAKE CITY, December 31, 1866. 
I certify that the above animals and wagons were engaged in and for 
the service and time specified. 
LEWIS ROBISON, 
Quartermaster General Nauvoo Legion. 
Received, Great Salt Lake City, December 31, 1866, of Lewis Robison, 
quartermaster general Nauvoo Legion, two hundred and twenty-four 
dollars, in full payment of the above account. 
THOMAS CALLISTER. 
UTAH TERRITORY, Kaysville, 1866. 
The United States to Christopher Layton, DR. 
For the use of horses, mules, and wagons, hauling baggage, provisions, 
and forage, with Captain Hobert Burton's company cavalry, while 
employed in the suppression of Indian hostilities in Sanpete and Sevier 
counties, Utah Territory, in the year 1866. 
Sept. 1 to Nov. 30.-To 4 four-mule teams 90 days, at $5 per 
day each . . . . . . . . . . . . . . . .. - . . . . . . $1, 800 00 
To 7 pack animals 90 days, at 40 cents 
per day each. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 00 
1,944 00 
====== 
Gn:gAT SALT LAKE CITY, December 317 1866. 
I certify that the above animals and wagons were engaged in and for 
the service and time specified. 
LEWIS ROBISON, 
Quartermaster General Nauvoo Legion. 
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Received, Great Salt Lake City, December 31, 1866, of Lewis Robison, 
quartermaster general Nauvoo Legion, one thousand nine hundred and 
forty-four dollars, in full payment of the above account. · 
his 
CHRISTOPHER + LAYTON. 
mark. 
'Yitness: 
T. ABELTIUH. 
Recapitulation of expenses incurred by the Territory of Utalt in the suppression of Indian lws 
tilities in said 1'trritury during tlte year 1!::!66. 
NameH of commanding officers 
of companieH. Total. 
George Turker .••..•...••...•..•••....... $17,146 :16 .............................................. .. 
Georg" Sidwt-ll ..... .. .. .. .. .. .. .. ... .. . .. 17,744 86 . . ·.... •. .. .. .. ................................ . 
. John Tidwell............................. 11,9:15 86 . ............................................. .. 
• John D. Cha~e ............................ 13, 2fi5 86 ............................................... . 
LarM Soneu~t>n............................ 1 l, 47:1 86 ............................................... . 
H. P. Kimball . ........................ ·... . 9, 615 92 ............................................... . 
John W. Irons............................ 11,473 92 ... ............................................ . 
Ama~a Tucker........................... 11. 8l!:l 5U ........................... . ---~--- ........... . 
Jobn R. Winder........................... 6, fiO:J 28 .................................. ............. . 
Josepn S. D<~y........ .... .. .. .. . .. .... .. . 1 l, 819 50 ............ . ................................. .. 
Isaac M. Behannun........................ 11,588 50 .............................................. .. 
\Villiam H. V\' inn . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. . 2, :158 98 . ........... . .................................. . 
James G.uvman........................... 12, f 50 50 .............................................. .. 
Joseph Cluff............................. 1, 555 47 ........................ ....................... . 
Frederick 1'\h·l~on........................ . 11, !tl5 47 . .....•..... . ..•••........•...•...•........•...• 
Alva A. Gret>n . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . .. . • • . 2, 301 98 . .............................................. . 
JamPsM.AI1red . ......................... 11,35750 . ............................................. .. 
Daniel Henrie............................ 10,087 50 ............................................... . 
A .. J. Conover............................. 6, 579 95 ............................ ................. .. 
John Tuttle .............................. 11.242 95 .............................................. .. 
Jonathan Pag-e .. . .. .. .. . .. .. • .. .. . .. .. .. . 3, 07 j 95 .............................................. .. 
N~els C. Christiansen. ..................... 10, 6fi4 5\J ............................................... . 
Caleb W. Haws ........... , .. .. .. .. .. .. .. 6. 1!<9 01 ............................................... . 
William Bench, sr ........................ 13,496 01 ............ . ................................. .. 
FranklinP. Whitmore..................... 1,173 20 ........... . . ...... "! .... ...................... .. 
Peter I"Rac"ou .. .. .... ................... 11,126 51 . .............................................. . 
Morten l\1ortPnRPn . .. . . . . . . . . . . . • . . . . . . .. . 11, 9:~:i 50 .............................................. .. 
Field a11d staff, Utah county............... 25, 130 50 . ............................................. .. 
Jonathan Page . ........................... 3, 9fi5 55 .............................................. .. 
George Gardner.......................... 11,588 50 ............................................. .. . 
William C. Wightman..................... 5, 841 50 ............................................... . 
Charles C. Burr . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . 2, 24~ !'0 . .•.......................•..••..••...••........ 
Andrew J. Higler .. .. . .. .. .. • .. .. .. . .. .. • . 7, 687 44 . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. • .. . .. .. . .. ........ . 
John D. Holladay......................... 4, BOO 6ll .•...•.........•...•.....••...•..••....•.•.... .• . 
Dauiell;tark .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. . .. .. • .. 5, 040 60 .............................................. .. 
\Villiam Wall .......... .................. 6,193 95 . ............................................... . 
John M. Murdock......................... 2, 320 95 ..•...•...•....•.•.......••...•...•........ .••.• 
IraN. Jacobs............................. 3, 031 95 ............................................... . 
'fhomasE.llaniPl~ ... ,................... 4,18t 811 .............................. . ............... . 
Field and staff, Sanpete .. .. .. .. .. . .. . . ... . 36, 598 98 .............................................. .. 
'!'hom as Todd . . . . . . . . . • . • . . . • . . . . . . . . . . • . 2, 6:14 98 .....••..•....•••••••••...•...•..•....••• ......• 
Andrew Bur·t ............................. 8, 2~::! 98 ....... . ...................................... .. 
J obu Galagher...... .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. 1, 89 ~ !l8 .. .. .. . .. .. .. .. .. ............................ . 
Peter Sutton .. ............................ 4, 761 30 .............................................. .. 
Jo8Pph !'tlcCarrol .. .. .. • .. .. .. .. . .. .. . .. .. 1, 869 4tl ................................................ . 
l!'i(•ld and ~taff, \Vasatch .................. 3, 7.32 48 ................ ................................ . 
\Villiam W. CaHper........................ 10, 556 48 .................................... ........... . 
Robert W. Burton......................... 4, 89fi 96 ............................................... . 
Edward Dalton ........................... 6, 021 45 ........ ........................................ . 
Joseph Betterson . . . . . . . .. . . . .. . . . • . . . . . . . 575 48 .............................................. .. 
James Andrews.......................... 5, 012 96 .............................................. .. 
Jame8 C. OwenM .......................... 658 78 ............ .......... r • ........................ 
TotaL ............•.....•....•••••..•. ru~54 ~;54586 W~43 t39~~~632-:438"""83-
"As per Commi~sary General's vouchers. t A~ per Qnartermabter General's v:ouchers. 
tAs pt!r Quartermaster General's vrmchers. 
I certify that the above account is correct. 
H. B. CLA vVSON, 
Adj'utant General Militia, Utah 'l'er'ritory. 
II. J\fis. Doc. lD--5 
Pay-roll of Cmptain George Tucker's company -- cavalry, Utah Territory militia, employed in the suppression of Indian 
hostilities in Sanpete and Sevier counties, Utah Territory, from April I to November 1, 1866. 
· We, the undersigned, acknowledge to have received from James W. Cummings, paymaster Utah Territory militia, the 
smns set opposite to our names, in full payment for our services for the time specified. 
~~ >.' loo"-<Q> ~ PERIOD OF SERVICE. cooo ~ ~~ ~~~~ oo ~.£ .,; l'l ;;-a P~ l'la; 
0 
... 
oo: 'O'"''d~'~ 00 c:..> 
t Names. Rank. s >..£ s.,; s'g § 8 >,1'1 Signatures. Witnesses. ... l'l ce£i' Commence-
..Q a> e ~ bn 0: a; P.o:a>>=>< >=><=> ,D Expiration. • t,n· -
"" 
- >,c:..> ~ ~~ ~ -o s ment. 1:i >. p p p ~ ~§ _;s~ Q 0 0: 0 =·~ 0 z ~ ~ ::g 8 ~ 8 
---
------- ----
1 George Tucker. __ ............ Captain . . Nov. 1, 1866 7 ........ . . -~ . --. $1~9 50 $84 00 $990 50 George Tucker .. _ ..••...••.. 1 Orange ~eely ............... . . 1Mt lient. Nov. 1, 1l:l66 7 ........ 
···-·--· 
112 8:1 84 00 873 81 Orange Seely ................ 1 Sidney Allrt'd ....... _ ........ 2d Jieut .. Nov. 1, 18ti6 7 . ....... 
--------
112 83 84 00 873 81 Sidney Alln:d ............... 2 Rodolphu• BL·nnctt ............ .... do .... Nov. 1, 1866 7 ........... ......... 112 83 84 00 873 81 Roldolfus Bennet .........•.. 
:3 ,John~'- Ranrl · rs ..... ......... ... . do .... Nov. 1, 1866 7 ........ 
---·--· · 
112 83 84 00 873 81 John F. Sanders ............. 
4 'l'honutH B. Allred ............ .... rto .... Nov. 1, 1866 7 ........ 
----·--· 
112 1'3 8·1 00 873 81 Thomas B. Allred ..•..•...... 5 LarH Chri,tian~eu ............ .... do ... . Nov. 1, 1866 7 ........ 
· ·--·-·· 
112 83 84 00 873 81 Lars ChristenHen ..••......•. 
l Jer..-mhth D. Page ............ Serg,·ant. Nov. 1, 1866 7 $17 00 $:3 50 20 50 84 00 227 50 Jeremiah D. Page ........... 2 John Carter .......... , ..... .. . . do .... Nov. 1, 1866 7 17 00 3 50 2LI 50 84 00 2~7 50 John Carter ................ 3 Jo•d n B•·arly ................ . ... do . .. Nov. 1, 1866 7 17 00 3 50 20 50 84 00 2~7 50 Jorrlan Brady ............... 
4 .-.tevbt>n Allrt-d ............... .... do .... Nov. I, 1866 7 17 00 3 50 20 50 84 00 2:!7 50 Stephen H. Allred ........... 5 Pt·t..- r Christiausen ............ .... do .... Nov. l, 1866 7 17 00 3 50 20 50 84 00 227 50 Peter Christensen ............ 
1 Martin Alrtrich ............... Private .. Nov. l, 1866 7 1:~ 00 3 50 16 50 84 00 199 50 Martin Aldrich .............. 2 Alma Staker .. .............. .... do .... :Nov. I, 1866 7 13 00 3 50 16 50 84 00 199 50 Alma Staker ................ 3 George Fransen ......... . .... ..•. rlo .... Nov. 1, 186ti 7 13 00 3 50 16 50 84 00 199 50 George Fransen ............. 4 N1e!s l\Iad<on ................. .... do .... Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 84 00 199 50 Niels Madsen .. ............•. 5 E,.;kild C. Pet,..rson ............ . ... do .... Nov. 1, 1866 7 13 00 :J 50 16 50 84 00 199 50 Eskild C. Peterson ........... (i Pt-t e r .l<'rerle rickson .......•... . ... do ..•. Nov. 1, 1?66 7 13 00 3 50 16 50 84 00 199 50 7 Anders Larsen ............ __ .. .... do .... Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 84 00 199 50 Andrew Larsen ............. 8 Peter Milh·r .................. .... do .... Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 84 00 1!19 50 Ptter Miller .. ---- .. ------ ... 9 JameH Burns ................. . .. . do ... . Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 84 00 199 50 James Burns ....... ---- ..... JO John Young- .................. .... do .... Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 84 00 199 50 J ohn Young .... : ............ 11 Rm•mu~ l<'13ndsen . .•.......... 
. ".do .... Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 Hi 50 84 00 199 50 Rasmus Frandsen ............ 
12 G,..orgp Coates .. ............. . .... do .... Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 84 00 199 50 George Coates . -- .. ------ . - .. 13 Uhri,tian JPnsen .............. ... do .. .. Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 84 00 199 50 Christian J ensen .... -- ..... --14 \Vilf•,rd W . Brandon ......•.. .... do .... Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 84 00 199 50 \Vilfred W. Brandon .... J5 Chri,.;tian Nabeille ............ .... do .... Nov. 1, 1866 7 !3 00 1--- :J 50 16 50 84 00 199 50 16 Chnstian Petersen ............ .... do .... Nov. 1, 1866 7 13 uo 3 50 16 50 84 00 199 50 Christian P etersen .....•.... 17 Lyman PeterH ... ............. .... do .... Nov. 1, 181i6 7 1!3 00 3 50 16 50 84 00 199 50 Lymon P~oters ............... ]8 Martin R a'muAsen .......•.... .... do .... Nov. 1, 1tlfi6 7 13 00 3 50 Hi 50 84 00 199 50 Mart<>n Rasroosen ..•...•..... 19 Levi B. RPynolds ............. .... do .... Nov. 1, 1866 7 13 00 a 50 Hi 50 84 00 199 5') Levi B. Reynolds ............ 20 Sam,lel Allen . .................... do .... Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 84 00 1!19 50 Samuel Allen .............. --p g 
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21 Elias Cox .......•...... •......... do .... April 1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 84 00 
19!J 50 I Elias Cox ................... Wm.l\forrison. 
22 Noah Gnyman ................ .... do .•.. Apri\1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 84 00 
199 50 NoahGuy~mn . .............. Geo. Brouf?h. 
2:3 Mormon Miner .......•.. .• .•. ---' o .... April 1, 18!16 Nov. 1, 1866 7 1:.1 00 3 ;;o 16 50 84 00 199 50 
1
1\formon Mmer ............... Wm. 1\lornwn. 
24 Hyrum \Vilson ............... .••. do .... Apnl1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 84 00 
199 50 Hyrum Wibon .. . .. .. .. . . .. Do. 
25 John Romaro ..... -- .......... .... do .... Apri\1, 1!366 Nov. l, Jf:l66 7 13 00 3 50 16 50 
84 00 199 50 John Romero, (his+ mark).. Do. 
26 David Sanders . ........... - .. . .... do .... April1, H!66 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 
84 00 l!:I!J 50 David Sanders ............... Do. 
27 Janws Auder~on .............. .... do .... April 1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 84 00 
199 50 James Anderson . ............ Do. 
28 John Cox .................... .... do .... April l, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 
84 00 1!.19 50 John Cox ................... Do. 
29 Or~on l\l. Terry ............. . .... do .... April1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 
84 00 199 50 Orson l\1. Terry ...... .. ..... Do. 
30 Jacob JoneH ................. .... do ... . Apri\1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 
8-! 00 199 50 Jacop Jones, (his+ mark) ... Do. 
31 Ra• dford Allred ............... .... do .... April I, 1866 Nov. 1, 1866 7 1:3 00 3 50 16 50 84 co 199 50 
Sandford Allred ............. Geo. Brough. 
32 William ;::,cott ................ .... do .... April1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 84 00 199 50 
'William Scott ............... Do. 
33 John t'ranson ................. .... do .... April 1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 84 00 199 50 John l!'rantzen .............. 
Do. 
34 Sidney R. Allred ............. .... do .... Apri\1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 84 00 HJ9 50 Sidney R. Allred ............ 
Do. 
35 Peter L Lund ................ .... do .... Aprill, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 84 00 l\:J9 50 Peter L. Tund .............. 
Do. 
36 Jam,.s l\1um;on ........ . ..... .... do .... April1, 1!166 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 !34 00 199 50 JamPs l\tumsen .............. 
Do. 
37 Henry Ilerson ................ .... do . .. . April1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 84 00 Hl9 50 Henry Eilertsen ..........•.. 
Do. 
3~ Andrew J. Allred ............ . ... do .... Aprill, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 84 00 199 50 Andrew J. Allred ............ 
Do. 
3fl NPvhi A\lrt"d ................ . . ... do .... April1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 84 00 199 50 Nephi Allred ................ 
Do. 
40 \Villiam 0Hllorn ............. . .... do ... April 1, 186e Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 84 00 1ll9 50 \Villim Otiborn .............. 
Do. 
41 John Elea~on . ................ .... do .... April 1, 1866 Nov. 1, lf'66 7 1:3 00 3 50 16 50 84 00 199 50 John Elear~en ............... John Kirkman. 
4:! James Yorgensen ............ .... do .... Apri\1, 1966 Nov. ::., H~66 7 13 00 3 50 16 50 84 00 199 50 Jens Yorgensen .............. Do. 
4:3 NPphi Re<:>se .................. ... do .... Apri\1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 84 00 199 50 Nephi Rees .................. 
Do. 
44 • Tames J ensen, jr .............. .... do ... Apri\1, 1866 Nov. 1, 1866 7 1:.1 00 3 50 16 50 84 00 199 50 Jens Jenjen, jr .............. Do. 
45 JoseJ 'h Joll <:>y ................. .... do ... Apri\1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 84 00 199 50 Joseph Jolley ............... 
Do. 
46 Andrew Leslie ................ .... do .. Aprill, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 84 00 199 50 Andrew Le~slie .............. Do. 
47 PPterAllen ......... .... ...... .... do .... April I. 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 84 00 199 50 Peter Allen .................. Do. 
48 John Mott ....... ........... .. .... do .... April 1, le6fi Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 84 00 199 50 John Mott .. : .............••. 
Do. 
49 Chari<'~ W<'~t - ................ .... do .... Apri\1, 1866 Nov. 1, 1866 • 7 13 00 3 50 16 50 84 00 199 50 Charles West ... ............. Do. 
50 Ramuel U. West ............. .... do ... . April l, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 84 00 :99 50 Samuel C. West ............. Do. 
!il 'l'homas Fuller .........•..... .... do .... April1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 84 00 199 50 'fhomas Fuller .............. Wm. Morrison. 
This company was mustered into service at Mount Pleasant, Sanpete county, April 1. 1866, by Brigadier General 
'\Varren S. Suow, and by him assigned to duty in the north and eastern mountains. They were on several expeditions to 
Fish Lake, Castle Valley, Green River, and up the SeYier River to CircleYille. They were constantly scouting through 
the mountains, and on actiye service every day until mustered out, November 1, 1866. 
I certify that the above account is correet. 
H. B. CLAWSON, 
Adjutant General Nauvoo Legion. 
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Pay-roll of Captain George Sidwell's company-- cavalry, Utah Territory militia, employed in the suppression of Indian 
hostilities in Sanpete and Sevier counties, from April 1 to November 1, 1866. 
We, the undersigned, acki1owledge to have received from James W. Cummings, paymaster Utah Territory militia, 
the sums set opposite to our names, in full payment for our services, and for the time specified. 
"' ;>-. ....... "' "0 
"' PERIOD OF SERVICE. 
.ci ~
0: • ~0~ i:l .,_a; 
15 ~~ »25 »1 _g . o:., ~o: ,g·~ ~ ~ ~-§ 0 c ·~ '5i:; 
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..C:... oo 11.1 c ·a :f=; E ment., 15 >, "EeE ]'g ...,_.OOCO* ::: 0 C)=~ Q) 0 z ~ ol 0 Ool 0 E-< p.. ~ E-< ...,. 
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I ] George Sidwell ...•.••..•.•... CHp+ain. April 1, 18fifi Nov, 1,1866 7 ....... . ........... $129 50 $?34 00 $9~0 50 Gr org-e Sidwell .............. W.T.Reid, 1 'VilliHm Bencb,jr ............. 1ijt lieut. April I, 18fi6 NIJV, 1, 186fi 7 ........ ............. 112 83 84 00 87:! 81 WilliHm Bench, jr ......... _ .. Do. 1 Lacy Rtilson .................. 2d lieut .. April 1, 18fi6 Nov. 1, 1866 7 ........ .......... 112 83 84 (l() 873 81 Lacy Still•on ......••...•.... Do . 2 Au drew Jensen ............... 
... do .... April 1, 18fi6 Nov. 1, 1866 .7 . .......... ............. 112 83 84 ou 873 81 Andrew Jeflsen .............. Do. 3 Lewis Larsen ................. 
... do .... April 1,1866 Nov. 1, 18fi6 7 ........ .......... . 112 83 84 00 873 81 Lewis LarHen ....... ......... W .B.Parr, 4 Henry R.-al. .................. 
... do .... April l, 18fi6 NIJ V, 1, 1866 7 ........ .. ......... 112 ~3 8t 00 E73 81 Henry B.-a! .................. Do. 5 Joseph Bartholomew .......•.. ... flo .... April 1, 186fi Nov. 1, 1866 7 ........ . ......... 112 8:J 84 00 873 81 Joseph Bartholomew ........ W.T.Reid. 1 John Dobie ............ _ ...... Sergeant. April 1, 1866 Nov. 1,1866 7 $17 00 $3 50 20 50 84 00 ~27 50 John Dobie .................. Do. 2 Pt-ter Hawgard ............... ... do . ... April 1, 18fi6 N0v, I, lt'66 7 17 co 350 20 50 84 00 227 50 Peter Hongaard ............. Do. 3 John Williams ................ ... do ... _ April 1,1866 Nov. l, 18fi6 7 17 00 3 51) 20 50 84 00 227 50 J. Williams .................. W. B. Parr. 4 Charles Whitlock_ ............ ... do .... April 1, 1866 Nov, 1, 1866 7 17 00 3 50 20 50 84 (,0 2';!7 50 Charles Whitlock ........... Do. John Bartholomew .•••...•••.. ... flo .... April 1, 1~66 Nov. 1,1816 7 17 00 3 50 20 50 84 ()() 227 50 John Bartholemew .......... Do. 1 Antone CbriMtian ..•.•........ Private .. April 1, 1866 Nov, 1, 18fi6 7 13 co J 50 16 50 84 00 199 50 Anton Chre~ren~en .......... Do. 2 Alfred Bailey ........• ......•. ... do .... 1\pril l, 1866 Nov, 1,186fi 7 13 00 3 50 1fi 50 84 00 199 50 Alfred Bai!.-y ...........•.•. . Do, 3 Archibald Bnchannah ......... ... do .... April 1, l8fi6 Nov. I. 1866 7 1:1 00 3 50 16 50 84 00 l!l9 50 A. W, Buchanan ............ W.'l'.Reid. 4 Sanford Fairbush ....•...•.•.. ... do .... April l, 1866 Nov. 1,1866 7 13 00 3 50 16 50 84 00 199 !10 Sanford l''ot·bush . ............ Do, 5 Christian Chri"topherson ..••.. ... do .... Apnl 1, 18fi6 Nov. 1, l8fi6 7 13 00 3 50 16 50 84 00 199 50 ChriMian C rbtoffersen . .. •.. Do. 6 Hf'her K. Petty ............... ... do .... April 1, J86fi Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 84 00 H!9 50 Heber K. Petty .............. Do. 7 William Richey .......... ..... ... do- ... April 1, 18fi6 Nov. 1, 1866 7 13 ()() 3 50 16 50 84 00 199 50 William Richey .............. Do. 8 David Lewis ................ - ... do ... . April l, 18fi6 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 84 00 19Y 50 David LewiH ................ - Do. 9 John Wilkenson .............. ... do .... April 1, l8fi6 Nov. 1,18fi6 7 13 00 350 16 50 84 Of} 199 50 John Wilkinson .......... .... W. B. Parr. 10 William Peacock ............. ... do .... April 1,1866 Nov. 1, 18fi6 7 13 00 3 !10 16 50 84 00 199 50 Wm, H. Peacock ............ W.'l'.Reid. 11 Peter Marker ......... ........ ... do .... April 1, 11"66 Nov, 1, 18fifi 7 13 00 3 50 16 50 84 00 199•50 Petf'r Markel' . ............... Do. 12 Harri~on Edwards ........... . ... do .... April l, IP66 Nov. 1, 1866 7 l:J 00 3 50 16 50 84 00 199 50 Harrison Edwm·ds ........... Do. 13 Fritz Nel"on .................. ... do .... April 1, 1866 Nov. 1, J86fi 7 13 00 3 50 16 50 84 00 199 50 FreHt NiPI~><on ............... Do. 14 Johmon Black ................ ... do .... April I, 1866 Nov. 1, 186fi 7 13 00 3 50 16 50 84 ()() 199 !10 Johnson Black ............... Do. 15 Peter Claws .................. ... do .... April 1, 1866 Nov. 1, JS1i6 7 1:1 00 3 50 16 50 84 00 199 50 Pt>ter Clowd . ................ Do. 16 William Funk ..•............. .. -do .... April 1, J8fi6 Nov. 1, l8fi6 7 13 00 3 50 16 50 84 00 199 50 Wm. D Funk ............... Do. 17 Andrew Vanburen ........••.. ... do .... April I, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 84 00 199 50 A. C. Van Bnren ............. Do. 18 John H. Clark ................... do .... April 1,1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 84 00 1!19 50 John H . Clar·k ............... Do. 19 Ezra Shomaker_, ...... . ......... do .... April l, J8fi6 Nov. 1, 18fi6 7 13 00 350 16 50 84 00 Hl9 50 Ezra Shomaker __ ............ Do. 20 Amasa E. Meniam ............... do.... April 1, 1866 Nov. 1, H!66 7 13 00 3 50 16 50 84 00 199 50 Amasa E. Merriam ........•.. Do. 
C'.l 
00 
_______ ------......... 
21 Adam Beal. ..••••...•....•.....• ao .•.. Apr~l 1.1R66 Nov. 1,1866 7 13 00 ' 3 50 16 50 84 00 199 50 Adam Beat. ................. Do. 
22 George Allred ................... do . ... Apr~! J, 1866 Nov. I, 1866 7 13 00 3 50 16 50 84 00 199 50 Georg Allo·ed ................ W. B. Parr. 
23 Jame~Larsen .................... do .... Apr~l J, 1866 Nov. I, 1866 7 13 00 3 50 16 50 84 00 199 50 James Larson . .............. Do. 
24 Lewi~ Olsen_ .................... do.... Apr~l 1, 1866 Nov. 1,1866 7 13 0(1 3 50 16 50 84 00 199 50 Lewis Olsen ................. Do. 
25 Neils Thomp•on ................. do .... Apr~1 1, 18fi6 Nov. 1, 18fi6 7 13 00 3 50 16 50 84 00 199 50 Neils Thompson ............. Do. 
26 Peter Taylor .................... do .... Apo·~l 1,1866 Nov. 1, 186n 7 13 00 3 50 16 50 84 00 HJ9 50 PetH Taylor ................ Do. 
27 Rasmus Clawson.- ............ -.- do.... Apr~l 1, 1~66 Nov. 1,1866 7 13 00 350 16 50 84 00 199 50 Ra~mn8 Clawscn ......•.•.•.. Do. 
28 Paul Polson .................. --- do .... Apr~l 1, L66 Nov. 1,1866 7 13 00 3 50 16 50 84 00 199 50 Poul Poulsen ................ Do. 
29 Lars P. Peterson .............. --- do .... Apr~l I, 1866 Nov. 1,1866 7 13 00 3 50 16 50 84 00 199 50 Lar~ P. Petersen ............. Do. 
30 George Taylor .............. - .. - do ... - Apr~l 1, 1866 Nov. 1,1866 7 13 00 3 50 16 50 84 00 199 50 George Taylor .............. Do. 
:n Henry Jensen ................... do .... Apr~l 1,1866 Nov. 1, 1866 7 13 GO 3 50 16 50 84 00 199 50 Henri Jensen ................ Do. 
32 Martin 'l'hompson ............ ---do .... Apr~l 1,1866 Nov. 1,1866 7 13 00 3 50 16 50 84 00 199 50 Marinus Thomson ............ Do.· 
33 Peter Larsen ................. --- do .... Apnl 1,1866 Nov. 1,1866 7 13 00 3 50 16 50 84 00 199 50 Peter Larson ................ Do. 
34 SomA Sorensen ............. --- do .... April I, 1866 Nov. 1,1866 7 13 00 3 50 16 50 84 00 199 50 Soren A. Sorensen .....•..••. Do. 
35 Henry 'Green ................. ---do .... Ap~l 1,1866 Nov. l, 1866 7 13 00 3 50 16 50 84 oo 199 50 Henry Green ................ Do. 
36 Christian Larsen .............. --- do .... Apnl 1,1866 Nov. 1.1866 7 13 00 3 50 lli 50 84 00 199 50 Chri,ten Larsen .........•••. Do. 
37 Jens G. Jensen .................. do.... April 1, 18fi6 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 Hi 50 84 co 199 50 Jem; G. Jcosuler ............ Do. 
38 OleOI:;en ........................ do .... April1, 1Efi6 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 84 00 199 50 Ole Oloon ................... Do. 
39 Andrew C. Nebon ..... . ......... do .... April}, 1866 Nov. 1,1866 7 13 00 350 Hi 50 84 00 Hl9 50 Andrew C. Nielson ...•••.•• . Do. 
40 Michael Yansen ............... ... do .... April 1, 1866 Nov. 1,1866 7 13 00 3 50 16 50 8! 00 199 50 Michael Yarssen ............. W.T. Reid • 
41 Peter Johnston ............... ... do .... April 1, 1S66 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 84 00 199 50 Peter JohnHen ............... W. B. Parr. 
42 James Medcalf ............... ... do .... April 1,1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 350 16 50 84 00 199 50 James Medl'alf .............. lJo. 
43 James Mallow ................ .. . do .... April 1, 18fi6 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 84 00 199 5lJ James Mallaw ............... Do. 
44 John Z. Medcalf .............. ... do .... April 1.1866 Nov. 1, 18fi6 7 13 00 3 50 16 50 84 00 199 50 Jhon Y. Medcalf. ............ Do. 
45 Pllilip Dark .................. ... do .... April 1,1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 84 uo 199 50 Pbilio Dack ................. Do. 
46 Joseph Graham ............... ... do .... April 1, 1866 Nov. 1, 1!366 7 13 00 3 50 16 50 84 00 HJ9 50 Jo~eph Graham .............. Do. 
47 H. Kearnes .... ............... ... do .... April 1, 18o6 Nov. 1, 1~66 7 13 00 3 50 16 50 84 00 199 50 H. Kearns .................. Do. 
48 C. A. Madson ................. ... do .... Apoi11,1866 Nov. 1,1 866 7 13 00 3 50 Hl 50 84 00 199 !'\0 C. A. Madsen .............. Do. 
49 Lars C. Madson ............... ... do .... April 1, 1866 Nov. 1, J861i 7 13 00 :3 !'\0 16 50 84 00 199 50 Lar8 C. l\1ad8en .............. Do. 
50 Ruben StephenH .............. ... do .... April l, 1866 Nov. 1,1866 7 13 00 3 50 16 50 84 00 199 50 Reuben Stevens ..•.••.. .•••. Do. 
51 Simon Hansen ................ ... do .... April 1, 18fi6 Nov. l, 1866 7 13 uo 3 50 16 50 84 00 199 !)() Simon Haosou ............... Do. 
52 Ezra Funk .... .................. do .... April1,1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 84 00 199 50 E. K. Funk ................. W.T.Reid, 
I 
This company was mustered into service at Manti City, Sanpete County, April1, 1866, by Brigadier General Warren 
S. Snow, and by him assigned to duty in the Sevier Valley. They were on se,reral expeditions to Fish Lake, Castle Valley, 
Green River, and Thistle Valley. Tiley were constantly in active service, by night and day, through the mountains for 
two hundred miles; had several skirmishes with the enemy, and was on duty for the full time specified above, and was 
mustered out November 1, 1866. 
I certify that the above account is correct. 
H. B. CLAWSON, 
Adjutant General Nauvoo Legion 
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Pay-roll of Captain Tidwell's company-- infantry, Utah Territory militia, mnployed in the suppression of Indian hostilities 
in Sanpete County, from April I to November 1, 1866. 
We, the undersigned, acknowledge to have received from James W. Cummings, paymaster Utah Territory militia, 
the sums set opposite to our names, in full payment for our services for the time specified. 
PERIOD OF SERVICE. ~ 
1'1 
0 
Names. Rank. s !I .... Commence- w "' ment. Expiration. ~ ~~ ;:... 0 = ~ P; 
- ---
1 John Tidwell, sen ..•...........•.. Captain ..... Apr. 1,1866 Nov. 1,1866 7 .• ---.--] Carettat C. Rowe............ . • • . • • 1st lieutenant. Apr. 1, 1866 No>. 1,1866 7 .• --- ••. 
1 Chri~tian Hanson.................. 2d lieutenant. Apr. 1, 1tl66 Nov. 1,1866 7 --------2 l\IndsJensen .......................... do .•••.•.. Apr. 1,1866 Nov. 1, 1866 7 ... ----
3 ~~h~~~st~e~---_-_-_-_-_:::::::::::::::: ::::~~:::::::: 1~~: i:i~~~ Nov. 1,1866 7 ........ 4 Nov. 1, 1R66 7 ........ 
5 Christopher Jobmon ................... do ........ Apr. 1,1866 Nov. 1,1866 7 ........ 
I Peter AnderHon .................... Sergeant .... Apr. 1,1866 Nov. 1,1866 7 $17 00 
2 1\liknel Rasmussen .................... do ........ Apr. 1,1866 Nov. 1, 1866 7- 17 00 
3 Ama~ayScoville ....................... do ........ Apr. 1,1866 Nov. 1,1866 7 17 00 
4 Jes YPssen ............................ do........ Apr. 1, 1866 Nov. 1, 1.':66 7 17 00 
5 Ra~mus Meikleson ..................... do ........ Apr. 1,1866 Nov. 1,1866 7 17 00 
1 William N. Rowe .................. Private ...... Apr. 1,1866 Nov. 1,1866 7 13 00 
2 James H. Tidwell ..................... do ........ Apr. 1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 
3 ~~~~a~ es:!~e-;:::::::::::::: :::::: i: ::: ~~: ::::: :: Apr. 1,1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 4 Apr. 1, 1866 Nov. 1, 1866· 7 13 00 
5 William Lake ......................... do ........ Apr. J, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 ()I) 
6 Hemming P. Peil. ··············· +--- do .•...••. l Apr. 1,1866 Nov. 1,1866 7 13 00 
7 George Miller ... .................... .. do........ Apr. 1, lR66 Nov. 1,1866 7 13 00 
8 James Anderijon ................... l .... do ........ Ap1·. 1,1866 Nov. 1, 18ti6 7 13 00 
9 1\Iikuel Christiansen .................... do........ Apr. 1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 
10 Peter Borg ............................ do .•...... Apr. 1,1866 ~ov. 1, 1866 7 13 00 
1l Jens C. Nielsen ........................ do ........ Apr. 1,1866 Nov. 1, 1866 7 13 co 
12 An~er_s Peter~on, 2d ............... l ... do ........ Apr. 1, 1866 Nov. 1, 18f:iG 7 13 00 
13 Chnstmn Brodersen ........ ............ do ..... ... Apr. 1,1866 Nov. 1,1866 7 13 00 
14 Christian N. Christiansen ..•........... do .....••. Apr. ], 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 
15 Thomas C. Jensen ....... ............. . do ........ Apr. 1, 1F66 Nov. 1, 1866 ., 13 00 
16 James R. McLenaban ................. do ........ Apr. l, 1866 Nov. 1,1866 7 13 00 
17 Anders Lin burg ..... .................. do ........ Apr. 1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 
18 ~~a(;.~0~~~~~~~ :_:_:_:_:_:_:::~~::~:::: I ::: :i~:::::::: Apr. 1, 18fi6 Nov. 1,11:166 7 13 00 19 Apt·. 1, 1R66 Nov. 1, 18fi6 7 13 00 20 Apr. 1, 1866 Nov: 1, 181i6 7 13 00 
21 Christian Larsen . .................. , .•.. do .••...•. Apr. 1, 1!:l6fi Nov. 1,1866 7 13 00 
~.~ 
~~ 
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;:... ... 
~~ 
§~ ~= 
---
........... 
................ 
............. 
.............. 
.......... . 
............. 
......... . 
$3 50 
3 50 
3 50 
3 50 
3 50 
3 50 
3 50 
3 50 
3 50 
3 50 
3 50 
3 50 
3 50 
3 50 
3 50 
3 50 
3 50 
3 50 
3 50 
3 50 
3 50 
3 50 
3 50 
3 50 
3 50 
3 59 
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0 ~= 0 
E-< E-< 
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~118 50 $825 50 
ll'S 50 759 50 
103 50 724 50 
103 50 724 50 
10:1 50 724 50 
103 50 724 50 
103 50 724 50 
20 50 143 50 
20 50 143 50 
20 50 143 50 
20 50 143 50 
20 50 143 50 
16 50 115 50 
Hi 50 115 50 
16 50 115 50 
16 50 l1!'i 50 
16 50 115 50 
16 50 115 50 
16 50 115 50 
16 50 115 50 
16 50 115 50 
16 50 115 50 
- 16 50 115. 50 
16 50 115 50 
16 50 115 50 
16 50 115 50 
16 50 115 50 
16 50 115 50 
16 50 115 50 
16 50 115 50 
16 50 115 50 
16 50 l\5 50 
16 50 115 50 
Signatures. Witnesses. 
H. P. Miller. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do . 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do· 
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22 J John Tidwell, jun .•.•.....•.•..•. l ... do .....•.. 1 Apr. l, l8fi6 Nov. l, 1?66 7 13 00 3 50 16 50 115 50 John Tidwall, jun ..............•. Do. 
2:1 Job E. Green ..••....•.........•....... do .....•.. Ap•·. 1,186~ Nov. 1, 1866 7 13 110 3 ;:;o 16 50 115 50 Jobe B. Green .................... Do. 
Apr. 1, 1866 Nov. 1, JE66 7 13 00 3 50 16 50 115 50 JameH B. Pnrter ..•...•........... Do. 
Apr. 1,1866 Nov. 1,1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 James Meyrick ................... Do. 
Apr. 1, 1866 Nov. 1,1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 John Trescot ..................... Do. 
Ap1·. 1,1866 Nov. 1, 181l6 7 13 00 3 50 16 50 115 50 William Cresswell .........••..... Do. 
Apr. 1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Justus \V. Seely .................. Do. 
Apr. 1,1866 Nov. 1, 11166 7 13 00 a 50 16 50 115 50 Andrew Petersen ........•........ Do. 
Apr. 1,1866 Nov. 1, H!66 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Daniel Page ...................... Do. 
Apr. 1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 350 16 50 115 50 Han~ C. Davideen ................ Do. 
Apr. 1,1866 Nov. 1,1866 7 13 00 3 50 16 50 113 50 Peter Larsen ............•........ Do. 
Apr. 1, 1866 Nov. 1,1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Astmus Wildemassen .•..•..• .•.. Do. 
Apr. 1,1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Elisha Wilacocks .......••......•. Do. 
Apr. 1,1866 Nov. 1,1866 7 1:l 00 3 50 16 50 115 50 Josep Ander~en . ................. Do. 
Apr. 1, 1866 Nov. I, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Hans Christophersen ............•. Do. 
Apr . 1, 1866 Nov. l, 1866 7 13 ()() 3 50 16 50 115 50 Nils \Viterg-rin.: . ...•.....••....•.. Do. 
Apr. 1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Cyrus H. \Vheelock ..•.•.......• . . Do. 
Apr. l, 1866 Nov. 1,1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 A. Brandstad ..............••..•.. Do. 
Apr. 1, 1866 Nov. 1,18G6 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Olof Lofgreen .................... Do. 
Apr. 1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Ole C. Jensen .................... Do. 
Apr. 1, 1866 Nov. 1,1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Ole Yesst>n ....................... Do. 
Apr. 1,1866 Nov. l, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Adolph l!'redericksen ...•..•....••. Do. 
Apr. 1,1866 Nov. 1,1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 \V. P. McArthur .................. Do. 
Apr. 1,1866 Nov. 1,1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Lars Jm·gen~!'n ................... Do. 
Apr. 1,1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 John Coates ...................... Do. 
Apr. 1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Morits Petersen .................. Do. 
Apr. 1,1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Lars Johnsen ..................... Do. 
Apr. 1, 1866 Nov. 1,1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 James Rbte ...................... Do. 
Apr. 1, l866 ~ov. 1,1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Nels C. Carlson .................. Do. 
Apr. 1,1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Petter PettPrHon .•......... .. •.•.. Do. 
Apr. 1,1866 Nov. 1,1866 7 13 00 3 50 16 50 ll5 50 Lucus N. Scovil .................. Do. 
This company was mustered into service at Mount Pleasant, Sanpete County, ApriL 1, 1866, by Brigadier General 
\Varren S. Snow, and by him assigned to duty in the vicinity of said settlement for the protection of life and property. 
They were in active service every day until mustered out, November 1, 1866. 
I certify that the above account is correct. 
H. B. CLAWSON, 
Adjutamt Gen~ral Nauvoo L egion . 
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Pay-roll of Captain John D. Chase's company -- infantry, Utah Territory militia, employed in the suppression of Indian 
. hostilities in Sanpete County, Utah Territory, from April1 to November 1, 1866. . 
"r e, the undersigned, acknowledge to have received from James W. Cummings, paymaster Utah Territory militia, the 
sums set opposite to our names, in full payment for our services for the time specified . 
~ 
~ 
= z 
Names. Rank. 
1 John D. Chase .•••••.••..• , ..•..•. Captain .. . 
1 Lars Eleason . . • . . . . . . . . . • . . . . . • . . 1st lieut .. . 
1 Joseph Shepherd .••....•..••..•.. 2d Iieut ... . 
2 Soren Y orgensen .•..•••...• ..• .•. ..•.. do ...•. 
3 John Bailey ..........•••..•...••...•. do .•••. 
4 Lars Alex. Justisen .•.....••••.•...•.. do ...•. 
5 James C. Anderson .••.... _ ....••..... do ..••. 
6 Paul E. Koffod ......••....•...•...... df) ..... 
1 William Prebturch . • . . . • . . . . . . . . . . Sergeant .. 
2 Soren Christiansen ..•..••..•.......... do .... . 
3 Jens C. Peterson .......•...•... .•... .. do .... . 
4 James Ander.wn A! bred ..•............ do ..••. 
5 John Robinson ..•..••.............•.. do .... . 
6 Rasmm;Jensen ........••..•.......... do .... . 
~ ~~~~g~·~~~~~~::::::::::::::::::: -~~~~~t~:::: 
3 Eppa Christiamen .••..•.............. do ..... 
4 Knuti Nelson ..•.•••.•..•..•...•...... do ..••. 
5 Ectward l\1alinson ........•••...•...... do ...•. 
6 Charles P. 'l'homas ....•.•.........•.. do . : • .. 
7 0. C. Anderson ....•...•...•...•...•.. do .... . 
8 \Villiam Newton ......••....•..••..•.. do .... . 
9 Peter Yensen ..•.....•................ do .••.. 
10 Da,·id Ilntchimon ........•....•....•. do .... . 
ll Bennett Momon .......•...•.......... do .... . 
12 Jo~eph Allen ...............•......•.. do .... . 
U t:;~rH~~~~p~~~·_-_-·:::::::::::::: ::::~~ ·:::: 
15 Jolin Stein strom ..•.•......•.......•.. do ..•. . 
16 Ru,mus Rasmussen ...•....•......... . do ..•.. 
17 Swend Olsen .........•.....•..••..... do ..•.. 
i~ ~~~~-~~1a~:~~~~~_-_-_-_-:::::::::::: ::::~~ ::::: 
20 Peter Peterson ...•.•...•..•...••..... do ..... 
PF.RIOD OF SERVICE. 
Commence-
ment. Expiration. 
April 1,1866 Nov. 1,1866 
Aprill, 1866 Nov. 1,1866 
April l, 1866 Nov. 1, 18fi6 
April 1, 1866 Nov. 1, 1866 
April 1, 1866 Nov. 1, 1866 
Aprill, 1866 Nov. 1, 186fi 
April 1, 1866 Nov. 1, 1866 
April 1, 1866 Nov. 1, 1866 
April I, 1866 Nov. 1, 11'66 
Aprill, 18fi6 Nov. 1, 1866 
April1, 1866 Nov. 1, Ul6•1 
April1, 1866 Nov. 1, 1866 
April 1, 1866 Nov. 1,18ti6 
April I, ltl66 Nov. 1, 18fi6 
April!, 1866 Nov. 1,1866 
April 1, 1866 1'\ov. 1, 1866 
April!, 1866 Nov. 1,1866 
April 1, 1866 l'iov. 1, 18fi6 
April I, 1866 Nov. 1, 1i'li6 
April!, 1866 Nov. 1, 1866 
Aprill,l866 Nov. 1,1816 
April l, 11:!66 Nov. 1, 18fi6 
April!, Je66 1 Nov. 1, 1866 
April 1, 1866 Nov. 1,1866 
April1, 181'6 Nov. 1, 1866 
April 1, 1866 Nov. 1, 18fi6 
April I, 1866 Nov . 1, 186fi 
April!, 1866 Nov. 1, 1866 
April], 18611 Nov. 1, JF<fi6 
April1, 18')6 Nov. 1, 186~ 
April 1,1866 Nov. 1, l861i 
April 1, 1866 1 Nov. 1, 1866 
Apr~l 1, 11:'66 Nov. 1, 18fi6 
Aprll1, 1866 l'\ov. 1,1866 
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7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
$i7. ··$3-5o· 
17 3 50 
17 J 50 
17 3 50 
17 3 50 
17 3 50 
13 3 50 
1:3 3 50 
13 3 50 
13 3 50 
l:l 3 50 
13 3 50 
13 3 50 
13 3 50 
13 3 50 
13 3 50 
13 3 50 
13 3 5J 
13 3 50 
13 3 50 
13 3 50 
13 3 50 
13 3 50 
13 3 50 
13 3 50 
13 3 50 
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$118 50 
108 50 
103 5J 
103 50 
103 50 
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103 50 
103 50 
20 50 
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20 50 
20 50 
20 5:J 
20 50 
16 50 
16 50 
16 50 
Hi 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
]()50 
16 50 
16 50 
16 50 
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$829 50 
759 50 
724 50 
724 50 
724 50 
724 50 
724 50 
724 50 
143 50 
143 5Ll 
14:3 50 
14:l 50 
143 50 
14:l 50 
115 50 
115 50 
115 5'1 
115 50 
115 50 
115 50 
115 50 
1i5 50 
115 50 
115 50 
115 50 
115 50 
115 50 
115 5~) 
1n 50 
115 50 
115 50 
115 50 
115 50 
115 50 
Signatures. 
John D. ChaRe ...•••....•.. 
John Lars Elea~on .................... . 
Joseph Shepherd ..•.•....•.....•..•••. 
Soren Jorgenson .••...••..••.•.•.•.•• . 
John Bailey ........•.....•...•.•...•.. 
Lars Alx. JuMtisen, Bis + mark ..•...•.. 
James C. Ander~on ................... . 
P. E. Knffod ............• 
William Preatwich 
Soren Christiansen ..•.•••.••.•...•..•.. 
Jens C. Pettersen 
Jam<'S A. Allred ..•...........•...•••.. 
Join Rlb·nson .. 
Ra~mu~ Jemen 
Eeppe Christesen 
Knurl Nel<on ........... . 
Edward Mallinson.-~---· 
Charles P. Thomas .•...... 
Ole P. Ander~on ...... . 
\Villiam .:'llewton ...... . 
PederJPnRon ....•. 
David Hn1 chi~on .. 
Bangt Munson ....• :. 
JoHeph All ... n .. 
Pett.-r Thomsen 
Lars Han•t-n ......................... . 
.Johan StenHtrom . .................... . 
RaHmaH Rasmasen 
i"wend OIKson .........•.....••••.•••. 
B.-njamin Jackson .................... . 
George Jackson ...•....•••....••••.... 
Petter Petterson ..•••.•.•.. 
Witnesses. 
John Kirkman. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
John R. Winder. 
Do. 
John Kirkman. 
Do. 
Do. 
John R. Winder. 
Do. 
Do. 
John Kirkman. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
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21 Peter Butler .•.••.••........•..•• _ ... do . .... April 1, 1866 Nov. 1,1866 7 13 3 50 16 50 115 50 P eter Buttler .•...••.•..•.•...••....•.. Do. 
22 JamesButler ..•.••........•...••.... do ..... Aprill,l866 Nov. 1,1866 7 1:3 3 50 16 50 115 50 
2:3 JeuR JeuAen .•.....•.....•.•..••...... do ..... Apri\1, 1866 Nov. 1, 18o6 7 13 3 50 16 50 115 50 J ens Yensen . ..............•...•..••••. Do. 
24 John Price - ...•...•...••..••..•. _ .... do ..... April!, ltl66 Nov. 1, 1866 7 13 3 50 16 50 115 50 John Price ..•...•.•..........•.•...••. Do. 
25 Rice Williams .••••..••..•.•...•...... do ..... April1, 1866 Nov. 1,1866 7 13 3 50 16 50 115 50 Rice Williams .................•..••••. Do. 26 David Nicklas ...•...••••.•••..••..... do ..... April!, 1866 Nov. 1,1866 7 13 350 16 50 11;") 50 D a vid Nicholas ............•..•.....•.. Do. 27 ThomasReeHe .............•..•••..•.. do ..... Aprill,l866 Nov.1,1866 7 13 3 50 16 50 115 50 Thoma~ Reese . .••..................••. Do. 
28 Danie1Louis -··· · ················ .••. do •.... April1, 1866 Nov. 1,1866 7 1:3 3 50 16 50 115 50 D aniel L ewid .....•..•....•......•.•••. Do. 29 \Villiam Draper ..•....•.. · •.••..•..... . do . .... April 1,1866 Nov. 1,1866 7 13 3 50 16 50 115 50 \Villliam Draper ..••....•.•.•...••.•••. Do. 30 Nathan Nickleson ......••..••..••..•.. do ..... April!, 1866 Nov. 1,1866 7 13 350 16 5U 115 50 
31 William "Yilliams .•.•......•.......••. do ..... April!, 1866 Nov. 1,1866 7 1:3 3 50 16 50 115 50 William Williams .•.••••...••.•..•••••. Do. 
32 George Cmp -···················· ... . do . .... April!, 1866 Nov. 1,1866 7 l:J 350 16 50 1155'1 G eorge Crisp ...•.•.......••...•••..••. Rtephen Allred. 33 James Allred, sr .••.•.••...• • ..••..... do ..... Apr111, 1866 Nov. 1, 186fi 7 13 350 16 50 115 50 . James Allrerl, sr ... . ................... Do . 34 William Stoddard ..................... do ..... April!, 1~66 Nov. 1, 1866 7 13 3 50 16 50 115 50 \Vm. Stodard ......................... Do. 1-1 35 LouisZabriska ..••....•..•••..•...•• . do ..... April1,1866 Nov.1,1866 7 13 350 16 50 115 50 Lewis C. Zabriskie ..................... Do. ~ 36 Joseph Broadbent ...•..•.••.•.....•.. do ..... April1, 1866 Nov. 1,1866 7 13 350 16 50 115 50 Joseph Broad Bf:'nt .................... Do. t:J 
1-1 37 Yorgen Hansen ....................... do ..... April!, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 350 16 50 115 !) ') HanH Jorgen Hansen ................... Do. ~ 38 Peterl\fonson ......................... do ..... Aprill,1866 Nov. 1,1866 7 13 350 16 50 115 50 P eter 1\IonHen . ......................... Do. 39 baac Allred,sr ....................... do ..... April1, 18fi6 Nov. 1,1866 7 13 350 16 50 115 50 Isaac Allred, Sl' ........................ Do. 40 LarsFrancon ......................... do ..... April1,1866 Nov. 1,1866 7 13 3 50 16 50 115 50 Lars Franken . .•..•..•••...••...•..•.. Do. t:J 41 William Scofield . ..................... do . . ... Apri11, 1866 Nov. l, 1866 7 13 3 50 16 50 115 50 ·william Schofner ................ - ~ -- .. Do. ~ 42 JamesMeeks ......................... do ..... Aprill,l866 Nov.1,1866 7 13 350 16 50 115 50 Jame8 Meeks .•.•.•....••...•..••...••. Do. ~ 43 Luke Nield . -····· •.•......•.•.••. . ... do . .... Aprill, 1866 Nov. 1,1866 7 13 3 50 16 50 115 50 Luke Neild .........••••..••.........•. Do. ~ 44 Peter Mickleson - ..................... do . .. .. April 1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 350 16 50 115 50 P eeter Mikkelson ...•.•.•.....•.••..••. Do. M 45 James P ~iterson .••..••..••...•..••. do ..... Aprill, 1866 Nov. 1,1866 7 13 350 16 50 115 50 J. P . P eterson, his + mark ...•...•..••. Do. t:J 46 Elell:zerKmg .•.•..•..........•.•...•. do .... April1,1866 Nov. 1,186n 7 13 350 16 50 115 50 Eleazar King .......................... Do. ~ 47 Lou1sRarney ........................ do .. ... April1,1866 Nov. 1,1866 7 13 350 16 50 115 50 Lewis Barny ...•................•..•.. Do. ~ 48 Paul D. S. Lund ...................... do ..... April!, 1866 Nov. 1,1866 7 13 3 50 16 50 115 50 r~~~R SC:;~~~~~dl;~ ·:: ~: ·.::::::::::::::: Do. 1-1 49 James Commander--~-- ..•••••••..••. do .... . April!, 1866 Nov. 1, 181l6 7 13 3 50 16 50 115 50 Do. 0 50 Samuel Akins ........................ do ..... Aprill,1866 Nov. 1,1866 7 13 350 16 50 115 50 Samuel Akins ......................... Do. ~ 51 PeterCerucon --~ ..................... do .. .. . April1, 1866 Nov. 1,1866 7 13 3 50 lG 50 115 50 Peter Sorensen . .••..•••.•.••....•...•. ·. Do. {f.! 52 Andrew Anderson .................... do ..... Aprill,1 866 Nov. 1,1866 7 13 3 50 16 50 115 50 Andrew AndAr~on . .................... Do. 1-1 53 Lars Helverson ....................... do ..... Apri11, 1866 Nov. 1,1866 7 13 3 50 16 50 115 50 Lat·s Halvesen , his + mark ...•..•.•.••. Do. ~ 54 Yens JenRen .......................... do ..... April1, 1866 Nov. 1,1866 7 13 3 5U 16 50 115 50 Jens Jensen ........................... Do. 55 William Heudson ..................... do ..... April!, 1866 Nov. 1,1866 7 13 3 50 16 50 115 50 William Hudson ...................... . Do. C1 56 Corn Peterson ........................ do ..... April1, 1866 Nov. 1,1866 7 1:J 3 50 16 50 115 50 SorPn P edersen ....................... no. ~ 57 Lars Larsen ...................... . ... do .•... April1, 18G6 Nov. 1,1866 7 13 3 50 16 50 115 50 Lars LarHon .. .......•....•.•....•.•••. Do. >-58 Samuel FretwelL .................... . do .. .. . April 1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 350 16 50 115 50 Samuf' l Fretwell ....................... Do. -~ 59 James Black ......................... do ..... Aprill, 1866 Nov. 1,1866 7 13 3 50 16 50 115 50 Jencl\1. Black ......................... Do. 60 Louis Larsen ......................... do ..... April!, 1866 Nov. 1,1866 7 13 3 50 16 50 115 50 Louis Lanssen •.•.•••....•••.•.•••.••. John Kirkman. 61 Joseph Blaine -....................... do .. .. . April 1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 3 50 16 50 115 50 
62 Orson Alred ......................... do ..... April!, 1866 Nov. 1,1866 7 13 3 50 16 50 115 50 
This company was mustered into service at Moroni City, Sanpete county, April 1, 1866, by Brigadier General Warren 
S. Snow, and by him assigned to duty in the vicinity of said settlement for the protection of life and property. They 
were in ac_tive service every day for the time specified above, and were mustered out November 1, 1866. 
I certify t hat the above account is correct. H. B. CLAWSON, 
-:t Adjutant Genera" Nauvoo Legion. C,).:. 
t 
• Pay-roll of Captain Lars Swensen's company-- infantry, Utah Territory milit,ia, employed in the suppression of Indian lwstili-
ties in Sanpete co~tnty, Utah Territory, from Aprill to November 30, 18GIJ. • 
We, the undersigned, acknowledge to have received from James W. Cummings, paymaster Utah Territory militia, the 
sums set opposite to our names, in full payment for our services for the time specified. 
PERIOD OF SERVICE. I ~ 
::I 
0 
!I Names. Rank. s .. . Commence· JJ "' Expiration. ~ment. -;:; >. 0 a: ::;; p., 
1 Lars Swensen ... : ................. Captain .•.. April 1, 1866 Nov. 30, 1866 7 ............. 
1 Jens C. Nielsen .................... 18t lieutenant. April 1, 1866 Nov. 30, 1866 7 ........ 
1 Carl Rosburg . ..................... 2d lieutenant April1, 1866 Nov. 30, 18fi6 7 ........ 
2 Christian P. Nielsen ................ .... do ........ April 1, 1866 Nov. 30, 1866 7 ........ 
3 Peter A. Nie!Kou .... .- . . ............ .•.. do .. ... •.. April 1, 186ti Nov. 30, 1~66 7 ......... 
4 Christian A. Christiansen ....•..... . ... do ........ April1, 1866 Nov. 30, 1866 7 
5 John Reese ........................ . ... do ........ April I, 1866 Nov. 30, 18116 7 ........ 
1 J1·nH C. Olsen ...................... Sergeant ..•. April!, 1866 Nov. 30, 1866 7 $17 00 
2 Rasmus Anderson ................. .... do ........ April I, 1866 Nov. 30, 1866 7 17 00 
3 Michael Johnson . ...............•.. .. .. do ........ April 1,1866 Nov. 30, 1866 7 17 00 
4 Toren N. P eterson ................. .... do ........ April 1, 1866 Nov. 30, l81l6 7 17 00 
5 Thoma~ Davis ..................... .... do ........ Apnl 1, 1866 Nov. 30, 1866 7 17 00 
1 Hans Hansen ...................... Private ...... April 1, 1866 Nov. 30, 1866 7 13 00 
2 JoPl H. Child ...................... .... do ........ April!, 1866 Nov. 30, 1866 7 13 00 
3 Niel~ Jacobson ..................... .... do ........ April!, 1866 Nov. 30, 1861) 7 13 00 
4 Niels Ol~en ........................ .... do ........ April!, 1866 Nov. 30,1866 7 13 00 
5 Peter Holm ........................ ... . do ........ April1, 1866 Nov. 30, 1866 7 13 00 
6 Niels P. Olsen ........ · ............. . .... do ........ April!, 1866 Nov. 30, 1866 7 13 OJ 
7 Andrew Jen~en,jr .................. .... do ........ April!, 1866 Nov. 30, 1866 7 1:1 00 
8 Lives Peterson . • . . .. .. .. • . ....... ... . do ........ April 1, 1866 Nov. 30, 1866 7 13 00 
9 Sim Nielson ....................... .... do ........ April1, 1866 Nov. 30, !866 7 13 oo 
10 Carl Byelker ...................... .... do ....... April l, 186~ Nov. 30, 1866 7 13 oo 
11 Jacob Cloward .................... .•. . do ........ April l, 1866 Nov. 30, 1866 7 13 00 
12 Philip Marks ...................... ..•. do ........ Aprill, 1866 Nov. 30,1 866 7 13 00 
13 Peter Ra~muRsen .. . . . . . . . .. .. .... .... do.: ...... April I, 1866 Nov. 30, 1866 7 13 00 
J4 Marcus Jacobson .................. ... do ........ April I, 1866 Nov. 30, 1866 7 13 00 
15 Pt.'ter R. Christiansen ...•... ~ .•... . .... do ........ April1,1866 Nov. 311, 1866 7 13 00 
16 Pett>r Meekelsen .................. . . .• . do ........ April!, 1866 Nov. 30, 1866 7 13 00 
17 Christian A. Peterson .............. .• . . do ........ April1, 1t<66 Nov. 30, 18fi6 7 13 00 
18 Jame~ Garnet ..................... .•.. do ........ April 1, 18f\6 Nov. 30, 1866 7 13 00 
19 Erastus Curtis ..................... .... do ........ Aptill, 1866 Nov. 30, 186fi 7 13 00 
20 Lmu·etz Larsen .................... .... do ........ April!, 1866 Nov. 30, 1866 7 13 00 
21 Michael Sorensen ...................... do ........ April1, 1866 Nov. 30,1866 7 13 00 
~{l >.' ~~ 
..2.£ .co +';::::l 
~~ §.s 
>..£ Ej'C ::I 
:a~ . a: • ~ >.~ ~Q~ ~ ~§ 0 d.""" 
~ ~ 
............ $118 50 
............. 108 50 
............ 103 50 
.. ... .... .. . 103 50 
............. 103 5J 
.............. 103 50 
103 50 
$3 50 20 50 
3 50 20 50 
350 20 50 
3 50 20 50 
3 50 20 50 
3 50 16 50 
3 50 16 50 
3 50 16 50 
3 50 16 50 
3 50 16 50 
3 50 16 50 
3 5:J 16 50 
3 50 16 50 
3 50 16 50 
3 50 16 50 
3 50 Hi 50 
3 50 16 50 
3 50 16 50 
3 50 16 50 
3 50 16 50 
3 50 16 50 
3 50 16 !)0 
3 50 16 50 
3 50 16 50 
3 50 16 50 
3 50 16 50 
~ 
'C 
§ ~ 
>.::I 
ell a: 
~!!:: 
~.Q 
0 
~ 
--
$R29 50 
759 50 
724 50 
724 50 
724 50 
724 50 
724 50 
141 50 
143 50 
143 50 
143 50 
143 50 
115 50 
115 50 
115 50 
115 50 
115 50 
115 50 
115 50 
ll5 50 
115 50 
115 50 
115 50 
115 50 
ll5 50 
115 50 
ll;i 50 
115 50 
115 50 
115 50 
115 50 
115 50 
115 50 
Signatures. 'Vitnesses. 
Jabez Faux. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do . 
Do. 
Do . 
}Jo. 
Do. 
Do. 
Do. 
-1 
1+---
1-1 
z 
tj 
1-1 
~ 
z 
tj 
~ 
""d 
~ 
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tj 
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~ 
1-1 
0 
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rn 
1-1 
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22 I John Lewellen ..•.••...•.....•.....•.. do .•....•. Aprill, 1866 
23 Andr('w Anderson .............•....•.. do ........ Aprill,l8(}6 
24 JensJobmou ... ......•.....••.... . ..•. do ..•...•. April1, 1866 
25 Chrost Christiansen ......••........ - ••. do........ April 1, J 866 
26 Lars C. Anderson ..•.•.•..•....••... --.do.- .•••.. April1, 1~66 
27 Andrew Anderson ..•.•.........• - .. - •. do........ April I, 1866 
28 0. C. Swensen ...••...•.......... - .. --.do........ April 1, lo66 
2!) Peter Yorgensen .•......•.... ---- · ·--.do........ April 1, 1866 
:lO Swen Andersen ..•..••...•.........••. do .••..•.. Aprill, 1866 
31 Lars Yorgensen .•...•..............••. do ..•.••.. · April!, 1!!66 
32 Niels Ra.,mussen ........ -·· ------ -· .••. do........ April l, 18fi6 
:.13 John Bailq .....•....•.. ·· ·••·· ....... do ....•••. April 1,1866 
34 Henry N.Latter. ..............•....••. do ........ April1,1866 
35 l..;aac 1\lorlt>y ......•••..........•....• do .•...•.. April 1, 18fi6 
• 36 AndersJenHen,jr ......•...••...•...••. do ..•.••.. April1,1866 
37 1 Peter Christiansen,2d .••..•.•..•••...•. do ..•..•.. April1, 1866 
38 0. C. OlsE>n ... -. · ..... -- .••....•......•. do .••..•.. April!, 1866 
39 Peter Andf'~son, Jr .•••. - . .••........••. do ...•.... April1, 1866 
40 ~corg~ P._S1mpson .••..••..•••.•.....• do .••..••. April 1, 1866 
41 l•ranet~ Simpson ....................... do ...•... . April 1,1866 
42 John N. Larsen ........................ do ..•.••.. April1, 1866 
43 Andrew Borgeson .•.••.••.•....•.. : .••. do .••.•••. April!, 1866 
44 Henry Reese .......................... do........ April 1 1866 
45 Richa1dPrice .......................... do ........ Ap1·il1;1866 
46 Nnthnn Edmunds .•.••....••....••..•.. do ....... • April 1,1866 
47 Edward Lewellen ...................... do .••.•... April I, 1866 
48 Pet<'r Olsen ...•...•.••.......•......... do........ April1, 1866 
49 Nephe Reese .......................... do ........ April 1,1866 
Nov. 30, 1866 
Nov. 30, 1866 
Nov. 30, 1866 
Nov. 3u, 1866 
Nov. 30, 1866 
Nov. 30, 18()6 
Nov. 30, 1866 
Nov. 30, 1866 
Nov. 30, 1866 
N41v. 30, 1866 
Nov. 30, 1866 
Nov. 30, 1866 
Nov. 30, 1866 
Nov. 30, i 866 
Nov. 30, 1866 
Nov. 30, 1866 
Nov. 30, 1866 
Nov. 30, 1866 
Nov. 30, 1866 
Nov. 30, 1866 
Nov. 30, 1866 
Nov. 30, 1866 
Nov. 30, 1866 
Nov. 30, 1866 
Nov. 30, 1866 
Nov. 30, 1866 
Nov. 30, 1866 
Nov. 30, 1866 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
'7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
)3 00 
13 00 
13 ou 
)3 00 
1:! llO 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 LO 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
300 
300 
300 
300 
300 
3~ 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
3~ 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
Hi 50 
16 50 
16 5U 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 30 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 51) 
16 50 
16 50 
115 50 
115 50 
115 50 
115 50 
115 50 
115 50 
115 50 
115 50 
115 50 
115 50 
115 50 
115 50 
115 50 
115 50 
115 50 
I 15 50 
115 50 
115 50 
ll5 50 
115 50 
115 50 
115 50 
115 50 
115 50 
115 50 
115 50 
115 50 
115 50 
Peter Anderson .. ................ . 
q-eorg~ P._ Simpson ......•.•..•... 
FranCis S1mpson ................. . 
John N. Lar~on .................. . 
Andrew Borgesen · 
Henry Rees ...... 
Richard P1·ice ..•. 
Nathan Edmunds ......•......•••. 
Edward Lewellyn 
Peter Olsen ....••...•••.•....•••. 
Nephi Reese ..•..••......•.....•.. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
This company was mustered into service at 1\tforoni Cit~y, Sanpete ~ounty, .April1, 1866, by Brigadier General Warren 
S. Snow, and by him assigned to duty in the mountains and passes north of said city. They performed regular service 
every day until mustered out. 
I certify that the above account is correct. 
NOVEMBER 1, 1866 
H. B. CLAWSON, 
Adjutant Genera.l Nauvoo Legion. 
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Pay-roll of Colonel H. P. Kimball's company,-- cavalry, Utah Territory militia, employed in the suppression of Indian lwstil- -1 
ities in Sanpete wnd Sevier counties, Utah Territory, from May 1, 1866, to August 30, 1866. OJ 
We, the undersigned, acknowledge to have received from James vV. Cummings, paymaster Utah Territory militia, the 
sums set opposite to our names, in full payment for our services for the time specified. 
..ci ~i: ;:...' ,... ..... <P "0 PERIOD OF SERVICE, ..... ~ ~0~ ~~ ~ oo ~.9 ~·~ .8:1 0 ~~ ~- .., fil o<~~ "0 ·::: '0 ~ l>..c !I Names. I Rank, ,... .b~ s'g ,... '0 = Q.l 
c:: Cj Signatures. Witnesses. ~ 
"' 
<P 
- ~~ ~~ ~-~ P.[i: !Z Commence· Expiration, !5 p. !58bC ..... o . 
ment. = ~ g §.s .Soec ~~s& ~~ t:j 0 ~ P,CII ~;:s,... Q.l ~ ~ ~ ::a E-< ~ 
z 
1 Heber P. Kimball .••••••••••.••••. Colonel ...••. :May 1, 1866 August 30, 1866 4 ........ ~ .......... $211 00 $48 00 $892 no H. P. Kimball ..• ~ ............. L.S.Hillij, 1 John Clark . ...................... Major ....... May 1, 1866 August 30, 1866 4 ........ ............. 163 00 48 00 700 00 John Clark ....... ........... Do. t:j 1 Albert Dewey ..... .. ............. 1st lieutenant. May 1, 1866 Augu~t 30, 11::166 4 ___ , ___ ............. 112 83 48 00 499 32 Albert Dewey ............... Do. t'j 2 Howard 0. Spencer ............... ... do ......... May 1, 1866 August 30, 1866 4 ........... ............ 112 83 48 00 499 32 Howard 0. Spencer .......... Do . "'0 1 1\Ialin Weiler ..................... 2dlieutenant . May 1, 1866 August 30, 1866 4 ........ .... ....... . 112 83 48 00 499 32 :\latin W t-iler ................ Do. PO 2 A. R. Jackman ................... .. . do ......... May 1, 1866 August :10. 1866 4 ........ .............. 112 83 48 00 499 32 A. B. Jackman ............... Do . t'j 3 Seymour B. Young ............... ... do ......... May 1, 1866 A ugu8t 30, 1866 4 ........ ............ 112 83 48 00 499 32 Sf'ymour B. Young .•••...•• Do • t:j 4 William Howard ................. . ... do ......... May 1, 1866 August 30, 1866 4 ........ ......... 112 83 48 00 499 32 William Howard .... .•..•.... Do. >-1 E. D. Woolley, jr ................ Sergeant .... May 1, 18fi6 August 30, lt-66 4 $17 00 $3 50 20 50 48 00 130 oo F.. D. Woolley,jr ............ Do. t-3 ~ 2 William Rigby .................... ... do ......... May 1, Ul66 A ugu~t 30, 1866 4 17 00 3 50 W50 48 00 130 oo William R'gby ............... Do. 0 1 Thomas Jeremy .................. Private .•.... May 1, Iefi6 August 3U, 18fi6 4 13 00 3 50 16 50 4~ oo 114 oo Thomas Jeremy ...•...••...•. Do. ~ 1 William Dougal .................. Bugler ...... 1\'htY I I 1866 AUJ!USt 30, 18fi6 4 13 00 :3 50 16 50 48 00 114 oo William Dougall. ........... Do. 00 2 Homer Roberts . .................. Private ...... May 1, 18ti6 A ugnst 30, 1866 4 13 00 3 50 16 50 48 00 114 00 Homer· RobertH .............. Do. 
3 E. L. Butterfield .................. .. . do ......... !thtY J, 1866 August 30, J8fi6 4 13 00 3 50 16 50 48 00 114 00 E. L. Butterfield ............. Do. ~ 
4 John Ashby ...................... .. . do ......... May 1, 1866 August 30, 1866 4 13 00 3 50 HJ'!'iO 48 oo 114 oo JohnAshby ...•...••••....... Do. z 5 ~1ilton Davis ..................... ... do ......... May 1, 1866 August 30, 186ti 4 13 00 :1 50 16 50 48 oo 114 oo Milton Davis ....••.•.•..•..•. Do. c: 6 Orson Littlefield ••••..••.....••... ... do ......... M&Y 1, 1866 August 30, 1866 4 13 00 3 50 16 50 48 00 ll4 00 Orson LiHlefield .••••••.•.••. Do • 7 Alma Pratt . ...................... ... do ......... May 1, 1866 ·August 30, 1866 4 13 00 3 50 16 50 48 oo 114 00 Alma Pratt .................. Do. 1-:3 
8 Albert Davis . .................... .. . do ......... May 1, 18fi6 August 30, 1866 4 13 00 3 50 16 50 48 00 114 00 Albert W. Davis ............. Do. >-9 Joseph Richards .................. ... do ......... MaY 1, 1866 August 30, 1866 4 13 00 3 50 16 50 48 00 114 oo Joseph Richards ..•.•.•.••.•. Do. p:: 10 David Hillhouse .................. .. . do ......... May 1, 1866 August 30, 1866 4 13 00 3 50 ' 16 50 48 00 114 00 Davit! Hillhouse ............. Do. 
ll Orson P. Arnold ............... ... .. . do ........ . 1\tay 1, 1866 August 30, 18611 4 13 00 3 50 16 50 48 oo 114 00 Orson P. Arnald ............. Do. 12 Joseph Arnold ................... ... do ......... May 1, 1866 Augmt ao, 1866 4 13 00 3 50 ](j 50 48 oo 114 00 Joseph-Arnald .............. . Do. 13 Henry Snell ...................... .. . do ......... May 1, 1866 Augu't 30, 1866 4 13 00 3 50 16 50 48 00 114 to H. Y. Snell. ................. Do. 
14 Conrad Wilkenson ................ ... do ......... May 1, 1866 Augu~t :30, 1866 4 13 ()() 3 50 16 50 48 00 ll4 00 Cor.rad Wilkinson ....•.•.•.. Do. 15 James Hague, jr .................. ... do ......... May 1, 1866 August 30, 1866 4 13 00 3 50 16 50 48 oo 114 00 James Hagne,jr .............. Do. 16 Robert Mycroft .• .....•••••....... ... do .•.•..•.. May 1, 1866 August 30, 1866 4 13 00 3 50 16 50 , 48 00 114 00 Robert M ycroft .......••.••.. Do. 17 Solomon ~'. Kimball .............. ... do ......... May 1, 1866 August 30, 1866 4 13 00 3 50 16 50 48 00 114 00 Sollomon F. Kimball. ........ Do. 18 JaR per Conrad .................... ... do ........ . May 1, 1866 August :10, 1866 4 13 00 3 50 16 50 48 00 114 00 Jnsp~r Conrad ............... Do. 19 William Goforth .................. ... do ......... May 1, 186fi August 30, 1866 4 1:1 00 3 50 16 50 48 00 114 00 William Goforth .....•...•••. Do. 20 George 'l'dbe ..................... ... do ......... Mny 1., 186fi August 30, 1866 4 1:1 00 3 50 In 50 48 00 114 00 George 'l'ribe ................ Do. 21 '.Yilliam H. Piggott ............... ... do ......... May 1, 1866 August :30, 18fi6 4 1:1 00 3 50 16 50 48 co 114 00 William H. Piggott ........... Do. 22 Joseph Goddard .................. ... do ......... May 1, 1866 August 30, 1866 4 13 00 3 50 16 50 48 00 114 00 Jose.vhGoddard ...•....••.••. Do. 
23 "Edward Fletcher .••..•.•..•..•••. ... do.-------- May 1, 1860 August 30, 18661 4 13 00 3 50 16 50 48 00 114 00 Edwin l<')Ptcber .......••..... Do. 
24 Elbridge Tuffd ........•.. -.- .•.... ... do . ....•... lllay 1, 1866 A ugu~t 30, 1866 4 13 00 3 50 16 50 48 00 114 00 Elbridge TuftR ..•.. .......... Do. 
25 E. R. Young,jr .. ................ . ... do ......... May 1, 181ifi Augu"t 30, 1866 4 l:l 00 3 50 16 50 48 00 114 00 ~: :: J~~~~~~~~::~::::::::::: Do. 26 B. B. Neff ........................ ... do ......... May I, 1866 August :lO, 1866 4 13 00 3 50 16 50 48 co l14 00 Do. 
27 Peter Hanson ..................... ... do .....••. May I, I86fi Augu,:t 30, J81i6 4 13 00 3 50 16 50 48 00 114 00 Peter Han~en ................ Do . 
28 Daniel Wo~tenholm ............... ... do ...•..... l\!ny I, 1866 August 30, 18f6 4 13 00 :l 50 16 50 48 oo ll4 00 Daniel Wol~tenholm ..•...... Do . 
29 Ge0rgeChaftin ............ --··· ... ... rlo ......... May 1, 1866 August 30, 1866 4 13 00 3 50 16 50 48 00 114 00 Gt-orge Chafin ............... Do • 
:lO 'Villi am Groesbeck ............•.•. ... do ......... May 1, 1866 August :lO, 1P66 4 13 00 3 50 16 50 48 00 114 00 William GroeKbeck ........••. Do • 
31 H. B. Ri<'h .......... ....... ....... ... do ......... May 1, 1866 AuguMt 30, 1!'66 4 13 00 :3 50 16 50 48 IJO 114 00 H. B. Rich . .................. Do • 
32 Richard V. Morris ................. ... do ......... May l, 1866 A uguKt :lU, 1866 4 J:l 00 3 50 16 50 4i3 00 114 00 R. V. 1\lorriR ................. Do. 
33 William H. Hill.. ................. ... do ......... May 1, 1866 A ugu"t 30, I 866 4 13 LO 3 50 '16 50 48 00 114 00 Wil iam H. Hill .............. Do. 
34 Hyrum Murphy ........ ........... ... do ......... May 1, l8fi6 Augu"t 30, 11:166 4 13 00 3 50 16 50 48 00 114 00 Hyrum Murphy .•.•..••...••. Do. 3;) Ephraim Scott .................... ... do .••...•.. May 1, 1866 August 30, 1866 4 13 00 3 50 16 50 48 00 114 00 EphramScott ...........•.•.. Do. 
:16 William Boden .......... ......... ... do ..•...•.. May 1, 1866 Augmt :10, l8u6 4 13 00 3 50 16 50 48 00 114 00 William Bowden . ...•........ Do. 
37 John ArrnwHmith ................. ... do ......... May 1, 1866 AuguKt 30, ltl66 4 13 00 3 !)() 16 50 48 00 114 00 Jown A1-rowHmith .......•.... Do. 
38 James Wolff ............. ......... ... do ......... 1\fay 1, 1866 A ngnHt 30, 1866 4 13 00 3 50 16 50 48 00 114 00 .JameH Wolfe ................. Do. 
39 William Carnl'y .......... ... ..... ... do ......... May 1, 1866 Augu~t 30, 1866 4 13 00 3 !'iO ]f) 50 48 00 114 on William Carnia .............. Do. 
40 *Charles Brown ................... ... do . ........ May 1, 1866 Angnst. 30, l8fi6 4 13 00 3 50 16 50 48 00 114 00 
41 John Hamilton .......... ......... ... do ......... May l', 1866 Augm·t 30, 1866 4 1:1 00 3 50 16 50 48 00 114 00 John Hamilton ............... Do. 
42 James H. Wells ................... ... do ......... May 1, 1866 August 30, 1866 4 13 00 350 16 50 48 00 114 00 James H. Wdls .............. Do. 
*Killed in battle at Tbi~tle Valley. 
This company was mustered into service at Salt Lake City·, May 1, 1866, by order of Lieutenant General Daniel H. 
We11s, and on that day started for Sanp<>te County; arrived at .M:anto May 5, 1866, and was aRsigned to duty by Brigadier 
General WarrenS. Snow, at Circleville, Sevier County. They were in active service at this place fifteen days; then moved 
to Thistle Valley. Here they bad a battle with the Indians: one man .killed and several wounded; some Indians killed 
and wounded. The company was again sent to the Sevier Valley, and made two expeditions to Fish Lake, Castle Valley, 
and Green River. They were continually traveling, every day, until relieved, when they returned to Salt Lake City and 
were mustered out August 30, 1866. 
I certify that the above account is correct. 
H. B. CLAWSON, 
Adjutant General Utah Territory Militia. 
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Pay-roll of Captain John W. lrons's company --infantry, Utah Territory militia, employed in the suppression of Ind,ian 
hostilUies in Sanpete County, Utah Territory,fr01n .April1, 1866, tg November 1, 1866. 
We. the undersigned, acknowledge to have received from James W. Cummings, paymaster Utah Territory militia, the 
sums set opposite to our names, in full payment for our services for the time specified. 
"' :>.. 
-a "' l'.ERIOD OF SERVICE. ~ $;I "'. ~* P."' :>.."' '0 $;I ::a§ ~g 0 ~~ Names. Rank. s ~~ ~§ ~ l'lo Signatures. W~tnesseM. ;3 ~ >.- o- P.il: Commence· 
-"' sea .:::> Expiration. p. .c .. -o s ment. i5 ~ ..,0 "2"0 "'-::l 0 !:<..,. ..... ::l 0 0 ~"' z ~ p., ~ E-< 
---
---
1 John W. Irons ...•...•....••..•.. Captain . --~--. Aprill, 1866 Nov. 1, 1866 7 ·•··· .. ............ $118 50 $829 50 John W. Irons ...•...•.......•.•.. John Kirkman • 1 Jauu!s Harvt•y .. ...... ........... l st lit>utenant .. Aprill, 1866 Nov. 1, 1866 7 .••...•. ............. 108 50 '759 50 James Harvey . ..........•.•.•.... Do • 1 Nid~ Chri~tiunsen ..........•. .... 2d lieutenant . .. April!, 1d66 Nov. 1, 1866 7 ........ ........... 103 50 724 50 Niel~ Chriijtensen ..•.•••.......... Do . 2 Lar~ Lar8on .................... .... do .......... April 1, 1866 Nov. 1, 1866 7 ............ 103 50 724 50 Lars N. Larson ...•..•.......•.••. Do • 3 CbarlPs Longson ...•......•...... .... do .......... April l, 1866 Nov. 1, 1866 7 ........ 103 50 7~4 50 Chal'ies Longson .........••...•... Do. 4 Lewi~ Hatch . .................... .... do .......... April1, l866 Nov. 1, 1866 7 ........ ............. 103 50 724 50 Lewis Hatch ..................... Do . 5 John 'l'ilby ...................... .... do .......... April1, 1866 Nov. 1, 1866 7 ........ 
·····--· 
103 50 724 50 John Tilby . ........... ........... Do. 1 Nathan l•'HUX .......... .......... Sergeant .•.... April!, 1866 Nov. 1, 1866 7 $17 00 $3 50 20 50 143 50 Nathan Faux ............ ........ . Do. 2 James Cloward .................. .... do .......... April 1, 1866 Nov. 1, 1866 7 17 00 3 50 20 50 143 50 James Cloward ................... Do. 3 Herbert Longson ................ .••. do .......... Aprill, 18(iii Nov. 1, 1866 7 17 00 3 50 20 50 143 50 H. Longson ...................... Do. 4 Aaron Hardy .................... .... do .......... April 1, 18ti6 Nov. 1, 1866 7 17 00 3 !'iO 20 50 143 50 Aaron Hardy ..................... Do. 5 John Kinder . .................... ... . do ......... April 1, 1866 Nov. 1, 1866 7 17 00 3 50 20 50 143 50 John Kinder ...................... Do. 
l Peter Ander~on .................. Private .....•.. Apl'il1, 18G6 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 !'iO 16 50 115 50 Peter Anderson ................... Do. 
2 l\Ioroni Bradley .................. .••. do .......... April 1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Moroni Bradley .... ........•...... Do. 3 George Simp~ou, jr .............. .••. do .......... April!, 11366 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 George Simpson, jr ............... Do. 
4 Jo~cph B>~gnel .................. ..•. do .......... April J, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 Hi 50 115 50 Joseph Bagnall. .................. Do. 
5 Peter Andt.lrsou, jr ...•........... .... do .......... Apdll, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Peter Anderson ................... Do. 6 Hans P. Ol~en ................... ..•. do .......... Aprill, 18ti6 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Hans P. Olsen .................... Do. 7 George Mills . ................•••. ..•. do .......... April J, 1866 Nov. 1, ld66 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Gorgs Mill~ . ...................... Do. 8 Morris 1\lon~on . .................. .... do .......... April1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 M0ris Monsen ..................... Do. !J Samuel Martin .................. .... do .......... April 1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 SamuellHm·tin ................... Do. 10 Charles KPmp ................... .... do .......... April1, 1866 Nov. I. 18ti6 7 13 00 :l 50 16 50 115 50 Charles Kemp .................... Do. ]1 Anders Jensen . . ................. ... . do .......... April!, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Andrew Jensen ................... Do. 12 Eli A"hcroft ..................... .... do .......... April1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 350 16 50 115 50 Eli A8hornft ..•........•.......•.. Do. 13 Martin Olsen .................... .... do .......... April 1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Martin Ol~on ....•................ Do. 14 George H. Bradley ............... .... do .......... April 1, 1866 KO\' , 1,1866 7 13 00 :J 50 16 50 115 50 G. H. Br:viley .••........•........ Do. 15 Edwarrl Scott . ................... .... do .......... April!, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Edward Scott .................... Do. 16 A mas Jensen .................... ..•. do .......... April!, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Ames Jenssen ..................... Do. 17 Henry Dtaper ................... .... do .......... April 1, 11366 Nov. 1, l!::i66 7 13 00 3 50 16 50 115 50 liAnry Draper .................... Do. 18 Moses Draper . ................... .... do .......... April 1, 1866 Nov. 1, 18(;6 7 1:1 00 3 50 16 50 115 !'iO Mose~ Drapet' .................... Do. 19 Marion Jolley ........................ do .......... Aprill, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 ()() :l 50 16 50 115 50 Marion Jolley .................... Do. 20 Charles Higgins ..................... do .......... Aprill, 1866 Nov. 1, 18ti6 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Charles Iliggins .................. Do. 
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Apri11, 18G6 Nov. J, 1Pii6 7 13 00 3 50 16 50 1115 50 Amos Brnrlley ...•.......•........ Do. April I, 18(i6 Nov. l, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 fiO James Lar8on ..•......•.......... Do. 
Apr·il 1, 18()6 Nov. l, 1866 7 1:3 00 3 50 16 50 115 50 Robert Malin~on .....•...•........ Do. 
April!, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 5ll 16 50 115 50 James Done .............••....•.. Do. 
April 1, 1tl66 Nov. 1, l81i6 7 13 00 3 50 16 50 115 50 George Windows ........•....•... Do. 
April I, 186fi Nov. 1, 186fi 7 13 00 3 50 16 50 ll5 50 William Hatch ................... Do. 
April1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Reuben Ames .................... Do. 
April1, 1866 Nov. 1, H~li6 7 13 00 3 fiO 16 50 115 50 Samuel Blackham ................ Do. 
April 1, 1866 Nov. 1, 186/i 7 13 00 3 50 16 50 ll5 50 John Kellett ...................... Do. 
April!, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 '50 James Kellett •....•...•...••..••. Do. 
April!, 1861i Nov. 1, 1866 7 1:3 00 3 50 16 50 115 50 
April 1, 18!i6 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 John Mallinson ......•.•.•.•...... Do. 
:3:3 John Harris ..................... .••. uu ................ April 1, 1866 Nov. 1, 11!66 7 13 00 3 50 1~ 50 115 50 John Harris ...................... Do. 
34 .James Chri~tiansen .....•........ .... do .......... Aprill, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 }) 50 115 50 James Christenson .......•••...... Do. 
3.) John Done . ..................... .... do .......... Aprill, 1!:!1i6 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 ll5 50 John Done ....................... Do. 
36 Andrew Jensen ......•........... .... do .......... April1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 :J 50 16 50 115 50 Anders Jensen ....•....•.......•.. Do. 
:37 Jf'ns Jen•en ....•...••....•..... . .•.. do .......... April1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Jens Jensen .........•••..•..••... Do. 
38 George T. Jackson ...••.••....... .... do ..•....•.. April 1, lb66 Nov. 1, 1866 7 1:3 00 3 50 16 50 115 50 G eorge T. Jackson .••......•...•.. Do. 
39 Thomas Brandon ...•............ .... do ..•....... April 1, 1866 Nov. 1, 1866 7 1:3 00 :J 50 16 60 115 50 Thomas Brandon .•••............. Do. 
40 Uhristian Jt·nHen . ................ .... do .•........ April 1, 1866 Nov. 1, 1.866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Christen Jensen ..••••......••..••. Do. 
41 James Blackham ................ .•.. do .......... Aprill, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 14 50 115 5[) Jame~ Blackham .•.....•....•.• · .• Do. 
42 AJexander Adamson .....•...... .... do.--··--··· April1, 1866 Nov. 1, 1866 7 ]:} 00 3 50 16 50 115 50 Alexander Adamson .....•.•••.•.. Do. 
4:3 John Fowles .....••...•......... .... do .......... Aprii 1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 Hi 50 115 50 John l<'owles ........... .......... Do. 
44 Jens P. Christiansen ..•.••....... .... do .......•.. April!, 1866 Nov. 1, 18fi6 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Jems P. Christensen ..••.•..•...•. Do. 
45 David Scott ............... . ..... .•.. do .... .' ..... April1, 1866 Nov. l, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 David Scott. __ ........ __ ..•...••. Do. 
46 Peter Anderson, jr .......• ·--- ... .... do .......... Aprill, 1866 Nov. l, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Peter Ander~on .. _. _. _ . _ ....•..•.. Do. 
47 ,John Blackham . ................. .•. do.-····--- Apri\1,1866 Nov. 1, 1866 7 J3 00 3 50 16 50 115 50 John Blackham ..•.......•.•...•.. Do. 
48 Davirl Nicholson .. -- ..•..... --_ .. .... do .......... April 1, 18fi6 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Davi 1 Nicholas ............. ·----· Do. 
49 John Davidtion ................... .... do .•........ Aprill, 1866 Nov. l, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 iiO John Davidson .••.........•....•. Do. 
This company was mustered into service at Moroni City, Sanpete Uounty, April1, 1866, by Brigadier General '\Varren 
S. Snow, and lJy him assigned to duty in the ·vicinity of said city, for the protection of life and property. They were in. 
acth~e service every day until mustered out, November 1, 1866. 
I certify that the above account is correct. 
H. B. CLAWSON,. ' 
L .. Ac1futant General Nauvoo Legion. 
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Pay-roll of Captain Amasa Tucker's company -- infantry, Utah Territory mil·itia, employed ·in the suppression of Indian 
hostilities in Sa.npete County, Utah 1'erritory, from April! to November 1, 1866. 
We, the undersigned, acknowledge to haYe received from James W. Cummings, paymaster Utah 'J;erritory militia, the 
Sllms sets opposite to our names, in full payment for our service for the time specified. 
~ Names. Rank. 
.0 
s 
::s 
z 
1 Amasa Tucker •••... . ...••..•.•. Captain ... 
1 J ac·ob Chri.tian.---- ..• - ..••.. -.. I Rt lieutenant.-
J Andrew Mad~en .. . . . • . . • • • . • . • . . 2d lieutenant .. 
2 Christian Sot·ensen ................... do ......... . 
3 Peder M. Peil .....•...•..•••...•..... do .••...•.• . 
4 Harold Beanman .................... do .••...••.. 
5 Jens Jorgensen ........... :: ......•. do ..•....••. 
1 Edwat·d Cliff ...•..••....•....... Sergeant ..... . 
2 Hans Paulsen ..•..••....•.•..••...•.. do ........ .. 
3 Hans P. Miller ....................... do .••....... 
4 Lars RasnntRsen ......••.•..•.....••. do ......... . 
5 Laure tz Lar~en ...••....•..• • ........ do .•....•... 
l Silvester Bartow ................. Private .••..•.. 
2 Jen8 C. Jensen ................... . .. do . .. . .... .. 
3 Aaron P. Amen .....•••••••.•.....•.. do .••..•.••. 
4 Erie Gundersen . .................... . do .••..•.•.. 
5 Rasmus Hansen ....•......•.•.....•• . do . .. . ...•.. 
6 Niels P. Hansen ........... . .......... do .••..•.... 
7 Mads Mad~oen ..•..••..••..••...•..... do .•....••.. 
8 PeterLar~en . .. . ....•.........•...... do ..•....... 
9 Christian Madsen ........... . ....... . do ........ .. 
10 Calvin W . Moore .................... do ..•....••. 
ll PeterChri8tiansen .•••.........• . .... do .•...•.... 
12 George FarnHworth .................. do ........ .. 
13 NiPis Ro><Pnleaf ................ .. ... . do ........ .. 
14 ,Jame~ \Valk er ...................... do ........ .. 
15 Angu,tus Newberry ................ . do ........ .. 
16 P eter Peter><on ...................... . do ..•..•.... 
17 Morten S. Mortensen ................. do ..•....... 
18 Niels Nielson ........................ do ......... . 
19 Hyrum Winters ..........•........... do ......... . 
20 John L ee ............................ do .••. . •. . .. 
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Commence-
ment. Expiration. 
April 1, 1866 
April], 1866 
April I, 1866 
April!, 1866 
Aprill, 1866 
April!, 1866 
April 1, 1B66 
April1, 1866 
April!, 1866 
April I, 1866 
April!, 1866 
April1, 18ii6 
April l, 1866 
April!, 1866 
Aprill,l86o 
April I, 18n6 
April1, 1866 
April 1, 1866 
A prill. 1!:!66 
Apri11, 1866 
April1 , 1866 
April I, 1866 
April 1, 1866 
April!, 1866 
April1 , 11"66 
April1, 1866 
April I, 1866 
April 1, 1866 
Apnl 1, 18n6 
April1, 1866 
April 1, 18ti6 
April I, 1866 
Nov. 1, 1866 
Nov. 1, 1866 
Nov. 1, 18fi6 
Nov. 1, 18ti6 
Nov. 1, 1866 
Nov. 1, 1866 
Nov. 1, 1866 
Nov. 1, 18fi6 
Nov. 1, 1866 
Nov. 1, 1866 
Nov. 1, 1866 
Nov. 1, 1866 
Nov. 1, 1866 
Nov. 1, 1866 
Nov. 1, 1866 
Nov. 1, 1866 
Nov. 1, 1866 
Nov. 1, 1866 
Nov. 1, 1866 
Nov. 1, 1866 
Nov. 1, 1866 
Nov. 1, 1866 
Nov. 1, 186fi 
Nov. 1, 1866 
Nov.. 1, 1866 
Nov. 1, 1866 
Nov. 1, 1866 
Nov. 1, 1866 
Nov. l, 1866 
Nov. 1, 1866 
NoJV. l, 18fi6 
Nov. 1, 1866 
-- -- 1 
7 ............... $118 50 
7 . ............... 108 50 
7 -- •..••. --.---.. ] 01 50 
7 ................ 103 50 
7 ..• --.-. --...... 103 50 
7 . - .. - ...... --... 103 50 
7 ................ 103 50 
7 1700 350 2050 
7 1700 350 2050 
7 1700 350 2050 
7 1700 350 2050 
7 1700 350 2050 
7 13 00 3 50 16 50 
7 13 00 :.J 50 16 !')0 
7 13 00 3 50 16 50 
7 13 00 3 50 J 6 50 
7 13 00 3 50 16 50 
7 13 00 3 50 16 50 
7 13 00 3 50 16 50 
7 13 00 3 50 1" 50 
7 13 00 3 50 16 50 
7 13 00 3 50 16 50 
7 1300 350 1650 
7 13 00 3 50 16 50 
7 13 LO 3 50 16 50 
7 13 00 3 50 16 50 
7 13 00 3 50 16 50 
7 13 00 3 50 16 50 
7 13 00 3 50 16 50 
7 13 00 3 50 ] 6 50 
7 13 00 3 50 16 50 
7 13 00 3 50 16 50 
$829 50 
7:i9 50 
724 50 
724 '50 
7~4 50 
7:24 50 
724 50 
143 50 
14:3 50 
14:3 50 
143 50 
143 50 
115 50 
115 50 
115 50 
115 50 
115 50 
115 50 
115 50 
115 50 
115 50 
115 50 
115 50 
115 50 
115 50 
115 50 
115 50 
115 50 
115 50 
]]5 50 
ll5 50 
115 50 
Signatures. 
•J 
Witnesses. 
D~vid Caudland. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do, 
Do. 
Do, 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
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21 CbriHtian P. Jensen, jr .......•........ do ......... - ~ Ap~~l1, 1R66 Nov. 1, 1861) 7 13 00 3 50 16 50 115 50 
22 JoHepb Lee .......................••. do .......•.. Apr~l1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Joseph Lee.: ....•...........•.... David Caudland. 
23 William F. Reynolds .............•••. do .......... Apr~l1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 ·william F. Reyuolda .......•...... Do. 
~~~ 'Villiam Smith ..............•........ do .......... Apnl1, 1B66 Nov. 1, 1.866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Wm. Smith ...... . ................ Do. Byram Seeley ................... ..•. do._ ......... April!, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Hyrum Seely ...•...•...........•. Do. 
~~~ JenH Henderksen ................ .•.. do ..•....... April!, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Jens Hendriksen .................. Do. Nit> IS P. Nielsen ................. . ..•. do .......... April!, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 N. P. Niel~en ..................... Do. 
....... 28 Peter Frederickson, 2d .......••.. .••. do .......... April!, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 :3 50 16 50 115 50 Peter Frodersen .................. Do. ~ 29 John GladhilL. ...............•.. .... do ..•....... April!, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 John GledhilL ......•............. Do. 
t:j 30 John Waldumasun .............. ..•. do .......... April1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 30 115 50 John Waldemar~on .....•......... Do. 
0 31 Gumroel Erickson ................ ..•. do .••...... -I Apr!l1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Gum mel Ericksen .•............... Do. 
C':> 32 Benoni Green .................... ..•. do •••....... · Apr1ll, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 B.Green . ........................ Do. 
33 Niels Johansen ........•.......•.. .... do .•....•... April1,1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Niels Johansen ....•............... Do. 
~34 Lars Hansen ...•.......••........ ..•. do.......... April1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Lauritz Hansen ................... Do. pl Martin Johnson ...•....•......••. .••. do .••...•. - ~ April!, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Martin Johnsun ................... Do. Hans l'tfartinsen .................. .... do.......... April!, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Hans Martensen, his + mark ...... Do. 37 James Johnson .................. . . . . do.......... April 1, 181)6 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 James Johnsen .....•.............. Do. 
38 August G. Oeman .............•.. .... do .•.......• . April 1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 A. G. Omann ..•................•. Do. 
CJ 39 'Villiam Evins ...•............•.. .... do .•........ , April1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 William Evins .•.•.•............•. Do. 
40 John G. Wheeler ..........•...•.. .... do.......... April1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 J. G. Wheeler ........••........... Do. 
41 Samuel Green ..........•........ . .. . do .......... 
1 
April1, 1866 Nov. I, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 S.Green .......................... Do. 
42 Hyram Coates .................•. .... do .......... April1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Byram Coats ..................... Do. 
43 Niels Johansen .......... -~ ....... .... do.......... April1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Niels Johansen .........•.......••. Do. 
44 Martin Miller .............•••... •••• do .•..•.••.. 
1 
Apdll, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Martin Miller ........••....•...•.. Do. 
45 Soren Rasmuasen .......•........ .... do.......... April1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Soren Rasmusen .........••..•.... Do. 
46 Niels Jacobson ................... . . • . do... . ...... April1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Niels Jacobsen .................... Do . 
47 Hans Jorgen Brown ........•...•. .... do.......... April!, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 H. J. Brown ...................... Do. 
48 Ole Arldson ........... · ........... . . • . do........... April 1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Ole Arldsen .............•........ Do. 
49 HanH U. H. Beck ..•.............. .... do .......... April1, J866 Nov. 1,· 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Hans C. H. Beck. . . . . . . . .•.....•. Do. 
50 Peter ~ielsen .................... .... do.......... April 1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 350 16 50 115 50 P. Nielsen ..•..............•...... Do. 
51 Henry Aric~son ..................... do ..•....... 
1 
Apr!l1, 186~ Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Henri Arukrukson ...•............ Do. 
52 Swcn Ole N1elsen ..................•. do.......... Apnl1, 186o Nov. 1, 1866 7. 13 00 3 50 16 50 115 50 Swen 0. Nielsen ..•............•.. · Do. 
This company was mustered into service at 1\-Iount Pleasant, SanpeteOounty, April1, 1866, by Brigadier General War-
ren S. Snow, and by him assigned to duty in the vicinity of said city to defend it against the Indians. They were in active 
service every day until mustered out, November 1, 1866. 
I certifY that the above account is correct. 
H. B. CLAWSON, 
Adjutant General N a~tvoo Legion. 
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Pay-roll of Lieutenant Colonel John R. Winder's ·company-- cavalry, mnployed in the suppression of Indian hostilities in San-
pete and Sevier co'ltnties, Utah Territor11, from June I, 1866, to September 30, 1866. 
We, the undersigned, acknowledge to have received from James W. Cummings, paymaster Utah Territory militia, the 
sums set opposite to onr names, in full payment for our services for the time specified. 
Names. Rank. 
1ii 
.0 
s p 
z 
1 JobnR. Winder .............. Lt.eol ... 
1 A. N. Hinkle. ................. 1st Iieut .. 
1 William II arri~ .. .. .. .. .. .. .. . 2d lieu t .. 
2 JamesCrane .....•.........••..... do ... . 
3 C.A.North . ................ . .. .. do ... . 
1 Samuel Riter----............. Set·geant. 
2 Willard Snow .................... do .. .. 
3 D. C. Thompson . _ ................ do .• •. 
1 SamuelRussell ............... Private .. 
2 George Naylor . .............. ..... do .. .. 
3 ,Josiah L ees .. ................... . do .. .. 
4 Heleman Pratt ................... do ... . 
5 S. B. Rose .. . . . . . . .. . . • • . • . . .. . ... do. _ .. 
6 William B. Clark ..... ....... .... do ... . 
7 C.J.Lambert. ..................... do .•.. 
8 GeorgePeart ..................... do .••. 
9 James Briggs ..................... do ..•. 
10 .OliverFree ....................... do ..•. 
11 William 1\fnir ................... . . do ... . 
12 Erastus H alL .... . ............... . do .. .. 
13 Hanmer W ells ............ : ...... . do .. . . 
14 John-Gabbott. .................... do ... . 
15 JohnM.Cook ..................... do .•.. 
16 William H. Rhodes ............... . do .. _. 
17 Joseph Helm ..................... do ... . 
18 William Clark ................... . do .. .. 
19 Richard Howe .................... do .•• . 
20 J ohn R. Allen ..... . . ............. . do .. .. 
21 William C. Allen .................. do .. .. 
22 George Cottrall . _ ...... _ .. ...... . . do ... . 
23 D.M.Palmer ..................... do ... . 
24 Zekeriah D errick ................. do ... . 
PERIOD OF SERVICE. 
Commence· 
ment. 
June 1,1866 
June 1, 1866 
June 1,1866 
June 1,1866 
June 1, 1866 
June 1, 1866 
June 1,1866 
June 1,1866 
June 1, 1866 
June 1, 1866 
June 1,186G 
June 1, 1866 
June 1,1866 
June 1,1866 
June 1,1866 
June 1, 1866 
June 1,1866 
June 1,1866 
June I, 1866 
June I, 1866 
June 1,1866 
June 1,1866 
June 1,1866 
June 1, 1866 
June I, 1866 
June 1, 1866 
June 1,186G 
June 1,1866 
June 1,1866 
June 1, 1866 
June 1, 1866 
June 1,1866 
Expiration. 
Sept. 30, 1866 
Sept. :30, 1866 
Sept. 30, 1866 
Sept. 30, 1866 
Sept. 30, 1866 
Sept. 30, 1866 
Sept. 30, 1866 
Sept. 30, 1866 
Sept. 30, 1866 
Sept. 30, 1866 
Sept. 30, 1866 
Sept. 30, 1866 
Sept. 30, 1866 
Sept. 30, 1866 
Sept. :30, 1866 
Sept. 30, 1866 
Sept. 30, 1866 
Sept. 30, 1866 
Sept. 30, 1866 
Sept. 30, 1866 
Sept. 30, 1866 
Sept. 30, 18G6 
Sept. 30, 1866 
Sept. 3G, 1866 
Sept. 30, 1866 
Sept. 30, 1866 
Sept. 30, 1866 
Sept. 30, 1866 
Sept. 30, 1866 
Sep•. 30, 1866 
Sept. 30, 1866 
Rept. 30, 1866 
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4 . - ... - . . .• -- .... $187 00 
4 - - .. . --- --- .. -- - ll2 83 
4 -- -- .......... -- 112 83 
4 --······ ........ 112 83 
4 ................ 112 83 
4 $17 00 $3 50 20 50 
4 1700 350 2050 
4 1700 350 2050 
4 13 00 3 50 16 50 
4 13 00 3 50 16 50 
4 13 00 3 50 16 50 
4 13 00 3 50 16 50 
4 13 00 3 50 16 50 
4 1300 350 1650 
4 13 00 3 50 16 50 
4 13 00 3 50 16 50 
4 13 00 3 50 16 50 
4 13 00 3 50 16 50 
4 13 00 :l 50 16 50 
4 13 OG 3 50 16 50 
4 13 co 3 50 ] 6 50 
4 13 00 3 50 16 50 
4 13 00 3 50 16 50 
4 13 00 3 50 16 50 
4 13 00 3 50 16 50 
4 13 00 3 50 16 50 
4 13 00 3 50 16 50 
4 1300 350 1650 
4 13 00 3 50 16 50 
4 13 00 3 50 16 50 
4 13 00 3 50 16 50 
4 13 00 3 50 16 50 
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$48 00 
48 00 
48 00 
48 00 
48 co 
48 00 
48 00 
48 00 
48 00 
48 00 
48 00 
48 00 
48 00 
48 00 
48 00 
48 00 
48 00 
48 00 
48 00 
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48 00 
48 00 
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48 00 
48 00 
48 00 
48 00 
48 00 
48 00 
48 00 
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>.§ 
"'!i:: ~0 
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0 
E-< 
$796 00 
499 32 
499 :l2 
499 32 
499 32 
130 00 
130 00 
130 00 
114 00 
114 00 
114 00 
114 00 
114 00 
114 00 
114 00 
114 00 
114 00 
114 00 
114 00 
114 00 
114 00 
114 00 
114 00 
114 00 
ll4 00 
114 00 
114 00 
114 00 
114 00 
114 00 
114 00 
114 00 
Signatures. Witnesses . 
A. N. Hinkley ............... . 
~:~~~c:~:~~i_s_:::::::::::::: I:::::: :::::::: :::::: :: 
C. A. North ................ .. 
Samuel Riter .............. .. 
Willard Snow .......... _ ... . 
D. C. Thompson ..•...••.•... 
Samuel Russell 
Y'oes~~~eL~:~~~~::: ::::::::::: :1: ::::: 
Helaman Pratt .........•..... 
S. B. Rose ........•.......... 
William B. Clark 
C. J. Lambert .............. .. 
George A. Peart ............ . , ....... . 
James Briggs 
Oliver Free ................ .. 
William Muir ...........•.... 
Erastus Hall . ............... . 
Hanmer Wells .............. ·•········-- .•.......... 
J ohn Gabbot .............. .. 
~~~~~ <&~~~h~d~~:::::::::: :1:::::::::::::::::::::: 
Joseph Helm ................ . 
William Clark .............. . 
Richard !lowe .•. ............ , . ........ . 
John R. Allen .............. .. 
William C. Allen ............. , ..... . 
Georg Cottrall .............. . 
D. l\1. Palmer .. ............. . 
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25 Absolom Smith .......•.•..... .••. do .••. Juno 1,1866 Sept. 30, 1866 4 13 00 3 50 Hi 50 48 00 114 00 Absolem Smith ..•.•...••.... 
26 B. F. Stewart ................. ..•. do .... June 1, l8ti6 Sept. 30, 1866 4 13 00 3 50 16 50 48 00 114 00 ~h~:~t~Eff~iifs:::: ::::::::::1:::::::::::::::::::::: 27 Robert Sharkey .............. .... do ..•. June 1,1866 Sept. 30, 1866 4 13 00 3 50 16 50 48 00 114 00 28 Robert Smithies ............... .... do .... Jnne 1,1866 Sept. 30, l 866 4 13 00 3 50 Hi 50 48 00 114 00 
29 John Hardie .................. .••. do .•.. June 1,1866 Sept. 30, 1866 4 13 00 3 50 16 50 48 00 114 00 John Hardie .••••..•••.•.... . 
30 E. M. Murphy .••.•..•.....••.. .... do .••. June 1,1866 Sept. 30,1866 4 13 00 3 50 16 50 48 00 114 00 E. M. Murphe ................ 
This company was mustered into service at Salt Lake City, June 1, 1866, by order of Lieutenant General Daniel H. 
Wells, and on that day started, in company with the lieutenant general, as an escort, to Sanpete County. They marched 
two hundred miles, and arrived at Selina June 5, 1866. They were then assigned to duty in Sevier County, patrolling and 
scouting in the mountains and passes for two hundred miles in extent; took part in the expeditions to Fish Lake, Castle 
Valley, and Green River. They were in active service every day until permitted to return to Salt Lake City, and were 
mustered out September 30, 1866. 
I certify that the above account is correct. 
H. B. CLAWSON, 
Adjuta,nt General Utah Territory Militia. 
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Pay-roll of Captain JosephS. Day's cornpany --infantry, Utah 11tJrritory militia, employed in the suppression of Indian hos-
tilities ·in Sanpete County, UtaJ~ Territory, frorn Apr,ill to November 1, 1866. 
We, the undersigned, acknowledge to have received from James W. Cummings, paymaster Utah Territory militia, the 
sums set opposite to our names, in full payment for our services for the time specified. · 
PERIOD OF SERVICE. ~Jl >.· .; 
-5 ...... !!: 
.s:£ ~~ "'· s:l a;Q l'l<D 0 oO: ol<> 
Names. Rank. s ... Soo >.§ Signatures. Witnesses. !I 00 ... >,<2 s:l g,l!: Commence- "' ;a~ . - ~~ Expiration. ~ P< ~,S ruent. ~ ~ ~~~ ~ g,§ 0 0 O: • ....t 0 ~ ~ ~ E-1 E-1 
--------
1 JosephS. Day ...................... Captain .. April1, I866 Nov. I, 1866 7 .... .............. $ll8 50 $829 50 Joseph S. Day .................•.. William Morrisson . ]_ Niels Waldermussen ................. I~;t litut .. April!, 1866 Nov. 1,1866 7 .... ............... 108 50 759 50 Neils Waldemasson ................ Do . 1 John Myrick ........................ 2d lieut .. April I, 1866 Nov. 1,1866 7 .... .............. 103 50 724 50 John Meyrick .................... Do . 2 James Gunison .............•........ .•.. do .•.. April1, 1866 Nov. I, I866 7 .... ............... 103 50 724 50 Jens Gundersen ................... Do . 3 'l'homas C. Christiansen .......•...... .... do .... April 1,1866 Nov. 1, 1866 7 .... ................ 103 50 724 50 Thomas C. Ohrislensen ............. Do . 4 Paul Dchlieu ........................ ..•. do .... April1, 1866 Nov. 1, I866 7 ·--· ................... 103 50 724 50 Paul Dehlin ....................... Do . 5 Neils Jensen ......................... .... do .... April1, 1866 Nov. 1,1866 7 .... ................. 103 50 724 50 Nils Yensson ...................... Do . 1 Peter Godferson ........••...•..•.... Sergeant. April I, 1866 Nov. 1, I866 7 $17 $3 50 20 50 143 50 Peter Godfersen ................... Do. 2 Hans Nielson ........................ .•.. do ..•. April1, 1866 Nov. 1,1866 7 17 3 50 20 50 143 50 Hans Neil~on ...................... Do. 
3 James Sthael ........................ .... do .... April1, 1866 Nov. 1,1866 7 17 3 50 20 50 143 50 Jons Stahl. ........................ Do. 4 Andrew Sandergard ........••....... .... do .... April!, 1866 Nov. 1, I866 7 17 3 50 20 50 143 50 Anders Syndergaard ........••..... Do. 5 Charles Hampshire ................... ..•. do ..•. April1, 1866 Nov. 1,1866 7 17 3 50 20 50 143 50 Charles Hamshire ..•............••. Do. 
1 F. 0. Witterllng ..................... Private .. April1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 3 50 16 50 115 50 F. 0. Wetter ling .................. Do. 
2 Joseph Caldwell ..................... .... do .... April I, 1866 Nov. 1,1866 7 13 3 50 16 50 115 50 Yoseph Caldwell .................. Do. 
3 Henry Wilcox ....................... .... do .... April!, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 3 50 16 50 115 50 Henry Wilcox ..................... Do. 
4 Bennett Rolfson .........•..••....... .... do .... April1, 186n :Nov. 1, 1866 7 13 3 50 16 50 115 50 Bendt Rolfsen ..................... Do. 5 Martin Bennie ..................... _ . .... do .... April1, 1866 Nov. 1,1866 7 13 3 50 16 50 115 50 Martin Bonnee .................... Do. 6 JohnJol:inson ....................... .... do .... April1, 1866 Nov. 1,1866 7 13 3 50 16 50 115 50 John Johnson ..................... Do. 7 Countercet Rowe, jr ................. .... do .... April1, 1866 Nov. 1, I866 7 13 3 50 16 50 115 50 Condercet Rowe ................... Do. 8 John Peterson .........•........... _ . .... do .... April1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 3 50 16 50 115 50 John Petersen ..................... Do . 9 John Nickleson ..........•..•........ .... do .... April 1, 1866 Nov. 1,1866 7 13 3 50 16 50 115 50 John Nickolsen .................... Do. 10 Henry Olsen ..... _ .................. .... do .... April 1,1866 Nov. 1,1866 7 13 3 50 16 50 115 50 Henry Olsen ....................... Do. 
11. James Myrick, jr .................... .... do .... Aprill, 1866 Nov. l, 1866 7 13 3 50 16 50 115 50 James Meyrick, jr ................. Do. 12 Cia udius Wheeler ........•........... .... do .... April1, 1866 Nov. 1,1866 7 13 3 50 16 50 115 50 Claudius Wheeler .................. Do. 
13 Henry Bonnie ..... -.................. .... do .... April I, 1866 Nov. 1,1866 7 13 3 50 16 50 115 50 Henry Bonnie ..................... Do. 
14 Jens Olsen .......................... .... do .... April 1,1866 Nov. I, I866 7 13 3 50 16 50 115 50 Jens Olsen ........................ Do. 15 Christian Jensen ......... _ ........... .... do .... April 1, 1866 Nov. 1,1866 7 13 3 50 16 50 115 50 Christen Yensen ................... Do. 
16 Adam Swensen .... _ ................. .... do .... April1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 3 50 16 50 115 50 Adam Swensen .................... Do. 17 Edward Dalley ...................... .... do .••. Aprill, 1866 Nov. 1,1866 7 13 3 50 16 50 115 50 Edward Dally ...•........•.•...... Do . 18 Joseph Wilcox ...................... .... d"o .... April!, 1866 Nov. l, I866 7 13 3 50 16 50 115 50 Jo~eph Wilcock ................... Do. 
I9 Thomas J. Hausekeeper .................. do .... April 1,1866 Nov. 1, 18{,6 7 13 3 50 16 50 115 50 'l'homas J. Houskaeper .•..•....... Do. 
20 Theodore Hausekeeper ........ _ .......• :.do .••. April 1, I866 Nov. l, 1866 7 13 3 50 16 50 115 50 'l'heodore Houskeeper ........•.... Do. 
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:21 i;~l~f ~~~~~~~~:::::: :::::::::::::::: ::: :~~:::: April 1, 18()6 Nov. 1, 1866 7 13 3 50 16 50 115 50 Niels B. Nielson ................... Do. 22 April 1, 1966 Nov. 1, 1866 7 13 3 50 16 50 115 50 Dol of OleKen ......... · .............. Do. 
23 Rasmus Rasmussen .............. ... ..... do .... April1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 3 50 16 50 115 50 RasmttH Rasmusen ....... ..... ..... Do. 
24 ll[ads Anderson .......... : ............... do ..•. April1, 1866 Nov. 1,1866 7 13 3 50 16 50 115 50 Mads AnderHon .................... Do . 
25 Franz Christiansen .................. .... do .... April 1, 1866 Nov. 1,1866 7 13 3 50 16 50 115 50 Frantz Chrostonsin ................ Do. 
26 Rasmus Brown ...................... .... do .... April 1,1866 Nov. 1,1866 7 13 3 50 16 50 115 50 Rasmus Brown .... ................ Do. 27 John Willian+'!- .... . ................. .... do .... April 1, 1866 Nov. 1,1866 7 13 3 50 16 50 115 50 Johan Williams . .. . Do. 28 Erick Erickson ...................... .... do .... April1, 1!:l66 Nov. 1,1866 7 13 3 50 16 50 115 50 Erick Ericksen ........ :::::::::::: Do. 29 Hans Y. Hausen . .................... .... do .... April 1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 3 50 16 50 115 50 Hans Y.IIansen ................... Do. 30 Jens M. Christiansen ................. .... do .... April 1, 1fl66 Nov. 1, 1866 7 13 3 50 16 50 115 50 J eus M. Ckristensen ................ Do. 31 Oloff Rosenleaf ...................... .... do .... April 1, 1866 Nov. 1,1866 7 13 3 !10 16 50 ]]5 50 Oloff Rosenloff .................... Do . 32 Henry Mills ......................... . ... do' ... . April 1, 1866 Nov. 1,1866 7 13 3 50 16 50 115 50 H enry Mills ....................... Do. 33 Christian Widergreen ...•...•........ .... do .... April 1,1866 Nov. 1,1866 7 13 3 50 16 50 115 50 Christian Wider green .............. Do. 34 Joseph Peterson ..................... .... do .... April 1,1866 Nov. 1, U:l66 7 13 3 50 16 50 115 50 Joseph Peterson .................. Do. 35 Ephraim Gre•m ..................... .... do .... April 1, 1866 Nov. 1,1866 7 13 350 16 50 115 50 Bphrem Green . .................... Do. 36 Hazard Wilcox ...................... .... do .... April I, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 3 50 16 50 115 50 Hazard Wilcox .................... Do. 37 John Green ......................... .... do .... April1, 1866 Nov. 1,1866 7 13 3 50 16 50 115 50 John Green . ....................... Do. 38 Olof Sorensen ....................... .... du .... April1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 3 50 16 50 115 50 Olof S0renoou .............. ....... Do. 39 Alonzo Wheelock .................... .... do .... April 1, 1866 Nov. 1,1866 7 13 3 50 16 50 115 5(' H. A. Wheelock ................... Do. 40 George Porter ....................... .... do .... April 1,1866 Nov. 1,1866 7 13 3 50 16 50 115 50 George Porter ..................... Do. 41 L Rr d Borg . ............•..•....•...•. .... do .... April 1,1866 Nov. 1,1866 7 13 3 50 16 50 115 50 Lars Borg ...... .................. . Do. 42 H ans Broderson .. .................. . .... do .... April1, 1866 Nov. I, 1866 7 13 3 50 16 50 115 50 Hans Brodersen ........... ........ Do. 43 George Toft ......................... .... do .... April 1,1866 Nov. 1,1866 7 13 3 50 16 50 115 50 George Tuft ..............•.. .. .•. . Do. 44 Frederick Peterson ...........•...•.. .... do .... April 1, 1866 Nov. 1,1866 7 13 3 50 16 50 115 50 Frederick Petersen ...•............ Do. 45 Car loss Seeley ....•.................. .... do .... April I, 1866 Nov. 1,1866 7 13 3 50 16 50 115 50 Carlos Seely ....................... Do. 46 Ezra Day ........................... .. . . do .... April1, H?66 Nov. I, 1866 7 13 3 50 16 50 115 50 EzraDay ............. ... . ......... Do. 47 Abraham Day,jr .................... .... do .... April1, 1866 Nov. 1,1866 7 13 3 50 16 50 115 50 Abraham Day ...... ............... Do. 48 James Jason .. ....................... .... do .... April 1, 1866 Nov. 1,1866 7 13 3 50 16 50 115 50 James Yesen ........ .............. Do. 49 Thomas Allen ....................... .... do .... April1, 1866 Nov. 1,1866 7 13 3 50 16 50 115 50 Thomas Allen .................... Do. 50 Samuel C. Mills ...................... .•.. do ..•. April 1,1866 Nov. 1,1866 7 13 3 50 16 50 115 50 Samuel C. Mills .................... Do. 51 Ira Day ............•................ .... do .... April1, 1866 Nov. 1,1866 13 3 50 16 50 115 50 Ira Day ........................•.. Do. 
This company was mustered into service at Mount Pleasant, Sanpete Uounty, Utah Territory, April 1, 1866, by 
Brigadier General WarrenS. Snow, and by him assigned to duty in the vicinity of said city for the protection of life and 
property. They were in active service e\ery day until mustered out, NoYember 1, 1866. · '" 
I certify that the above account is correct. 
H. B. CLAWSON, 
Adfntant Generctl Nct~tvoo Legion. 
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Pay-roll of Captain Isaac M. Behannan's company-- infantry, Utah Territory militia, employed in the suppression of Indian 
hostilities in Sanpete County, Utah Territory, from April1 to November 1, 1866. 
We, the undersigned, acknowledge to have received from James W. Cummings, paymaster Utah Territory militia, 
the sums set opposite to our names, in full payment for our services for the time specified. 
Q) ~ C) ol • 
.;; PERIOD OF SERVICE. I 
.c:i §bi> P.Ol ~c.> 't:l ~ il:« :a~ §~ 0 :8~ ~~ Names. Rank. s olO ~1':1 Signatures. Wit~es£es, .... ,.; .... ~-;:; 8~ o:ol ~ Commence- Expiration. o:S Q) :a ... p.jl: ment. p. ....,0 3~ 3.9 1':1 ~ «"" ::s 0 ol 0 oo:s 0 z ::s Pi ~ 8 8 
------
1 Isaac l\L Behan nan ..•.....••.... Captain . ...... Aprill, 1866 Nov. 1, 1866 7 -------- ............ $118_50 $829 50 Isaac M. Behan in ................. William Blain . 1 James T. S. Allred .............. 1st lieutenant .. April!, 1866 Nov. 1, 1866 7 . ....... ............ 108 50 759 50 J. T. S. Allred .. ................. Do . 1 Niels Clausen ........••.•.•••.... 2d lieutenant .. Aprill, 1866 Nov. 1, 1866 7 -------- ·- ---·-- 103 50 724 50 Niels Clawson .....•........•..... Do. 2 John Nield ...................... .... do .......... April1, 1866 Nov. 1, 1866 7 ........ ............. 103 50 724 50 John Neild ....................... Do . 3 William S. Barney .............. .••. do .......... April1, 1366 Nov. 1, 1866 7 ..... --- ............. 103 50 724 50 Wm. S. Barney ................... Do . 4 Samuel G. Bunnell .............. •.•. do .......... April1, 1866 Nov. 1, 1866 7 ........ ..... .. ..... 103 50 724 50 Samuel G. Bunnell ..............•. Do . 5 Christian J. Larsen ...•..•...•... .•.. do ..•...•••. Aprill, 1866 Nov. 1, 1866 7 -------- ............ 103 50 724 50 Christain J. Lar~:~on ............... Do . 1 Peter Rasmussen ................ Sergeunt .•.... April1, 1866 Nov. 1, 1866 7 $17 00 $3 50 20 50 143 50 P eter Rusnusen . .................. Do. 2 William W. Major ............... •••. do .......... April1, 1866 Nov. l, 1866 7 17 00 3 50 20 50 143 50 W. W. Mazor . ................... Do. 3 Robert Blain ......•...•.•.••.... . .. . do .......... April 1, 1866 Nov. 1, 1866 7 17 00 3 50 20 50 143 50 Robert Blain, his + mark ..•...•.. Do. 4 William Blain .......••...••.•... .•.. do .......... April!, 1866 Nov. 1, 1866 7 17 00 3 50 20 50 143 50 William Blain .........•........•. Do. 5 Abraham Acord ............... .. . .•. do .......... April!, 1866 Nov. 1, 1866 7 17 00 3 50 20 50 143 50 Abraham Acord .........•...•.•.. Do. 1 L. P. Anderson .................. Private ... ... .. April!, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 L . P. Anderson ................... Do. 2 John Zabriskie . ................. .••. do . •...•..•. Apri11, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 350 16 50 115 50 John Zabrisky .................... Do. 3 Soren P. Sorensen ............ ... .... do ... ....... April!, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Soren P. Sorensen, his + mark .•. Do. 4 Nichole C. Lund .............. ... 
. .. . do .......... April t, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 N. C. Lund ....................... Do. 5 Heming Olsen ................ ... 
. . •. rlo .......... April!, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Heming Olson ..............•..•.. Do. 6 Henry Eilertson ................. .... do .......... April!, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Harry Eilertsen .................. Do. 7 Peter J ustisen ................... 
..•. do .......... April!, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Peter Justusen .................... Do. 8 Isaac N. Allred. • ............... .••. do .......... April1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 I. N. Allred ...................... Do. 9 JosephS. Major ................. .... do ... ....••. Aprill, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 J. S. l\fazor ......... ............. Do. 10 Niels Nielson .. ..••..•........... 
.... do ... ...... April1, ~866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Neils Nielsen ...... , .............. Do. 11 Mads Niel~on ..... ............... .••. do .......... April1, 186fl Nov. 1. 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Mads Ni~son ...•..•.....•.••..••. Do. 12 William Hudsen ................. .•.. do .......... April!, Ul66 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 55 William Hudson ............ ...... Do. 13 J ens P eterson ................... .... do . ..... .... Aprill, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 J ens Pedersen .................. .. Do. 14 John Broadbent ................. 
.... do .......... April1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 John Broadbent .................. Do. 15 Frederick Wall ................. . .... do ... . ...... April1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Frederick Wall. .................. Do. 16 James R. Allred ................. 
.... do .......... April1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 J ames R. Allred .................. Do. 17 Peter Peter~on ....................... do .......... April!, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Peter Peterson .................... Do. 18 Axel Tblgreen ...................... do .......... AprilJ, 1866 Nov. 1. 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Axel Fulgreen .... ................ Do. 19 y:~i~~n~~~e~_:::::::~::::::::::: ::::~~::::::: ::: !~~:U i: i~~~ Nov. 1, 1866 7 1:J 00 3 50 l(j 50 115 50 LewiH Barney .................... Do. 20 Nov. I , 1866 7 13 00 I 3 50 16 50 115 50 J ens J cu~en ...................... Do. 
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21 Peter Hansen ... - -- -- -----. ·.-- - . .... do .......... Aprill, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 
.l:'eter .tlan~en ....•................ Do. 2'..! Green W. Allred ............... . .... do .......... April 1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Green W. Allred .................. Do . 23 Caleb Stodard ... --- · · ---------- · .... do .......... April!, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Caleb Stodard .....•.............. Do . 24 g~~~~ef.l~~;~d~ ~: _-_-: _- ~: _- _-_-_-::: _· .... do . ......••• April1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 George Blain .... ..............•.. Do . 25 .... do .......... April!, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 J6 50 115 50 David H. Allred .. ................ Do . 26 Yens Yensen .................... ..•. do ........•. April1, 1866 Nov. 1,1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 J ens J ensen .... .................. Do . 27 Niels H. Borsen .•. --- · ··- ·· · ·· · · · ..•. do .......... April1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 1(j 50 115 50 Niels H. Borresen . .....•...••..... Do . 28 Lars Borsen ..... - - - - - - - - - - - . - - •. ..•. do ......•.•. April!, 1866 Nov. l, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Lars Borresen ..•.•........••..... Do . 29 Andrew Johnson ....... - .....••. .•.. do ..••...•.. April!, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Andrew Jonsen ................... Do . 30 Samuel B. Frost, jr · · -····· ······ .••. do ........•. April1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 S. B. Frost, jr .•.....•...•........ Do . 31 John Larsen ..........•.......•.. .•.. do ..••...•.. April 1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 John Larsen ......•.......••...•. Do . 32 Jonh Ibertsen ....... ------ ---··· .... do .......... April1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 J ohn Eibertsen ....•.......•...... Do . 33 John Lambert- ... ---.-----·----· .•.. do .......... April!, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 John Lambert ....•........••.•••. Do. 34 Samuel Albred .....•............ ..•. do .......•.. April1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Samuel Allred ..•......••.•.•.•.. ·· Do. 35 Redick R. Allred .......••....... .... do ...•...•.. April1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 R. R. Allred .. ......•........•.•.. Do. 36 Andrews P. Miller .......•....... ..• . do ...•...•.. April1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Andru P. Miller .....•....•......• Do. 37 James Christiansen ..•.....•..... ..•. do ......... . April1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 James Christiansen ...•............ Do. 38 John Robinson .............•.... .... do ..••...... April!, 1866 Nov, 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 John Robinson .••..••....••....... Do. 39 Joseph A. Allred .••....•.....•.. .... do ...•...... April1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Joseph A. Allred ................. Do. 40 Christian G. Larsen .......•....•. 
.••. do .•.•...... April1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Christian G. Larson ...••..•.....•. Do. 41 Laurtz Larsen ..•...•.....•.••... ..•. do .......... April1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 350 16 50 115 50 Laurtz Larson ....•.......•••...• . Do. 42 Niels B. Eletter ....•........•.... 
.... do ......•... April1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Neils B. Eletter .. .......•.••...... Do. 43 Niels P. Stole .................••. 
..•. do .......•.. April!, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Niels P. Stole .. ......•..••..•..... Do. 44 Thomas B. Schroder ....••....... ..•. do ...•.•.•.. .A:pril1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Thomas B. Schroder . • • . . • • . • .... Do. 45 JosephP. Allred ..•. .•••.....•.. .•.. do .......••. April1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Josep P. Allred ...........•....... Do. 46 Nathan S. Barney ..•••...•...•.. .... do .......••. April1, 1866 ~ov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Nathan S. Barney .......•........ Do. 47 Wesley Simons .............••... .... do .......... April!, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 48 John Benton ..•.............•... 
.••. do .......... April1, U:66 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 John Benton ........•............. Do. 49 William Williams .............•.. 
.... do ..•....••. April1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 William Williams .. ........ .. ..... Do. 50 JohnJ. Spencer ••••....•....••.. .••. do ...•....•. April!, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 John J. Spencer .. . ............... Do. 51 Nathan Hardee .........•..•......••. do . ..•...••. Aprill, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 
This company was mustered into service at Springtown, Sanpete County, .A.pril1, 1866, by Brigadier General Warren 
S. Snow, and by him assigned to duty in the vicinity of said city for the protection of life and property. They were in 
active service every day until mustered out, November 1, 1866. • 
I certify that the above account is correct. 
H. B. CL.A. WSON, 
Adjutant General Nauvoo Legion. 
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Pay-roll of Captain lVilliam H. Winn's company-- cavalry, Utah Territory militia, employed in the suppression of Indian 
hostilities in Sanpete and Sevier counties, in the months of June, J'ltly, and August, 1866. 
We, the undersigned, acknowledge to have received from James "V\T. Cuminings, paymaster Utah Territory militia, the 
sums set opposite to our names, in full payment for our services for the time specified. 
PERIOD OF SERVICE. 
...; 
~ 
::l 
z 
Names. Rank. 
Commence-
ment. 
1 William H. Winn............ Captain . June 13, 1866 
1 Robert E. King .. _........... 1st lieut. June 13, 1866 
1 John Zimmerman ....... _._.. 2d Iieut .. June 13, 1866 
2 Richard Carlisle ................. do ... June 13, 1866 
1 Jasper Rolfe................. Sergeant June 13, 1866 
2 Frl'derick Thorne ................ do .. . June 13, 1866 
1 J_,orenOlmsted ............... Private .. June 13,1866 
2 JohnBushman .................. do ... June13,1866 
3 Henry Millett .................... do ... June 13, lfl66 
4 Edwin Goodman ................. do ... June 13, 1866 
5 Samuel Taylor .................. do ... June 13, 1866 
6 Alfred Turner ................... do ... June13, 1866 
7 WilliamBone ................... do ... June13,1866 
8 Joseph Adams ................... do ... June 13,1866 
9 Benjamin Greenwood ............ do ... June 13, 1866 
10 Alva North ...................... do ... June 13, 1866 
11 Frank Biers ..................... do ... June 1J, 1866 
12 JamesMcDaniels ................ do ... June13,1866 
13 George Bennett .................. do .. . June 13, 1866 
14 James Bush ...... ............. .. do ... June 13,1866 
15 James W. Chappin .......••..•.. do ... June 13, 1866 
16 John Kittle . ..................... do ... June 13, 1866 
17 Henry Buckwater ............... do .. . J nne 13, 1866 
18 George J<~irkin ................... do . .. June 13, 1866 
19 David Wagstaff ................. do ... June13,1866 
20 'rhomas Steel .. .... ......... 
1 
.... do ... June13,1866 
21 Heber Robinson . ................ do ... June13, 1866 
Expiration. 
August 13, 1866 
August 13, 1866 
August 13, 1866 
August 13, 1866 
August 13, 1866 
August 13, 1866 
August 13, 1866 
August 13, 1866 
August 13, 1866 
August 13, 1866 
August 13, 1866 
August 13, 1866 
Augu8t 13, 1866 
August 13, 1866 
August 13, 1866 
August 13, 1866 
August 13, 1866 
August 13, 1866 
AugnHt 13, 1866 
August 13, 1866 
August 13, 1866 
August 13, 1866 
August 13, 1866 
August 13, 1866 
August 13, 11-·66 
August 13, 1866 
August 13, 1866 
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2 -- ... --- ... -- ... $129 50 
2 .. -- .. -- ... -- . -- 112 83 
2 .. -- .. -- .. -- .. • . 112 83 
2 ... -- • .. .. -- .. -- 112 83 
2 $17 00 $3 50 20 50 
2 17 00 3 50 20 50 
2 13 00 3 50 16 50 
2 13 00 3 50 16 50 
2 13 00 3 50 16 50 
2 13 00 3 50 16 50 
2 1300 350 1650 
2 13 00 3 50 16 50 
2 13 00 3 50 16 50 
2 13 00 3 50 16 50 
2 13 ou 3 50 16 50 
2 13 00 3 50 16 50 
2 13 00 3 50 16 50 
2 13 00 3 50 16 50 
2 13 00 3 50 16 50 
2 13 00 3 50 16 50 
2 13 00 3 50 16 50 
2 13 00 3 50 16 50 
2 13 00 3 50 16 50 
2 13 00 3 50 16 50 
2 13 00 3 50 16 50 
2 13 00 3 50 16 50 
2 13 00 3 50 Hi 50 
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$283 00 
249 66 
249 66 
249 66 
65 00 
65 00 
57 00 
57 00 
57 00 
57 00 
57 00 
57 00 
57 00 
57 00 
57 00 
57 00 
57 00 
57 00 
57 00 
57 00 
57 00 
57 00 
57 00 
57 00 
57 00 
57 00 
57 00 
Signatures. 
9 
Witnesses. 
Wm. H. Winn............. . J. Evans. 
Robert E. King. . . . . . . . . . . . . Wm. Greenwood. 
John Zimmerman........... J. Evans. 
Richard Carlisle ............ \Vm. Greenwood. 
Jasper Rolfe ............... J. Evnas. 
Frederick Thorn............ Wm. Greenwood. 
Loren Olmstead . . . . . . . . . . . . J. Evans. 
John Bushman .. .. .. . .. . .. . Do. 
Henry l\lillett............... Do. 
Edwin A. Goodwin......... Do. 
Samuel Taylor............. Do. 
Alfred Turner........ .. .. .. Do. 
William Bone .. .. .. .. . .. . .. Do. 
Joseph Adams ............. Wrn. Greenwood. 
Benjamin Greenwood.... . .. Do. 
Alva North................. Do. 
Frank Bears . . . . . . . . • . . . . . . Do. 
James McDaniles........... Do. 
George Bennett............. Do. 
James Bush .. .. .. .. .. .. .. .. Do. 
J. W. Chappin ............. Do. 
John Kettle .. .. .. .. .. . .. . .. Do. 
H enry Buckwater . . . . . . . • . . Do, 
Geo. Firkin . .. .. .. .. .. .. .. . Do. 
David Wagstaff .. .. .. .. .. .. Do. 
'l'homas SteeL .. .. .. . . . .. • .. Do. 
He~er Robinson . . . . . . . . . . . . Do. 
This company was mustered into service at American Fork, Utah Uounty, June 13, 1866, by order of Major General 
Aaron Johnson, D.nd assigned to duty in Sanpete and Sevier counties. They started on the 13th of June, and arrived at 
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Fort Gunnison on the 17th. They were then ordered up the Sevier by J_;ieutenant General Daniel II. Wells, then at Fort 
Gunnison. They were in the expeditions that went to Fish Lake, Castle Valley, and Green River, anu were in active 
serdce every day tmtil relieved. They returned to American Fork City, and were mustered out August 13, 1866. 
I certify that tlw above acronnt is correct. 
• H. B. OLA WSON, 
A djutant Generc~l Nauvoo Legion. 
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Pay-roll of Oapta.in James G~tyman's company-- it~fantry, Utah Territory militia, employed in the suppression of Indictn 
hostilities in Sanpete County, Utah Territory, from April1 to November 1, 1866. 
We, the undersigned, acknowledge to have received frotn James W. Cummings, paymaster Utah Territory militia, 
the sums set opposite to our names, in full payment for our services for the time specified. 
,_; 
~ 
z 
Names. Rank. 
1 James Gnyman ......••.••....... Captain ....... 
1 Samuel Jukes.................... 1~t lieutenant .. 
1 William Jolley................... 2d lieutenant .. 
2 Edward Collard ..... __ .............. do ........ .. 
3 Cornelius Collard .................... do ...... __ .. 
4 Roget·Openshaw ·--------------- .... do ........ .. 
5 William Huggins ____ ................ do ......... . 
1 Nephi Robertson ....... __ ........ Sergeant .. __ .. 
2 Thomas Crowther ................... do ........ .. 
3 Soren Christiansen ................... do ......... . 
4 Andrew Bertelsen ................... do ........ .. 
5 George Coombs ...................... do ......... . 
1 Christian Christiansen • . . . • . . . . . . Private ...•.... 
2 William Cordingly ................... do .. __ .. __ .. 
3 Richard H. Johnson .................. do ........ .. 
4 Christian Ottison .... __ ............... do ..... __ •.. 
5 Albert Collard .... __ ................. do ......... . 
6 Edwin Robertson .................... do .... ! ... .. 
7 William H. Adams ................... do ......... . 
8 Lewis Lund ......................... do ......... . 
9 William F. Cook ..................... do ........ .. 
10 Lars Nielson ......................... do ......... . 
g ~=~:Ie ~a!r:::: :::::::::::::::::: ::: :~~:::: :::::: 
13 James Woodward ................... do ........ .. 
14 James .Tukes .............. ; •........ do ......... . 
15 Ric bard Crowther ................... do ........ .. 
16 William H. J ohmon ................. do .. __ .... .. 
17 Erastus S. Wakefield.. ................ do ........ .. 
18 John Green .......................... do ......... . 
19 James Collard ....................... do ......... . 
~~ ta~~:~.0~~;~a~:::::~::::::::: ::::~~:::::::::: 
PERIOD OF SERVICE. 
Commence-
ment. 
April 1,1866 
April 1,1866 
April 1,1866 
April 1, 1866 
.April 1, 1866 
April 1,1866 
April 1,1866 
April 1,1866 
April 1,1866 
April 1,1866 
April 1,1866 
April 1,1866 
April 1,1866 
April 1, 1866 
April 1, 1866 
April 1,1866 
April 1,1866 
April 1,1866 
April 1,1866 
April 1,1866 
April 1,1866 
April 1, 1866 
April 1,1866 
April 1,1866 
April 1,1866 
April 1,1866 
April 1,1866 
April 1,1866 
April 1,1866 
April 1,1866 
April 1,1866 
April 1,1866 
April 1, 1866 
Expiration, 
Nov. 
Nov, 
Nov. 
Nov. 
Nov. 
Nov. 
Nov, 
Nov. 
Nov. 
Nov. 
Nov. 
Nov, 
Nov. 
Nov. 
Nov. 
Nov. 
Nov. 
Nov, 
Nov. 
Nov, 
Nov. 
Nov. 
Nov. 
Nov. 
Nov. 
Nov. 
Nov. 
Nov. 
Nov. 
Nov. 
Nov. 
Nov. 
Nov. 
1,1866 
1,1866 
1,1866 
1, 1866 
1, 1866 
1, 1866 
1,1865 
1,1866 
l, 1866 
1, 1866 
1,1866 
1,1866 
1, 1866 
1, 1866 
1, 1866 
1, 1866 
1,1866 
1, 1866 
1, 1866 
1, 18G6 
1, 1866 
1, 1866 
1,1866 
1, 186!\ 
!, 1866 
1, 1866 
1, 1866 
1, 1866 
1, 1866 
1, 1866 
1,1866 
1, 1866 
1. 1866 
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7 ... -- . .. -- -- -- -- $118 50 
7 ........ -------- 108 50 
7 .. , ............. 103 50 
7 -------- .. ------ 103 50 
7. ---- .• - . - --.- - - . 103 50 
7 .. ------ ---- ---- 103 50 
7 -------- -------- 103 50 
7 $17 00 $3 50 20 50 
7 1700 350 2050 
7 1700 350 2050 
7 17 00 3 50 20 50 
7 17 00 3 50 20 50 
7 13 00 3 50 16 50 
7 13 00 3 50 16 50 
7 13 00 3 50 16 50 
7 13 00 3 50 16 50 
7 13 00 3 50 16 50 
7 13 00 3 50 16 50 
7 13 00 3 50 16 50 
7 13 00 3 50 16 50 
7 13 00 3 50 16 50 
7 13 00 3 50 16 50 
7 13 00 3 50 16 50 
7 13 00 3 50 16 50 
7 13 00 3 50 16 50 
7 1:3 00 3 50 16 50 
7 13 00 3 50 16 50 
7 13 00 3 50 16 50 
7 13 00 3 50 16 50 
7 13 00 3 50 16 50 
7 13 00 3 50 16 50 
7 13 00 3 50 16 50 
7 13 00 3 50 16 50 
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$829 50 
759 50 
724 50 
724 50 
724 50 
724 50 
724 50 
143 50 
143 50 
143 50 
143 50 
143 50 
115 50 
115 50 
115 50 
115 50 
115 50 
115 50 
115 50 
115 50 
115 50 
115 50 
115 50 
115 50 
115 50 
115 50 
115 50 
115 50 
115 50 
115 50 
115 50 
115 50 
115 50 
Signatures. 
James Guymun ........... ...... .. 
Samuel Jewkes ...... . 
Wm. Tolley .........•...•.•...... 
Edward Collard ...•.. 
Cornelius Collard ... ......... .. .•. 
Roger Openshow . 
Wm. Huggins .. .. 
Nephi Robertson ..... . 
Thomas Crowther . 
Soren Christensen 
Andreas Bertelsen .............. .. 
George Coombs ...... . 
Christian Christenson . 
William Cordingley ..••........... 
Richard H. Johnson. 
Christen Ottesen 
Albert Collard .... ............... . 
Edwin Rohertson ............... .. 
William H. Adams .............. .. 
Lewis Lund ..................... . 
Wm. F. Cook ...... .. 
Lars Nielson .................... .. 
Henry Sagers ............... . --.--
George Smith ...............•..••. 
JameB 'Voodward ............... .. 
James J\lkes .................... .. 
Richard Crowther ........•. 
William H. Johnson ............. . 
Erastus S. Wakefield . 
John Green ..................... . 
James Collard .................. .. 
Andrew Oagard ..... . 
James A. Guymon ............... . 
Witnesses. 
Samuel Jewkes. 
Rees. R. Lewellyn. 
Samuel Jewkes. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Rees. R. Lewellyn. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Samuel Jewkes. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do, 
Do. 
Do. 
Rees. R. Lewellen. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Samuel Jewkes. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Rees. R. Lewellyn. 
Do. 
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22 George Combs, jr .•..••••...•.••.•••. do .••.•.••.. Apr!l 1,1866 Nov. 1,1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 George Coombs, jr .••..•........•. Do. 
23 Ole Sorrensen .........•..........•.. do.......... Apr~ I 1, 1866 Nov. 1,1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Ole Sorrenson .•.. . ••......•....•. Do. 
24 Reuben Carter ..••.•••....•...••.... . do .•.....•.. Apr~! 1, 1866 Nov. 1,1866 7 13 00 3 50 16 50 ll5 50 Reuben Carter .......•.....••..... Do. 
25 Ole Jensen ...........•.....•........ do .••....... Apr~ll,1866 Nov. 1,1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Ole Jensen . .•.•...............•.. Samuel Jewkes. 
26 John Shawcroft ···•············· ..•. do ..•..•.••. Apr~ 1, 18~6 Nov. 1,1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 John Shawcroft ...•.............. Do. 
27 Thomas Caldwell .•...•.......•...••. do .......•.. Apr!! 1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Thomas Caldwell ..........•...... Do. 
28 William Combs . ..............•...... do .......... Apr!l1,1866 Nov. 1,1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 William Coombs .......•....•..••. Do. 
29 Thomas Wakefield ........•.... ..• •. do .......... Apnl1, 1866 Nov. 1,1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Thomas Wakefield ........•....... Do. 
30 Samuel Jolley ................••...•. do ..•....... Apr~ll,1866 Nov. 1,1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Samuel Tolley ......•............. Do. 
31 Ephraim Combs •...•....•.........•.. do ........•. Apnl1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 J15 50 Ephraim Coombs ..•.............. R ees. R. Lewellyn. 
32 George Carter ........••..•.. - ••.. --.do ......... - April 1, 1866 Nov. 1,1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 George Carter ..............•..•.. Do. 
33 Cht~rles Johnson ...•...•••.•...•..•.. do... . . . . . . . A pr~l 1, 1866 Nov. 1,1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 . Charles Johnson .•......•...•••.. Do. 
34 .Tames Nielson ..•.......•....••...•.. do .••....... Apr~l 1,1866 Nov. 1,1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 J ens Nielsen ............•..•..•••. Do. 
35 Thomas Morgan ......••••. ···•·· .•.. do .•• . ...... Apnl1, 1866 Nov. 1,1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Thomas Morgan ..............•••. Do. 
36 George Waylete .••••..•••....•...••. do .••....... April 1,1866 Nov. 1,1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 George Walet .••........••..•••.. Samuel Jewkes. 
37 Sorren Sorrensen .....•.•.•...•...••. do.......... April 1, 1866 Nov. 1,1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Soren Simonsen ..•.••............. Do. 
38 Bernard Snow .• ••.....•.•••..••..••. do.......... April 1,1866 Nov. 1, Hl66 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Barnard Snow ........•..••..•••.. Do. 
39 Rasmar Nielson ..•••....••....•.. .••. do .••...•... April 1,1866 Nov. 1,1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Rasmus Nielson ..........•...••... Do. 
40 Andrew LarRen ...........•••.•.. .••. do .•....•... April 1,1866 Nov. 1,1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Andru Larsen ..............•..•.. Do. 41 ReeseR. Lewellen ..•....••...••. .•• . do .••..••... April 1,1866 Nov. 1,1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Rees. R. Lewellyn ... ....•.••..•.. Do. 
42 Thomas Robertson .•••.•••...•••. .••. do .••.•.•••. April 1,1866 Nov. 1,1866 7 13 00 350 16 50 115 50 Thomas Robinson .•...•..•...•••. Ree~. R. L ewellyn. 43 Christian Christiansen •.•...•.•... ..•. do .••. : ••••. April 1,1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Christian Christianson ...•......... Do. 44 William Green ...•....•.•...••... .•.. do .•••..•••. April 1,1866 Nov. 1,1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 William Green .....•...........••. Do. 45 Jens Oagard . ..........•••....... .••. do ...•..... . April 1,1866 Nov. 1,1866 7 13 00 350 16 50 115 50 Jens Oagard . •..• . ................ Do. 46 RobertL. Johnson ..••..••...•••. ..•. do ..•.•..••. April 1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Roburt L. Johnson .......•.....•.. Do. 47 Jens Nielson, 3d ..•.•...•.•.. ." ••. .••. do .•..•.•.•. April 1, 1866 Nov. 1,1866 7 13 00 3 50 16 50 11550 Jens Nielson ..•..•.....•....•...•. Samuel Jewkes. 48 Niels Jensen . ..•..•••...••..••••. .••. do .••••..•.. April 1,1866 Nov. 1, 1~6(i 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Niels J ensen .................•.... Do. 49 Paul U. Peterson .......•..•...••. .•• . do ..••....•. April 1, 1866 Nov. 1,1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 P. C. Peterson .•...... . .......•... Do. 50 William H. Sagers ....•..•••.•••. .••. do .•••...... April 1,1866 Nov. 1,1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Wm. H. Sayers ....•.•....•....•.. Do. 51 Sorren Hansen ..•....••••....•.. .••. do .•••••.••. April 1, 1866 Nov. 1,1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Soren Hansen .•...............•.. Do. 52 Joshua Combs .......•.••........ .••. do .•..•..••. April 1,1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Joshua Coombs ..•........•....... Do. 53 George Huggins ..................... do .•••••.••. April1, 1866 Nov. 1,1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 George Huggins ..... . ........••.. Do. 
This company was mustered into service at Fountain Green, Sanpete County, April I, I866, by Brigadier General 
WarrenS. Snow, and by him assigned to duty in the hills and mountain passes north of said city. They were in active 
service every day until mustered out, November I, 1866. 
I certify that the above account is correct. 
H. B. CLAWSON, 
Adjutant General Utah Territory Militia. 
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Pay-roll of Captain Joseph Olu:ff's company-- cavalry, Utah Territory militia, employed in the s~tppression of Indian hostjlities 
in Sanpete Omtnty, Utah Territory, in the months of J1.me and July, 1866. 
We, the undersigned, acknowledge to have received from James W. Cummings, paymaster Utah Territory militia, 
the sums set opposite to our names, in full payment for our services for the time specified . 
~.Q >.' ......... Q) '0 ~ -a: 00 00 >l PERIOD OF SERVICE. oC5 ~~ '+-<~ t5 ol >l ~CJ >-...,.,c:;_.; .; 0 ool ~-;:: '0 § >,<.> 
Names. Rank. s .... S"O ~ '8 § 8 oll'l Signatures. ~ .... >.<2 >l Pool Witnesses. Q) :a~ . 
....... ~~ Potct: ~.& ~ .0 Commence- Expiration. -B >, Po !1~8& ,.....,o s ment. $::1 >. -;:;$::1~ ~ ~§ .,_ ::l 0 oil oil 0 ~-~ <.> P.O a> ~~ z ~ A ~ ~ 8 $ 8 
1 Joseph Cluff.---- .......... Captain--- June 10, 1866 July 25, 1866 1 15 ............. ............... $129 50 $18 00 $212 25 Joseph Cluff .. ________ .. __ . James E. Daniels. 1 George W. Haws .......•. 1st. lieut .. _ June 10, 1866 July 25, 1866 1 15 ............... ............... 112 83 18 00 187 24 G. W. Haws .........•...•. Do. 1 Elisha G. Goff .. ___________ 2dlieut .... June 10, 1866 July 25, 11366 1 15 --- ........ ............. 112 83 18 00 187 24 E. G. Goff ................. Do. 2 Ezra H. Curtis .. ___ ... ___ .. .... do ..•.. June 10, 1866 July 25,1866 1 15 
-------· 
............. 112 83 18 00 187 24 E. H. Curtis ............... Do. 1 Oscar Wilkins ............. Sergeant .. June 10, 1866 July 25, 1866 1 15 $L7 00 $3 50 20 50 18 00 48 75 Oscar Wilkins ..••..•...... Do. 2 Hyram Pratt . ............. .... do ..... June 10, 1866 July 25, 1866 1 15 17 00 3 50 20 50 18 00 48 75 Hyram Pratt .............. Do. 1 Lewis Lewis ........ --·---. Private ... June 10, 18fi6 July 25, 1866 1 15 13 00 3 50 16 50 18 00 42 75 Lewis Lewis.·----- .••.. __ . Do. 2 Abraham Penriod. __ ..•.•.. 
.•.. do----· June 10, 1866 July 25, 1866 1 15 13 00 3 50 16 50 18 00 42 75 Abram Penrod.·-------. __ . Do. 3 Thomas Vincent ....•...... .... do ...•. June 10, 1866 July 9-"i, 1866 1 15 13 00 3 50 16 50 18 00 42 75 Thos. Vincent.---- __ . ____ . Do. 4 William Brown ............ .... do ..... June 10, 1866 July 25, 1866 1 15 13 00 3 50 16 50 18 00 42 75 Wm. Brown.·-----·--·---· Do. 5 George Thatcher·--------· .... do ..... June 10, 1866 .July 25, 1866 1 15 13 00 3 50 16 50 18 00 42 75 Geo. Thatcher. __ ... ___ . __ . Do. 6 Henry Cluff . .............. .... do ..••. June 10, 1866 July 25, 1866 1 15 13 00 3 50 16 50 18 00 42 75 Henry Cluff .. . ·-----·---- Do . 7 James W. King ... ......... .... do . .... June 10, 1866 July 25, 1866 1 15 13 00 3 50 16 50 18 00 42 75 James W. King ...... ·----- Do. 8 Robert Boardman . .. _ ....•. .•.. do . ..•. June 10, 1866 July25, 1866 1 15 13 00 3 50 16 50 18 00 42 75 Robt. Boardman ........... Do. 9 James Jones. ______ ...... _ . .... do ..... June 10, 1866 July 25, 1866 1 15 13 00 3 50 16 50 18 00 42 75 James Jones-- -----------· Do. 10 George Evans ...... ---··--. .... do ..•.. June 10, 1866 July 25, 1866 1 15 13 00 3 50 16 50 18 00 42 75 George Evens .. _____ . ____ . Do. 11 Andrew J. Johnson .. _ ...•. .... do . .... June 10, 1866 .July 25, 1866 1 15 13 00 3 50 16 50 18 00 42 75 J. A. Johnson·------·----· Do. 12 Enock Richins .. -- . . .. __ ... .••. do .. ... June 10, 1866 July 25, 1866 1 15 13 00 3 50 16 50 18 00 42 75 Enock Richins ..... __ . ____ . Do. 13 George Elliott_·----- ...... .... do ..... June 10, 1866 July 25, 1866 1 15 13 00 3 50 16 50 18 00 42 75 George Elliott .•••... ·--- .. Do. 14 William Nelson ............ .... do ..... Jnne 10, 1866 July 25, 1866 1 15 13 00 3 50 16 50 18 00 42 75 Wm. Nelson ... ............ Do. 15 J ohn Baum .. .............. .... do . .... June 10, 1866 July 25, 1866 1 15 13 00 3 50 16 50 18 00 42 75 John Baum .... ............ Do. 16 Elisha Hubbard ............ .... do ..... June 10, 1866 J-uly 25, 1866 1 15 13 00 3 50 16 50 18 00 42 75 Elisha Hubbard. ___ ..... _ .. Do. 
\- , 
This company was mustered into service at Provo City, June 10, 1866, by order of Major General Aaron Johnson. and 
on that day started for Sanpete County; arrived at Fort Gunnison June 14th, aud was assigned to duty at Circleville, in 
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the Sevier Valley, Sevier· County; remained in active service in this vicinity until they returned to Provo City, and was 
mustered out July 25,1806. 
I certify that the above account is correct. 
. '
, H. B. OLA WSON, 
A.clj~~tant General Utah Territory ]}filitia . 
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Pay-roll of Captain Frederick Nelson's company-- infantry, Utah Territory militia, employed in the suppression of lndian ~ 
hostilities in Sanpete County, Utah Territory, from Aprill to No·vember 1, 1866. ~ 
We, the undersigned, acknowledge to have receive~ from James W. Cummings, paymaster Ut.ah Territory militia, the 
sums set opposite to our names, in full payment for our services for the time specified. 
~~ >.' ~ PERIOD OF SERVICE. :5 -ii: oo -"lo 
'd. 
s::l :a~ ~:::::: >:Ia> 0 c"' o;l<J s .... S'd >,l'l Names. 
I 
Rank. 0 Signatures. Witne~ses. ~I .... >."" s::l dol H I Comm•ooe- 00 <l> :a~ . ...... :,~ P.ii: z Expiration. ,;; p, ...... o ment. s::l ~ ~>:I~ ~ ~f,j ~- tj ~ 0 0 "'·- 0 H ~ ~ ~ 8 8 ~ ----- -----
1 Frederick Nelson .•.•.............. Captain _ .... April1,1866 Nov. 1, 1866 7 ··-··--- ........... $118 50 $829 50 Frederick Neilson ...•.• ......•.... William Morrison. tj 1 Joseph Page ....................... 1st lieutenant. April 1, 1866 Nov. 1, 1866 7 -------- .......... 108 50 759 50 Joseph Page_ ......... ___ ......... Do . 
1 Jens Nielson .... _-- ---- ...... ------ 2d lieutenant- April1, 1866 Nov. 1, 186ti 7 -------- ............. 103 50 724 50 Jens Nilsen- .................... __ Do . t'j 
2 Andrew Bextrom .................. .. -.do ........ .April!, 1866 Nov. 1, 1866 7 -------- .... . ....... 103 50 724 50 Andrew Bechstrom ..•.•... __ ..•. . Do. ~ 
3 Jens Jensen-.--- .................. ... -do ........ April!, 1866 Nov. 1, 1866 7 ........ 103 50 724 50 Jens Jensen ...................... Do. P::l 
4 James Hansen--------------------· ... -do ........ April1, 1866 Nov. 1, 1866 7 -------- ............ 103 50 724 50 Jens Hansen ..................... Do. 
t'j 
5 Antone H. Lund .................. .... do ........ April1, 1866 Nov. 1, 1866 7 ........ ............ 103 50 724 50 Anthon II. Lund .................. Do. tj 
1 August Wall ... _ .................. Sergeant .... Aprill,1866 Nov. 1, 1866 7 $17 00 $3 50 20 50 143 50 August Wall ..................... Do. ~ 
2 Daniel Baxtrom .. .. .. .. .......... . ... do ........ Aprill,l866 Nov. 1, 1866 7 17 00 3 50 20 50 143 50 Daniel Bicstrom .................. Do. ~ H 
3 Andrew Nielson . .•........•.•.... . ..•. do ........ April 1, 1866 Nov. 1, 1866 7 17 00 3 50 20 50 143 50 Andrew Neilson .................. Do. 0 
4 Christian Jensen- .................. .... do ........ April!, 1866 Nov. 1, 1866 7 17 00 3 50 20 50 143 50 Christian Jensen .................. Do. z 
5 Peter Madson ..................... _ .... do ........ April!, 1866 Nov. 1, 1866 7 17 00 3 50 20 50 14:1 50 Peter Madsen ..................... Do. rn 
1 John Bone ....................... Private. _____ April!, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 John Bohn ....................... Do. 
2 Oscar Josephson- .................. . • .. do ........ Aprill, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Oscar Josephson .................. Do. H 
3 Olof S. Ander.~on .................. --~-do ........ Aprill, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Ole S. Andersen .................. Do. ?: 
4 Jens Jensen- ... ......... .......... .... do ........ April1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 J ens Jensen .................... _. Do. q 
5 Johannus Krutsen ................. .•.. do ....... - April1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Johannes Krutsen ................. Do. ~ 6 Jens H. Froutwain ................ .•.. do .....••. April!, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 JensH. Trauntvein-·-----·---·--· Do. 1:1> 7 Alina Gabriskie ................... .... do ....... April1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 .3 50 16 50 115 fiO Alina Gabriskie .................. Do. fil 8 Peter Johansen .................... .... do ........ April!, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Peter Johansen .................. Do. 
9 Rasmus Anderson.·----------··--· .... do ........ Apri11, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Rasmus Anderson .•....•••....... Do. 
10 Peter Rasmussen .................. .••. do ........ April1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Peter Rasmusen .................. Do. 
11 Jacob Anderson ................... .... do ........ Aprill, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Jacob Anderson .................. Do. 
12 Nephi Seeley .......•.•...•.•...... .... do ..•..••. Aprill,1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Nephi Seely .....•..••............ Do. 
13 Hogan Anderson ................. •••. do ........ April 1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Hogan Andeson ................... Do. 
14 Andrew Peterson .•.•......... --- .. •••. do ........ April!, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Andrew Peterson ................. Do. 
15 Jens C. Meiling . . ................. .... do ........ April1, 1866 Nov. 1. 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Jens C. Mileing ................... Do. 
16 Jens Christiansen, 2d .............. .... do ........ Aprill, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Jens Christiansen, 2d . ............. Do. 
17 Frederick Fieler .............. ..... .... do ........ Aprill, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Frederick Fieler .................. Do. 
18 Ogen Olsen ........................ .... do ........ Aprill,1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Ogen Olsen ........... .. .......... Do. 
19 Peter Mogensen ................... .... do ........ April1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Peter Morgensen .................. Do. 
20 Niels Rasmussen .................. .•.. do ..•..... Aprill,1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Niels Rarsen ..................... Do . 
21 Duncau McAurther ..• ....•........ .. • . do........ Aprill, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Duncan McArthur ................ Do. 
22 B<>ndt Swensen .........•...•.......•.. do .••..... Aprill, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 
23 Melvin McAurther .....•............... do ..•..... April1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 
24 WilliamBarton .....••........... ..... . do .....•.. April 1,1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 
25 Ole Nielson .................. .......... do ........ Aprill, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 
26 Morony Seeley .................... ..•. do .••..... April!, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 
27 Christian Christiansen . ............ ..•. do ........ April J, 1866 Nov. 1, 18fi6 7 13 00 
28 Carl Johansen ..................... .... do ........ April 1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 
29 Gu~tave Nitlson ................... .... do .••..••. April l, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 
30 Rasmus Borgguist .••.......•....•. .... do •••..••. April!, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 
31 Sylvester Barton .................. .•.. do ........ April!, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 
:12 George Reynolds .................. .... do ........ April!, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 
33 Bendt Hansen . .....•.. .....•...••. .... do .•...... April!, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 
34 Peter Sondergard ................. . . .• . do ........ Aprii 1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 
35 Hans C. Simpson .••.......•....... ..•. do .....•.. April!, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 
36 Jens C. Jensen .................... ..•. do ..•..... April1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 
37 Niels Hansen ...................... .... do ........ April!, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 
38 Andrew Jensen ............ ....... .... do ........ April!, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 
39 Soren Jacobsen .................... .... do ........ April1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 
40 Frederick Nielsen .................. .... do .....•.. April!, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 
41 Wellington Seeley, jr .............. .•.. do ........ April 1,1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 
42 William Seeley, 2d ................ .••. do .••..•.. April!, 18fi6 Nov. 1, 1866 7 13 co 
43 Soren Christiansen ................. •.•. do ..•..... April!, 1866 Nov. 1, Hl66 7 13 00 
44 Christian Peterson .......•..•..•.•. .•.. do .•....• April!, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 
45 James C. Harbro .................. .... do ........ April!, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 
46 Oscar Barton ...................... .... do ........ Aplill, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 
47 William Morrison .................. .... do ........ April!, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 
48 Hans P. Hansen ................... .... do ........ April!, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 
49 John Seeley ....................... .... do ........ April 1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 
50 Bouie Broderson .................. ..•. do ..•..•.. April!, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 
51 Martin Broderson ......... . ........ .... do ........ April l, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 
52 Moroni Wheeler ....................... do ........ April!, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 
3 50 16 50 115 50 Bent Swensen ....••........•..... 
3 50 16 50 115 50 Melvin McArthur ..............•.. 
3 50 16 50 115 50 William G. Barton ................ 
3 50 16 50 115 50 Ole Nielsen ..............•........ 
3 50 16 50 115 50 Morony Seely .................... 
:3 50 16 50 ll5 50 Christian Christiansen . ............ 
3 50 16 50 115 50 Carl Jansen ........... . .......... 
3 50 16 50 115 50 Gustave Nielsen .................. 
3 50 16 50 115 50 Rasmus Borgguist .............•.. 
3 50 16 50 115 50 Sylvester Barton .................. 
3 50 16 50 115 50 George Reynolds ......•.......•.. 
3 50 16 50 115 50 Ben itt Hansen .................... 
3 GO 16 50 115 50 Peder Syndergaard ............... 
3 50 16 50 115 50 Hans C. Simp~on . ............ . ... 
3 50 16 50 115 50 Jens C. Jensen .................... 
3 50 16 50 115 50 Niels Hansen ... .................. 
3 50 16 50 115 50 Anrlrew Jensson .................. 
3 50 16 50 115 50 Soren Jacobsen ................... 
3 50 16 50 115 50 Frederick Nielson ................. 
3 50 16 50 115 50 Wellington Seely, jr .............. 
3 50 16 50 115 50 William Seely, 2d .. ............... 
3 50 16 50 115 !>0 Soren C. Christiansen ..•.......... 
:l 50 16 50 115 50 Christian Pedersen ................ 
3 50 16 50 115 50 James C. Harrbro ................. 
3 50 16 50 115 50 Oscar Barton ............... : .•.. 
3 50 16 50 115 50 William Morrison ................. 
3 50 16 50 115 50 Hans P. Hansen .................. 
3 50 16 50 115 50 John Seely .. ..............•..••.. 
3 50 16 50 115 50 Bonne Broderson ................. 
3 50 16 50 115 50 Martin Brodersen ................. 
3 50 16 50 115 50 Moroni Wheeler .................. 
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This company was mustered into service at Mount/ Pleasant, Sanpete County, A.pril1, 1866, by Brigadier General d 
Warren S. Snow, and assigned to duty by him in the mountains east of said city; they performed regular and daily ~ 
service for the time specified above, and were mustered out November 1, 1866. ~ 
I certify that the above accom1t is correct. · 
H. B. CLA. WSON, 
Adjuta·nt General Utah Territory Militia. 
~ 
Ot 
Pay-roll of Captain Alva A. Green's company-- cavalry, Utah Territory militia,ernployed in the suppression of Indian hostili-
ties in Sanpete and Sevier counties, f[tah Territo'ry, in the months of June and July, 1866. 
We, the undersigned, acknowledge to have received from James W. Omnruings, payma8ter of Utah Territory militia, 
the sums set opposite to our names, in full payment for our ser\ices for the time specified . 
~ 
,0 
8 
= z 
Name H. Rank. 
1 Alva A. Green .....•......... Captain .. 
1 Luburn L. Fuller ........•.... IHt lieut .. 
1 George T. Peay .............. 2dlieut .. 
2 Austin Mayhew .................. do .. .. 
1 Je~se Knight .................. Sergeant. 
2 Stephen Ross .••.. ·----- .......... do ... . 
1 Henry Turner ................ Private .. 
2 HyrumCiuff . .................... do .. .. 
3 William B easley .................. do ... . 
4 Joseph Clark,jr .................. do ... . 
~ ~:~~v;e\v~ii:::::::::::::::: ::::~~:::: 
7 Alex. Thornton ................... do ... . 
8 Nathaniel Williams ........ ... ... do ... . 
1~ ~~:~~B;~~~~:_i~:::::::: :::::: : :::~~: ::: 
ll Robert D ebeck ................. . do ... . 
12 Stephen Farnsworth ......... . ..•. do ... . 
13 John Wing ....................... do . .. . 
14 John P eters ...................... do ... . 
15 John Roberts ..................... do ... . 
16 Jacob Cox ........................ do .. .. 
17 Joseph Shelly .................... do ... . 
18 David Pearce ..................... do ... . 
19 John Mitchell ..................... do ... . 
20 George T. Baker .......... . ... · ... do ... . 
PERIOD OF SERVICE. 
Commence-
ment. Expiration. 
Aug. 7, 1866 Oct. 7, 1866 
Aug. 7, 1866 Oct. 7, 1866 
Ang. 7, 1866 Oet. 7. 1866 
Aug. 7, 1866 Oct. 7, 1866 
Aug. 7, 1866 Oct. 7, 1866 
Aug. 7, 1866 Oct. 7, 1866 
Aug. 7, 186G Oct. 7, 1866 
Aug. 7, 1866 Oct. 7, 1866 
Aug. 7, 18(i6 Oct. 7, 1866 
Aug. 7, 1866 Oct. 7, 1866 
Aug. 7, 1866 Oct. 7, 1866 
Aug. 7, 1866 Oct. 7, 1866 
Aug. 7, 1866 Oct. 7, 1866 
Aug. 7, 1866 Oct. 7, 1866 
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Aug. 7, 1866 Oct. 7, 1866 
Aug. 7, 1866 Oct. 7, 1866 
Aug. 7, 1866 Oct. 7, 1866 
Aug. 7,1866 Oct. 7, 1866 
Aug. 7, 1866 Oct. 7, 1866 
Aug. 7, 1866 Oct. 7, 1866
1 
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Signatures. 
Alva Green .........•........ 
L. L. Fuller ............... .. 
Geo. '1'. P eay .............. .. 
Austin Maybew ........... .. 
Jesse Knight . ............... . 
Stephen Ross .............. .. 
Henry Turner .... , ......... . 
Hyrum Cluff ............... . 
William Beasley ........... -~ 
Joseph Clark, jr ........... .. 
A sea A very ................ .. 
Orraee N ewe!. .............. . 
Alex. Thornton ............. . 
Nathaniel Williams ......... . 
B. K. Bullock .............. . 
James Dunn ............... .. 
Robert De beck ............ .. 
Stephen Farnsworth ......••. 
J ohn Wing ................. . 
J ohn P etters ................ . 
John Roberts .............. . 
Jacob Cox .. ............... .. 
Joseph Shelley ......... · .... .. 
David Pearce .............. .. 
John Mitchel ............... . 
George 'l'. Baker ........... . 
Witnesses. 
William Greenwood. 
W. B. Parr. 
Do. 
William Greenwood. 
W. B. Parr. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
William Greenwood. 
W. B. Parr. 
Do. 
Do. 
Wm. Greenwood. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
This company was mustered iuto service at American Fork, Utah County, August 7, 1866, by order of Lieutenant 
General Daniel H. Wells, aud on that day started on the march for Sanpete County; arrived at Fort Gunnison August 10, 
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18GG, and was assignecl to duty in the Severe Valley and adjoining mountains; was on active service until they returned 
to American Fork, and were mustered out on the 7th day of October, 1866. 
I certify that the above account is correct. 
H. B. CLAWSON, 
Adjutant General Utah Territm·y Militia. 
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Pay-roll of Captain James Allred's company-- infantry, Utah TerrUory militia, employed in the suppression of Indian hostili-
ties in Sanpete County, Utah Territory, from April 1 to November 1,1866. . 
We, the tmdersigned, acknowledge to have received from James W. Cummings, paymaster Utah Territory militia, the 
sums set opposite to our names, in full payment for our services for the time specified. · 
~fJ >,' 'd PERIOD OF SERVICE. 
..c:i -~ s:l 
~ oo ~£ ~ . ~(3 §o;; ~ 0 >,s:l 
Names. Rank. s ... s-g 
"'"' Signatures. Witnesses. ~ ... >,~ P..S:: Commence- .,; <D :a~ . ~ ~~ 0 .0 Expiration. ,;:; p., ~~ s ment. s:l >, pC~ ~ ~§ ..... ~ p 0 
"' 
0 d-~ 0 z ~ P-1 ~ 8 8 
--- ----'~ 
---
1 JamesM. Allred ..•......•.. Captain ....... April 1,1866 Nov. 1,1866 7 
········ 
............. $118 50 e'829 50 James 1\f. Allread ............. A. Anderson. 1 Philip Hurst ...............•. 1st lieutenant .. April 1,1866 Nov. 1,1866 7 ............. .............. 108 50 759 50 Philip Hurst ..............•••. Do . 1 Arick Anderson ............. 2d lieutenant .. April l, 1866 Nov. 1,1866 7 ............. ............. 103 50 724 50 A rick Anderson .......•....•.. W. B. Parr . 2 John A. Vance ...........•.. ..•. do .•.....•.. April 1, 1866 Nov. 1, 1866 7 ............ ............ 103 50 724 50 John A. Vance.: .......••...... A. Anderson . 3 Andrew Niel~en .•••..•....•. ..•. do .•........ April 1,1866 Nov. 1, 1866 7 ............ ............. 103 50 72·1 50 Andrew Nielson ............... Do . 4 Jens Jenson .•...•...•••..... .••. do .••....... April 1,1866 Nov. 1, 1866 7 ............. ............ 103 51) 7~4 50 Jen~Jenson .................. Do . 5 Elia~ W. Howell ....••....•.. .... do .......... April 1, 1866 Nov. 1,1866 7 .............. ............ 103 50 i2-t 50 Elias W. Howell .............. Do . 1 John Anderson .............. Sergeant ...... April 1,1866 Nov. 1, 1866 7 $17 00 $3 50 20 50 14:3 50 John Anderson ............... Do. 2 Louis J ordie ................. .... do .......... April 1,1866 Nov. 1,1866 7 17 00 3 50 20 50 143 50 Lcwi~ Jordie .................. Do. 3 George Denton .............. .... do .......... April 1,1866 Nov. 1,1866 7 17 00 3 50 20 50 143 50 George Denton ............... Do. 4 Andrew Rasmussen .......... .... do .......... April 1,1866 Nov. 1,1866 7 17 00 3 50 20 50 143 50 Andrew Rasmussen ........... Do. 5 William Taylor. · ............. .... do .......... April 1,1866 Nov. 1,1866 7 17 00 3 50 20 50 143 50 William 'l'aylor ............... Do. 1 Samuel Gudmansen .•........ Private ......... April 1,1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Samuel Gudmanson .•......... Do. 2 James Stewart .............. .... do .......... April 1,1866 Nov. 1,1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 James Stewart ................ Do. 3 Isaac N. Wilson ............. .••. do .......... April 1,1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Isac N. Willwn ............... Do. 4 John Saline ................. ..•. do .......... April 1,1866 Nov. 1,1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 John Saline ................... Do. 5 John A. Mower .............. .... do .......... April 1,1866 Nov. 1, 1866 7 13 ,()0 • 3 50 16 50 115 50 .Tobn A. Mower ............... Do. 6 George Graham ............. .... do .......... April 1, 1866 Nov. 1,1866 7 13 00 3 50 16 GO ll5 50 George Grahm ................ Do. 7 William Avery .............. .... do .......... April 1,1866 Nov. 1,1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 William A vry ................. Do. 8 Francis Wilson .............. .... do .......... April 1,1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 Hi 50 115 50 Frances ·wilson ........... ~ ... Do. 9 Justice Jorden ............... .... do ......... April 1, 1866 Nov. 1,1866 7 13 flO 3 50 16 50 115 50 Justice Jordan ................ Do. 10 Warren Brady ............... .... do .......... April 1,1866 Nov. 1,1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Warren B. Brady ............. Do. ll Lars Johansen ............... .... do .......... April 1,1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Lars Johanson ................ Do. 12 Il3Jls A. Anderson ........... .... do .......... Ap::-il1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 l15 50 
13 Alonzo Vanvalkenburgh ..•.. .... do .......... April 1,1866 Nov. 1,1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Alonzo Vanvalkenburgh ...... Do. 14 William Oliver .............. .... do .......... April 1, 1866 Nov. 1,1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 William Oliver ................ William Oliver. 15 '"~ illiam Zabreskie ........•.. .... do .......... April 1, 1866 Nov. 1,1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 
16 Samuel N. B. Pritchett ..•.... .... do .......... April 1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 ll5 50 S. N. B. Pritchett ............. S. N. B. 17 James Vance .................... do .......... April 1, 1866 Nov. 1,1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 James Vance .................. A. Anderson. 18 GeorgeVanee ................... do .......... Aprill,1866 No·v. 1, 1866 7 13 00 :l 50 16 50 115 50 George II. Vance, his X mark .. Do. 19 ~f~~~~~:e~r~-~~~::::~:::::: ::::i~::::::: ::: !~~:l! }: t~ii Nov. 1,1866 7 13 00 3 50 1G 50 115 50 Orison Kelsey, his X mark .... Do. 20 Nov. 1,1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Lind8ey A. Brady ............. Do. 21 Nov. l, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Ole Arlsen .................... Do. 
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22 ~;~s0£~~-~~~: :::::::::::::::: : :::~~::::::::: ~ April 1,1866 Nov. 1, l866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 23 Apl"il 1,1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 350 16 50 115 50 J,ars Larson, his X mark ...... Do. 
24 ~~~~~r~f~~~~~: ::::::::::::::::: :g~: ::::::::: April l, 1866 Nov. 1, 18li6 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Henry Carlson ................ Do. 25 April 1,1866 Nov. 1,1866 7 13 00 3 50 16 50 ll5 50 Eli a~ Hutchins, his X mark .... Do. 26 ~r~~!!~r~=:: ~: ~ ::: ~:: ~ ~ ~ : JL:::::: April 1, 1866 N o'.r. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Charles Cru~er .........•..•.... Do. 27 April 1,1866 Nov. 1, 186ti 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Martin Guymon .......•....•.. Do. 28 April 1, 18li6 Nov. 1, 1866 7 l:.l ou 3 50 16 50 115 ?iO Albert Guymon ......•........ Do. 29 Ap1il 1, 1866 Nov. 1,1866 7 1:1 00 3 50 16 50 115 50 Jame~ Jones . ..........•...•• . Do. 30 Andrew Peterson ........••...... do.- ... - .... April 1, 1866 Nov. 1,1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Andrew P etersen ..••....... . Do. 
31 l~~~i~n;-;-:-i-~1:!:~: lill!!iliili!i~· April 1, J866 Nov. 1,1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 32 April 1, 1866 Nov. 1,1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Benjamin Vance ..•....•....•. Do. 33 April 1,1866 Nov. 1,1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Hans Gubbrandsen ..•...•...•. Do. 34 April 1,1866 Nov. 1,1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Peder Ostensen .............••. no. 35 April 1, 1866 Nov. 1,1866 7 13 GO 3 50 16-50 115 50 James Munro .....•....•••.••. Do. 36 April 1,1866 Nov. 1,1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Orville Cox ........•.......••. Do. 37 April 1,1866 Nov. 1,1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 "\\'t!s1ey Billes ................. Do. 38 April 1,1866 Nov. 1, Ul66 7 13 00 3 50 16 50 1.15 50 Charles Green ................. Do. 39 April 1,1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Nils Andersen, his X mark ..• . Do. 
40 April 1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 J ohn Thomson ................ Do. 
41 April 1,1866 Nov. 1, 1G66 7 13 00 3 50 16 50 115 50 William Johnson .............. Do. 
42 Noah T. Guyman ................ do .......... April 1, 1866 Nov. 1,1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Noah T. Guyman ............. Do. 
43 Pder N. Hansen ................. do .•..•..... April 1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 O'J 3 50 16 50 115 50 Pt>der N. Henson .........••... Do. 44 Andrew Christensen ............. do ........•. April 1, 1866 Nov. 1,1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Andre Christensen .••..••..•.. Do. 
45 Niels Lar~en .....••......••.. .... do ..•....•. . April 1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Niels Larsen .................. Do. 46 Niels Nielsen ................ .•.. do ......... . April 1, J866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 N1eh NiPlsen .................. Do. 47 Anrlrew Olsen ............... .... do .......... April 1, 1866 Nov. 1, 1866 7 j3 00 3 50 16 50 115 50 Andrew Oelsen, his X mark .. . John R. Winder. 48 Benjamin Lovern .........•.. .... do .......... April 1,1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Bemgaman Loverm ........... A. Anderson. 49 Louis A. Pine ............... .... do .......•.. April 1, 1il66 'Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Louis A. Pine ................. Do. 50 Samuel Bills ................. .... do ......••.. April 1,1866 Nov. 1,1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Samuel Bills .................. Do. 51 Jacob Bills .................. .••. do .......•.. April 1, 1866 Nov. 1,1866 7 1:J 00 3 50 16 50 115 50 
52 Richard Graham ............ - .... do .......... April 1,1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Richard Graham .....•......•. Do. 
This company was mustered into service at Fairview, Sanpete County, April 1, 1866, by Brigadier General Warren 
S. Snow, and -by him assigned to duty in the vicinity of Thistle Valley, in the mountains and passes leading into San-
pete Valley. They were in active service every day until mustered out, November 1, 1866. 
I certify that the above account is correct. , 
H. B. CLAWSON, 
Adju,tant General Nauvoo Legion. 
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Pay-roll of Captain Daniel Henrie's company-- infantry, Utah Territory militia, employed in the suppression of Indian 
hostilities in Sanpete County, Utah Territory, from April1, 1866, to November 1, 1866. 
We, the undersigned, acknowledge to have received from James W. Cummings, paymaster Utah Territory militia, the 
sums set op_posite to our names, in full payment for our services for the time specified. 
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11 
12 
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14 
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16 
17 
18 
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Name~. Rank. 
PERIOD OF SERVICE. 
Commence-
ment. Expiration. 
"' ,.Q 
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J:l. 
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C) 
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_o 
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~t$! 
0 
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ol. j:l,<l> 
1>.~ 
-ol ~!!:: 
l=lo 
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-"Cl ~§ 
oil 
"Cl, 
l'la:> 
ol C) 
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0 
]~ 
0 
i I ~ ~ ~ E-< E-< 
Aprill, 1866 
April1, 1866 
April1, 1866 
April1, 1866 
Aprill, 1866 
April1, 1866 
April l, 1866 
Aprill, 1866 
April1, 1866 
April1, 1866 
Aprill, 1866 
April1, 1866 
April1, 1866 
Aprill, 1866 
April1, 1866 
Aprill, 1866 
April1, 1866 
April 1, 1866 
April1, 1866 
April1, 1866 
April1, 1866 
April1, 1866 
April1, 1866 
April 1, 1866 
April1, 1866 
April1, 18()6 
April1, 1866 
Aprill, 1866 
April 1, 1866 
April l, 1866 
April!, 1866 
Aprill, 1866 
Nov. 1, 1866 
Nov. 1, 1866 
Nov. 1, 1866 
Nov. 1, 1866 
Nov. 1, 11?66 
Nov. 1, 1866 
Nov. 1, 1866 
Nov. 1, 1866 
Nov. 1, 1866 
Nov. 1, 181l6 
Nov. 1, 1866 
Nov. 1, 1866 
Nov. 1, 1866 
Nov. 1, 1866 
Nov. 1, 1866 
Nov. 1, 1866 
Nov. 1, 1866 
Nov, 1, 1866 
Nov. 1, 1866 
Nov. 1, 1866 
Nov. 1, 18n6 
Nov. 1, 1866 
Nov. 1, 1866 
Nov. 1, 1866 
Nov. 1, 1866 
Nov. 1, 1866 
Nov. l, 1866 
Nov. 1, 1866 
Nov. 1, l86fi 
Nov. 1, 1866 
Nov. 1, 1866 
Nov. 1, 1866 
7 ................ $118 50 '$829 50 
7 ·--·-··· ........ 108 50 759 50 
7 . . • .. . . . . . . .. . . . 103 50 724 50 
7 . . . .. . .. . • . .. • • . 103 50 724 50 
7 ..... - ... -. .. . • . 103 50 724 50 
7 ...... - . . . . .. . . . ] 03 50 724 50 
7 ................ 103 50 724 50 
7 $17 00 $3 50 20 50 143 50 
7 17 00 3 50 20 50 143 50 
7 ] 7 00 3 50 20 50 143 50 
7 ] 7 00 3 50 20 50 143 50 
7 17 00 3 50 20 50 143 50 
7 13 l!O 3 50 16 50 115 50 
7 13 00 2 50 16 50 115 50 
7 13 00 3 50 11 50 115 50 
7 13 00 3 50 16 50 115 50 
7 13 00 3 50 16 50 115 50 
7 13 00 3 50 16 50 1 15 50 
7 1300 350 165011550 
7 1300 350 165011550 
7 13 00 3 50 16 50 115 50 
7 13 00 3 50 16 50 115 50 
7 13 00 3 50 16 50 115 50 
7 13 00 3 50 16 50 115 50 
7 13 00 3 50 16 50 115 50 
7 l :3 00 3 50 1 6 50 115 50 
7 1300 :!50 165011550 
7 13 00 3 50 16 50 115 50 
7 13 00 3 50 16 50 115 50 
7 13 00 :l 50 16 50 115 50 
7 13 00 3 50 16 50 115 50 
7 13 00 3 50 16 50 115 50 
Signatures. 
Daniel Henrie 
John P. Squires 
Joh'n Patten .................••... 
Alfonso Winget ............... _. __ 
Albert Beach ................... .. 
James C. Brown ................. . 
John Hall ...................... .. 
James P. Edwards .............. .. 
Angu~ Stocks ................... .. 
J ens Larsen ............ .... ..... _ 
Soren Nielson ...•.• 
John L ewis ..... . 
John Morwick .... ... ............ . 
Alma Beal. ...................... . 
John Buchonon ................. .. 
Thomas Boyington . •.•.•.....•••.. 
Zenas Winget ................... . 
George Braithwaite. 
Independance Miksell ........•.•.. 
William Rudd ......••............ 
George E. B ench ............... .. 
Isaac Voorhees ................. .. 
William Whiting ............... .. 
J eptha Shomaker .. .............. . 
Samuel D evenport ............... . 
Lars C. Kear, jr ................ .. 
Wm. F. Maylett ............ ! .. .. 
Elias Crane ................... .. . . 
Cyrus Winget ................... . 
Peter Poulsen 
Witnesses. 
W. T. Reid. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
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24 Hyrum ~,orbush .......•..•...•...... do ......... . 
~~ ' ~~~~;ti~-~:~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ::::: ~:: ~~ ::: :g~:::: :::::: 
27 Daniel B. Funk, jr ..........••....... do ......... . 
~g ~~~~~tp~:s~~~Y:_j_'~:::::::::::::: : :::~~: :::::: ::: 
30 James :Marker ..•....•.•.... . •....... do ... . ..... . 
31 Joseph Chapman ..•...••...••...... . do .•...•.... 
32 Elias DemilL .......•••....•..•...... do ..•....... 
33 Frederick W. Cox, jr .........•...... do ......... . 
:34 Michael Jensen .•.............••..... do ......... . 
35 Nathan Lewis ................•...... do .•........ 
36 Gardner Snow, 2d .•...........•..••. do ......... . 
37 Edwin Cox ......•.................. . do ......... . 
38 Jeremiah Stringham ... ....•...•..•.. do ..•....... 
39 John L. Bench .....................•. do .....•... . 
40 l\!arcus Trawlsen ............... . .•.. do ......... . 
41 .John Hannah .•...........•.••...... do ..•....... 
42 Byron Cox ............ ... .......... . do .....•.... 
43 Christen Anderson .•........•....... do .....• .... 
44 John Stahala .....................••. do ......... . 
45 Dwight Atwood ...............•..... do .......•.. 
46 John Williams .. .... .. .....•...•..... do ......•... 
47 ,John Lowry, jr ...............•...••. do .•........ 
48 Richard Hall,jr ...............•...... do .•••..••.. 
49 Lakey Shoemaker ................... do ......... . 
50 Peter Andersen ...................... do ......... . 
51 Emanuel Petersen .. ................. do ........ .. 
52 Chrbtian Nielson .................... do ........ .. 
April1, 1866 
April1, 1866 
April 1, l8f>6 
April 1,1866 
April1, 1866 
April 1, 1866 
April1, 1866 
April1, 1866 
April1, 1866 
April1, 1866 
April1, 1866 
April1, 1866 
April1, 1866 
Aprill, 1866 
April1, 1866 
April 1, 1866 
April!, 1866 
April1, 1866 
April!, 1866 
April1, 1866 
Aprill, 1866 
April1, 1866 
April1, 18n6 
April1, 1866 
April1, 1866 
Aprill, 1866 
April1, 1866 
April1, 1866 
April1, 1866 
April!, 18n6 
April1, 1866 
April!, 1866 
Nov. 1, J866 
Nov. 1, 1866 
Nov. 1, 1866 
Nov. 1, 1866 
Nov. 1, 1866 
Nov. 1, 1866 
Nov. 1, 1866 
Nov. 1, 1866 
Nov. 1, 1866 
Nov. 1, 1866 
Nov. 1, 1866 
Nov. 1, 1866 
Nov. 1, 1866 
Nov. l, 1866 
Nov. 1, 1866 
Nov. 1, 1866 
Nov. 1, 1866 
Nov. 1, 181iu 
Nov. 1, 1866 
Nov. 1, 1866 
Nov. 1, l!i66 
Nov. 1, 1866 
Nov. l, 1866 
Nov. 1, 1866 
Nov. 1, 1866 
Nov. 1, 1866 
Nov. 1, 1866 
Nov. 1, 1866 
Nov. 1, 1866 
Nov. 1, 1866 
Nov. 1, 1866 
Nov. 1, 1866 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
1:3 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
l:l 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
1:l 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
3~ 
300 
300 
3~ 
300 
300 
300 
3~ 
300 
300 
300 
3~ 
300 
300 
300 
3~ 
300 
3~ 
300 
300 
300 
300 
300 
3~ 
300 
300 
300 
300 
300 
3~ 
300 
300 
16 50 
16 50 
16 :.o 
16 5 ') 
16 50 
16 !)0 
16 50 
16 50 
Hi 00 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 ~ 
16 00 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
ll5 50 
115 50 
115 50 
115 50 
115 50 
115 50 
115 50 
115 50 
115 50 
115 50 
ll5 50 
115 50 
115 50 
115 50 
115 50 
115 50 
115 50 
115 ~ 
115 50 
115 50 
115 50 
115 50 
115 50 
115 50 
115 50 
115 50 
115 50 
115 50 
115 50 
ll5 ~ 
115 50 
115 50 
Joseph Tuttle .................. __ 
Josep!t Snow .................... . 
Sanford Forbush ............... .. 
Hyrom Forbush ................. . 
l!'ranklin Spencer ...... . ........ .. 
Samuel Mackay ................ .. 
Henry Parsons .....• 
Gardner Snow, 2d ............... . 
Edwin Cox . .. ..... . . 
Jeremiah Stringham 
John L. Bench .................. .. 
Marcus Froelsen ................ .. 
Byron Cox 
John Stahala 
Laka Homaker ................. .. 
Peter Andersen .•....••..•........ 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
This company was mustered into service at Manto City, Sanpete County, April 1, 1866, by Brigadier General Warren 
S. Snow, and by him assigned to duty in the mountains and passes east of said city. They were in active service every 
day until mustered out, November 1, 18G6. 
I certify that the above account is correct. 
H. B. CLAWSON, 
Adjutant General Nauvoo Legion. 
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Pay-roll of Captain Abraham G. Conover's cornpctny --cavalry, Utah Terdtory rnilitia, employed in the S'ltppression of Indian 
. hostilities in Sanpete and, Sevier-.co~tnties, Utah Territory, in the months of JJfay, June, and July, 1866. 
We, the undersigned, acknowledge to have received from James W. Cummings, paymaster Utah Territory militia, the 
sums set opposite to our names, in full payment for our services for the time specified . 
.d ~~ I>,' ....... "' 'd oooo PERIOD OF SERVICE. ~!!! .... ... 
= ~ ~.£ ~~ ~-~_g~ 0::.; 0 
';<> =- >.g s col oo:..-oi:l 
.; Names . Rank. ~ b~ S'g ~ 'g § s dell Signatures. Witnesses. "'· "'¥ 
:§ ~~ ':'ell ~ .!2- ~!!! .Q Commence· Expiration. ~ ,; ~ ~2llli> a;;§ s ment. = ~ >. === ~ ~~ g oo:: := 0 ol ~ ee.~ 0 ~= z ~ A Po; E-4 0 E-4 ... 
- ---------
1 Abraham G. Conover ...... Captain ..•... May 1, 1866 July 18,1866 2 .19 ............. ............. $129 50 $31 60 $372 22 A. G. Cownover .......•.. A. F. Macdonald. 1 John Leetham ..•.•••..•.•. 1st lieutenant. May 1, 1866 July 18, 1866 2 19 ............... .. .............. 112 83 31 60 325 38 John Leeth am ..•..•..••. Do. 1 Henry Rodgers ............ 2d lieutenant. May 1, 1866 July Hl, 1866 2 19 ............. ............ 112 83 31 60 325 38 ~f~Jio ~0a~~~~~;th ::: ~ ~: Do . 2 Alonzo FarnRworth ....••.. .. . do ......••. May 1, 1866 Julyl8, 1866 2 19 .............. .............. 112 83 31 60 325 38 William Greenwood . 3 John H. Noakes ..... ...••. 
.. . do .. ••.•••. May 1, 1866 July 113, 1866 2 19 ............. .............. . 112 83 31 60 325 38 John H. Noakes .......... A. F. Macdonald. 4 Samuel M. Hicks .•....•.•. 
... do .•••..... May 1, 1866 July18, 1866 2 19 ............. ............... 112 8.1 31 60 32!1 :J8 S. M.Hicks .............. Do. 5 Horatio Calkin ...•...•.... 
... do ...... .•. May 1, 1866 July 18, 1866 2 19 ............. ............ 112 8.1 31 60 .125 38 Horatio Calking ..... ~ •... William Heaton . 1 William H. Gray .•....••.. Sergeant .... May 1, 1E61l July 18, 1866 2 19 $17 00 $350 20 50 31 60 85 58 Wm. H. Gray ............ A. F. Macdonald. 2 Moroni Pratt .......••...•. 
... do ..•... •.. May 1, 1861l July 18, 1866 2 19 17 00 3 50 2ll 50 31 60 85 58 Mot·oni Pratt ............. J. Evans. 3 Theodore 1\L Medina ....•.. 
.. . do .....•••. MAy 1, 1866 July 18, 1866 2 19 17 00 3 50 20 50 31 60 85 58 J.l\1. Medina ............. A. F. Macdonold. 4 
.James Lamb ...... ······-· .. . rlo . ..• ..••. May 1, 1866 July 18, 1866 2 19 17 00 3 50 20 50 31 60 85 58 James LAm h .........•... J. Evans. 5 JoHeph H. Wright . .••.•... 
... do ..•• ...•. May 1, 1866 July 18, 1Sii6 2 19 17 00 3 50 20 50 31 60 85 58 Joseph H. Wright ..•..••. William Heaton. 1 Charles Stephenson .••.••.. Bugler ...••. May 1, 1866 July 18,1866 2 19 1.1 00 3 50 16 50 31 60 75 05 Charles Stevenson ....... A. F. Macdonald. 1 Daniel Vincent .....•...••. Private .•.•.. May 1, 1866 July 18, 1866 2 19 13 00 .1 50 16 50 31 60 75 05 Dan'! Vinc<'nt, his+ mark. Do. 2 Lorin S. Glazier ...••..•• •. 
... do ......••. May 1, 1866 July 18, 1866 2 19 13 00 3 50 16 50 31 60 75 05 Loren S. Glazier ......... Do. 3 John Twelves .. .••.....••. 
... do ......••. MAy 1, 1866 July 18, 1866 2 19 13 00 3 50 16 50 31 60 75 05 John Twelves ........ .. . Do. 4 William Gammon ..• ....• . 
... do ......••. May 1, 1866 July 1R, 1866 2 19 13 00 350 16 50 31 60 75 05 William Gammen .....•.. Do. 5 Joseph Rogers . ..•......... ... do ..• _, ____ May 1, 186(1 July 18,1866 2 19 13 00 3 50 16 50 31 60 75 05 Joseph Rogers ........... Do. 6 William Strong .....• ...... 
... do.·-······ May 1, 1866 July 18, 1?66 2 19 1:l 00 3 50 16 50 31 60 75 05 Wm. Strong . ......... ... Do. 7 Albert Haws .......••...•. 
... do ...•.••.. May 1, Jfl66 July 18, 1866 2 19 13 00 350 16 50 31 60 75 05 Albert Haw~ ...... ...... Do. 8 Joel A. Bascom ............ 
... do ..••..••. May 1, 1866 July 18, 1866 2 19 13 00 3 50 16 50 31 60 75 05 J. A. Bascom .....•...•.. Do. 9 Samuel Cluff .......••..•.. 
... do ..• ...••. May 1, 186€ July 18, 1866 2 19 13 00 3 50 16 50 31 60 75 05 Samuel Cluff .•.......... Do. 10 Willam J. Taylor ......•.•. 
... do .. .•..••. May 1, 1866 July 18, 1866 2 19 13 00 3 50 16 50 31 60 75 05 W. J. Taylor . ............ Do, 11 Robert Cobley ............ 
... do . .••.••.. May l, 1866 July 18,1866 2 19 1:l 00 3 50 16 50 31 60 75 05 Robert Cobley .... ... .. .. J. Evans. 12 Matins Peterson ... .•.. .•. 
. ... do ..••.•••. May 1, 18fi6 July 18, 1866 2 19 13 00 3 50 16 50 31 60 75 05 Matins Peter~on ......•... Do . 
.. 
13 Thomas Fowler ........• .. 
. . . do .......•. 1\Iay "1, 1866 July 18, 1866 2 19 13 00 3 50 16 50 .11 60 75 05 Thoma~ Fowler ..•....... Do. 14 Evander White .......•..•. 
.. . do . ..•..••. May 1, 1866 July 18, 1866 2 19 13 00 3 50 16 50 31 60 75 05 Ev:mder White ..•....... Do . 15 Robert Fox ....... ....• : .. 
. . . do .. .•..•• . l\Iay 1, 1866 July 18, 1866 2 19 13 00 3 50 16 5[) 31 60 75 05 Robert Fox .......•...... Do . 16 John Keams ..•.•......... 
.. . do ......... May 1, 1866 July 18, 1866 2 19 13 00 3 50 16 50 31 nO 75 05 John Keams .... ......... Do . 17 AlbertMarsh .......•....• 
. .. . do . .••...•. May 1, 1866 July 18, 1866 2 19 13 00 3 50 16 50 31 60 75 05 Albert MarRh .........•.. no . 18 Henry Moyle ......•..•... 
. .. . do . ... ..•.. May 1. 1866 July 18,1866 2 19 .13 00 3 50 16 50 31 60 75 05 Henry Moyle ...•........ Do . 19 Robert Loder .......•..... 
. ... do . ........ May 1, U'66 July 18, 1866 2 19 1:3 oo 3 50 16 50 31 60 75 05 Robert LodPr ............ William Greenwood 20 .George Williams ......•.• .... do ......... May 1, 1866 July 18, 1866 2 ;_g 13 00 3 50 16 50 31 60 75 05 George Vi1illiams ...•.... 
. A. F. Macdonald. 
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21 Henry 
22 Willim 
23 * Henr 
24 Ewall 
£;) William 
26 Eliel Cu 
27 William 
28 Henry 
29 Niel ()I 
30 Briglla 
31 Edwnr 
32 John J 
33 1 John H 34 Alfred : 
35 Johu R 
36 Hensen 
37 1\fathew 
38 William 
39 John II 
40 James : 
4l ElijaH 
42 AlmaB 
43 John Rt 
44 Peter W 
45 John K 
46 H enry : 
47 John T 
48 J\Ioroni 
49 Arnaso. 
50 Amos) 
urtis .......••.•... 
Tunbridge ..•...•. 
Jennings ....••.... 
tewart .........•.. 
Hall .•......•...•. 
·tis ...... --······· 
Johnson ...•. · · · · 
tiller .... ···-····-· 
h•t<.'BCfl •••.•.•.•.•. 
N"Y·············· 
P. 'l'homas ..•..•.. 
1es ...... - · •· ·•·• · · 
ton .........•.••.. 
.. Beck ........•... 
cklJill ...•••.••.... 
Walker .........•. 
Daley ...•...•.... 
Loveless ...•...... 
Moore,jr .•.....••. 
. Searles ......•... 
ncock .•.....•..... 
tgley ..........•.•. 
el. .... - .......... . 
indward ........•. 
y ..............••. 
!mere .....•..••... 
ner .......••...••. 
fanwill .......•.•. 
'otter ............. 
arren ..•.•.•..... 
... do ..•...... May 1, 1866 
... do .....•••. May 1, 1866 
... do ..••.••.. May 1, 1866 
.. . do ..•...... May 1, 1866 
__ .do ..••..•.. May J, 1866 
... do ..•...•• . l\fay 1, 1866 
... do .••...... May l, 186fi 
... do ......... May 1, 1866 
... do ......••. May 1, 18fi6 
... do . ....... . 1\Jay J , 1866 
... do ..•...... May l, 1866 
... do ......... May 1, 1866 
... do ......•.. May 1, 1866 
. . . do ...•..... l\lay 1, 1866 
... do ..••.•••. May 1, 1866 
... do ..••..... May 1, 1866 
... do . •.•.... . May 1, 1866 
... do .•.•..••. l\fay 1, 1866 
... do ...•..•.. May 1, 1866 
... do .•.•..... May 1, 1866 
.. . do . •••..•.. May 1, 1866 
... do .....•... May 1, 1866 
... do ......... l\Iay 1, 1866 
.. . do . ... . ..•. May 1, 1866 
... do ......... l\lay 1, 1866 
... do ..•...... May 1, 1866 
... do ..••...•. May 1, 186ti 
... do ...•...•. May 1, 1866 
... do ...•..... May 1, 1866 
... do ......... May 1, 1866 
July 18, 1866 2 19 13 00 3 50 16 50 
July 18, 1866 · 2 19 13 00 3 50 16 50 
July 18, 1866 2 19 13 00 3 50 16 50 
July 18, 1866 2 19 13 00 3 50 16 50 
July 12, 1866 2 19 13 00 3 50 16 50 
July 18, 1866 2 19 13 00 3 50 16 50 
July 18, 1866 2 19 13 00 3 50 16 50 
July 18,1866 2 19 13 00 3 50 16 50 
July 18, 1866 2 19 13 00 3 50 16 50 
July 18. 1866 2 19 13 00 3 50 Hi 50 
July 18,1866 2 19 13 00 3 50 16 50 
July 18, 1866 2 19 13 00 3 50 16 50 
July 18, 1866 2 19 13 00 350 16 ;)() 
July 18, 1866 2 19 13 00 3 50 1fi 50 
July 18, 1866 2 19 13 00 3 50 16 50 
July 18, 1866 2 19 13 00 a 50 16 50 
July 18, 1866 2 19 13 00 3 50 Hi 50 
July 18, 1866 2 19 13 00 3 50 16 50 
July 18, 18ti6 2 19 13 00 3 50 16 50 
July 18, 1866 2 19 13 00 3 50 16 50 
July 18,1866 2 19 13 00 3 50 16 50 
July 18, 1866 2 19 13 00 3 50 16 50 
July 18, 1866 2 19 13 00 3 50 16 50 
July 18,1866 2 19 1:3 00 350 16 50 
July 18, 1866 2 19 13 00 :3 50 16 50 
July 18, 1866 2 19 13 00 3 50 16 50 
July 18, 1866 2 19 13 00 3 50 16 50 
July 1R, 1866 2 19 13 00 3 50 16 50 
July 18, 1866 2 19 13 00 3 50 16 50 
July 18, 1866 2 19 13 00 3 50 16 50 
*Wounded in battle at Gravelly l<'ord. 
31 60 75 05 Henry Curtis ............. Do. 
31 60 75 05 William 'l'unbridge ....... Do. 
31 60 75 05 Henry J ennings ..•••..•• : Do. 
31 GO 75 05 Ewell Stewart ..•.. ...... Do. 
31 60 75 05 William Hall ............ Do. 
31 60 75 05 Eliel Curtig ............•. Do. 
31 fiO 75 05 William Johnson ......•.. Do. 
31 60 75 05 Henry 1\filler . ........... . J. Evans. 
31 60 7:5 05 Neil Christesen......... . William Gre~nwood . 
31 60 75 05 Brigham NPy . ........... Do. 
31 60 75 05 Edward P. 'l'homas .. .... A. F. Macdonald. 
31 60 75 05 'John Jones .............. Do. 
31 GO 75 05 John Iloton ...• •..•...•. . Do. 
31 60 75 05 Alfred R. Beck .... ....... Do. 
31 60 75 05 John Rockhill.. •......... Do. 
31 60 75 05 Hensen Walker ... . .•.... J. Evans. 
31 60 75 05 Mathew Daley ........•.. William Heaton. 
31 60 75 05 William Loveless ..•..... Do. 
31 60 75 05 John II. Moore, jr .....•.. Do. 
31 60 75 05 James L. Searles ..••..... Do. 
31 60 75 05 Elijah Hancock .......... .Do. 
31 60 75 05 Alma Bayley ........... . Do. 
31 60 75 05 John Reel ............... Do. 
31 60 75 05 P eter Winward .••.•..... Do. 
31 60 75 05 JohnKay ........•....... Do. 
31 60 75 05 Henry Elm ere ........... Do. 
31 60 75 05 John 'l'aner .......••..... Do. 
31 60 75 05 Moroni Man will. ......... Do. 
:n 60 75 05 Amasa Potter ............ Do. 
31 60 75 05 Amos "\Varren ....•...... A. F. Macdonald. 
This company was mustered into Rervice at Provo City, May 1, 1866, by order of Lieutenant General D. H. Wells, and 
on that day started for Sanpete County; arrived at Manti May 4, 1866, and was assigned to duty at Selina, in the Sevier 
Valley; was in active service ten days, and then sent to Circleville, Sevier County; remained here thirty days, and returned 
to Fort Gunnison, and was assigned to duty again at Selina and vicinity, and on the tenth clay of June fought a severe 
battle for four hours with the Indians at Gravelly Ford; continued in active service until the expiration of the time above 
stated; returned and was mustered out at Provo City, July 18, 1866. 
I certify that the above account is correct. 
H. B. CLAWSON, 
Adjutant Generctl Utah Territory JJfilitia. 
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Pay-roll of Captain John Tuttle's company-- infantry, Utah Territory militict, employed in the suppression of Indian hostili-
ties in Sanpete County, Utah Territory, from April1, 1866, to November 1, 1866. 
We, the undersigned, acknowledge to have received from James W . Cummings, paymaster Utah Territory militia, the 
sums set opposite to our names, in full payment for our services for the time specified. 
I "' p.., c3 PERIOD OF SERVICE. C) ~~ 1::1 
,;3 ~~ >,1::1 "d 1::1 -ol 1::1 oi o-~ ~e: "'"" 
I 
0 
-.<:l p..,§ Names. Rank. s ~0 1::10 Signatures. Witnesses. !I o;::< g_~ Common"~ ·I Expicatloo.l ~ t p..,- Sol -"" p., ,J:l,_. ...... .-o ............. mer;.t. "1:i +'0 d 1::1 _g p.., 1::1<+-< 0 d 0 o"' 0 ~ ll< ~ 8 8 
------
1 John Tuttle .•.•......•........ __ . Oap tain ....... April!, 1866 Nov. 1,1866 7 -------· ........ .. ... $118 50 $829 50 John H. Tuttle . .................. Luther Tuttle. 1 Erick Ludrickson .......•.....••. 1st lieutenant .. April 1,1866 Nov. 1,1866 7 ........ .......... 108 50 759 50 Erick Ludrigson ......•......••... Do. 1 James Crawford ................. 2d lieutenant ... Aprill, 1866 Nov. 1,1866 7 -------- ........ · ..... 10.3 50 724 50 James Crawford .................. Do . 2 Yence Hansen ................... ... do ....... : ... Aprill, 1866 Nov. 1, 1866 7 ........ .............. 103 50 724 50 Y ence Hansen .................... Do. 3 Peter Marker .................... ... do ........... April1, 1866 Nov. 1,1866 7 ........ ............. 103 50 724 50 Peter Marker ..................... Do. 
4 Niels C. En burgh ................ . .. do ........... April1, 1866 Nov. 1,1866 7 -------- .............. 103 50 724 50 Niels C. Enburgh .....•........•.. Do . 5 Peter 1\fickelson .................. . .. do ........... April1, 1866 Nov. 1,1866 7 ........ .............. 103 50 724 50 Peter 1\Iickleson ....•......•....... Do . 
1 Christian Yensen ........ . ....... Sergeant ...... Aprill, 1866 Nov. 1, 1866 7 $17 00 $3 50 20 50 143 50 Christian Jensen ...•......•••..... Do. 
2 Jence Christiansen ............... .. . do .......... ·. Aprill, 1866 Nov. 1,1866 7 17 00 3 50 20 !iO 143 50 J ence Christiansen ................ Do . 
3 Hanson Dennison .......••....... . , do ........... Aprill, 1866 Nov. 1,1866 7 17 00 3 50 20 50 143 50 Hans Dieuesen ................... Do . 
4 Christianson Peterson .. . .... . .... ... do .......... . Aprill, 1866 Nov. 1, 1866 7 17 00 3 50 20 50 143 50 Christen Peterson ................. Do • 
5 Christian Barn son .....•.......... ... do ........... Aprill,1866 New. 1,1866 7 17 00 3 50 20 50 · 143 50 Christian Berensen ................ Do. 
1 David Shand .................... Private .••...•. Apri11, 186(; Nov. 1,1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 David Shand ..................... Do. 
2 Robert Johnson .............. ." ... ... do ........... April1, 1866 Nov. 1,1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 
3 John Wilson ..................... ... do ........... April l, 1866 Nov. 1, 1t!66 7 13 00 3 50 16 50 115 50 John N. Wilson ................... Do. 
4 Yence Dennison ................. ... do . .......... April1, lt:66 Nov. 1, 1866 7 1:3 00 3 50 16 50 115 50 JenH Dienseu ..................... Do . 
5 'Villiam Beemus ................. ... do ........... April 1, 18(;6 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50' 115 50 ·William Bemus ................... Do. 
6 Samuel 'Vare ........ .. .......... ... do ........... April 1, 186(; Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115· 50 Samuel Ware ..................... Do. 
7 Delon Cox ................... : •.. ... do ........... Ap·rill, 1866 Nov. 1,1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 D,elen Cox ........................ ·Do. 
8 Brigham Casto . . .......••........ ... do ........... A,pril 1, 1866 Nov. 1,1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Brig. Ca~to ... . ................... Do . 
9 James Hannah ................... ... do ........... Aprill, 1866 Nov. 1,1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 James Hannah .................... Do . 
10 Lewis Masson ................... ... do ........... April!, 1E66 Nov. 1,1866 7 13 co 3 50 16 50 115 50 Lars Madsen ..................... Do. 
11 George Casto .................... ... do ........... April1, 1866 Nov: 1,1866 7 13 00 3 50 16 50 -115 50 George. Cas.to ..................... Do .. 
12 Yence Nielson ................... ... do ........... April1, 1Bfl6' Nov. 1,1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Jens.Nielsen ...................... Do. 
13 Hans Dennison .................. ... do ........... April1, 1866 Nov. 1, 1B66 7 13 00 3 50 16 50 115 50 
14 Frederick ]i1. Miller ....•••••..••.. . . . do ........... April!, 1866 Nov. 1, 186(; 7 13 00 3 50 16 50 115 50 '()'riedrich Miller .......•.•••...... Do . 
15 Ola Larson ...................... ... do ........... April1, 1866 Nov. 1,1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Ola Larson ....................... Do . 
16 Peter C. Larson ........ . · ............ do . .. .. .. .. .. A pril1, 1866 Nov. 1.1866 7 13 ·oo 3 50 16 50 115 50 Peter C. Larson ... • ............... Do. 
17 Ola Nielson ......................... do ... , __ ..... April!, 1866 Nov. 1, H~66 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Ole Nielsen ....................... Do. 18 ~~~~~ ~~~~~~?:: :::::::::::::::::: :: :~~::: :::::::: !~~:~ i: i~~~ Nov. 1,1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 19 Nov. 1,1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 peter Monk. : ...................... Do 
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20 Frederick C. Hanson .••....•..... .. . do .....••.•.. Ap-;·il 1, 1866 Nov. 1, 1!366 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Fred erik C. Hansen ....•...••..... · Do. 
21 Peter 1\lickelson .................. ... do ...•..•.•.. Aprill, 1866 Nov. 1, 18<i6 7 13 00 3 50 16 50 115 50 
22 Robert Braithwaite ........•..•.. ... do ..•...•.•.. April1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Robert Braithwaite .••..•.••..••. . Do . 
23 George Johnson ......••....•..•.. ... do ..•...•••.. April1, 1f!66 ~ov. J , 1866 7 13 00 3 50 16 50 ll5 50 George Johnson . .......••.•...•... Do . 
24 Hance Otseu ..•.•.......•••.•••.. ... do ..•..•••••. April 1, 1866 Nov. 1,1866 7 13 00 3 50 16 50 11:'\ 50 Hans Ottosen ..•. -. ..•.......•.... Do . 
25 Jo~eph Smith ...•..•.••...••.•••. ... do . .••..•••• . Auri!J, 1866 Nov. 1,1866 7 J3 00 3 50 16 50 115 50 
26 Frederirk Go~s ..•....•.•..••.•.. ... do .•• ........ April1, 1P66 Nov. 1,1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Fredric Goss ..........••••••.•.... Do . 
27 Ramuel Marble ......•.......••. . .. . do ..• ..••... . Apl'il1, 1866 Nov. 1,1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Samuel l\Iarbel .•................ . Do . 
28 David Johnson •••••............. ... do . .......... April1, 1866. Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 .115 50 David Johnson ...•...........•.. . Do . 
29 John Alder .......•.•..••.•..... . . .. do ..••.•••••. April1, 1866 Nov. 1,1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 J ohn Alder . ..................••.. Do . 
30 Haoce Hansom ............•.•... ... do .. .•.••.... April], 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Hance Hansen .. ......•.•..•..•.. . Do. 
31 Joseph Braithwaite .......•...••. ... do . ..•.••.... April1, 1866 Nov. 1,1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Joseph Braithwaite ......••••.. __ . Do. 
32 Y orgen Ma~son ........•...•..... ... do .• ••.•..•.. April 1,1866 Nov. 1, 1P66 7 13 00 3 50 16. 50 115 50 J ergen Madsen ..••••• : • .••.••.•.. Do. 
3:l Yence Christiansen •••....•..•••.. ... do . .••.••.... April 1,1866 Nov. 1,1866 7 13 00 3 5U 16 50 11550 
34 Robert Jobmon, jr .••.......•••.. ... do ..••.•••... April 1,1866 Nov. 1,1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Robert Johnston ...•...•••..•••... Do. 
35 Yence Mullen ......••.••.•••.••.. ... do ...•.••••.. April 1, l&l6 Nov. 1,1866 7 13 00 3 50 16 50 ' 115 50 
36 Peter Smith ..................... ... do .• ••.•.•... April1, 1866 Nov. 1,1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Peter Smith .•.••..•.•...•.•..•••. De. 
37 Mads Madson .•....••.........•.. .. . do . •••.••.•.. April 1,1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Mats Matsen .••.•..•.•.......••.. Do. 
38 Hans l\1a8son, 1st ..•......•.. : • •. .. . do .•••.••••.. April1, 1866 Nov. 1,1 866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Hans Madsen ...••..•..•......•••. Do. 
39 Hyram Chapman •.....•••...•••. ... do ..••.••••.. April1, 1866 Nov. 1, 1866 7 1a oo 3 50 16 50 .115 50 Ilyrem Chapman .. ~ .....•••....•. Do . 
40 Levi Chapman .•....•••.•.•••.•.. ... do . •••..•••.. Apr!l1, 1866 Nov. 1,1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Levi Chapman ........•...••...•.. Do. 
41 Nathan Lewis, jr •.....•..•..•••. ... do . .•...•.•.. April 1,1866 Nov. 1,1866 7 1:3 00 3 50 16 50 115 50 Nathan L ewis, jr ...........•.••.•. Do. 
42 Lymau .Beach ......•.....•••.... ... do .....••.•. , Apri11, 1866 Nov. 1,1866 7 13 00 350 16 50 ll5 50 Lyman Beach ......••.•..•••...•. Do. 
43 Charles 0. Luke ................. ... do .•••.••.•.. April 1,1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115' 50 Charles 0. Luke ...•....••...•.... Do. 
44 Ola Peterson ...•..••.... ·- •.•••.. ... do ..••..•.•.. Apri11, 1866 Nov. 1,1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Ole Petersen ....••......•.••..••.. Do. 
45 Hans Hansom, 2d ..•...••......•. ... do .•••..•.... April 1,1866 Nov. 1,1 866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 
46 Yence Hanson, 2d ...•..•..•..•.•. ... do ..•..••••.. April1, 1866 Nov. 1,1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Jeus II an sen ...•....•••..••....•.. Do. 
47 Yorgan Christiamcn ..•••........ ... do ..••.•• , •.. April1, 1866 Nov, 1, 18f>6 7 1:3 00 3 50 16 50 115 50 J organ Christeusin .............•.. Do. 
48 Ruben Dewitt ......••....••..... ... do .•.•.••••.. April1, 1866 Nov. 1,1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 R euben Dewitt ...•.•.•.......... . Do. 
49 Ethelbert Barton ............ .. .. ... do .. .•..•••.. Aprill, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 riO 115 50 
50 Henry Cook ..••..•..•...•...•... ... do .•••..•.•.. April1, 1!:!66 Nov. 1,1866 7 13 oo · 3 50 16 50 115 50 Henry Cook, X ...•.......•...... Do. 
51 George Peacock,jr .•....•••.••.. . ... do . .•....••.. April I, 1866 Nov, 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Geo. Peacock .. ................... Do . 
52 Jo~eph Wil~on •.....•.....••..... ... do .••........ April l, 1866 Nov. 1,1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Joseph Wilson ...•..•..•...•....•. Do. 
53 William Luke ...•..•.....••.•... ... do . ••...•.•. . Apri11, 1866 Nov. 1,1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Wm. Luke ...........•....•...•.. Do. 
54 Neil~ Hanson .•....•••••.•....•.. .. . do .•.•..•.... A prill, 1866 Nov. 1,1866 7 13 00 :l 50 16 50 115 50 Neels Hansen ......•••••••...••.. Do. 
55 Seiah Atwood .•••••••••..•••••.. ... do ...•.•.••.. April1, 1866 Nov. 1,1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Selah Atwood .........•..•••..•.. Do. 
This company was mustered into service at Manti Cit~T' Sanpete County, April1, 1866, by Brigadier General Warren 
S. Snow, and by him assigned to duty in the mountains and passes, for the protection of the city and its inhabitants. 
They performed regular service every day for the time specified above, and were mustered out November 1, 1866. 
I certify that the above account is correct. · 
H. B. CLAWSON, 
Adjutant Generctl Utah Territory Militia. 
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Pay-roll of Captain Jonathan S. Page's company---:-- cavalry, Utah Territory militia., employed in the suppression of India.n, 
hostilities in Payson, Pondtown, and Santiq~tin, Utah Oo~tnty, in the months of 1l!fay, June, anrl July, 1866. 
We, the 'undersigned, acknowledge to have received from James W. Cummings, paymaster Utah Territory militia' 
the sums set opposite to our names, in full payment f?r our services for the time specified. 
~ Names. Rank. 
.a § 
z 
1 Jonathan S. Page ........... Captain ... .. 
1 RuSllell Kelley .. ............ 1st lieutenant. 
1 James Manwell ........•.•.. 2d lieutenant. 
2 Samuel Peery .................. do ....... . 
3 Horatio Calkin ........... · ...... do ...... .. 
4 Joseph Daniels ................. do ...... .. 
5 Samuel McClellan .............. do ...... .. 
1 John C. Searle . .. .. .. .. . .. . Sergeant •••. 
2 GeorgeS. Rust ................. do ...... .. 
3 Joseph H. Wright ............... do ...... .. 
4 Charles B. Oliver ............... do ...... .. 
1 WarrenS. Pace ............. Private .... .. 
2 GeorgeS. Todd ................ do ...... .. 
3 'l'homas 'Wimmer ............... do ....... . 
4 Benjamin F. Stewart ........... do ....... . 
5 Ammon Nebeker ............... do ...... .. 
6 Smith Tanner .................. do ...... .. 
7. Henry Fairbanks ............... do ....... . 
8 Daniel Manwell ................ do ...... .. 
9 Matthew Dall"y ................. do ...... .. 
10 John H. Moore,jr .............. do ...... .. 
g ~~1~~rn~·t~o:!1e~~: ~ :~ ~~: ~ ::: ~ ~ ~:~~:: :::::: 
13 Elijah Hancock ................. do ...... .. 
14 LafayHte Searle ................ do ....... . 
15 Johu Keel. ..................... do ....... . 
16 John Kay ...................... do ....... . 
~~ ~~~~a:e~l~:it: :::: ·~ :: ~:::::: ~:: :~~:: :::::: 
19 John Douglas .............. , .. . . do ...... .. 
20 John Burr ...................... do ...... .. 
~1 John Wimmer .................. do ...... .. 
22 Charles Hancock ............... do ...... .. 
PERIOD OF SERVICE. 
Commence-
ment. Expiration. 
May 11,1866 July 2, 1866 
May 11, 1866 July 2, 1866 
May 11, 11?66 July 2, 1866 
May 11,1866 July 2,1866 
May 11, 1866 July 2, 1866 
May 11,1866 July 2,1866 
May 11, 1866 July 2, 1866 
May lJ, 1866 .July 2, Hl66 
May 11, 1866 July 2, 1!'66 
May 11, 1866 July 2, 1866 
Mayli,16Gii July 2,11;66 
May 11,1866 July 2,1866 
May 11, 1866 July 2, 11:166 
May 11, 1866 July 2, 1866 
1\:lay 11, 1866 July ~. 1866 
May 11,1866 July 2, 1866 
May 11, 1866 July 2, 1866 
May 11, 1866 July 2, 18116 
1\hy 11, 1866 July 2, 1866 
May 11, 1866 July 2, 1866 
May 11,1866 July 2,1866 
May 11, 1866 July 2, 1866 
May 11, 1E66 July 2, 1866 
May 11, lf'fi6 ;July 2, 18fi6 
1\:lay ll, 1866 July 2, 1866 
May 11,1866 . July 2, 1f'6fi 
May 11,1866 July 2, 1866 
.!11ay 11, 1866 July 2, 1866 
May 11,1866 July 2, l 861i 
May 11,1866 July 2, 1866 
May 11, 1866 July 2, 1866 
May ll, 1866 July 2,1866 
May ll, 1866 July 2, 1866 
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1 21 ·--··-·· ........ $129 50 $20 40 '$240 55 
1 21 ........ ··-··--· 112 83 20 40 212 21 
1 21 ................ 112 83 20 40 212 21 
1 21 ................ 112 83 20 40 212 21 
1 21 .. .. . .. . .. .. . .. . 112 83 20 40 212 21 
1 21 ................ 112 83 20 40 212 21 
1 21 ................ 112 83 20 40 212 21 
1 21 $17 00 $3 50 20 50 20 40 !15 25 
1 21 17 00 3 50 20 50 20 40 55 25 
121 1700 350 2050 2040 !1525 
1 21 17 00 3 50 20 50 20 40 55 25 
1 21 13 00 3 50 16 50 20 40 48 45 
1 21 13 00 3 50 16 50 20 40 48 45 
1 21 13 00 3 50 l(j 50 20 40 48 45 
1 21 13 00 3 50 16 50 20 40 48 45 
1 21 13 oo 3 50 16 ;:;o 20 40 48 45 
1 21 1300 350 1650 2040 4845 
1 21 13 00 3 50 16 50 20 40 48 45 
l 21 13 00 3 50 16 50 20 40 48 45 
1 21 13 00 3 50 16 50 20 40 48 45 
1 21 13 00 3 50 16 50 20 40 48 45 
1 21 13 00 3 50 16 50 20 40 48 45 
1 21 13 00 3 50 16 50 20 40 48 4.) 
1 21 13 00 3 50 16 50 20 40 48 45 
1 21 13 00 3 50 16 50 20 40 48 45 
1 21 13 00 3 50 16 50 20 40 48 45 
1 21 13 00 3 50 16 50 20 40 48 45 
1 21 13 00 3 50 16 50 20 40 48 45 
1 21 13 00 3 50 16 50 20 40 48 45 
1 21 13 00 3 50 16 50 20 40 48 45 
1 21 13 00 3 50 16 50 20 40 48 45 
1 21 13 00 3 50 16 50 20 40 48 45 
1 21 13 00 3 50 16 50 20 40 48 45 
SignatureM. 
Jonathan S. Page ........... . 
Russel Kelley ............. .. 
.Tames Manwell ............ .. 
Saruuel Peery . ......... .... . 
Horatio Calkins ............ . 
Joseph Daniels ............ .. 
John C. Sl"arle 
Geo. S. Rust .............. .. 
Joseph H. Wright ......... .. 
Charles B. Oliver .•.......... 
WarrenS. Pace ........... .. 
George Todd ............... . 
Thomas Wimmer ..•......... 
B. F. Stewart ............ .. 
Ammon Nebeker 
,V, S. 'l'anner ............. .. 
Henry Fairbanks .......... .. 
Mathew Daley ............. . 
John H. Moore, jr 
Hl"n•·y Elmere ............. .. 
William Lovless . 
Elijah Hancock ............. . 
L:1fayette Searle ............ . 
John Keel. ................ .. 
John Kay ..... .. 
Alma Bayley .............. .. 
Wm. John Douglass . ..•..... 
JohnBurr .................. . 
John Wimmer ............. .. 
Charles Hancock 
Witnesses. 
William Heaton. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
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2.1 0. 1\f. Manwell •••••••.••••.. •••. do ..•.•••.. May 11, 11':'66 July 2, 11':'66 1 21 
1~ 00 3 50 16 50 20 40 48 45 0. M. Manwill .•••.••••••.•.. Do. 
24 I8ruel Calkins .••••.•••.•••. .••. do ...••... M11y 11, 1!:'66 July 2, 11':'66 1 21 
13 00 3 50 16 50 20 40 4!3 45 IHael Cfllk,ins ...•....••.••.. Do. 
25 Bradley Wilson ...•••.•••... •••. do ..•••••. May 11, 1t'C6 July 2, 1866 1 21 
13 00 3 50 16 50 20 40 48 45 Bradley Wil~on .....•••..... Do. 
26 Heber Reed ......•••.•••... .••. do ..•••••. May 1 I, 11':'66 July 2, 11'66 1 21 
13 co 3 50 16 50 20 40 48 45 Heuer Ueed .•......•....•... Do. 
27 Soloman Hancock .••.••••.. .••. do ...•.... 1\lay 11, 181'6 July 2,1866 1 21 13 00 
3 50 16 50 20 40 48 45 Solomon Hancock ........... Do. 
28 JosPph Tanner .••.•..••.•.. .... do ..••.... l\1ay 11, 1866 July 2, 11'(6 1 21 13 00 3 50 16 50 20 40 48 45 
Joseph 'J'anne1· ....•......... Do. 
29 Joseph Whighthead .••..•.. ..•. do ..••.•.. Mny 11, lBC6 July 2, 1f66 1 21 13 co 
3 50 16 50 20 40 48 45 Jo~eph Whitehead ........•.. Do. 
30 Daniel 'I'nnner ..••.•..•.•... ..•. do ..••••.. Mny 11, JE66 July 2,1866 ] 21 13 co 3 50 
. 16 60 20 40 48 45 Dnniel Tanner ......••...... Do. 
31 Delmot Webb ••.•....••.... .... do ..•••••. May 11, 1Ef.6 July 2, 1E66 1 21 13 00 3 50 16 50 
20 40 48 45 Del mot 'Vebb .••...•........ Do. 
32 Lewis "\Vbite .•.••...•..••.. .••. do ..••.... l\tay 11, 1PC6 July 2,lf66 1 21 13 00 3 50 16 50 
20 40 48 45 Leuial White ............••. Do. 
33 William Wimmer .••....••.. .•.. do ..••.•. . May 11, 1E66 July 2, 11166 1 21 1::1 co 3 50 16 50 
20 40 48 45 W. D. Wimmer .• ..... •..... Do. 
34 John Tanner ..•..•••••.•••. ..•. do ..••••.. l\fay 11,1866 July 2, 1E66 1 21 13 co 3 50 16 50 20 40 48 45 
John Taner ........•.....•.. Do. 
This company was mustered into service at Payson, Utah County, 1\iay 11, 1866, by ordt>r of Major General Aaron 
J obnson, and assigned to duty by him in the eastern mountains and pa~ses, for the protection of the southern settlements 
in. Utah County, viz., Pond town, Payson, and Santaquin; they were in active service every day, until mustered out at 
Payson, July 2, 1866. 
I certify that the above account is correct. 
H. B. CLAWSON, 
Adjutant General Utah Territory Militia. 
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Pay-roll of Captain Niels C. Christiansen's company-- infantry, Utah Territory militia, employed in the suppression of Indian 
hostilities in Sanpete County, Utah Territory, from April I, 1866, to No,vernber 1, 1866. 
We, the undersigned, acknowledge to have received frow James W. Cummings, paymaster Utah Territory militia, the 
sums set opposite to our names, in full payment for mu services for the time specified. 
~.;3 ;:..,• "d ~ -~ s:l PERIOD OF SERVICE. oo e.s ca. 
s:l ~Q (~ ...... <l> 0 o"' ;:...g s .... S"d il Names. Rank. 0 C:ca Signatures. Witnesses. ol .... >.""' s:l p.~ Commence· ..c <l> e2l~ - ~~ =~ Expiration. r:; p. ment. ~ § 1il.;; ~ ~§ -"' 0 0 ~ Po< ~ E-c E-c 
---------
1 Niels C. Christiansen . ............ Captain ....... April!, lf?66 Nov. 1, 1866 7 ........ .......... $118 50 $829 50 Niels Cbs. Christianson ............ H. F. Peterson. 1 Robert OlMen .................... 1st lieutenant .. April!, 1P66 Nov. 1, 1866 7 ........ 
······-· 
1G8 50 759 50 ~:!~i:s ~;~~~ ~ ~::::::::: :: :: ~ : ::: Do. 1 Jens M. Lyon .. ::-: ............... 2d lieutenant .. April!, 1866 Nov. 1, 1866 7 ........ ......... 103 50 724 50 Do. 2 Jens T. Bell ... .................. .... do ... .. ..... April1, 1866 Nov. 1, 1!<66 7 ........ ............. 10:3 50 724 50 J ens Thomson Halle .............. Do . 3 Steplwns Williams ..... .......... ... . do .......... April1, 1866 Nov. 1, 1866 7 ........ ............ 103 50 724 50 Stephen Williams ................. Do. 4 Christian A. Thorum •... ..•.... . .... do .......... Aprill, 1866 Nov. 1, 1866 7 ........ .......... 103 50 72t 50 Christen A. 'l'borun ...... .... . . ... Do . 5 Andrew L. Jensen ............... .... do .......... Aprill, 1!:66 Nov. 1, 1866 7 ........ 
--- ---· 
103 50 724 50 Andt>r Jensun Lang ave .. ......... . Do . 1 Soren H. Larsen ................. s~rgeant .... - .. April1, 18G6 Nov. 1, 1866 7 $17 00 $3 50 20 50 143 50 Soren II. Larsen .................. Do. 
2 .J ens A. Oveson .................. .... do .......... April1, 1866 Nov. 1, 18fi6 7 17 00 3 50 20 50 143 50 J. A. Oveson ..................... Do . 3 Hans Hnn~en .................... .... do .......... April1, 1866 Nov. 1, 1866 7 17 00 3 50 20 50 143 50 HansHan•en . .................... Do . 4 Hans A. Hansen ................ .•. :do .......... April1, 18116 Nov. 1, 1866 7 17 00 3 50 20 50 143 50 Hans A. Hanson .................. Do . 5 Pt-ter Pett:rson ... .......... --~ ... .... do .......... April1, 1866 Nov. 1, 1866 7 17 00 3 50 1!0 50 143 50 Peter Peterson . . .................. Do. 1 John Lar~on ..... ................ Private ..••.... April 1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 Hi 50 115 50 
2 ·Bent :Malin green ................. .•.. do .......... Apri11, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 30 115 50 
3 Abraham Hansen ............... . . .. . do .......... Aprill, 1866 Nov. 1, 18116 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Abraham Hansen ................. Do. 
4 Johan A. Jensen ... .............. ..•. do .......... April1, 1866 Nov. 1, 18'66 7 13 00 3 50 16 50 115 50 John A. Jen~en .. ................. D o. 5 Jense RoRengreen ..••...•.....••. ... do .......... April l, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 J em;e Rosen green ................. Do . 6 Bartel Brihl ..................... .... do .......... April), 181'6 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 
7 Andrew B. Hansen .............. . ... do .......... April1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Andrew B. Hansen .............•• . Do . 8 Erick Johnson ... ................ .... do ...... .... April1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 
9 Andrew A. Hansen .............. .... do .......... April1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Andru Hansen .................... Do. 10 Peter Hanson .................... .... do .......... April I , 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Peter Hansen ... . .. ............... Do. 11 Nitls J obnson ................... .... do .......... Aprill,1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Niels Johnson, his X mark ........ Do. 12 Petet· P. Thompson ..••..•••..... .... do .......... April I, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 P. P. Thomsen ................... Do. 13 Jones Ottestrom ... .............. ... . do .......... April1, 1866 Nov. 1, 1P61i 7 13 00 3 5C 16 50 115 50 Jones Ottestrem ................... Do. 14 • Tens C. Gorgensen ............... .... do .......... Aprill, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Jens C. Gorgensen, X ............ Do . 15 Andrew Lovensen .......... ..... .•.. do .......... April!, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Anders Sorensen ................. Do . 16 Lars Poulson .................... .... do .......... April1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Lars Poneben .................... Do. 17 Chris Wiilardson . ............... . .... do .......... April I. 1866 Nov. 1, 1861i 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Cresten Willerdsen ................ Do . 18 Rasmus Larson .......•.••....... .... do .......... April!, 18ti6 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Rosmus Larsen ................... Do. 19 Niels Sorensen ...................... do .......... Aprill,1866 Nov.l, 1866 7 13 00 3 50 16 50 11:'\ 50 Niels Sorensen .................... Do. 20 ~:t~~t~~~~~~~:::::::::::::::: ::::~~:::::::::: !~~Ui',i~~~ I~~;:~:~~~~ 7 13 00 3 5tl ]6 50 115 50 Hans A. Peterson ................. Do. 21 7 13 00 350 16 50 115 50 Peter :Madsen ..................... Do 
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IIIJfJt~~:::;;:::: !i~ ~:: ; !ill::::;;;::. Aprill, 1866 / Nov.1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 I Niels C1emmensen ............... ·1 Do. April 1, 1866 Nov. 1, 18fi6 7 13 00 3 50 16 50 115 50 P. C. Andersen ................... Do. April!, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Rasmus Johnson .................. Do. Aprill, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 April!, 1866 Nov. l, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 April 1, 1866 Nov. 1, 186ti 7 13 00 3 50 16 50 115 50 .N1e1s T. l'eterson, X .............. Do. April I, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Hans Lawson ..................... Do. April 1,1866 Nov. 1, 18(i6 7 13 00 3 50 16 50 115 50 A pril1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Peter Wulff ...................... Do. April 1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Olti Peter Larson, X .............. Do. April 1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 
April 1, 1866 Nov. l, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 John Beal ........................ Do. 
Aprill , 1866 Nov~ 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 ll5 50 Lari! Anderson .................... Do. 
~ ~~t;:~;£;::U ~H--~~~ EilH~E April I, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 :>0 16 50 115 50 Niels Pedersen .................... Do. April 1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 N. P. Anderson ................... Do. April 1, 1866 Nov. 1, 18ti6 7 13 co 350 16 50 ll5 50 Pete1· H. Surenson ................ Do. April1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 90 3 50 16 50 115 50 Jens Chrestiuu Madsen .....•...•.. Do. April J, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 
40 Jens T. PetPrson .................... do .......... April!, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 
41 Soren RasmnsHen .•.............. .... do .......... April 1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Soren Rasmusson, X ...••.•••..... Rasmus Olson. 
42 Christian Nielson ............ .... .... do .......... April 1,1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 J 50 16 50 115 50 Christian Neelsou ... ............... H. F. Peterson. 
43 Thomas C Haddon ............... .... do .......... April I, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Thos. C. Hadden .................. Do. 
44 Ole Ilagg ........................ .... do . ......... April 1, 18ti6 Nov. 1, 1866 7 13 Ol! 3 50 16 50 115 50 Do. 
45 Andrew P. J ensen ............... . ... do .......... April1, 1866 Nov. 1, 1i566 7 1'3 00 3 50 16 50 115 50 Andw. P. Jonson ................. Do. 
46 Andrew P. Nielson .............. .... do .......... April I, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 ;;o 16 50 115 50 Andrew P. Nil~on, X ............. Do. 
47 l!~rederick C. Schwab be ........•. .... do .......... April I, 1866 Nov. 1, 1866 7 l:J 00 3 50 16 50 115 50 l:t'rederik C. Schwalbe, X ......... Do. 
48 Andrew Overlade ................ .... do .......... April1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Ard1•ew Overlad e ................. Do. 
49 Christopher Olsen ...•............ .... do .......... April J, 1866 Nov. 1, 1866 'J 13 00 3 50 16 50 115 50 ChriHtoffer Olson, X .............. Do. 
50 William Quinn .................. ... . do .......... April1, 1856 Nov. l, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 William Quinn ..... _ .............. Do. 
51 Andrew Rasqnist ................ . ... do .......... April1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Andrew Rosquist, X ............. Do. 
52 Iver Peterson .................... .... do ... . ...... April I, 1866 Nov. 1. 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Iver Petersen . .................... Do. 
53 Frederick Christiansen ........... ... . do .......... Aprill, 1866 Nov. 1; 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 
54 Johanm Larsen ..................... do .......... April I, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 
This company was mustered into service at Fort Ephraim, Sanpete County, Aprill, 1860, by Brigadier General Warren 
S. Snow, and by him assigned to duty in the mountains east of said city; they were in active service every day for the 
time specified above, and mustered out November 1, 1866. 
I certify that the above account is correct. 
H. B. CLAWSON, 
Adjutant General Nauvoo Legion. 
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PCII!}-roll of Captain Caleb W. Ha.ws's -company-- cavalry, Utah Territory militia, employed in the suppression of Indian hostil-
ities in Sanpete and Sevier co'unties, Utah Territory, in the months of August, Septmnber, ctnd October, 1866. 
We, the undersigned, acknowledge to have received from James W. Cummings, paymaster Utah Territory militia, 
the sums set opposite to our names, in ft~ll payment for our services for the time specified. 
I 
"' 
>-. .2~ ~ I <;; "' ~ . PERIOD OF SERVICE. 
.d § . ~~ >-.,.bj 0 ]8 'i5 ~~ >-.::::1 ~·E: -E -ce 0 o·~ :8~ s -..o ~'g § s 1;'§ Names. Rank. C5C) ::l 0 Signatures. Witnesses. ~ o~ Commence· ,; ... >-.~ s<;; !1 d ~-~ ~iS: 
.0 Expiration. ..0 "' -"' 0 ~ ~ ..Q;.. ..... "" ::::::1 ~;....;:! c;~ 8 ment. 'i5 >-. .... 0 ~§ cDooocr :::: 0 a: Q'H ~~.,C:Q) 0 
" "' 
0 ~ I ~ A P; ~ 8 8 
------ ---
---
1 Ualeb ¥V. Haws ............. Captain .. -. . Aug. 16, 1866 Oct. 24,1866 2 8 ........ 
---·---· 
$129 50 $27 20 $320 93 C. \V. Haws ................. S. S. J ones. 
1 John K. Ferre . ........... _ .. 1st lieutenant. Aug. 16, 1866 Oct. 24, 1866 2 8 ........ ............ 112 83 27 20 282 94 Jno. K. Ferre .. .............. Do. 
~- ~i~\~~~x:t {~~~:~~~~d-:::::::::: 2d lieutenant. Aug. 16, 1866 Oct. 24, 18fiG 2 8 ........ .............. 112 83 27 2J 28:2 94 William Harrison ... _ .... _ ... Do. .... do . ....... Aug. 16, 1866 Oct. 24, 186ti 2 8 ........ ................ 112 83 27 20 282 !J4 Richard W estwood . _. _ ... __ . Do. 
3 Kenion T. Butler . ... __ ... _ .. .... do ........ Aug. 16, 1866 Oct. 24, 1866 2 8 ......... 112 83 27 20 282 94 K. T. Butler·---·-·---- .... . Do. 
4 David Sergeant .. _ .. _ .... _ ... .... do ........ Aug. 16, 1866 Oct. 24, 1866 2 8 ........ 112 8:3 27 20 282 !J4 D. E. Sargent ... _ ........... ¥Villiam Heaton. 
5 John Cook .. - ...•........... .... do ........ Aug. 16, 1866 Oct. 24,1866 2 8 .......... 
·----·--
112 83 27 20 282 94 John Cook ..... ............. S. S. Jones. 
1 Joseph McEwan ............. Sergeant .... Aug. 16, 1866 Oct. 24, 1866 2 8 $17 00 $3 50 20 50 27 20 73 6fi Joseph J\fcl~wan ............. Do. 
2 James Lisonbie .............. .... do ........ Aug. 16, 1866 Oct. 24, 1866 2 8 17 00 ;J 50 20 50 27 20 73 66 James Lisonbee ............. Do. 
3 Ephraim Caffall ............. .... do ........ Aug. Hi, 1866 Oct. 2-1,1866 2 8 1i 00 3 50 20 50 27 20 73 66 Ephraim Caffall ............. Do. 
4 George W. Tho:nas . ........ . .... do ........ Aug. 16, 1866 Oct. 24, 1866 2 8 17 00 3 50 20 50 27 20 73 66 Jos. G. \V. Thomas .......... 
1 Frederick W. Bee ........... Private ...... Aug. 16, 1866 Oct. 24, 1866 2 8 13 00 3 50 16 50 27 20 64 (iO !!'red. Bee .. .............•... Do. 
2 Albert Bishop ............... .... do .. · ...... Aug.16, 1866 Oct. 24, 1866 2 8 1:J 00 3 50 16 50 27 20 64 60 
3 Amasa Meecham ........... . .... do ...... .. Aug. 16,1866 Oct. 24,1866 0 8 13 00 3 50 16 50 27 20 64 60 Amasa Mecham .... .......... 
4 Andrew Hoober .... ......... .... do ........ Aug. 16, 1866 Oct. 24,1866 2 8 13 00 3 50 16 50 27 20 64 6:1 Andrew Hoover ............. Do. 
5 Martin Davis ............... . .... de ........ Aug.16, 1866 Oct. 24, 1866 2 8 13 00 3 50 16 50 27 20 64 60 1\Iartin Davis ................ Do. 
6 Samuell\feecham ............ .~ .. do ........ Aug. 16, 1866 Oct. 24,1866 2 8 13 00 3 50 16 50 27 20 64 60 Sam'll\1eecham . ............. Do. 
7 Thomas Harding . . . . . . . . . .. ... . do .. ...... Aug. 16, 1866 Oct. 24, 1866 2 8 13 00 3 50 16 50 27 20 6~ 60 Thames Harding ............ Do. 
8 George Richard8on .......... .... do ....... Aug. 16, 186!l Oct. 24, 1866 2 8 13 00 3 !iO 16 50 27 20 64 60 George Rechardsen ....... • .. Do. 
9 Allen Lambson .............. .... do ........ Aug.16, 1866 Oct. 24,1866 2 8 13 00 3 50 16 55 27 20 64 60 Allen Lambson .............. Do. 
10 N. P. Beebe .. .............. . .... do ........ Aug.16.1866 Oct. 24, 1866 2 8 13 00 3 50 16 50 27 20 64 60 N. P. Beebe ................. Do. 
ll Daniel Allman ..... : ........ .... do ........ Aug. J 6, 1866 Oct. 24,11:166 2 8 13 00 3 50 16 50 27 20 64 60 Danitll Allman .............. Do. 
12 Francis C. Beyer .......... : . . .. . do ... ..... Aug. 16, 1866 Oct. 24, 1866 2 8 J:J 00 3 50 16 5~ 27 20" 64 60 :b'raucis C. Boyer ............ Do. 
13 l\Ioroni Fuller ............... .... do ........ Aug. 16, 1866 Oct. :.!4, 1866 2 8 13 00 3 50 16 50 27 20 64 60 1\foroni Fuller ............... Do. 
14 "William D. Jolmson ......... ... do .. t. .... Aug. 16, 1866 Oct. 24, 1866 0 8 13 00 3 50 16 50 27 20 G.J. 60 ¥Vm. D. Johnson ............ Do. 
15 \Valter Wheeler .......• _ .... ... 110 .. ..... . Aug. 16, 1866 Oct. 24, lb66 2 8 13 00 3 50 Hi 50 27 20 64 GO 'Valter \Vhee1er .......•..... Do. 
16 Samuel Gu1ey .... .. ......... .... do ........ Aug. 16, 1866 Oct. 24, 1866 2 8 13 00 3 50 16 50 27 20 64 60 Samuel Guley. 
·-----------
Do. 
17 ~on C. Huntington .......... .... do .... .... Aug. 16, 1866 Oct. 24, 1866 2 8 13 00 3 50 16 50 27 20 64 60 Don C. Huntington ....... _ .. D o. 
18 Thomas Brown ............. . .... do ........ Aug. 16, 1868 Oct. 24, 1866 2 8 1:3 00 3 50 16 50 27 20 64 60 Thoma~ Brown . ......... ~ ... Do. 
19 Nephi Jeuning8 .............. .... do ........ Aug. 16, 1866 Oct. 24, 1866 2 8 13 00 3 50 16 50 27 20 64 GO Nephi J enn ings .............. Do. 
20 Samuel Tew ................ .... do ........ Ang. 16, 1866 Oct. 24, 1866 2 8 l:l 00 3 50 16 50 27 20 64 ()0 Samuel 'l'ew .... - ........... Do. 
2l Ruswell Ferre ................... do ........ Aug. 16, 1866 Oct. 24, 1866 2 8 13 00 3 50 16 50 27 20 64 6U Roswell Ferre ......... _ ..... Do. 
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g5 I ~~~~~i~;;~~3f:::::::::::::: . :::~~:::::::: Aug. 16, l86G Oct. 24, 1866 0 8 13 00 3 50 16 50 27 20 64 60 Robert Boyack .............. Do. Aug. lti, 1866 Oct. 24, 1866 2 8 13 00 3 50 16 50 27 20 64 60 Robert McKell .............. Do. 
24 Albert Babcock ............. .. .. do ........ Aug. 16, 1866 Oct. 24, 1866 2 8 13 00 3 50 16 50 27 20 64 60 Albert Babcock ........•...•. Do. 
25 Charle~ Hales .. ............. .. ... do ........ Aug. 16, 1866 Oct. 24, 1866 2 8 13 no 3 50 16 50 27 20 64 60 Charles Hales ..........•.... Do. 
~~ y~r.i;~gt~:~~:~:::::::::::: ::::~~:::::::: Aug.1G, 1866 Oct. 24, 1866 2 8 1:1 00 3 50 16 50 27 20 64 60 1\foHes Brigham Gay .. • ....•. Do. Aug. 16, 1866 Oct. 24, 1866 2 8 13 00 3 50 16 50 27 20 64 60 Hymm Sterliu .............. Do. Aug. 16, 1866 Oct. 24, 1866 2 8 13 00 3 50 16 50 27 20 64 60 Joseph Chambers ............ Do. 
29 l\latthew Simmonds .............. do ........ Aug.16, 1866 Oct. 24,1866 2 8 13 00 3 50 16 50 27 20 64 60 1\l;tttw. Simmonds ......•.... Do. 
30 Joshua Brockbank ............... do ........ Aug. 16, li<66 Oct. 24, 1866 2 8 1:3 00 3 50 16 50 27 2U 64 60 Jo~hua Brockbank .. ......... Do. ~~ ;~~:;rahmT~?~~~~~-: ~~: :::::::: ::: :~~::: ::::: Aug. 16, 1866 Oct. 24, 1866 2 8 13 on 3 5) 16 50 27 20 64 6J J oseph Thibbetts ............ Do. Aug. 16, 1861) Oct. 24, 1866 2 8 13 00 3 50 16 50 27 20 64 6:J William Thomas .. ........... I Rrael Evans . 
33 ~olomon Hancock ........••. . ... do .....•.. Aug. Hi, 1866 Oct. 24, 1866 2 8 1:1 00 3 50 16 5J '.t7 2J 64 60 Solvmon Hancok .......•.... W,lliam Heaton . 
34 IIyrnm Spencer ............. .... do ... : .... Aug. 16, 1866 Oct. 24,1866 2 8 13 00 3 50 16 5!l 27 20 64 6) Hymm ~p•mcer .............. Do . 
35 David Holliday .......... · .... . •.. do ...•.••. Aug. 16, 1866 Oct. 24, 1866 2 8 13 OJ 3 50 16 50 27 2J 64 60 David H olliday .............. Do. 
36 George Barker .••........... .... do .....••. Aug. 16, 1866 Oct. 24,1866 2 8 13 00 3 50 16 50 . 27 2J 64 60 George Barker ...........••. I. Evans. 
37 IsraelCnlkin .•.............. .•.. do .....•.. Aug. 16, 1866 Oct. 24, 1866 2 8 13 00 3 50 16 50 27 20 64 6) brae! Calkins ........•....... Williall! Heaton. 
:38 Dellllont \Vebb .•............ ..•. do .....•.. Aug. 16, 1866 Oct. 24,1866 2 8 1:3 00 3 50 16 50 27 20 64 60 Delmot Webb ...•........... Do. 
39 Joseph Whitehead ........... .... do .....•.. Aug. 16, 1866 Oct. 24,1866 2 8 13 00 3 50 16 50 27 20 64 6J Joseph Whitehead ...•..•.... Do . 40 Heber Reed ...•............. ..• do ........ Aug. 16, 1866 Oct. 24,1866 2 8 13 00 3 50 16 50 27 2:l 64 6J H eber Reed ....•........•.. Do . 41 Sidney 'l'eeples .......•...... .... do ........ Aug. 16, 18fi6 Oct. 24, 1866 2 8 13 00 3 50 16 50 27 20 64 60 Sidney T eeples . ..•.•........ Do. 42 'fhomas Holliday ............ .... do ........ Aug.16, 1866 Oct. 24, 1866 2 8 13 00 3 50 16 50 27 20 64 60 Thomas Holladay .. .........• Do. 43 '!'hom a~ Clayson . .. .......... . ... do ........ Aug. 16, 1866 Oct. 24, 1866 2 8 13 00 3 50 16 50 27 20 64 60 'l'homas Clayson ...... · ....... Do . 44 Joseph 'l'anner ........•..••. .... do ........ Aug. lti, 1866 Oct. 24,1866 2 8 13 00 3 50 16 50 27 20 64 60 Josf'ph Tanner ............•. Do. 45
1 
George W. Hancock ....... : . .... do ........ Aug. 16, 1866 Oct. 24,1866 2 8 13 00 3 50 16 50 27 20 64 6J Georl\'e W . Hancock ...•..... Do. 46 William Clyde ............•.. . ... do .....•.. Aug. 16, 1866 Oct. 24,1866 2 8 13 00 3 50 16 50 27 20 64 6[) William Clyde .........•..... Do. 47 Jacob .McKinney ............ 
.... do .. ~---· Aug.1fi, 1866 Oct. 24, 1866 2 8 13 00 3 50 16 50 27 20 64 60 Jacob McKinney ...........• Israel Evans. 48 Jacob Cunnington .........•. . ... do ........ Aug. 16. 186fi Oct. 24, 1866 2 8 13 00 3 50 16 50 27 20 64 6J Jacob Cunnington ......•.•.. Do. 49 I DavidLafelt ............•... .•.. do ....... Aug. 16,1866 Ocs. 24, 1866 2 8 13 00 3 50 16 50 27 20 64 60 David Lafelt ...........•.••. Do. 50 John E. Booth . .............. ... . do ........ Aug. 16, 1866 Oct. 24, 1866 2 k 13 00 3 50 16 50 27 ~0 64 60 John E. Booth ..•...•.....•.. Do. 51' Bradley Wilson .....•........ .... do ........ Aug. 16,1866 Oct. 24,1866 2 8 13 00 3 50 16 50 27 20 6-1 6[) Bmclley Wilson . ...••........ Do. 52 Martin Taylor ............... .... do ........ Aug. 16,1866 Oct. 24,1866 2 8 13 00 3 50 16 50 27 20 64 60 Martin Taylor ............... Wm. Greenwood. 53 Samuel Brown .............. .... do ........ Aug. 16, 1866 Oct. 24, 1866 2 8 1:l 00 3 50 16 50 27 20 (i4 fi() Samuel Brown .............. Do. 54 .Tames Pullin ..•....... . ..... ..•. do ........ Aug. 16, 186fi Oct. 24, 1866 2 8 13 00 3 50 16 50 27 2[) fi4 60 James Pltllen ... ..•.....•..•. Do. 55 George Longmore .......... . .... do ........ Aug. 16, 1866 Oct. 24, 1866 2 8 13 00 2 50 16 50 27 20 61 60 George Longmore .........•.. Israel Evans. 56 
.Jamt>s ehaw ------------···· .... do ........ Aug. 1fi, 1866 Oct. 24, 1866 2 8 13 00 3 50 l(j 50 27 20 64 60 James Shaw .......•........ Do. 57 George .l\[c0rmie ........... . .... do ........ Aug. 16, 1866 Oct. 24,1866 2 8 13 00 3 50 16 5) 27 20 64 60 George 1\fcComie ............ Do. 58 George Bennett .............. .... do ........ Aug. 16, 186fi Oct. 24,1866 2 8 13 00 3 50 16 50 27 20 G4 60 Geor·ge Bennett ...•...•...... Do. 59 Ifpm·y Jackson ............. . .... do ... ..... Aug.l6, 18fi6 Oct. 24, 18fi6 2 8 13 00 3 50 16 50 27 20 64 fi[) H enry JackHon .....•........ Do. 60 \Villi am Beardshaw ..•... . ... .... do ........ Aug. 16, 1866 Oct. 24, 186fi 2 8 13 00 3 50 16 50 27 20 64 fiO William Bear<.lshaw .......... Do. til Charles Crawforth ........... ..•. do ........ Aug.16, 18fi6 Oct. 24, 1866 2 8 13 00 3 50 16 50 27 20 fi4 60 Chas. Crawforth .....••..•... S. S. Jones. 
This company was mustered into service in Provo City, Utah County, by order of Lieutenant General Daniel IT. 
Wells, August 16, 1866, and on that day started for Sanpete County. Arrived at Manti August 19, and was assigned to 
duty in Sm.,.ere and Piute counties. They were in active service every day until they returned to Provo City and were 
mustered out, the 24th day of October, 1866. 
I certify that the above account is correct. 
H. B. CLAWSON, Adjutant General Utah Territory Militia. 
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Pa.y-roll of Capta.in William Bench's Company-- infantry, Utah Territory militia, employed in the suppression of Inrlian 
hostilities in Sanpete Oottnty, Utah Territory, frmn April 1, 1866, to November 1, 1866. 
W c, the undersigned, acknowledge to have received from James W. Cummings, paymaster Utah Territory militia, the 
sums set opposite to our names, in full payment for our services for the time specified. 
~e >,' -a PERIOD OF SERVICE. ~ -~ oo ..oo "d l::l ~C) 1:~ §~ 0 oal 
!I Names. Rank. 
s ~~ 8"0 hi::l Signatures. Witnesses. 
.,; ... l::l "'"' Commence- , ~~bD _. ~~ ~~Expiration. f.l ~ ment. l::l >, ~ ~§ d$! 0 cd 0 o;,;'l 0 
::::1 ~ ~ E-< E-< 
-------
. 
William Bench, sr ............... Captain. April1, 1866 Nov. 1, 1866 7 ........ 
--------
$118 50 $829 50 William Bench, sr ...•.•..•...• W. T. Reid. 
William Anderson ............... 1~tlieut .. April1, 1866 Nov. 1, 1866 7 -------- ~ - .... -..... 108 50 759 50 William Andersen ............. Do. John Lowry .................... 2d Iieut .. Aprill, 1R66 l{ov. 1, 1866 7 ........ ~ .... - .. - ... 103 50 7:24 50 Jno. Lowry, sr ................ Do. 
2 Azariah Tuttle, sr ............... .... do .... April1, 1866 Nov. 1, 1866 7 ........ .............. 103 50 724 50 Azariah Tuttle, sr ...•.. ...••.. Do. 
3 Gardner Snow .................. .... do .... Aprill, 1866 Nov. 1, 1866 7 ........ ............... 103 50 724 50 Gardner Snow ................. Do. 
4 H anse Larson ................... .... do .... April 1, 1866 Nov. 1, 1866 7 ........ ............ 103 50 7~4 50 Hause Larsen .................. Do. 
5 Peter Graves .................... .... do .•.. April1, 1866 Nov. 1, 1866 7 ........ ........... 103 50 724 50 Peter Graves .................. Do. 
6 Andrew Hendrickson ............ .... do .... Aprill, 1866 Nov. 1, 1866 7 ........ ............... 103 50 724 50 A. Hendriksen ................. Do. 
1 Elisha Edwards ................. Serg~ant. April1, 1866 Nov. 1, 1866 7 $17 00 $3 50 20 50 143 50 Elisha Edwards ................ Do. 
2 James Tooth .................... .... do .... April1, 1866 Nov. 1, 1866 7 17 00 350 20 50 143 50 James Tooth .................. D o. 
3 Richard HalL ................... .... do .... Apri11, 1866 Nov. 1, 1866 7 17 00 3 50 20 50 143 50 R.Hall .........•.............. Do. 
4 Andrew Poulson ................ .... do .... April1, 1866 Nov. 1, 1866 7 17 00 3 50 20 50 143 50 Andrew Poulson ............... Do. 
5 Thomas Woolsey ............... .... do .... April1, 18u6 Nov. 1, 1866 7 17 00 3 50 20 50 143 50 Tunmis Woolsey .............. . Do. 
6 George Jensen .................. .... do ..•. April1, 1866 Nov. 1, 1866 7 17 00 3 50 20 50 14:l 50 George Jensen ................. Do. 
1 Hance C. Hansen ............... Private .. Ap1i11, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Hance C. Hannsen ............. Do. 
2 William Beal ................... .... do .... Aprill, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 William Beall ..• ..•............ Do. 
3 Robert Logan ................... .... do .... April!, 1866 Nov. 1, 1866 7 1:1 00 3 50 16 50 115 50 Robert Logan ................. Do. 
4 Claws Rasmus&en ............... .... do .... April1, 1866 Ngv, 1, 1866 7 13 00 350 16 50 115 50 Clawa Rasmussen, X ...•.•.... Do. 
5 Peder L:usen ...... . ............ .... do .... April 1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Peter Larsen .................. Do. 
6 J ense J ensen._ .• _ ...... __ .... _ .. .... do .... April l, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 350 16 50 115 50 Jense Jensen .. __ .• __ . __ •. __ ... Do. 
7 Jeme P. Marker ........ ~······ .•. . do .... April l, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 J ense Peter Market• .......... _. Do. 
8 Peter J enRen ... ____ .... _ ........ .... do ..... Apri11, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Peder Jensen .................. Do. 
9 Chri~tianl\1onk ................. .... do .... April1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 5'J 16 50 115 50 Christian Monk ... ......•...•.. D o. 
10 Christian RtaPk ................. .•.. do .... April!, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Cristian Stack .. ___ ....... _ ... . Do. 
11 Samuel Mackay, sr .......•...... ... . do .... April I, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 ll5 50 Samuel Mackey .. .............. Do. 
12 Abraham Washburn ............ .... do .... April1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Abraham Wor~hburn ..... _. __ . Do. 
13 Pt>ter C. Nielson ................ .... do .... April1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 N.C. Nielson .................. Do. 
14 Niels P. Doomgard ...... --·----- .... do .... April I, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Niels P. D omgerd .............. Do. 
15 Jezr·t>el Shomaker ........ . ...... .... do .... April1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 J ezreel Shomaket· ........ _. __ .. Do. 
16 Albert Smith . ................... . •.. do .... April1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Albert Smith----·· ............ Do. 
17 Azariah Smith .................. .••. do .... Aprill, 1866 Nov. l, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Azariah Smith ...••.....•....•. , Do. 
18 Sern Peter~on....... • .......... .... do .... Aprill, 1866 Nov. 1, 1E66 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Son en Pedersen ................ Do. 
19 Niels Madson .......... __ ........ _ .. do .... Aprill, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Niels Madsen .................. Do. 
20 Jens Marker ........................ do .... April1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 J. J. Marker ................... Do. 
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21 ~~~~:: .. !'e;~~:\t::::: :::::::::: ::::~~:: :: April!, 1866 Nov. 1, lf>6H 7 ]3 00 3 50 16 50 115 50 Nathan L ewis, sr ..•.• ........ Do. 22 April 1, 18fi6 Nov. 1, 18fi6 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Freeborn D e mill. .........•.. · .. Do. ~e,:-;~~~,.~~ock~=~~~~::::::: :::::: : :::~~:: :: April!, I8G6 Nov. ). , 1866 7 13 00 3 50 )6 50 115 50 Son en Chri~toffer~en ...•.•.•... Do. 2:l April!, IE66 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 .')0 Matt?.ias Andersen ..•. ... ;·_. Do. 24 
25 Ole Ped..-rson .........•............ . do ... . April! , 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Ole PederHOn ...............•. . Do. ~26 John Peder,on .........•........ . ... do .... April l, 1866 Nov. l, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 J oh" P etl'r son ..•..•....•...••. ·Do. 
. 27 Ludnick Norril. .......•.....•. .. ... do .... April l, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Ludwick Norril ...•.........•.. Do. 
~28 Andn·w Niel80n ................ .... do .... April1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 ll~ 50 Ande rs Nit' ls, sr ...•.........•.. Do. 
...... 29 RaKmus Bogard . ............... . ..•. do .... April l, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Rasmu s H angord ... .. ..... . ... · Do. 
rp 30 Allen Wilkinson ........••...•.. .... do .... April], 1866 Nov. 1, 1866 7 13 LO 3 50 16 50 llfi 50 Allen 'Vilkenson, his X matk .. Do. 
t:131 Hans 1\faflson ..••.............. . .••. do .... April I, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 
3 50 16 50 115 50 Hans Madsen .................. Do. 
32 Lars C. Kjar, sr ................. .•. . do .... April 1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 L. C. Kj ar , sr . ...............• .. Do. 
0 ~3 Hans Jenson .................... . .. . do .... April1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Hans J ensen ..... .. .. .......... Do. ~ 34 Alexander Scow hie ...... . .•.... .... do .... A prill, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Let. Skowbye .....•.... ....•. . Do. _, ~ 
~ 35 Christian ::'ilielson ............... . . ... do .... April1 , 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Christion Nt'lson ....... .•. . .... Do. z 
e.o 36 John Sheers .................... .•. . do .... April1 , 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Y ohonnu s Sneers ..... ........ . Do. tj 
r Jeus Nyman .................... .... do .... April1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Jens Nymand . ........ ......... D o, ...... > 38 Ole Madson ..........•... . ...... . .. . do .... April!, 1866 Nov. 1, l866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Ole Mad~en .........•.......... Do. z 39 James Cook ..... .. ............. .... do . ... April1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 J ames Cook ................... Do. 40 James \York s . ...... . ........... ... . do . . .. Apri\1 , 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 J a mes \Vorks ................. . Do. tj 
41 Frederick \V. Cox, ~r .. ......... .... do .... Aprill, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 F. W. Cox, sr .... .. : .... .•... . Do. 
42 Sylvester H ew1et .... . ... .. .... . .•.. do .... April1, 1866 Nov. 1, 186fl 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Sylvester Hubitt . ...•..... . .••. D o. 
t:j 
~ 
43 Hans Nielson .........•........ . .... do .... April 1, 18G6 Nov. 1. 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Haus Neilsen ...... ·--~·- ...... Peter Greav~s. ~ 
44 Andrew Nichleson ..•........... .... do .... April 1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Anr:lrew Nicol sen . .......•..•.. Do. tlj 
45 Andrew Whitlock . .............. .... do .... April1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Andro Whitlock . ............. . Do. tj 
46 Rasmus Rasmussen ............. . .. . do .... April1 , 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 w Rasmu~ Rasmusen ............. Do. > 47 Lar~e C. LAr~en . ... ...........•. .... do .... April I, 1866 Nov. 1, 1866 I 13 00 3 50 16 50 115 50 L. C. LarKon ........ .... ...... Do. 1-3 
48 Andrew R. Anderson ..•......... .... do .... April1, 1866 Nov. 1, 18C6 7 13 00 3 50 16 50 115 50 A. R. Andersen ......•..••.... . Do. H 
49 Thomas Torpe ..... ...•......... .••. do .... April!, 1866 Nov. 1, 1866 7 1:J 00 3 50 16 50 115 50 Thomas Thorp ........•....... Do. 0 
50 Christian Nielson ................ ... . do .... April 1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 ~ 
51 Peter Anderson ..•••..........•. .... do .... April1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 1i5 50 P etet· Anderson . ............... Do. w 
52 John C. l<'rast ... ................ .... do .... April1, 1866 'Nov 0 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50, John C. Frost ................. Do. H 5:l Joseph Stephens .............•. ..• do .. .. Aprill , 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Joseph Stevens ....•..•.... . . .. Do. z 
54 Andrew 0. Anderson .•.•........ .••. do .... April!, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 
55 Thomas Thompson ...........•.. .••. do .... Aprill, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Thomas 'l'homsen . . ... ....••.... Do. ~ 56 William Bea1 ...•......•........ .... do . ... April1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 William Beal. ................. Do. 1-3 
57 James Olsen .........•.......... .•.. do .... April 1, 1866 Nov. 1,1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 James Olson . .................. Do. > 58 Andrew Thompson ...•....•.•.. .... do .... April 1,1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Andrew 'l'homsen .............. Do. ~ 59 Jens Anderson . ........•...•••.. .• ~.do .... April!, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 J ens Andersen ..•...•........• . Do. 
60 Lewis 'rhompson .........•...•.. .. . . do .... April I, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 
61 Christian C. Christiansen ........ ..•. do .... April}, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 00 3 50 16 50 115 50 Christian C. Christun .•.•.•.•.. Do. 
62 Caleb Edwards . _ .... . .•.•...•.. .•.. do .... April 1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 (JO 3 50 16 50 115 50 
This company was mustered into service at Manti City, Sanpete County, April1, 1866, by Brigadier General Warren 
S. Snow, and by him assigned to duty in the mountains and passes east of said city. They were in active service every 
day until mustered out, November 1, 1866. 
I certifY that the above account is correct. ,....... 
H. B. CLA vYSON, AdJutant General Nauvoo Legion. _,....... ~ 
Pay-roll of Oapta·in Franklin P. Whitmore's company -- infantry, Utah Territory militia, employed in the S'ltppression of 
Indian hostilities in Sanpete and Sevier counties, Utah Territm·y, in the months of J1-me and July, 18GG. 
We, the undersigned, acknowledge to have recei-ved from James W. Cummings, paymaster Utah Territory militia, the 
sums set opposite to our names, in full payme:G.t for our services for the time specified. 
~ 
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Names. Rank. 
1 Franklin P. \Vhitmore ...•..••••... Captain .. 
1 Benjamin Isaars .. ................. 1st lit·ut .. 
1 \Villiam W. Davis ................. 2d lieut .. 
2 Ephraim D emick ................. .. .. . do ... . 
1 GPorge Harrison.................. . Sergeant. 
2 \Villiam Stoker ....................... ,rlo ... . 
1 Joseph Humphries ................. Private .. 
2 \Villiam Kt>r~well ...................... do ... . 
3 Cnmrlell Ellison ........................ do ... . 
4 Frances Bt•ardhall .................... . do ... . 
5 Moses D. Childs ........................ dp ... . 
6 Daniel Thomas .................... . ... do ... . 
7 John Staley ........................... do .. .. 
8 George Jabitus ........................ do ... . 
9 Erlwin Lee ...... ................ .. .. . do ... . 
10 Richard Loynd ........................ do . .. . 
11 John Ma~on ........................... do .. .. 
12 Samuel Grange . ................... .... do ... 
13 GillettHales .......................... do ... . 
14 William Lewis ........................ do . .. . 
I5 Eli Ferguson ..................... . .... do ... . 
lti August SwPmon ....................... do ... . 
17 Charles Brown ........................ do . .. . 
IS D avid Boyack ......................... do ... . 
19 Joseph Chambers . ..................... do ... . 
~ ~~~s~~;; &:r~:::::::::::::::::::::::: ::::~~:::: 
22 Even Gardner ......................... do ... . 
PERIOD OF SERVICE. 
Commence-
ment. 
June 14, 1866 
June 14, 1866 
Jun e 14, 1866 
June 14, 1866 
June 14, 1866 
June 14, 1866 
Jun e 14, 1866 
June 14, 1866 
June 14, 1866 
June 14, 1866 
June 14, 1866 
June 14, 1866 
June 14, 1866 
June 14, 1866 
Jnne 14, 1866 
June 14, 1866 
June 14, 1866 
June 14, 1866 
June 14, 1866 
June 14, 1866 
June 14, 1866 
June 14, 1866 
June 14, 18611 
June 14, 1866 
June 14, 1869 
June 14, 1866 
June 14, 1866 
June 14, 1866 
Expiration. 
July 26, 1866 
July 26, 1866 
July 26, 1866 
July 26, 1866 
July 26, 1866 
July 26,1866 
July 26, 1866 
Jnly 26, 1866 
July 26, 1866 
July 26, 1866 
July 26, 1l:l66 
July 26, 1!:166 
July 26, 1!:166 
July 26, !EGG 
July 26, 1866 
July 26, 1866 
July 26, I866 
July 26, 1866 
Jnly 26, 1866 
July 26, 1866 
July 26, I866 
Jnly 26, 1866 
July 26, 1866 
July 26, 1866 
July 26, l86fi 
July 26, 1866 
July 26, 1866 
July 26, 1866 
<Xl 
~ 
~ 
0 
::s 
~ 
~ 
1 12 
1 I2 
I ·12 
1 12 
1 12 
1 12 
1 12 
1 12 
1 12 
I 12 
1 12 
1 12 
1 12 
I 12 
1 12 
I 12 
1 12 
1 12 
1 12 
I I2 
1 12 
1 12 
1 12 
I 12 
I 12 
1 I2 
1 12 
1 12 
.d 
"E 
0 
s 
... 
Q) 
p. 
:>--. 
0: 
~ 
~~ 
oo 
~~ 
h~ 
£gbi 
~ ~ ~ 
0 d.-
::s 
$i7. ::::$3.5o· 
17 3 50 
13 3 50 
13 3 50 
13 3 50 
13 3 50 
13 3 50 
13 3 50 
13 3 50 
13 3 50 
13 3 50 
13 3 50 
13 3 50 
13 3 50 
13 3 50 
13 3 50 
13 3 50 
13 :l 50 
13 3 50 
13 3 50 
13 :J 50 
13 3 50 
I3 3 50 
13 3 50 
h' 
-::: 
.Co 
$:~ 
oe<~ 
S"O 
Q 
~ ~~ 
"'ol Q 0 Pool 
~ 
$118 50 
108 50 
103 50 
10:3 50 
20 50 
20 50 
16 50 
I6 50 
16 50 
~6 50 
16 50 
16 50 
16 50 
Hi 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
Hi 50 
Hi 50 
I6 50 
16 50 
16 50 
I6 50 
ca 
'"0-
~ Q) 
0: <.> 
:>--.§ 
~:: 
";~ 
0 
~ 
$165 90 
151 90 
144 90 
144 90 
28 70 
28 70 
23 10 
23 10 
23 10 
23 10 
23 10 
23 10 
23 lO 
23 10 
2:l 10 
23 10 
2:J 10 
23 10 
23 10 
23 IO 
2:3 10 
23 10 
23 10 
23 IO 
23 10 
23 10 
23 10 
23 10 
Signatures. Witnesse~. 
Franklin P. Whitmore ........ . 
B enjamin !Haac .... ........... . 
William W. Davis ........... .. 
Ephraim Dimick ............. . 
George Harrison ............. . 
\Villiam Stcker . ..... ........ .. 
Jost>ph Humphreys .......... .. 
\Villiam Kerswell 
Crandle Elli~on .............. . 
Francis Beard hall ............ . 
1\fo~eR D. Child .............. .. 
Daniel Z. Thomas ............ . 
John iStaly ................. .. 
George Jabitus .............. .. 
Edwin L ee .... .. 
H.ich"d Loynd ............... .. 
J ohn 1\Iason .................. . 
Samuel Grange ..•............ 
Gillet Hales ................ .. 
William L ewis ............... . 
Eli .l<~erguson ................. . 
A. Swenson ...... . 
Charle~ Brown ............... . 
David Boyack ............... . 
.To~eph Chambers ........... .. 
Henry Gay ........•.......... 
OrMon Creer ................ - .. 
Even Gardner ............... .. 
This company was mustered into service at Springville, Utah County, June 14, 18GG, by Major General .Aaron John-
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son, and started that day and marched to Fort Ephraim, and was assigned to duty in the Eastern Mountajns by Lieuten-
ant General Daniel H. "\\t.,..ells, then in the field. They were in active service every day for the time specified above. They 
returned to Springville, and were mustered out on the 26th day of July, 1866. · 
I certify that the above account is correct. 
• 
H. B. CLA. WSON, 
A.rlj~ttant General Utah Territory Militia .. 
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Pap-roll of Captain Peter Isctacson's company-- infantry, Utah Territory militia, employed in the suppression of Indian lws- ~ 
, tilities in Sanpete and Sevier counties, Utah Ter?-itory, from: April1, 1866, to November 1, 1866. ~ 0') 
We, the undersigned, acknowledge to have received from James W. Cummings, paymaster Utah Territory militia, the 
sums set opposite to our names, in full payment for our services for the time specified . 
I . ., I>. .., ~ c:e PERIOD OF SERVICE. ~· ~~ 
-5 ;~ ~»"' 't:l 
s:l .->:l § ~ 0 0·- ,Q<:e 
.-,Q §~ !I Names. I Rank. 
s ceo I>.~ Signatures. Wit.nesses. 
.... ~>-.- a:~ ~ I Commonoo- Expiration. "' ., ,......., =~ ~~ ~ ~ ~ .Q;... 3~ ment. ~<E ce't:l t1 s:l I>. +'s:l 0 
"' 
0 8"' 0 ~ ~ p.. ~ ~ > 
- - ------- 2: 
1 Peter Isaacson ..•....•.•••••..••.. Captain ... April I, 1866 Nov. 1,1866 7 .••. ........... $118 50 $829 50 Peder Isaacson .......•.•.............. Peter Greaves. t1 1 John F. Doremus ..•...•.•...•••.. 1st. Iieut ... April I, 1861i Nov. 1,1866 7 .••. ............ 108 50 759 50 John F. Dorius .....•.•••.....•.•...•.. Do . 
1 Henry H. Brown . ..•..••.•••.•••. 2d lieut .... April1, 1866 Nov. 1, 1866 7 .••. .............. 103 50 724 50 H. H. Brown ......•••..•.•.........•.. Do . 
t:tj 
2 Larse Anderson ....•........••.•. .••. do ..•.. April1, 1866 Nov. 1,1866 7 ..•. ............ 103 50 724 50 Lars S. Anderson .•.•............•..••. Do . ~ 
3 Christian L. Thorpe ..••..•••..••. .••. do .•••. April1, 1866 Nov. 1,1866 7 .••. ............ 103 50 724 50 Christen L. 'I'horpe ..••................ Do . ~ 
4 Even Forgeson ......••••••••..•.. .••. do ..••. April 1, 1866 Nov. 1, 1866 7 .•• . ........... 103 50 724 50 Even Forgeson .....•............•.. .. . Do . 
t:tj 
5 Niels L. Christiansen .•••••••..•.. ..•. do ..••. April I, 1866 Nov. 1,1866 7 .. .. ............ 103 50 724 50 Niels L. ChristE>nsen ..........•........ Do . t1 
1 Frederick Jensen ... ..••......•••. Sergeant .. April 1, 1&66 Nov. 1,1866 7 $17 $3 50 20 50 143 50 Frederick Jensen ...•••.........•...••. Do. > 
2 Michael P. Nielson ...•••..•..•.•.. . .•. do ..••. April1, 1866 Nov. 1,1866 7 17 350 20 50 14:'! 50 l'tf. P. Nielsen .•.•...•.•.•........•..... Do. J-3 ~ 
3 J. Peter Hanson •••••••••...•..••. .••. do ...•. April I, 1866 Nov. 1,1866 7 17 3 50 20 50 143 50 J. Peter Hansen ...•.•..•.....•....••... Do. 0 
4 Ole C. Olsen ...••.••••••.•.•.••••. .••. do .•••. April 1, 1866 Nov. 1,1866 7 17 350 20 50 143 50 Ole C. Olson ..•......•....•.....••..••. Do, 2: 
5 Niels Anderson ..•.••••.••••..••.. .... do ..••. April I, 1866 Nov. 1,1866 7 17 3 50 20 50 143 50 N. Andersson .• ...•..•••••.••.•.•...• •. Do. U1 
1 Christian Anderson .•••.•••••.••.. Private .••. April I, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 350 16 50 115 50 Christian Andersen .•.•..•••••......••. Do. 
2 Jens Otterstrom .•.••••••.•••..••• .••. do ..••. April1, 1866 Nov. 1,1866 7 13 3 50 16 50 115 50 Jens Otterstrom ..•.•.....•...•........ Do. 
~ 
3 John C. Jensen .•••.••••••••••.••. .••. do .•••. April1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 3 50 16 50 ll5 50 John C. Jensen .....•...•...........•.. Do. 
~ 
4 Soren Tigeson .••.•••.••••••...•.. .••. do ..... April1, 1866 Nov. 1,1866 7 13 3 50 16 50 115 50 Soren C. 'Pihgosen •••..•••••.••••..•... Do. q 
5 Christian Jensen ..••••••.•.•.•.•.. .••. do .•••. April I, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 3 !'iO 16 50 115 50 J-3 
6 Aa1·on Lenburg ..•.••••..•.••••... •••. do ...•. April1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 3 50 16 50 115 50 > 7 Peter Peterson ..•..•••••.•••.•••. .••. do .•••. April1, 1866 Nov. 1,1866 7 13 3 50 16 50 115 50 Peter Petersen ..••••••.••••••.•.••••••. Do . ~ 8 Jorgt>n Christiansen ..•.••.••••.••. .••. do ..••. April1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 3 50 16 50 ll5 50 
9 Peter Nielson ......•.••...•... .... .••. do ..••. April I, 1866 Nov. 1,1866 7 13 3 50 16 50 115 50 Peter Nielson .•..•••.•••........•..•••. Do. 
10 ChristianS. Jensen ..••.•••..•••.. ..•. do ..••. April1, 1~66 Nov. 1,1866 7 13 3 50 16 50 115 50 ChristianS. Jensen .••.•..•.••....••••• Do. 
11 William Dickson .••..••.•••••••••. .••. do .•••. Aprill, 1866 Nov. 1,1866 7 13 3 50 16 50 115 50 Willim Dixon ....•...•.•........•.••.. Do. 
12 Peter C. Jensen .......•..••..•••. ..•. do ..••. April1, 1866 Nov. 1,1866 7 13 3 50 16 50 115 50 P. C. Jensen .....•.•••••...•...••.••.. Do. 
13 Niels P. Bartholomew •• .••.•..•.. .••. do .•••. April 1, 1866 Nov. 1,1866 7 13 3 50 16 50 115 50 Niels P. Bartholm .••••..•...•..••..... Do. 
14 Marcus Hansen ....•..•••.•.•••••. .••. do ..••. April1, 1866 Nov. 1,1866 7 13 3 50 16 50 115 50 l\farior Hansen ...•........•.......•.•.. Do. 
15 Larse Hansen .••..••....•••.•.•.. .•.. do .••.. April1, 1866 Nov. 1,1866 7 13 3 50 16 50 115 50 Lars Hansen .....•.•••••........•...•. Do. 
16 Niels Mortensen .........•.•...... .••. do .•••. April!, 1866 Nov. 1, 1861i 7 13 3 50 16 50 115 50 NiE>ls Mortensen ...••••.••..•..••....•. Do . 
17 Andrew C. Hansen ..•....•••.••.. .••. do .••.. April!, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 3 50 16 50 115 50 
18 Paul Hommer .....•.••.•.•••..•.. .••. do .• .• . April 1,1866 Nov. 1, 1866 7 13 3 50 16 50 115 50 Poul Hammer ...•.•..••..••••.••...... Do. 
19 Christian Olsen ..........•.••..•.. .•.. do ..•.. April1, 1866 Nov. 1,1866 7 1:3 3 50 16 50 115 50 Christian Oleson ...•......•........•••. Do. 
20 James V. Srephen~on ....•....•••. .••. do ...•. April I, 1866 Nov. 1,1866 7 13 3 50 16 50 115 50 James V. StevE>nson .•...•....•.•...•.. Do. 
21 Andrew Anderson .••••••••...••.•..•. do ..••. April 1,1866 Nov. 1,1866 7 13 3 50 16 50 115 50 Andrew Anderson ..•...........••. Do. 
22 Christian Anderson . •••.• • •.•••.•..••. uu •. ••. April!, 1866 Nov. 1,1866 7 13 3 50 16 50 115 50 
23 NieiM C. Ander8on .••.....•...•• •. .••. do ...•. April 1,1866 Nov. 1,1866 7 13 3 50 16 50 115 50 Niels C. Anderson ...•.......•.••..••.. Do. 
24 Frederick Julius ..•.•.••..•.•.. ·•· .•.. do ...•. A:(>rill, 1866 Nov. 1,1866 7 13 3 50 16 50 115 50 Frederik Julius .. . ... .... ......•....•.. Do . 
25 Rasmus Ander~on .••.•..•... · · · · · .••. do . ..•. Aprill,1866 Nov. 1,1866 7 13 ::!50 16 50 115 50 ~:::.~ht~~~~~~----.-.-.-.-.-. ~:: ~:::::::::: Do. 26 Peter All strom ..•••....•.. ·. · · · · · . .. . do . .•.. April1, 1866 Nov. 1,1866 7 1:3 3 50 16 50 115 50 Do. 
27 John Johmton .................... .•. . do .•••. April!, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 3 50 16 50 115 50 John J ohn~en ......................... Do . 
28 Jen8 C. Nielson .................. · .••. do ..... April 1,1866 Nov. 1,1866 7 13 350 16 50 115 50 
29 Rasmus Jensen ......... · • • · ...... .... rlo ..... April1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 3 50 16 50 115 50 Ras J ensen ............................ Do. 
30 JameM Hagg ...................... ..•. do .•.•. April1,1866 Nov. 1,1866 7 13 350 16 50 115 50 James Hagg ........................... Do. 
31 Fritz Mawler ........ •• · · · .. · ..... .... do ..... Aprill,1866 Nov. 1,1866 7 13 350 16 50 115 50 Fredz Moller .......................... Do. 
32 Even Forgeson .... ·. · · • · .. · ...... .... do ..... April 1,1866 Nov. 1, 1866 7 13 3 50 16 50 115 50 EvPn F orgeson ........................ Do. 
33 Andrew Vestergard ............... .... do ..... April!, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 3 50 16 50 115 50 Andrew Vestergard .................... Do. 
34 Hans Boson ..................... . .••. do ..... April1,1866 Nov. 1,1866 7 13 3 50 16 50 115 50 Han~ Boson . ....•........•......• . .... Do. 
35 Andrews PetPrson . . · .. · ........ ·. .... do ..... April 1,1866 Nov. 1,1866 7 13 350 16 50 115 50 Andrew P eterson ...................... Do. 
36 Jens Nielson Engager ............. .... do ..... April!, 1866 Nov. 1,1866 7 13 3 50 16 50 115 50 Jens Nielsen Engag-er .................. Do. 
37 1\lads Larson ... · · · · · .. · · · · · .. · ... .... do ..... April 1, 1866 Nov. 1,1866 7 13 3 50 16 50 ll5 5D Mads Larson .......................... Do. 
38 Christian Christiansen .•..•....... .... do ..... April!, 1866 Nov. 1,1866 7 13 3 50 16 50 115 50 Christaan ChriRtiansen •..•..•••...•••... Do. 
39 AuguRt John8on .................. .... do ..... Aprill,1866 Nov. 1, 1866 7 13 3 50 16 50 115 50 August Johansen ...................... Do. 
40 Niels P. Nielson .................. .... do .•••. April!, 1866 Nov. 1,1866 7 13 3 50 16 50 115 50 Niels P. Nielson ....................... Do. 
41 Thomas Biergard ................ .• • . do ..... April1, 1866 Nov. 1,1866 7 13 3 50 16 50 115 50 TohmeM Byergard ...................... Do. 
42 Lars Nielson ..................... .... do ! .... April1, 1866 Nov. 1,1866 7 13 3 50 16 50 11550 Lars Nielsen .. ......................... Do. 
43 Rasmus Christofersen ......•...•.. .... do ..... Aprill, 1866 Nov. I, 1866 7 13 3 50 16 50 115 50 Rasmus Chtistoffer ..................... Do. 
44 Samuel Beal ..................... .... do ..... April1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 3 50 16 50 115 50 Samuel Beal. .......................... Do. 
45 NieiH L. Peterson ................. .... do ..... April 1,1866 Nov. 1, 1866 7 13 3 50 16 50 Jl5 50 N. L. Petersen . ........................ i>o. 
46 Christian J11nsen .................. .... do ..... April1, 1866 Nov. 1,1866 7 13 350 16 50 115 50 Christiim Jenson ....................... Do. 
47 :Margens Nielson .••••.••..•••..••. .... do ..••. April 1,1866 Nov. 1,1866 7 13 350 16 50 115 50 :M. Nilson ............................. Do. 
48 John Anderson . .................. .••. do ..... April 1,1866 Nov. 1, 1866 7 13 3 50 16 50 115 50 Johan Anderson ....................... Do. 
49 'rore Thurston ................... .... do ..... April!, 1866 .Nov. 1, 1866 7 13 3 50 16 50 ] 15 50 'l'ory Thur~ton ........................ Do. 
50 Peter Tommander ................ .... do ..... Apri11, 1866 Nov. 1,1866 7 13 350 16 50 115 50 Peter Tomander ....................... Do. 
51 Hans M. Nesson .................. .... do ..... April!, 1866 Nov. 1,1866 7 13 3 50 16 50 115 50 Hans W. Nessen ....................... Do. 
This company was mustered into service at Fort Ephraim, in Sanpete County, by Brigadier General WarrenS. Snow, 
and by him assigned to daty in the mountains east of Fort Ephraim. They performed daily service in the defense of said 
city for the whole time specified above, and was mustered out November 1, 1866. 
I certify that the above account is correct. 
. H. B. CLAWSON, 
Ad}'utant General Utah Territory Militia. 
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Pay-roll of Captain Morten Morten8on's company-- infantry, employed in the suppression of Indian hostilities in Sanpete 
County, Utah TerTi tory, from April1, 1866, to November 1, 1866. 
We, the undersigned, acknowledge to have received from James W. Cummings, paymaster Utah Territory militia, the 
sums set opposite to our names, in full payment for our services for the time specified. · 
l.;:j ~fl ~· 'd PF.RIOD OF SEH.YICE. ~~ ~ oo ~;§ 0,: ~ ~~ ~~ 0 o<:G 
·I s '"' S.-c !I Names. Rank. ... ;:....£ ~ ~§ Signatures. Witnesses. I Commo~oo I Expi'Rtlou.l ~ "' ~~bi> ol • ~ .,.. ~ ~~ ';£ men. >< ~ ~ ~~ 0 ol o ce.!3 0~ ~ p.. ~ 8 8 
- - --------
Morten Mortenson ........ · ........... Captain .. April 1,1866 Nov. 1, 1866 7 .••. $118 50 $829 50 1 .................. Morten Mortensen .................. William K. Barton. 1 Sethe Childs ......... .•............. . 1st Iieut. April 1,1866 Nov. 1, 1866 7 .... .................. 108 50 759 50 Seth Childs ....................... Do. 1 Jonathan Lancaster .................. 2d Iieut .. April 1, 1866 Nov. 1, 1866 7 .... .............. .... 103 50 724 50 Jonathan Lancaster ................ Do. 2 Johannes Sorensen .................. .... do .... April 1, 1866 Nov. 1, 1866 7 .... ................... 103 50 724 50 JohanneR Sorensen ................. Do. 3 Thomas "\Vasden .................... .... do .... April 1,1866 Nov. 1, 1866 7 .... .................. 103 50 724 50 Thomas "\VaHden ................... Do. 4 John Picket ......................... .•• . do .... April 1, 1866 Nov. J, 1866 7 .... .......... ...... 103 50 724 50 John Pickett ...................... Do. 5 Hambleton Garrick ..........•....... .... do .... April 1,1866 Nov. 1, 1866 7 .... ................... 103 50 724 50 II. Garrick ........................ Do. 1 Austin Kearnes ...................... Sergeant. April 1,1866 Nov. 1, 1866 7 $17 $3 50 20 50 143 50 AuHtin Karen ...................... Do. 2 Lars P. Fyeldsted .................... .•.. do . •• . April 1,1866 Nov, 1, 1866 7 17 350 20 50 143 50 Lars P. ~'_yeldsted .................. Do. 3 Lorenzo Babcock .................... .... do .... April 1, 1866 Nov. 1, 1866 7 17 3 50 20 50 143 50 Lorenzo Babcock .................. Do. 4 George Ferro . ....................... .... do .... April 1, 1866 Nov. 1, 1866 7 17 3 50 20 50 143 50 George Fenn ...................... Do. 5 Allen C. Bigelow .................... .... do .... April 1,1866 Nov. 1, 1866 7 17 3 50 20 50 143 50 A len C. Biglow .................... Do . 1 Peter Brown ........................ Pri"l"llte .. April 1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 350 16 50 115 50 PPter Brown . ..................... Do. 2 Hans Jorgenson ..................... .... do ..•. April 1,1866 Nov. 1, 1866 7 1:J 3 50 16 50 115 50 Han~ Jorgensen .................... Do. 3 Andrew Nielson, jr ....•...•...•..... 
.... do .... April 1,1866 Nov. 1, 1866 7 13 3 50 16 50 115 50 A ndru Nie ben, jr .•...•...••...•... Do. 4 William Nay ........... ......... .... .... do .... April 1,1866 Nov. 1, 1866 7 13 3 50 16 50 115 50 William Nay ...................... · Do. 5 Theodore Christiansen ....••.•••..... .... do .... April 1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 3 50 16 50 115 50 Theodor Christensen ............... Do. 6 Carl Beagland .• .•............•..•... 
.... do .... April 1,1866 Nov. 1, 1866 7 13 3 50 16 50 115 50 Carl Berglund ..................... Do. 7 Heber Mas kin ....................•.. .... do ... . April 1,1866 ~ov. 1, 1866 7 13 3 50 16 50 115 50 Heber Maxham .................... Do. 8 John Fresin ......................... .... do .... April 1,1866 Nov. 1, 1866 7 13 3 50 16 50 115 50 John 'l'reHin ............. .......... Do. 9 Peter F. Rasmussen ................. 
.... do .... April 1, 1866 Nov, 1, 1866 7 13 3 50 16 50 115 50 P eter F. Rasmuson ......... . ...... Do. 10 Alexander Jimerson ................. .... do .... April 1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 3 50 16 50 115 50 Alexander Jinarscn .....•.••..•••.. Do. 11 Julius Christiansen .................. 
.... do .... April 1,1866 Nov. 1, 1866 7 13 3 50 16 50 115 50 Jnlius Chri~tensen ............... .. Do. 12 Frederick "\VaHden ................... .... do .... April 1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 3 50 16 50 115 50 Fredrick "\Vasden .................. Do. 13 Marl C. Andersen .................... .... do .... April 1,1866 Nov. 1, 1866 7 13 3 50 16 50 115 50 Mads C. Andersen ................. Do. 14 Heyman Lublin . ..•...•..••..•••.... .... do .... April 1, 1866 No;v. 1, 1866 7 13 3 50 16 50 115 50 H erman Lublin .................... Do. 15 John E. Medcalf,jr .................. .... do .... April 1,1866 Nov. 1, 1866 7 13 3 50 16 50 115 50 J. E . .llfetcalf, jr ................... Do. Hi Jen~ llf. Nielsou ..................... .... do .... April l, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 3 50 16 50 115 50 Jensl\f. Nielsen .................... Do. 17 John Christiansen .................... 
.... do .... April 1,1866 Nov. 1, 1866 7 13 3 50 16 50 115 50 John Chrhtianson .................. Do. 18 Niels Johansen ...................... 
.... do .... April 1,1866 Nov. 1, 1866 7 13 3 50 16 50 115 50 Nealen Johansen ................... Do. 19 Ole Okerlund .............. .......... .... do .... April 1,1866 Nov. I, 1866 7 13 3 50 16 50 115 50 Ole Akerlund ...................... Do. 20 Christian P. Sorensen .............•.. .... do .••. April 1, 186t:i Nov. 1, 1866 7 13 3 50 16 50 115 50 C. P. Sorenson .................... Do. 
"21 Charles Gladflll. .. ~ rln April 1, 186() Nov. 1, 186() 7 13 3 50 16 50 115 50 Charles Gladell .................... Do. 
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!!2 Edck Lu<lburgh ...............•..•.. .... do .... April l, 1!'166 Nov. 1, 1866 7 13 3 50 16 50 115 50 Erik Lindbnrgh .............•...... Do . 
2:1 JameH Hansen ....................... .... clo .... Aplil 1, 18Gfi Nov. 1, 1866 7 13 3 50 16 50 115 50 Jnmes Hansen ......•........•..... Do . 
24 George Beemus ................... --· .... do .... April l, 1866 Nov. 1, 1!::!66 7 13 3 50 16 50 115 50 Geot·ge Bemu~ ..........•.... _ ..... Do . 
25 'Villiam Babcock ...... ·---·-.--· .... .... do .... April 1, 18fi6 Nov. 1, 186H 7 13 3 50 16 50 115 50 William Babcock ......... --·-·-·· Do . 26 Peter Marker ....... -- ............... .... rlo .... April1,1866 Nov. 1, 1866 7 13 3 50 16 50 115 50 Peter l\Iart• er ............ _ ...... _ .. Do . 27 Hans II. Peterson ..•................ .... do .... April 1,1866 Nov. 1, 1866 7 13 3 50 16 50 115 50 llaus H. Pt'tersen ......... ------ •. Do . 28 Parlen McFarlin.---- ... -- .. --- ...... . ... do ... . Apt·il 1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 3 50 16 50 115 50 Parleu 1.\lcFarlin ................... Do. 29 Hans C. Hausen . ....... ------- ...... . ... do .... April1,1866 Nov. 1, 1866 7 13 3 50 16 50 115 50 Ilans C. Hansen.---· - -----·----- .. Do. 30 John Bashard ......... - .. ----- ....... .... do .... April 1,1866 Nov. 1, 1866 7 13 3 50 16 50 115 50 John Boshtwd . ............••....... Do. 3l Chris Christiansen ...... _ ............ .... do .... April 1,1866 Nov. 1, 1866 7 13 3 50 16 50 115 50 Cris Christionsen ·-·---·--··------· Do. 32 James Sorensen----·---------·------ .... do .... April 1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 3 50 16 50 115 50 James Sorensen . .................. Do. 33 Rasmus Jensen ...................... . ... do .... April 1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 3 50 16 50 115 50 Rasmus J eusen . .. _ ......... _ ....•. Do. 34 Thomas Shoelfield ........ _ .... _ .. _ .. .... do .... April 1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 3 50 16 50 115 50 'l'homas Schoefield ......... _ ....... Do. 35 Edward Ashworth . ...... ------ ...... . ... do .... April 1,1866 Nov. 1, 1866 7 13 3 50 16 50 115 50 Edward Ashworth ..............•.. Do. 36 John Ovarnburgh -------·------····· .... do .... April 1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 3 50 16 50 115 50 John Gramberg .: .... ---·-·-···--· Do. 37 Ludwig Ovarnburgh ............. ___ .... do .... April 1, l8fj6 Nov. 1, 1866 7 13 3 50 16 50 115 50' Ludwig Gnunberg ................ Do. 38 Joseph Bardsley.---·------·---·-·--- .... do .... April 1,1866 Nov. 1, 1866 7 13 3 50 16 50 115 50 Joseph BardKley .........•......... 'Do. 39 William Andrews ...••.........•..... ... . do .... April 1,1866 Nov. l, 1866 7 13 3 50 16 50 115 50 \Villiam Andrew.---- ........ ·----· Do. 40 Peter Poulson . ___ •..... __ .. __ ... __ .. .... do .... . April 1, 1666 Kov. 1, 1866 7 13 3 50 16 50 115 50 Peter Poul~on ...•... ···----··-···· Do. 41 JaHtrutf S enirr ·····--·-------------· .... do ..•. April 1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 3 50 16 50 115 50 Jastrnff Sinirr . .................... Do. 42 Ludwig Dostrip .........•........... .... do ..•. April 1,1866 Nov. 1, 1866 7 13 3 50 16 50 115 50 Ludwig Da~trup. ·----- ..•......... Do. 43 Jens Larsen ........... ·--------··--· .... do ..... April 1,1866 Nov. 1, 1866 7 13 3 50 16 50 lll 50 Jens Larsen .......•.. ___ ....•.. __ . Do. 44 John Bobcoch ............ __ ..•... _ .. ..•. do .... April' 1,1866 Nov. 1, 1~66 7 13 3 50 16 50 115 50 John Babcock .. .........•......... Do. 45 William McFadgen ........... __ .. __ . .... do. ___ April 1, 1866 Nov. 1, 1866 7 1:3 3 50 16 50 115 50 William l\1cl<'adgen ........•....... Do. 46 Henrie McKinney ...............•.... ..•. do .... April 1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 3 50 16 50 115 50 Henrie McKinney._ ....... __ ..•.... Do. 47 Sylvester Gribble ..............•..•.. .... do .... April 1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 3 50 16 50 115 50 Sylvester Gribble ............•..... Do. 48 OIP Jensen-----------···-····--·---· ..•. do .... April l, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 3 50 16 50 115 50 Ole Jensen ...... ··------------·-·· Do. 49 Jense C. Hansen .........•.....•..... .... do .... April l, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 3 50 Hi 50 115 50 Jens C. Hansen ..........•...•..... Do. 50 William Childs········-------- ....•. .... do .... April 1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 3 50 16 50 115 50 William Childs .............. __ .... . Do. 51 Hans P. Hausen.---------··-------·· .... do ..•. April 1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 3 50 16 50 115 50 Han~P. Hansen--------··---·---·· Do. 52 Joseph Bartholomew---··-·-···--·-· ..•. do ..•. April 1, Hl66 Nov. 1, 1866 7 13 3 50 16 50 115 50 Joseph Bartholomew .. __ .... _ _ .• _. Do. 
This company was mustered into service at Fort Gunnison, Sanpete County, April1, 1866, by :Brigadier General Warren 
S. Snm·r, and by him assigned to duty in the vicinity of Fort Gunnison, for the defense and protection of said city and its 
inhabitants. They performed regulai· service every day until mustered ont, N oYern ber 1, 1866. 
I certify that the above account is correct. 
H. B. CLAWSON, 
Adjutant General Utah Militia. 
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Pay-roll of field and staff officers com1nanding the Utah Territory militia, employed in the suppression of Indian hostilities in 
Utah County, Utah Territory, in the months of Jtme, July, August, and September, 1866. 
We, the undersigned, acknowledge to have received from James W. Cummings, paymaster Utah Territory militia, the 
sums set opposite to our names, in full payment for our services for the time specified . 
Names. 
SECOND DIVISION. 
Staff; appointment 
office, Rank. 
Aaron Johnson ..••••..••..•.• -- .••• -- .••..•.. Major general .... .. 
Lyman S. Woods ......... Divi~ion adjutant .. Colonel .......... .. 
William Miller............ Division quarterm'r .•.. do ..•.••.....•.. 
Dorr P. Curtis ............ Division aide-de-c'p .... do ............ .. 
William T. Lane ......... Division surgeon ... Lieutenant colonel.. 
Andrew B. Wild .•••.•.••. Divisionaide-de-c'p Major •.••..•..•.•.. 
Richard Bird ................... do ............... do ............ .. 
FIRST BRIGADE. 
William B. Pace .............................. Bligadier geneml. .. 
Alexander F. McDonald .. Brigade adjutant ... Lieutenant coloneL .. 
George W. Bean .......... Brigade quarterm'r .... do 
John Leetham ..•••••...•. Brigade aide-de-c'p . ... do 
John Rigg~ ....... ....... Brigade surgeon ... Mnjor ............ .. 
'l'hadeus E. Fleming...... Brigade aide-de-c'p Captain 
FIRST REGIMENT, 
Leonard J. NuttalL....... . .. .. .. ... .. .. .. . .. . Colonel .......... .. 
James E. Daniels......... .. . . .. . .. . . .. .. . .. . Lieutenant colonel .. 
Samuel S. Jones. . . . . . • • . R egimental adjutant Major ............. . 
P eter Stubbs . . . . . • • • . • . • . R eg. quarterm'r . . . Captain .........•.. 
William W. H aws ............................ Major ............. . 
J ohn P.R. J ones ...... ... Battalion adjutant.. Captain. 
William \V. Allen .............. do ............... do 
SECOND REGIMENT. 
PERIOD OF SERVICE. 
Commence-
ment, 
June 1, 1866 
June l , 18fi6 
June 1, lfl66 
June 1, 1866 
June 1, 1866 
June 1, 1866 
June 1, 1866 
June 1, 1866 
June 1, lfl66 
June 1, 1866 
June I, 1866 
June 1, 1866 
June 1, 1866 
June 1, 1866 
June 1, 1866 
June 1, 1866 
June 1, 181!6 
June 1, 1866 
June 1, 1866 
June l, 1866 
Expiration. 
September 30, 1866 
September 30, 1866 
September 30, 1866 
September 30, 1866 
September 30, 1866 
Septem her 30, 1866 
September 30, 1866 
September 30, 1866 
September 30, 1866 
September 30, 1866 
September 30, 1866 
September 30, 1866 
September 30, 1866 
September 30, 1866 
SeptembPr 30, 18 6 
SeJ.>tember ::!0, 1866 
September 30, 1e66 
September 30, 18ri6 
SeptPmber 30, 1866 
SHptember 30, 1866 
.,; 
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4 $445 00 
4 211 00 
4 211 00 
4 211 00 
4 187 00 
4 163 00 
4 163 00 
4 299 00 
4 187 00 
4 187 00 
4 187 00 
4 163 00 
4 129 50 
211 00 
187 00 
163 00 
129 50 
163 00 
129 50 
129 50 
William E. McClellen ..••. 
Joseph '\V. Bates ........ . 
Colonel .......... ··J June 1, 1866 1 September 30,1866 I 4 1211 00 
Lieutenant colonel .. June l, 1866 September 30,1866 4 187 00 
....... ., 
OO"' 
"" .. p..,~ 0 ~-~,.Q~ 
-o'""d~ 
t'g@ 8 
~: ~·~ 
1)rn0~ 
o::l.<:l"' 
~ 
$48 00 
48 00 
48 00 
48 00 
48 00 
48 00 
48 00 
48 00 
48 00 
48 00 
48 00 
48 00 
liS 00 
48 00 
48 00 
48 00 
48 00 
48 uo 
48 00 
48 00 
48 00 
48 00 
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"' §~ 
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..... o 
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0 
E-< 
$1,828 00 
892 00 
892 00 
892 00 
700 00 
700 00 
1, 244 00 
796 00 
796 00 
796 00 
700 00 
566 00 
892 00 
796 00 
700 00 
566 00 
700 00 
Signatures. 'Witnesses. 
Aaron Johnson ......... . S. S. Jones. 
Lyman S. Wood........ . Do. 
William Miller........... Do. 
D. P. Curtis............. Do. 
AndrPw B. Wild........ Do. 
Rich'd Bird.............. Do. 
Wm. B . Pace ........... . 
A. F. Macdonald ...... .. 
Geo. W. BPan 
John LePtham ......... .. 
John Rigg~ ...... . . ..... . 
Thadeus E. Fleming ..••. 
S. S. Jones. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
L. John Nuttall .......... ~ S. S. Jones. 
Jame~ B. Daniels. ....... Do. 
SamuPl S. Jones.. ....... W. B. Pace. 
Pett~r Stubh~...... .... .. S. S. JoneR. 
Wm. '\:V. Haws.......... Do. 
892 00 I Wm. C. McClelan ...... ·I S. S. Jones. 
76~ 00 Joseph W. Bates........ Do. 
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'Villiam Heaton . • . . . . • • . . Regimental adjutant Majm·_.............. June 1, 1866 Septembet· 30, 1866 4 1S3 oo 48 00 700 00 William Heaton ..•...•.. 
J B Fairbanks ...••..... Reg. surgeon ..... -1 Captmn ......•..... June 1, 1~66 SeptPmber :30, 18ii6 4 129 50 48 00 ................ 
\Villlam Douglas . . . . • . . . Reg. quarterm'r ....... ~o . . • . . . . . . . . . . . June 1, 1866 Septemb.er :10. 1866 4 129 50 48 00 566 00 WiiH•m D•gta .......... -~ Do. 
Henry G. Boyle .......•..................... - ~ MaJor.............. June 1, 1866 SeptembPr :10, 1866 4 163 00 48 00 700 00 H. G. Boyle .... _ ..... _ .. Do. 
George \V. Hancock .......................•...... do·············· June 1, 1866 September :30, 18fi6 4 lfi:l 00 48 00 700 00 Geo. W. Hancock ....... Do. 
\Villiam McBJide ......... ··••····• ·•···•··••· .•.. do····-········- June 1, 1866 September 30, 1866 4 163 00 48 00 700 00 \Villiam McBride ..... _ .. Do. 
THIRD REG!l\IENT. 
Colonel .••...•..•.. .Tune 1, 1866 September 30, 1866 4 211 00 48 00 892 00 Wm. M. Bromley .•...... S. S. Jones. 
Lieutenant colonel.. June 1, 1866 September :50, 1866 4 187 00 48 00 796 00 George D. Snell ...•..... Do. 
Major ...••...•..•.. June 1, 1866 September :30, 1866 4 16:3 00 48 00 700 00 J. W. Bi~sell .••......... Do. 
Captain ........•... June 1, 1866 September 30, 1866 4 129 50 48 00 566 00 Charles D. Evans ..•..... Do. 
William D. Johnson .••• • · ...................................... Major ..•..••...•... June 1, 1866 September 30, 1866 4 163 00 48 00 71!0 00 Wm. D. Johnson ........ Do. 
Girleon D. Wood ....•.... ...................................... .... do ....•..•••.... June 1, 1866 s .. ptember 30, 1866 4 163 00 48 00 700 00 G. D. Wood ....•••...••. Do. 
William Creer .. •..••.•••. .................................... .... do .•....•...•.•. June 1, 1866 September 30, 1866 4 16:3 00 48 00 
Samuel Thomp~on .••...•. .................... ............. . .... ..•. do ........•.•.•. June 1, 1866 S eptember 30, !"1"66 4 163 00 48 00 
Henry E. Hudson . .••.•••. . ................................... .... do .............. June 1, 1866 September 30, 1866 4 16:l 00 48 oo I 700 00 I Henry E. Hudson ... ..... , Do. 
William Vest ..•••••..• .•. Battalion adjutant.. Captain .•• . ...... -~ June 1, 1866 September 30, 1866 4 129 50 48 00 566 00 William Vest ............ Do. 
The above field and staff officers of Utah County, Utah Territory, .were mustered into service by order of Lieutenant 
General Daniel H. Wells. They were assigned to duty where their services were the most needed, in Utah, .Juab, Sanpete, 
and Sevier counties. They were in active service every day for the time specified above, and mustered out on the 30th 
day of September, 1866. 
I certify that the above account is correct. 
H. B. CLAWSON, 
AdJutant General Nauvoo Legion. 
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Pay-roll of Captain Jonathan S. Page's com1Jany -- cavalry, Utah Territory militia, employed in the s~tppression of Indian hos-
t-ilities in Sanpete and Sevier co~mties, in the months of J~tly and Attgust, 1866. 
·we, the undersigned, acknowledge to have received from James W. Cummings, paymaster Utah Territory militia, 
the sums set opposite to our names, in full payment for our services for the time specified. 
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14 
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16 
17 
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Names. Rank. 
Jonathan S. Page ...•.•....... Captain ..... 
Rus~ell Kelley............... . ,1st lieutenant. 
James Maxwell............... 2d lieutenant. 
R. S.Mendenhall .•...•.........•. do .. ..... . 
Roger Farrer ...................•. do ....... . 
Joseph Foutz ................. _ ... do ....•... 
Charles Robinson . ................ do .....•.. 
John C. Searle...... . . . • . . . • . . Sergeant ... . 
H. J.Moore ..............•.....•. do ....... . 
Henry Holden ..................•. do ....... . 
Fancis Molden ...•..............•. do ...•.•.. 
F. D. Shaffer .. .....•......•..... . do ..•..... 
Warren S. Pace ... _ ...•...• _. Private ..... . 
Thomas Wimmer .........•.....•. do ....... . 
George Todd ...................•. do ...•.•.. 
Benjamin F. Stewart ...•......••. do ....•... 
Henry Fairbanks .•.•.•. -- ......•. do .....•.. 
Ammon Nebeker ....•..........•. do ...•••.. 
Samuel P erry . .... ....•........•. do ...••••. 
Daniel Manwell-·······--·-·· ..•. do .. .•..• . 
George Rust .............•........ do ....•... 
'\Varreu Hancock . ........... .. .. . do ....... . 
R. S. Mendenhall .•............... do ...•.•.. 
H. J.l\ioore ..........•..••.....•. do ....•... 
John Davis ....•....••............ do . ...... . 
Albert Harmer ....... _ •.......... do ...•.... 
William Chisholm ..............•. do ...•.... 
Martin Parr . ....•................ do ....... . 
Bartlett Nelson .. ......... __ .... _.do. __ .... . 
Henry Babcock ............•..... do.' ...... . 
Benjamin Buchanan .............. do ....... . 
George Ange ................. . ... do ....... . 
Alma C. Davis .................•. do ....... . 
PERIOD OF SERVICK 
Commence-
ment. 
July 3, 1866 
July 3, 1866 
July 3, 186ti 
July 3, 1866 
July 3, 1866 
July 3, 1866 
July 3, 1866 
July 3, 1866 
July 3, 1866 
July 3, 1866 
July 3, 1866 
July 3, 1866 
July 3, 1866 
July 3, 1866 
July 3, 1866 
July :l, 1866 
July 3, 1866 
July 3, 1866 
July 3, 1866 
July 3, 1866 
July 3, 1866 
July 3, 1866 
July 3, 1866 
July 3, 1866 
July 3, 1866 
July 3, J866 
July 3, 1866 
July 3, 1866 
July 3, 1866 
July 3, 1866 
July 3, 1866 
July 3, 1866 
July 3, 1b66 
Expiration. 
Aug. 25, 1866 
Aug. 25, 1866 
Aug. 25,1866 
Aug. 25, 1866 
Aug. 25, 1866 
Aug. 25, 1E66 
Aug. 25, 1866 
Aug. 25, 1866 
Aug. 25, 1866 
Aug. 25, 1866 
Aug. 25, 1866 
Aug. 25, 1866 
Aug. 25, 1866 
Aug. 25, 1866 
Attg. 25, 1866 
Aug. 25, 1866 
Aug. 25, 1866 
Aug. 25, 1866 
Aug. 25, 1866 
Aug. 25, 1866 
Aug. 25, 1866 
Aug. 25, 1866 
Aug. 25, Jl:ifi6 
Aug. 25,1866 
Aug. 25, 1866 
Aug. 25, 1866 
Aug. 25, 1866 
Aug. 25, 1866 
Aug. 25, 1866 
Aug. 25, 1866 
Aug. 25, 1866 
Aug. 25, 1866 
Aug. 25, ll:l66 
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1 21 -------- ···-··· · $129 50 
1 21 .... - .. - .... • .. -. 112 83 
1 21 .•••.•. - . --- .. -. 112 83 
l 21 . ..... ·- . ....... 112 83 
1 21 . . -- -- -. -.-.-. -. 112 83 
1 21 ................ 112 8:J 
1 21 . -- .. - - - - -- - - . - . 112 83 
i ~t $g ~~ $~ ~~ ~~ gg 
1 21 l7 00 3 50 20 50 
1 21 17 00 3 50 20 50 
1 21 17 00 3 50 20 50 
1 21 13 00 3 50 16 50 
1 2l 13 00 3 50 16 50 
1 21 13 00 3 50 16 50 
1 21 13 00 3 50 16 50 
1 21 13 00 3 50 16 50 
1 21 13 00 3 50 16 50 
1 21 13 00 3 50 16 50 
1 21. 13 00 3 50 16 50 
l 21 13 00 3 50 16 5C 
1 21 13 00 3 50 16 50 
1 21 13 00 3 50 16 50 
1 21 13 00 3 50 ] 6 50 
1 21 13 00 3 50 16 50 
1 21 13 00 3 50 16 50 
1 2l 13 00 3 50 16 50 
1 21 13 00 3 50 16 50 
1 21 13 00 3 50 16 50 
1 21 13 00 3 50 16 50 
1 21 13 00 3 50 16 50 
1 21 13 00 3 50 16 50 
1 21 13 00 3 50 16 ~ 
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$20 40 
20 40 
20 40 
20 40 
20 40 
20 40 
20 40 
20 40 
20 40 
20 40 
20 40 
20 40 
20 40 
20 40 
20 40 
20 40 
20 40 
20 40 
20 40 
20 40 
20 40 
20 40 
20 40 
20 40 
20 40 
20 40 
20 40 
20 40 
20 40 
20 40 
20 40 
20 40 
20 40 
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$240 55 
212 55 
212 55 
212 55 
212 55 
212 55 
212 55 
55 25 
55 25 
55 25 
55 25 
55 25 
48 45 
48 45 
48 45 
48 45 
48 45 
48 45 
48 4;) 
48 45 
48 45 
48 45 
48 45 
48 45 
48 45 
48 45 
48 45 
48 45 
48 45 
48 45 
48 4;) 
48 45 
48 45 
Signatures. 
Jonathan S. Page .•.•.. 
Rus~ell K elley ........ . 
JameH Manwell ...... . 
R. S. Mendenhall ..... . 
Roger Farrer ......... . 
Joseph Font~ .......•.. 
Charl~s Robinson ..... . 
John C. Searle ........ . 
H. J. Moore .......... . 
Henry Holden ........ . 
}'races 1\.lolen ..... _ ... . 
W. S. Pace. 
Thomas Wimmer ..... . 
George Todd ...... _ .. . 
B. F. Stewart ..•...•.. 
Henry Fairbanks ..... . 
Ammon Nebeker ..... . 
Samuel Peen·y . _ .. __ .. 
Daniel Jllanwell ...... . 
GeorgeS. Rust-·-·-··-
·warren Hancock ..... . 
John Davis .. ......... . 
Albert Harmer _ ...... . 
William Chisem .••..... 
Martin l!'arr . ..•....••. 
Bartlett Neilson ......• . 
Henry Bdbcock ....... . 
Benjamin Buchanan . __ 
George Ainge ......... . 
Alma C. Davis ....... . 
'Witnesses. 
J. M. Coombs. 
Do. 
Do. 
A. F. Macdonald. 
Do. 
J. M. Coombs. 
Do. 
Do. 
Do. 
A. F. 1\lacdonald. 
J. EvanH. 
J. 1\L Coombs. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Du. 
Do. 
Do. 
Do. 
A. 1!'. Macdonald. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
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~ Samuel Buckley .••..••.•...•..••. do ...•.... July 3, 1866 Aug. 25,1866 1 21 13 00 3 50 16 50 20 40 4tl 45 Samuel Buckley ....•.. Do. 
23 Roger Farrer ...........•......... do ........ July 3, 1866 Aug. 25, 186G 1 21 13 00 3 50 16 50 20 40 48 45 Roger Farrer ...•....•. J. M. Coombs. 
24 Henry Holden .•....•...•......... do ........ July 3, 1866 Aug. 25, 1866 1 21 13 00 3 50 16 50 20 40 48 45 
~5 'I' J Patten ..•.................. do ........ July 3, 1866 Aug. 25, 18fl6 1 21 13 00 3 50 16 50 20 40 48 45 T. J. Patton ..•..•..... A. F. Macdonald. 
~6 Aibe.rt Jones ...•..............•.. do ........ July 3, 186~ Aug. 25, l8H6 1 21 13 00 3 50 16 50 20 40 48 45 A. Jones .............. Do. 
27 \'Vatson Bell ..................... do ........ July 3, 186 __ Aug 25, 18.66 1 21 13 00 3 50 16 50 20 40 48 45 Watson Bell. .......... Do. 
~8 John John,;on .............•...... do ........ July 3, 186o Aug. 25, 1866 1 21 13 00 3 50 16 50 20 40 48 45 John Johnson ......... Do. 
~9 George Baum .................... do ........ July 3, 1866 Aug. 25, 1866 1 21 13 00 3 50 16 50 20 40 48 45 George Baum .....•.•.. Do. 
~0 Lewellen Lewis .................. do........ July 3, 1866 Aug. 25, 1866 1 21 13 00 3 50 16 50 20 40 48 45 Lewellen Lewis ....... Do. 
31 James Herbert ................•.. do ........ July 3, 1866 Aug. 25, 1866 1 21 13 00 3 50 16 50 20 40 48 45 Jame~ Herbert ......... Do. 
32 AlphPus Conover .••.............. do........ July 3, 1866 Aug. 25, 1866 1 21 13 00 3 50 16 50 20 40 48 45 Alpheus Cownovet• ..•. Do. 
33 John '1'. Morgan ................•. do ...••... July 3, 1866 Aug. :25, 1866 1 21 13 00 3 50 16 50 20 40 48 45 John T. Morgan ....... Do. 
34 A D Shepherd .........•... - · •.. do ..... - .. July 3, 1!:!66 Aug. 25, 1866 1 21 13 00 3 50 16 50 20 40 48 45 A. D. Shepherd ....•.. J. Evans. 
35 O~la~do Herron ..•...•........... do........ Jnly 3, 1866 Aug. 25, 1866 1 21 13 00 3 50 16 50 20 40 48 45 Orlando Herron ...•.•.. Do. 
36 George McConnell .........•...... do ........ July 3, 18~6 Aug. 25, 1866 1 21 13 00 3 50 16 50 20 40 48 45 George McConnell ..•.. Do. 
37 Daniel 'I'homas .................•. do ........ July 3, 1866 Aug. 25, 1866 1 21 13 00 3 50 16 50 20 40 48 45 Daniel 'l'homas ...•.•.. Do. 
38 Newell Brown .....•...••......••. do........ July 3, 1866 Aug. 25, 1866 1 21 13 00 3 50 16 50 20 40 48 45 Newell Brown .......•. Do. 
39 JoReph Ashton ........•.......... do........ July 3, 1866 Aug. 25, 1866 1 21 13 00 3 50 16 50 20 40 48 45 Joseph Ashton .....•... Do. 
40 \Villiam Matthews ................ do .....•.. July 3, 1866 Aug. 25, 1866 1 21 13 00 3 50 16 50 20 40 48 45 William l\Iatthews ..... Do. 
4l John E. Ro~s .................... do........ July 3, 1866 Aug. 25, 1866 1 21 13 00 3 50 16 50 20 40 48 45 John E. Ross .•...•.... Do. 
42 Joseph Erm·d ....•.•.••••..••. ..•. do ........ July 3, 1866 Aug. 25,1866 1 21 13 00 3 50 16 ;)o 20 40 48 45 Joseph Errard ......•.. Do. 
43 Robert Kirkman .....•........ .••. do ........ July 3, 1866 Aug. '25, 1866 l 21 13 O'l 3 50 16 50 20 40 48 45 Robert Kirkman ....... A. F. Macdonald. 
44 'l'heodore Harrington ......... .... do ........ July 3, 1866 Aug. 25, 1866 1 21 13 00 3 50 16 50 20 40 48 45 Theodore Harrington .. William Greenwood. 
45 George Huggard .............. .... do ........ July 3, 1866 Aug. 25, 1866 1 21 13 00 3 50 16 50 20 40 48 45 George Huggard ...•... Do. 
46 John Roberts .......•....•.••. .... do ......•. July 3, 1866 Aug. 25, 1866 1 21 13 00 3 50 16 50 20 40 48 45 John Roberts ...•••..•. Do. 
47 James Hickerson ...••........ .... do ........ July 3, 1866 Aug. 25, 1866 1 21 13 00 3 50 16 50 20 40 48 45 James Hickerson ...... Do. 
~8 Thomas Crook stan ........... ..•. do ........ July 3, 1866 Aug. 25, 1866 1 21 13 00 a 50 16 50 20 40 48 45 Thomas Crookstau ...•. Do. 
49 'l'homas Kan·an .••...•....•.. .••• do ........ July 3, 1866 Aug. 25, 1866 1 21 13 00 3 50 16 50 20 40 48 45 Thomas Karren ...•.••• J. Evand. 
Tllis company was mustered into service at Payson, Utah County, by order of Major General Aaron Johnson, July 3, 
1866, and on tllat day started for Sanpete County; arrived at Fort Gunnison, in said county, July 6, 1866, and was as-
signed to duty by Lieutenant General D. H. Wells in the eastern mountains and passes on the Severe l~iver, in Severe 
and Piute counties. They were in active service every day tmtil they returned to Payson, and mustered out Oli the 25tl1 
day of August, 1866. 
I certify tllat the above account is correct. 
II. B. CLAWSON, 
Ac1jutant Generctl Utah Territory Militia. 
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Pay-roll of Captain George Gardner's company-- infantry, Utah Terr-itory militia, employed in the 87ppr;·ession of Indian hos-
"""""' 
~'\!) 
tilities in Sanpete and Sevier co'Ltnties, frmn April 1, 1866, to November 1, 1866. ~ 
We, the undersigned, acknowledge to have received from James W. Cummings, paymaster Utah Territory militia, the 
sums set opposite to our names, in full payment for our services for the time specified . 
~~ >.' .a 
.d -~ PERIOD OF SERVICE. 
-;:; oo .<:lo ~a.) 0 ~~ §:a 
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Names. Rank. 8 ... 8"0 >,l'l Signatures. Witnesses. ~ ... >..;:: ::l ecce ~ 
"' "' :;§~bO ell a.) ;::..~ z ,J:l Commence- -:9 ;::.. :§ ~g 3.£ s ment. Expiration. ::l ~ g ta.s tj ::s 0 0 ;::.."' 0 ~ z ::s il< ::s E-< E-< >-
-
------- z 
1 George Gardner ..................... Captain ... April1, 1~66 Nov. 1,1s:l66 7 .••. .......... $118 50 $829 50 George Gardener ..•.•.•.....••.. William K. Barton. tj 1 Hans TomaHon ...••....••..•• •...... 1st li<'Ut . .. Aprill, 1866 Nov. 1,18116 7 .••. ............. 108 50 759 50 Hans Thunneson .••...••....•. _ •. Do. 
1 Jonathan Heaton ....••.....•...••... 2d lieut .••. Aprill, 18116 Nov. I, 186fi 7 . •.. ............ 103 50 7'24 50 Johnathan Eaton ...•••...••..•.. Do. t;rj 
2 P<'tt'r Field . ......•..••.•••.•...•••.. .••. do .•••.. April I, 1866 Nov. 1, 18fi6 7 10:3 50 724 50 P .. ter Frea~e ...•.•...•••...•..••. Do. ~ . ..... ................ pj 3 !'lid~ Tueson . ............••..•..••.. .•• . do ..... . April!, \866 Nov. l. 1866 7 ... ............ 103 50 7:24 50 Nit·ls Tuelsin ...••....•...••.•••. Do. ~ 4 Andrew Jorgensen ......•..•...•..•. .... do .•.... April!, 1866 Nov. l,l!l66 7 .•.. .............. 103 50 724 50 Andrew Jorgemsen .•.•...••..... Do. tj 5 Hans Tafben ......•...............•. ... . do . ..... April 1, 1866 Nov. 1, 1R66 7 103 50 724 50 Haus Toft ... ... ......•.•....... Do. 
1 Henry K. Maxham .................. Sergeant . . April t,1e6G Nov. 1,1866 7 $17 $3 50 20 50 143 50 Henry K. Maxham .............. Do. >-1-3 2 Jens J.,psen ............ ............ . .... do ...... April1, 1866 Nov. 1, 1866 7 17 3 50 20 50 14:3 50 J,.ns J,.psen .................... Do. ~ 3 Lars Peterson ....................... .•.. do ..... . Aprii 1, 18fi6 Nov. 1,1866 7 17 3 50 20 50 14:l 5J Lars Pettersen . .................. Do. 0 
4 l\1ortPn Brown.J .... •..........•.••.. .•.. do ...... April!, 1866 Nov. 1,1866 7 17 3 50 20 50 14J 50 Morten Brunn ................... Do. z 
5 Han8 LarsPn .....•...........•...... .... do ...... April l, 1866 Nov. 1, 1866 7 17 350 20 50 143 50 Hans Lar~en ....... .. ............ Do. 00 
1 Jacob Inlander ...................... Private .•.. April l, 1866 Nov. 1,1866 7 13 a 50 16 50 115 50 Jacob Inlander ................... Do. 
2 William Bartholomew ............... .... do ...... Apri11, 1866 Nov. 1, lt'66 7 13 3 50 16 5ll 115 50 Will BartbolomPW ............... Do. ~ 
3 A11thony :Medcalf. ................... .... do ...... April1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 3 50 16 50 115 50 A nthouy MPtcalf ................ Do. z 
4 \Villiam Mather ......•....•...•..... .... do ..... . April!, 1866 Jl;ov. 1, 1866 7 13 3 50 16 50 115 50 Willi>tm J\1;dlor . ................. Do. 0 5 Frl'derick Indrigsen .........•..•... . .... do ...•. . April!, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 3 50 16 5\) 115 5ll Fr .. derick Ludvigsen ............. Do. 1-3 6 Anthony Wiug ...................... .... do ...... April 1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 3 50 16 50 115 50 Anthony Wing ................... Do. >-7 Mad~ P. Sorensen .................... .... do ...... April 1, 1e66 Nov. 1,1866 7 13 3 50 16 50 115 50 Mad~ P. Sor..-usen ............... Do. ~ 8 Henry Rodgers ...................... ... . do .... April!, 1866 Nov. 1,1866 7 13 3 50 16 50 115 50 H enry Roper . ...•............•.. Do. 
9 Tho" a~ Jones ................•.•.... .... do ..... . Aprill, Hl66 Nov. 1,1866 7 1:3 3 50 16 50 115 50 Thomas Jones, hi~+ mark ....... I>o. 
10 Ole OleHt'n .......•................... . ... do . .... . April 1, 1866 Nov. 1, 1~66 7 1:3 3 50 16 50 115 50 Ole 018Pn ........................ Do. 
11 Jen~ F. Morten~en ................... . ... do ...... April 1, 18ti6 NO ·'· 1, 1~66 7 13 3 50 16 50 115 50 J ens F. Mortensen ............... Do. 
12 l<'rertman GrPgo•·y ................... .... dl.l ..... . Ap•i11, 1866 Nov. l, 18nfi 7 13 3 50 16 50 ll5 50 
13 Willi m Inlander .................... .... do ..... . April 1, 18fi6 Nov. 1, le66 7 13 3 50 16 30 115 50 William IniPnder ................ Do. 
14 LPwi~ Jen•en ....................... .•.. do . .... April l,lflG6 Nov. 1,1866 7 l:J 3 50 16 50 115 50 Rund JensPn .................... Do. 
15 \Villi am orad-ley... . ....•..•.•...• . .... do ...... April I, 1866 Nov. 1, 1tl66 7 I::J 3 50 16 50 115 50 William Bradsley ...•.•..•••..... Do. 
16 <1e rge Han Men . . • ...........••..•.... .... do ..... . April 1, lt<fi6 ~ov. 1, 1866 7 13 3 50 16 50 115 50 
17 William Brown ...................... .... do . ..... April t, 1866 Nov. 1,1866 7 13 3 50 16 50 115 50 William Brown .•...••.•.•....... Do. 
18 Jam .. ~ KPHrnes ...................... ..•. do ...... April!, 18ti6 Nov. 1, te66 7 13 3 50 16 50 115 50 JamP8 Keames ................... Do. 
1Y J~!r:~~'Sif:~t;~::::::::::::::::::::: ..•. do ...•. . April 1, I ~66 Nov. 1, 1e66 7 13 3 50 16 50 115 50 Brigham Nay .............••..•.. Do. 20 .... do ...•.. April!, 1866 Nov. 1,18116 7 1:3 3 50 16 50 115 50 
21 Ledrick Chrititiansen .............. , ...... do ...... Aprill,1866 Nov. 1,1866 7 13 3 50 16 50 115 50 Ledrick Christensen .•.•••.....•.. Do. 
22 John Sorensen,jr .••...•••.. -----···· .•.. ao ...... Apr~11, 18~~ Nov. 1,1866 7 13 3 50 16 50 11!1 50 John Sorensen ................•.. Do. 
!:?3 Roren Sorensen ..•..•....••....•......•.. do ...... Apr~11 • 1 ~66 Nov. 1,1866 7 13 3 50 16 50 115 50 Soren Sorensen .......•.•...•.... Do. 24 Liberty lllillett .......••••..•.....•.. .... do ...•.. Apr~l1, I 0 Nov. 1, 18fi6 7 13 3 50 1fi 50 115 50 25 to~ni-~t.~j{~~~ ~: ~ ~ ~~~·>:-:-:-:~_:_:_:_~ ~ ~:: ::: :i~:::::: !~~jl u~~~ Nov. 1, 11166 7 13 3 50 16 50 11'1 50 Hans Toft, SPn'r ........••.•...•. Do. Nov. 1, 181\fi 7 13 3 50 lfi 50 115 50 Amos Stevens ..•..........•...•. Do. 26 Nov. 1, 18fiil 7 13 3 50 IIi 50 11;) 50 John \Var~d .. n ..•....••......... Do. 27 
George Sorensen .. ---.·-·····--···· · ·--.do······ A pr~l1, lfl~6 Nov. 1,1866 7 13 3 50 16 5:J 115 !}0 George Sorensen ..•.....•....... Do. 28 
29 Ole c Olsen .....••••••.......••.....•. do ...•.. Apnl1, 1866 Nov. 1, 186fi 7 13 3 50 16 50 115 50 Ole C. Olsen .................... Do. 
30 Soren.Jensen: ........................... do ...... Aprill, !Sfifi Nov. 1,1866 7 1:1 3 50 16 50 115 50 SorPn Jt>m·en .................... Do. 
31 John Peter Frilesed ...................... do ...... Aprll1, 1866 Nov. 1,1866 7 13 3 50 16 50 115 50 J.P. Flilsted .................... Do. 
32 Thomas Peterson ......... -····- .. --· ·--.do .... -. April 1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 3 50 16 50 11!\ 50 Tommas Peter~on ............... Do. 
33 Henry Keames .......................... do..... April!, 1866 Nov. 1, 18fl6 7 13 3 50 16 50 115 50 Henery Keanes ....... .... ...... Do. 
34 Brigham Vilander ....................... do .•••• . Apr!l1, 186~ Nov. 1,1866 7 13 3 50 16 50 115 50 l:kignam Inlandet· ..•...•..•...... Do. 
35 Christen Hansen .................... . .... do ...... Apr~l1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 3 50 16 50 115 50 Chri,ten Hansen ................. Do. 
36 Samuel Lubland .............. .......... do .•.••. Apn11, 1866 Nov. J, 1866 7 13 3 50 16 50 115 50 Samuel Luulin ................... Do. 
37 Ole Anrlerson ........................... do ...... Apr!l 1,1866 Nov. l, 1866 7 13 3 50 16 50 115 50 Ole And··rHen ................... Do. 
38 Niels Lundstrum ........................ do ...... April!, 1866 Nov, 1, 1866 7 13 3 50 16 50 115 50 N. Lundstrum ..•..••.•.•......•. Do. 
39 Ramnel Beaodsley ....................... do ...... April1, 1866 Nov, 1, 11166 7 13 3 50 16 50 115 50 Samuel Bardsley ................ Do. 
40 'Villinm Christensen ..................... do ...... Aprill, 1866 Nov, 1,1866 7 13 3 50 16 50 1l5 50 William Christiansen ...• •.. .•.... Do. 
41 Lars Madson ...•...••••..•••••.••....•• . do...... April I, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 3 50 16 50 115 50 Lar~ Madson ..................... Do. 
42 Lars Es~land ........................ .••. do ...... April 1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 3 50 16 50 115 50 Lar·s Eskluud .. .................. Do. 
43 George Hawlep .. - ................... .... do ...... April1, 1866 Nov. l, 1861i 7 13 3 50 16 5U 115 50 George Hawlt>y .................. Do. 
44 Harman Christen~en .•.•.•.•.• •.• .... .• .. do ...... Aprlll, 1866 Nov. 1, 181i6 7 13 3 50 16 50 115 50 Harman Chri~tensen ............. Do. 
45 James Sylve~ter ..... ........ ........ ..•. do ...... April!, 1866 Nov, 1,1866 7 13 3 50 16 50 115 50 Jame>< Silvebter .................. Do. 
46 Runo JenBen ........................ .... do ...... April 1, Ul66 Nov. 1, 1866 7 13 3fi0 16 50 115 50 Rund Jensen .................... Do. 
47 Daniel Brown ....................... .... do ...... April 1, 1866 Nov. 1,1866 7 13 3 50 16 50 115 50 Daniel Brown ............ . ...... Do. 
48 :Matll Jensen ......................... .... do ...... April I, 1866 Nov, 1, 1861i 7 13 3 50 16 50 115 50 Mans Jeuwu . .......... ... ...... . Do. 
40 John Swen8en ....................... .... do ...... Aprll1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 3 50 16 50 115 50 John Swe11~on . ................. . Do, 
50 Soren P. Peterson ................... .... do ..... April!, 1866 Nov, 1,1866 7 13 3 50 16 50 115 50 Soren P. Peterson ............... Do. 
5L Ivoy H<'ndry, sr ..................... .... do ...... April 1,1866 Nov. 1,1866 7 13 3 50 16 50 115 50 lver Hendriksen, X ....... . ...... Do . 
52 James Steel. ....................... . .... do ...... Aprll1, 1866 Nov. 1, 1866 7 13 3 50 16 50 115 50 Jr.mes Steel ..................... Do. 
53 Morten Drown .,,, ••. , .•.••.•.........•. do ...... Aprll1,1860 Nov. 1,1866 7 13 3 50 16 50 115 50 Morten Brown ................... Do. 
This company was mustered into service at Fort Gunnison, Sanpete County, April!, 1866, by Brigadier General War-
ren S. Snow, aud by him assigned to duty in the vicinity of said city. They were in active service every day for the time 
specified above, and were mustered out November 1,1866. 
I certify that the above account is correct. "" 
H. B. CLAWSON, 
Adjutant General Nauvoo Legion. 
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Pcty-roll of Oaptai·n Willicwt 0. Whightman's company -- infantry, Utah Territm·y militia, employed in the suppression of 
Indian hostil-ities in Payson, Pondtown, Santiquin, and Goshen, Utah County, Utah Territory, frmn May 11, 1866, to August 
29, 1866. 
We, the undersigned, acknowledge to have received from James W. Cummings, paymaster Utah Territory militia, the 
sums set opposite to our names, in full payment for our services for the time specified. 
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Names. Rank. 
1 William C. Whightman .•••.. Captain .. . 
1 Ephraim Ell~worth . • • . . . • .. . 1~t Iieut ... . 
1 Parley P. Loveless .......... 2d Iieut .. .. 
'2 Charles Brewerton ............... do .... .. 
3 David E. Seargent ............... do .... .. 
4 SannlPl Curtis ................... do .... .. 
5 John Zundal. .................... do ..... . 
6 Henry E. Gardner ............... do .... .. 
1 Jooeph Jones ................ Sergeant .. 
2 Joseph Hewish ............ . .... do .... .. 
3 J esse Taylor .................... do ..... . 
4 Everett Richmond ............... do .... .. 
5 F.l\L Ewell. .... .. .............. do .... .. 
· 1 William P. Stewart .......... Private .. .. 
2 William Depew ................. do .... .. 
3 Charles Long .................... do .... .. 
4 William Powell ................. do .... .. 
5 Norman Filmore ................. do ..... . 
6 J.oseph Whightman .............. do .... .. 
7 Thomas P. Cloward ............. do .... .. 
8 Cornelius Melinger .............. do .... .. 
9 0. Knowlton .................... do .... .. 
10 James E. Jones .................. do .... .. 
11 Albert Kempton ................. do .... .. 
12 Hyrum Spencer ................. do .... .. 
13 Thomas Clayson ................. do .... .. 
14 Nephi A. Loveless ............... do ..... . 
15 Francis Keel. .................... do .... .. 
16 Henry T erbit. ................... do .... .. 
17 Jonathan G. Davis ............... do .... .. 
18 Alexander G. Davis ............. do .... .. 
PERIOD OF SERVICE. 
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ment. 
May 11, 1866 Aug. 29, 1866 
May 11, 1866 Aug. 29, 1866 
May 11, '1866 Aug. 29, 1866 
May 11,1866 Aug. 29,1866 
May 11, U~66 Aug. 29, 1866 
May 11,1866 Aug. 29,1866 
May 1 1, 1866 Aug. 29, 1866 
May 11,1866 Aug. 29, 1866 
May 11,1866 Aug. 29,1866 
May 11, 1866 Aug. 29, 1866 
May 11, 1866 Aug. 29, 1866 
May 11,1866 Aug. 29,18661 
May 11, 1866 Aug. 29, 1866 
May 11, 1866 Aug. 29, 1866 
May 11,1866 Aug. 29,1866 
May 11, 1866 Aug. 29, 1866 
May 11, 1866 Aug. 29, 1866
1 
May 11, 1866 Aug. 29, 1866 
May 11, 1866 Aug. 29, 1866 
May 11, 1866 Aug. 29, 1866 
May 11,1866 Aug. 29,1866 
May 11,1866 Aug. 29,1866 
May ll, 1866 Aug. 29, 1866 
May 11,1866 Aug. 29,1866 
May 11,1866 Aug. 29, 1866 
1\lay 11, 1866 Aug. 29,1866 
May 11, 186o Aug. 29, 1866 
May 11,1866 Aug. 29,1~66 
May 11, 1866 Aug. 29, 1866 
May ll, 1866 Aug. 29, 1E66 
May 11,1866 Aug. 29, 1866 
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3 18 ................ $l18 50 
3 18 ................ lOB 50 
3 18 ................ 103 50 
3 18 ................ 103 50 
3 18 ................ 103 50 
3 18 ................ 103 50 
3 18 ................ 10:3 50 
3 18 ................ 103 50 
3 18 $17 00 $3 50 20 50 
:3 18 17 00 3 50 20 50 
3 18 17 00 3 50 20 50 
3 18 17 00 3 50 20 50 
3 18 17 00 3 50 20 50 
3 18 13 00 3 50 Hi 50 
3 18 13 00 3 50 16 50 
3 18 13 00 3 50 16 50 
3 18 13 00 3 50 16 50 
3 18 13 00 3 50 16 50 
3 18 13 00 3 50 16 50 
3 18 13 00 3 50 16 50 
3 18 13 00 3 50 16 50 
3 18 13 00 3 50 16 50 
3 18 13 00 3 50 16 50 
3 18 13 00 3 50 16 50 
3 16 13 00 3 50 16 50 
318 1300 350 1650 
3 18 13 00 3 50 16 50 
3 18 13 00 3 50 16 50 
3 18 13 00 3 53 1() 50 
3 18 13 00 3 5) 16 50 
3 18 13 00 3 50 16 50 
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59 40 
59 40 
59 40 
59 40 
59 40 
59 40 
59 4(' 
59 40 
59 40 
59 40 
59 40 
59 40 
59 40 
59 40 
59 40 
59 40 
59 40 
59 40 
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19 Edward K. Roberts .••..•.••..... do ..•... 
20 Peter "\Vinward ..........••..••. do ..... . 
2l JamPsKnight --·········---- .••. do ..... . 
22 "\Villiam KeeL ................... do .•••.. 
23 Dabrey Keel .................•. . do ..... . 
24 John Spencer ............•..... . do .••... 
25 George Williams . . . • . . . • . • . . . .. -do ..•.. _ 
26 David Sabin ......••..•• _ .•••..•.. do .•••.. 
27 Richard Betts-..... . • • . . • . . . . . •.. do ..... . 
28 Benjamin Hancock .•...•......• . do ..... . 
29 Dermot Searle ................... do ..... . 
30 Andrew Box .................... do ..•... 
31 Parley Sabin .................... do ...•.. 
32 James Ellsworth ................. do ..... . 
33 James Huish ................... . do .•••.. 
34 \Villiam Cloward ................ do ..... . 
35 Jol>n Manwell. ••.•.••••.•••.. , .. do ..... . 
36 Ransome Filmore .•...•..••....•. do ..... . 
37 Thomas Zundal. .•..•.........••. do ..... . 
38 HarvyClark ..................... do .•.... 
39 RubenJolley . .••••..••...••..•.. do ...•.. 
40 James Memmet .................. do .... .. 
41 John Jackson ................... do ..... . 
42 David Wilson ................... do ..... . 
43 Henry Kay - -.... -............... do ..••.. 
44 Thomas G. \Vilson ..••..•.••...• . do ..... . 
45 John Mikesell. .................. do .... .. 
46 George Nebeker ................. do .... .. 
47 William P. Bell. ........ . ........ do .... .. 
48 Jerman Johnson ................. do ..•••. 
49 Joseph Wignell .................. do ..... . 
50 Hyram Loveless ................. do .... .. 
JI,Jay 11, 1866 
MHy 11,1866 
May 11,1866 
May 11,1866 
May 11,1866 
May 11,1866 
May 11,1866 
May 11,1866 
May 11,1866 
May 11,1866 
May 11,1866 
May 11,1866 
May 11,1866 
May 11,1866 
May 11,1866 
1\Iay 11, U!66 
May 11,1866 
May 11,1866 
May 11,1866 
May 11,1866 
May 11,1866 
May 11,1866 
May 11,1866 
May 11,1866 
May 11,1866 
May 11,1866 
May 11, 1866 
May 11, 1il66 
May 11,1866 
May 11,1866 
May 11,1866 
May 11, 1866 
Aug. 29,1866 
Aug. 29, 1866 
Aug. 29, 1866 
Aug. 29, 1S66 
Aug. 29, 1866 
Aug. 29, 1866 
Aug. 29, 1866 
Aug. 29, 1866 
Aug. 29, l E66 
Aug. 29,1866 
Aug. 29,1866 
Aug. 29, 1 ~66 
Aug. 29, 1866 
Aug. 29,1866 
Aug. 29,1866 
Aug. 29, 1866 
Aug. 29, 1866 
Aug. 29, 1866 
Aug, 29, 1861i 
Aug. 29, 1866 
Aug. 29, 1866 
Aug. 29, 1866 
Aug. 29, 1866 
Aug. 29, 1866 
Aug. 29, 1866 
Aug. 29, 1866 
Aug. 29, 1866 
Aug. 29,1866 
Aug. 29, 1866 
Aug. 29, 1866 
Aug. 29, 1866 
Aug, 29, 1866 
3 18 
3 18 
3 18 
3 ltl 
3 18 
3 18 
3 18 
3 18 
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3 18 
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3 18 
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13 00 
13 00 
I:J 00 
13 00 
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13 00 
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1:3 00 
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13 00-
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13 00 
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16 50 
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16 50 
16 50 
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16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
59 40 
59 40 
59 40 
59 40 
59 40 
59 40 
59 40 
59 40 
59 40 
59 40 
59 40 
59 40 
59 40 
59 40 
59 40 
59 40 
59 40 
59 40 
59 40 
59 40 
59 40 
59 40 
59 40 
59 40 
59 40 
59 40 
59 40 
59 40 
59 40 
59 40 
59 40 
59 40 
E. K. Roberts ...................... . 
Petet' 'Vinward ..................... _ 
James Knights ...................... . 
William KeeL .•...•................. 
Dabery Keel .•••.. 
Jolln Spencle ..•........•............ 
George Williams ................... .. 
David Sabin .......... . 
Richard B etts ....................... . 
B enja'n Hancock ..... . 
Delmot Searle ...................... . 
Andrew Box ........ .. 
Porley Sabin ..•..••..••......•• . ... _ 
Jame8 El8worth ....•.. 
Janes \V. Huish ...... . 
William Cloward ....•....•...•....... 
John llfanwil. ...................... . 
Ransom Fillmore. 
'fhomaH Zundle ..................... . 
Harvey Clark ..... . 
Reuben Jolley ..... . 
Jame8 Memmet ..................... . 
John Jackson ....................... . 
David Wilson ..................... .. 
Henery K ey ................•........ 
'f. G. Wil8on ...............••...•... 
John Mikesell, jr ................... .. 
George Nebeker .....•. 
German Johnson 
Joseph 'Vigna!!. .................... . 
Hyrum Loveless_ ................... . 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
llo. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do, 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
D.o. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
J. M. Combs. 
Do. 
Do. 
This company was mustered into service at Payson, Utah County, May 11, 1866, by order of Major General Aaron~ 
Johnson, and assigned to duty by him in the vicinity of Goshen ~;nd surrounding country; they were in active service 
until mustered out, August 29, 1866. 
I certify that the above account is correct. 
H. B. CLAWSON, 
Adj1ttant General Uta}~ Territory lJfilitia. 
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Pay-roll of Captctin Charles C. B~trr's cmnpany -- infantry, Utah Territory militia, employed in the suppression of Indian lws-
tilities in Payson, Pondtown, Santaquin, and Goshen, Utah Cmtnty, Utah Territory, from JJ!ay 11, 18G6, to Aug~tst 29, 1866. 
We, the undersigned, acknowledge to have received from James W. Cummings, paymaster Utah Territory militia, the 
sums set opposite to our names, in full payment for our services for the time specified. 
~ Names. Rank. 
,0 
13 
~ 
1 Charles C. Burr . • • • • . . . • .. . . .. Captain .. . 
1 John Butler ................... 1st lieut .. . 
1 James Hall. ................... Private .. .. 
2 Charles B. Whightman ............ do .... .. 
3 Hyrum Elmore .. .. .. .. .. .. .. .. . ... do ..... . 
4 Henry H ershay ................... do ..... . 
5 George Killean .................... do ..... . 
6 Curtis E. Botton.: ................. do .... .. 
7 John H. 1\Ioore, sen ................ do .... .. 
8 William W. Rust .................. do .... .. 
9 Jose ph Curtis . ..................... do ..... . 
10 DavidS. Colvin ......... ... ....... do .... .. 
11 Burton H. Phelps .................. do ..... . 
12 Christopher Dixon ................. do .... .. 
13 William Calkins ................... do ..... . 
14 Philo Johnwn ..................... do .. .. .. 
15 Anson Sheffield .................... do .... .. 
16 David Lamb . ...................... do ..... . 
17 Charles B. Hancock . ............... do .... .. 
18 James Butlet· ...................... do . .... . 
19 Jeremiah Hingham ................. do .... .. 
20 Richard Brown .................... do .... .. 
21 llenry Savage ..................... do .... .. 
22 Philip Ballard ............. . ....... do ..... . 
2:1 Cyprian Marsh ..................... do .... .. 
24 Jawes McClellen ................... do .... .. 
25 Daniel Filmore .................... do .... .. 
PERIOD OF SERVICE. 
Commence· 
ruent. 
May 11,1866 
May 11,1866 
May 11,1866 
May ll, 1866 
May 11,1866 
May ll, 1866 
May 11,1866 
May 11, h l66 
May 11,1866 
May 11,1866 
May 11, 1866 
May 11,1866 
May 11,1866 
May 11, 1866 
May 11,1866 
May 11, 1866 
May tl, 1866 
May 11,1866 
May 11,1866 
May 11, 1866 
May 11, 1866 
May ll, 1866 
May ll, 1866 
May 11, 1866 
May 11,1866 
May 11, 1866 
May 11, 1866 
Expiration. 
Aug. 29, 1866 
Aug. 29, 1866 
Aug. 29, 1866 
Aug. 29, 186n 
Aug. 29, 1866 
Aug. 29, 18Gn 
Aug. 29, 1866 
Aug. 29, 1866 
Aug. 29, 1866 
Aug. 29, 1866 
Aug. 29, 1866 
Aug. 29, 1866 
Aug. 29, 1866 
Aug. 29, 1866 
Aug. 29, 1866 
Aug. 29, 1866 
Aug. 24, 1866 
Aug. 29,1866 
Aug. ~9, 1866 
Aug. 29, 1866 
Aug. 29, 1866 
Aug. 29, 1866 
Aug . .2'J, 1866 
Aug. 29, 1866 
Aug. 29, 1866 
Aug. ~9, 1866 
Aug. 29, 1866 
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E-< 
3 18 ................ $118 50 
3 18 ................ 108 50 
3 18 $13 00 $3 50 16 50 
3 18 13 00 3 50 16 50 
3 18 13 00 3 50 16 50 
3 18 13 00 3 50 16 50 
3 18 13 00 3 50 16 50 
3 18 13 00 3 50 16 50 
3 18 13 00 3 50 16 50 
3 18 13 00 3 50 16 50 
3 18 13 00 3 50 16 50 
3 18 13 00 3 50 16 50 
3 18 13 00 3 5U 16 50 
3 18 13 00 3 50 16 50 
3 18 1:3 00 3 50 16 50 
3 18 13 00 3 50 16 50 
3 18 13 00 3 50 16 50 
3 18 13 00 3 50 16 50 
3 18 13 00 3 50 16 50 
3 18 13 00 3 50 16 50 
3 18 13 00 3 50 16 50 
3 18 13 00 3 .30 16 50 
3 18 13 00 3 50 16 50 
3 ' 18 13 00 3 50 16 50 
3 18 13 00 3 50 16 50 
3 18 1:3 00 3 50 16 50 
3 18 13 00 3 50 16 50 
"d 
§~ 
h::l 
"'"' A~
0 
3~ 
0 
E-< 
$426 60 
3!JO 6Ll 
59 40 
59 40 
59 40 
59 40 
59 40 
59 40 
5!) 40 
59 40 
59 40 
59 40 
!)!J 40 
59 40 
59 40 
59 40 
59 40 
5Y 40 
59 40 
59 40 
59 40 
59 40 
59 40 
59 40 
59 40 
5!J 40 
59 40 
Signatures. 
C. C. Burr .... .. 
J ohn Butler .. .. 
Jnmes Hall .................. .. 
C. B. Wightman 
Hiram Elmer 
George Killian .. ............. .. 
Curtis E. Botton .............. . 
J ohn H. Moore, sen 
Wm. W. Rust .... .. 
Joseph Curtis .... .. 
David S. Colvin ............. .. 
Burton H. Pht'lps ............ .. 
Chit•topber Dixon ............. . 
William Kalkins ............. .. 
Philo John~o n . .... . 
Anson Sheffield .............. .. 
D avid Laut .................. . 
C. B. Hancock ............... .. 
James ButlPr .. ... . 
Jeremiah Bingham. 
Richard Brown 
Henry Savage . 
Phillip Ballard .... . 
Cyprian Mar,h .... . 
JamPs McClelau .............. . 
Daniel Fillmore ............... . 
Witnesses. 
W. B. Pace. 
Do. 
Do. 
Do. 
D0. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
This company was mustered into seryice at Pa.yson, Utah County, May 11, 1866, by order of Major General Johnson, 
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and assigned to duty by him in the southeast mountains for the protection of the 
County; they were in active service t~.ntil mustered out, August 29, 1866. 
I certify that the above account is correct. 
settlements in the south part of Utah 
H. B CLAWSON, 
Adjutant General Utah Territory JILilitia. 
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Pay-roll of Captain Andrew Bigler's coinpany --· cavalry, Utah Territory militia, employed in the suppression of Indian hostili-
ties in Sanpete and Sevier counties, Utcth Territory, from July 1, 1866, to September 30, 1866. 
We, the undersigned, acknowledge to have received from James W. Cummings, paymaster Utah Territory militia, the 
sums set opposite to our names, in full payment for our services for the time specified. 
...: 
Names. Rank. 
~ 
::s 
z 
1 Andrew Bigler . . . . . . . . . • . . . • . Captain .. 
1 Thomas Abbott ............... 1st lieut 
1 Elias Vanfleet ............. _.. 2d Iieut .. 
2 William Foxley ................... no . .. . 
3 Joseph Holbrook ................. do ... . 
4 Isaac Atkinson ............ _ ..... . do ... . 
5 Henry Yates ..................... do .. .. 
1 Timothy B. Clark .. _... .. .. .. Sergeant. 
2 John Bloxam ..................... do .. .. 
3 John Duncan .. ................... do .•.. 
4 Ephntim Hatch ................... do ... . 
~ Charl~:s Layton ... _ .............. . do ... . 
1 Hubert Burk . .. .. .. . .. .. .. . .. Private .. 
2 Ameeuas Miller ................... do ... . 
3 William Glover ................... do ... . 
4 William Haight ................... do .. .. 
5 Hyrum Ri~e ................. . .... do . . .. 
6 Alma Hays ....................... do ... . 
7 William Rice ..................... do .. .. 
8 .Joel Grover ...................... do .. .. 
9 David Clawson ................... do ... . 
10 Joseph Miller ..................... do . . .. 
11 William Galbreath ..•...•..•...... do .•.. 
12 George Stoddard .................. do .. .. 
13 Peter Billings ... .................. do .. .. 
14 John Flint .......... . ............. do .. .. 
15 Robert Bodley .......... _ .... . .... do .. . 
16 Hyrum King ..................... do ... . 
17 Enock Harri s ... ... . .............. do ... . 
18 John Manning .................... do .. .. 
19 Thomas Burton . .................. do ... . 
20 Joseph \Yoolley .................. do .. .. 
PERIOD OF SERVICE, 
Commence· 
ment. 
July 1, 1866 
July 1, 1866 
July 1, 1866 
July 1, 1866 
July 1, 1866 
July 1, 1866 
July 1, 1tl66 
July 1, 1866 
July 1, 1866 
July 1, 1866 
July 1, 1866 
July 1, 1866 
July 1, lil66 
July 1, 1866 
July 1, 1866 
July 1, 1866 
July 1, 1866 
July 1, 1866 
July L, 1866 
July 1, 1866 
July 1, 1866 
July l, 1866 
July 1, 1!;66 
July 1, 1866 
July l, 1866 
July 1, 1E66 
July l, 1866 
July 1, 1!366 
July 1, 1866 
July 1, 1866 
July 1, 1866 
July 1, 18ti6 
Expiration. 
Sept. 30, 1866 
Sept. 30, 1866 
Sept. 30, 1866 
Sept. 30, 1866 
Sept. 30, 1866 
Sept. 30, 1866 
Sept. 30, J866 
8ept. 30, 1866 
Sept. 30, 1866 
Sept. 30, 1866 
Sept. 30, 1866 
Sept. 30, 1E66 
Sept. 30, 1866 
Sept. 30. 1866 
Sept. 30, 1866 
l:lept. 30, 1 866 
Sept. 30, 1866 
Sept. 30, 1866 
Sept. 30, 1866 
Sept. 30, 1866 
Sept. 30. 1866 
Sept. 30, 1866 
Sept. :-10, 1866 
Sept. 30, 1866 
Sept. :m, 1866 
Sept. 30, 1866 
St-pt. 30, 1866 
Sept. 30, 1866 
Sept. 30, 1866 
Sept. 30, 1866 
Sept. 30, lt66 
Sept. 30, 1866 
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-'0 ~§ 
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3 ................ $128 50 
3 ................ 112 8:-1 
3 .. -- ......... - .. ll~ 83 
3 .............. .. 112 83 
3 ................ 112 83 
3 -------- -------- 112 83 
3 ................ 112 83 
3 $17 00 $3 50 20 50 
3 17 00 3 50 20 50 
3 17 00 3 50 20 50 
3 1700 350 2050 
3 1700 :l50 2050 
3 13 00 3 50 16 50 
3 13 00 3 50 16 50 
3 13 00 3 50 16 50 
3 13 00 3 50 16 50 
3 13 00 3 50 16 50 
3 1:3 00 3 50 16 50 
3 13 00 3 50 16 50 
3 13 00 3 50 16 50 
3 13 00 3 50 ] 6 50 
3 13 00 3 50 16 50 
3 13 00 3 50 16 50 
3 13 00 3 50 16 50 
3 13 00 3 50 16 50 
3 13 00 3 50 16 50 
3 13 00 3 50 16 50 
3 13 00 3 50 16 50 
3 13 oo 3 50 16 5u 
3 13 00 3 50 16 50 
3 13 00 3 50 16 50 
3 13 00 3 50 16 50 
....... "' cEO~ 
>..~ 0 
O:a>..c:l 
~ ·;;:; '0 -E 
~:g § s 
"'"'"'"' 1:; ~ f"8 
Q;)tn004 
<.l ::S..c:l"' ~ 
$36 00 
36 00 
36 00 
36 00 
36 00 
36 00 
36 00 
3fi 00 
36 00 
36 00 
36 00 
36 00 
J6 00 
36 00 
36 00 
36 00 
36 00 
36 00 
36 00 
36 00 
36 00 
36 00 
36 00 
36 00 
36 00 
36 00 
36 00 
36 00 
36 00 
36 00 
36 00 
36 00 
"' 
1iaS 
ol<.l 
>..§ 
ce;:: 
»<o 
3~ 
0 
Eo; 
$421 50 
374 49 
374 49 
374 49 
374 49 
374 49 
374 49 
97 50 
97 50 
97 50 
97 50 
97 50 
85 50 
85 50 
85 50 
85 50 
~5 50 
85 50 
85 50 
85 50 
85 50 
85 50 
85 50 
85 50 
85 50 
85 50 
85 50 
85 50 
85 50 
85 50 
85 50 
85 50 
Signatures. 
Andrew Bigler ............ .. 
Thomas A bat .............. . 
Elias Vanfleet. ............ .. 
William Foxley ........... .. 
Joseph Holbrok ........... .. 
Isr.ac Atkin~on ............. . 
Henry Yates .............. .. 
Timothy B. ()lark ......... .. 
Job Bloxsom 
John Duncan ............... . 
Ephraim Hatch. 
Charles Layton ............ .. 
Hubert Burk .............. .. 
Ameenas Miller ............ .. 
\Yilliam Glover ............ .. 
William Haight ............. . 
Hyrum Rice . 
Alma Rayle . ............... . 
\Villiam ltice ..............•. 
Joel Grover ..............••. 
Davirl Clouse ............. .. 
Joseph Miller .............. .. 
William Galbraith . ......... . 
George Stoddard 
P eter Billings .............. .. 
John !<'lint ................ .. 
Robert Bodly . 
Hyrum King .............. .. 
Enoch Harris .............. .. 
John Manning .............. . 
Thomas Burton ........... .. 
Joseph Woolley ............ . 
Witnesses. 
Job W ellings. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
-g~: 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
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21 John FiRhE>r ...................... do .... 1 July 1, 1866 Sept. 30, 1866 g J 13 00 3 50 I 
22 Wallace "\Villey ..•................ do .... July l, 1866 Rept. 30, 1866 13 00 3 50 
23 J,.nthns Barlow ................... do .... July 1, 1866 Sept. 30, 1866 3 13 00 3 50 
21 William ()orbrige ................. do .... July l, 1866 s~pt. 30, l86ti 3 13 00 3 50 
25 George Davis ... .............. .... do .... Ju y 1, 18~6 Sept. 30, 18ti6 3 13 00 3 50 
26 \Villiam Jackson .................. do .... July 1, 18ti6 Sept. 30, 1866 3 13 00 3 50 
27 David Stoker . ..........•...•. . . . . do .... July 1, 1866 Sept. 30, 1866 3 13 00 3 50 
28 David Thompson .......•..•.. .... do .... July I, 1866 Sept. 30, 1866 3 13 LO 3 50 
29 Che,ter Call .. ........•....... ... do ... . July l, 1866 Sept. 30, 1866 3 13 00 3 50 
30 Orvil Thompson ............. . .... do .... July 1, 1866 Sept. 30, 1866 3 13 00 3 50 
31 Daniel MoKs .... .............. .... do .... July 1, 1866 Sept. 30, 1866 3 13 00 3 50 
32 John Perkins .. ............... .... do .... July 1, 1866 S.-pt. 30, 1866 3 13 00 3 50 
33 Thomas Atkinson . ............ . ... do .... July l, 1866 Sept. 30, 1866 3 13 00 3 50 
34 GPorge Pa<·e . ......•......... . .... do .. .. July 1, 186ti Sept. 30, 1866 3 13 00 3 50 
35 'Vi! ham Gillespie ............. .. . . do .... July 1, 1tlti6 Sept. 30, 1866 3 13 00 3 50 
36 Joseph Argyle . ............... .... do .. .. July 1, 1866 Se[Jt. 30, 1866 3 13 00 3 50 
37 Natand Ch~rry .. ............. . .. . do . .. . July 1, 1866 Sept. 30, 1866 3 13 00 3 ;)() 
38 Benjamin Cherry ............. . ... do . .•. July 1, 1866 Sept. 30, i8G6 3 13 00 3 50 
39 Charles Irwin ............... . . ... do.... July 1, 1866 Se[>t. 30, 1866 3 13 00 3 50 
40 Uharle~ Crawford ....•........ . .. . do .... July l, 1866 f'3ept. 3J, 1866 3 13 00 3 50 
41 Willian Barns . ............... . ... do .. .. July 1, 1866 Sept. 30, 1866 3 13 00 3 50 
42 L evi \Veh>ter ................ . ... do .... July l, 1866 Sept. 30, 1866 :l 13 00 3 50 
43 John Phillips .......... ..... .. . .•. do .... July 1, 1866 Sept. 30,1866 3 13 00 3 50 
44 Thomas Evans ..•......•..... .... do . .. . July 1, 1866 Se[Jt. 30, 18o6 3 13 00 :l 50 
45 William Duffin .. .. ........... .... do .... July 1, 1866 Sept. 30, 1866 3 13 00 3 50 
46 Joseph Robbin~ ............... . ... do ... . July l, 1866 Sept. 30, 1866 3 13 00 3 50 
47 G1·orge Gailey: ............... .... do .... July 1, 1866 Sept. 30, 1866 3 13 00 3 50 
48 Edward Phillips ............•. . ... do .... July 1, 1866 Sept. 3d, 1866 3 13 00 3 50 
49 Jao.es Rogers ...•.•.......... . ... do .... July 1, 1866 Sept. 30, 1866 3 13 00 3 50 
50 Frank Lincoln ................ . .. . do . ... July 1, 1866 Sept. 30, 186fi 3 13 00 3 50 
51 JaHper Perkins ..... ..•.•..... . . . . do .... July 1, 1866 Sept. 30, 1866 3 13 00 3 50 
52 Chri~tian Crawford . ... ....... .••. do .... 1 July 1, 1866 Sept. 30, 1866 3 13 00 3 50 
53 John Smith . .................. . . . . do.... July 1, ltl66 Sept. 30, 1866 3 13 00 3 50 
54 James A. Baird .. .. ........... . ... do .... July 1, 18G6 Sept. 30, lR66 3 13 00 3 50 
55 Richard Pilling ............... . . . . do ..•. July 1, 1866 Sept. 30, 1866 3 13 00 3 50 
16 50 I :36 00 85 50 16 50 36 00 85 5G 
16 50 36 00 83 50 
16 50 36 00 85 50 
16 50 36 00 85 50 
Hi 50 36 00 85 50 
16 50 36 00 8.1 50 
16 50 36 00 85 50 
16 50 36 00 83 50 
16 50 36 00 85 50 
16 50 36 00 85 5V 
](j 50 36 00 85 50 
16 50 36 00 85 50 
16 50 36 00 85 50 
16 50 36 00 85 50 
16 50 3ti 00 85 50 
16 50 36 00 85 50 
16 50 36 00 85 50 
16 50 36 00 85 50 
16 50 36 00 85 50 
16 50 36 00 85 50 
16 50 36 00 R5 50 
16 50 :36 00 85 50 
16 50 36 00 85 50 
16 50 36 00 85 50 
16 50 36 00 tl5 50 
16 50 36 00 85 50 
16 50 36 00 85 50 
16 50 3() 00 85 50 
16 50 36 00 85 50 
16 50 36 00 85 50 
16 50 36 00 85 50 
16 50 36 00 85 50 
16 50 36 00 85 50 
16 50 36 00 85 50 
John Fisher ................. 
Wallace vVilley ............. 
Ian thins Barlow .. .... .... ... 
William Corblige ............ 
George Davis ....... ........ 
Williaw Jackson .......... .. 
David Stok .. r ............... 
David 'l'hompson . ....... .... 
Chester Call. ................ 
Orvil Thompson ............. 
Daniel Moss .....•........•. 
John H. Perkins ..... . . ...... 
'rho mas Atkinson ... . ... ..... 
George Pace ....... : ........ 
William Gillespie . ........... 
Joseph Arggle .. .....•...... 
Naand Clltmy . ...... . .•.... . 
Benjamin Cherry . .......... . 
Uharles Irwin .......... ..... 
William Barns ........ ..... .. 
Levi We~bd ................ 
John Phillips ... ............. 
Thoma~ Evans . ..... .... .... 
William Duffin . ........... .. 
Joseph Robins .............. 
George Gailey ............... 
James Rogers . ..........••.. 
Jo~rank Liucon ............... 
Jasper Perkins .............. 
Chri~tian Crawford ......... . 
John Smith ................. 
James H. Baird ............ . 
Richard Pilling . ............. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Dt>. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
no. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do . 
Do . 
Do. 
Do. 
Do. 
D o. 
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This company was mrtstered into service July 1, 1866, at Farmington, Davis County, by Brigadier General IJott Smith, ~ 
and on that day started for Sanpete, marched two hundred miles to the vicinity of Fort Ephraim, and were there assigned 
to duty by Lieutenant General D. H. Wells, who was then in the field. The company was in active service in Sanpete 
and Sevier counties for three months, returned to Farmington, and was mustered out on 30th day of September, 1866. 
I certify that the above account is correct. 
H. B. OLA WSON, 
Adjutant General Utah Tm·ritory JJliUtia. 
~ 
~ 
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Pay-1·oll of Captain John D. Holliday's company-- infantry, Utah Territory militia, employed in the suppression of Indictn 
hostilities in Payson, Pondtown, Santaquin, and Goshen, from_ 1llay 11, 1866, to August 29, 1866. 
vVe, the undersigned, acknowledge to have received from James W. Cummings, paymaster Utah Territory militia, the 
sums, set opposite to our names, in full payment for our services for the time specified. 
..: 
~ 
z 
NamP-8. Rank. 
1 John D. Holliday ................ ~ Captain ..... .. 
1 Thomas B. Ileelis................ 1st lieutenant .. 
1 David H. Holliday............... 2d lieutenant .. 
2 William \V. Barnett ................. do ........ .. 
3 Albert Stickney ..................... do ........ .. 
4 Niel~ Nielson ........................ do ......... . 
1 Samuel OpenRhaw............... Sergeant ..... . 
2 George Crompton .................... do ......... . 
3 John Greenalch .......... . .......... rlo ........ .. 
4 Lars An strom ...................... . do ........ .. 
1 William F. Carter ............... Private . ...... . 
2 James A. McBnde ................... do . ........ . 
3 Thomas Holl iday .................... do ..... : .. . 
4 Martin Taylor .....••..............•. do .......•.. 
5 Nortuan Taylor ...................... do . ........ . 
6 L eHter Taylor ....................... do ........ .. 
7 l!'rank Johnson ...................... do . ........ . 
8 Eli Openshaw .................. . .... do ......... . 
9 Robert Kinut>son ..................... rlo ......... . 
10 Wm. Robert Smith ................... do ........ .. 
1 1 Che~ter Montague .................... do ......... . 
12 James Green .. ~ ..................... do ......... . 
13 Eugene D egraw ............... · ..... . do ......... . 
14 Moroni D egraw ...................... do ... ...... . 
15 Chester Nizouger .................... do ......... . 
16 Hos.-a Cuslluey .................. .... no ......... . 
17 Ezekiel Greenalsh .................. . do ......... . 
1!» James Stones ....................... . do ......... . 
~~ ~t;J, ~~~n~~s~':li::::::::::::::::: : :: : ~~ : ::::::: : : 
21 David Jerman ....................... do ......... . 
22 Thomas Jervis .. ................... .. do ......... . 
23 Henry l\1cGee ....................... do ......•.•. 
J>ERIOD OF SERVICE. 
Commence-
ment. 
May 11,1866 
May 11,1866 
May 11,1866 
May 11, 1866 
May 11, 1866 
May 11, 1866 
May 11,1866 
May 11,11366 
May 1 I, 1866 
May 11, 1866 
May 11,1866 
May 11, 1866 
May 11,1866 
May 11, 1866 
May 11, 18n6 
!\lay 11, 1866 
May 11,1866 
l\iay 11, 1866 
May 11,1866 
May 11,1866 
May 11, 1866 
May II, 18fi6 
May 11,1866 
May 11, l 8fi6 
l\lay 11, 1866 
May II, 1866 
!\lay ll, 1866 
May 11, 18ti6 
May ll, 1866 
l\1ay ll, 1866 
May 11, l!l66 
l\1ay 11, 1866 
1\Iay 11,1866 
Expiration. 
Aug. 29, 1866 
Aug. 29, 18ti6 
Aug. 29, 1866 
Aug. 29, 186fi 
Aug. 29, 1866 
Aug. 29, 1866 
Aug. 29, 1866 
Aug. 29; 1866 
Aug. 29, i866 
Aug. 29, 1866 
Ang. 29, 1866 
Aug. 29, 1866 
Aug. 29, 1866 
Aug. 29, 18fi6 
Aug. 29, 1866 
Aug. 29, 1866 
Aug. 29, 1866 
Aug. '<!9, 1866 
Aug. 29, 1866 
Aug. 29, 1866 
Aug. 2!l, !866 
Aug. 29, 1866 
Aug. 29, 1866 
Aug. 29, 1866 
Aug. 29, 1866 
Aug. 29, 1866 
Aug. 29, 1866 
Aug. 29, 1866 
Aug. 29, Hl66 
Aug. 29, 1866 
Aug. 29, 1866 
Aug. :29, 1866 
Aug. 29, 1866 
,; 
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- >.<:> olol>l 0 ~d 
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3 18 ................ $118 50 
3 18 ................ 108 50 
3 18 ............. - .. 103 50 
3 18 ................ 103 50 
3 18 ................ 103 50 
3 18 ................ 103 50 
3 18 $17 00 $3 50 20 50 
318 1700 350 2050 
3 18 17 00 3 50 20 50 
3 18 17 00 3 50 20 50 
3 18 13 00 3 50 16 50 
3 18 13 00 3 50 16 50 
3 18 13 00 3 50 16 50 
3 18 13 00 3 50 16 50 
3 18 13 00 3 50 16 50 
3 18 1300 350 1650 
3 18 1:3 00 :l !'iO 1 6 50 
3 18 13 00 3 50 16 50 
3 18 13 00 3 50 16 50 
3 18 13 00 3 50 16 50 
3 18 13 00 3 50 16 50 
3 18 13 00 3 50 16 50 
3 18 13 00 3 50 16 50 
3 18 13 00 3 50 16 50 
3 18 13 00 3 50 16 50 
3 18 13 00 3 50 16 50 
3 18 13 00 3 50 16 50 
3 18 1300 350 1650 
3 18 13 00 3 50 16 50 
3 18 ]:3 00 . 3 50 16 50 
3 18 13 00 3 50 16 50 
3 18 13 00 3 50 16 50 
3 l B 13 00 3 50 16 50 
"a 
'd 
§~ 
>,C 
<'>cl p.~ 
-o 
.;::-
0 
8 
$426 60 
390 60 
372 60 
372 60 
372 60 
372 60 
7:3 80 
73 80 
73 80 
73 80 
59 40 
59 40 
59 40 
59 40 
59 40 
59 40 
59 40 
59 40 
59 40 
59 40 
59 40 
59 40 
59 40 
59 40 
59 40 
59 40 
59 40 
59 40 
59 40 
59 40 
59 40 
59 40 
59 40 
Signatn~s. 
John D. Holladay ...... . ... .. 
Thomas B. H eelis ........... . 
David H. Holladay ......... .. 
W. \Y. Barnett ............. . 
AlbPrt Stickney ............ .. 
NE-els Nelson ................ . 
Samuel Openshaw .......... . 
George Crompton ........... . 
John Greenhalch ............ . 
Lars Anstum .............. .. 
William i''. Carter ........... . 
JameM A. McBrid"l .......... . 
Thomas Holladay .......... .. 
Martin 'ray lor ....... ....... . 
Norman Taylor ............. . 
Lester Tay lor . .............. . 
Frank in Johnson .......... .. 
Eli 0f)en~baw . .............. . 
Robert Kini8on ............. .. 
Wm. R. Smith ............. .. 
Chat les Montague ...... ..... . 
,J ames Green .. .............. . 
l~ugene D .· graw ............ .. 
Marvin DPgraw ............. . 
Ch<·ster Nis•mger .... ........ . 
Ho .. ~a Cushing .............. . 
Ezekle Gltlnalch ........... .. 
Jam .. s StonE's ... ............ . 
Levi Open~haw ............ .. 
J. G. Vauflnsdal. 
David J ei'Din ............... . 
'I'homas Jarvis . ............. . 
Henry McGee ............... . 
W'itnesses. 
W. B. Parr. 
Do. 
Do. 
· Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
D o. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
·Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
l>o. 
Do. 
Do. 
Do. 
D,), 
Do. 
Do. 
Do. 
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26 Morri~ Larsen ....................... do ........ .. 
27 Andrew Oh,en ....................... do ........ .. 
~~ . ~~:::* :~~~~~~:~:::::::::::::: :::: ~~:::::: ::: : 
:n Charles Tietihan ..................... do ........ .. 
32 SivensJohmon ...................... do ....... .. 
3.1 William Sandbury ................... do ........ .. 
34 James Ilickersley ................ - ... do ........ .. 
35 David Thorpe ................... - ... do ......... . 
36 Peter Ocklebury ................. . ... do ........ .. 
37 Jacob Degraw ....................... do ........ .. 
May 11, 1866 1 Aug. 29, 1866 
May 11, 1866 Aug. 29, 1866 
May 11, 1!:!66 Aug. 29, 18fi6 
May 11, 1866 Aug. 29,1866 
May 11, 1866 Aug. 29, 1866 
May 11, 1866 Aug. 29, 1866 
May 11, 1866 Aug. 29, 1866 
May 11, 1866 Aug. 29, 1866 
:\lay 11, 1866 Aug. 29,1866 
May 11, 1866 Aug. 29. 1866 
May 11,1866 Aug. 29, 1866 
May 11, 1866 Aug. 29, 1866 
May 11, 1866 Aug. 29, 1866 
May 11, 18ti6 Aug. 29, 1866 
3 18 
3 18 
3 18 
3 18 
3 18 
3 18 
3 18 
3 18 
3 18 
3 18 
3 18 
3 18 
3 18 
3 18 
13 00 
1:3 00 
13 00 
13 00 
1a oo 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
3~ 
300 
300 
3~ 
3~ 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
lfl 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
59 40 
59 40 
59 40 
59 40 
59 40 
59 40 
59 40 
59 40 
5Y 40 
59 40 
5~ 40 
59 40 
59 40 
59 40 
P1eamnt Minchey ........... . 
Eme~t F eitjen .............. .. 
Morri~ Lat·ssen ............. . 
And1·ew Olsen, his + mark .. 
Samuel M,dmberg, hid+ mark . 
Andru~ B>~rj-,ou ............ . 
Charles Samut:J,;on .......... . 
Charles Feitjen, his + mark .. 
Svt>n Jonson ................ . 
·wm. Saurlbery . ............ .. 
Jam eo H eckers1ey ........... . 
David Sharp ............... .. 
Peter Ocklebury .......•..... 
Jacob Dt-graw 
D~ 
D~ 
D~ 
D~ 
D~ 
D~ 
D~ 
D~ 
D~ 
D~ 
D~ 
D~ 
D~ 
D~ 
• 
This company was mustered into service at Santaquin, Utah County, May 11, 1866, by order of Major General Aaron 
Johnson, and assigned to duty by him in the mountains east of Santaquin, and were in active service until mustered. out, 
August 29, 1866. 
I certify that the above account is correct. H. B. OLA WSON, 
Adjutant Genet·al Utah Territory Militia. 
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Pay-roll of Captain Daniel Stark's company-- infantry, Utah TerrUory militia, employed in the suppression of Indian hostili-
ties in Payson, Pondtown, Santaquin, an:d G_oshen, Utah County, Utah Territory, from lllay 11, 1866, to Aug~tst 29, 1866. 
We, the undersigned, acknowledge to have received from James W. Cummings, paymaster Utah Territory militia, 
the sums set opposite to our names in full payment for our serdces for the time specified. 
Hl >.' o; PERIOD OF SERVICE. 
..d :a; 
"'i:i 0 0 'd, ~(j ~~ ~ Q) 0 o;l" 
Name8. Rank. s ~cS S't:! ~; Signatures. Witnesses. ~ Commo~oe I Expi<atioo.l ~ .... >:l "' ~ ~ . d • ,<:> ~ p. ~ ~~ ...... o 13 men. ~ ~ ~.:g' <:.! ...... ;:l 0 0':1 ~ ~.r-i 0 P.<:.l 0 z ~ A Po; E.; E.; 
------
-
1 Daniel Stark .................. Captain .... . May 11, 1S66 Aug. 29, 1 S66 3 IS 
········ 
........ $118 50 $426 60 Daniel Stark ........ ___ .......... William Heaton. 1 Isaiah M. Coombs .............. 1 8t liPutenant. May 11,1866 Aug. 29, 1866 3 18 ............ ... .......... 1C8 50 390 60 I~aiah 1\f. Coomb~- ........ _ ....... Do . 1 Amasa Potter ............ ..... 2d lieutenant May 11,1866 Aug. 29,1866 3 lS ............ ............ 103 50 372 60 Ama~a Potter ..................... Do . 2 William Whighthead .......... .... do ........ May 11,1866 Aug. 29, 1S66 3 1S ............ ........ .... . 10:1 50 372 60 William Wbitebed ... : ............ Do . 3 James Reese ...................... do ........ May 11, 1866 Aug. 29, 1866 3 IS ............ 
-- -·----
103 50 :n2 60 James Reece ...................... Do. 4 John Shields ...................... do ....... May 11, 1S66 Aug. 29, 1S66 3 IS ............. ............ 103 50 372 60 .John Shield8 ...................... Do . 5 Robert Davis ...................... do ........ May 11, 1S66 Aug. 29, 1S66 3 1S ............ ........... 103 50 372 60 Robert DaviA ..................... Do . 1 CharieR W. Wright............ Sergeant .•.. 1\Iay 11, JS66 Aug. 29, 1S66 3 19 $17 00 $3 50 20 50 73 so CharieR ,V, ·wright ............... Do. 
2 Inl. Tiffany .............. ......... . do ........ May 11, 1Sii6 Aug. 29, I S66 3 1S 17 00 3 50 20 50 7:J so Ira Tiffany ...................... Do. 
3 Wilford Crocket .................. do ........ 1\Iay ll, 1866 Aug. 29, 1S66 3 1S 17 00 3 50 20 50 73 so Wilford Crocket ................. Do. 
1 baac Hancock ................ Private ...... May ll, 1866
1 
Aug. 29, 1866 3 1S 13 00 3 50 16 50 59 40 Isaac Hancock . ................... Do, 
2 Robert E. Collet ...... ............. do ........ l\1ay 11, 1S66 Aug. 29,1866 3 18 13 00 3 !10 16 50 59 40 Robert E. Collet .................. Do. 
3 William H. Seabury .... ........... do ........ May ll, JS66 Aug. 29, 1S66 3 1S 13 00 3 50 16 !'iO 59 40 W. H. Seabury ................... Do. 
4 Thomas JackKon ................... do ........ May ll, IS66 Aug. 29, 1S66 3 1S 13 00 3 50 16 50 59 40 Thomas Jack~on ......... ......... Do. 
5 John B. Fairbflnks . ................ do ........ May 11, 1S66 Aug. 29, IS66 3 1S 13 00 3 50 16 50 59 40 John B. Fairbank~ ................ Do. 
6 Thomas H. Wilson ................ do ........ 1\Tny 11, 1S66 Aug. 29, IS66 3 1S 13 00 3 50 16 50 5!-l 40 Thomas H. Wilson . ............... Do. 
7 Pardon Webb ..................... do ........ l\fay 11, 1S66 Ang. 29, 1S66 3 1S 13 00 3 50 16 50 59 40 Pardon Webb .................... Do. s Newell Potter .................... do ..... : . . May 11, 1866 Aug. 29, 1S66 3 18 13 00 3 50 16 50 59 40 Newel Potter . .................... Do. 
9 Rhadrack Richardson ......... . .... do ........ May 11, 181i6 Aug. 29, 1S66 3 1S 13 00 3 50 Hi 50 59 <0 I Shod•lak R"'h""'"· ...••....•..• Do. 10 George Pickering ... ........... .... do ........ May 11,1866 Aug. 29, 1S66 3 1S 13 00 3 50 16 5U 59 40 George Pickering ................. Do. ll Joseph Crook, sen ............. .... do ........ May 11, 1S66 Aug. 29, 1S66 3 18 13 00 3 50 16 50 59 40 Jo~eph Crook, sen ................ Do. 12 Henry Nebeker ................ .... do ........ May 11, 1S66 Aug. 29, 1S66 3 1S 13 00 3 50 16 50 59 40 H enry Nebker . ................... Do. 13 
·walter H. Hewish . ......•..... .... do ........ May 11,1866 Aug. 29, 1S66 3 1S 13 00 3 50 16 !30 59 40 Walter H. lluish ................. Do. 14 Joseph Keer ................... .... do ........ May 11, 1S66 Aug. 29, 1S66 3 1S 13 00 3 50 16 50 59 40 
15 William WignalL .............. .... do ........ May 11, 1866 Aug. 29, 1S66 3 1S 13 00 3 50 16 50 59 40 
16 James Finlason ............... .... do ...... . May 11, IS66 Aug. 29, IS66 3 1S 13 00 3 50 16 50 59 40 James Finlayson .................. Do. 17 James Reese .................. .... do ........ ~lay 11, 1S66 Aug. 29, 1866 3 1S 13 00 3 50 16 50 59 40 JameH Reece ...................... Do. 18 Jo,;eph Race . .................. ..•. do .. ..... . May 11, 1S66 Aug. 29, 1S66 3 1S 13 00 3 50 16 50 59 40 J08f'ph R ace ...................... Do. 19 Hugh Wilson .................. .... do ........ l\Iay 11, 1S66 An g. 29, IS66 3 18 13 00 3 50 Hi 50 59 40 Hugh "\Vi! son .................... Do. 20 John Murry ................... .... do ........ May 11, 1S66 Aug. 29, lS66 3 lS 13 00 3 50 16 50 59 40 John Murray ..................... Do. 21 John Vist ... ................. .... do ........ May 11, 1S66 Aug. 29, 1866 3 1S 13 00 3 50 16 !10 59 40 John Ve~t . ........................ Do. 22 LPvi A. 0. Colvin ............. .... do ....... . May 11,1866 Aug. 29, J866 3 lS 13 00 3 50 16 50 59 40 L. 0. A. Colvin .................. Do. 23 Alma Durpby ..................... do........ lllay 11, 1866 Aug. 29 1866 3 18 13 00 3 50 16 50 49 50 
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24 Jason Harris .••.......•.......•.. do .....•.. May 11, 1866 
25 Monroe Curtis ..................... do........ May 11, 1866 
26 Joseph Jones . .•............ - ... --.do ........ l\1ay 11,1866 
27 F. A. Curtis ............... - ... --.do........ May ll, 1866 
28 William W. Haws .............. --.do ........ May 11,1866 
29 A. G. Moore ...................• -.do........ May 11,1866 
30 Aquilla Hopper. . . .. . . . . -- .. ---.do ........ l\Iay 11, 1866 
31 Elijah Haw~ ..••................... do ........ May 11, 1866 
32 George Hanks ..................... do ........ May 11,1866 
33 Joseph'l'rian .. ..... -----····· .... do ........ Mayll,1866 
34 P.l\f. Elliott ........•.............. do ........ May 11,1866 
35 William Davi~. jun .... ........... . do ........ Mayll,1866 
36 ·william Davis, sen .........•...... do ........ May 11,1866 
37 Lyman Curtis ....••............... do ........ l\fay 11,1866 
38 Samuel Fan:is ..... ---------- .. -- •. do ........ May ll, 1866 
39 Joseph Cm:tts ...................... do ........ May 11,1866 
40 Moses Curtis ...... -----· .......... do ........ May 11,1866 
41 Samuel Curtis ........ --------- .••. do ........ May U, 1866 
Aug. 29, 1866 
Aug. 29, 1866 
Aug. 29, lf66 
Aug. 29, ltl66 
Aug. 29, 1866 
Aug. 29, 1866 
Aug. 29, l8fi6 
Aug. 29, 1866 
Aug. 29, 1866 
Aug. 29,1866 
Aug. 29, 1866 
Aug. 29, H~66 
Aug. 29, 1866 
Aug. 29, 1866 
Aug. 29, 1866 
Aug. 29, 18fi6 
Aug. 29, 1866 
Ang. 29, 1866 
3 18 
3 18 
3 18 
3 18 
3 18 
3 18 
3 18 
3 18 
3 18 
3 18 
3 18 
3 18 
3 18 
3 18 
3 18 
3 18 
3 18 
3 18 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
3~ 
3~ 
3~ 
3~ 
3~ 
3~ 
3~ 
3~ 
3W 
3~ 
3W 
3~ 
3~ 
3~ 
3W 
3W 
3~ 
3~ 
16 50 
16 50 
16 50 
1fi 50 
16 50 
16 50 
1fi 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 fiO 
59 40 j Jason Haws ...•.. 
59 40 Monroe M. Curtid ............... .. 
5!l 40 
59 40 
59 40 
59 40 
59 40 Alfilla Hopper ................... . 
59 40 Elijah Haws .................... .. 
59 40 George Hanks ................... . 
59 40 Joseph Tryon .... .. 
59 40 P. 1\f. Elliott.. .................. .. 
59 40 William Davis ...... . 
59 40 William Davk .................. . 
59 40 Lyman Curtis_ ................... . 
59 40 Samuel J. Ferris ................ .. 
59 40 Joseph Curtis .................. .. 
59 40 Moses Curtis .................... .. 
59 40 Samuel B. Curtis 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
This company was mustered into service at Payson, Utah County, May 11, 1866, by order of }fajor General Aaron 
Johnson, and assigned to duty by him in the mountains in the vicinity of Pondtown, Payson, and Spanish Fork, Utah 
County; they were in active service every day until mustered out at Payson, August 29, 1866. 
.J 0ertify that the above account is correct. · 
H. B. CLAWSON, 
Adjutant General Utah Territory ~Militia. 
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Pay-roll of Capta-in William WaWs com,pany --cavalry, Utah Territ01·y rnilitia, employed i·n the suppression of Indian hostili-
ties in lVasatch County, Utah Territory, from August 1, 1866, to October 31, 1866. 
We, the undersigned, acknowledge to have received from James W. Cummings, paymaster Utah Territory militia, the 
sums set opposite to our names, in full payment for our services for the time specified. 
~~ >.' ~4-4 cP ..;; PERIOD OF SERVICE. .ci ~~ OOa> 
-;:; ~.£ ';,~~~ 'gal ~t) l'l-0 o"' ~-;::~ § Ol<J 
Names. Rank. 8 >.~ S"d ~"g § 8 >.s:l Signatures. Witnesses. ,..; ... ::l cool ~ Commence- <XI <!) ~g~ .- ~~ ~ee ~.e- .,.il: ment. Expiration. ,.<:1 .,.. ai<D~= -o -;:; >. ~ ~§ ~mOO" .s-::l 0 Ol 0 Ol.!3 <) ::S..<:l "' 0 z ~ p.. ~ E-< 0 E-< 
"" --- ------
1 William Wall ................. Captain ..... Aug. 1, 1866 Oct. :11, 1866 3 ............ 
··---··· 
$129 50 $36 00 $424 50 William Wall .............. William McDonald . 1 William· McDonald ............ 1st lieutenant, Aug. 1, 1866 Oct. 31, 1866 3 ....... . ......... 112 8:1 36 00 374 79 William McDonald ....... . George Clyde. 1 Joseph McDonald ............. 2d lieutenant . Aug. 1, 1866 Oct. 31, 1866 3 ........ ........... 112 83 36 00 374 79 Joseph McDonald ......... . Calvin Henry. 2 Patrick Carroll. .............. ... do ........ Aug. 1, 1866 Oct. 31, 1866 3 ........ ........... 112 83 36 00 374 79 Patrick Carroll ............ Do . 3 Andrew RoHs ................. .... do ........ Aug. l, 1866 Oct. 3 I, 1866 3 ........ ............ 112 E3 36 00 374 79 Anarew Ross .............. 
·william McDonald . 4 Benjamin Norris .............. .... do ..•..... Aug. l, 1866 Oct. 31, 1866 3 ........ ......... . 112 83 36 00 374 79 Benjaman Norris ......... . Andrew Rn,;s . 1 John McDonald . .............. Sergeant .•.. Aug. 1, 1866 Oct. 31, 1866 3 $17 00 $3 50 ~()50 36 00 97 50 John McDonald ............ JosPphus Murdock. 2 Philip Smith . ..................... do ....... . Aug. 1, 1866 Oct. 31, 1866 3 17 00 3 50 20 50 36 00 97 50 Philip Smith ............... 
·william Me-Donald. 3 Richard Jones .................... do ........ Aug. 1, 1866 Oct. 31, 1866 3 17 00 3 50 2) 50 36 00 97 50 Richard Jones ............. Joseph McDonald. 4 William Foreman ................. do ........ Aug. 1, 1866 Oct. 31, 1866 3 17 00 3 50 20 50 36 00 97 50 William Forman . ........•. William McDonald. 1 George Clyde................. Bugler ...... Aug. 1, 1866 Oct. 31, 1866 3 13 00 3 50 16 50 36 00 85 50 George Clyde ...... ,. ....... Do. 1 Jacob Harris ................. Pnvate ...... Aug. J, 1866 Oct. 31, 1866 3 13 00 3 50 16 50 36 00 85 50 Jacob Ranis .............. . William G. Giles. 2 Ephraim Smith ................... do ........ Aug. 1, 18.1'6 Oct. 31, 1 !:l66 3 13 00 3 50 16 50 36 00 85 50 Ephraim Smith ............ Andrew RoHs. 3 John A comb ..................... do ........ Aug. 1, 1866 Oct. 31, 1866 3 13 00 3 50 16 50 36 00 85 50 John Acomb ............... Joseph Thomas. 4 John Cummings .................. do ........ Aug. 1, 181i6 Oct. 31, 1866 3 13 00 3 50 16 50 36 00 85 50 Johu Cummings ........... Sidney Carter. 5 George Froughtou ................ do ........ Aug. 1, 18116 Oct. 31, 1866 3 13 00 3 50 16 50 "36 00 85 50 G eorge Fraughton ......... P atrick Carroll. 6 Wm. Gallagher . .................. do ....... . Aug. 1, 1866 Oct. 31, 1866 3 13 00 3 50 16 50 36 00 85 50 vVm. Gallagher ............ William McDonald. 7 Joseph Thomas . .................. do ........ Aug. 1, 1866 Oct. 31, 18f16 3 13 00 3 50 16 50 36 00 85 50 Joseph Thomas ............ William G. Giles. 8 Stanley DaviH .................... do ........ Aug. 1, 1866 Oct. 31, 1866 3 13 00 3 50 16 50 36 00 85 50 Stanley Davis . . ........... 
·william McDonald. 9 Robert Broadhead ........... . .... do ....... . Aug. 1, 1866 Oct. 31, 186Q 3 13 00 3 50 16 50 36 00 85 50 R obert Brodhead .......... S. M. Rook~r. 10 Nymph us Murdock .............. . do ........ Aug. 1. 1866 Oct. 31, 1866 3 13 00 3 50 16 50 36 00 85 50 Nympha~ Murdock .. _ ....•. Murray Harvey. 11 George GileR ..................... do ........ Aug. 1, 1866 Oct. 31, 1866 3 13 00 3 50 16 50 36 00 85 50 G eorge Giles . . ...... -- ...•. John Gallagh l'r. 12 William Nuttall ................... do ........ Aug. 1, 1866 Oct. 31, 1866 3 13 00 3 50 16 50 36 00 85 50 William Nuttall ...•.•...... William McDonald. 13 William Giles ..................... do ........ Aug. 1, 1866 Oct. 31, 1866 3 13 00 3 50 16 5g 36 00 85 50 William Giles ............. Patrick Carroll. 14 Hyrum Oaks ..................... do ........ Au g. 1, 1866 Oct. 31, 18()6 3 13 00 :~ 50 16 50 36 00 85 50 Hyrum Oaks . ............ . Richard Jones. 15 David A. SesHions ................ do ........ Aug. 1, 1866 Oct. 31, 1866 3 13 00 3 50 16 50 36 00 85 ::;o David A. S essions .......... John Gallagher. 16 W'i7{;~~ cG:· 1Gife~:: :::::::::::: ::::~~: ::::::: Aug. 1, 1866 Oct. 31, 1866 3 13 00 3 50 16 50 36 00 85 50 George Car.yl e ............ William Gile~. 17 Aug. 1, 1866 Oct. 31, 1866 3 i3 00 3 50 16 50 36 00 85 50 William G. Giles ......... . vVilliam McD<'na1d. 18 g~~i:e ~0i7~?, j~:::::: ::::::::: ::: :~~:::::::: Aug. 1, 1866 Oct. :n, 1866 3 13 00 3 50 16 50 36 00 85 50 Calvin H enry . ............. Patrit'k Carroll. 19 Aug. l, 186~ , Oct. 31, 1866 3 13 00 3 50 16 50 36 00 85 50 Geor~ GilP~, jr . ........... John C•·ook. 20 William Cummings ...... : .....•.. do ........ Aug. l. 18116 Oct. 31, H!66 3 13 00 3 50 16 50 36 uo 85 50 vVilliam Cummings ........ John IIarvPy. 21 William Averett .................. do ........ Aug. 1, 1866 Oct. 31, 1866 3 13 00 3 50 16 50 36 00 85 50 William Averett ...•....•.. William ~IcDonald. 
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22 Albert McMullen ..........•.. .... do ..•..... Au g. 1, 1866 Oct. 31, 1866 3 13 00 
23 John Harvey, jr .••....•.•.•• . .... do .•...... Aug. 1, 1866 Oct. 31, 1866 3 13 00 
24 J ohu Harvey .. .... __ ...•..•• . .•. . do ........ Aug. 1, 1866 Oct. 31, 1866 3 13 00 
25 Isaac Cumming8 . ...•.......• . .... do ........ Aug. 1, 1866 Oct. 31, 1866 3 13 00 
26 Sidney Carter ................ .... do ........ A1•g. l, 1866 Oct. 31, 1866 3 13 00 
27 Jo~eph Parker ................ .... do .. ...... Aug. 1, 1866 Oct. 31, 1R66 3 1:3 00 
28 George Bunnell .. ............. .... do ........ Aug. 1, 1866 Oct. 31, 11366 3 13 00 
29 H enry O!Jewhiler . .......... --. .... do . ....... Aug. I, 1866 Oct. 31, 1866 3 13 00 
30 Isaac Baum . .......... - ....• - · .... do ........ Aug. 1, 1866 Oct. 31, 1866 3 13 00 
31 Richard Sessions .... -- .. - --- · · . ... do ......•. Aug. 1, 1866 Oct. 31, 1866 3 13 00 
32 Darvin Walton ............... .... do ........ Aug. 1, 1866 Oct. 31, 1866 3 1:3 00 
33 Thomas Nichols ..... --- ... --- . ... do .....•.. Aug. 1, 1866 Oct. 31, 186ti 3 13 00 
34 Lybcous T. Coue, jr ......... . .... do . .. ... : Aug. 1, 1866 Oct. 31, 18ti6 3 13 00 
35 :Murry Harvey .......•........ .... do ..••..•. Aug. 1, 1866 Oct. 31, 1866 3 13 00 
36 Son! Se~sions ................. .•.. do ........ Aug. 1, 1866 Oct. 31, 1f66 3 13 00 
37 ~m~~-~~~rf~~:::::: :::::::::: .... do . ....•.. Aug. 1, 1866 Oct. 31, 1866 3 13 00 38 . .. . do ... . .•.. Aug. 1, 1866 Oct.31, 1866 3 13 co 
39 William Cole ................. ..•. do ........ Aug. I, 1866 Oct. 31, 1866 3 13 00 
40 James Carlyle ................ .... do ........ Aug. 1, 1866 Oct. 31, 1866 3 13 00 
3 50 16 50 36 00 
3 50 16 50 36 00 
3 50 16 50 36 00 
3 50 16 50 36 00 
3 50 16 50 36 00 
3 50 16 50 36 00 
3 50 16 50 36 00 
3 50 16 50 36 00 
3 50 16 50 36 00 
3 50 16 5:J 36 00 
3 50 16 50 36 00 
3 50 16 50 36 00 
3 50 16 50 36 00 
3 50 16 5!! 36 00 
3 50 16 5(1 36 00 
3 50 16 50 36 00 
3 50 16 50 36 00 
3 50 16 50 36 00 
3 50 16 50 36 00 
85 50 I Alb"t M'Mollen .••••••••• Joooph Thomh 
85 50 John Harvey, jr ..••••...•. Joseph P ... rker. 
R5 50 .John HarveY: . ............. Sidney Carter. 
85 50 I~aac Cummmgs •..•....... John M. Harve 
85 50 Sidney Ca1·ter .... ......... William G. Gil 
85 50 Joseph Parker ............. William McDo 
85 50 George Bunnell . ........ _ . . HyJUm O<tks . 
85 50 H enry Ohwiler ............ Sidney Carter. 
85 50 Isaac Banm ................ Rich>-rd Jmws . 
8!'i 50 Richard Se~sions .. ........ . G~orge Clyde. 
85 50 Darwin Walton . ....... . ... John Gallaghe 
85 50 Thomas Nichols ............ John M. HarvE 
85 50 Lybeous T. Coon, jt· .....•. George Perry. 
R5 50 .Murray Harvey .....•...... John M. Harv• 
85 50 Son! Sessions . ........ •. ... John Gallaghe 
~~ ~g I ~\~;~~~~~~~~::::::::::::: William McDo J<>hn Gallaghe 
85 50 
1 
William Cole .............. Elishe Thomis 
85 50 James C~rlyle, his x mark. Robert Jones. 
y. 
l'B. 
nald. 
y. 
y. 
r. 
nald . 
r. 
This company was mustered into service at Heber City, August 1, 1866, by order of Lieutenaut General Daniel H. Wells. 
They were assigned to duty and had charge of all the country lying between vVasatch County range and the Uinta reser-
vation. They had se,~eral skirmishes with Indians; at one time killed two and wounded several. They perfQrmecl active 
service every day for three months, and were mustered out October 31, 1866. 
I certify that the aboye account is correct. 
• 
H. B. CLAWSON, 
Adjutant General Utah Te·rritory JJiilitia. 
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Pay-roll of Captain John M. Murdock's com,pany -- infantt·y, Utah Territory militia, employed in the suppression of Indian 
hostilities in Wasatch County, Uta]~ :rerritory, from May 1, 1866, to J~tne 30, 1866. 
We, the undersigned, acknowledge to have received from James W. Cummings, paymaster Utah Territory militia, the 
sums set opposite to our names, in full payment for our services for the time specified. 
~.s >.' -a PERIOD OF SERVICE. ..ci ~!! 
-::1 0 0 ~2 
"' 0 ~~ §~ ~~ Name8. Rank. s c S"' p..,::l Signatures. Witnesses. ~ ~ ... >,"-< l'l o::al Commence-
"' ~ ~.& d-::5 ""-!! ,t:> Expiration. ""' ...... >. <.> .-<Q s ·ment. 'E ~ ~ ~§ s-:::: 0 0 z ~ Poi ~ E-< E-< 
---
-
1 John 1\f. Murdock .. ·---···--····· Captain ..... i6 June 30, 1866 2 ........ 
·····-·· 
$118 50 $237 00 John M. Murdock ..•... ·······-·· John Crook. 1 John Muir ....................... l st li eutenant. i6 June 30, 1866 2 ........ 
---··--· 
108 50 217 00 John Muir ....................... J. M. Murdock. 1 John Jorden ..................... 2d li~utellant. i6 June 30, JR66 2 ........ 
-----·-· 
103 50 207 00 John Jordac ... .................. Do. 2 William Davidson .............. : 
.... do ........ i6 June 30, 1866 2 ........ 
---··--· 
103 50 207 00 William Davidson . .............. John Muir. 3 Archibald Scroggie .............. 
.... do ........ i6 June 30, 1866 2 ·-- · ··-· ·····--· 103 50 207 00 Archbald Scroggie ............... John Murdock. 1 James McNaughton .............. Sergeant .... i6 June 30, 1866 2 $17 00 $3 50 20 50 41 00 James McVaughton ....... _ ...... John Muir. 2 Robert Cunningham ..........•.. 
.... do ........ i6 June 30, 1866 2 17 00 3 50 20 50 41 00 Robert Cuningbam . . . . . ........ John Murdock. 3 Ruben Allred ................... .... do ........ i6 June 30, 1866 2 17 00 :~ 50 20 50 41 00 Ruben All read .................. Do. 1 J oHeph Moulton ................. Private .. ... . i6 June 30, 1866 2 13 00 3 50 16 50 33 00 Jo~eph Moulton .................. John Muir. 2 Joseph Taylor ................... . ... do ........ i6 June 30, 1866 2 13 00 3 50 16 50 33 00 Joseph Taylor ................... Do. 3 William Clegg ................... .... do ........ i6 June 30, 1866 2 13 00 3 50 16 50 33 00 William Clegg ................... William Aird. 4 Freeman Manning~ .............. .... do ........ i6 June30, 1866 2 13 00 3 50 16 50 33 00 Fremon Manning ................ John Muir. 5 Thomns Hudson ................. .... do ........ i6 June 30, 1866 2 13 00 3 50 Hi 50 33 00 Thomas Hudwn ................. Do. 6 William Aird ..... . •............. .... do ........ i6 June 30, 1866 2 13 00 3 50 16 50 33 00 William Aird ................... . John Jordan. 7 Rtephen Bond ................... .... do ........ i6 June 30, 1866 2 13 co 3 50 16 50 33 00 Stephen Bond ............... __ .. Do. 8 Robert Baird .................... .... do ........ i6 June 30, 11::'66 2 13 00 3 50 16 50 33 00 Robert Baird ......••.....•...... John Muir. 9 James Given .................... .... do ........ i6 June 30, 1866 2 13 00 3 50 16 50 33 00 James Given .................... John Murdock. 10 '\Vilham 'rhompson ............•. .... do ........ i6 J nne 30, J 866 2 13 00 3 50 16 50 33 00 William Thompson ... : ........ _. Do. 11 William·Clegg ................... .... do ........ i6 June 30, 1866 2 13 00 3 50 16 50 33 00 William Clegg, sr ................ William Aird. 12 John Grant ...................... .... do ........ i6 June 30, 1866 2 13 00 3 50 16 50 33 00 John Grant .. ............ _ ....... John Murdock. ]3 David A flams ................... 
... do ........ i6 June 30, 1866 2 13 00 3 50 16 50 33 00 David Adams ..................... Do. 14 Mark Jeff~ ...................... 
.... do ........ i6 June 30, 1866 2 13 00 3 50 Hi 50 33 00 Mark Jeffs ...................... John .Jordan. 15 William McMillen .........•..... 
.... do ........ i6 June 30, 1866 2 13 00 3 50 16 50 33 00 William McMillen .. ............. Do. 16 James Adams ................... 
.... do ........ i6 June 30, 1866 2 13 00 3 50 16 50 ::13 00 James Adams ................... Do. 17 George Mure .................. _. 
.... do ........ i6 June 30, 1866 2 13 00 3 50 16 50 33 00 George Muir ..................... Do. 18 John Turner .................... 
.... do ........ i6 June 30, 1866 2 13 00 3 50 16 50 33 00 John Turner .................... John Muir. 19 Joseph Batson .. ................ . 
.... do ........ i6 June 30, 1866 2 13 00 3 50 16 50 33 00 Joseph B Atson ................... Do. 20 William Lind~ay ............. . . 
. .... do ........ i6 June 30, 1866 2 13 00 3 50 16 50 33 00 William Lindsay ................ Do. 21 PetC'r Cunr.ingham .............. . 
.... do ........ i6 June 30, 1866 2 13 00 3 50 16 50 33 00 P eter Cunningham ............•.. Do. 22 William Oak8 ................ - . 
. .... do .•...... i6 Jur:e 30, 1866 2 13 00 3 50 16 50 33 00 William Oakes .................. Do. 23 John Jordan ....... .. ........... 
. .... do ........ i6 June :30, 1866 2 13 00 3 50 16 50 33 00 John P. Jordan .................. William Aird. 24 L ewis Meekham ................ 
. .... do ........ i6 June 30, 18fi6 2 13 00 3 50 16 50 33 00 Lewis Meckham ................. John Muir. 25 Edward Garr .....................•.. do ........ i6 June 30, 1866 2 13 00 3 50 16 50 33 00 Edward Garr .................... 1 Do. y 
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1\rilliam Johnson .................... do ......•. l\fay 1, 181l6 June 30, 1866 2 13 00 :l 50 16 50 33 00 Isaac Wall ...................... Do. 
baac Wall ...................•. .... do ........ May 1, 1866 Jnue 30, 1866 2 13 00 3 50 16 50 33 00 William Johnson ... ............ . Do. 
Francis Kirby ............. -.---· .... do . ....... i\1ay 1, 1866 June 30, 18G6 2 13 00 3 50 16 50 33 00 Franci~ Kirby ................... John Jordan. 
Jc,hn MePkham ........... --- ·--- .... do . ...... . l\lay 1, 18fi6 June 30, 1866 2 13 00 3 50 16 50 33 00 John Meckham .................. Do. 
John Griffith ......... - .. -.······· . ... do ........ May 1, 1866 June 30, 1866 2 13 00 3 50 16 50 33 00 John Griffith .................... John Muir. 
William Adams .......... -··--··· . ... do ........ May 1, 1866 June 30, 1866 2 13 00 3 50 16 50 33 00 William Adams .................. Do. 
Arthur Kirk ........ -----·--··· .. .... do ........ l\lay 1, 1866 June 30, 1866 2 13 00 3 50 16 !iO 33 00 Arth.ur Kirk . ...... . ............. Do. 
Jame~ Allrt>d ............ · · · · · · .. . ... do ....... . l\Iay 1, 1866 June 30, 1866 2 13 00 3 5'l 16 50 33 00 James I\. Ired .................... Do. 
·william Ryan, jr . .... -- • .. ------ ... do ......•. May 1, 1866 J 11118 30, 1866 2 13 00 3 50 16 50 33 00 William Ryan, jr ................ Do. 
Peter Garr ...................... .... do .... .... May 1, 1866 June 30, 1866 2 13 00 3 50 16 50 33 00 Peter Garr . ..................... Do. 
This company was mustered into service at Heuer City, l\fay 1, 1866, by order of Dauiel H. Wells, and assigned to 
duty in the Northern Mountaiu range, where they performed active service for two months, and was mustered out on the 
30th day of J nne, 1866. 
I certify that the above account is correct. 
H. B. OLA WSON, 
Adjutant General Utah Territory J~1ilitia. 
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Pay~oll of Captain IraN. Jacobs's company-- i1lfcmtry, Utah Territory militict, employed in the suppression of Indian hostili-
ties in lVasatch County, Utcth Territory, from Jww 1, 1866, to J~tly 30, 1866. · 
We, the undersigned, acknowledge to have receiYecl from James \V. Cummings, paymaster Utah Territory militia, 
the sums set opposite to our names, in full payment for our services for the time specified. 
<> 
.; .; PERIOD OF SERVICE. <> l'j 
.d 0:. ~- '0 
"' 
~~ ~~ 0 • 0 c ·- ol ~ ~..o l'j 0 Names. 
I 
Rank. 8 de; >-,::l Signatures. Witnesses. ~I Ool c-;0:: I co::,';':~"- I Expirntion.l ~ ... >-.- sa: ~:: <> ~<> p. ..c .. ca~ s!a l'j >-. ~~ 0 0:: 0 0 0 z ::.1 p, ~ E-< E-< 
- -
·1 IraN. Jacobs . . ___________________ Cnptain ... Juno 1,1866 July 30, 1866 2 ---· ---···-· $118 50 $237 I. N. Jncob·-----··-----·--··-----·-- David Van Wagonen. 1 William W. Wilson ............... 1st lieut. _. June 1, 181io ,July :lO, 1866 2 ---· .............. 108 50 217 Wru. \V. Wilson ..................... Do. 1 Robert Cunningham . __ .. _ ... ____ . 2dlieut. ... June 1, 1866 July 30, 1866 2 ·--· .............. 103 50 207 Robert Cunuingham ·· ---·--·--·--·-- Joseph McCarrel. 2 George Dablin ...... __ ·-- ___ .. ___ . .... do ..... June 1, 1866 July 30, 18n6 2 ---· ............. 10:3 50 207 George Dabling. _. _ ... __ .. ______ .. __ . Do • 3 William McGhee a .. ·----- ___ ..... ..•. do.---· June 1, lt'66 July 30,1866 2 ---· .............. 103 50 207 4 Pt"ter Aplenalp. ----.----- .. ·- --- . .. . . do·---. June 1, 11'66 July 30, 181i6 2 ·--· .............. 10:3 .50 2!17 P eter Aplenorlp ·-----··-----·------· Davifl Van Wagonen. 5 JHrnl'H Low·---- ·----· ·--------· .•.. do ..... Jnne 1,1866 Jnly 30, 1866 2 ·-- · ............. 103 50 207 James Low. __ ...... -----. __ .. .. ____ . Joseph .r,J:cCarrel. 6 ~amuel Thompson. __ ._ .. ___ ._._._ . .... do ..... June 1, 1866 July 30, 1866 2 .... 
. "$3'56' 103 50 207 Samuel 'l'h••mpson. ·--- __ ·----·. ·---- Do. 1 John O'~iel b.--·_·----·-----··--· Sergeant_. June 1, 1866 July 30, 1866 2 $17 20 50 4L 
2 John G. Gerberc · ·--·······-·---· .... do .. --· June 1, 1866 July 30, lt:'ntl 2 17 3 ;)0 20 50 41 
3 Georg~ Wil~on. ----·- ..... -----· .... do .... . June 1, 1866 July 30, 1866 2 17 3 50 20 50 41 George \Vi! son . _ ... ____ ........••... Do. 4 John Huberd ---·------·--------- .... do .. ... June 1, 1866 July 30, 1866 2 17 3 50 20 50 4L John Huber·-----·----·----------·-· John I!'ousett. 5 John S u t berland. ____ . _____ .. ____ . ..•. do ..•.. June I, 1866 July 311, 1866 2 17 3 50 20 50 41 
6 John Fausett··----·-----··-·----· .... do .. --· June 1, 1866 July 30, 18ti6 2 17 3 50 20 50 41 John Fousdt .. __ .......... - ........ _ John Huber. 1 John Robert8on. -- ____ . __ ... ___ .. . Private ... June 1,1866 July 30, 1866 2 13 3 50 16 50 33 John Roherbon ...................... Jo~eph l\1cCarrel. 2 Thomas Fi,her _ .• ______ .......... . ... do ..... June 1, 1866 July 30, 1866 2 13 3 50 16 50 33 ThornAK F1s'ler ·-·----··-------~----· David Vnn Wagonen. 3 :Mornne Blood .......• _ ... _. _ .. __ . 
.... do·---· June 1.1866 July 30, 1866 2 13 3 50 16 50 3:3 Moroni Blood, his + mark·---··----· Joseph l\lcCa~rel. 4 Jame~ O'Niel b. __ ..... __ .......•.. 
.... do----· June 1, 1866
1 
July :30, 1866 2 13 3 50 16 50 33 5 Allen Morton_ .. ___ .. _ .. ____ ...... .•.. do ..... June 1, 1866 July 30, 1866 2 13 3 50 16 50 33 Allan Morton ...... ·-----·-----·-··-· Do. 6 J os1~ph Jacobs e . .... _. __ ••.••.•••. .... do ..... Jun e l, 1866 July 30, 18116 2 13 3 50 16 50 33 7 George W. Cliff.·-- ... _-----·--- .. .•.. do ..•.. June 1, 18fl6 
1 
July 30, 18fl6 2 13 3 50 16 50 33 George W. Clift·---------------··--· I. N. Jacob. 8 Snmuel S. Hickenbottom. ____ .. __ . 
.... do.--- · June 1, 1866 July 30, 1866 2 13 3 50 16 50 33 SimonS. Hickmbothau .............. David Van 'Vngonen. 9 ThnmpRon Ritter··----------··--· .•.. do ..... June 1, 1866 July 30, 18fi(i 2 13 3 50 16 !lO 3:3 Thomp~on Ritter, his+ mark·----- __ Do. 10 Jarues Gurr ·----·-- ---·- --·-----· ..•. do .... June 1, 1866 July 30, 1866 2 13 3 50 16 50 33 James Gurere ·--··-----··-···-·-----ll 'Villiam Buhl t:r ................... .... do ..... June 1,1866 July 30, 1866 2 13 3 !'>0 16 50 33. Wm. R. Beelar ·-----·---------·----· Do. 12 Marino l\lcOlney _ ... _ .. _ . ____ . _ ... .•.. do .. ... June !, 1866 July 30, 1866 2 13 3 50 16 50 33 
13 Adam Thompson ................. .•.. do .... . June 1, 1866 July 30, 1866 2 13 3 50 16 50 33 Adorn Thompson-------------------· Joseph :!\1cCarrel. 14 John RoRsj. ____ . ---· .. . • __ .. -- __ . 
.... do ..... June 1, 1!"66 July 30, 1866 2 13 3 50 16 50 33 
15 Lewi~ Gerber ....... ·--.----- .. -- . .... do·---· June 1,1866 July :·:o, 1866 2 1:1 3 50 16 50 33 Louis Gerher, his + mark._. ___ ... __ . David Van Wagonen. 16 Davifl F. Hamilton··----·---·---· ... . do ..... June 1, 186ti July 30, 1!'66 2 13 3 50 16 50 33 David F. Hamilton ·- ·--- ............ Nathan C. Springer. 17 Thomas Thornton e ..• _. _____ •• _ •. 
.... do ..... June l, 1866 July 3fl, 1866 2 13 3 50 16 50 33 18 Jacob Duel. ...................... 
.... do·--- · June 1. 1866 July 30, 1866 2 13 3 50 16 50 33 Jacob Duel --------------- ·--------· David Van Wagonen. 19 Attawall Woolten ----------·-·--· .•.. do ..... June 1, 1866 July 30, 1866 2 13 3 50 16 50 3:! Attewell Wooton · ---·-----·-----·--· Do. 20 Edward Con dar g ................ .••. do . ..•. June 1,1866 July 30, 1866 2 13 3 50 16 50 33 
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21 1 Lucien H. Jacob~lt. ................... do ..... June 1,1866 July 30, 1866 2 13 3 50 16 50 
22 William Coleruan ..•.•................ do ..... June 1,1866 July 30, 1866 2 13 3 50 16 50 
23 .Jo~hua Weed ........................ do ..... June 1,1866 July 30, 1~66 2 13 3 5J 16 50 
24 GeorgE>Bonnori ...................... do ..... Juue 1, 18~6 July 30, 1~66 2 J:l 3 50 16 50 
~~ t:~:~Ef;s~~::::::::::::~::::::: ::::~~ ::::: ~~~: t ~~~~ July 30, 1866 2 13 3 50 16 50 July 30, 1866 2 13 3 50 16 50 July 30, l8G6 2 13 3 50 16 50 
28 JolluRobertsonj . ..................... do ..... June 1,1866 July 3lf, 11"66 2 13 :J 50 16 5() 
29 Henry Lovek ......•.................. do . .... June 1,1866 July 30, 1866 2 13 3 50 16 50 
30 Conrad Abeglin ........••.......• . .... do ..... June 1,1866 July 30, 186(i 
" 
13 3 51:) 16 50 
31 Jacob Bhuler ........... __ .•...... ... . do .... . June 1, 1866 July 30, 1 866 2 13 3 50 16 50 
32 Jacob Bergener . ........•..... _ ... .... do ..... June 1, 1866 July 30, 1866 2 13 3 50 16 50 
33 Casper Sulyer .................... .. .. do· .... June 1,1866 July 30, 1866 2 13 3 50 16 50 
34 John Sulyer .........•............ .... do ..... June 1, 1866 July 30, 1866 2 13 3 50 16 50 
35 l\lartiu Naglie .................... ... . do ..... June 1, 1866 July 30, 1866 2 13 3 50 16 50 
36 Hyrum Shelton .................•. . ... do ..... June 1, 1866 July :ltt, 1866 2 13 3 50 16 50 
:37 HerbPr Hosserl ................. _. .... do ..... June 1,1866 July 30, 1866 2 13 3 50 16 50 
38 Joseph Alieni .................... ... do ..... June 1, 1866 July 30, 1866 2 13 3 50 16 50 39
1 
Chacl'" All•nL. _________________ 
.... do ..... June 11 l86tl July 30, 1866 2 13 3 50 16 50 
40 Edwin Wardle ................... .... do .. .. . June 1, 1866 July 30, 1866 2 1:J 3 ' 50 16 50 
41 James Provost .................... __ .. do ..•.. June 1, 1866 July 30, 186ti 2 13 3 50 16 50 
42 Mark Smith ......... ____ ........ .... do ..... June 1, 1866 Jnly 30, 18n6 2 13 :l 50 16 50 
43 David Provost. ................... .... do . .... June 1, 181i6 July ~0, 1866 2 13 3 50 16 50 
44 John Holden ...................... .... do ..... June 1, Uln6 July 30, 11!66 2 13 3 50 16 50 
45 James W. Fisher----------------- .... do ..•.. June 1, 1!;66 July 3ll, 1866 2 13 3 50 16 50 
46 John Mayer .......................... do .••.. June 1,1866 July 3ti, 1866 2 13 3 50 16 50 
47 1 GeorgflWardle ....................... do ..... June 1,1866 July 30, 1861\ 2 13 3 5J 16 50 
48 David Wood ......................... do .... . June 1,1866 July 30, 1866 2 1::1 3 50 16 50 
49 Andrew Hamilton .................... do ..... June 1, 1t'6fi July 3u, Hl66 2 13 3 50 11i 50 
50 Jeremiah Roby ....................... do ..... June 1, l!:l66 July 30, 1866 2 13 3 50 16 50 
51 I Jacob Ert,ioge' _ --------- __ ------ ____ do _____ Jn"' 1, J866 July 30, 1866 2 13 3 50 16 50 
52 John Van Wagoner ................... do ..... June 1, 1866 July 30, 1866 2 13 3 50 16 50 
53 James Davi8 ......................... do ..... June 1, 1~66 July 30, 1866 2 13 3 50 16 50 
5~ Chri~tian Abeglin ..................... do ..... June 1,1866 July 30, l8n6 2113 3 50 16 50 55 Ulrich Abeglinm. ...................... do . .... June 1,1866 July 30, 1866 2 13 3 50 16 50 
33 
33 William Coleman .................... Wm. \V. ·wilson. 
33 Jo~hua Ward, llis + mark .... _ ...... David Van \Vagonen. 
33 Georg Bon ncr ... ___ .. _ .... ___ ... __ . _ Do. 
33 H ary Mt·eks ... ........ _ . _ ...... __ ... Do. 3:j John Davis ............. _ ............ Do. 
33 
33 
Enock Dt1vis .................•...•.. Do. 
33 
33 Konrad A bogglin ................... . Do. 
33 Jakob Buhler ............... . .•..... Do. 
3:l Jakob Burgener ....... .. ............ Do. 
33 Casper t::>ulyer ....................... Do. 
33 JohnSulyer llis+ mark . ............ Do. 
33 Ma1·tin Naegeli ...................... John Huuer. 
33 Hyrum Shelton, his+ mark .......... Duvi4 Van \Vugonen. 
33 
33 
33 
33 Edwin \Vardle. --------- ....... - .•. -. I. N. Jacob. 
33 James \V. Provost ................... David 1~. Hamilton. 
33 Mark Smitll ......................... David Van Wagonen, 
33 David Provost , his + mark .......... Do. 
3:3 John Hold~n, hi~ + mark ............ Do. 
33 James W. l!'isher .................... Do. 
3:j .Ta~. Moper ...••........•..........•. Do. 
~:3 Gt'orge \Vardle ...... --- ............. I. N. Jacob. 
33 David Wood ........................ David Vau \Vagonen. 
33 Andrew M. Hamilton ........... , .... George Dabling. 
33 J eremiah Robey .................... .' David Van Wagonen. 
33 Jacob Ert) inget· ..................... Do. 
33 John H. V•n ~Vagonen ............... D o. 
33 James Davis ........................ Do. 
3:! Christian Orbagglan ................. Do. 
33 Ulrich Orbagglan .................... Do. 
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a Big Cottonwood. b Green River. cWanship, Summit County. d Cottonwood. eAmerican Fork. jM:oved to Summit Creek, Utah Ccunty. g Moved to American Fork. h Moved ~-
to Ruby Valley. i Wounded through the leg near Uinta reservation , Juno 16, 1866. j Moved to American :E'ork, Utah County. .k l'l'loved to Ruuy Valley, Nevada. lMoved to • 
Springville. m.Name accidentally omitted. 
This company was mustered into service by order of Lieutenant General D. H. Wells at Heber City, June 1, 1866, 
and assigned to duty in the eastern mountains and passes. They were in active service for two months, and were mustered 
out at Heber City July 30, 1866. 
I certify that the above account is correct. 
H. B. OLA WSON, 
Adjutant General Utah Te·rritory JJiilitia. f--1-~ 
,....... 
Pay-roll of Captain Thomas .E. Daniels's company-- infantry; ·Utah Territory militia, employed in the suppression of Indian 
hostilities in Payson, Pondtown, Santaquin, and Goshen, Utah County, from JJ!ay 11, 1866, to A'i.tgttst 29, 1866. 
We, the undersigned, acknowledge to have receiYed from James W. Cummings, paymaster Utah Territory militia, 
the sums set opposite to our names, in full payment for our services for the time specified. 
,.; Names. Rank. 
~ 
::l 
z 
1 Thomas E. Daniels .•.....•...•.... Captain .. 
1 E<.iward Ried .........•...•.....•.. 1st Iieut •. 
1 Warren Hancock .................. 2d lieut .. 
2 David Mitchell ... .. ............•. .. ... do .... 
3 Helll"y W. Barnett ..................... do ..•. 
4 David Russell . .......•............ .... do .... 
1 Henry Butler .••................... Sergeant. 
2 Joseph Robinson ...................... do ... . 
3 John Reddington ...................... do ... . 
4 John Holrlen .......................... do ... . 
1 William Clayson .................. . Private .. 
2 Thomas Gange ........................ do ..•. 
3 Jacob Dean ........................... do ... . 
· 4 Robert Ford ........................... do ... . 
5 David Butler .......................... do .. ~. 
6 John Reid ............................. do . .. . 
7 Samuel vVorsencroft ................... do .. .. 
8 Charles Davis ......................... do ... . 
9 John Vv. Jackson ...................... do ... . 
10 William Salmon ....................... do ... . 
ll Joseph Crompton ...................... do ... . 
12 J. R. Ross ............................. do ... . 
13 John F. Bellows ....................... do ... . 
14 John K. R.-id .......................... do ... . 
15 ThotUas E. Gange ........ ...... ....... do ... . 
16 James Boyle .......... ................ do ... . 
17 Russell Chandler ..................... . do ... . 
18 Robert Shinn ... ........... ........... . do .. .. 
19 Alven Hershay ........................ do .. .. 
20 Richard Smyth ........................ do ... . 
21 ' J<'erdinand Overansell .................. do ... . 
22 Thomas Miller ......................... do ... . 
PERIOD OF SERVICE. 
Commence-
ment. 
May 11,1866 
May 11,1866 
May 11, 1866 
May 11, 18fi6 
May 11,1866 
May 11, 18G6 
May 11,1866 
May 11,1866 
May 11,1866 
May 11,1866 
May 11, 1866 
May 11,1866 
May 11, 1866 
May 11,1866 
May 11, 1866 
May 1i, 1866 
May 11,1866 
May 11, 18n6 
May 11, 1866 
May 11, H:'66 
l\Iay 1 L, 1866 
May 11, 1866 
May 11, 1866 
May 11, 1866 
May 11, 18fi6 
May 11, 1866 
May 11, 1666 
May 11, 1866 
May 11, 1866 
May 11,1866 
May 11,1866 
May 11,1866 
Expiration. 
Aug. 29, 1866 
Aug. 29, 1866 
Aug. 29, 1866 
Aug. 29, 1866 
Aug. 29, 18fi6 
Aug. 29, 1866 
Aug. 29, 1866 
Aug. 29, 1866 
Aug. 29, 1866 
Aug. 29, 1866 
Aug. 29, 1866 
Aug. 29, l8G6 
Aug. 29, 1866 
Aug. 29, 1866 
Aug. 29,1866 
Aug. 29, 1H66 
Aug. 29, 1866 
Aug. 29, 1866 
Aug. 29, 18fi6 
Aug. 29, 1866 
Aug. 29, 1866 
Aug. 29, 1866 
Aug. 29, 1866 
Aug. 29, 1866 
Aug. 29. 1866 
Aug. 29;·1866 
Aug. 29, 1866 
Aug. 29, l86ti 
Aug. 29, 1866 
Aug. 29, 1866 
Aug. 29, 1866 
Aug. 29, 1866 
"' ,:z 
l'l 
0 
~ 
,; 
~ 
A 
3 18 
3 18 
3 18 
3 18 
3 18 
3 18 
3 18 
3 18 
3 18 
3 1!3 
3 18 
3 18 
3 18 
3 18 
3 18 
3 18 
3 18 
3 18 
3 18 
3 18 
3 18 
3 18 
3 1R 
3 18 
3 18 
3 18 
3 18 
3 18 
3 18 
3 1tl 
3 18 
3 18 
..d 
l:i 
0 
s 
.... 
"' >:>. 
-~ 
ll< 
~.Q 
o-;:::::~ 
al"' 
.... 
h<8 
;a"' +O)~bb 
l'l p l'l ~ <O ,M 
· $i7. oo · · · · · $3. 5o· 
17 00 3 50 
17 00 3 50 
17 00 3 50 
13 00 3 50 
13 00 3 50 
13 00 3 50 
13 00 3 50 
13 00 3 50 
1300 350 
13 00 3 50 
13 00 3 !10 
13 00 3 50 
13 00 3 50 
13 00 3 50 
1300 350 
13 00 3 50 
13 00 3 50 
13 00 3 50 
13 00 3 50 
13 00 3 50 
13 00 3 50 
13 00 3 50 
13 00 3 50 
13 00 3 50 
13 00 3 50 
~-~i!:: ~£ §t; 
s'T;:! 
l'l 
al.; 
o; ~~ ~>:l.o:i 
8 
$118 50 
108 50 
103 50 
103 50 
103 50 
103 50 
20 50 
20 50 
20 50 
20 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
]6 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
'lj 
l'l 
o:i 
.; 
»"' all'l 
>:>.o:i i: 
r;~ 
...,al 
0 
8 
$426 60 
390 60 
::!72 60 
372 60 
372 60 
372 60 
73 80 
7:l 80 
73 80 
73 80 
59 40 
59 40 
59 40 
59 40 
59 40 
59 40 
59 40 
59 40 
59 40 
59 40 
59 40 
59 40 
59 40 
59 40 
59 40 
59 40 
59 40 
59 40 
59 40 
59 40 
59 40 
59 40 
Signatures. 
Thomas E. Daniels ........ . 
Edward Reid ............. . 
Wan·en Hancock .......... . 
D. MitchelL . ............. .. 
H. W. Barnett ........... .. 
David Russell. •. ...... •... . 
Henry Butler ............. . 
Joseph Robinson 
John Redington ........... . 
John Holden, his X mark .. . 
William Clayson .......... . 
Thomas Gange .........•... 
Jacob Diem ............... . 
Robert Forde ............ .. 
David Butler ......... .... .. 
John R.-id .. ....... ....... . 
Samuel vVorsencroft ....... . 
Chas. Davis ............... . 
John W. Jackson .......•.. 
vVilllam Salmon .. ......... . 
Joseph Crompton ......... . 
J. R. Ross ................. . 
John F. Bellows .......... .. 
John K. Reid .............. . 
Thomas E. Gange ......... . 
Jatnes Boyle . ............. . 
Rn~sell Chandler ...... .... . 
Robert Shin ............... . 
Alven Her~hy ............ .. 
Richard Smyth ........ .... . 
F·rdinand Oberbiiensly .... . 
Thomas Miller . 
Witnesses. 
J. M. Coombs. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
~ 
~ 
J:..:) 
1-( 
'.z: 
t::l 
1-( 
~ 
t::l 
t".:l 
"d 
~ 
M 
t::l 
> 
1-3 
H 
0 
'.z: 
\f.l 
1-( 
z 
c::1 
iA3 
> ~ 
2' I J h A t ...•...••. do ••.. M•y 11, 1866 Aug. 2!), 1866 3 18 13 00 3 50 Hi 50 59 40 Do. 
. on rmo . -------····-····· ··· - .... do .... l\1ayl1,1866 Aug. 29, 1866 3 18 13 00 3 50 16 50 59 40 II. M. RusselL .. _ .• _ ..•..•.. Do. 
2t Henry Russell. - · · · · · · · · · · ·- · · · 1 Ma 11 1866 Aug. 29, 1866 3 18 13 00 3 50 16 50 59 40 Jack~on Rus:;elL .. .•....... Do. 25 Jackson Russell . ........... ··:~~::~~:~~:::: l\1ar11:1 866 Aug. 29, 1866 3 18 13 00 3 50 16 50 59 40 Alexander Cowan ........•. Do. 
26 Alexander Cowan············· .... do ... _ May 11, 1866 Aug. 29, 1866 3 18 13 00 3 50 16 50 :;g 40 Geo•·ge Hatch ... .. . ........ Do. 27 George Hatch - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · d Ilia 11 1866 Aug. 29, 1866 3 18 13 00 3 50 16 50 59 40 Rhedrick Richerson ... .. .... Do. 
2B I Sh~d,.ok Ri<hru:d•o• ...... ·::::::: ::::.::::: ""~ 11; "" Aug. 29, 1866 3 18 13 00 3 50 16 50 59 40 William L. Court .. _ .... . _ .. Do. 29 \VIlham L. C?ut t · · · · · · · ·... d Ma 11 1866 Aug. 29, 1866 3 18 13 00 3 50 }(j 50 59 4[) Henry Worthington ..... ... Do. 30 Henry \Vorthmgton · · · · ·· · ..........•. d~ .•. Ma; 11' 1t;66 Aug. 29, l8ti6 3 18 13 00 3 50 16 50 59 40 Daniel Mott .....•.....•.... Do. 31 Daniel Mott - ---- · · .. · · · · · · · · · · · · · · · · ·.. • 
This company was mustered into service at Payson, Utah County, May 11, 1866, by order of Major General" Aaron 
J olmson, and assigned to duty in the mountains east of Pond town, Payson, and Santaquin. They were in active service 
in this vicinity every day until mustered out, August 29, 1866. 
I certify that the above account is correct. 
H. B. CLAWSON, 
Adjutant General Utah Territory Militia. 
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Pay-roll of field and staff o:fficers commanding the Utah militia mnployed in the suppression of Indian hostilities in Sanpete, 
Sevier, and Piute counties, Utah Territory, from May 1, 1866, to November 1, 1866. 
We, the undersigned, acknowledge to have received from James W. Cummings, paymaster Utah Territory militia, the 
sums set opposite to our names in full payment for our services for the time specified. 
~ 
..0 
s 
::l 
z 
Names. Staff appoint· 
ment; office. Rank. 
Warren S. Snow ........................... . Brig. gPneral. 
George Peacock............. Brigade arlj't .. Lt. colonel .. . 
Frederick Robinson...... . . . . Brigade Q. M ....•. do ...... . 
Luther Tuttle ............... Aide-de-camp ...... do ..•.... 
Madi~on D. Hambleton .......... do. .. .. . . .. Captain ..... . 
Rural M. Rogers ......... .... Surgeon ........... do . ..... . 
George Snow ................ Chief of music. 1st lieuten'L .. 
Redick N. Allred ............................ Colonel. ... .. 
Jobn L. !vie ................................ Lt. colonel. .. 
Joseph T. Ellis .............. ·Regim'l adj't .. MRjur ...... .. 
Joueph S. Wing., ........... Surgeon ....... Captain .... .. 
David Candland ............. Post. adj't ......... do ..... .. 
Ruben V'{. Allred............ .. .. .. .. .. . .. . .. Major ...... .. 
Smue1 B. Frost.............. Battalion aJj't. Captain .... .. 
George W. Bradley.......... .. .. .. .. .. .. .. .. Major ...... .. 
Abner Lowry................ Battalion adj't . Captain ..... . 
William S. Seeley............ .. .. . . .. . .. . . . . . l\lRjor ...... .. 
William N. Tidwell .......... Battalion alj 't. Captain .... .. 
John Hitchcock.: ............................ Major ...... .. 
Rasmus Justesen .... .. .. .. . . Battalion adj't. CRptain .... .. 
Henry \V. Sanderson .. .. .. . . .. .. .. .. . .. . . . .. :\1Hjor ....... . 
Lyurgus 'Wilson . . . . . . . . . . . . . Battalion adj't . Captain .. ... . 
Nathaniel S. Beach .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. Colonel. ... .. 
J<'oster R. Keriner...... .. . .. . . .. . . .. . .. .. . .. . Lt. colonel. .. 
Edward''~· Fox ............. Regim'l adj't .. Major ...... .. 
OliverC.OrmslJy ............ Surgeon ....... Cavtain .... .. 
George P. Billings .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. Major ....... . 
Haus Masseu ..... ........•. . Battalion adj'L . Captain .... . 
William K. Barton. .. .. .. . .. . .. ........ ~.. .. . Mnjor ...... .. 
Thomas Greer............... Battalion adj't. Captain ..... . 
PERIOD OF SERVICE. 
Commence-
ment. 
May 1, 186fi 
May 1, 1866 
May 1, 1866 
May 1, 1866 
May 1, 1866 
May 1, 1866 
May 1, 1866 
!\lay l, 1866 
May 1, 1866 
May 1, 1866 
May I, 186fi 
May 1, 1866 
May 1, 18fi6 
May 1, 1866 
May 1, 1866 
May 1, 1866 
May 1, 1866 
May 1, 1866 
May 1, 1866 
May 1, 18fi6 
May 1, 1866 
May 1, 1866 
May 1, 18fi6 
May 1, 1866 
l\lay 1, 1866 
May l, 18tJ6 
:\lay 1, 1~66 
.May l, 1866 
.:\fay 1, 1866 
May 1, 1866 
Expiration. 
Nov. 1, 18fi6 
Nov. 1, 1866 
Nov. 1,1866 
Nov. 1, 1866 
Nov. I, JR66 
:Nov. l, 1866 
Nov. J, 1866 
Nov. l, 1866 
Nov. J, 1866 
Nov. 1,1866 
Nov. 1, I8n6 
Nov. 1,1866 
Nov. 1, 186ti 
Nov. I, IE66 
Nov. 1, 1866 
Nov. 1, 1866 
Nov. 1, 1866 
Nov. 1, 18fi6 
Nov. I, 18fi6 
Nov. 1,1866 
Nov. 1, 1866 
Nov. l, 18fi6 
Nov. 1, 1866 
Nov. 1, 186u 
~ov. 1, 1866 
Nov. 1, IR66 
Nov. 1,1866 
Nov. 1, J86fi 
Nov. 1,1866 
Nov. 1,1866 
~ 
"E 
0 
~ 
.ci 
"E 
0 
s 
.... 
"' ~
>. 
~ p.., 
"' 
"' § 
~(>(, 
0 >< ;::::<; 
Ol-
0 
>.<:) 
;§~ 
§ 
~ 
~ 
~<li 
>."' ~~ 
,cOl 
"E~ 
0 0 s~ 
o:.;1l 
-"' ~ 
6 .......... $:299 !>0 
6 ........... 187 00 
6 .......... H:l7 00 
6 .......... 187 00 
6 .......... 129 50 
6 .......... 129 50 
6 .......... 112 83 
6 .......... 211 00 
6 .......... 187 Otl 
6 .......... 163 00 
6 .......... 129 50 
6 .......... 129 50 
6 .......... 163 00 
6 .......... 129 50 
6 .......... 163 00 
6 . ... . ..... 129 50 
6 ........... 16:3 00 
6 .......... 129 50 
6 .......... 163 uo 
6 .......... 129 50 
6 .......... 16:3 00 
6 ...... .... 129 50 
6 .......... 211 ou 
6 .......... 11':7 00 
6 .......... Hi3 00 
6 .......... 129 50 
6 .......... lfi3 OJ 
6 ......... l2lJ 50 
6 .......... 163 ou 
6 .......... 129 50 
"'"" "'=' E:"E c8rnQ.) 
>.ZS 
Ol,.::: ~ 
"0~· .... ~~ ~ 
!: ·~ ~ 
l'l-,;:J .... 
~;;,g 
~ 
$72 00 
72 00 
n oo 
72 00 
72 00 
72 00 
72 00 
72 00 
72 00 
72 00 
72 00 
12 oo· 
7~ 00 
72 00 
72 uo 
72 00 
72 00 
72 00 
72 00 
72 00 
72 00 
72 00 
72 00 
72 00 
72 00 
72 00 
72 00 
72 00 
7::! 00 
72 ou 
~ 
0 
:a 
"" §8 
>,l'l 
c;lOl 
~ 
3 
0 
E-< 
$1,869 00 
1, 194 00 
1, 194 00 
1, 194 00 
849 00 
849 co 
748 98 
1, :-138 00 
1, 19-! uo 
1, 050 00 
849 00 
849 00 
1, 050 00 
849 0~1 
l, 0;)0 00 
849 00 
1, 050 OJ 
849 00 
1, 050 ou 
8!9 00 
050 00 
849 00 
1, 338 00 
l, l!-4 00 
1, 050 00 
84!.J 00 
I, (150 UO 
8!9 00 
1, 050 uo 
849 00 
Signatur~s. 
W. S. Snow ....... .. 
George P eacock ..... . 
Frederick Robin~on .. 
Luther Tuttle .. . .... . 
l\1. D. Hamllleton ... . 
R. l\1. Rogers. . . . .. . 
George Snow ....... . 
Redick N. Allred ... . 
John L. I vie ....... .. 
J os. '1'. Ellis ....... .. 
Jos. S. Wing ...... .. 
David Canal and .... . 
Reuben \V. Allred ... 
Samuel B. Frost ..... 
George ,V, Bradley .. 
A boer Lowry ....... . 
Wm. S. Seeley ..... . 
Wm.N. Tidwell . ... . 
John Hicbcock ... .. 
Ra"mus Juste~en . .. . 
Henry ,V, Sanderson . 
Lyurgus Wilsen .... . 
N. S. Heach ........ .. 
F. R. KPnner ....... . 
Edward W. J<'ox ... .. 
Oliver C. Orm,by .. . . 
Geo. P. Billings ... .. 
HanH Madsen ....... . 
'Villiam K. Darton .. . 
Thomas Green . ..... . 
\Vitnesse,l'. 
C. F. Twede. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
John R. Winder. 
Do. 
C. F. Twede. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
J>o. 
Do. 
Do. 
1-l 
~ 
~ 
~ 
z 
t) 
~ 
~ 
'tj 
~ 
~ 
~ 
t;rj 
t:1 
>-~ 
~ 
0 
z 
m 
~ 
z 
q 
~ 
>-~ 
Caleb G. Edwards .................... -- · ·- .. 1\fnjor ........ 1\fuy 1, 1866 Nov. l, 1866 6 ... ·----- 163 00 72 00 1, 050 00 Caleb G. Edwards ... Do. 
II au~ 1!'. Peterson ............ Battalion aclj t Captain ...... l\lny 1, 1866 Nov. 1, 18fi6 6 ... . .......... 129 50 72 00 819 00 II. !<'. Petet·son . ...... Do. 
C. C. N. Dorius ............... ·--------······ l\lajor ........ May 1, 1866 Nov. l, 1866 6 ... ·----- Hi3 00 7~ 00 1, 050 00 C. C. N. Doren~ ....... Do. 
J.P. Christiau~en ............ Battalion adj't Captain ..... May 1, l8fi6 Nov. 1, 18tili 6 ... . 129 50 12 00 849 00 J. P. Chri~tenson .... Do. 
Robert G. l<'razier ......... -- --------------· l\1Ajor __ ...... 1\lay 1, 186ti Nov. l, 1866 6 .... .......... 16:! 00 72 00 1, 050 00 Robert G. Frazier .... Do. 
Christian A. Madsen ...... - .. Battalion adj't. Captain ...... May 1, 1866 Nov. 1,1866 6 .... . ........... 11.!9 00 72 00 8~!J 00 Chri~tiau A. Mad~en Do. 
Silas S. Smith .......... -- · .. 
. B-~t-t~ii~~ -~dj·i: Mnjor ........ Mar. 21, 1866 June21, 1866 3 .... . .......... J6:l tO 36 00 525 00 Silas S. Smith ...... W. B. Parr. James \Vbittaker,jr ......... - Captain ...... Mar. 21, 1866 June21, 1866 3 .... ............ 129 50 36 00 496 50 James \Vhittaker, jr . Do. 
tj 
g The aboYe field and staff officers, of Sanpete, Sevier, Piute, and Iron com1ties, were mustered into service by order of 
~Lieutenant General Daniel H. Wells, and assigned to duty by Lim in the above-named counties. They were in active 
~~ s-ervice ev-ery day for the time above specified until they were mustered out November 1, 1866. 
· I certify that the above account is correct. 
~ · H. B. CLAWSON, 
o Ar7jutcmt General ~~ctu'voo Legion. 
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Pay-roll of Captain Thomas Todd's company -- irifantry, Utah Territm·_l/ rnilitia, employed in the suppress-ion of Indian hos-
tilities in Wasatch Oo·unty, Utah Te1·ritory, from July 1, 1866, to Aug~tst 30, 1866. 
· We, the undersigned, acknowledge to have receiv-ed from James W. Cummings, paymaster Utah Territory militia, the 
sums set opposite to our names, in full payment for our services for the time specified. 
Names. R ank. 
1 1 Thomas Tor1d . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . Captain . 
t Charle~ N. Canoll ................. 1~t lient. 
1 l<'rerlerirk Gilr>s .................... 2d Iieut .. 
51 ~;~~;.~r~~~~;~i~::::::::::::::::::: ::::~~ ::: 
4 HPnry Hamilton ....................... do .. . 
1 'Villi am Moulton . . . . . . . . ... . . .. . . . Sergeant 21 Willi 1m McGee ...•................... do .. . 
3 . William Hnw~----······· .............. do .. . 
4 G-eorge A. \VJbon ..................... do .. . 
1 JonathnnCl e'_l:g* ................... Privnte .. 21 James F;hnnl,st ........................ rlo .. 
:1 Jam e~ Dukot ......................... do ... 
4 Jonathnn 1\I. Duke ..................... do .. . 
5 ,Jp~~e B ond . ...................... .. ... do ... 
() Thomas Handley ...................... rlo .. . 
7 \Vilhm1 Carroll ........................ rlo .. . 
8 J a('ob Bnum ........................... do ... 
g William Chntwin ................. . ... . do ... 
10 Er1ward Pnyne ........................ do .. . 
11 Alfred \Yard .......................... r1o .. . 
12 Thornnq Rasbond ..................... . do .. . 
1:1 Jame~ Cole ............................ rlo .. . 
14 T!Jomn.~ Hicken ...................... do .. . 
15 D:wid Stl'p!Jen~on .......... ........... do .. . 
16 \\'ill i11m Richard~on .................... do ... 
17 John Ril'hie ........................... do .. . 
J8 William 'Vat~on ... ............... ..... do .. . 
19 Rmnu"l ilfcFee ........................ do .. . 
20 Henry Nelson ......................... do .. . 
~~ I ~~:~~~~V~~~~~-~~~:::::::::::::::::::: : : :: :~~ ::: 
2:3 Edward StockH ........................ clo .. . 
PERIOD OF SERVICE. 
Commence-
ment. 
Jnly 1, 18116 
,July 1, l86fl 
July 1, 18fi6 
.Tuly 1, 186fl 
July 1, 1866 
July 1, 18flfi 
July 1, 18fifi 
July 1, 1Ailfi 
July 1, l8fifi 
Jnly I, 18fifi 
July 1, 18fi6 
July 1, 18n6 
July 1, 18fifi 
July 1, 18fifi 
.July l, lSfifi 
Jnly 1, 18fi() 
Jt:ly 1, 18116 
July 1, 18fill 
July 1, 18fl6 
.July 1, Jf'llti 
July 1, J8fi6 
July 1, 186fi 
Jnly 1, 181i6 
July 1, 1866 
July 1, 18fifi 
July 1, !Rfifi 
July 1, 1866 
Jnly 1, 186fl 
Jnly 1, 18116 
July 1, 1866 
July 1, 186(i 
.Tuly I , 1866 
July l, 1866 
Expiration. 
Au gmt 30, 18fi6 
Angu't 30, li:lfifi 
August 30, 1866 
Augu't 31, 1866 
Augn~t 30, 18fifi 
A ugu,t 30, 186fi 
Augn't 30, 1!:!66 
Augn,t 30, l8fi6 
Angnst :10, 18fi6 
A ugn~t 30, 1866 
Augu~t :10, 18fifi 
A ugm.t 30, 1866 
A ngust 30, H~fi6 
August :lO, 1866 
August 30, 186fi 
August 30, 18fi6 
A ttgn~t 30, 18fi6 
A ugn~t 30, 18116 
August 30, 18fi6 
August 30, 1866 
August 30, 18fi6 
Augu~t 30, 186fi 
Augu;t30. 1866 
August 30, 1866 
Augn't :10, 1866 
A ugu~t ao, 1866 
A ugu~t 30, 1866 
Augu~t 30, l8fifi 
August :J il, J 866 
August :10, l86fi 
Augn>t 30, l8fi6 
August 30, l8fl6 
Augnst 30, 1866 
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-c!~ 
.5 ~d 
o AC::: E-< 
2 ................ $118 50 
2 ................ LOS 50 
2 ....... . ........ 10:3 50 
2 ................ 103 50 
2 .. -- ........ -... 103 50 
2 ................ IO:l 50 
2 $17 00 $3 50 20 50 
2 17 Oll 3 50 20 51 
2 17 00 3 50 20 50 
2 17 00 3 50 2 ) 50 
2 1:3 00 3 50 16 50 
2 1 :3 00 3 50 16 50 
2 13 ou 3 50 16 50 
2 13 00 3 50 16 50 
2 13 00 3 5~ 16 50 
2 13 00 3 50 16 50 
2 1 3 00 3 50 16 50 
2 1:! co 3 50 16 50 
2 13 00 3 50 16 50 
2 1300 350 165) 
2 1:1 00 3 50 16 50 
2 1300 350 lfi50 
2 13 00 3 50 16 ;'\0 
2 1:! co 3 50 16 50 
2 1aoo 350 1650 
2 1300 350 1650 
2 13 00 3 50 16 50 
2 13 oo a 50 16 50 
2 l:J 00 3 50 lfl 59 
2 ' 1300 :150 Jfi50 
2 l3 00 3 50 16 50 
2 13 00 3 50 16 50 
2 13 00 3 50 16 50 
'd 
l'l 
c:::,; 
;....g 
cC"' p.~ 
~..s 
.5:a-
o 
E-< 
$237 00 
217 00 
207 00 
207 Oil 
207 00 
207 00 
4l 00 
41 00 
4l 00 
4l 00 
33 00 
:1:1 03 
33 03 
33 00 
3:l 00 
33 00 
3:] 00 
33 00 
:13 00 
3:3 00 
33 00 
33 00 
33 OJ 
33 00 
33 00 
33 00 
33 00 
33.00 
33 00 
33 00 
33 00 
3:1 00 
33 00 
Signatures. Witnesses. 
'l'homas Todd...................... John Crook. 
Charles N. Carroll.................. Thomas 'l'o(]d. 
l<~rederi('k Giles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Charles N. Carroll. 
Henry McMullin . . . . . . • . . . . . . . . . . . . Thoma~ Todcl. 
Richard Greer . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . Frederick Giles. 
HE>nery Hamilton. ................. Do. 
\Villiam Moulton ................... Thoma~ Todd. 
V.'illiam McGee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Charles N. CaN·oll. 
"William Hows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '.rhomas Todd. 
GeorA"e A. 'Vii~on.. .. . . ... . . . . . . .. . Charles N. Carroll. 
Jonathan Clegg.................... Thoma~ Todd. 
James Shanks ..................... Frederick Giles. 
James Duke ......•................ Jonathan Clegg. 
Joneth1.n M. Duke................. Frederick Giles. 
Je,se Bonri . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Th'lmas Todd. 
Thoma~ Hnndly . .. . . .. . . . . . . . . . . . . Do. 
Willard Carroll . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . C!Jarles N. Carroll. 
Jachob Bn.um . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . • . Frederick Giles. 
William Chatwin.... ... . ........... Do. 
Ed wmd Payne............. . . . . . . . . Thomas Toil d. 
Alfred War,L ...................... FredE>rick Giles. 
'.rhomas Ra~band ... ................ Jonathan Clegg. 
James Coal. ..... . ................. Charles N. Carroll. 
Thomn.R Hicken.... ......... ..... .. Jesse Brmu. 
David Stephenson.................. Charles N. Carroll. 
'Villiam Richard~on . . • . . . . . . . . . . . . . Do. 
John Richie........................ Do. 
William Watson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . John Crook. 
Samuel McFee ................... ··1 Do. 
Hene1·y Nelson..................... Do. 
~~~~~~:vr~~~~- :::::: :::::: :::::::::: g~: 
Edward Stock..................... Do. 
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24 Jmnes G:u-r ............................ do ... July 1, 1866 AugnRt :3'1, 1866 2 13 00 :3 50 16 50 33 00 James Gm-r ........................ Do. 25 Hiram Biglow ......................... do ... July 1, 1866 Augn't 30, 1866 2 1:3 00 3 50 16 50 33 00 ~:~~~{~~l~.~~- ~ ~ :::::::::::::::::: ~ Do. 26 Alva Hanks ........................... do ... July 1, 1!:!66 Augn,t 30, 1866 2 13 00 3 50 16 50 3:3 00 Do. 27 l!'rancis Kirby ......................... do ... July 1, 1866 August 30. 1866 2 13 00 3 50 16 50 33 00 ~~~~~~d ~~~~~:I: ::::::::: :·: : :::::: ~: Do. 28 George Brown ......................... do ... July 1, 1866 August 30, 1866 2 J'3 00 3 50 16 50 33 00 Do. !l'J Moroni Meek ham .................... :.do . . . July 1, 1866 August :30, 1866 2 13 00 3 50 16 50 33 00 Moroni Meekbatn .................. Thomas Todd. 30 Ruben Garr ....................... .... uo ... July l, 1866 Augm.t 30, 1866 2 13 00 3 50 16 50 3:! O:l Ruben Garr ... ..................... Do. 31 ,John Andrews ..................... .... do ... July 1, 1866 Augu~t :30, 1866 2 13 00 3 50 16 5:J 3:3 00 John Andrews ..................... Do. 32 J. R. 1\liller ........................ .... do ... July 1, 1866 August 30, 1866 2 13 00 3 50 16 50 33 00 James R. Miller ............. : . ..... Do. 33 Le~'<i~ Poiree ................. · · .. · .... rlo ... July l, 1866 August 30, 1866 2 13 00 3 50 16 50 33 00 Lewis Poiree ....................... Do. 3-! John Davis ....................... ..•. do ... July 1, 1866 August 30, 1866 2 1:3 00 3 50 16 50 3:! 00 
1 
John Davis ........................ Do. 35 Thomas Smith .................. ··· .... do ... July 1, 1866 August :30. 18i:i6 2 13 00 3 50 16 50 33 00 Thomas Smith ..................... Do . 36 Frank Wihon ............ · · · .. · · · · .... do ... July 1, 1866 August :Jo, ltl66 2 13 00 3 50 16 50 33 00 Frank Wilson ...................... Do. 
* A mistake; he is drum-major. t A mistake; he is fife-major. t Drum-major's adjutant. 
This company was mustered into service in Wasatch County, for the protection of the 1nhabitants in Rhode's Valley 
and sruTounding country. They were actively engaged during the two months, and were mustered out August 30, 1866. 
I certify that the aboyc account is correct. 
H. B. CLA vVSON, 
Adjutant General Utah Territory Jfilitia. 
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Pay-roll of JJiajor Andrew Burt's company-- infantry, Utah Territm·y militia, ernployed in the supprcssiat~ of Indian 
hostilities in Sanpete a nil Sevier counties, from July 25, 1866, to November 3, 1866. 
We, the undersigned, acknowledge to have re.ceived from James W. Oumming8, paymaster Utah Territory militia, the 
s11ms set opposite to our names, in full payment for our services for the time specified. 
Q) >. <) 
"'. c: PERIOD OF SEllVICE. 
-:5 
>:1 ~g 
~ ~~ ~"' 'g,; 0 ~.,... ~~ 
"'"' Namt!li. Rank. s ~~ "'0 ;:..,>:1 Signatures. ·witnesses. ~ ... ~:a "'"' "' >.- ~=>.1:Commence· "' -"' ~ Expiration. ..1:1 ,; 
"" 
..~:~ ... ~~ ~~ s ment. ::; >. >. ::l<8 :;:1 0 A d ~ 0 if z ;:s ~ ~ ~ 
- --
=I= ---1 Andrew Burt. ........•.......... Major ......•.. July 25, 1866 Nov. 3, 1866 3 12 $163 00 $554 20 Andrew Burt ................. John R eading. 1 Wm. L. N. Allen, batt. adjutant .. Captain .... ... July 25, 1866 Nov. :J, lSfifi 3 12 
:::::::J::::::: 118 50 402 90 Wiliiam L. N. Allen ........... Do. 2 JamPs C. Livingston ............. .... do .. .... .... July 25, ll?6fi Nov. 3, 18fi6 3 12 118 50 482 90 James C. Living8ton .. ......... Do. 3 Charles Crow ................... . ... do .......... Jnly 25, 11?66 Nov. 3, 186fi 3 1~ l] !j 50 402 90 Charles H. Crow .. .... .. ...... Do. 1 Charle~ Living~ton ............... 1st lieutenant .. July 2\ 18rl6 Nov. 3, 186fi 3 12 . ........ ... 
·-------
108 50 3n8 go Charles Livingston .......•.... Do.• 2 Milford B. Shipp.: .............. ... . rlo .. •. . ..... July 25, 18fifi Nov. 3, 18fi6 3 12 . ........... 
------- -
108 50 368 90 ~lill'ord B. Shipp ............ .. Do. 1 James Bunting .................. 2d 1iPntenant ... July 2;), 18fi6 Nov. 3, 1866 :3 12 . ......... ........... W:l 50 331 90 James Bunting ................ Do.· 2 Charles Ringwood ............... .... do .......... July \!5, 18n6 Nov. 3, l86n 3 12 .......... 
········ 
lO:J 50 351 90 Charlo~ lUn gwood . ...... ... .. Do. 3 John Reading .................... .... rlo . ........ . July 2:\, 18fi6 Nov. 3, 1b66 3 12 ........ . .......... 103 50 351 90 Johu Reading .. ............... Do. 4 Joseoh B ean .................... .... do .......... July 2:), 1866 Nov. 3, 18nn 3 12 ............ ............. 10:3 50 351 90 Joseph Beau .. ....... .. ... .... Do. 5 H Pnry Coulan ... ................ . ... do .......... July 25, 186n Nov. 3, 1866 3 12 . ......... . .......... 103 50 351 90 HenryCoulam ................ D o. 6 William F. Allbran .............. .. . . do . ...... ... July 25, 1866 Nov. 3, 18fi6 :l 12 
······-· 
............. 103 50 351 90 William F. Allbrau .. . ......... Do. 1 Hobert Snedden . ........... ... .. Sergeant ...... July :?5, 18n6 Nov. 3, 1866 3 12 $ 17 00 $3 50 20 50 68 70 Robert Suedrlon .... ... .... .... . Do. 2 Thomas Goor1mau . ..•........... .. .. do .......... July 23, 11'166 Nov. 3, 186n 3 12 17 00 3 50 20 50 68 70 Tho~. Goodman . ...... ..... ... Do. 3 William Phillips .. .... ......... .. . . ... do .......... July 25, 1866 Nov. 3, 181)6 3 12 17 00 3 5') 20 50 68 70 William Philips ............... Do. 4 John W. Sharp .................. .... do .......... .July 25, 18fi6 Nov. 3, 1866 3 12 17 00 3 50 20 50 68 70 John W. Sharp .. ............. Do. 5 Nathan Mearls .... ...... .. ...... . . ... do .......... .July 2.), 1866 Nov. 3, 1866 3 12 17 00 3 50 2J 50 68 70 Nathan l\Ieads ... .............. Do. 6 Era~tns F. Carter ............... . .. . do . .. .. ..... July 2:'i, 1 Qf)6 Nov. 3, 18nn 3 12 17 00 3 50 20 50 68 70 Erastus F. Carter .. .. .... .•.... Do. 1 Isaac A sa ....................... Private . ...... . July 25, 1866 Nov. :J, I8n6 3 12 I:l 00 3 50 16 50 56 lO Isa•1c A sa ... .... . ..... .. ...... Do. 2 Richard Camp . ...... .... ....... . .... do .......... July 25, 186fi Nov. 3, I8n6 3 12 13 00 3 50 16 :iO 56 10 Richard Camp ..... ........... Do. 3 Samuel Corbett ...... .......... .. .... do ........ .. July 25, 1866 :Nov. 3, 1866 3 12 1:3 00 3 50 1n 50 5n 10 Samuel Corbett ............... Do. 4 William Crabb . ......... .... ... . ... . r~o .... . ..... July 25, 18fi6 Nov. :3, 18fi6 3 12 13 00 3 50 16 5) 56 10 William Crabb .. .............. Do. 5 George \V. Davi~ .................... do .......... July25, 1866 Nov. 3, 1866 3 12 13 00 3 50 16 50 56 10 Geo. W. Drtvi:l .... ............ Do. 6 Archibald Erskine ... ............. ... do.......... July 25, 1866 Nov. 3, 181i6 3 12 13 00 :i 50 1fi 50 56 10 Archibald E r.;kine . .. .......... Do. 7 William Goodman ................... do .......... July 25, 186() Nov. 3, 18fi6 3 12 13 00 3 50 16 50 56 10 \Villi am Goodman ............. Do. ~ ~~W~ra~G~'I;;:::::::::::::::::::: ::::~~:::::::~:: ~~:; ~~: i~~Z Nov. 3, 1866 3 12 13 00 3 50 16 50 5() 10 PPter Gray ... ..... ........... . Do. Nov. 3, 1866 3 12 13 00 3 50 lfi 50 56 10 Nathan Gray ................ Do. 10 Alexandet· GibRon .................... do......... . July 25, 186fi Nov. 3, 1t'66 3 12 13 00 3 50 16 50 56 10 Alexander Gibson . . ....•...... Do. 11 · 'l'homas Higham .. ................... do ........ .. July 25,1866 Nov. :1, 1866 3 12 13 00 3 50 16 50 56 10 'l'homas Higham .............. Do. :~ I ~=::YLl~~r.::::::::::::::::::: ::::g: ::: :::: f~:n~:::::~ Nov. 3, 1866 3 12 13 00 3 50 16 50 5610 ::\lark Lind>ay ................. Do. Nov. 3, 1866 3 12 13 00 3 50 16 50 56 10 I Henry Le"is ................. Do. 14 '.rhoma~ Lewis ... .... . .... .. ......... rlo .. ..... ... ,July :25,1866 Nov. 3, 18fi6 3 12 13 03 3 50 16 50 56 10 'l'homas Lewis ......... ... ... Do. ig ~~~~ ~~~zee~~i·s·: ::::::::::::::::: ::: :~~: ::::::::: i~::; ~~; ~~~~ Nov. :J, 1866 3 12 13 00 :l 50 16 50 56 10 John A. LPwi~ ................ Do. Nov. 3, 1866 3 12 13 00 3 50 16 50 56 10 John Mazzell ................. Do. 
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17 \'.rilliam Mnju1· __________ ............. <to ......... -' July~-~. 1866 
18 John McCulloch ......... _ ........... do ..... --... .ruly ~~. 18fi6 
19 John Midgley ........................ do .......... Jnly2~, 1866 
20 Samuel P. lSt>ve ................. 
1 
.... do .......... July~~· 1866 
2l George \V. Rogers ........ -- .. -- ·- -- .. do.··----·-- July ;;~· 1 8~6 
~~ ¥~:~1~{~1~~:::::::::::~::::::: ::::~~:::::::::: ~~l~~g:~!~~ 
25 Ralph Snowball. .................... do .......... July 25,1866 
26 Thomas F. Thumns .................. do .......... July2~,1866 
271 William Turner ............ ------ ~ ----do .......... July 25,1866 
28 James White ........ _ ............ !' ... do .......... July 25,18~ 
28 JnmeH Wickens ..................... do .......... July 25,1866 
29 ·william Ajax .................... , .... do .......... July 2:i, 1R66 
30 Edmund Bird ..... ----------- ........ do.......... July 25, 1866 
3l Charles II. Banks .. -- ............ 1 .... do.......... July 25, 1866 
32 \Yilliam Calton .................. 
1 
.... do .......... July 2:1,1866 
3:l William Cormnl!l. ................... do.......... July 25, 1866 
34 Charles Cotterall . - .................. do.......... Jnly 25, 1866 
25 Henry Dixon ........................ do.......... July 25, 1866 
36 Andre Frantren ...................... do .......... :July 25,1866 
37 Thoma~ Hewlett ... : ................. do .......... July 25,1866 
38 Hmold Haniblc ...................... do .......... July 25,1866 
39 John Holmberg ...................... do .......... July 25,1866 
40 CharleH R. Jone~ . ................ ' . .. . do.......... July 25, 1~66 
4l John Kingdon ....................... do .......... July 25,1866 
42 John l\liller ......................... clo .......... Jnly25,1 866 
43 Thomas Manning .................... do .......... July 25,1866 
44 Frerlerick Myerd ................. 1 __ .. do._........ July 25, 1866 
45 William Malh!WS .................... do .......... July25, 1866 
46 Robert l\1an~on .................. 1 .... do .......... July 25,1866 
47 William C. Neal. .................... do .......... July 25,1866 
48 Horace Nelbon . ...................... do .......... July 25, JtG6 
49 WillinmH. Pitt ...................... do .......... July25,1866 
50 Walter Pike ......................... rlo .......... July 25, 1866 
51 LorenzoPettett ..................... do .......... July25,1 866 
52 1 PeterRa~musson ................... . do ......... . July25,1 81i6 
53 William F. Raybold ................. do .......... July 25,1866 
54 Ira Reed ............................ do ........ .. July 25,1866 
55 Frank Sprowle ...................... do .......... July 25,1866 
56 Jabez Taylor ........................ do.......... July 25, 1866 
Nov. 3, J86fi 
Nov. 3, 1866 
Nov. 3, 1866 
Nov. 3, 18fl6 
Nov. 3, 18fi6 
Nov. 3, 1866 
Nov. 3, l866 
Nov. 3, 1866 
Nov. 3, 1866 
Nov. 3, 1866 
Nov. 3, 1866 
Nov. 3, 1866 
Nov. 3, 1866 
Nov. 3, 1866 
Nov. :3, 1866 
Nov. 3, 1866 
Nov. 3, 18fi6 
Nov. 3, 18fi6 
Nov. 3, 1866 
Nov. 3, 1866 
Nov. 3. 1866 
Nov. 3 1:366 
Nov. 3, 1866 
Nov. 3, 1866 
Nov. 3, 1866 
Nov. 3, 1866 
Nov. 3, 1866 
Nov. 3, 1fl66 
Nov. 3, 1866 
Nov. 3, 1866 
Nov. 3, 1866 
Nov. 3, 1866 
Nov. 3, 1866 
Nov. 3, 1866 
Nov. :~, 186(i 
Nov. 3, 1866 
Nov. 3, 1866 
Nov. 3, 1866 
NOI'. 3, 1866 
NoY. 3, 1866 
Nov. 3, 1866 
3 . 12 
3 12 
3 12 
3 12 
3 12 
3 12 
3 12 
3 12 
3 12 
3 12 
:3 12 
3 12 
3 12 
3 12 
3 12 
3 12 
3 12 
3 12 
3 1~ 
3 12 
3 12 
3 12 
3 12 
3 12 
:l 12 
3 12 
3 12 
3 12 
3 12 
3 12 
:3 1:.! 
3 12 
3 12 
3 12 
3 12 
3 12 
3 12 
3 12 
3 12 
3 12 
3 12 
13 00 
J:J 00 
l:J 00 
13 00 
13 uo 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
1:3 00 
13 01) 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 co 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
l:l 00 
1:3 00 
13 00 
13 00 
13 eo 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
1:3 00 
13 00 
13 00 
13 00 
3~ 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
3~ 
300 
:300 
300 
3~ 
300 
300 
300 ' 
300 
3~ 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 :iO 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16· 50 
16 50 
56 10 I ·william l\1ajor .............. .. 
~~ i8 I ~~~~ ~ffd~\l~~~~: .. -.... ----- .. 
56 10 I Samuel P. Neve ........ ..... .. 
56 10 George W. Rogers .......... .. 
56 10 I James Roger~-----------------· 
56 10 Henry.Robbms .............. .. 
56 10 Jolin Squire~ .............. _ ... 
.SO 10 Ralph Snowball ............. .. 
56 10 I Thomas F. '.rhomas ....... . ... . 
56 10 William l'urner ............. .. 
5610 Jmnes White ................ .. 
56 10 James Wickens . 
56 10 Wm. Ajax ...... .. 
56 lO 1 Edmund Bird ............... .. 
56 10 Charles H. Banks ............. . 
~~ ;g 1 ~~:m:~ g~~~,~~ii::::::::::::: 
56 10 Charles Gattrell .............. . 
5() 10 Henry A. D1xon ............. .. 
5610 AndersFrantsen ..... . .. ... . . 
56 10 I 'l'homas H eVI_'Iet. ............. . 
56 10 Harold Hanmball. ............ . 
56 10 John Holmberg .............. .. 
56 10 Charles R. Jon es ............ .. 
5610 I J ohnKingdom .............. .. 
56 10 John Miller ..... . 
56 10 'l'hom_as Manning ............. _ 
56 10 Frednck l\Iyer .............. .. 
56 10 I 'Villi am Mathews ............ . 
~6 10 Rob~rt 1\l~w~on ........ : .. ----
;)6 10 W1ll1am u. Neal. ............ .. 
5610 H oruce Nf'lson ............... . 
56 10 William H. Pitt 
56 10 Walter Pike ................ .. 
56 10 Lorenzo Pettit .............. .. 
56 10 Parer Rasmuson ............. .. 
5610 " rilliamF. Raybold .......... . 
5G 10 Im Reed .................... .. 
56 10 Frank Sprowle .............. .. 
5610 I Jabez'l'aylor ................ .. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
D o. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do .. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
.Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
This company was mustered into service at Great Salt Lake City, July 25, 186G, by :l\Iajor General Robert T. Bttrton, 
and on that day started for Sanpete, marched one hundred and fifty miles to 1\1oroui, and was assigne<l to duty in tbe 
mountains by Lieutenant General D. H. \Veils. "\Vas in actiye s~rvice every day until relieved. Returned to Salt I1ake 
Uity, and was mustered out by Major General R. T. Burton on tile 3d day of November, 1866. 
I certity that the above account is correct. H. 13. CLAWSON, 
Adjutant General Utah Ten·ito1·y JJiilitia. .. 
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Pay-roll of Captain John Gallagher's company --infantry, Utah Territory rnilitia, employed in the s~tP'[YfesBion of Indian hostil-i-
ties in Wasatch Co'ltnty, Utah Territory, frmn August l, 1866, to Septentber 30, 1866. 
We, the undersigned, acknowledge to have received from James W. Cummings, paymaster Utah Territory militia, 
the sums set opposite to our names, in full payment for our ser\ices for the time specified. 
..: 
"' 
'S 
::l 
z 
Names. Rank. 
1 John Galagher ................. Captain ...... . 
1 \Villi am Reynolds................ lst lieutenant .. 
1 John Lee ........................ 1 2d lieutenant .. 
2 Henry Chatwin ...................... do ........ .. 
a Samu"l Thompsonk .................. do ......... . 
1 Samuel Rooker .................. Sergeant ..... . 
2 Robert 1\-IcKni~ht. ................... do ......... . 
3 Comelius ·white ...... . .............. do ......... . 
1 Jnmes 'Vatson . .................. Private ...... .. 
2 DavedBarney ....................... do ......... . 
:3 William Ciileii ....................... do ......... . 
4 Thomas Moulton .. : ................. do ......... . 
5 .John Cummings ...................... do ........ .. 
6 William Thompson .... ............... do ........ .. 
7 Hichard Smith ....................... do ......... . 
8 George Noaks ....................... do ......... . 
9 ElijHh JoneH ......................... do ........ .. 
10 Anthony Brown ..................... do ......... . 
ll Daniel McMillen ..................... do ........ .. 
12 Prances l{iruy ...... ~··--······· · ... . do ......... . 
13 Freemanl\lanning . ............ . .... do ......... . 
14 James Reed .................... . .... rlo ......... . 
15 James Taylor ....................... do ........ .. 
16 Thomas B. Ses~ions .................. do ......... . 
17 Peter Backstrom .................... do ......... . 
18 'J' homas Giles . ...................... do ........ .. 
19 \Villiam Ryan ...................... . do ........ .. 
20 JohnDabell ........................ do ......... . 
2L Joltn CllriHtman ..................... do ......... . 
PERIOD OF SERVICE. 
Commence· 
mcnt. 
Aug. 1, 186() 
Aug. 1, 1!::166 
Aug. 1,1866 
Aug. I, l8U6 
Aug. 1,1866 
Aug. 1, 18fi6 
Aug. 1, 18()() 
Aug. J, 18()6 
Aug. 1,1866 
Aug. 1,1866 
Aug. l, 1f'66 
Aug. 1, U~fifi 
Aug. 1, ltl66 
Aug. 1,1866 
Aug. 1,1866 
Aug. 1, 1861l 
Aug. 1, 1866 
Aug. 1, 1t>fi6 
Aug. 1, 1866 
Aug. 1, 1866 
Aug. 1,1866 
Aug. 1,1866 
Aug. 1,1866 
Aug. 1, 186fl 
Aug. 1,1866 
Aug. l, 1866 
Aug. 1, J866 
Aug. 1, J866 
Aug. 1, 1866 
Expiration. 
Sept. :10, 18()6 
Rept. 30, J 8fi6 
Sept. 30, 1866 
Sept. 30, l86fi 
Sept. 30, 1866 
Sept. 30, 1866 
Sept. 30, 1866 
Sept. 30, 186fi 
Sept. ao, 1866 
Sept. 30, 18fiti 
~ept. 30, J 866 
.Sept. 30, 18()6 
SPpt. 30, 1866 
Sept. 30, 18()6 
Sept. 30, 1866 
Sept. 30, l86ti 
Nept. 30, J8fi6 
SPpt. 30, 1866 
Sept. 30, 1866 
SPpt. 30, 1866 
Sept. ao, 1866 
S ept. 30. 1866 
Sept. 30, J866 
Sept. 30, 1!::166 
Sept. 30, 18()6 
Sept. 30, 1866 
Sept. 30, 1866 
Sept. 30, 1866 
SeP.t. 30, 18ti6 
.Q 
~ 
0 
::s 
"' ~ 
C) c: a5 
.d gilD ~g ~ :;: r:l - ~ 
§ ~:§ ~5 
;: ~-~ 2~ ~ ~5 C5"g ~ o~ o ~ P! ::s E-< 
2 1 ................ 
1$118 50 
2 ................ 108 50 
2 ................ JO:l 50 
2 ................ ' 103 50 
~ -$17-ao· --$~·5o- \ 1 ~~ ~~ 
2 ] 7 00 3 50 20 50 
2 17 00 3 30 20 50 
2 1 a oo 2 50 16 50 
2 1300 350 16!i0 
2 13 oo 1 3 50 16 50 
2 13 00 3 50 Hi 50 
2 1300 , 350 1650 
2 13 00 3 50 16 !iO 
2 13 co 3 50 J 6 50 
2 n oo 3 50 1o 50 
2 13 00 3 50 16 50 
2 13 00 3 50 16 50 
2 13 00 I 3 50 16 50 
2 13 co 3 50 16 50 
2 13 00 3 50 1 6 50 
2 1a oo a 50 16 50 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
13 00 3 50 16 50 
13 00 3 50 16 50 
1300 350 1650 
13 00 : 3 50 16 50 
13 00 3 50 16 50 
13 00 3 50 1 1() 50 
13 00 3 50 16 50 
d 
'<:$ 
§ ~ 
~§ 
P.!:: 
3£ 
8 
$237 00 
217 00 
207 00 
207 00 
207 00 
41 00 
41 00 
4l 00 
33 00 
3:i 00 
33 00 
3:l 00 
33 00 
33 00 
33 co 
33 00 
33 00 
33 00 
33 00 
33 00 
a3 oo 
33 00 
3:J 00 
:33 00 
33 00 
33 co 
33 00 
33 00 
33 00 
* Mistake in given name. "George" instead of "Samuel." 
Slgnaturee, 
John Gallagher . ................ .. 
William Reynolds .............. .. 
John Lee.· ....................... . 
Henry Chatwin .................. . 
George Thompson, his + mark ... . 
Samuel Rooker . .......... ...... .. 
Robert McKnight. .............. .. 
CornelnH White 
J ameK ". atson .................. . 
Davect Barney ................... . 
\Villiam Gile•. his + mark ....... . 
Thomas Moulton ............ . .... . 
.John CummingK, l1is + mark ..... . 
William Thompson ............. .. 
Richard Smith ..... . 
G eoarg Noaks ..... . 
Elijah Jones .................... .. 
Anthony BJ"Own ................. . 
Daniel McMillan ................ .. 
France~ Kirby ..... . 
l<'reeman ]\fanning .... . 
James Reed ..................... . 
James Tnyl01', his +mark ....... . 
'rhomas B. SeHsions .............. . 
Peter Backstrom 
Thos. Giles ..... . 
William Ryan ................... . 
John Dab ell. .................... . 
J ohu Chrism ann ................. . 
Witnesses. 
Wm. P. Reynolds. 
John Gallagher. 
Do. 
Do. 
Daniel McMillan. 
John Gallagher. 
Do. 
Henry Chatwin. 
John Gallagher. 
Do. 
John Crook. 
·John Gallagher. 
Do. 
W. P. Reynolds. 
John Gallag!Jer. 
Do. 
W. P. Reynolds. 
Jolin Gallagher. 
Do. 
Do. 
John Lee. 
John Gallagher. 
John Crook. 
John Gallagher. 
.Tohn Lee. 
Thomas Smith. 
Do. 
Do. 
John Gallagher. 
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This company was mustered. into serdce .at ~nake qr~e~r, Wasa~ch County, by order of Lieutenant General D . . H. 
vVells and was assjgned to duty In the ruountams m the nc1mty of said settlement. They performed two months' active 
seryic~, and were mustered out Sept~mber 30, 186G. 
I certifJT that the abo\e account IS correct. 
- ~ 
H. B. CLA \VSON, 
Adjutant General Utah TeTritory Afilitia. 
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Pay-roll of Major Peter Sutton's company -- cavalry, Utah Territory militia, employed in the suppression of Indian hostilities 
in the Sanpete and J~tab counties, from April 8, 1866, to June 8, 1866. 
vVe, the undersigned, acknowledge to hav~ received from James W. Cummings, paymaster Utah Territory militia, 
the sums set opposite to our names, in full payment for the time specified. · 
~.s _t> ~ ....... 0) '1:l PERIOD OF SERVICE. ~ ~ ~"' >:l 0 0 ~g ..... .... "' , ~0 >:: ~C) ~-!~...: aS 
s ocd '1::!'"'1::! >:: ~~ Namt's. Rank. ... s-g ~~ § s ~ >~~ p..~ Signatures. Witne~ses . ... d • ::= 
,::;, Commence- Expiration. ll "' ;§~bD .-4 ~8 ~~ ~ .s- 0 s ment. ::i p.. 00~ $-o:::l 3~ >, §§.a ~g.~ -+-':oOO" ::s f" 0 d ~::S..clCJ 0 z ~ p.., ;:;o E-< E-< 
April 8, 1866 1 June 8, 1866 
-------------
1 Pete1· Sutton .............•.. l\fajor ..... 2 ........ ............. $163 50 $24 00 $350 00 Peter Sutton .........•.... Charles Foote . 1 Charles Foot, (adjutant) ...... Captain ... April 8, 1866 June 8, 1866 2 ..•..... ............. 1:!9 50 24 O:l 283 00 Charles Foote ...........•. Peter Sutton . 2 Samuel Cazier ...........•... .... do ...... April 8, 1866 June 8, 1866 2 ........ ............. 129 50 24 00 283 00 Samuel Cazier ............. Thomas Webster . 1 Eli Randall .................. 1st lieut ... April 8, 1866 June 8, 1866 2 ........ .............. 112 83 24 00 249 66 Eli Randall ................ Charles Foote . 1 Charles Sperry .............. 2d Iieut .... April 8, 1866 1 June 8, 18!i6 2 .•...... ............. 112 83 24 00 249 66 Charles Sperry ............ William L. Sperry . 2 Gidecn ·wilson .............. .... do ...... April 8, 1866 June 8, 1866 2 - ---· ... .............. 112 83 24 00 249 66 Gideon \Vii sou ............. Richard J enkins . 3 William 8 perry .............. .... do ...... April 8, 18!i6 June 8, 1866 2 ........ 
----·--· 
112 8J 26 00 249 66 William Sperry ............ William Bryan. 4 \Villiam Bryan .............. .... do ...... April 8, 1866 June 8, 1866 2 - ....... •e•••••• 112 83 24 00 249 66 \Villiam Bryan .......•.... David UdalL l David Udall.. ............... Sergeant .. April 8, 1866 June 8, 1866 2 $17 00 $3 50 20 50 24 00 65 00 David Udall. ..•.. . ........ David Vickers. 2 David Cazier ................ .... do . ..... April 8, 1866 June 8, 1866 2 J7 00 3 50 20 50 24 00 65 00 David Cazier .........•.... Thomas Carter. 3 Edwin B ooth . ....•.......•.. .... do ...... April 8, 1866 June 8, 1866 2 17 uo 3 50 20 50 24 00 65 00 Edwin Booth .............. Robert Rollins. 4 SamuE-l Tulley .............. .... do ...... April 8, 1866 June 8, 1866 2 17 co 3 50 20 50 24 00 6:5 00 Samuel Tulley ............ Henry J. Sutton. 1 A braham Baswell. ..•.....•. Private .... April 8, 18fi6 June 8, 1866 2 13 00 3 50 lti 50 24 00 57 00 A braham Boswell ......•.. Richard Jenkins. 2 Edward Williams .......•.... . ... do ...... April 8, 1866 June 8, 1866 2 1:3 00 3 50 16 50 24 00 57 00 E. H. Williams ...•........ \Villiam Warner. 3 William Turner ......... . • .. .. .. do ...... April 8, 1866 .June 8, 1866 2 13 00 3 50 16 5:J 24 00 57 00 \Villiam 'l'urner ........... Charles OckE'y. 4 William \Varner ........•.... ..•. do ..••.. April 8, 1866 June 8, 1B66 2 13 00 3 50 16 50 24 0~ 57 00 William Warner ........... Samuel Tulley. 5 Henry Sntton ...........•... .... do ...... April 8, 1866 June 8, J866 2 13 00 3 50 16 50 24 00 57 00 Henry J. Sutton .... ..•..•. John Ellion. 6 Samuel Jackson ........•.... .... do ...... April 8, 1866 June 8, 1866 2 13 00 3 50 16 50 24 00 57 00 Samuel Jackson ........... Gideon \Vilson. 7 'l'bomas Wright ..•.......... ..•. do ...... April 8, 1866 June 8, 1866 2 13 00 3 50 16 50 25 00 57 00 'l'bomas Wright ........... William Cole. 8 Cyrus Foot .................. ..•. do ...... April 8, 1866 June 8, 1866 2 13 00 3 50 16 50 24 00 57 00 Cyrus Foot . ............... · Amos Rollins. 9 Robert R ollins .........•..... ..•. do ...... April 8, 1866 June 8, 1866 2 13 00 3 50 16 53 "24 00 57 00 Rubert Rollins ............. Edwin Booth. 10 Thomas Carter .......••..... .... do ...... April 8, 1E66 June 8, 1866 2 13 00 3 50 16 50 24 00 57 00 Thomas Carter ............. Charles Andrews. 11 H enry Goldshrough .......... .... do ...... April 8, 1866 June 8, 1866 2 13 00 3 50 16 50 24 00 57 00 H enry Goldsbrough ........ E. H . \Villin.rn~. 12 John Cazier ................. ... do ...... April 8, 186\1 Juue 8, 1866 2 13 00 :l 50 16 50 24 00 57 00 John Cazier .. ............. Martin Rollins. 13 Charles Ockey ............... .... do ...... April 8, 1866 June 8, 1866 2 13 00 :l 50 lti 50 24 00 57 00 Uharles Ockey . ............ Eli Randall. 14 John Ellison .. ............•...... do ...... April 8, 1861i June 8,1866 2 13 00 3 50 16 50 24 00 57 00 Richard J en ktns ........•.. Pet er Sntton. 15 Richn.rdJenkins ................. do . ..... April 8,1866 June 8, 18fi6 2 1:l 00 3 50 lfi 50 24 00 57 00 John Elli:;on ............... David Udall. 16 John Hague .................... do ...... April 8,1866 June 8, 1866 2 13 00 3 50 1(i 50 24 00 57 00 John Hague ............... E. H. Williams. 17 John Vir.k ers .................... do ...... April 8, 1866 June 8, 1866 2 13 00 3 50 16 50 24 00 f\7 00 John Vi ckers ...........•.. \Villiam Wn.rner. 18 \Villiam Cole .................... do ...... April 8, 1866 June 8,1866 2 13 00 3 50 lti 50 24 00 57 00 William Cole .............. John Sidwell. 19 Charle~ Andrews ................ do . ..... April 8, 1866 June 8, 1866 ~ 13 00 3 50 Hi 5J 24 00 57 00 Chari~~ Andrews .......... John Beagley. 20 Nephi Jackson ................... do...... AlH"il 8, 1866 June 8, 18(i6 2 13 00 3 50 16 50 24 00 57 00 Nephi Jackson ............. AlllOM Rollins. 
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21 John Beagley .......•........... . do .. ... . Apr~l P, 1866 June ~. 1866 2 13 00 3 50 16 50 24 00 57 00 John Beagley ............. John 'Vorwood. 
22 'l'llomasGuKtin .................. do ...... Apnl 8,1866 Jun e 8,1866 2 13 00 3 50 16 50 24 00 57 oc 'l'homas GuKtin ............ Eli Randall. 
~n Amo~ Rollins ... -;-········· · .... do ...... Ap1~l 8, J866 June 8,1866 • 2 13 00 3 50 16 50 24 00 57 00 AmoH Rollins .............. Abraham Bo8well. 
24 John Worwood .................. do ...... Apr~! 8, 1~66 June 8,1866 2 13 00 3 50 16 50 24 00 57 00 John \Vorwood ............ Peter Sutton. 
25 John '\V. Cazier ................. . do ...... Apr~! 8, 11:!66 June 8,1866 2 13 00 3 50 16 50 2•1 00 57 00 John '\V. Cazier .. .......... Nephi Jack~on. 
26 CbarlesSearlcs ................. do . ..... Apnl 8,1866 June 8,1866 2 13 00 :3 50 16 50 24 00 57 00 Charles Seades .. .......... John '\Vorwood. 
27 William 'l'nlley .......••.... . .... do ...... April 8,1866 Jun e 8,1866 2 13 00 3 50 16 50 24 00 57 00 William •rulley ............ David Bigler. 
28 Clinton Brown ................. . do ...... April 8,1866 June 8,1866 2 13 00 3 !lO 16 50 24 00 57 00 Clinton Brown ............. A. C. Sapp. 
29 A. C. Sapp ...................... do . ..... Aplil 8,1866 Jun" 8,1866 2 1:3 00 3 50 16 50 24 00 57 00 A. C. Sapp ................ Clinton Brown. 
30 John Sidwell ................ ... . clo ...... April 8, 18fi6 June 8, 1866 2 13 00 :3 50 16 50 24 00 57 00 John Sidwell .............. Abmhr.m Bo~well. 
31 Henry Otkey ... ............. .... do ...... April 8, 1866 June 8, 1866 C) 13 00 a 50 16 50 24 00 57 00 Ilenry Ockey .............. George Ostler. 
32 Samuel Linton ............... .... clo ...... April 8. 1866 June 8, 1866 2 13 00 3 50 16 50 24 00 57 00 Samuel Linton ............. Cyrus Mangum. 
33 Martin Rollins ............... .... do ...... April 8, 186!i June 8, 1866 2 13 00 3 50 16 50 24 00 57 00 Martin Rollins ............. Peh'r Sutton. 
34 Thomas Vickers ......•..... . .... do ...... April 8, 186!) Jun e 8, 1866 2 13 00 3 50 16 50 24 00 57 00 Thomas Vickers ......•.... 'Villiam Tulley. 
35 Jacob Bowers ............... . .. do ...... April 8, 1866 June 8, 18(i6 2 13 00 3 50 Hi 50 24 00 57 00 Jaoob Rowers ............. C. H. Willinms. 
36 David Bigler ................ .... do ...... April 8, 1866 June 8, 1866 2 13 00 3 50 16 50 24 00 57 00 Daviu Bigler ............. William Sidwell. 
37 Cyrus 1\taugnm .............. .•.. do ..... . April t:l, 18fi6 June 8, 1866 2 13 00 :3 50 16 50 24 00 57 00 Cyrus Mangum ............ Samuel Linton. 
38 George Ostler ............... ... . do ...... April 8, 1866 June 8, 1866 2 1:! co 3 50 16 50 24 00 57 00 George Ostler ..... , ........ Charles Searles. 
39 Henry Carter ................ .... do ...... April 8, 1866 Jun~ 8, 1866 2 13 00 :} 50 16 50 24 00 57 00 Henry Cart!'r ........ . .... 'l'homas Vickers. 
40 J amPs Bellis ton .............. .... do ...... April 8, 1866 June 8, 1866 2 13 00 3 50 16 50 24 00 57 00 James Belliston ............ Ohas. Foot. 
41 William Siuwell ............. .... do ...... April 8, 1866 June 8, 1866 2 13 00 3 50 16 50 24 00 57 00 ' William Sidwell ........... Luwin Booth. 
This company was mustered. into service April 8, 1866, at Nephi, Juab County, and was assigned to duty in said 
cotmty by Lieutenant General D. II. Wells. They "·ere in active service, scouting and guariliug the mountain passes, for 
two months, and June 8, 1866, were mustered out by order of Lieutenant General D. H. Wells. 
I certify that the above account is correct. 
H B. O:tA WSON, 
.Adj~ttant General Utah :Territory J!ilitia. 
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Pay-roll of Oapta,in Joseph JJfcOarroll's company-- ca,valry, Utah Ter'ritory militia, employed in the suppression of Indian hos-
tilities in 1Vasatch County, Utah Territory, from liiay 1, 186G, to J~tly 30, 1866. 
We, the lJndersigned, acknowledge to have received from James W. Cummings, paymaster Utah Territory militia, the 
sums set opposite to our names, in full payment for our services for the time specified. 
~-= ~~ ~~ ~ Ol· ~ ~0~ PERIOD OF SERVICE. ~~ ..Co ;>,~ 0 "" 
"' §=@ ~-~;~ >l0 "'"' "' . 
Names. 
I 
Rank. e >,~ 8"" ~"'0 ~ ~ >. "' Signatures. Witnesses. !I I Commonoo I Expimtloo. l ~ .... >l Q)":;"' ~§ "' ~ ~ bD "'.; ~:~-a ""' ...... >,"' ";ii: ment. g ~- sa-~ "'"' >l -:nccoe -o "' 0 ""'"' C) ~..::l Q) o~ ~ Po< ~ E-o ~ E-o 
1 Joseph McCarroll. __ .... _ .. _ ...... 1 Captain ... l\Iay 1,1866 July 30, 1866 a ~ - --· ............ $129 50 $36 00 $42! 50 JoReph McCarrel. ____ . , _ ... _ - ~ John Huber. 1 Ed wi" Bwooo" • ... •. • • • • · · · · · • • · .
1
1" ll•ut. · • · May 1, 1866 July 30, 18G6 3 . --· 112 83 36 00 374 49 Edwin BronHon, ............. David Vau Wagonen. 
1 Je~~e McCarroll. ............ : ..... 2<llieut .... l\lay 1, 1866 July 30, 1866 3 .... 112 83 36 OD 374 49 J t• sRe 1\lcCarrol. ...... _______ Do. 
1 Ephraim Van Wagoner ........... S ergeant .. May 1, 1866 July 30, 1866 ; rg $3 50 20 50 :16 00 97 50 Ephraim Van Waagonens . _. ·1 Do. 1 James B. Hamilton ................ Private . ... May 1, 18&6 July 30, 1l:l66 :3 50 16 50 3G 00 83 50 JanH'M B. Hamilton,his + mark D o. 
2 'William Bagley ....................... do ...... May 1,1866 July 30, 1866 3 13 3 50 16 50 36 00 8.) 50 Wm. ~oogley .... __ ·.------. -- ~ Do. 
3 Jeremiah Roh ey , jr ................... do ...... May 1,1866 July 30, 186(1 3 13 3 50 16 50 36 00 85 50 J eremiah A. Robey, JUU ••• _.. Do. 
4 Henry Colemant. ...... -. _ ........ . --.do ... - .. :May 1, 1866 July :30, 1866 3 1:3 3 50 16 50 36 00 85 5!) 
5 Richt~rd Sh1rlockt---- -- ....... -- .. - ... do ... - .. M<ty 1,1866 Jnly 30, 1866 3 13 3 50 16 50 36 00 85 50 
6 Jame~ Ja.ck son . ----- ..... ___ ... _ ... --.do.-- ... 1\lay 1, 1866 July 33, 1866 3 13 3 50 16 50 36 00 85 50 James Jackson ............... Do. 
7 William Gibson§ .................. . _ . . do ...... :May 1, 1866 July 30, 1 ~66 3 1:3 3 50 16 50 36 00 83 50 
8 Charles Gumey . ...... --- ..... - -- . . .. do .. __ .. May 1,1866 July 30, 1866 3 13 3 50 16 50 36 00 85 50 Charles Gumey. _____ .. _ .... . Do . 
9 Emanuel Richman._ . .. -- ..... . __ . . ... do ...... May 1, 1866 July 30, 18fiti 3 13 3 50 16 50 36 00 85 50 Emanu el Richman. ____ . _ ... . Do . 
10 Ezekid Ba tes. ___ .. _ .............. .... do ..... l\1uy l, l l:S66 ~ uly 30, 1866 3 1:3 3 50 16 50 36 00 85 50 Ezekiel Ba tes .. ____ .. ____ . __ . D o . 
* Battalion adjutant. t Deceased. t Moved to South Puss Oity, Dacotah. § Moved to American F ork. 
This company was mustered into service l\iay 1, 1866, at Heber City, Wasatch County; by Major John Witt, by order of 
Lieutenant General D. H. Wells. They were in active service, scouting in the mountains, thereby protecting the inhabit-
ants from further ravages of the enemy, and were mustered out at Heber City July 30, 18G6, by Major John Witt. 
I certify that the above account is correct. 
H. B. CLAWSON, 
Adj'utant General Utah :Territory llfilitia. 
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Pay-roll of field and sta.ff o.ffice1'S commanding the Wasatch County, Utah Territory, militia, employed in the s'uppression oJ 
Indian hostilities in lVasatch Oo~ntty, Utah Ter?·itory, from JJiay 1, 1866, to October 30, 1866. 
"\Ye, the undersigned, acknm_vledge to have r~ceived fr011? Ja~es W . ~ummin!?s, paymaster Utah Territory militia, the 
sums set opposite to our names, 1n full payment for our services for the tune specrfied. . 
I 
PERIOD OF SERVICE. ~ ~ .£ '0 ~ 
• ......_Q ~,.!l 0 • 
. §""a ~·:~ = 
Staff nppomt- S "d ,_"' >:> "' 
...: Name~. rnent; office. Rank, .,; ~ "' ~ o: e 
"' Commence- . . .o c .,; "'c:: ;, .e-
'E I ment Expu·atJOn. -;:; ~ I>.'-' .,; "' o "' 
::l • -s 15a~ ~~~~ 
z "" E-< ..,. 
d 
"d 
~ ~ 
olO) 
l>,f'l 
col 
~~ 
~~ 
c 
E-< 
1 John \V. Witt .............. ---··· .....•... . Major .... . May 1,1866 
May 1, 1flfi6 
Aug. 1,186fi 
llfay 1,1866 
l\1ny 1,1866 
Aug. 1,1866 
Oct. 30, l866 
July 30, 1~66 
Oct. 30, 1866 
Oct. 30, 1866 
July 30, I 8fi6 
Oct. 30, 1866 
6 $163 00 $72 oo $1, 050 on 
2 John Hamilton ......•.......................... do ... . 31 Sidnt>yEpper~on ........... . ................... do .... . 
1 Charles Wilcken . -......... Batt a !ion adj't . Captain .. . 
2 John Crook ...................... do ....... . .... do ... . . 
3 David Van Wagoner .. • ........... do ............ do ...•. 
3 151 00 
3 151 00 
6 129 50 
3 . l 18 50 
3 118 bO 
:J6 00 489 00 
36 00 48!) 00 
72 00 1"49 00 
72 00 427 50 
72 o6 427 50 
Signatures. 
John W, Witt ........... . 
John Hamilton .......... . 
Sidney Epperson ......•.. 
C. H. Wilcken .......... . 
John Crook ............. . 
David Van Wagoner .... . 
Witne~ses. 
C. H. Wilcken, 
John Crook. 
John W. Witt. 
Do. 
John Ham;lton. 
Sidney Epperson. 
The aboYe field and staff officers of "V\T asatch County were mustered into service by order of Lieutenant Generat 
Daniel H. \Veils, and by him assigned to duty in said county. They were in active service every day for the time specified 
above, and mustered out as above stated. 
I certify that the above account is correct. 
H. B. CLA vYSON, 
Adjutant General Utah Territory Mil-itia. 
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Pay-roll of Major lVilliam W. Casper's company -- infantry, Utah Territory militia, employed in the suppression of India~ 
hostilities in Sanpete and Sevier counties, Utah Territory, frorn June 1, 1866, to September 30, 1866. 
We, the undersigned, acknowledge to have received from James W. Cummings, paymaster Utah Territory militia, the 
sums set opposite to our names, in full payment for our services for the time specified. 
:9 ~~ >.' 'tl PERIOD OF SERVICE. ~~ §a) ~ oo ~.3 
0 ;;~ f':.-< >.<.> s 0~ ~ Names. Rank. S'tl 0\l§ .,; ... >,0 ~ Po~ Signatures. 'VitnesRes. 
"' 
~- 0::. ,Q Commence- Expiration. 
..= Po ~~bt ce r>-. ~ ~~ s ment. ~ ~ §~.a ~ol::< c:~ ::: 0 8 Pool z ~ P; ~ E-< 
1 William Vv. Casper . . _____________ Major-···--- Jun e 1, 1866 September 30, 1866 4 ......... . ............. :$151 00 $604 00 'Villiam W. Casper--·-----·····- G.·w. Groo . 1 Peter Sinclair, (battalion adjutant)_ Captain ...•. June 1, lil66 September 30, 1866 4 ........ ............ 118 50 474 00 Peter Sinclair .. ___ ......... _ ... _. Do . 2 Henry Skidmore ......... __ ...... .... do ........ June 1, 1866 September 30, lil66 4 .............. 
---··--· 
118 50 474 00 Henry Skidmore .... _ .... __ .... __ Do . 3 Jessie \Vetit ...................... .... do .... ---- June 1, 1866 September 30, 1866 4 ..... ...... . ............ . 118 50 474 00 Jesse "\Vest ... ___ ........ __ . _ .•.. Do . 1 \Villi am Douglas_ ..•............ _ 1st iieutenant. Jun e 1, 1866 September 30, 1866 4 ........ ............ 108 50 434 00 "\Villiam Douglas .. ........... . . _. Do . 2 GeorgeS. Smith .................. .... do ........ June 1, 1866 September 30, 1866 4 ........ ............ 108 50 4:34 00 George S. Smith ................. Do . 1 Alexander Burt._._ .............. 2d lieutenant . June 1, 1866 St>ptember 30, 1866 4 ............ ............ 103 50 4l4 00 Alex. Burt ...................... Do . 2 John Jeremy . .................... .... do ........ June 1, 1866 September 30, 1866 4 
····-·-· 
10:3 50 414 00 John J eremy .................. _. Do. 3 Jo~eph Ree~e ...... _ .............. .... do ........ June 1, 1866 September :30, 1866 4 ....... . ........... 103 50 4l4 00 Joseph Rees ................. __ .. Do . 4 Aaron Nelson ........ _. _. _ ....... .... do ........ June 1, 18fi6 September 30, 1866 4 .... · ... . ............. 103 50 414 00 Aaron Nelson ........... ___ ...... Do. 5 John 1\Iycroft _ ................... . .. . do ........ June J, 1866 September 30, 1866 4 ....... . ............ 1U3 50 414 00 John l\Iycroft ..... _ .............. Do. 6 Byron Grow . . _. __ ............... .... do ........ June 1, 1866 September 30, 186R 4 ....... 
--- -----
103 50 414 00 ByronGroo .... __ ......... .. .... . Do. 1 John "\Y. Andrews ................ Sergeant ... June 1, 1866 September 30, 1866 4 $17 00 $3 50 20 50 82 00 J ohn W.Andrews ...• ------ ...... Do. 2 Thomas J. Williams .............. .... do ....... . June 1, 1866 September 30, 1866 4 17 00 3 50 20 50 82 00 Tbomao J. "\Villiams ............ _. Do. 3 William Newell .................. .... do ........ June 1, 1866 September 30, 1866 4 17 00 3 50 20 50 82 00 William Newell.. ................ · Do. 4 James Han~en. _ ................. . .... rlo ........ June 1, 1866 September 30, 1866 4 17 00 3 50 20 50 82 00 Yens Hansen .................... Do. 5 Andrew For~yth . _. __ ............ . .. . do ........ June 1, 1866 September 30, 1866 4 17 00 3 50 20 50 82 00 Andrew Forsyth ................. Do. 6 George Ellis._ .................... .... do ........ June 1, 1866 September 30, 1866 4 17 00 3 50 20 50 82 GO George Ellis - ............. _ ..... _ Do. 1 William A. Garrett. _____ ... ______ Private ...... June 1, 1866 September 30, 1866 4 13 00 3 50 16 50 66 00 \Villiarn Garret ......... _._ .... _. Do. 2 Charles Walker ................. _ .... do . ....... June 1, 1866 September 30, 1866 4 13 00 3 50 16 50 66 00 Charle~ Walke!'. .. _ .......... ___ . Do. 3 William 1\IcG rt>go•· . _ ........ __ . _. .... do ........ Jnne 1, 1866 September 30, 1866 4 13 00 3 50 16 50 66 00 William McGregor .... ........... Do. 4 'l'bomas Timons .............. _ ... .... do ........ June l , 1866 September 30, 186() 4 13 00 3 50 16 50 66 00 Thoma~ 'l'imons ......... _ ....... Do. 5 A•lexauder Glen_ .. __ ............. .... do ........ June 1, 1866 September 30. 1 ~66 4 13 00 3 50 16 50 66 00 Alexander Glen ............... __ . lJo. 6 NielH Ro~engren .... _ ............. .... do ........ J nne 1, 1866 September 30, 1866 4 13 00 3 50 16 50 66 00 Nels· RosPngren .................. Do. 7 Paul P oulson.. . ....... _ ......... ... . do ....... . June 1, 1866 September 30, H!66 4 "13 00 3 50 16 50 66 w BaulBonseu .... -······---·----· Do. 8 James P. Towson .. _ .. .......... _. .... do ........ June 1, 1866 September 30, 1866 4 13 00 3 50 16 50 66 00 Jems P. Tnebon . ......... ...... . Do. 9 GPorge 'f. Taylor ................ . . do ..... ... June l, 1866 September 30, 1fl66 4 13 00 3 50 16 50 66 00 George G. Taylor_ ............... Do. 10 Archibald ·wa!len ................ 
.... do ........ June 1, l8fi6 Se(Jtember 30, l 8fi6 4 13 00 3 50 16 50 66 00 
ll Hi<"hnrd Carr ......... ............ .... do ........ June 1, 186fi September 30, 1R66 4 13 00 3 50 16 50 66 00 Richard Carr . .... __ .. __ . _ ... ___ . Do. 12 Jacol.JBowman .... __ ............. 
.... do ........ Jun e 1, 1866 September 30, 1866 4 13 00 3 50 16 50 66 00 Jakob Banman .................. Do. 13 J. R. Peirce ...................... .... do .••..•• . June 1, 1866 September 30, 1866 4 13 00 3 50 16 50 6(i 00 J. R Pierce ...................... Do. 14 G. C. Lang ....... _._ . ......... __ . 
.... do ........ June l, 18G6 St>pteml.Jm· 30, 1866 4 13 00 3 50 16 50 66 00 G. C. Lang .. ..................... Do. 15 Hyrum Strong ................... .... do .••.. __ . J UllC 1, ]866 September 30, 1866 4 13 00 3 50 16 50 6ti 00 H. Strong ....................... Do. 
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16 John Golightly .............. ····· ..•. do .... .... June 1, 1866 Septembe•· 30, 1866 4 13 00 3 50 16 50 66 00 John Golightly ................. -Do. 
17 SamuEo>l Shelmenline ..... ... ···•·· .... do ........ June 1, 1866 Scptembt>l' 30, li'ti6 4 13 00 3 50 16 :50 66 00 Samuel Shelmerdine ............ Do . 
18 Gt>orge \V. K<>nnedy ... -. · · · · · · · · · .... do ........ June 1, 1866 Septen .. ber 30, 18116 4 13 00 3 50 16 50 66 00 George W. Kennedy ............• Do . 
19 Vaghan Jacob8eu ...... · · · · · · · · · · · .... do . .•..... June 1, J866 SPptembCI' 30, 1866 4 13 OJ 3 50 16 50 66 00 \Vuyn Jaiol~!'n ................... Do . 
20 Martin Ilammer .... ............. .... do ........ June 1, 1866 September 30, lfl66 4 13 00 3 50 16 50 66 00 Martin Hammer ................. Do . 
21 John Ch.unberlain ... ............. ... do ........ June 1, 1866 September 30, 1861i 4 13 00 3 50 16 50 66 00 John Chaimberlain ............... Do. 
22 Cllri8. LarSt"'n ........ · · ·- · · · · · · · · · .... do ........ June 1, 11"66 September 30, 1866 4 13 00 3 50 16 50 66 00 Christian Lorl'en ................ Do. 
23 Edward Newby .................. .... do .... ... . June 1, 1866 Sept!:'mber 30, 1866 4 13 00 3 50 16 50 66 00 Edward Newby .................. Do. 
24 John Ainsworth ......... ......... .... do ........ Jnne 1, 1866 September 3.1, 1866 4 13 00 3 50 16 ;')() 66 00 John AinMworth ...........•...... Do. 
25 James 'fhompson ....... .. ·· ······ .... do ........ June 1, 1866 September 30, 18G6 4 13 00 3 50 16 50 66 00 James Thompson ............. • ... Do. 
26 }ll•nry Rock ...... - .... ··········· .... do .•...... June 1, 1866 September 30, 1866 4 13 00 3 50 16 50 66 00 H enry Rook ..................... Do. 
27 A. P. 'l'rane ...................... .... do ........ June l, 1l366 September 30, 1866 4 13 00 3 50 16 50 66 00 A. P. Trane ......•.............. Do. 
2t! Andrew Ho1vegrecn .............. .... do ........ June 1, 1866 September 30, 1866 4 13 00 3 50 16 50 66 00 Andrew Holverson ............... Do. 
29 Jens Lan.;en ...............•...... .... do ......•. June 1, 1866 September 30, 1866 4 13 00 3 50 16 50 66 O:J Jeno Larsen ......... , ........... Do. H 
30 Andrew Franklin .. . - ........•.... ..•. do ........ June 1, 1866 Se]Jtember 30, 1866 4 13 00 3 50 16 50 66 00 Andrew Frn.nklin .....•.•••... . .. Do. z 
31 John \Voodbnrry ................. .... do .•...... June 1, 1866 September 30, 1866 4 13 00 3 50 16 50 66 00 John Woodbury ................. Do. l:j 
32 George C. Lamhert .............. .... do ........ Juue 1, 1866 September 30, 1866 4 13 00 3 50 16 50 66 00 G . C. Lambert ................... Do. H 
33 Alexandt>r Leeth am .............. .... do ........ June 1, 1866 September 30, 1866 4 13 00 3 50 16 50 66 00 Alexander L eetham .............. Do. >-
34 Ed"·ard ]{u~hton ................. .... do ........ June I, 1866 September 30, 1866 4 13 00 3 50 16 50 66 00 Edward Ru~hton .........•...... Do. z 
33 Jame~ Hunter .................... .... do .....•.. June 1, 1866 September 30l, 1866 4 13 00 3 50 16 50 66 00 James Hunter ................... Do. l:j 36 A. P. Fordham ................... .... do ........ June 1, 1866 September 30, ll366 4 13 00 3 50 16 50 66 00 A. P. Fordham ................•. Do. 
37 Lorenzo Price .................... .... do ........ June I, 1866 September 30,1866 4 13 00 3 50 16 50 66 00 Lorenzo Price ......•......•..... Do. t:".1 
38 James Allen ...................... .... do ........ June 1, 1866 September :30, 1866 4 1:3 00 3 50 16 50 61) 00 Jame~ Allen ................. .... Do. 1-d 
39 Gibson Condie ..........•......... .... do ........ June 1, 1866 SepteiL ber 30, 1866 4 13 00 3 50 16 50 66 00 Gib~on Condie . ..... ......•..... . Do. ~ 
40 'l'homaB Snarr .................... .•.. do ........ June 1, 1866 Reptember 30, 1'866 4 13 00 3 50 Hi 50 66 00 Thomas Snarr ......•............ Do. ttj 
41 William Evans ................... .... do ....... . June 1, 186G September :3J, 1866 4 13 00 3 50 16 50 66 00 Vf. 'l'. Evans ......... ..... ...... Do. l:j 
42 Lucion Phippen ......••...•...... .... do ........ June 1, 181l6 September 30, 1866 4 13 00 :~ 50 lfi 50 66 00 Lucien Phippen ................... Do. >-
43 John South ...................... .... do ..•..... .June 1., 1866 September 30, 1866 4 1::1 OJ 3 50 16 50 66 00 John South . ..................... Do. ~ H 44 Chari<'~ Cooper ................•.. .... do ...... .. June 1, 1866 September :JO, 1866 4 13 00 3 50 16 50 66 00 Charles Cooper ......... ......... Do. 0 45 Andrew Paterson .. ...... ..... ... . ... do ..•..... June 1, 18G6 Septernb!'r 30, 1866 4 13 00 3 50 16 50 66 00 Andrew Peterson ...... ...•...... Do. z 46 John R. Jones .................... .... do ........ June 1, 1866 September 30, 186fi 4 13 00 3 50 16 50 66 00 John R. Jones ................... Do. w 47 John Smith . ........•............ .... do ........ June 1, 1866 September 30, 1866 4 13 00 3 ;)0 16 50 66 00 John Smith ..... ...... ........... Do. 
48 John G. Bol~er ................... ..•. do .•...... June 1, 1866 Sept~;mber :30, 1866 4 13 ou 3 50 16 51 66 00 John G. Bol~er .. ................. Do. H 
49 William D. Johnson ...•...•..... . .... do ........ June 1, 1866 September 30, 1866 4 13 00 3 50 1t3 50 66 00 William D. Johnson, jr ........... Do. z 
50 David R. Parry ......•........... .... do .•...••. June 1, 181i6 S Eo>pt~mbu 30, 1866 4 l:l 00 3 50 16 50 66 Oll David R. P<tny .....• ... ......... Do. ~ 51 Robert Granger ....... ........ ... .... do ..•..... June 1, 1866 September 30, 1866 4 13 00 3 50 16 50 66 00 Robert Granger .................. Do. 
52 William H. Bess ......... ......... .... do ........ June l, 1866 September :30, 1866 4 13 00 3 50 16 50 66 00 William H. Bess ...........•...•.. Do. ~ >-53 Richard I . Keep .. .. . ............. .... do ........ ,June 1, 1866 September 30, 1866 4 1:3 00 3 50 Hl 50 66 00 Richard .T. Keep .................. Do. ~ 54 Jolm J. Wixcy ................... .... do ......• . June l, 1866 September 30, 1866 4 13 00 3 50 16 50 66 00 JohnJ. Wixey ..... ... ..•.... .... Do. 55 Ola Olsen ........................ .... do .....•.. June 1, 1866 September 30, 1866 4 13 00 3 50 16 5) 66 00 OleO!son .........•............. . Do. 
56 James Ore ....................... .... do ........ • Tune 1, 1866 September 30, 1866 4 13 co 3 flO 16 50 66 03 ,James Ure .........•....... ...... Do. 
57 Hans J. Christiansen .............. .... do ........ June 1, 1866 S.-ptember 30, 1866 4 13 OJ 3 50 16 50 66 00 Hans ChriKtanes ......•• _ ........ Do. 
58 Dahra On en sen . .................. . ... do ........ June l, 1E'ti6 September 30, 1866 4 13 OJ 3 50 16 50 66 00 Dahm Onenwu .................. Do. 
59 Henry Harker ...•......... • ..... . .... do ........ June 1, 1866 September 30, 1866 4 13 00 3 50 16 50 66 00 Henry Harker ................... Do. 
60 Ephraim BE-'nnett •............ · .... . ... do ........ June 1, JS!i6 September 3U, 1866 _4 13 00 3 50 16 50 66 00 Ephraim Benett .....•............ Do. 
61 JameHTempest .................. .. . . do ........ June 1, 1866 St•ptember 3D, 1866 4 13 00 3 50 16 50 66 00 JameH 'fempe~t .... ...... ...... .. Do. 
6:.! J chn Spe11<•er .................... . ... do ........ June 1, 1866 September 30, 186G 4 13 co 3 50 16 50 6fi 00 John Spenret· .................... Do. 
6;3 
·william Wayne ...........•...... .... do ........ June 1, 1866 September 30, 18Gil 4 13 00 3 50 16 50 66 00 'William Mayne .................. Do. 
64 GPorge \Vaidle ................... . ... do ........ June 1, 1866 September 30, 1866 4 13 00 3 50 16 50 66 00 GPorge Wardle .................. ·no. 
63 \Villiam Oowding ................ .... do ..•..... June 1, 181i6 September 30, 1866 4 13 00 3 50 I 16 50 66 00 Wm. Dowding ...... ............. Do. 1-4 66 Richard Gilbert .............. _ ... .... do ........ June l, 1866 September 30, 18()6 4 13 00 3 50 16 50 66 00 Richard Gilbert . ................. Do. Ol 67 William Wardle ...................... do ........ June 1, 1866 St•ptember 30, l866 4 13 00 3 50 16 50 66 00 William Wanlle ................. Do. ~ 
Pay-roll of Jlriajot' William lV. Gasper's company-- ~nfantry, Uta}~ :.rer·r·itory miUtia, &c.-Continued. 
-----
,.d ~e t>.' '0 PERIOD OF SERVH::E. - ~ >:! ~ 0~ ~~ ~a.) 
s ~~ §"Ca ::.> l>.t: 
n . - Names . Rank. .... b.S S'g 
o; o:l Signatures. WHnesse~. 
.;. <ll d • A;;: I Commonco- Expiration. .a ~ ~~~ ~ ~~ _o ment. -;:: 1>. c::::: 0 d ~ ~.~ ~ ~o:l o"' ~ p., 8 
--- -·-- ---
--
1!8 Janws.T. Sharp ................... Private ...... June 1, 181'6 SeptPrnber 30, 1 fl66 4 $13 00 $:l 50 $16 50 I $66 00 I J •m'" J. Rhncp .••••••......••.• - ~ G. w. Gmo. ()9 Lor"n E. Forbn~h ................ .... do ........ Jnne 1, 1866 Sept-ember ::m, 1866 4 13 00 3 50 16 50 66 00 Loren E. Forbush................ Do. 
70 David JoneK . ... . ................ .... do ....... . .Tune J , 11:"66 Reptember 30, 1866 4 13 00 3 50 16 50 66 00 DnvidJoneH. .................... Do . 
71 ·william L. Turpin ............... .... do ........ June l, 1866 S<'ptelll b er 30, 18f>6 4 13 00 3 50 1650 f>6QO WilliamTnrpin.................. Do. 
72 Aaron Niebon .................... . ... do ........ June 1, 1866 September 30, 1E66 4 13 ·oo 3 50 16 50 66 00 AaronNel~ou .................... JohnR. Winder. 
This company was mustered into senrice at Salt Lake City, June 1,1866, and on that day started for Sanpete Oounty,-
and in four days marched one hundrerl and twenty-fhe mile8, to Moroni City, and was assigned to duty in t.he hills and 
mountain passes north of 1\ioroui, Fonntain Green, and North Bend. They were in active ser•{ice every day•for four mouths. 
They returned to Salt Lake City and were mustered out the 30th day of September, 1866. 
I certify that the above account is correct.. 
H. B. CLA \VSON, 
Adjutant General Utah Territory 11Iilitia. 
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Pay-roll of Captain Robm·t W. B1.trton's company-- cavalry, Utah Te'rritory militia, employecl in the suppression of Indian 
hostilities in Sanpete ancl _Sevier counties, from October 1, 1866, to No'l)ember 30, 1866. 
We, the undersigned, acknowledge to have receiYed from James W. Cummings, paymaster Utah 'rerritory militia, the 
sums set opposite to om· names, in full payment for our services for the time specified. 
"' 
>. >..!A " 
"' ~~ ~·~ ~ "' PERIOD OF SERVICE. 
.£i §bil >,s:l 
""' "" l'l 
~.,; ~ell .... '"CI'"C1. l'loi ~:a .::~ g,§;J] "'"' 0 »a Names. Rank. s ~0 "'0 Signatures. Witnesses. ~I >.<3 o:= 15 ~ ~ .~ g,~ ,; '"' S"' "' :;::-. .a Commence- Expiration. ,:; ""' ..... o -"" ". ""'~ ............ j:: 
"' 
>.
"'""' "'"' 
c;j ~ ment. 0 0: 0 ~ol ~ ~0 g 0 
""' 
p., ~ E-< ~ E-< 
--~------,----
1 1 Robert W. Burton ............. Captain ..... Oct.1, 1866 Nov. 30, 1866 $128 50 ~24 co $281 00 Robert W. Bnrton ........... 2 ................ Job vVellings. 1 Robert ,V. Egbert ............ 1st lient .... Oct. 1,1866 Nov. 3'-1, 1866 2 ................ 1128! 1 2400 249 66 Robert N. Egbert ....•...•... Do. 1 William Carbine .......•....•.. 2d lieut· ..•.. Oct. 1, 1866 Nov. 311, l8(i6 ii::.:J:::·:: 112 83 24 00 249 66 vVilliam Carbine ......•..••.. Do. 2 James Green .................. .... do .••..... Od.l, 18fl6 Nov. 30, 1866 112 8:1 24 co 249 66 James. Green .......... : •.... Do. 3 Pbilip Germ . . . . .. ........... .... do ........ Oct. 1, 18G6 Nov. 30, 1866 112 83 24 00 249 66 Philip Ge1'11s ................. Do. 4 CHrlos SesHions ................ .... do ........ Oct. 1, 1866 Nov. 30, 1fl66 112 ~:3 2t 00 249 66 Carlos 13e~.ions .............. Uo. 5 Allen Froht . ................... .•.. do ........ Oct. l, 1866 Nov. 30, 1866 2 -------- ....... 112 H:J 24 00 249 66 Allen Froht ................. Do . 1 JoseJ.!h Morris ................. Sergeant .•.. Oct. 1,1866
1 
Nov. 30, 1866 2 $17 00 $:3 50 2·) 50 24 00 6;) 00 JosephM:orri~ ................ Do. 2 .J o~eph Alferd ............ : .. .. . . . . do ........ Oct. 1,1866 Nov. 30, 1866 2 17 00 3 50 20 50 24 00 65 00 .Joseph Alforu ................ Do .• 3 Henry Hort. .................. . ... do ........ ·oct. I, 1866 Nov. 30, 1266 2 17 00 3 50 20 51) 24 00 65 O:J Henry Iloit .................. Do. 4 Stephen Ellis .................. .... do ........ Oct. 1,1866 Nov. :lO, 1866 2 J7 00 3 50 20 50 24 00 65 00 Stephen II. Ellis . ............ Do. 5 Edward Simmon~.-- ..... ! ..... .... do ........ Oct. 1, 1866 Nov. 30, 1866 2 17 00 3 50 20 50 24 00 65 00 Edward Simon .............. Do. 1 Al virus Gleason ............... Private ...•.. Oct.1, 1866 Nov. 30, lE'G6 2 13 00 3 50 16 50 24 00 57 OJ Alvirus Gleason ............. Do. 2 James Skelton ................. .... do_ ....... Oct. J, 1866 Nov. 30, 1866 ~ I 13 00 3 50 16 50 ~4 00 57 00 .James Skelton ............... Do. 3 Moroni Secriot. .... . ........... ... .rlo ........ Oct. 1, 18fi6 Nov. 30, 1 ~66 13 00 3 50 lti 50 24 00 57 00 Moroni Secrist.._ .•.•...•.••. Do. 4 1\ft> lviu P ottPr .................. 
... do ........ Oct. 1,1866 ~ov. :10,1866 2 I:l 00 a 50 Hi 50 24 Oil 57 00 ~1elvin Potter ................ Do. 5 Calvin vVilson ................. 
.... do ....... Oct. 1,1866 Nov. 30, 1866 2 13 00 3 5') 16 50 24 00 57 00 Calvin Wil~ou ............... Do. 6 Joseph Wis e ................... 
-•. . do ........ Oct. 1, 1866 Nov. 30,1866 2 j~ ~~ I 3 50 16 50 24 00 57 uo Joseph Wise ................. Do. 7 Daniel Tubbs .................. . ... do ...••.•. (:ct. 1, 1866 N'ov. :lO, 1866 2 3 50 Hi 50 24 00 57 00 D an iel Tubbs . ............... Do. 8 John James .................... .... do.: ...... Oct. l, 186fi N' ov. 30, 1866 I 13 00 3 50 16 50 24 00 57 00 J ohu J a mPH ................. Do. 9 Jncob Giffin ................... .... do ........ Oct. 1,1 866 Nov. 30,1866 13 00 3 50 16 50 24 00 57 00 Jacob Griffen ................ Do. 10 William Jones ............... . . ... do ........ Ort. I, 181i6 Nov. 30, 1866 13 00 3 50 11) 51 24 00 57 00 W'illiam Joni:'S .............. ·: Do. lL John HPndricks ...•............ ... !do ........ Oct. I, lfl66 Nov. 30,1866 13 00 3 50 16 50 24 00 57 00 John Hendrix ................ Do. 12 neorge Stevens . ............... .... do ...•.••. Oct.l, 1866 Nov. 30, 1866 13 00 3 50 16 50 24 00 57 00 George Stevens .............. Do. 13 Thoma~ HarTis ............... . .•.. do ........ Oct. 1, 1866 Nov. 30, 1866 2 13 00 3 50 16 50 24 00 57 00 Thomas Harries ......•.•.... Do. 14 John Green . ................... .... do ........ Oct. 1.1866 N'ov. 30, 186() 2 13 00 3 50 16 50 24 00 57 00 John Green ................. . Do. 15 Jaht>z Brandon ................ 
. ... do ........ Oct.1, 1866 Nov. 3.1, 1866 II 13 00 3 ~ I 16 50 24 00 57 00 Jabez Brandon ........•...... Do. 16 Jo~hna Huni~ ................ . .... do ........ Oct.l, 1866 Nov. 30, 18fi6 13 00 3 50 16 50 24 00 57 00 Joshua Harris ....•....•...... Do. 17 John Egblc'rt. ............ · ...... ... do ........ Oct.l, 11'66 N'ov. 30, 1866 13 00 3 50 16 50 24 00 57 00 John Egbert .. ............... Do. 18 Yoe~>~g~ ~f.~~~:~:::: :: : :::::::::: : : :: ~~:: ::: :::I g~}: ~: ~~~~ Nov. 30, 1866 13 00 3 50 16 50 24 00 57 00 George Adams .. . ........... . Do. 19 Nov. 30, 1866 13 00 3 50 lti 50 24 00 57 00 John Hudson ................ Do. 
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20 John Collins.·----- .... __ . ___ ...... do .. -----. Oct. 1,1866 Nov. 30, 1866 2 13 00 3 50 16 50 24 00 57 00 John Colings ...••.• •......•. Do. 
2l Jo~iah Hoskins .. ... . .......... .... do .....•. . Oct. 1, 1866 Nov. 30, 1866 2 13 00 3 50 16 5ll 24 uo 57 00 Jo~oph Hoskins ....••••...... Do. 
22 haac Barton ...... ....•........ .... do ........ Oct. 1, 18fi6 Nov. 30, l8fi6 2 13 00 3 50 16 50 24 co 57 00 hac Barron ... _, __ ........... Do. 
23 haac Blnxrtm . .••.... ...... .•.. . ... do ........ Oct. 1, 1866 1'\ov. 30, 1666 2 13 00 3 50 16 50 24 00 57 00 J,ac Bloxsam .......•........ Do. 
24 Jame~ }1artin ........ .......... .... do ........ Oet. l, 1866 Nov. 30, 1P66 2 l:l 00 3 50 16 50 24 00 57 00 James Martin .... ............ Do. 
25 AbnPr ~lcPher,on ............. .... do ........ Oct.1, lP66 Nov. 30, 1866 2 ]:J 00 3 50 16 50 24 00 57 00 Abuor l\JePherson. _. __ ....... Do. 
26 George \Vebster ......... - .. -- · .... do ..•.... Oct. I, 186fi Nov. 30, 18ti6 2 13 00 3 5) 16 50 24 00 57 00 George Wt-bster ... ___ .... ___ . Do. 
27 \Villiam Young ............... .... do ........ Oct. l, 1866 Nov. 30, 1866 2 13 00 3 50 16 50 24 00 57 00 \VilliamYonng ...... ........ Do. 
2B Jamt'S \Vatson ................. .... do ........ Oct. 1, 1866 Nov. 30, 1866 2 1:l 00 3 50 16 50 24 00 57 oa James\Vat,on .... . ......... Do. 
29 Samuel Rigby ....... ---- .. -··· .... do ........ Oct. l, H!66 Nov. 30, 1866 2 13 00 3 50 16 50 24 00 57 00 Samuel Rigby ....... _ .... _ .. Do. 
30 JameR \Vaike ... ..... - .. · · · · · .. .... do ........ Oct. 1, 1866 Nov. 30, 1866 2 13 00 3 50 16 50 24 00 57 00 James\Vaike ................ Do. 
31 Alfred Spencer ................ .... do .... : ... Oct.J, 1866 Nov. 30, 1866 2 13 00 3 50 16 50 24 00 57 00 Alfred Sp!'ncer ........... .... Do. 
32 Jeremiah \Villcy ... -- .. - .. ·--- · .... do ........ Oct. l, 1866 Nov. 30, 1866 2 13 00 3 50 16 50 24 00 57 00 Jemiah Willey ............... Do . 
33 Jnhn Lewi~ .................... .•.. do ........ Oct. l, 1866 Nov. :JO, 1866 2 13 00 3 50 16 50 24 00 57 00 John Lewis ................. Do. 
34 Edwin Fackrell. .. ··· ...... · .. · .... do ........ Oct. l, 1866 Nov. 30, 1866 2 13 00 3 50 16 50 24 00 57 00 Edwin Fackwell ............. Do. 
35 \\'illiam l\Ianu ..... ............ .... do ........ Oct. 1, 1866 Nov. 30,1866 2 13 00 3 50 16 50 24 00 57 00 \Villiam Mann ............... ·Do. 
36 Richard.ToneB.-----· .......... .... do ......• . Oct. 1, 1866 Nov. 30, 18G6 2 13 co 3 50 16 50 24 00 57 00 Richard JoueB ............... Do. 
:n John Parkin ..... ........ . ..... .... do ..... ... 0<'t. 1,1866 Nov. 30, 1866 2 13 00 3 50 16 50 24 00 57 00 John Parkin .... ............ '. Do. 
3B l\falcolrn l\IcDuff .........•..... .... do ........ Oct. 1,1866 Nov. 30, 1866 2 1:5 00 3 50 16 50 2! 00 57 00 Malcom l\1cDuff .............. Do. 
39 J osPph Boyce .. ................ .... do ........ Oct. 1, 1866 Nov. 30, 1E6n 2 13 00 3 50 16 50 2-1 00 57 00 Jose1'h Boyce ................ Do. 
40 William WoolBey ........ -----· .... do ........ Oct. I, 1866 Nov. 30; 1866 2 13 00 3 50 16 50 24 00 57 00 
41 Albert Maybe ........... -----· ... rto ........ Oct. l, 1866 Nov. :10, 18f 6 2 13 00 3 50 16 50 24 00 57 00 Albert Maby ..•.•••...•••.••. Do. 
42 Israd Rarlow .................. . . . . do .... : ... Oct. I, 18n6 Nov. :JO, 1866 2 13 00 3 50 16 50 2! oo 57 00 J,rael Barlow ............ _._. 
' 
Do. 
43 John Kyna'<ton . ............... .... do ........ Oct. 1, 1866 Nov. 30, 1866 2 13 00 3 50 16 50 24 OJ 57 00 John Kynast0n .............. Do. 
14 William Jones ..... ........ .... .••. do .•... .. . Oct. l, 1866 Nov. :lO, 1866 2 13 00 :3 5~ 16 50 24 00 57 00 William Jone~ ............... Do. 
45 Benjamin A~hby .............. . .•.. do .. ....•. Oct. 1,1866 Nov. 30, 1866 " 2 13 00 3 50 16 50 24 00 57 00 Benjamin Ashby ....•.•. __ ... Do. 
46 ThomnsCarlos ...... ----···-· .... do .. ..... . Oct. 1, 11"66 Nov. :30, 1f66 2 13 00 3 50 16 50 2-l 00 57 00 ThomaR Carla8 ............... · no. 
47 \Villiam Bq1ce ................. .... do ........ Oct. 1,1866 Nov. 30, 1866 2 13 00 3 50 16' 50 24 00 57 00 William Bruce ............... Do. 
48 NPphilluyes -- --· ............ .... do ........ Oct.l, 1!<66 Nov. 30, 1866 2 13 00 3 50 16 50 24 00 57 00 Neaphi Haye~ . ............... Do. 
49 ~g-~~~~ftfi~~:~~::::: :·:::::: ::: .... do . ....... Oct. 1, 1866 Nov. 30, 1866 2 13 00 3 50 16 50 24 00 57 00 Ephraim Mantle ....••..• .• .. Do. 50 .... do ........ Oct.1, 1866 Nov. 30, 1866 ~ 13 00 3 50 16 50 24 00 57 00 Elijah Pilling ................ Do. 
This company was mustered into service by Brigadier General Lott Smith, October 1, 1866, at Kaysville, Davis County, 
and on that day started to Sanpete, marclJed two hun<lred miles, and were assigned to duty in the Severe Valley and 
vicinity, where they remained in acti\e service for two months; returned to Kaysville, and were mustered out by Brigadier 
General Lott Smith on the 30th day of November, 1866. 
I certify that the above account is correct. 
H. B. CLAWSON, 
Adjntant General Utah Territory JJiilitic.t. 
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Pay-roll of Captrtin Edward Dalton's company-- cavalry, Utah Territory militia, employed in the suppression of Indian host-ili-
ties in Iron, Piute, and Sevier counties, Utah Territory, from March 21, 1866, to ~une 21, 1866. 
We, the undersigned, acknowledge to have received from James W. Cummings, paymaster Utah Territory militia, the 
sums set opposite to our names, in full payment for our services for the time specified. · 
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1 "Edward Dalton .•...•.. Captain. __ Mar. ~1, 1866 June 21, 1866 3 ---- ~ ........ -. ............ $129 50 $36 00 $424 50 Edward Dalton------------------ David Ward. 
1 James Whitaker, jr .... 1st Iieut ... Mar 21,1866 June 21, 1866 3 ---- ............. ............. 112 83 36 00 374 49 James \Vhittaker, jr. _ .. _. __ . _____ Benj. Arthur. 
1 Collins R. Hakes.------ 2d lieut ..•. Mar. 21, 1866 June 21,1866 3 ---- .......... .............. 112 83 36 00 374 49 Collins R. Hakes ..... ------------ John R. Winder. 2 Sidney R. Burton ...... .... do----- Mar.21,1866 June 21, 1866 3 ---- ....... ........ ............ ll2 83 36 00 374 49 Sidney R. Burton ............ ---- Charles Adams. 
3 Isaac Turley-----·-··· .... do ..... Mar.21, 1866 .June 21, 186fi 3 ---- ............. .......... 112 83 36 00 374 49 Isaac Turley._----· ............ __ Jame Whittaker. 
4 James Anderson ....... - ... do----- Mar. 21, 186fi June 21, 1866 3 ----
······-· 
............ 112 83 36 00 374 49 James Anderson_ ................. Isaac Turley. 
1 Stephen S. Barton ..... Sergeant __ Mar. 21, l8fi6 June 21, 1866 3 ---- $17 00 $3 50 20 50 36 00 97 50 StephenS. Barton ................ Stephen Thomton. 
2 John Topham ......... .... do ..... Mar. 21, 1866 June 21, 1866 3 ---- 17 00 3 50 20 50 36 00 97 50 John Topham .................... John Morrill. 
3 William Ashworth ..•.. .... do ..... Mar. 21, 1866 June 21, 1866 3 .... ~7 00 3 50 20 50 36 00 97 50 William Ashwoth ................ Maximilian Parker. 
4 William Richards ...•. _ .... do ..... Mar.21,1866 June 21, 1866 3 .... 17 00 3 50 20 50 36 00 97 50 William Richards ................. William Ashwoth. 
1 William Adams ...... __ Private .•. _ Mar. 21, 1866 June 21, 1866 3 .... 13 00 3 50 16 50 36 00 8S 50 William Adam~ .................. Charles Adams. 
2 George W. Crouch ..... .... do ..•.. Mar. 21, 1866 June 21, 1866 3 .... 13 00 3 50 16 50 36 00 85 50 George W. Crouch ................ Benj. A. Arthur. 
3 Hyrum S. Combs ...... _ ... do-··-· Mar. 21, 1866 June 21. 1866 3 .... 13 00 3 50 16 50 36 00 85 50 Hyrum S. Coombs - .............. John R. Winder . 
4 William Carter .....•• _ .... do . .... Mar. 21, 1866 June 21, 1866 3 .... 13 00 3 50 16 50 36 00 85 50 William Carter- .................. Edward Dalton. 
5 John Davenport. ...... .... do----- Mar. 21, 1866 Jnne 21, 1866 3 .... 13 00 3 50 16 50 36 00 85 50 John Davenport .................. Charles Adams. 
6 Franklin l<'ish. _ ....... .... do----- Mar. 21, 1866 June 21, 1866 3 ---- 13 00 350 16 50 :!6 00 8'5- 50 Franklin Fiss .................... Do . 
7 EbPnezer Ha.n ks _ ...• __ .... do ..... Mar. 21, 1866 June 21, 1866 3 ---- 13 00 3 50 16 50 36 00 85 50 Ebenezer Hanks . -............... E. Dalton . 
8 Robert E. Miller ..•.•. _ .... do· ..... l\f ar. 21, 1866 April 6, 1866 ...... 15 13 00 3 50 16 50 6 00 14 25 RobertE.M:i11en .................. Do. 
9 John Wilden .......... .... do ..... Mar. 21,1866 April 6, 1866 15 13 00 3 50 16 50 6 00 14 25 John Willder .................... William Ashwoth. 
10 John G. Pindar ........ .... do- ••.. Mar. 21, 1866 April 6, 1866 15 13 uo 3 50 16 50 6 00 14 25 John G. Pinder, his+ mark ...... Benj. A. Arthur. 
11 SHmuel Orton--------- .... do---- Mar. 21, 1866 June 21, 1866 3 .... 13 00 3 50 16 50 36 00 85 50 Samuel Orton .................... John Morrill. 
12 Jonathan Prothero ..... .... do ..... Mar. 21, 1866 June 21, 1866 3 .... 13. 00 , 3 50 16 50 36 00 85 50 Jonathan Prothero ................ R. A. Robinson. 
13 Christian Rasmussen .. _ ..•. do ...•. Mar. 21, 1666 June 21, 1866 3 ..... 13 00 3 50 16 50 36 00 85 50 Christen Rasmussen .............. Edward Dalton. 
14 Alma Steele ........... .... do ..... Mar. 21, !866 June 21, 1866 3 .... 13 00 3 50 16 50 36 00 85 50 Alma Steele ...................... John R. Winder. 
15 Stephen Thornton_ .••. .... do- .... Mar. 21, 1866 June 21,1866 3 .... 13 00 3 50 16 50 36' 00 85 50 Stephen Thornton ................ Charles Adatns. 
16 John A. West __ ....... .••. do ...•. lllar. 21,1866 June 21, 186fi 3 ---- 13 00 3 50 16 50 36 00 85 50 John A. West .................... Wm. C. Mitchell. 17 William M. West. ...... .... do----- Mar. 21, 1866 June 21, 1866 3 ---- 13 00 3 50 16 50 36 00 85 50 William 1\f. West .............. :~. D. P. Cla1·k. 18 Peter Winmer ............. do- .... Mar.~1,1866 June 21, 1861l 3 ---- 13 00 3 50 16 50 36 00 . 85 50 Peter Wimmer ................... John Morrill. 19 David Ward----------- ... ·.do----- Mar.21,1866 June 21, 1H66 3 ...... 13 00 3 50 16 50 36 00 85 50 David Ward---~ ................. Charles Adams . 20 Dabiel P. Clark - _ .... __ ... do - .. ~- Mar. 21, 1866 June 21, 1866 3 ---· 13 00 3 50 16 50 ' 36 00 d5' 50 D.P. Clark ...... .' ............... J. A. West. 21 John Blackburn, jt· .•. __ ... do - ... _ Mar. 21, 1866 :Ju!:te 21, 1866 3 .... 13 00 3 50 16 50 36 00 85 50 Jehu Blackburn, jr., his + mark ... Benj. A. Arthur. 22 Elias Blackburn ........... tlo ---.-- Mar.21, 186fi June 21, 186fi 3 ---- 13 00 3 50 lfi 50 36 00 85 50 Elias Blackburn, his + mark .. ___ Do. 23 ~oseph Brunyer ..••......•. 1do ...• _ Mar. 21, 1866 June 21, 1866 3 ---- 13 00 3 50 16 50 36 00 85.50 Joseph Brunyer, his+ mark, ..... Do. 
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Philip Baker •••.••.•••. ." •. do ..• , . Mar. 21, 18~~ June 21, 1866 3 •••. 13 00 3 50 16 50 36 00 85 50 Philip Baker .•....• ......•.•••.... Matthew McEwljn. June 21, 1866 3 .... 13 00 3 50 16 50 3q 00 H5 50 Philo Farnsworth ...•.•......•... George Wiltshire. Philo T. Farnsworth ....••. tio ..••. Mar. 21,18 Ju:Qoe 21,1866 3 .•.. 13 00 3 50 16 50 36 00 85 50 Duckworth Grimshaw .•.•..•..... Philo Farnsworth. Duckworth Grimshaw ..••. do ..•• , Mar. 21, ~~~~ June 21, 18ti6 3 .•. . 13 00 3 50 16 50 36 00 85.50 George Horton .. .•.............•. Beuj. A . Arth1,1r. George Horton .••.•••... ·.do · · • · · Mar.~~· 1866 June 21, 1866 3 ..•. 13 00 3 50 16 50 36 00 85 50 Chri~tien Johnson .............••. Hezekiah Simpkins. Christian Jo.hnsen ...•...•.. do····· Mar. 21• 1866 June 21, 1866 3 .••. 13 00 3 50 16 50 36 00 • 85 50 JoReph Levie, his+ mark ......•. Joseph Turley, Jo~eph Levie .•. ····••· ···.do· · · · · ~:~: 21: 1866 June 21, 1866 3 .••. 13 00 3 iiO 16 50 36 00 85 50 William Moyes .......•....•••..•. William A•hwortb. William Morse.········ .•.. do····· M 21 1866 June 21, 1866 3 .••. 13 00 3 50 16 50 36 00 • g5 50 Matthew McEwen .......•..... : .. Jas. Whittaker, jr. Matthew McEwan.···· ···.do · · · · · Mar. 21• 1866 June 21, 1866 3 .••. 13 00 3 50 16 50 36 00 85 50 Rupard Lee, his + mark.,,,, ..••. Beuj. A. Arthur. Rupard Lee· .............. do····· M:~: 21' 1866 June 21, 1866 3 .... 13 00 3 50 16 50 36 00 85 50 Joseph Turley ................... Fl'argus 0. Willden. Joseph Turley ... .......... do· · ··· 1 ' James Thompson .......... do ..... Mar. 2~, 1866 June 21, 1866 3 .... 13 00 3 50 16 50 36 00 85 50 James Thompson ................ James Gale. 
James Wiley ............. . do ..... Ma~}1, 1866 June 21,1866 3 .•.. 13 00 . 3 50 16 50 36 00 85 50 James Wiley .. ......•.••.•••..••. George Wiltshire. 
Fergus Wilden .•...••..•.. do ..... Mm. 21, 1866 June 21,1866 3 .... 13 00 3 50 16 50 36 00 £15 50 Feargus 0. Willden .............. Benj. A. Arthur. 
'l'homas Willis ............. do . . • • . Mar. 21, 1866 June 21, 1866 3 .••. 13 00 3 50 16 50 36 00 85 50 'l'homas Willis . .................. Do. 
George Wiltshire .......••. do . . . • . Mar. 21,1866 June 21, 1866 3 .... 13 00 3 50 16 50 36 00 tl5 50 George Wiltshire ...•.••••..•••... Jas. Whittaker, jr. 
Maximillian Parker •.•..••. do . . • • . Mar. 21, 1866 June 21, 1866 3 .... 13 00 3 50 16 50 36 00 85 50 Maximillian Parker .• ••••.••..... . Jas. Whittaker. 
This company was mustered into service at Parowan City, Iron County, March 21, 1866, by order of Brigadier General 
George .A.. Smith, and assigned to duty by him in Piute County. They built Fort Sanford under the command and direc-
tion of Major Silas Smith. They were in active service every day as scouts and patrols in the mountains and passes, and 
had several skirmishes with the enemy. They were mustered out June 21, 1866. . 
I certify that the above account is correct. 
H. B. CL.A. WSON, 
Adjutant General Nauvoo Legion. 
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Pay-roll of Captain Ioseph B'etterson's cornpany --cavalry, Utah Territory rnili.tia, ernployed in the suppTession of Indian 
hostilities in Iron, P'tute, and Sevier Counties, Utah Territory, from June 6, 1866, to J~me 21, 1866. 
We, the undersigned, acknowledge to have received from James W. Cummings, paymaster Utah Territory militia, the 
sums set opposite to our names, in full payment for our services for the time specified . 
~,9 !>,' ........ a> '"d ~ .... j::: ~0~ ~ PERIOD OF SERVICE. oo :=.s ~..!:d 0 . d.; 
>=I ~~ ~- ~·~;~ ~§ 0 col Names. Rank. s ~.2 s-o ~'g § s Signatures. ..: .... ~ ~s:: 
~ Commence· "' ~~bD c;:, ~ l=l< o~ ~.eo a;:@ Expiration. ~ l=l< tDQ.>~=:s ment. >. .._.ol~ ..... ~oc-t ...,o;l !::$ 8 "' o Q!.s 0 l=l<ol ~;:l.t=a> 0 :<; Po< ~ ['-< 8 
----------
] Joseph Betterson ....................... Captain ....... June 6, Hl66 June 21, 1866 15 .............. .............. $129 50 $6.00 $70 75 Joseph Bettenson . 
1 Hezekiah Simpkins ..... ................ 1st lieutenant .. June 6, 1866 June .21, 1866 15 ............... ............. 11~ 83 6 00 62 41 Hezekiah Simkins. 
1 James Lowe ....................•...... 2d lieutenant ... June G, 1866 June 21, 1866 15 ............. 
-------· 
112 83 6 00 62 41 James Lowe. 
2 Cunningham Matthews ................. .... do . ......... June 6, 1866 June ~1, 186G 15 
''$3'50' 112 83 6 00 62 41 Cunningham Mathews. 1 Benjamin Aurther ...................... Sergeant ...... June 6, 1866 June 21, 1866 15 $17 00 20 50 6 00 16 25 Benjamin Arthur. 
2 James Fnrrer .......................... 
.... dd. ········· June 6, 1866 June 21, 1866 15 17 00 3 50 20 50 6 00 16 25 James Farrer. 
1 Robert Patterson ....................... Private ........ June 6, 1866 June 21, 1866 15 13 00 3 50 16 50 6 00 14 25 Robert Patterson. 
2 David Law ............................ .... do .......... June 6, 1866 J nne 21, 1866 15 13 00 3 50 16 50 6 00 14 25 David Law. 
3 Jetson Button .......................... .... do .......... Jnne 6, 1866 June 21, 1866 15 13 00 3 50 16 50 6 00 14 25 Jet>on Button. 
4 Joseph Lilywhite ......•••.............. .... do .......... June 6, 1866 .June 21, 1866 15 13 00 3 50 16 50 6 00 . 14 25 Joseph Lillywhite. 
5 Benjamin Lillywhite .............•...... .... do .......... ,Tune 6, 1866 June 21, 1866 15 13 00 3 50 16 50 6 oo· 14 25 Benjamin Lillywhite. 
6 Isaac Riddle ............................ .... do .......... June 6, 18fi6 June 21, 1866 15 13 00 3 50 16 50 6 00 14 25 Isaac Riddle. 
7 Albert Goodwin .•...................... .... do .......... June 6, 1866 June 21, 1866 15 13 00 3 50 16 50 6 00 14 23 Albert Goodwin . 
8 Horace Skinner ........................ .... do .......... June 6, 1866 June 21, 1866 15 13 00 3 50 16 50 6 00 14 25 Horace Skinner. 
9 William J. Cox ........................ .... do .......... June 6, 1866 June 21, 1866 15 13 00 3 50 16 50 6 00 14 25 '-Villiam J: Cox. 
10 Gideon Murdock ....................... •.•. do .......... June 6, 1866 June 21, 1866 15 13 00 3 50 16 50 6 00 14 25 Gideon Murdock. 
11 Edward W. Thompson ................. .... do .......... June 6, 1866 June 21, 1866 15 13" 00 3 50 16 50 6 00 14 25 Edward W. 'l'hompson. 
12 William Thomp~on, jr ....•.. , .•..•..... .... do .......... June 6, 186G June 21, 1866 15 13 00 3 50 16 50 6 00 14 25 William Thomp~on, jr. 
13 Elban Stewart ......................... .... do .......... June ti, 1866 June 21, 1866 15 13 00 3 50 16 50 6 00 14 25 Elban Stewart. 
14 Charles Tyler .......................... .... do .......... June 6, 1866 June 21, 1866 15 13 00 3 !'iO 16 50 6 00 14 :25 Charles Tyler. 
15 Lafaetta Shephard ..................... .... do .......... June fl, 1866 June 21, 181)6 15 13 00 3 50 lti 50 6 00 14 25 Lafaette Shepherd. 
16 Joseph Huntington ..................... .... do .... ..... . June 6, 1866 June 21, 1866 15 13 00 3 50 16 50 6 00 14 25 ,loHeph Huntington. 
17 Joseph McGuffie ....................... ... . do .......... June 6, 1866 Jube 21, 1866 15 13 00 3 50 16 50 6 00 14 25 Joseph McGuffie. 
18 Zachariah B. Decker ................... .... do .......... June 6, 1866 June 21, l8fi6 15 13 ou 3 50 16 50 6 00 14 25 Z. B. Decker. 
19 Calvin C. Pendleton .................... ... . do .......... June G, 1866 June 21, 1866 15 13 00 3 50 16 50 6 00 14 25 C. C. Pendleton. 
20 Joseph Fish ................ · ............ .... do .......... June 6, 1866 June 21, 1866 15 13 00 3 50 16 50 6 00 14 25 Joseph Fi~b. 
This_company was mustered into service at Beaver City, Beaver County, June 6, 1866, by order of Brigadier General 
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Erastus S~ow, ~nd assi~·ned to duty in Piut~ County, unde~· co~1mand of Maj?r Silas~· Smith. They occupied Fort Sanford, 
and were In active sernce every day, scoutmg and patroling In the mountams, until mustered out, June 21, 1866. 
I certify that the aboYe acconnt is correct. 
H. B. OLA WSON, 
Adjutant General Nauvoo Legion. 
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Pay-roll of Captain Jarnes Andrus's cornpany --cavalry, Utah Territory rnilitia, employed in the suppression of Indian hos-
tilities in Washington and Kane counties, Utah Territory~- frorn August 16, 1866, to October 6, 1866. 
We, the undersigned, acknowledge to have received from James W. Cummings, paymaster Utah Territory militia, 
the sums set opposite to our names, in full payment for our services for the time specified. 
• ~fl p...' ........ <D i3 PERIOD OF SERVICE. 
.9 -it oO"' ~.£ .... .... ~~ ~~_g.._! i~ 1::1 0!'-' §:a. I 0 -c'O::-c§ 
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.... S"O li;'C ~ s p...l:l Signatures. Wlti)esses. t .... p...~ = == Commence- !;3 Q) ;g~tli> = . ~: ~-~ ~fj: ,Q 
ment. Expiration. ~ 0! ~~ ].S 8 = p... 1::11::1= 0 ~§ ~woct p 0 ~ 0 =·1"'4 "':;l,.c::l Q) 0 z ::.1 ::.1 ~ 0 ~ .... 
1 .James Andrus ................ Captain •.•••. Aug. 16, 1866 Oct. 16, 1866 2 ........ .......... $129 50 $24 00 $283 00 James Andrus ...••••.••••• M. P. Romney . 
1 Franklin B. Woolley ••.••••••. 1st lieutenant. Aug. 16, 1866 Oct. 16, 1866 ~ :::::::: ·-···--· 112 83 . 24 00 249 66 Franklin B. Woolley ...... Do. 1 Willis Copland ...••.••••••••• 2d lieutenant. Aug. 16, 1866 Oct. 16, 1866 112 83 24 00 249 66 Willis Coplan .............. Wm. H. Carpenter. 
2 Woodruff John Freeman ...... .••. do .••.•••. Aug. 16, 1866 Oct. 16, 1866 :! ........ ............ 112 83 24 00 249 66 Woodruff John Fr:eeman ... R. C. Lund. 
3 Thomas Dennett .•••.••.•.••.. .•.. do .••...•. Aug.16, 1866 Oct. 16, 1866 2 ........ ·····--· 112 83 24 00 249 66 Thomas Dennett ..•••....•. Daniel Bagley . 
4 Albert Minerly ••••••••.•••... .••. do .••.••.. Aug. 16, 1866 Oct. 16, 1866 2 ........ ............ 112 83 24 00 249 66 Albert Minerly ............ George H. Crosby • 
5 Jo~eph Fi~h .................. ..•. do ........ Aug. 16,1866 Oct. 16, 1866 2 ........ .......... 112 83 24 00 249 66 Joseph Fish ............... Richard Bentley. 
1 George W. Gould ............. Sergeant • . .. Aug. 16, 1866 Oct. 16, 1866 2 $17 00 $3 50 20 50 24 00 65 00 George W. Gould .......... James G. Bleak. 
2 Thales H. Ha~kell ............ .••. do ...•••.. Aug. 16, 1866 Oct. 16, 1866 2 17 00 3 50 20 50 24 00 65 00 Thales H. Haskell ....•••.. F. B. Woolley. 
3 George Petty ...•.....••..•... •••. do ••.•.•.. Aug. 16, 1866 Oct. 16, 1866 2 17 00 350 20 50 24 00 65 00 George Petty .............. Do. 
4 Elijah H. Maxfield ............ .••. do ........ Aug.16, 1866 Oct. 16, 1866 2 17 00 3 50 20 50 24 00 65 00 Elijah H. Maxfield ......... William B. Lang. 
5 William C. McGregor .••..•... ..•. do ........ Aug. 16, 1B66 Oct. 16, 1866 2 17 00 3 50 20 50 24 00 65 00 Wm. C. McGregor .....•••. Joseph Fish. 
1 Charles John Thomas .......•. Bugler ...... Aug. 16, 1866 Oct. 16, 1866 2 13 00 3 50 16 50 24 00 57 00 Charles John Thomas ...... F. B. Woolley. 
1 Jesse W. Crosby, jr ........... Private ...... Aug. 16, 1866 Oct. 16, 1866 2 13 00 3 50 16 50 24 00 57 00 Jesse W. Crosby, jr ........ M. P. Romney. 
2 James Cragan ................ .••. do ........ Aug. 16, 1866 Oct. 16, 1866 2 13 00 3 50 16 50 24 00 57 00 James Cragan ............. F. B. Woolley, 
3 John Houston ................ .•.. do ........ Aug. 16, 1866 Oct. 16, 1866 2 13 00 3 50 16 50 24 00 57 00 John Houston ............. M.P. Romney. 
4 David Cammeron .••...•.••••. .••. do ........ Aug. 16,1866 Oct. 16, 1866 2 13 00 3 50 16 50 24 00 57 00 David Cameron ....•...•.. Do. 
5 l\1ohonri Snow ...•..•••••..•.. .• • •. do ........ Aug. 16, 1866 Oct. 16, 11:!66 2 13 00 3 50 16 50 24 00 57 OQ Mahonri Snow .....•..••••. Do. 
6 William Meeks ............... .••. do ........ Aug. 16, 1866 Oct. 16,1866 2 13 00 3 50 16 50 24 00 57 00 William Meeks ............ Robert C. Lund. 
7 William E. Cowley ......... :. ..•. do ........ Aug. 16, 1866 Oct. 16, 1866 2 13 00 3 50 16 50 24 00 57 00 William E. Cowley •••..••. M. P. Romney. 
8 Henry McFate ................ .••. do ........ Aug.16, 1866 Oct. 16, 1866 2 13 00 3 50 16 50 24 00 57 00 Henry McFate ....•.•...... F. B. Woolley. 
9 Archibald Sullivan ..••.•.••••. .••. do ...•••.. Aug. 16, 1866 Oct. 16. 1866 2 13 00 3 50 16 50 24 00 57 00 Archibald Sullivan .•...••. Do. ,. 
10 John Lay ....................... . do ........ Aug. 16, 1866 Oct. 16, 1866 2 13 00 ;j 50 16 50 24 00 57 00 John Lay ................. R. C. Lund. 
11 Alfred Ford ...................... do ........ Aug. 16,1866 Oct.l6, 1866 2 13 00 3 50 16 50 24 00 57 00 Alfred Ford ..••.•.•.•..... Erastus Snow. 
12 Hiram Pollock .........•.••••..•.. do........ Aug.16, 1866 Oct. 16, 1866 2 13 00 3 50 16 50 24 00 57 00 Hiram Pollock ............. Do. 
13 'I'homas J. Clark .................. do........ Aug. Hl, 1866 Oct. J 6, 1866 2 13 00 3 50 16 50 2t 00 57 00 Thomas J. Clark •••••..••. Do. 
14 Samuel N. Adair ................. do ........ Aug. 16, H~66 Oct. 16,1866 2 13 00 3 50 16 50 24 00 57 00 Samuel N. Adair .......... R. C. Lund. 
15 F"d•dok D. Rug,. ....••.•••.•••. do .....•.. Aug.l6, ""I Oot 16, 1866 2 13 00 3 50 16 50 24 00 57 00 Frederick D. Ruggs .••••... Do. 
16 Lehi Smithson .................... do ........ Aug. 16,1866 Oct. 16.1866 2 13 00 3 50 16 50 24 00 57 00 Lehi Smithson ............. F. B. Woolley. 
17 William Gardner ................. do ........ Aug.16, 1866 Oct. 16, 1866 2 13 00 3 50 lti 50 24 00 57 00 William Gardner ••••.••••. Do. 
18 William Slade .................... do ........ Aug.l6,1866 Oct. lti, 1866 2 13 00 3 50 16 50 24 00 57 00 William Slade ............. Do. 
19 BennetBrocken .................. do ........ Aug.16,1866 Oct. 16,1866 2 13 00 3 50 16 50 24 00 57 00 Bennett Bracken ••••..•••. Do. 
20 Benjamin Knell ................... do........ Aug. 16, 1866 Oct. 16, 1866 2 13 00 3 50 16 50 24 00 57 00 Benjamin Knell ••••••..•... Do. 
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21 William A. Bringhurst •••......••. do ..•..•.. Aug.16, 1866 Oct. 16. 1866 2 13 00 3 50 16 50 24 00 57 00 \Villiam A. Bringhurst .•••. William B. Lnng. 
2'2 JohnS. Adam8 .....•..........•.. do ...•.... Aug.16, 1866 Oct. 16, 1866 2 13 00 3 50 16 50 24 00 57 00 JohnS. Adams .......•.•.. F. B. Woolley. 
23 JosephS. l'tfcCleve ........•....•. do ........ Aug. 16, JE66 Oct. 16, 1866 2 13 00 3 50 16 50 24 00 57 00 Joseph S. McCleve .••...•. Do. 
24 John Batty ..............•....•.. do .....•.. Aug. 16, 1866 Oct. 16, 1866 2 13 00 3 50 Hi 50 24 00 57 00 John Batty .............••. Do. 
25 George A. Wardsworth ........... do ...••.. . Aug. 16, 1866 Oct. 16, 1866 2 13 00 3 50 16 50 24 00 57 00 George A. Wardsworth .•. . Do. 
26 Aug. 16, 1866 Oct. Hi, 1866 2 13 00 3 50 16 50 24 00 57 00 L emuel H. Redd .........•. Do. 
27 Aug. 16, 1866 Oct. 16, 1866 2 13 00 3 50 16 50 24 00 57 00 Franci~ Prince .. .•....•.... Do. 
28 Aug.16, 1866 Oct. 16, 1866 2 13 00 3 50 16 50 24 00 57 00 Robert Richard~on ......... Do. 
29 Aug. 16, 1866 Oct. 16, 1866 2 13 00 3 50 16 50 24 00 57 00 Eli N. Pace . ............... Do. 
30 Aug. 16, 1866 Oct. 16, 1866 2 13 00 3 50 16 50 24 00 57 00 Jumes P. Thompson ....... Lorenzo W. Rounch. 
31 Aug. 16, 1866 Oct. 16, 1866 2 13 00 3 50 16 50 24 00 57 00 Enoch Wardell ..•. . .... . .. Richard Bentley. 
32 Aug. 16, 1866 Oct. 16, 1866 2 13 00 3 50 16 50 24 00 57 00 George Richards . ...•...••. Do. 
33 Aug. 16,1866 Oct. 16, 1866 2 13 00 3 50 16 50 24 00 57 00 Thomas Robb .•........... Do. 
34 Aug. 1-6, 1866 Oct. 16, 1806 2 13 00 3 50 16 50 24 00 57 00 John White ......•........ Do. 
35 Aug.16, 1866 Ocf. 16, 1866 2 13 oe 3 50 16 50 24 00 57 ou Thomas Rowley .. ..•...••. Do. 
36 Aug. 16,1866 Oct. 16, 1866 2 13 00 3 50 16 50 24 uo 57 00 Richard H. Benson ........ Do. 
37 Aug. 16, 1866 Oct. 16, 1866 2 13 uo 3 50 16 50 24 00 57 00 Edward Parry ..•••.•.•.... Do. 
38 Aug.16, 1860 Oct. 16, 1866 2 13 00 3 50 16 50 24 00 57 00 Samuel Wood ...•...•.•... Do. 
39 Aug .16, 1866 Oct. 1 6, 1866 2 13 00 3 50 16 50 24 00 57 00 Andrew Corry ...•........ Do. 
40 Horatio Morrill .....•......•...... do ...•.•.. Aug. 16, 1866 Oct. 16, 1866 2 13 00 3 50 16 30 24 00 57 00 Horatio Morrill .....••...•. Henry Lunt. 
41 Xf~;~te ~~~~=:~::::::::::: ~:: :::: ~~:: :::::: Aug. 16, 1866 Oct. 16, 1866 2 13 00 3 50 16 50 24 00 57 00 George Williams .....•... . Erastus Snow. 42 Aug. 16, 1866 Oct. 16, 1866 2 13 00 3 50 16 50 24 00 .57 00 Albert Bcebee ..••..••..•.. Do. 
43 George I~om .•••..•.••........ .... do ...•... Aug. 16,1866 Oct. 16, 1866 2 13 00 3 50 16 50 24 00 57 00 G eorge Isom .............. Do. 
44 Charles Pinney ...••••........ .... do ........ Aug. 16, 1866 Oct. 16, 1866 2 13 00 3 50 16 50 24 00 57 00 Charles Pinney ........•... Do. 
45 JameR A. Stratton .•.•..••..•. .••. do ........ Aug.16, 1866 Oct. 16, 1866 2 13 00 350 16 50 24 00 57 00 James A. Stratton ...•...•. Do. 
46 Robert H. Bonn .........••.. ! ..• . do .....•.. Aug. 16,1866 Oct. 1n, 1~66 2 13 00 3 50 16 50 24 00 57 00 Robert H. Brown ..•..•.••. Do. 
47 Elijah Everett, jr* .•••........ .•.. do ........ Aug. 16, 1866 Oct. 16, 1866 2 13 00 3 50 16 50 24 00 57 00 
48 Gardner Potter .••.•.......•.. .... do ...•.... Aug. 16, 1866 Oct. 16, 1866 2 13 00 3 50 16 50 24 00 57 00 Gardner Potter .••......... Do. 
49 Walter Winsor .....•...•..... ..•. do ........ Aug. 16, 1866 Oct. 16, 1866 2 1:-l 00 3 50 16 50 24 00 57 00 \Valter Winsor ............ Do. 
50 William Riggs ......•......•.. .... do .. .•.... Aug.16, 1866 Oct. 16,1866 2 . 13 00 3 50 16 50 24 00 57 00 William Rigg8 ............. Do. 
*Killed by Indians, on the expedition. · 
This company was mustered into service at St. George, Washington County, on the 15th day of August, by Brigadier 
General Erastus Snow, and by him assigned to duty in the valleys and mountains in Southern Utah. They were on 
several expeditions, and performed service every day until mustered out, October 16, 1866. 
I certiy that the above account is correct. 
H. B. CLAWSON, 
Adjutant General Nauvoo Legion. 
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Pay-roll of Captain ,Jnrnes C. Ou,ens's (JOmpany --cavalry, Utah Terr·itory militia, employed in the suppression of the Indian 
hostilities in Sanpete and Sevier counties, Utah !Territory, in the month of June, 186.6. . 
We, the undersigned, acknowledge to haye received from James W. Cummings, paymaster Utah 'rerritory militia, the 
sums set opposite to our names, in full pasment for our serviees for the time specified. · 
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1 JameR C. Owens ........... Captain ..... June 10, 1866 June 20, 1866 10 
·····--· 
.............. $129 50 $4 00 $47 00 James C. Owens .......... M. J. Sholton. 
1 William King .............. 1st lieutenant. June 10, 1866 June 20, 1866 10 
·--··--
112 E3 4 00 41 62 William King .............. F. A. Robison. 
1 Peter Huntsman ........... Private ...... June 10, 1866 June 20, 1866 10 $13 00 $3 50 Hi 50 4 00 9 ;j4 Peter Huntsmur ........... Do. 
2 1\farcelous ·webb ........... .•.. do .••..•.. June 10, 1866 June 20, 1866 10 13 00 3 50 16 50 4 00 9 34 Marcelous 'Vebb ....... .... Do. 
3 Volney King .............. .•.. do .....•.. June 10, 1866 June 20, 18G6 10 13 00 3 50 16 50 4 00 9 34 Volney King .............. Do. 
4 ~oesyt~~ ~~-aftib~:::::::::::: .•.. do ........ June 10, 1866 June 20. 1866 10 13 00 3 50 16 50 4 00 9 ::l4 Henry Crump ...... ....... Do. 5 .... do ........ June 10, 1866 June 20, 1866 10 13 00 3 50 16 50 4 00 9 34 Josiah 1<'. Gibbs ............ Do . 
6 Platt Lyman .............. :~::~~:::::::: June 10, 1fl66 *June 20, 1866 10 13 00 3 50 16 50 4 00 9 34 Platt Lyman .............. Do. 7 Jesse HuntHman ........... June 10, 1866 June 20, 1866 10 13 00 3 50 16 50 4 00 9 34 Jesse Huntsmuur ...... ... . Do. 
8 George Craft .. _ ........... .... do ........ June 10, 1~66 Jnne 20, 1866 10 13 00 3 50 16 50 4 00 9 34 George Croft .............. S. S. Smith. 
9 AmaH a Lyman ............ . .. . do ........ June 10. 1Bfi6 June 20, 1866 10 13 00 3 50 16 50 4 00 9 34 Amasa Lyman ............. Do. 
10 William Hatton ............ .... do ........ June 10, 1866 June 20, 1866 10 13 00 3 50 16 50 4 00 9 34 William Raton ............ Do. 
11 Joseph Holbrook .......... .... do ........ June 10, 1"6 1 Juno 20, 1866 10 13 00 3 50 16 50 4 00 9 34 Joseph Holbrook .......... Do. 
L2 Edwarcl Webb ............ .... no ........ June 10, 1866 June 20, 1866 10 13 00 3 50 16 50 400 9 34 Edward Webb ........... Do. 
13 John King ....... .......... .... do ........ June 10, 1866 June 20, 1t66 10 13 00 3 50 16 50 4 00 9 34 John King ......... ........ Do. 
14 SimH L. 1\fatbina. ........... .... do ........ June 10, 1866 June 20, 1866 10 13 00 3 50 16 50 4 00 9 34 S. L. Mathet•y ............. Do. 
15 William Ray .............. .... do ........ June 10, 1866 June 20, 186fi 10 13 00 3 50 16 50 4 00 9 34 "William Ray .............. Do. 
16 John F cbhaw ............. ... do ........ \June 10, 1866 June 20, 1866 10 1:3 00 3 50 16 50 4 co 9 34 John FelMhaw ............. Do. 
17 James Brooks ............. .... do ........ Jnnu 10, 1866 1 Jnn• 20, 1866 10 13 00 3 50 16 50 4 00 9 34 James Brooks ............. Do . 
18 Almon Robinson ........ ... .... do ........ June 10, 1866 June 20, 18fi6 10 13-oo 3 50 16 5o 4 00 9 34 Almon Robin~on ........... Do . 
19 Henry McCollough ..•..... .•.. do ........ Jun~> 10, 1866 June 20, 1866 10 13 00 3 50 16 50 4 00 9 34 Henry lltcCou!lough ....... Do. 
20 Davis B. Warner .......... .... do ........ Jnne 10, 1866 June 20, 1866 10 13 00 3 50 16 50 4 00 9 34 Do1us B. "YVarner ...... ... . Do. 
2L John N. McBride .......... . ... do ......•. June 10, 1866 I June 20, 186fi 10 13 00 3 50 16 50 4 00 9 34 J. N. McBride ............. Do . 
22 Henry Hatton ............. .... do .. ....• . June 10, 18116 June 20, 1866 10 13 00 3 50 lf) 50 4 00 9 34 Henry Hatton ............ Do . 
23 William H. Bishop ..•...... .... no ........ June 10, 18fi6 June 20, 1866 10 13 00 3 50 16 r.o 4 00 9 34 Wm. H. Bishop .... : ...... Do. 
24 Robert Henry ............. . ... do .•...... June 10, 1866 June 20, 1866 10 13 00 3 50 16 50 4 00 9 34 Robert Henry .... ......... Do. 
25 Orson Holbrook ........... .... do ........ June 10. 11'66 June ::0, 1866 10 13 ()0 3 50 16 50 4 00 9 31 Orson Holbrook ........... Do. 
26 Joseph Pugmire ........... ... do ........ June 10, 1f!66 June 20, 1866 10 13 00 3 50 16 50 4 00 9 34 .Joseph H. Pugmire ........ Do. 
27 Albert Rollinson ....... .... .... do ........ June 10, 1866 June 20, 1866 10 13 00 3 50 16 50 4 00 9 34 Albert Robin8on ........... Do. 
28 William W. Trescott ...... . ... do ......•. June 10, 1866 June 20, 1866 10 13 00 3 50 16 50 4 00 9 34 "William "YV. Trescot ....... Do. 
29 Joseph Payne ............. ... . do ........ Juue 10, 1866 June 20, 1866 10 13 00 3 50 16 50 4 00 9 34 Joseph Peyne . ............ Do. 
30 Frnnklin Carlin ............ .... do ........ June 10, 18fi6 June 2Ll, lf!fi6 10 13 00 3 5U. 16 50 4 00 9 34 Franklin Carlin ............ Do. 
31 Edwar<l Partridge ............. do ........ June 10, 1866 June 20, 1866 10 13 00 3 50 16 50 4 uo 9 34 Edward Partridge ......... Do. 
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32 James Knights .............•.. do ........ June '10, 1866 June 20, 186fi 10 13 00 3 50 16 50 ' 4 00 9 34 James Knight ..... : . ...... Do. ~3 Henry Teples ..•.............. do ..•..... June 10, 1866 June 20, 1866 10 13 00 3 50 16 50 4 00 9 34 H. Teples ................. Do. 
34 James Haven ................. do........ June 10, 1~~~ June 20, 1866 10 13 00 3 50 16 50 4 00 9 34 James Haven .............. Do. 
35 James Lambert ...... ······ ···.do.-······ J~~: i8· l866 June 20, 1866 10 13 00 3 50 16 50 4 00 9 34 James Lambert ...•........ Do. 36 Haras Ru~sell ............. ···.do.······· J 10• 1866 June 20, 1866 10 13 00 3 50 16 50 4 00 9 34 Horace Russell ............ Do. 37 Culbert Kwg ........•...•... ·.do.······· ~nne 10• 1806 June 20, 1866 10 13 00 3 50 16 50 4 00 9 34 Culbert King .............. Do. 38 Nesson Bartholmew .........•.. do .•.... •. nne , June 20, 1866 10 13 00 3 50 16 !iO 4 00 9 34 
39 Christian P. Beauregard ........ do .. - ·-- · June 10, 1866 June 20, 1866 10 13 00 3 50 16 50 4 00 9 34 Christian P. Beauregard ... Do. 40 ChristillnHansen .............. do .••.•.•. June 10,1866 June 20, 1866 10 13 00 3 50 16 50 4 00 9 34 Christian Hansen .......... Do. 
41 John Pilling ...........•....... do ..•..... June 10, 1866 June 20, 1866 10 13 00 3 50 16 50 4 00 9 34 .John Pilling ............... Do. 
42 John Dudson .................. do ........ June 10, 1866 June 20, 1866 10 13 00 3 50 16 50 4 00 9 34 Jolm Dud son .............. Do. 
43 Wesley Dame ..............••. do .....••. June 10, 1866 June 20, 1866 10 13 00 3 50 16 50 4 00 9 34 Wesley Dame ..........•.. Do. 
44 ·william PreAs ........•.....•.. do ........ Jane 10, 1866 June 20, 1866 10 13 00 3 50 16 !)0 4 00 9 34 William Press ............. Do. 
45 James Daugherty .............. do ........ June 10,1866 June 20, 1866 10 1:3 00 3 50 16 50 4 0:> 9 34 James Daugherty ........•. Do. 
46 Bt·igham F. Young .•...•...•.. do ......•. June 10, 1866 June 20, 1866 10 13 00 3 50 16 50 4 00 9 34 B. F. Young .......•...... no. 
47 William Holt .......•.......... do.- ..•... .June 10, 1866 June 20, 186n 10 13 00 3 50 16 50 4 00 9 34 vVm. Holt, x .............. Do. 
48 Ephraim Tompkins ......... --.do.-- .. --. June 10, 1866 June 20, 1866 10 13 00 3 50 16 50 4 00 9 34 Efraim Tomkins ........... Do. 
49 Lewis Brunson ................ do.- ..... . June 10, 186& June 20, 1866 :!.0 13 00 3 50 16 50 4 00 9 34 Lewis Brunson ............ Do. 
50 John Avery .................... do ........ June 10, 1866 June 20, 1866 10 13 00 3 50 16 50 4 00 9 34 John Av&ry ............... Do. 
51 Robert Barrow ................ do ........ June 10, lfl66 June 20, 186fi 10 13 00 3 50 16 50 4 00 9 :34 Robert Barrow, x ......... Do. 
52 Edward Skinner ........... .... do ........ June 10, 1866 · June 20, 1866 10 13 00 3 50 16 50 4 00 9 34 Edward Skinner ........... Do. 
53 Allen Russell. ............. .... do ........ June 10, 1866 June 20, 1866 10 13 00 3 50 16 50 4 00 9 34 Allen Ru~sell. ............. Do. 54 Minor Prisby .............. .... do ........ June 10, 1866 June 20, 1866 10 13 00 3 50 16 50 4 00 9 34 Minor Prisbrey ............ Do. 55 Abraham Carlin ........... .... do ........ June 10, 1866 June 20, 1866 10 13 00 3 50 16 50 4 00 9 34 Abraham Carlin ...... ~ .... Do. 56 .Joseph Prisby ............. ... do ........ June 10, 1866 June 20, 1866 10 13 00 2 50 16 50 4 uo 9 34 Joseph Prisbrey ........... Do. 57 :Mortimer vVarner .......... .... do ........ June 10, 1865 June 20, 1866 10 13 00 ;j 50 16 50 4 00 9 34 Mortimer Warner .......... Do. 5B Jame~Ivy ................. .... do ........ June 10, 1866 June 20, 1866 10 13 00 3 50 16 50 4 00 9 34 James Ivy ................ Do. 5!) Richai:d Ivy .............. . .... do ........ June 10, 1866 June 20, 1866 10 13 00 3 50 16 50 4 00 9 34 Richard Ivy ............... Do. 60 Frank Ivy ................. .... do ........ June 10, 1866 June 20, 1866 . 10 13 00 3 50 16 50 4 00 9 3-1 Franklvy ................. Do. 61 Henry .McAnrthur ......... .... do ........ June 10, 1866 June 20, 1866 10 13 00 3 50 16 50 4 00 9 34 Henry McArthur .......... Do. 62 - Ferguwn ............. .... do ........ June 10, 1866 June 20, 1866 10 13 00 3 50 16 50 4 00 9 34 
63 Shindy Ivy ................ .... do ........ June 10, 1866 June 20, 1866 10 13 00 3 50 16 50 4 00 9 34 
This company was mustered into service at Filmore, Millard County, June 10, 1866, by Colonel Thomas Callister, and 
started in pursuit of the Indians that made the raid on Round Valley; they followed them into Sevier County, came up 
about three hours after the battle at Gravelly Ford; they were then attached to General Pace's command, and followed 
up Selina Canon. They were in active service ten days, and mustered out June 20, 1866. 
I certify that the above account is correct. 
H. B. CLAWSON, 
Adjutant General N au,voo Legion. 
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Recapitulation of expenses incurred by the Territory of Utah in the suppression of Indian hos-
tilities in said Territory in the year 1867. 
Names of commanding officers of compa-
nies. Total. 
I. M. Behannan .•.. .• ..••••. ... . . . ••. . . •. . $9,339 00 ...•••..•••..••...•.••....••..••.••.....•....... 
S. B. ~'rost................................ 6, 267 00 .......•......•..••.......•....•.......•.•...... 
Jacob Christiansen........................ 10,230 00 ...•••..•••...•.•.•..•...•....••••.............. 
Orson· P. Miles . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . 9, 463 13 ..••••..••...••... , ..•...•.•...........•.•..•..• 
JosephS. Day............................ 10,131 00 ...•.........••.•••........•••.•••...•.•........ 
J.T.S.Allred ...............•.....•...... 10,585 92 ..••....••....•..••.••.....••............••••.•. 
FrederickC.Nielson ...........••..•...... 10,2.10 00 .•••......•..••.......•........••......•.......• 
Erastus Curtis...... . . . . . . • . . . . . . . • • . • . • . . 9, 559 92 .•..•..•••...••..••..•.....•...•.....•.••....... 
John 'l'idwell. .. . . . .•.... .•.• .. .•..... .•. . 9, 636 00 .•••••..••.•.•...••......•...•.........•.......• 
C. A. Madson............................. 8,875 92 .•••••.••....••..• • ........••..•..•..........•.• 
James M. Allred . . • . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . 8, 595 00 . . . • . • . . • . . . . . • . . • . . . • . . . . . • • . . . . . . . . ..........• 
A. w. Bessy.............................. 13,923 90 ....••.•.•.......••.•••......•........ . ........• 
John W. Irons............................ 10,230 00 .•.....•••.......••...•..•......•.•......•.•...• 
John F. Sanders ... ·..••...•..••..••....... 6, 563 94 .•••••...•......•••..... . ..•.................... 
John D. OhaRe............................ 6, 069 00 .•••••.•.....•...••......•...........••..•....•• 
T. J. Holbrook .........•.......... ·. ....... 7, 618 44 .•.•••••••.•..•...•..•....••.•.••.•...•.••.....• 
John H. Tuttle ...... ,..................... 8, 547 00 .....•........•.. ••..•....••.•...•........•...•. 
Louis Larsen................. . .......... . 13,670 88 ..•••........•...•.. . ....... ... ........... . ..... 
Daniel Henrie .............•.•....••...... 10,230 00 ......•.•....•..•••..••........•................ 
Orange Seeley............................ 14,867 88 .....•.•.....••.•••..•......••..•.............•• 
Peterlsaacson............................ 6,069 00 .•••••........•..••...•....•••.••••......•...... 
William Bench........................... 9, 933 00 .•••••...........••..•...•..••...........••..... 
\Vm.L.Binder............................ 4,975 00 ....••.••....••..••..•......•..•.•.............. 
N.C.Cbristiansen .••.•....••...•...•..••.. 10,974 00 ..•••.........•................................. 
C.P.Anderson . ........... ....... ......... f6,564 00 ............................................... . 
Thomas Robinson........................ 1,667 00 ............................................... . 
Field and staff.... ........................ 38,205 26 .............................................. .. 
Christian Madsen......................... 8, 397 00 ............................................... . 
Chd>tU.n 'fatU&t<up ·····················-~~~~~~iii~ 
.. As per Commissary General's vouchers, t Ail per Quartermaster General's vouchers. 
+ As per Quartermaster General's vouchers. 
I certify that the above account is correct. 
H. B. CLAWSON, 
Adjutant General Militia Utah Territory. 
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VOUCHERS FOR TRANSPORTATION l!,OR 1867. 
UTAH TERRITORY, Great Salt Lake City, 1867. 
The United States to Briant Stringham, DR. 
For the use of horses, mules, and wagons, hauling baggage, provisions, 
and forage with Captain Orson P. Miles's company cavalry while on expe-
dition against the Indians in Sanpete and Sevier counties, Utah Terri-
tory, in the year 1867. · 
April26 to Aug. 6.-To 5 four-mule teams 106 days, at $5 per 
day each __ .... _ ... _ ..... _ . . . . . . . . . $2, 650 00 
GREAT S.ALT LAKE CITY, December 15, 1867. 
I certify that the above animals and wagons were engaged in and for 
the service and time specified above. 
LEWIS ROBISON, 
Quartermaster General Nauvoo Legion. 
Received, Great Salt Lake City, December 15, 1867, of Lewis Robison, 
quartermaster general Nauvoo Legion, two thousand six hundred and 
fifty dollars, in full payment of the above account. 
BRIANT STRINGAM. 
UTAH ~ERRITORY, March, 1867. 
The United States to Andrew Moffitt, DR. 
For the use of horses, mules, and wagons, hauling bagg·age, provis-
ions, and forage with Captain Anthony Bessy's company cavalry while 
employed in the suppre~sion of Indian hostilities in Sanpete and Sevier 
counties, in the year 1867. 
May 1 to Nov. 1.-To 3 four-mule teams 184 days, at $5 per 
day each ............................ $2,760 00 
To 4 pack animals 184 days, at 40 cents 
per day each_ . . . . . _ . _ . _ _ . . . . . . _ . . . . . ·288 00 
3,048 00 
GREAT SALT LAKE . CITY, December 15, 1867. 
I certify that the above animals and wagons were engaged in and for 
the service and time specified above. 
LEWIS ROBISON, 
Quartermaster General Nauvoo Legion. 
Received, Great Salt Lake City, December 15, 1867, of Lewis Robison, 
quartermaster general Nauvoo Legion, three thousand and forty-eight 
dollars, in full payment of the above account. 
ANDREW MOFFITT. 
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UTAH TERRI'l'ORY, Mount Pleasaut, 1867. 
The United States to William Seely, DR. 
For the use of horses, mules, and wagons, hauling baggage, provisions 
and forage with Captain Orang Seely's company cavalry while employed 
in the suppression of In~ian hostilities in Sanpete and Sevier counties, 
Utah Territory, in the year 1867. · 
May 1 to Nov. 1.-To 4 four-mule teams 184 days, at $5 per 
day each ____ . _____ . ____ ....... _ . _ _ _ _ $3, 680 00 
. Te 5 pack animals 184 days, at 40 cents 
per day each ..................... ~ . . 368 00 
4,048 00 
GREAT SAL'!' LAKE CITY, December 15, 1867. 
I certify that the above animals and wagons were engaged in and for 
the service and time specified above. 
LEWIS ROBISON, 
Quartermaster General N a~woo Legion. 
Received, Great Salt Lake City, December 15, 1867, of Lewis Robison,· 
quartermaster general Nauvoo Legion, four thousand and forty-eight 
dollars, in full payment of the above account. 
WM. SEELY. 
UTAH TERRITORY, Fort EpM·aim, 1867. 
The United States to Canute Peterson, DR. 
For the use of horses, mules, and wagons, hauling baggage, provisions, 
and forage, with Captain Louis Larsen's company cavalry, while em-
ployed in the suppression of Indian hostilities in Sanpete and Sevier -
counties, Utah Territory, in the year 1867. 
l\fay 1 to Nov. 1.-To 4 four-mule teams 184 days, at $5 per 
day each. __ ....... _ .. ____ . ____ . ___ . _ $3, 680 00 
To 4 pack animals 184 days, at 40 cents 
per day each ..... __________ .. ___ . . . . 294 40 
3,974 40 
. GREAT SALT LAKE CITY, December 15, 1867. 
I certify that ;the above animals an<.l wagons were engaged in and for 
the service and time specified above. · 
LEWIS ROBISON, 
Q~tartermctster General N cmvoo Legion. 
Received, Great Salt Lake City, December 15, 1867, of Lewjs Robison, 
quartermaster general Nauvoo Legion, three thousand nine htmdred 
and sevent~'-four dollars aud forty cents, in full payment of the above 
account. 
CANUTE PETERSON. 
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U~'A..H TERRITORY, FainJ.iew, 1867. 
The United States to Amasa Tucker, DR. 
For the use of horses, mules, and wagons, hauling baggage, provisions, 
and forage, with Captain John F. Sanders's company cavalry, while 
employed in the suppression of Indian hostilities in Sanpete and Sevier 
counties, Utah Territory, in the year 1867. 
J\'fay1 toN ov. 1-To 1 four-mule team 184 days, at $5 per day. . $920 00 
GREAT SALT LAKE CITY, December 15, 18G7. 
I certify that the above animals and wagon were engaged in and for 
the service and time specified above. 
LEWIS ROBISON, 
Quarte1"master General Na~tvoo Legion. 
Received, Great Salt Lake Oity, December 15, 1867, of Lewis Robison, 
quartermaster general Nauvoo Legion, nine hundred and twenty dollars, 
in full payment of the above account. 
AMASA TUCKER. 
UTAII TERRITORY, Murone, 1867. 
The United States to George W. Bradley, DR. 
For the use of horses, mules, and wagons, hauling baggage, provisions, 
and forage, with Captain Erastus Curtiss' company cavalry, while em-
ployed in the suppression of Indian hostilities in Sanpete and Sevier · 
counties, Utah Territory, in the year 1867. 
J\'fay 1 to Nov. 1-To 2 four-mule teams, 184 days, at $5 per 
day each . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $1,840 00 
GREAT SALT LAKE CITY, December 15, 1867. 
I certi(y that the above animals and wagons were engaged in and for 
the service and time specified above. 
LEWIS ROBISON, .. 
Quartermaster General Nauvoo Legion. 
Received, Great Salt Lake City, December 15, 1867, of Lewis Robison, 
quartermaster general Nauvoo Legion, one thousand eight hundred aud 
forty dollars, in full payment of the above account. 
G. W. BRADLEY. 
u~'AH TERRITORY, Fountain Green, 1867. 
The United States to R. L. Johnson, DR. 
For the use of horses, mules, and wagons, hauling baggage, provisions, 
and forage, with Captain T. J. Holbrook's company cavalry, while em-
ployed in the suppression of Indian hostilities in Sanpete and Sevier 
com1ties, Utah Territory, in the year 1867. 
:i\Iay 1 to Nov. 1-To 2 four-mule teams 184 days, at $5 per 
· day each ............ · ................ $1,840 00 
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GREAT SALT LAKE CITY, December 15, 1867. 
I certify that the above animals and wagons were engaged in and for 
the service and time specified above. 
LEWIS ROBISON, 
Quartermaster General Nauvoo Legion. 
Received, Great Salt Lake City, December 15, 1867, of Lewis Robison, 
quartermaster general Nauvoo Legion, one thousand eight hundred and 
forty dollars, in full payment of the above account. 
R. L. JOHNSON. 
UTAH TERRITORY, Fort Gunnison, 1867. 
The United States to H. H. Kearnes, DR. 
For the use of h.orses, mules, and wag'ons, hauling baggage, provisions, 
and forage, with Captain C. A. Madson's company cavalry, while employed 
in the suppression of Indian hostilities in Sanpete and Sevier counties, 
in the year 1867. 
May 1 toN ov. 1-To 1 four-mule team 184 days, at $5 per day. $920 00 
To 1 two-mule team 184 days, at $3 50 per 
• day. . . . . . . . . . . . . . ..... __ ........ _ . . . 644 0 0 
1,564 00 
GREAT SALT LAKE CITY, December 15, 1867. 
I certifY that the above animals and wagons were engaged in and for 
the service and time specified above. 
LEWIS ROBISON, 
Quartermaster General Nauvoo Legion. 
Received, Great Salt Lake City, December 15, 1867, of Lewis Robison, 
quartermaster general Nauvoo Legion, one thousand five hundred and 
sixty-four dollars, in full payment of the above account. 
HAMILTON H. KEARNES. 
UTAH TERRITORY, Springtown, 1867. 
The United States to Christian G. Larsen, DR. 
For the use of horses, mules, and wagons, hauling baggage, provisions, 
and forage, with Captain James T. S. Allred's company cavalry, while 
employed in the suppression of Indian hostilities in Sanpete and Sevier 
counties, Utah Terrttory, in the year 1867. 
May 1 toN ov. 1-To 3 four-mule teams 184 days, at $5 per day 
. each ............................ _. _. $2,760 00 
GREAT SALT LAKE CI1'Y, December 15, 1867. 
I cm~tify that the above animals and wagons were engaged in and for 
t~e service and time specified above. 
LEWIS ROBISON, 
Quartermaster General Nauvoo Legion. 
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Received, Great Salt Lake City, December 15, 1867, of Lewis Robison, 
~uartermaster genera.! Nauvoo Legion, two thousand seven htmdred and 
ixty dollars, in full payment of the above account. 
C. G. LARSEN. 
VOUCHER'S FOR QUARTERMASTER'S SUPPLIES FOR 1867. 
UTAH TERRITORY, Manti, 1867 . 
. 
The United States to Andrew Moffitt, 
May 4.-To 500 bushels oats, at $1 per bushel ........... . 
June 3.-To 753 bushels oats, at $1 per busheL .......... . 
8.-To 291 bushels oats, at $1 'Per busheL , ......... . 
To 5,060 pounds hay, at 1 cent per pound ....... . 
24.-To 480 bushels oats, at $1 per bushel ........... . 
July 2.-To 195 bushels oats, at $1 per bushel ........... . 
8.-To 391 bushels oats, at $1. per bushel ...... . .... . 
21.-To 243 bushels oats, at $'1 per bushel ........... . 
Aug. 3.-To 439 bushels oats, at $1 per busheL ... . ...... . 
To 4,270 pounds hay, at 1 cent per pound ....... . 
Sept. 6.-To 587 bushels oats, at $1 per busheL .......... . 
10.-To 642 bushels oats, at $1 per busheL .......... . 
Oct. 20.-To 284 bushels oats, at $1 per bushel ........... . 
To 3,500 pounds hay, at 1 cent per pound ........ . 
DR. 
$500 00 
753 00 
291 00 
50 60 
480 00 
195 00 
391 00 
243 00 
439 00 
42 70 
587 00 
642 00 
284 00 
35 00 
4,933 30 
-----
G RE..A.T SALT LAKE CITY, December 24, 1867. 
I certify that the above account is correct ; that the above supplies 
were purchased of Andrew Moffitt and issued to the Utah Territory 
militia while employed in the suppression of Indian hostilities in said 
Territory in the year 1867. 
LEWIS ROBISON, 
Quartermaster General Nauvoo Legion. 
Received, Great Salt Lake City, December 24, 1867, of Lewis Robison, 
quartermaster general Nauvoo Legion, four thousand nine hundred and 
thirty-three dollars and thirty cents, in full paymeqt of the above account. 
ANDREW MOFFITT. 
UTAH TERRITORY, Mount Pl~asant, 1867. 
The United States to William Seeley, DR. 
~fay 1.-To 250 bushels oats, at $1 per bushel. . . . . . . . . . . . . . $250 00 
15.-To 798 bushels oats, at $.1 per bushel.. . . . . . . . . . . . . 798 00 
15.-To 4,000 pounds hay, at 1 cent per pound.. . . . . . . . . 40 00 
30.-To 3,000 pounds hay, at 1 cent per pound.......... 30 00 
30.-To 329 bushels oats, at $1 per bushel . . . . . . . . . . . . . . 329 00 
June 14.-To 386 bushels oats, at $1 per bm;hel...... ... . . . . . 386 00 
14.-'ro 5,000 pounds bay, at 1 cent per pound.......... 50 00 
July 3.-To 210 bushels oats, at $1 per bushel.............. 210 00 
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July 25.-To 534 bushels oats, at $1 per bushel..- -- -- .. - - . --. 
25.-To 4,500 pounds hay, at 1 cent per pound._ .... - .. . 
Aug. 20.-To 582 bushels oats, at $1 per bushel ............. . 
Sept. 4.-To 398 bushels oats, at $1 per bushel. ............ . 
· 4.-To 3,500 pounds hay, at 1 cent per pound ........ . 
2L-To 471 bushels oats, at $1 per bushel. ............ . 
. 21.-To 5,500 pounds hay, at 1 cent per pound ......... . 
Oct. 1.-To 325 bushels oats, at $1 per bushel. ............ . 
9.-To 536 bushels oats, at $1 per bushel ............. . 
22.-To 32!) bushels oats, at $1 per bushel. ............ . 
12.-To 4,500 pounds hay, at 1 cent per pound ......... . 
$534 00 
45 00 
582 00 
398 00 
35 00 
471 00 
55 00-
325 00 
536 00 
329 00 
45 00 
5,448 
GREAT SALT LAKE CITY, December 24, 1867. 
I certify that the above account is correct; that the above supplies were 
purchased of ""\Villiam Seeley antl issued to the Utah Territory militia 
\Yhile employed in the suppression of Indian hostilities in said Territory 
in the year 1867. 
LEWIS ROBISON, 
Quartermaster Genm·al Natt'ooo Legion. 
Received, Great Salt !.Jake City, December 24, 1867, of Lewis Robison, 
quartermaster general Nauvoo Legion, five thousand four hundred aml 
forty-eight dollars, in full payment of .the above account. . 
WILLIAM SEELEY. 
U'l'A.II TERl{.lTORY, Fort Ephraim, 1867. 
The United States to Oa~utte Pete1·son, 
:May 8.-To 37!) bushels oats, at $1 per bushel. ............ . 
8.-To 5,000 pounds hay, at 1 cent per pound .......... . 
11.-To 4,500 pounds hay, at 1 cent per pound ......... . 
21.-To 3,500 pounds hay, at 1 cent per pound: ........ . 
June 1.0.-To 537 bushels oats, at $1 per bushel. ............ . 
July 5.-To 460 bushels oats, at $1 per bushel. ............ . 
1~.-To 569 bushels oats, at $1 per bushel ............ . 
f\...ug. 6.-To 4,500 pounds hay, at 1 cent per pound ......... . 
· 10.-To 6,000 pounds hay, at 1 cent per pound ......... . 
10.-To 487 bushels oats, at $1 per bushel. ............ . 
24.-To 375 bushels oats, at $1 per busheL ......... _ .. . 
Oct. 4.-To 297 bushels oats, at $1 per bushel. ............ . 
18.-To 469 bushels oats, at $1 per bushel. ............ . 
28.-To 522 bushels oats, at $1 per bushel.. ............ . 
DR. 
$379 00 
50 00 
45 00 
35 00 
537 00 
460 00 
569 00 
45 00 
60 00 
487 00 
375 00 
297 00 
469 00 
522 00 
4,330 
G REA.T SALT LAKE CITY, December 24, 1867. 
I certify that the above account is correct; that the above supplies 
were purchased of Canute Peterson, and isstied to the Utah Territory 
militia, while employed in the suppression of Indian hostilities in said 
Territory in the ;year 1867. 
LEWIS ROBISON, 
Quartermaster General Nauvoo Legion. 
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Received, Great Salt Lake City, December 24, 1867, ofLewis Robison, 
quartermaster general Nauvoo Legion, four thousand three hundred and 
thirty dollars, in full payment of the above account. 
CANUTE PETERSON. 
l\fay 
UTAH TERRITORY, llfonroe, 1867. 
The United States to George W. Bradley, 
11.-To 486 bushels oats, at $1 ........ · ........... . 
25.-To 862 bushels oats, at $1 ................... . 
11.-To 295 bushels oats, at $1 ................... . 
6.-To 596 bushels oats, at $1 ................... . 
7.-To 298 bushels oats, at $1. .................. . 
6.-To 381 bushels oats, at $1. .................. . 
15.-To 370 bushels oats, at $1 ................... . 
25.-To 490 bushels oats, at $1. ............. • ..... . 
DR. 
$486 00 
862 00 
295 00 
596 00 
298 00 
381 00 
370 00 
490 00 
3,778 00 
GREAT SALT L.A.KE CITY, December 24, 1867. 
I certify that the above account is correct; that the above supplies 
fere purcllased of George W. Bradley, and issued to the Utah Territory 
lllilitia while employed in the suppression of Indian hostilities in the said 
erritory in the year 1867. 
. LEWIS ROBISON, 
Quartermaster General Nauvoo Legion. 
Recmved, Great Salt Lake City, December 24, 1867, of Lewis Robi-
on, quartermaster general Nauvoo Legion, three thousand seven hun-
red and seventy-eight dollars, in full payment of the above account. 
GEORGE W. BRADLEY. 
UTAH TERRITORY, Gunnison, 1867. 
~The United States to H. H. Kearnes, 
3.-To 360 bushels oats, at $1 ................... . 
14.-To 387 bushels oats, at $1 ................... . 
30.-To 582 bushels oats, at $1. .................. . 
To 5,500 po.unds hay, at 1 cent .............. . 
15.-To 353 bushels oats. at $1. .................. . 
20.-To 284 bushels oats', at $1. .................. . 
To 5,600 pounds hay, at 1 cent .............. . 
28.-To 3,500 pounds hay, at l.cent .............. . 
H. Mis. Doc. 19--12 
DR. 
$360 00 
387 00 
582 00 
55 00 
353 00 
284 00 
56 00 
35 00 
2,112 00 
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GREAT SALT LAKE CITY, December 24, 1867. 
· I certify that the above account is correct; that the above supplies 
were purchased of H. · H. Kearnes and issued to the Utah Territory 
militia while employed ·in· the suppression of Indian hostilities in said 
Territor~ in the year 1867. 
LEWIS ROBISON, 
Quartermaster General N a·uvoo Legion. 
Received, Great Salt Lake City, December 24, 1867, of Lewis Robi-
son, quartermaster-general Nauvoo Legion, two thousand one hundred 
and twelve dollars, in full payment of the above account. 
May 
June 
July 
Aug. 
Sept. 
Oct. 
HAMILTON H. KEARNES. 
U1'AH TERRITORY, Salt Creek, 1867. 
The United States to Charles Bryan, 
21.-To 318 bushels oats, at $1 ................... . 
17.-To 578 bushels oats, at $1. ..... _ ............. · 
29.-To 492 bushels oats, at $1 ................... . 
30.-To 465 bushels oats, at $1. .................. . 
15.-To 625 bushels oats, at $1 ................... . 
29.-·To 298 bushels oats, at $1. .................. . 
12.-To 240 bushels oats, at $1 ................... . 
DR. 
$318 00 
578 00 
492 00 
465 00 
625 00 . 
298 00 
240 00 
3,036 00 
GREAT SALT. LAKE CITY, December 24, 1867. 
I certify that the above account is correct; that the above supplies 
were purchased of Charles Bryan and issued to the Utah Territory mili-
tia while employed in the suppression of Indian hostilities in said Terri-
tory in the year 1867. 
LEWIS ROBISON, . 
Quartermaster General Nauvoo Legion. 
Received, Great Salt Lake City, December 24, 1867, of Lewis Robi-
son, quartermaster general Nauvoo Legion, three thousand and thirty-
six dollars, in full payment of the above account. 
CH. BRYAN. 
May 
June 
VOUCHERS FOR COMMISSARY SUPPLIES FOR 1867. 
UTAH TERRITORY, Great Salt Lake City, 1867. 
The United States to Briant Stringam, 
14.-To 21,400 pounds flour, at 6 cents ........... . 
To 2,100 pounds beans, at 11 cents .......... . 
To 2,289 pounds sugar, at 40 cents .......... . 
To 72 gallons vinegar, at $1 ................ . 
To 72 gallons molasses, at $2 ............... . 
15.-To 11,765 pounds beef, at 10 cents .. . ....... . 
DR. 
$1,284 00 
231 00 
915 60 
72 00 
144 00 
1,176 50 
June 
July 
Aug. 
Sept. 
Oct. 
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15.-To 15,700 pounds flour, at 6 cents ........... _· · 
To 1,529 pounds rice, at 40 cents .......... .'. 
To 540 pounds salt, at 5 cents ............... . 
18.-To 1,570 pounds sugar, at 40 cents .......... . 
To 200 pounds candles, at 50 cents ...... ~ .. . 
To 19,700 pounds flour, at 6 cents ........... . 
To 1,275 pounds rice, at 40 cents ........... . 
4.-To 1, 729 pounds coffee, at 40 cents ......... . 
To 72 gallons vinegar, at $1 ................ . 
To 205 pounds candles, at 50 cents ......... . 
To 1,590 pounds beans, at 11 cents ......... . 
To 1,370 pounds rice, at 40 cents ........... . 
To 371 pounds salt, at 5 cents .............. . 
To 62 gallons molasses, at $2 . .............. . 
To 580 pounds soap, at 50 cents ............ . 
To 78 bushels potatoes, at $1. .............. . 
12.-To 9, 782 pounds beef, at 10 cents ........... . 
To 2,240 pounds beans, at 11 cents ......... . 
To 1,581 pounds rice, at 40 cents . . . . . . . .... . 
To 59 bushels potatoes, at $1. .............. . 
To 162 gallons vinegar, at $1. .............. . 
To 890 pounds coffee, at 40 cents ........ . .. . 
5.-To 391 pounds salt, at 5 cents .............. . 
To 150 gallons vinegar, at $1. .............. . 
To 320 pounds candles, at 60 cents ......... . 
To 1,581 pounds beans, at 11 cents ......... . 
To 796 pounds rice, at 40 cents .............. . 
179 
$942 00 
611 60 
27 00 
628 00 
100 00 
1,182 00 
510 00 
691 60 
72 00 
102 50 
174 90 
548 00 
18 55 
124 00 
~90 00 
78 00 
987 20 
246 40 
632 40 
59 00 
162 00 
3.)6 00 
19 55 
150 00 
160 00 
173 91 
318 40 
13,179 11 
GREAT SALT LAKE CITY, December 20, 1867. 
I certify that the above account is correct, that the above supplies 
were purchased of Briant Stringam and issued to the Utah Territory 
militia while employed in the supf>ression of Indian hostilities in said 
Territory in the year 1867. 
ALBERT P. ROCKWOOD, 
Oornrnissary General Nauvoo Legion. 
Received, Great Salt Lake City, December 20, 1867, of Albert P. Rock· 
wood, commissary general Nauvoo Legion, thirteen thousand one hun-
dreu and seventy-nine dollars and eleven cents, in full payment of the 
above account. 
May 
BRIANT STRINGAM. 
UTAH TERRITORY, Great Sctlt Lake Otiy, 1867. 
The United States to Edward Hunter, 
1.-To 10,500 pounds flour, at 6 cents ............. . 
To 4,500 pounds beef, at 10 cents .............. . 
To 580 pounds beans, at 11 cents .............. . 
To 1,593 pounds rice, at 40 cents . . . . . . . ....... · . 
DR. 
$630 00 
450 00 
63 80 
638 00 
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May 1 -To 36 gallons molasses, at $2 .................. · 
To 65 bushels potatoes, at $1 ................. . 
To 375 pounds soap. at 50 cents ............... . 
To 400 pounds salt, at 5 cents ................. . 
June 10.-To 1,775 pounds coffee, at 40 cents ............. . 
To 2,575 pounds sugar, at 40 cents ............. . 
To 250 gallons vinegar, at $1 .................. . 
To 436 pounds soap,at 50 cents ................ . 
To 56 bushels potatoes, at $1 .................. . 
'.ro 590 pounds salt, at 5 cents ................. . 
To 11,200 pounds flour, at 6 cents .............. . 
To 7,962 pounds beef, at 10 cents ............... . 
July 1.-To 25,800 pounds flour, at 6 cents .............. . 
To 109 bushels potatoes, at $1 ................ . 
To 7 48 pounds soap, at 50 ceu ts . . . . . .......... . 
To 178 pounds candles, at 50 ceHts ............ . 
To 2,250 pounds beans, at 11 cents . . . . . . . ..... . 
To 1,856 pounds rice, at 40 cents ............. . 
Aug. 14.-To 1,590 pounds coffee, at 40 cents ............. . 
Aug. 14.-To 1, 776 pounds sugar, at 40 cents ............. . 
To 198 pounds candles, at 50 cents ............. . 
To 90 gallons vinegar, at $1. ....... .' .......... . 
To 16,201 pounds beef, at 10 cents ............. . 
To 1, 725 pounds rice, at 40 cents ............... . 
To 621 pounds soap, a,t 50 cents ............... . 
To 649 pounds salt, at 5 cents ................. . 
Sept. 6.-To 17,000 pounds flour, at 6 cents .............. . 
To 7,521 pounds beef, at 10 cents .............. . 
To 81 bushels potatoes, at $1 .................. . 
To 486 pounds salt, at 5 cents ......... : . ...... . 
To 35 gallons molasses, at $2 .................. . 
Oct. 2.-To 1,290 pounds coffep., at 40 cents ............. . 
To 2,27 5 pounds sugar, at 40 cents ............. . 
To 2,490 pounds flour, at 6 cents ............... . 
To 15,771 pounds beef, at IO cents . . . . . . . . . ... . 
To 648 pounds soap, at 50 cents ............... . 
To 121 bushels potatoes, at $1. ............... · .. 
To 36 gallons molasses, at $2 .................. . 
$72 00 
65 00 
187 50 
20 00 
710 00 
1,031 60 
250 00 
218 00 
56 00 
29 50 
672 00 
796 20 
1,548 00 
109 00 
347 00 
89 00 
247 50 
742 40 
636 00 
710 40 
99 00 
90 00 
1,620 10 
690 00 
310 50 
32 45 
1,020 00 
752 10 
81 00 
24 30 
70 00 
516 00 
910 00 
149 40 
1,577 10 
324 00 
121 00 
72 00 
18,754 85 
GREAT SALT LAKE CITY, December 20, 1867. 
I cert\fy that the above account is correct; that the above supplies 
were purchased of Edward Hunter, and issued to the Utah Territory 
militia while employed in the suppression of Indian hostilities in said 
Territory in the year 1867. 
ALBERT P. ROCKWOOD, 
Oomntissary General Nauvoo Legion. 
Received, Great $alt Lake City, December 20, 1867, of Albert P. Rock-
wood, commissary general Nauvoo Legion, eighteen thousand seven hun-
dred and fifty-four dollars a:q.d eighty-frye cents, in full payment of the 
above account. 
EDW. HUNTER. 
May 
June 
July 
Aug. 
Sept. 
Oct. 
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UTAH TERRITORY, 1lfanti, "1867. 
The United States to Andrew lJioffitt, DR. 
5.-To 9,275 pounds of beef, at 10 cents ........... . 
To 680 pounds salt, at 5 cents ................. . 
To 795 pounds co.ffee, at 40 cents .............. . 
To 1,750 pounds sugar, at 40 cents . ............ . 
To 1,200 pounds beans, at 11 cents ... . · ......... . 
To 1,7'81 pounds rice, at 40 cents .............. . 
To 15,800 pounds flour, at 6 cents ............. . 
6.-To 890 pounds coffee, at 40 cents ...... · ........ . 
To 72 gallons molasses, at $2 . . . . . ............ . 
To 9,400 pounds flour, at 6 cents .............. . 
To 2,480 pounds beans, at 11 cents . . . . . . . ..... . 
T{) 1,680 pounds rice, at 40 cents. . . . . . . ....... . 
12.-To 17,681 pounds beef, at 10 cents ............. . 
To 1,971 pounds coffee, at 40 cents ............. . 
To 2,590 pounds sugar, at 40 cents ............. . 
To 196 gallons vinegar, at $1 .................. ~ 
To 35 gallons molasses, at $2 .................. . 
To 680 pounds &alt, at 5 cents .................. . 
8.-To 1,684 pounds sugar, at 40 cents ............. . 
9.-To 11,800 pounds flour, at 6 cents .............. . 
To 521 pounds salt, at 5 cents ................. . 
To 36 gallons molasses, at $2 ..... . ............ . 
To 681 pounds soap, -at 50 cents ............... . 
To 1,590 pounds sugar, at 40 cents ............. . 
15.-To 11,430 pounds beef, at 10 cents ............. . 
To 1,140 pounds beans, at 11 cents ............ . 
To 21,700 pounds flour, at 6 cents ....... . 
$927 50 
34 00 
318 00 
700 00 
132 00 
712 40 
948 00 
356 00 
144 00 
384 00 
272 80 
67~ 00 
1,768 10 
788 40 
1,036 00 
196 00 
70 00 
28 00 
673 60 
708 00 
26 05 
72 00 
340 50 
636 00 
1,143 00 
125 40 
1,302 00 
14,513 75 
GREAT SALT LAKE CITY, ])ecember 30, 1867. 
I certify that the above account is correct; that the above supplies 
were purchased of Andrew Moffitt, and issued to the Utah Territory 
militia while employed in the suppression of Indian hostilities in said 
Territory in the year 1867. 
ALBERT P. ROCKWOOD, 
Commissary General Nauvoo Legion. 
Received, Great Salt Lake City, December 20, 1867, of Albert P. Rock-
wood, commissary general Nauvoo Legion, fourteen thousand five hun-
dred and thirteen dollars and seventy-five cents, in full payment of the 
above account. 
ANDREW MOFFITT. 
UTAII TERRITORY, Mount Pleasant, 1867. 
The United States to William Seely, DR. 
l\Iay 1.-To 690 pounds sugar, at 40 cents .............. . 
To 1,590 pouuds coffee, at 40 cents ............. . 
To 110 pounds candles, at 50 cents ............ . 
$276 00 
636 00 
55 00 
182 
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June 
July 
Aug. 
Sept. 
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1.-To 36 gallons vinegar, at $1. .................. . 
2.-To 691 pounds soap, at 50 cents ............... . 
To 95 bushels potatoes, at $1 . . . . . . . . . . . ...... . 
To 389 pounds salt, at 5 cents ................. . 
To 140 gallons vinegar, at $1 ............... ~ .. . 
To 350 pounds candles, at 50 cents ............ . 
To 1,080 pounds sugar, at 40 cents . . . . . . . . . ... . 
12.-To 17,681 pounds beef, at 10 cents ............. . 
To 1,850 pounds beans~ at 11 cents ............. . 
To 1,180 pounds rice, at 40 cents ............... . 
To 491 pounds soap, at 50 cents ................ . 
To 185 pounds candles, at 50 cents ............. . 
To 145 gallons vinegar, at $1. ................. . 
To 1,907 pounds coffee, at 40 cents ............. . 
1.-To 19,700 pounds beef, at 10 cents ............. . 
To 17,000 pounds flour, at 6 cents ............. . 
3.-To 141 gallons vinegar, at $1. ................. . 
To 219 pounds candles, at 50 cents ............. . 
~o 2,160 pounds coffee, at 40 cents ............. . 
To 2,180 pounds sugar, at 40 cents ............. . 
To 195 pounds soap, at 50 cents ............... . 
To 1,950 pounds. beans, at 11 cents ............. . 
To 1,87 5 pounds rice, at 40 cents ............... . 
$36 00 
345 50 
95 00 
19 45 
140 00 
175 00 
792 00 
1,76810 
203 50 
472 00 
245· 50 
92 50 
145 00 
438 80 
1,970 00 
1,020 00 
141 00 
109 50 
864 00 
872 00 
97 50 
214 50 
750 00 
11,973 85 
-----
GREAT SALT LAKE CITY, December 20, 1867. . 
I certify that the abo-ve account is correct; that the above supplies 
were purchased of William Seely, and issued to the Utah Territory 
militia while employed in the suppression of Indian hostilities in said 
Territory, in the year 1867. 
ALBERT P. ROCKWOOD, 
Conunissciry General Nauvoo Legion. 
Received, Great Salt Lake City, December 20, 1867, of Albert P. Rock-
wood, commissary general Nauvoo Legion, eleven thousand nine hundred 
and seventy-three dollars and eighty-five cents, in full payment of the 
above account. 
WM. SEELY. 
UTAH TERRITORY, Fort Ephrairn, 1867. 
The United States to Canute Petersof!;, DR. 
J.\fay 20.-To 1,706 pounds beans, at 11 cents per pound.... $197 50 
To 490 pounds salt, at 5 cents per pou.nd. . . . . . . . . 24 50 
To 780 pounds soap, at 50 cents per pound __ . . . . 390 00 
To 110 bushels potatoes, at $1 per bushel. __ . . . . . 110 00 
To 150 gallons vinegar1 at $1 per gallon. . . . . . . . . 150 00 
To 11,480 pounds beef, at 10 cents per pound.... 1, 148 00 
June 22.-To 0,300 pounds flour, at 6 cents per pound. . . . . . 558 00 
To 1,987 pounds beaus, at 11 cents per pound. . . . 218 57 
To 7,430 pounds beef, at 10 cents per pound. . . . . . 7 43 00 
To 49Q pouuds salt, at 5 cents per pound ........ ~ 24 50 
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June 22.-To 58 bushels potatoes, at $1 per busheL ....... . 
To 597 pounds soap, at 50 cents per pound _____ _ 
To 1,892 pounds sugar, at 40 cents ·per pound ____ . · 
To I,595 pounds coffee, at 40 cents per pound ... . 
To IIO gallons vinegar, at $1 per gallon. __ ...... . 
To I95 1>ounds candles, at 50 cents per pound ... . 
July I9.-To 54 bushels potatoes, at $1 per busheL ....... . 
To 591 pounds salt, at 5 cents per pound ........ . 
Aug. IO.-To 22,000 pounds flour, at 6 cents per pound ..... . 
To 75 gallons vinegar, at $I per gallon .......... . 
To 65 bushels potatoes, at $1 per busheL ........ . 
To I, 716 pounds beans, at 1I cents per pound ... . 
Sept.I9.-To 1I,500 pounds flour, at 6 cents per pound ..... . 
To II,369 pounds beef, at 10 cents per pound .... . 
To 36 gallons molasses, at $2 per gallon ....... · .. . 
To 690 pounds salt, at 5 cents per pound ........ . 
To 225 pounds candles, at 50 cents per pound ... . 
To 250 pounds soap, at ~0 cents per pound ...... . 
Oct. 11.-To 750 pounds coffee, at 40 cents per pound ..... . 
To 1,989 pounds sugar, a_t 40 cents per pound ... . 
To 79I pounds soap, at 50 cents per pound ...... . 
To 1,259 pounds rice, at 40 cents per pound ..... . 
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$58 00 
298 50 
756 80 
638 00 
1IO 00 
87 50 
54 00 
29 55 
1,320 00 
75 00 
65 00 
I88 76 
690 00 
1,136 90 
72 00 
34 50 
112 50 
125 00 
300 00 
795 60 
395 50 
503 60 
11,410 78 
GREAT SALT LAKE CITY, Decem"Qer 20, 1867. 
I certify that the above account is correct; that the above supplies 
~ were purchased of Canute Peterson, and issued to the Utah Territory 
militia while employed in the suppression of Indian hostilities in said 
Territory, in the year 1867. 
ALBERT P. LOCKWOOD, 
Omnmissary Gen,eral Nauvoo Legion. 
Received, Great Salt Lake City, December 20, 1867, of Albert P. Rock-
wood, commissary general Nauvoo Legion, eleven thousand four hundred 
and ten dollars and seYenty-eight cents, in full payment of the above 
account. 
CANUTE PETERSON. 
UTAH TERRITORY, Fairview, 1867. 
The United States to .Amasa Tucker, 
l\fay 22.-To I8,621 pounds beef, at 10 cents per pound .... . 
To 1,641 pounds sugar, at 40 cents per pound .... . 
To 191 pounds soap, at 50 cents per pound ...... . 
June 18.-To 36 gallons molasses, at $2 per gallon. · ........ . 
July 27.-To 12,300 pounds flour, at 6 cents per pound ..... . 
To 970 pom1ds beans, at 11 cents per pound_ .... . 
To 2,060 pounds sugar, at 40 cents per pound ... . 
Aug'. 25.-To 9,700 pounds flour, at 6 cents per pound ..... . 
To 1,321 pounds beans, at 11 cents per pound ... . 
To I, 188 pounds rice, at 40 cents per pound ..... . 
~ro 520 pounds soap, at 50 cents per pound ...... . 
To 68 bushels potatoes, at $1 per bushel ........ . 
. . 
DR. 
$1,862 10 
656 40 
95 50 
72 00 
738 00 
106 70 
824 00 
582 00 
14.3 31 
475 20 
260 00 
68 . .()0 
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.Aug. 25.-To 1,075 pounds coffee, at 40 cents per pound..... · $430 00 
To 130 gallons vinegar, at $1 per gallon. . . . . . . . . . 130 00 
6,445 21 
GREAT SALT LAKE CITY, December 20, 1867. 
I certify that the above account is correct; that the above supplies 
were purchased of .Amasa Tucker, and issued to the Utah Territory . 
militia while employed in. the suppression of Indian hostilities in said 
.Territory, in the year 1867. 
.ALBERT P. ROCKWOOD, 
Commissary General Nauvoo Legion. 
Received, G1.·eat Salt Lake City, December 20, 1867, of .Albert P. Rock-
wood, commissary general Nauvoo Legion, six thous~tnd four hundred 
and forty-five dollars and twenty-one cents, in full payment of the above 
account. • 
~M.ASA TUCKER. 
UTAH TERRITORY, ][orone, 1867. 
The ·cnited States to Geo'rge W. B,-adley, 
May 10.-To 13,972 pounds beef, at 10 cents .............. . 
To 79 bushels potatoes, at $1 ..... _ ............ . 
To 445 pounds soap, at 50 cents ................. . 
To 1,790 pounds coffee, at 40 cents ........ _ ..... . 
June 3.-To 15,600 pounds beef, at 10 cel..l.ts ............... . 
July 24.-To 61 bushels potatoes, at $1. ................. . 
To 1,790 pounus beans, at 11 cents ............. . 
.Aug. 22.-To 1,590 pounds sugar, at 40 cents ............•. 
To 96 pounds canules, at 50 cents .............. . 
To 24,891 pounds beef, at 10 cents .... _ ......... . 
Oct. 20.L-To 1,295 pounds sugar, at 40 cents ............. . 
To 500 pounds coffee, at 40 cents ............... . 
To 6,200 pounds flour, at 6 cents ............... . 
DR. 
$1,397 20 
79 00 
222 50 
716 00 
1,560 00 
61 00 
196 90 
736 00 
48 00 
2,489 10 
718 00 
200 00 
6,372 00 
8,795 70 
GREAT SALT LAKE CITY, December 20, 1867. 
I certify that the above account is correct; that the above supplies 
were purchased of George W. Bradley, and issued to the Utah Territory 
militia while employed in t.he suppression of Indian hostilities in said 
Territory, in the year 1867. 
.ALBERT P. ROCKWOOD, 
Commissary General Nauvoo Legion. 
Received, Great Salt Lake City, December 20, 1867, of .Albert P. Rock-
wood, commissary general Nauvoo Legion, eight thousand. seven hun-
dred and ninety-five dollars and seventy cents, in full payment of the 
above account. 
GEORGE W. BRADLEY. 
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UTAH TERRITORY, Provo, 1867: 
The United States to William Miller, 
May 1.-To 110 pounds candles, at 50 cents ............... . 
16.-To 220 pounds candles, at 50 cents ........... . ... . 
To 1,160 pounds rice, at 40 cents ................ . 
May 25.-To 990 pounds beans, at 11 cents ................ . 
July 21.-To 14,769 pounds beef, at .10 cents .............. . 
Sept. 23.:-To 8,000 pounds flour, ~t 6 cents ............... . 
To 1,790 pounds beans, at 11 cents ............. . 
To 1, 780 pounds s~gar; at 40 cents .... -......... . 
Oct. 18.-To 862 pounds rice, at 40 cents ................. . 
DR. 
$55 100 
110 00 
464 00 
108 90 
1,476 90 
480 00 
196 90 
712 00 
348 80 
3,944 oo 
GREAT SALT LAKE CITY, December 20, 1867. 
I certify that the abpve account is correct; that the above supplies 
were purchased of William Miller, and issued to the Utah Territory 
militia while employed in the suppression of Indian hostilities in said 
Territory, in the year 1867. 
ALBERT P. ROCKWOOD, 
Commissary General Na/uvoo Legion. 
Received, Great Salt Lake Cit.y, December 20, 1867, of Albert P. Rock-
wood, commissary general Nauvoo Legion, three thousand nine hundred 
and forty-four dollars and :fifty cents, in full payment of the above 
account. 
WM. MILLER. 
UTAH TERRITORY, American Forlc, 1867. 
The United States to Leonard E. Harrington, DR. 
May 28.-To 7,900 pounds flour, at 6 cents, ............... . 
To 560 pounds coffee, at 40 cents ............... . 
June 25.-To 980 pounds rice, at 40 cents ............... . . . 
To 14,979 pounds beef, at 10 cents .............. . 
Sept. 25.-To 1,217 pounds coftee, at 40 cents ............. . 
To 979 pounds rice, at 40 cents ................ . 
Oct. 20.-To 18,690 pounds beef, at 10 cents ............. . 
To 536 pounds soap, at 50 cents ................ . 
To 75 bushels potatoes, at $1 .................. . 
$474 00 
224 00 
392 00 
1,497 90 
486 80 
391 60 
1,869 00 
268 00 
75 00 
5,678 30 
============= 
GH,EAT SALT LAKE CITY, Decernber 20, 1867. 
I certify that the above account is correct, that the above supplies 
were purehased of Leonard E. Harrington and issued to the Utah Terri-
tory militia while employed in the suppression of Indian hostilities in 
said Territory, in the year 1867. 
AJ .. BERT P. ROCK\YOOD, 
Commissary General lt auvoo Legion. 
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Received, Great Salt Lake City, December 20, 1867, of Albert P. Rock-
wood, commissary general Nauvoo Legion, five thousand six hundred 
and seventy-eight dollars and thirty cents, in full payment of the above 
account. 
LEONARD E. HARRINGTON. 
UTAH TERRITORY, Springville, 1867. 
The United States to Aw·on Johnson, 
May 23.-To 5,200 pounds flour. at 6 cents per pound .... . 
To 729 pounds rice, at 40 cents per pound ... . .. . 
June 14.-To 420 pounds salt, at 5 cents per pounu ...... _ . 
To 7 50 pounds beans, at 11 cents per pound .... . 
To 42 gallons molasses, at $2 per gallon ........ . 
Aug. 17 .-To 560 pounds salt, at 5 cents per pound ....... . 
Sept.16.-To 21,600 pounds flour, at 6 cents per pound .... _ 
Oct. 15.-To 209 pounds candles, at 50 cents per pound ... . 
To 2,136 pounds beans, at 11 cents per pound ... . 
DR. 
$312 00 
291 60 
21 00 
82 50 
84 00 
28 00 
1,296 00 
104 50 
234 96 
2, 454 56 
GREAT SALT LAKE CITY, December 20, 1867. 
I certify that the above account is correct, that the abo-ve supplies 
were purchased of Aaron Johnson, and issued to the Utah Territory 
militia while employed in the suppression of Indian hostilities in said 
Territory, in the year 1867. 
ALBERT P. ROCKWOOD, 
Commissary General Nauvoo Legion. 
Received, Great Salt Lake City, December 20, 1867, of Albert P. Rock-
ford, commissary general Nauvoo Legion, two thousand four hundred and 
fifty-four dollars and fifty-six cent~, in full payment of the above account. 
A. JOHNSON. 
UTAH TERRITORY, Gunnison, 1867. 
The United States to H. H. Kearnes, 
May 4.-To 125 gallons vinegar, at $1 per gallon._ ....... . 
June 28.-To 11,900 pounds flour, at 6 cents per pound ..... . 
To 911 pounds beans, at 11 cents per pound ..... . 
July 21.-To 21 gallons vinegar, at $1 per gallon .......... . 
To 510 pounds soap, at 50 cents per pound. . ... . 
To 1,287 pounds cofi"ee, at 40 cents per pound .. _ .. 
Aug. 20.-To 36 gallons molasses, at $2 per gallon ......... . 
To 1,430 pounds beans, at 11 cents per pound .... . 
Sept.25.-To 19,740 pounds beef, at 10 cents per pound .... . 
To 491 pounds soap, at 50 cents per pound ....... . 
To 98 bushels potatoes, at $1 per bushel. . . ..... . 
To 1,160 pounds sugar, at 40 cents per pound .... . 
To 178 pounds candles, at 50 cents per pound .... . 
To 98 gapons vinegar, at $1 per gallon ......... . 
DR. 
$125 00 
714 00 
100 21 
21 00 
255 00 
514 80 
72 00 
157 30 
1,940 00 
245 50 
98 00 
464 00 
89 00 
98 00 
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Oct. 15.-To 320 pounrls salt, at 5 cents per pound ........ . 
To 52 gallons molasses, at $2 per gallon ......... . 
$160 00 
104 00 
5,047 81 
SALT LAKE CITY, December 20, 1867. 
I certify that the above account is correct, that the above supplies 
were plucllased of H. H. Kearnes, and issued to the Utah Territory 
militia while employed in the suppression of Indian hostilities in said 
Territory, in the year 18~7. 
ALBER'r P. ROCKWOOD, 
Cmnmissary General Nauvoo Legion. 
Received, Great Salt Lake City, December 20,1867, of Albert r. Rock-
wood, commissary general Nauvoo Legion, five thousand and forty-seven 
dollars and eighty-one cents, in full payment of the above account. 
HAMILTON H. KEARNES. 
PAY-ROLL FOR 1867. 
Pay-roll of Captain Isaac M. Behannan's company, infantry, Utah Territory militia, employed in the suppression of Indian 
hostilities in Sanpete County, Utah Territory, from May 1, 1867, to November 1, 1867. 
We, the undersigned, acknowledge to have received fi·om James W. Cummings, paymaster Utah Territory militia, the 
sums set opposite to our names, in full payment for our services for the time specified. 
~.Q >.' I ~ PEltiOD OF SERVICE. 
..d ~~ 
~ ~~ ..Oo '0 15~ 0 c:s c:,) oc:s § ~ 
Names. Rank. s ... Soo >,::l Signatures. Witnesses. ~ ... >..8 ::l c:sC:S Commence- .,; "' :a~ . ~ :.~ :::>.~ .a Expiration. ,s :::>. -o ~ lllent. ::::1 >. ~::l~ c; ~~ c:s~ . :: C> Ol 0 ~-~ 0 z . :::;:: Po< :::;:: E-< E-< 
------
1 Jsnac l\L Behannan ........... Captain ....... May 1,1867 Nov. 1, 1867 6 
··-··-·· 
.............. $118 50 $7Ll 00 Isaac M. Behanin ............... "William Blain. 1 William Blain ................ ht lieutenant .. 1\fay 1,1867 Nov. 1,1867 6 
·-···--· 
............. 108 50 651 00 \Villiaru Blain ........ ... •.. __ .. Geo. Brough. 1 Niels Clausen ............. _ .. 2d lieutenant .. May 1,1867 Nov. 1,1867 6 103 50 621 00 Niels Clawson .................. William Blain. 2 \Villi am Warren Major ....... .... do ........•. May 1,1867 Nov. 1, 1867 6 
····----
........... 103 50 621 00 \V. \V. Mazar .....•............ Do. 
3 William Street Barney ....... .... do .. ........ May 1,1867 Nov. 1, 1867 6 ........... ........... J03 50 621 00 Wm. S. Barney ................ Do . 
4 Christian Larsen ...•......... ... . do ......... . May 1,1867 Nov. 1, 1867 6 ........... 
··--·--· 
103 50 621 00 Christine Larsen .. .......... •.. DO¥ 
5 Samuel G. Bunnell ........... .... do . ... ...... May 1,1867 Nov. I, I867 6 
··-··--· 
......... 103 50 6'!1 00 Samuel G. Bnnnel. ............. Do. 
1 Peter Ra•mnw·n ...•.......... Sergeant ...... May 1, I867 Nov. 1,1867 6 $17 00 $3 50 20 50 123 00 Peter Ra~musen ..•.........•... Do. 
2 John Gledhell.. ..........•••. .. . . do .......... May 1,18.67 Nov. 1, 1867 6 17 00 3 50 20 50 123 00 John Gladhill .................. Do. 
3 John Acton .................. ... . do .......... May I, 1a67 Nov. l. 1867 6 17 00 3 50 20 50 123 00 John Acton ........ .......•.... Do. 
4 Thomas Gude Schroder ....... .... do .......... May 1,1867 Nov. 1, 1867 6 17 00 3 50 20 50 123 00 ThomaM Gude Schrodr ......•... Do. 
5 Adolph Peter Miller .••....... .... do .......... May 1,1867 Nov. 1, 1867 6 17 00 3 50 20 50 123 00 ~~~!'; 11~1~:~~~~-.:: ::: ?: :::::::: Do. 1 Peter Anderson .... .......•.. Private ........ · May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Do. 
2 John H . Zabriskie ............ .... 00 .. .....•. . May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 John H. Zabri8ky ...... . ....... Do. 
3 Soren Peter Sorensen .... . .... .... do .......... May 1,1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Soren Peter :Sorenson, his+ mark Do. 
4 JosephS. Major .............. .... do .......... May 1, 1867 Nov. I, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 J. S. Mazar .................... Do. 
5 Henning Worgnnun Olsen ... . ... do .......... May 1,1867 Kov. 1,1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 H. V. Olson .................... Do. 
6 Andrew Anderson ............ .... do .......... May 1, lo67 Nov. I, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Andrew Anderson .............. Do. 
7 Samuel AllrPd .•.............. ... . do .......... Mliy 1,1867 Nov. 1,1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Samuel Allred .. ......•......... Do. 
8 HanH J emeu •............... ... . do .......... May 1,1867 Nov. 1,1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Hans Jen~en ................... Do. 
9 Joseph Zabriskie ............. .. .. do .......... May I, 1!:!67 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Joseph Zabriskie .............. . Do. 
10 John Blain ................... ..•. do .......... May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 John Blain, his + mark ......... Do. 
11 Jamt'S Riley Allred ........... .... do .......... May l, 1867 Nov. 1, 1867 6 13 ou 3 50 16 50 99 00 James R. Allred .. ...... ... ..... Do. 
12 Jens Peterson .........•...••. .... do ......... . May 1,1867 Nov. l, 1867 6 1:3 00 3 50 16 50 99 00 J ens Pedersen .................. Do. 13 Frederick Wall. ............•. .... do .......... May 1,1867 Nov. 1, 18fi7 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Frederick Wall ............... . Do. 
14 Axel 'rulgreen .........•..... .•.. do ...... .... May 1,1867 Nov. 1,1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Axel Fuleegeen .......•...•. ... Do. 15 George H.obinson .. ........... .... do .......... May 1,1857 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Gorge Robsen . . • • . . . ......... Do. 16 Peter George Hanson ..•...... .... do . ......... May 1,1867 Nov. 1,1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 P. G. Hansen .................. Do. 17 Lewis Barney ...........•..•. .... do .......•.. May 1,1867 Nov. 1,1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 r~:;s~~:~g~r~ i:::::::::::::::: Do. 18 John Broadbent ...........•...... do .......... May 1,1867 Nov. 1,1867 6 1:3 00 3 50 16 50 99 00 Do. 
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19 Philip Borrison ..•...•••.••..••.. do •••••.••.. May 1,1867 Nov. 1,1867 ' 6 13 00 350 16 50 99 00 Phily Borresen ................. Do. 
20 Ole 018en ................... . .... do .......... May 1,1867 Nov. 1,1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Ole Olsen ...................... Do. 
21 Caleb Stoddard .................. do .......... May 1,1867 Nov. ·1, 1867 6 1:J 00 3 50 16 50 99 00 Caleb Stodard .................. Do. 
22 Audro:>w Johnson, lRt. .... . ........ do .......... May 1,1867 Nov. 1,1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Andrew Johnson ............... Do. 
ZJ Andrew Johnson, 2d .............. do .......... May 1,1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Andrew Jonsen ................ Do. 
24 Henry Taylor ......... . ......... do .••...•... May 1,1867 Nov. 1,1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Henry Taylor .................. Do. 
25 Lewi8 LarHen .......... .. .... . ... do .......... May 1, 1867 Nov. 1, 11"67 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Loes Larsen ... . ............... . Do. 
26 William Henry Allred ...... .. .... do .......... Mny 1,1807 Nov. 1,1867 6 13 00 350 16 50 99 co Wm . H. Allred .... ............ Do. 
27 Alfred Grime~ ......... . ..... . ... . do .......... May 1, 1867 Nov. J, 1867 6 13 00 3 50 1(j 50 99 0(} Alfred Grimes .................. Do. 
28 Frederick Grimes ........ . ........ do .......... May 1,1867 Nov. 1,1867 I 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Alfred Grimes, his + mark .... . . Do. 
29 George Blain . ................... do .......... May 1,1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 350 16 50 99 00 George Blain . ..... : . ........... Do. 
30 Neils PetPrson Soule ............ . do .......... May 1, 1867 Nov. 1,1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Niels Peter~ en Soule .•....•..... Do. 
31 JohnLart-en .................... do ......... . May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 GO Jens Larsen . ..... . ............. Do. 
32 John Ferdinand Bolen ....... . .... do .......... May 1,1867 Nov. l, lfl67 6 13 00 3 50 16 50 99 00 John Fardnand Bohlen ..•. . --. Do. 
33 ~~~~~n~e;;.s!':i~~:::: :::::: ~: ~: ::: :~~::::::: ::: May 1,1867 Nov. 1, 1867 1 6 13 00 3 50 16 50 99 00 IJhancy Paine .................. Do. 34 May 1,1867 Nov. 1,1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Soren Larsen ................. . Do. 
35 Martin Bonie . .................... do .......... May 1,1867 Nov. 1, 11"67 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Marten Barney .....••..••...•.. Do. 
36 Haman Han8en .. . ................ do .......... May 1,1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Hemming Hansen .............. Do. 
37 Cbri"tian Clausen ............ . .... do .......... May 1,1867 Nov. 1,1867 1 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Christian Clawsen ......•.•.•... Do. 
38 Peter Hallen ................ . .... do ••.....••. May 1,1867 Nov. 1, 18b7 6 13 00 3 50 16 50 99 GO P eter Hallen .............••.... Do. 
39 John Robinson ................... do .......... May 1,1867 Nov. 1,1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 John Robinson ................. Do. 
40 Jl"m Christiansen ................ do .......... May 1,1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 J ens Christiarn ................. Do. 
41 Walter Barney ................. do......... May 1,1867 Nov. 1,1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Walter Barny .................. Do. 
42 Franklin Hammer ................ do .......... May 1,1867 Nov. 1,1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Franklin Hanmer .............. Do. 
43 A~hworth Jackso11 ................ do .......... May 1,1867 Nov. 1,1867 6 I 13 00 :1 50 16 50 99 00 Ashworth Jackson .....•••..... Do. 
This compm1y was mustered into service at Springtown, Sanpete County, May 1, 1867, by Brigadier General W. B. Pace, 
and by him assigned to duty in the f'astern mountains and passes. They were in active service every day as guards and 
patrols, until mustered out November 1, 1867. 
~certify that tl1e above account is correct. 
.... 
H. B. CLAWSON, 
Adj~liant General Utah ·Territory Militia. 
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Pay-roll of Captain Samuel B. Frost's company-- infantry, Utah Territory militia, employed in the suppression of Indian hostil-
ities in Sanpete County, Utah Territory, from May 1,1867, to November 1, 1867. 
We, the undersigned, acknowledge to have received from James W. Cummings, paymaster Utah Territory militia, 
the sums set opposite to our names, in full payment for our services for the time specified. 
<P ~ 03 C) ~~ PERIOD OF SERVICE. l'l ~ ;~ ~I'] 'lj l'l ~., ~ ~ 0 o-~ ,;:~ 
Names. Rank. s ~{3 l'lo ~I'] Signatures. ·witnesses. ~ .... 0:0 s~ "'"' Commence- .,; ~ ...... p.i;! Ql ~C) p 
meut. Expiration. -B p. ..::: ... -<'lj 0 s l'l ~ ~~ ~§ :§-;:l 0 ol 0 0 z ~ P-4 ::a E-< E-< 
- - ------- ------
1 Salnue1 B . Frost . ............••.. Captain .... ... May 1, 1e67 Nov. I, 1867 
·E $118 50 $711 00 S. B. Frost ......•....... ." ........ William Blain. 1 James Anderson Allred .......... ht lieutenant .. May I, 1867 Nov. 1, 1867 6 .•.... ·- 108 50 651 00 JameH A. Allred .................. Do. 1 Jens Jeusen . ................... . 2d lieutenant .. May 1,I867 Nov. 1, 1867 6 ........ 103 :10 621 00 JensJensen ..................... Do. 2 Jens Christian Anderson ......••. .•.. do ..... . .... 1\Iay 1, 1!367 Nov. 1, 1867 6 ........ I03 50 621 00 Jens Christan Andersen .......... •Do. 
3 Paul Ernest Kofforrl .••.......... .•.. do ....••••.. May 1,1867 Nov. I, 1867 6 ······ .. ···-··· 103 50 621 00 P. E. Koffod ...................... Do. 
1 Paul D. S. Lund .............•.. Sergeant ...... May 1,1867 Nov. 1,1867 6 $17 00 $3 50 20 50 123 00 P. D. S. Lund .................... Do. 
2 John Robinson ......•........... .... do ...•...•.. May 1,1867 Nov. 1, 1867 6 17 00 3 50 20 50 123 00 Jolm Robinson .................... Do. 
3 William Stoddart •.••. . .•.....•. .•.. do .....•.... May 1,1867 Nov. 1,1867 6 17 00 3 50 20 50 123 00 Wm. Stoddard ...............•.... Do. 
1 Hans C. Hansen ................. Private •••..•.. May 1, 1867 Nov. 1,1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Hans C. Hansen .................. Do. 
2 Eleazer King .... ..• ••. ..... ..... .•.. do .•.•...... May 1,1867 Nov. 1,1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Eleazar King ..................... Do. 
3 Jens Peter Peterson .•........... .... do ... .... ... May 1, 1867 Nov. 1, 1b67 6 13 00 3 50 16 50 99 00 J. P. Peterson ................... . Do. 
4 Peter Mikelsen ...............•.. .... do ........•. May 1,1867 Nov. 1,1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Peter Mikkelsen .................. Do. 
5 William Hudson . ..•.••......... . .... do .•.•...... May 1, Hl67 Nov. 1,1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 William Hudson ..... . ............ Do. 
6 Lars Frantzen .• .•...•........•. . .... do .•••...••. May 1,1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Lars 1<'1 ant zen .................... Do. 
· 7 P eter l\Iunseu ..........•........ . ... do ......•.•. May 1, I867 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Peter Monsen ..................... Do. 
8 Hans J orgen Hansen .........•.. ••.. do .... ...... May 1, 1867 Nov. 1, I867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Hans Jorgen Hansen .........•.... Do. 
9 John Schofield .................. .•.. do .......... May 1,1867 Nov. 1,1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 J obn Schofield .. ...........•..... Do. 
10 Louis Curies Zabriskie ........... .... do .......... May 1,1867 Nov. 1, 1867 6 I3 00 3 50 I6 50 99 00 Lewb Curtis Zabriskie ............ Do. 
11 John Broadbent ............•.... .••. do ...•...... May I, 1e67 Nov. I, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 John Broadbent ...... .. .......... Do . 
12 James Commander ............... .... do .......•.. May I, 18'37 Nov. I, 1867 6 13 09 3 50 16 50 99 00 James Commander ................ Do. 
I3 Peter Sorensen ...•.............. .... do ......•••. May I, I867 Nov. I, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Peter Sorensen .. ................ . Do. 
l4 Andrew Anderson ...... ......... .•.. do .......•.. May 1,1867 Nov. I, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Andrew Anderson ................ Do. 
15 Lars Alver~en ...•.••............ •... do .......••. May 1, I867 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Lars Halversen ... : ............... Do. 
16 Soren P eterson .........•........ .... do ........•. l\lay l, 1267 Nov. 1,1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Soren Peterson ................... Do. 
17 George Cri~p .................• .. .•.. do .......... May 1,1867 Nov. I, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 George Crisp ...•.. .........• ..... Do. 
18 James l\1. BIRck ..••............. . . . . do ......... . :May 1,1867 Nov. 1,1867 6 13 00 :1 50 16 50 99 00 Jans l\L Black ......... ...... ..... Do . 
19 Jam es Allred .................•.. .... do .......•.. May J, 1867 Nov. 1, 18fi7 6 13 00 3 50 16 50 99 00 James Allred ..................... Do. 
20 l~aac Allred ... .. . .............. . .... do .......•.. May 1,1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 IsRac Allred . . . . . . . . . . . · .......... Do. 
21 William Schofield .............. . .... do .......... May 1,1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 William Schofield ........ .... . .... Do. 
22 James Meek .........•........... .... do ..... . ..•. 1\Iay 1,1 867 Nov. I, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 James Meeks ..................... Do. 23 Luke Nield ...................... .... do .•........ May 1,1867 Nov. l, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Luke Neild .... ................... Do. 24 Lnrs Johansen ................... .... do .•......•. May 1,1867 Nov. 1,1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Lars Johansen . ................... Do. 
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26 Andrew Johnson ..•....•.•.......•.. do ..•.....•. May 1,1867 Nov. 1,1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Ander Johanson 
251 SamuelM.F.Fretwell. ..••..••.. l .... do .•.•.•.•.. l May 1,18671 ~ov. 1,1867161 13 00 I 3 50116 50199 00 I SamuelFretwell. ......•....•.•••. l 
27 Kuud Mortenl!en ...•..•.............. do ...•...... l\1ny 1,1867 Nov. 1,1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Kuud Mortensen:::::::::::::::::: 
Do. 
Do. 
Do. 
This company w~s mustered i~to service at_Springtown, ~an~ete COtmty, Ma-;y 1, 18_67, by ~rigadier General W. B. 
Pace, and by him ass1gne~ to duty In the mo~1ntains east of said City. They were In active service every day as guards 
and patrols in the mountams and passes, until mustered out, November 1, 1867. 
I certify that the above account is correct. H. B. CLAWSON, 
Adjutant General Utah Territory Militia. ~ 
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Pay-roll of Captain Jacob Christiansen's company--· infantry, Utah Territory militia~, employed in the suppression of Indian 
hostilities in Sanpete County, Utah Territory, from May 1, 1867, to November 1, 1867. iii 
. 
We, the undersigned, acknowledge to have received from James W. Cummings, paymaster Utah Territory militia, the 
sums set opposite to our names, in full pay~ent for our services for the time specified. • 
~,g ..... ...;; PERIOD OF SERVICE. ~~ 
..= oo 
'8.; "E :;CJ >,<=l 
-"' 
"''"' 
0 
-Es: 8 .... ~;a Names. Rank. >..;: "'0 Signatures. Witnesses. ~ Commence- .,; .... 8;; p.~ ,a Expiration. ~ <l> ~ ~ . p. ~] 3-8 m ent. ..... "'"'!>~) ::s 0 
"' ~ ol .9 0 z ~ p. E-< E-< 
----
------
1 Jacob Christiansen .......•......• . Captain ...... May 1, 1867 November 1, 1867 6 ··· ·• ••· . -.. ~ . --. $118 50 $711 00 Jacob Christensen .•..••.....•. . David Candland. 1 Hans Peter Miller .........•....... lbt lieutenant. May 1, 1867 November 1, 1867 6 ....... . ............... 1t8 50 651 00 H. P. Miller ........•.•.......... Do. 1 Andrew Madsen .................. 2dlieutenant. May 1, 1867 November 1, 1E!67 6 ........ . ............ 103 50 621 00 Andrew Madsen ........•.....••. Do. 2 Lars Hansen· .......••....•.....•. •••. do .•••.... May 1, 1867 November 1, 11:!67 6 ..•. .' .•. . ............ 103 50 621 00 Lauritz Hansen .•....••••....•.. . Do. 3 Peter Mad~:en Piel ••••..•••...•••. 
.... do ........ May 1, 1867 November 1, 1867 6 ........ ............. 103 50 621 00 Peter M. Piel. .•..•... ..•.•...•.. Do. 4 Harold Christian Bremen ........•. 
.•.. do ...•.•.. May 1, 1867 Nvv~mber 1, 1867 6 ........ 
·······-
103 50 62L 00 H. C. Ruemann .............•.•.. Do. 5 J ens Jorgensen . .••....••..••..•.. 
..•. do ........ May 1, 1867 November 1, 1867 6 ........ ............ 103 50 621 00 Jens Jorgensen ......• .... ..••... Do. 1 Edward Cliff ........•.•...•...•.. Sergeant ..... May 1, 1867 November 1, 1867 6 $17 co $3 50 20 50 123 00 Edward Cliff ..........•.......•.. Do. 2 Augustus Newberg . ......•••.... . 
.... do ..••••.. May 1, 1867 November 1, 1867 6 17 00 3 ~0 20 50 123 00 Auguat :t'i,euberg ........•.•...•. Do. 3 Erick Christiansen ......•.•....... ..•. do ...•.... l\1ay 1, 1867 November 1, 1867 6 17 00 3 50 20 50 123 00 E. Chri~ten8en ................... Do. 4 Niels Johansen ......••...... . .... 
.... do ........ May 1, 1867 November 1, 1867 6 17 00 3 50 20 50 123 00 Niels J ohanRen ...• ..•• ......... . . Do. 5 Lauritz Larsen ................•.. 
.... do ........ May 1, 1867 November 1, 1867 6 17 00 3 50 20 50 123 00 Lauritz Larsen ....•............. Do. 1 Joseph Lee ....... : .....••.....•.. Private . .. -~· May 1, 11:'67 November 1, 1!~67 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Joseph Lee . ....•.....••...•...• Do. 2 John Smith Jorgensen ••........•. 
.... do ....•... May 1, 1867 November 1, lt:!67 6 13 00 3 50 16 50 99 00 John S. Jorgensen . .............. Do. 3 Anclrew P eter Oemau ...•......... 
.... do .•...... May 1, 1867 November 1, 1867 6 13 00 3 50 16 :10 99 00 A . P. Omann .............. .. .... Do. 4 Rasmus Hansen .........•........ 
... . do ........ May 1, 1867 November 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Rasmus Hansen ...•.•..•.....•.. Do. 5 Niels P eter Hausen . ••.•...•. ..... 
.... do ........ l\1ay 1, 1867 November 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 9!l 00 Niels P. Hanen .................. Do. 6 Mad~ Madsen ..•............ . .... 
.... do ........ Mny 1, 1867 November 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Mads M adseu .................... Do. 7 Thomas Pritchett . ................ 
.... do ........ May 1, 1R67 November 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 ThomH Pritchett. ................ Do. 8 J acob Larsen, 1st ................. 
. . . . do ........ l\Iay 1, 1867 November J, 1867 6 13 00 ::50 16 50 99 00 J acob L arsen .. . . . ......... .. .... Do. 9 Rasmus Ander sen ..•....•.....•. . 
. . . . do ........ May 1, 1867 Novell'!ber 1, 1867 6 13 00 3 50 .16 50 99 00 Rasmus Andersen ......•........ Do. 10 Orson L ee ..............•..•...... 
... . do ........ May 1, 1867 Novembl·r 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 01·son Lee ... ......• ... .......... Do. 11 Chriotopher J ohnson .............. 
.... do ........ May 1, 1867 November 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Cbristofer JonRen ....•......... · .. Do. 12 H en ry Johnson ..•................ 
.... do ........ May 1, 1867 November 1, 1867 6 13 00 350 16 50 99 00 Henry J ohnsen ..........•....... Do. 13 Niels Rosenlef .•••..•.•.•..•...•• . 
..•. do .••..... May 1, 1867 November 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 N. R osenloff ...............•. ..•. Do. 14 John Lee .......... ..•...•.• ..•.•. 
.... do........ May 1, 1867 November 1, 18ti7 6 13 00 3 50 16 50 99 00 John Lee ................... .. ••. Do. 15 Andrew Christiansen .••••..••..•.. 
.... do .•...... May 1, 1867 November 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Anders Christensen ...........••. Do. 16 Neils Neilson . .................... 
... . do .•...... May l, 1867 November 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Nels Nelsseu ..........••..•...•.. Do. 17 John Erick Josephson ...........•. •••. do ........ May 1, 1867 November 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 'tlO John E. Josephsen . .............. Do. 18 Ulrick Winkler . ...........•....•. 
..•. do ...••... May_ 1, 11:!67 November 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Ulrik Winkler ....... .... ........ Do. 19 Hans Haarby ..•••••.•••••.••..••. 
.•. do ........ May 1, 1867 November 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Hans Haarby .................... Do. 20 Olof Rosenlof. •••....••..•••.••.•. 
.••. do....... . May 1, 1867 November 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 0. Rosenloff .•••.•.••..•••..•.... Do. 
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21 Yigo Smith ...•....................... do ........ May 1, 1867 November 1,1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Wigo Smidt .........•........... Do. 
22 John C. Johan"en ..................... do ........ May l, 1867 November 1, 1867 6 13 00 3 50 ]6 50 99 Oll JohnC.Jo!Jansen .........•...... Do. 
23 William F. Reynold~---··········· .... do ........ May 1, 1867 November l, 1867 6 13 co 3 50 16 50 9!:l co William 1!'. Reynolds ............. Do. 
~24 ~r~~!E:i~~~~~~:::~:::::::::::::: ::::~~:::::::: :~~ ~: t~~~ November l, 1867 6 1::1 00 3 50 16 50 9!:) 00 Jen~ Hendrikson ................ Do. • 25 November 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 !:l9 00 vVm. Rmith ..................... Do. ~26 November 1, 1867 6 13 00 3 50 -16 50 99 GO ·Alma Staker ..................... Do. 27 Jeus Chrbtian Jensen ............ -..... do ........ .May 1, i8~7 November 1, 1867 6 13 00 3 30 16 50 99 00 Jens C. J ensen ................. Do. 
[0'28 Angu~tus Neilson ..................... do ........ May 1, 1867 November 1,1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 August Nielsen .................. Do. 
• .29 PeterS. Olsen .................... --- do ........ May 1, 186! Novclllber 1, 1867 6 13 00 ::1 50 16 50 !:l9 00 PeterS. Olsen ................... Do . 
ti :lO Christian Frederick Peil. .......... ·- .. do.--- .. -- May 1, 186, November 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Christen F. Peil .................. Do. 
0 31 George Reynolds ............. ---- .... do ........ May 1, 1867 November 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 George Reynolds.: .............. Do. 
0 32 ~~;;~~al.~~~r~~: :::::: ~::: :::::::: : :::~~:::::: :: H~f t ii~~ November 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Joseph Burten . .................. Do. • 3:1 November 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 L. Rasmussen ................... Do. f-' 34 November 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Martin Johnson .................. Do. r~ Hans Mortenson ...................... do ........ May l, 18h7 NovPmber 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Hans l\fort<"nsen, his X mark ..... Do. f~f gr~~:~~~~~-~~~~::::~: :JL:::: ~;~ t 1Hl November l, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 James Johnsen .................. Do. 37 November 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 A. G. Omann .................... Do. f-' 38 November l, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Jakkob Heven ................... Do. 
C-Q 39 November 1,1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Jacob Fisher .................... Do. 
40 John P. Peterson ..................... do ........ May 1, 1867 November 1, 1867 6 13 co 3 50 16 50 99 00 Jobn P. Petersen ................ Do. 
41 i~~~~~~1~i:::~:::::::::::::::: ::::iL:::::: E;~}: ti~~ November 1, 1867 6 13 00 3 5U l_fi 50 99 00 A. Buemann ....... : ............ Do. 42 November 1, 1867 6 13 co 3 50 16 50 99 00 Jacob Larsen .................... Do. 43 November I, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Niels Johamen , 2d ............... Do. 
4-t Soren Rasmusen ...................... do ........ May 1, 1867 November 1, 1867 6 13 00 3 50 1G 50 99 GO Soren R:tHmusen ...•............. Do. 
45 Neils Jacobsen ........................ do ........ May 1, 1867 November 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Niels Jacbsen .................... Do. 
46 Hans J orgen Brown ................... do...... .. May 1, 1867 November 1, 1867 G 13 00 3 50 JG 50 99 00 H. J. Brown .................... Do. 
47 Haus Niels H:tnRen .................... do........ May 1, 1867 November 1, 1867 6 13 00 3 50 16 EO 99 00 H. N. Hansen ........ ............ Do. 
48 JenH C. A. Weibye ............... - .. ,do ........ May 1, 1867 November 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Jens C. A. Weeby ............... Do. 
4!! Brigham Y. Lee ...................... do ........ May 1, 1867 November 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Brigham Y. Lee .................. Do. 
50 Joh:u George vVheeler ................. do ........ May 1, 1867 Novemller J, 1867 6 13 00 3 50 16 50 !39 00 J. G. Wheeler ................... Do. 
51 Claudius S. Wheeler .................. do...... .. May 1, 1867 November 1, 1867 6 13 co 3 50 16 50 99 00 Claudius S. Wheeler ............. Do. 
5:.! Joseph Staker ........................ do ........ May 1, 1867 November 1, 1867 6 13 00 3. 50 16 50 9!) 00 Jos. Starker ..................... Do. 
This company was mustered into service at Mount Pleasant, Sanpete County, May 1, 1867, by Brigadier General Wil-
liam B. P~ce, and assigned to duty by him in the mountains and valleys east of said city. They were in active service 
every day as guards and patrols, until mustered out, November 1, 1867. 
I certify that the above account is correct. 
H. B. OLA WSON, 
Adjuta.nt General Utah Territory Militia. 
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Pay-'roll of Captain Orson Pratt Miles's company-- cavalr'Y, Utah Territory militia, employed in the suppression of Indian 1-4 
hostilities in Sanpete and Sevier counties, from May 1, 1867, to November 1, 1867. <:.C ~ 
We, the undersigned, acknowledge to have received from James W. Cummings, paymaster Utah Territory militia, the 
sums set opposite to our names, in full payment for our services for the time specified. 
~-il ~· ·~. I .a ~ ~~ cE: 0 ~. PERIOD OF SERVICE. co ~~ ~..!o: 0 
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-~~ P<a::a>P< p.;: ,J:J Commen"-1 Expimtlon ,J:J ::.'. P< ~~~·g. ~o 1-1 s 1:l ~ 1:l~:~~ ~ ~§ $- z :::: ment. · 0 A o ceo ..... ~ P,.<:l a> 0 z :::<1 ~ :::<1 E-< E-< t::1 
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1-1 
1 Orson Pratt MileH ..••.•••.................... Captain ... Apr. 22, 1fl67 Aug. 6,1867 3 15 ............. ............ . $129 50 $42 00 $495 25 Orson P. Miles. ~ 
1 Milton H. DaviH ............................. 1Ht lieut .... Apr. 22, 1867 Ang. 6,1867 3 15 .............. ............ 112 83 42 00 436 90 l\Iilton H. Davis. z 
1 Brenimen B. Bittner ......................... 2d Iieut. •.. Ap1·. 22, 1867 Aug. 6,1867 3 15 ............. .............. 112 83 42 00 436 90 Breneman B. Bitner. t::1 2 John Gay . ........•.•..•.................... .... do ...... Apr. 22, 1867 Aug. 6,1867 3 15 ··- ........ .............. 112 83 42 00 436 90 John F. Gay. t_:rj 3 *Adam M. Paul .....•..••............ . ........ .... do ...... Apr. 22, 1867 May 22,1867 1 ............... ............... 112 83 24 00 136 83 Adam M. Paul. 
"'0 4 Leander Lemmon ...•.•.................•.... .... do ...... Apr. 2~, lo67 Aug. 6,1867 3 15 112 83 42 00 436 90 Leander Lemmon . ~ 5 Daniel W. Thomas .......................... . ... do ..•••. Apr. 22, 1867 Aug. 6,1867 3 15 ............ . ............... 112 83 42 00 436 90 Daniel W. 'l'homas . t_:rj 6 William Smith Tanner ....................... .... do ...... Apr. 22, 1867 June22, 1867 2 ... . .............. ............... 112 83 24 00 249 66 W. S. Tanner . t::1 ~ t ~~1~7 H~~~~~~~~~::::::: ~: ::::::::: ~ ~ ~:::::: .... do ...... Apr. 22, 1867 Aug. 6, 1867 3 15 ......... ·--··--· 112 83 42 00 4:36 90 John L. Blythe. ~ Sergeant .. Apr. 22, 1867 Ang. 6, J$67 3 15 $17 00 $3 5fl 20 50 42 00 113 75 R. C. Badger. ~ .... do ...... Apr. 22, 1867 June 2,1867 1 11 17 GO 3 50 20 !iO 16 40 44 24 H 
3 David Huffaker .................... · .......... .... do ...... Apr. 22, 1867 Aug. 6, 1867 3 15 17 00 3 50 20 50 42 00 113 75 David Huffaker. 0 
4 Solen WellsRobin~on ....................... .... do ...... Apt·. ~2, 1867 l\Iay 22,1867 1 . ... 17 00 3 50 20 50 12 00 32 50 Solon \Yells Robinson. ~ 
5 Richard L. l\lendeuha1L ....................•. ... . do ...... Apr. 22, 1367 Aug. 6,1867 3 15 17 00 3 50 20 50 42 00 113 75 Richard L. :Mendeuhall. m 
(i JnH.-ph Liud-ay .............................. .... do . ..... Apr. 22, 1867 Aug. 6, 1867 3 15 17 00 3 50 20 50 42 00 113 75 Jolleph Lind~ey. 1-1 1 Monnni L . Pratt ................. .......... . . Bugler .... Apr. 22, 1867 Aug, 6,1867 3 15 13 00 350 16 50 42 00 99 75 1\foroni L. Pratt. z 1 Joseph Smith ... ............................. Private .... Apr. 22, 1867 Aug. 6, 18fi7 3 15 13 00 3 50 16 50 42 00 99 75 Joseph Smith. 
2 Nathan Tanner ....... ....................... ... . do ...... Ap1·. 2~, 1867 Aug. 6, lA67 3 15 1:J 00 3 50 16 50 42 00 99 'i5 Nathan 'l'anner. cj 3 William J. F. McAllister ..................... .... do ...... Apr. 22, 1867 Aug. 6,1867 3 !5 13 00 3 50 16 50 42 00 99 75 W. J. F. McAllister. ~ 4 James Rigby . .............. . ................ . .. . do ...... Apr. 22, 1867 Aug. 6,1867 3 15 13 00 3 50 16 50 42 ou 99 75 James Rigby. ~ 5 George M. Webster .......................... ... do ...... Apr. 22, 1867 Ang. 6,1867 3 15 13 00 :"! 50 16 50 42 00 99 75 George l\1. Webster. p4 () William L. Bateman ......................... .... do ...... Apr. 22, 1867 Aug. 6,1867 3 15 13 00 3 50 16 50 42 00 99 75 \Y. L. Bateman. 
7 Alma Berksted .............................. ... . do ...... Apr. 22, 1867 Aug. 6,1867 3 15 13 00 3 50 16 50 42 00 99 75 Alma l3ecksted. 
8 Charles Wright .............................. ... . do ...... Apr. 22, 1867 Aug. 6, 1867 3 15 13 uo 3 50 16 50 42 00 99 75 Charles Wright. 
9 James Tibbett~ . ...... .... ................... .... do ...... Apr. 22, 1867 Aug. 6, 1867 3 15 13 GO 3 50 16 50 42 00 99 75 James Tibbets. 
10 Joseph Eldredge .... ..........••............. .... do .. .... Avr. 22, 1867 Aug. 6, 18f.7 3 15 13 00 3 50 16 50 42 00 99 75 JosPph Eldredge. 
11 'Villi am G. Goforth .......................... .... do . ..... Apr. 22, 1867 Aug. 6,1867 3 15 13 00 3 50 16 50 42 00 99 75 William G. Goforth. 
12 Lyman Shertliffe ........................... . . · ... do ...... Apr. 22, 1867 Aug. 6, 1867 3 15 13 00 3 50 16 50 42 00 99 75 Lymon Shertleff. 
13 Richard Hardy .................. ~ ........... ... . do . ..... Apr. 22, 1867 Aug. 6, 1867 3 15 13 co 3 50 16 50 42 00 99 75 Richard Hardey 
14 Alma Lutz .................................. .... do ...... Ap1·. 22, 1867 Aug. 6, 18h7 3 15 13 00 3 50 16 50 42 00 99 75 Alma Lutz, his + mark. }5 Jmnes .Standing ...... ... .. ............... ... ... . do ...... Apr. 22, 1867 Aug. 6, 1867 3 15 13 00 3 50 16 50 42 00 9!:1 75 James Sttmding. 
16 John Derrick ............................... ... . do ...... A[Jr. 22, 1867 Aug. 6, l8u7 3 15 13 00 3 50 lti 50 42 00 99 75 John Derrick. 
17 Charles Rockwood ........................... . ... do ...... Apr. 22, 1867 Aug. 6. 1867 3 15 13 uu 3 50 16 50 42 00 99 75 Cha•. W. Rockwood 18 ~~~fi~::~~~:~~:::::::::::::::: :::::::::::: ::: :3~:::::: !~::: ~~: i~~~ Ang. 6,1867 3 15 13 00 3 50 16 50 42 00 99 75 Stephen B. Newman. 19 Aug. 6, 18G7 3 15 13 00 3 50 16 50 42 00 99 75 .Benjamin Hoten. 
~b : E~!~!~l~~ml~~~~~::::: :::::: :::::::~:: :::::: ::::~~:::::: Apr. 22, 1867 Aug. li, 1867 3 15 13 00 3 50 16 50 42 00 99 75 · George Butterfield. Apr. 2::!, 1867 A~g. 6,1867 :3 15 13 00 3 50 16 50 42 00 99 75 Melvin Miller. Apr. 22, 1867 Aug. fi,1867 3 15 1:3 00 3 50 16 50 42 00 99 75 Samuel Helm. 
H I t~~l~:f~:r:::::-~~-~::_::~_~:_:··~~--~~ .:. il--~-· Apr. 22, 1867 May 22, 1867 1 . -- . 13 00 3 50 1() 50 12 00 28 50 Henry Hoye~ Apr. 22, 1867 Aug. fi, 1867 3 15 13 00 3 50 16 50 42 00 90 75 Jos('ph Fordham. Apr. 22, 1807 Ang. 6, 1867 3 15 13 00 3 50 16 50 42 Q[J 99 75 Erlwin Bolton. Apr. 22, 1861 Aug. 6, 1867 3 15 13 00 3 50 16 50 42 00 99 75 Philo A. Culvin, Apr. 22, 1867 Ang. 6, 1867 3 15 13 00 3 50 16 50 42 00 99 75 Wiltns ·webb. 
28 Thomas 1'5 tokes __ ...... .. .. .. .. ____ ... __ .. __ .... cto----- . Apr. 22, 1867 Aug. 6, 1867 3 15 13 00 3 50 16 50 42 00 99 75 Thomas StokeH. 
29 James 'ferry ______ ............... __ ........ ... ... do-----. Apr. 22, 18()7 Aug. 6, 1867 3 15 13 00 3 50 16 50 42 00 99 75 Jame8 Terry. 
30 Oliver Smith-------------------------------· .... do .. ---- Apr. 22, 1867 Aug. 6, 1867 3 15 13 00 3 50 16 50 42 00 99 75 Oliver Smith. 
31 Stephen W. Ross ................................ do ...... Apr. 22, 1867 Au g. 6,18fi7 3 15 13 00 3 50 16 50 42 00 99 75 :Stephen W. Ross. 
3i! John Bu>hmao ...••.•...••••...••.••..•... ··1· ... dn ..... . Apr. 22, 1867 Aug. 6,1867 3 15 13 00 3 50 16 50 42 00 99 75 .John Bushman. 
33 \Villiam Hone. ____ ........ -----------.------ .... do .... -. Apr. 22, le67 Aug. 6, 1867 3 15 13 00 3 50 16 50 42 GO 99 75 William Bone. ~ 34 Robert Thorne . __ ... __ .......................... do .. ---- Apr. 2:.!, 1867 Aug. 6, 1867 3 15 13 00 3 50 16 50 42 00 99 75 Robert '!'borne. 
35 George 1\l<"Connell. ........................ __ .... do .... -- Apr. 22,1867 May 22,1867 ] 13 00 3 50 16 50 12 00 28 50 George McConnell. t::l 
36 Jos•·pb \Vrigley ----------------------------- .... do ...... Apr. 22,1867 Aug. 6, 1867 3 15 13 00 3 50 16 50 42 00 99 75 Joseph Wrigley. H 
:37 B('njamiu Greenwood ........ ---- ... . ............ do ... --- Apr. 22, 1867 Aug. 6, 1867 3 15 13 00 3 50 16 50 42 00 99 75 Benjamin Greenwood. > 
38 ~~)1~,~~~~~~·;; i: l ~;: ::~ ~ :: ~!! ::: ~ ~ 1:1 ~ !! ;;  ; Apr. 22, 1867 Aug. 6,1867 3 15 13 00 3 50 I 16 50 42 00 99 75 John Armstrong. z 39 Apr. 22, 1867 Aug. 6,1867 3 15 13 00 3 50 16 50 42 00 99 75 lHaac Plunkett. t::l 40 Apr. 22, 1867 Attg. 6, 1867 3 15 13 00 :J 50 16 50 42 00 99 75 B yron vV. Brown. 41 Apr. 22, 1867 Ang. 6, 18G7 3 15 13 00 3 5() 16 50 42 00 99 75 William C. Tunbridge. t":l 42 Apr. 22, 1867 Aug. G, 1867 3 15 13 00 3 50 16 50 42 00 99 75 Joseph 1\1. Westwood. '"d 43 Apr. 22, 1867 Aug. 6, 1867 3 15 1:3 00 3 50 1fi 50 42 00 99· 75 Henry Curtis. ~ 44 Apr. 22, 1867 Aug. 6,1867 3 15 1:3 00 3 50 16 50 42 00 99 75 Elial Curtis. t:::l 
45 Apr. 22, 1867 Aug. 6,1867 3 15 13 00 3 50 16 !'iO 42 00 99 75 Alpea Beck. tj 
46 J ohn :tuoore -------------------------···------ .... do ...... Apr. 22, 1867 Au g. 6, 1867 3 15 13 co 3 50 16 50 42 00 99 75 Jobnl\-foore. >-47 Elijah Hancock ........... __ ................. __ .. do .. ____ Apr. 22, 1867 Aug. 6, 1867 3 15 13 00 3 50 16 50 42 00 99 75 Elija!J Hancock. ~ H 
48 D t'lmont Webb ........... __ ............... -- .... do ...... Apr. 22, 1867 Aug. 6, 186'1 3 15 13 00 3 50 lf) 50 42 00 99 75 D elmont Webb. 0 
49 J ooepb 'l'ibb~tts __ ..................... ------ .... do ...... AIJr. 22, 1867 .Aug. 6, 1867 3 15 13 00 3 50 16 50 42 00 99 75 Joseph 'Tibbetts. z 50 t~~~~{~:~r~~: ~::::::::::::::::::::::::::: .... do ____ .. Apr. 22, 1867 Au g. 6, 18()7 3 15 13 l.O 3 50 Hi 50 42 90 99 75 Antlrew Dudley. 00 51 ... . do .. ____ Apr. 22. 1867 Aug. 6, 1667 3 15 13 ou 3 50 16 50 42 00 99 75 Jo~eff Myers. 52 ..•. do ...... Apr. 22, 1867 Aug. 6, 11':'67 3 15 113 00 3 50 16 50 42 00 99 75 George Watt. H 
S:3 'William 1!'. Pace .... __ . • __ ........ ---------- .... tlo ...... Apr. 22, 1867 Aug. 6. 1867 3 15 13 GO . 3 50 16 50 42 00 99 73 William 1<'. Pace. z 
54 i~i~~~~~KBC~~~~~~:::: :::::: ::~~:::::: :::::: .... do ...... Apr. 22, 1867 Aug. 6,1867 3 15 13 00 3 50 16 50 42 00 99 75 vVilliam B. Rowley. ~ 55 .... do .. __ .. Apr. 22, 1867 June 6, 1867 1 15 13 00 3 50 16 50 18 00 42 25 Laconiu~ Colvin. '--; 
56 'l' homas La burn . ...... : ..................... . ... do ...... Apr. 22, 1867 June 6,1867 1 15 13 00 3 50 16 50 18 00 42 25 Thomas L abram. ~ ::: 
* Wounded 1\-fay 22, 1867. t Killed by Indians. !"'"4 
This company was mustered into service at Salt J,;ake City April 22, 1867, by order of Lieutenant General Daniel H. 
Wells, and assigned to duty by him in Sanpete and Sevier counties. They started from Salt Lake City on the 22d,· and 
marched 200 miles to Fort Gunnison, where tlwy arrived on the 26th. Brigadier General W. B. Pace, then in command 
of the district, assigned them to duty in the Sevier valley, to protect and assist the inbabita;nts of Richfield, Glenwood, Alma, 
and Selina to move away themselves and stock, as said settlements bad to be abandoned in consequence of the continued dep-
redations of the Indians. 'fbis compauy was in active service every day until mustered out at Salt Lake City,Augnst 6,1867. 1---4 
I certi(y that the above account is correct. H. B. <:JLAWSON, Adjutant General Utah :Territory Militia. . ~ 
01 
Pay-roll of Captain Joseph Smith Day's company-- infantry, Ut?th Territory militia, employed in the su,ppression of Indian 
hostilities in Sanpete County, Utah Territory, from JJiay I, IH67, to November I, I867. 
We, the undersigned, acknowledge to have received from James W. Cummings, paymaster Utah Territory militia, 
the sums set opposite to our names, in full payment for our services for the time specified. 
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Signatures. Witnesses. 
-· 1-1-1---:---1---1-----------l--------
~ ~.s 
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1 Joseph Smith Day .....•..•.......... Captain 
1 Neils vValdermassen ................. lHt lieut .. . 
~ ~~~~s!t~;~·~e~-~~~-- ~ ~ ~ ~-- ~::::::::::::: . ~~-~~~~~:::: 
3 Thomas Christiansen .................... do ..... . 
4 Paul Deblin . ............................ do ..... . 
5 Neils J ensen . ............................ do ..... . 
1 PeteJ; Gollfreason.................... Sergeant .. 
2 Hans NeilHon ............................ do ..... . 
3 James Stohl ............................ do ..... . 
4 NeilK Burker Nelson ... .................. do ..... . 
~ ~1I~~~J;":\-~_ii~ EE E mitE-
5 P eter Jensen ................•••......... do ..... . 
6 John Jonasen ........................... do ..... . 
7 John Nicholseu .......... : ........... . , .. do ..... . 
1~ ~e!·i:~~~~2~~!~ ·:::: ~:::::::::::::::: ::: J~ : ::::: 
I! li(I,J:~t:;:,I:Iii:::ii:i :1111 !I:! 
May 
May 
May 
May 
May 
May 
May 
May 
:\lay 
May 
May 
May 
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May 
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May 
May 
May 
May 
1\fay 
May 
May 
.:\lay 
l\l•y 
:.\fay 
May 
J\lay 
May 
May 
.:\1ay 
May 
111ay 
l\lay 
l, 18~7 
1, 1867 
1, 1867 
1, 1867 
1, 1867 
1, 1867 
1, 1867 
1, 1867 
1,1867 
1, 1867 
1, 1867 
1, 1867 
1,1867 
], 1867 
1, !867 
1,1867 
1,1867 
1,1867 
1,1 867 
1, 1!:!67 
1, 1867 
1, 1867 
1, 1E67 
1, 18ti7 
1, 1b67 
1, 1867 
1,1867 
1,1867 
1, 1867 
1, lilll7 
l, 1867 
l, 1867 
l, 1f<G7 
Nov. 1, 1867 
Nov. l, 1~67 
Nov. 1,1867 
Nov. l, 1867 
Nov. 1, 1867 
Nov. 1,1867 
Nov. 1, 1867 
Nov. 1,1867 
Nov. 1,1867 
Nov. 1,1867 
Nov. l, 1867 
Nov. 1, 1867 
Nov. 1,1867 
Nov. 1,1867 
Nov. 1,1867 
Nov. 1,1867 
Nov. 1,1867 
Nov, 1, 1867 
Nov. 1, 1867 
Nov. 1,1867 
Nov. 1, 1867 
Xov. 1,1867 
Nov. 1,18fi7 
Nov. · 1, 1867 
Nov. l, 1867 
Nov. l, 1867 
Nov. 1, 1867 
Nov. 1, 1807 
Nov. J, lt-67 
Nov. l, J8fi7 
Nov. l, 18o7 
Nov. 1, 11'!67 
Nov. 1, H:!G7 
6 , .... , ........ 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6. 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
() 
~17 
17 
17 
17 
17 
1:3 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
1:3 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
~00 
3~ 
3~ 
3~ 
300 
300 
3~ 
3~ 
300 
300 
300 
3~ 
3~ 
3~ 
300 
3~ 
:3~ 
300 
3~ 
3~ 
3~ 
3~ 
3~ 
3~ 
3~ 
3~ 
$118 50 
108 50 
103 50 
103 50 
10:3 50 
103 50 
103 50 
20 50 
20 50 
20 50 
20 50 
20 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
lfi 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
$711 
651 
6H 
621 
6~1 
621 
621 
123 
123 
123 
123 
123 
99 
99 
99 
99 
99 
99 
99 
99 
99 
!19 
99 
99 
99 
99 
99 
99 
99 
99 
99 
99 
99 
JosephS. Day .................. . 
Neils Wa1demarson ............. . 
John Meyrick ...... . 
Jens Gundersen .... ... .......... . 
Thomas C. Christensen .......... . 
Paul Dehlin .................... . 
Nils Jensen . .................... . 
P eter Gottfreason .•............. 
Hans Neil~en ................... . 
J ons Stahl. .................... .. 
Niels B. Nielson ...... _ ..... - ... .. 
Charles Ham shier ............... . 
Epbrem Green ..... . 
Joseph Caldwell ................ . 
Henry Willcox ..... . 
Bendt Rolfsen ..... . 
Peter Jen~en ...............•..... 
John Johst>n . ......... . ......... . 
John Nickelson ...... ..... ...... . 
H en ry OlsPn ...... _ ............. . 
J eremiah Page .................. . 
Andn1 Lar~en ······-············ 
Abraham Day . ................ .. 
John P. Carl,on .... .. 
Chri8ten Jensen, 2 ............•.. 
J enes Ol•en ..................... . 
Adam Swensen ................. . 
E llward Dally . ................. . 
IIt>nry Bonnie ........... _. .... .. 
Thomas J. Houskeeper . ......... . 
'foeodore F. Hous.keeper ......... , 
RorPn Jacobsen .......... , ...... .. 
Hans Gottfndson ............... . 
H. P. Miller. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do, 
Do. 
Do. 
Do, 
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Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do . 
Do. 
Do. 
Do. 
Do 
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221 Benjamin Green .......................•. oo ...... May 1, 18671 Nov. 1,1867 6 13 3 50 16 50 99 Benjamin Green ........•........ Do. 
23 Rasmus Rasmu8en ........... -------- -- · .!lo ·- ·-- · May 1, 1867 Nov. 1, 18()7 (i 13 3 50 16 50 99 RaMmus Rasmusen .............. . Do. 
1\Iay 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 13 3 50 16 51) 99 Mads Anderson .................. Do. 
May 1, 1867 Nov. 1,1867 6 13 3 50 16 50 99 Fr·omll; C. Christensen ....... _ ... _ Do. 
May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 13 3 50 16 50 99 John Williams ... ................ Do. 
May 1, 1867 Nov. 1, 1!367 6 13 3 50 16 50 99 Hans Y. Hansen ......•...• . ..... Do. 
May 1, 1867 Nov. 1,1867 6 13 3 50 16 50 99 Mons Rolf .......... _ .......... __ Do. May 1,1867 Nov. 1, 1867 6 13 3 50 16 50 99 John Stohl ...................... Do. May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 13 3 50 16 50 99 Andrn Poulsen ................... Do. l\Iay 1, 1867 Nov. 1, 1867 6' 13 3 50 16 50 99 Era~tus StohL __ ................. Do. May 1,1867 Nov. 1,1867 6 13 3 50 16 50 99 Samuel Green ................... Do. 
l\lay 1, U:l67 Nov. I, 1867 6 13 3 50 16 50 99 Henry Milk ...........•......... Do. 
May 1,1867 Nov. 1, 1867 6 13 3 50 16 50 99 J e~per Petterson ........ . .•...... Do. 
May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 13 3 50 16 50 99 Hassard 'Viii cox ................. Do. 
May I, 1867 Nov. 1,1867 6 13 3 50 16 50 99 John Green ...................... Do. 
May 1,1867 Nov. 1, 1867 6 13 3 50 lf) 50 99 Olof Sorenson ..•................ Do. l\Iay 1,1867 Nov. 1, 1867 6 13 3 50 16 50 99 Sven Olsen ...................... Do. 
l\fay 1,1867 Nov. 1,1867 6 13 3 50 16 50 99 Anders Svendsen ................ Do. 
u ~~1f~!?~~:f;~~~:::~~::::::::::::::: ::::~~:::::: May 1,1867 Nov. 1,1867 6 13 3 50 16 50 99 Joseph Coats ..... - ...... .• ...... Do. l\Iay 1,1867 Nov. 1,1867 6 13 3 50 16 50 99 Wellington Seely .......•........ Do. May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 13 3 50 16 50 99 William Seely ................... Do. 
43 Hans Broderson ...• -.--- ... - .....•...... do ...... May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 13 3 50 16 50 99 H ansBrodPrsen ......•.....•..... Do. 
44 George Toft. •....•••.......•.•••.... . ... do ..••.. May 1,1867 Nov. 1,1867 6 13 3 50 16 50 99 George Tuft . ........•....•..... Do. 
45 Don Carloss Seely ................... .... do ...... May 1,1867 Nov. 1, 1867 6 13 3 50 16 50 99 Don Carlos Seely ...........•.... Do. 
46 Ezra pay ......................•.... .... do ...... May 1,1867 Nov. 1,1867 6 13 3 50 16 50 99 Ezra Day .................•..... Do. 
47 Neils Lund .........•..•............. .... do . ..•.. May 1, 1867 Nov. 1,1807 6 13 3 50 16 50 99 Neils Lund ...................... Do. 
48 Christian Petersen .••.... .•..... _ ... ... . do .... ,. May 1,1867 Nov. 1,1867 6 13 3 50 16 50 99 Christian PetPren ...•.•.•........ Do. 49 Andrew Harbro ..................... .... do ...... May 1,1867 Nov. 1,1867 6 13 3 50 16 50 99 Andrew Harbro ........•......... Do. 50 Hnns Peter Peterson ..••••.....•.••. .•.. do .. .... l\fay 1,1867 Nov. 1,1867 6 13 3 50 16 50 99 Hans Peter Petersen .•........... Do. 51 Martin Broderson ......•..............•.. do .•.•.. May 1,1867 Nov. 1,1867 6 13 3 50 16 50 9a Martin Brodersen ..•......•...... Do. 
This company was mustered into service at Mount Pleasant, Sanpete County, l\fay 1, 1867, by Brigadier General W. B. 
Pace, and by him assigned to duty in vicinity of said settlement. They were in active service every day as guards and 
patrols in the mountains, and wherever duty called them, until mustered out November 1, 1867. 
I certify th~t the above account is correct. _ 
H. B. CLAWSON, 
Adjutant General Utah Territory JJfilitia. 
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Pay-roll of Captain James T. 8. Allred's cmnp{tny --cavalry, Utah Terr·itm'Y milit-ia, employed in the s-upp1·ession of Indian 
hostilities in Sanpete Co-unty, Utah Territory, frorn May I, I867, to November I, I867. 
We, the undersigned, acknowledge to have received from James W. Cummings, paymaster Utah Territory militia, the 
sums set opposite to our names, in full payment for our services fur the time specified. 
~~ >,• ....... "' "' PERIOD OF SERVICE. ~ -:: ~of .:: oo ,So ~~~~ 0:: .:: ~~ l'l;::: "' 0 oo:: >-.<>
Names. Rank. s ~~ S"' ~ '8 § s o::.:: Signatures. Witnesses. ... 
.,; ~ .:: ~"' "' :a~ . ~ ~~ ~~ ~.~ !:: .0 Commence- .Q ~ .-o Expiration. l:i ~Q;)J..o= 8 ment. >-. l:il'l~ ~ ~§ ~ ~,g ~ ~=a ;::! 0 0:: 0 =·.-! z ::<l P< ~ 8 ..... 8 
------ --- ---- ---
1 Jnmes T. S. Allred ..•...... Captain ... May 1, 1867 November 1, 1867 6 ........ ............ $l:29 50 $72 00 $849 00 James T. S. Allred ........ Geo. Brough. 1 William Scott ............ 1Ht lieut ... May 1, 1867 Novt>mber 1, 1867 6 ........ 1L2 83 7:!, 00 748 98 William Scott ............. Do. 1 Thomas B. Allred ......... 2dlieut .... May 1, 1867 November 1, 1867 6 ........ ............... 112 83 72 00 748 98 'l'h0mas B. Allred ...•••..•. Do. 2 Lars A. Justesen .......... .... do ..... Mny 1, 1867 November 1, 1867 6 ........ ............. 112 83 72 00 • 748 98 Lar8 A. Justesen .......... Do. !3 Abraham Acord . .......... .... do ..... May 1, 1867 NovPmber l, 1867 6 ........ ............. 112 83 72 00 748 98 Abibam Acord ............ Do. 1 Sandford Allred. , ......... Serge ani .. May 1, 1867 November 1, 1867 6 $l7 00 $3 50 20 50 72 00 19:i 00 Sandford Allred ........... Do. 2 Stephen Allred .•.......... ..•. do ...•. May 1, 1867 November 1, 1867 6 17 00 3 50 20 50 72 00 195 00 Stephen Allred ............ Do. 3 Samuel Frost .............. .... do .•.. May 1, 1867 November 1, 1867 6 17 00 :3 50 20 50 72 00 195 00 Samuel Frost .............. Do. 
'1 James Rlater .............. Bugler .... May 1, 1867 November 1, 1867 6 1!3 00 3 50 16 50 72 00 17l 00 James Slater .............. Do. 1 Lewis P. Lund ............ Private .... May 1, 1867 November 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 72 00 171 00 Louis P. Lund ............ Do. 2 James W. Monson ......... .... do ..... May 1, 1867 Jl:ovember 1, 1867 6 1:3 00 3 50 16 50 72 00 171 00 James \V. 1\lunsen ......... Do. 3 Frederick Neilson ..••...... .... do ..... May 1, 1867 November 1, 1867 6 13 00 :3 50 16 50 72 00 171 00 Frederick Neil~on ......... Do. 4 Neils Bentson .............. ..•. do ..... May 1, 1867 November 1, 1867 6 13 00 :3 50 16 50 72 00 171 00 Neils Benson .............. Do. 5 Mennus Lund ............. .•.. do ..... May 1, 1867 November 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 72 00 171 00 Marenus Lund ...... ....... Do. 6 Nephi Allred .............. ..•. do ..... l\fay 1, 1867 November 1, 1867 6 1:3 00 3 50 16 50 72 00 171 00 Nephi Allred .............. Do. 7 Elijah C. Behanun .....••. .... do ..... May 1, 1867 November 1, 1867 6 13 00 3 50 16 !)0 72 00 171 00 Elijah C. Behanun ........ Do. 8 Sidney H. Allred .......•.. .... do ..... May 1, 1867 November 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 72 00 171 00 Sidney H. Allred .......... Do. 9 Samuel King .............. .... do ..... May 1, 1867 November 1, 1867 6 1!3 00 3 50 16 50 72 00 171 00 Samuel King .............. Do. 10 Green W. Allred .......... .... do ..... l\Iay l, 1867 · November I, 1867 6 13 00 3 50 16 50 72 00 171 00 Green W. Allrl'd .......... Do. 11 Sidney R. Allred ..... : .•.. .... do .... May 1, 1867 November 1, 181l7 6 13 00 3 50 16 50 n oo 171 00 Sidney R. Allred .......... Do. 12 I~aac M. Allred ............ .... do ..... May 1, 1867 November 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 72 00 17l 00 Isaac M. Allred ............ Do. ]3 Andrew J. Allred ..•....... .... do ..... May 1, 1867 November 1, 1867 6 13 00 350 16 50 72 00 171 00 Andrew J. Allred .......... Do. 14 I~aac N. Allred ............ ..•. do ..... May 1, 1867 November 1, 1867 6 13 oo. 3 50 16 50 72 00 171 00 Isaac N. Allred .......... .. Do. 15 Carles Rofford ....•........ .... do .. .• . May 1, 1867 November 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 72 00 17l 00 Charles Kofford ............ Do. 16 John Eilertson .. -- ......... : ••. do ..... May 1, 1867 November 1, 1867 6 1:3 00 3 50 16 50 72 00 171 00 John Eilertsen ............ Do. 17 Robert Blain .............. .... do ..... May 1, 1867 November 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 72 00 171 00 Robt. Blain ................ Do. 18 Robert Yen sen ............ .••. do ..... May 1, 1867 Nov£'mbe1· I, 1867 6 13 00 :3 50 16 50 72 00 171 00 Robt. Yensen ........ ...... Do. 19 Reuben vV. Allred,jr ...... .... do ..... May 1, 1867 November I, 1867 6 1:1 00 3 50 11l 50 72 00 171 00 Reuben W. Allr·ed, jr ...... · Do. 20 Walter Barney, jr ......... .... do ..... May 1, 1867 Novtmber 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 72 00 171 00 Walter Barney, jr ......... Do. 21 John Neild ................ 
. - .. do ..... May 1. 1867 November 1, HJ67 6 1!3 00 3 50 16 50 72 00 171 00 John Neilu ................ Do. 22 Peter Justisen .........•... .... do ..... May 1, 1867 November 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 72 00 171 00 Peter Justusen ............ Do. 23 David H. Allred ........... .•.. do ... .. May l, 1867 Noyember 1, J867 6 13 00 3 50 16 50 72 00 171 00 David H. Allred ........... Do. 24 JohnThomasLambert ......... do ..... May 1, 1867 November 1, 1867 6 l:J 00 3 50 16 50 72 00 171 00 John T. Lambert ......... Do. 
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3~---·········- .... do .•••. May~·~~~~ November 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 72 00 171 00 John Frantzen .....•.... --- Do. November 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 72 00 171 00 Niel~ H. Borresen .......... Do. TISOn .....•.•...... do····· May I' 1867 November 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 72 00 171 00 J . P. Allred ............... Do. eyA ilred ...•...... do---·· May 1' 1867 November 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 72 00 171 00 Jo~eph 'l'. Ellis . ........... Do. le Ellis ......•. ·· ·· 00 -···· :~y 1' 1867 November 1, 1867 6 1:1 00 3 50 16 50 7'}, 00 171 00 ChriHtian G. Larsen .....•• . Do. Larsen ........... do----- I y 1' 1867 November 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 72 00 171 00 Nickly Lund - ------------- Do. d ............... ... do----· ~~y 1' 1867 November 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 -72 00 171 00 Redick R. Allred._ .. ______ Do. enA!lred .......... do---·· ay 1' 1867 November 1, 1867 6 13 00 3 50 16 !"JU 7'}, 00 171 00 Rastmns Justisen .......... Do. ;tisen .....•••....•. do ..... ~ay 1' 1867 November 1, 1867 6 1:! 00 3 50 16 50 72 00 171 00 John Hichcock . ......... __ Do. ock ···-------- .... do----- ay ' 
neelock-------· .... do----- May 1, 1867 November 1, 18G7 6 13 00 3 50 16 50 72 00 171 00 C."H. Wheelock ... .•....•. Do. 
sen .•••..........•. do----· May 1, 1867 November 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 72 00 171 00 F. Olsen ...........•...•... Do. 
This company was mustered into seFvice at Springtown, Sanpete County, May 1, 1867, by Brigadier General Wm. B. 
Pace. They were in active service every day as patrol and scouting parties. They were also engaged in the battle at 
Thistle Creek Kanyon, under command of Lieutenant Colonel John L. I vie; and also in the battle at the time of the 
Spriugtown raid, under command of Colonel R. M. Allred. They were in active' service for the full time specified above, 
and mustered out November-1, 1867. · 
I certify that the above account is correct. H. B. OLA WSON, 
Adjutant General Utah Territory jlfilitia .. 
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Pay-roll of Captain Fredei'ick Neilson's company -- infantry, Utah Territory ·militia, employed in the suppression of Indian 
hostilities in Sanpete County, Utah Territory, frorn.May 1, 1867, to November I, 1867. 
We, the undersigned, acknowledge to have received from James W. Cummings, paymaster Utah Territory militia, the 
sums set opposite to our names, in full payment for our services for the time specified. 
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PERIOD OF SERVICE. 
Names. Rank. 
Commence.;. 1 Expiration. 
ment. 
Frederick Neilsen ...•.•........... Captain -~ May 1, 1867 Nov. 1,1867 
John Walderruasen .....•.......... lst lieut . May 1, 1867 Nov. 1.1867 
Jens Neilson ...................... 2d Iieut .. May 1, 1867 Nov. 1;1867 
Andrew Bextrom ....••.......•.... .. .. do .... May 1,1867 Nov. 1, 1867 
Daniel Bextrom ....... ............ .. .. do .... May 1, 1867 Nov. 1,1867 
Peter Syndergard ................. . . .. do .... May 1, 1867 Nov. 1,1867 
Antoine H. Lund .................. .... do .... May 1,1867 Nov. 1, 1867 
August Wal: ... , .................. Sergeant. May 1, 1867 Nov. 1,1867 
Hogan Anderson .................. .... do .... May 1,1867 Nov. 1, 1867 
Hans Simonsen .................... .... do .... , l\Iay 1,1867 Nov.· 1, 1867 
James Yesen ...................... .... do .... May 1, 1867 Nov. 1,1867 
Jo~eph Larsen .... ................. .. , .do .... May 1, 1P.67 Nov. 1,1867 
John M. Bohn ..................... Private . l\Iay 1, 1867 Nov. 1, 1867 
O~car Barton ...................... .... do .... .May 1, 1867 Nov. 1, 1867 
Ole S. Anderson ................... .... do ... l\lay 1,1867 Nov. 1, 1867 
Alma Zabriskie ...........•........ .... do .... May 1, 1867 Nov. 1,1867 
Jacob Rolfson ..................... .... do .... May 1,1867 Nov. 1, 1867 
Samuel Allen ...................... .... do .... May 1, 1867 Nov. 1,1867 
Peter Madsen ...................... .... do .... ::lfay 1, '9'867 Nov. 1,1867 
Soren Christiamen ................. .... do .... May 1, 1867 Nov. 1, 1867 
Neils Pehison ...................... ... . do ... , May 1,1867 Nov. 1,1867 
Carl Gustaf Bjelka ................ .... do .... May 1,1867 Nov. 1, 1867 
Carl Johnson ...................... .... do .... May 1,1867 Nov. 1,1867 
Jens H. Fran tween ................ .... do .... l\fay 1,1867 Nov. 1,1867 
Jens Christian Ben, 2d . .............. .... do .... May 1, 18f>7 Nov. 1, 1867 
Frederick Firscher ... .............. .... do .... May 1,1867 Nov. 1, 1867 
NeilsRasmusen ........................ do .... May 1,1867 ~ov. 1, 1867 
Oscar Josephsen ....................... do .... May 1,1867 Nov. 1, 18fi7 
Claudeus Anderson .................... do .... May 1,1867 Nov. 1,1867 
Soren Jacobsen ........................ do .... May 1,1867 Nov. 1,1867 
Jenli Christit>n Jensen .................. do .... May 1, 1867 Nov. 1,1867 
Sejor Jensen .......................... do .... J.l.fay 1,1867 Nov. 1,1867 
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3 50 
3 50 
3 50 
3 50 
3 50 
:J 50 
:1 50 
!l 50 
3 .50 
3 50 
3 50 
3 50 
3 50 
3 50 
3 50 
3 50 
3 50 
3 50 
3 50 
>.' ~~ ~£ §Cia 
S>O 
;:l 
d.,; 
G;i 1;'g 
0 P.d 
8 
$ll8 50 
108 50 
103 50 
103 50 
103 50 
103 50 
103 50 
20 50 
20 50 
20 50 
20 50 
20 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 fiO 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
G;i 
"0 
§~ 
p...l'l d., 
p,~ 
..... o 
o:s~ 
0 
8 
$711 00 
651 00 
621 00 
621 00 
621 00 
621 00 
621 00 
123 00 
123 00 
123 00 
123 00 
123 00 
99 ou 
99 00· 
9S 00 
99 00 
99 0() 
99 00 
99 00 
99 00 
99 00 
99 00 
99 00 
99 00 
99 00 
99 00 
99 00 
99 00 
99 00 
Signatures. 
Frederick N eilsen .............. 
John Waldemarson ............ 
Jens Nilsen ............ ~ ........ 
Andrew Bechstrom ............ 
Daniel Bechstrom .............. 
Peder Synder Juard ............ 
Anthon H. Lund ............... 
August WalL .................. 
Hogan Anderwn ............... 
Hans Simpson ................. 
Janss Yesen ................... 
JoReph Lar~en ................. 
John 1\L Bohn .................. 
Oscar Barton .................. 
Ole S. Ander~en . : ...... ....... 
Alma Zab1·eskie ................ 
Jacob Rolfsen ................. 
Samuel Allen .................. 
Peter Madsen .................. 
Roren Christensen ........•..... 
Neils Pehison ................. 
Carl Bjelke ...•.•.............. 
Carl Jonsen .................... 
Jens H. Trauntreen ............ 
Jens Christinsen, 2d ............ 
Frederick Feischer ..........•.. 
Niels Ra~musen .......... ...... 
Oscar JoHephscn ............... 
Claus Andersen ................ 
99 00 
1 
Soren Jacobsen ................ 
99 00 Y<•us C. Yensen ................ 
99 00 Seier Jensen ................... 
Witnesses. 
H. P. Miller . 
Do . 
Do . 
Do . 
Do . 
Do . 
Do . 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
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0 
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H 
0 
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21 Frederick Neil~on, 2d ..•••..••..•....•. do .••. May 
22 Jens Jensen ......•.................•.. do ..•. !\fay 
23 Johannes Knutson ..................... do .... May 
24 Magnus Rosenbflrg ......•...•...•..... do .•.. May 
25 Andrew Neilson: .....•................ do .... May 
26 Christian Christiansen .................. do .... May 
~ ~l~r~;il~::~:::::::::::::.:~::::::: ::::~~:::: ~~~ 
29 Peter Larsen ..••...•...••..•.......... do .... May 
30 Yoren Larsen ........••.••........ ·.·.do .... May 
31 Hans Christian Neilsen ..•...•......... do .... May 
32 John \Vales ................. · · · ....••. do.... May 
33 George Staniforth .•..........•........ do .... May 
34 Andrew Berg ........•..•..•.. . ....•.. do .... May 
35 Frederick Peter Neilson .........•....•. do ... . May 
36 Hans Ranson ......•..•..............•. do .... May 
37 Peter Rasmusen .•....•.•.•.••......•.. do .... 1\Iay 
38 Olof Bohn ..........••...•.....••...... do .... May 
39 Nephi Seely .........•.•...•.........•. do ..•. May 
40 Hyrum Wilcox .••.......•..••...•..... do ..•. May 
41 Andrew Rolfe ...•........••..•........ do ..•. May 
42 Bennet Lar~en ...•........•.•..•....•. do .•.. May 
43 Samuel Constantine .......•...•........ do .••. May 
44 Sophus Johnson .......••.•••...... . ... do .... Mav 
45 Edmund Johnson ....................•. do .... May 
46 George Frausum ...•..•••..••.......•. do .... May 
47 John Carter ......••........••......... do ... . 1\lay 
48 Neils Christiansen .........•.........• . do .•.. May 
49 Thomas West ...........•.••.•.•...... do ..•. May 
50 Hyrum Coats ....••.........•....•..•.. do.... May 
51 William Rowe .......••..••........... do .... May 
52 Duncan McArthur . .••................. do ..•. I_ May 
1,1867 
1,1867 
1, 1867 
1,1867 
1, 1867 
1, 1867 
1, 1867 
1, 1867 
1, 1867 
1,1867 
l, 1867 
1, 1867 
1,1867 
1, 1867 
1,1867 
1,1867 
1,1867 
1,1867 
1,1867 
1,1867 
1, 1867 
1,1867 
1,1867 
1, 1867 
1, 1867 
1,1867 
1,1867 
1, 1867 
1,1867 
1, 1867 
1,1867 
1,1867 
Nov. 1, 1867 
Nov. 1, 18o7 
Nov. 1,1867 
Nov. 1, 1867 
Nov. 1,1867 
Nov. 1, 1867 
Nov. 1,1867 
Nov. 1,1867 
Nov. 1, 1867 
Nov. 1,1867 
Nov. 1,1867 
Nov. 1,1867 
Nov. 1, 1867 
Nov. 1, 1867 
Nov. 1,1867 
1-fov. 1,1867 
Nov. 1,1867 
Nov. 1,1867 
Nov. 1,ol.867 
Nov. 1, 1867 
Nov. 1,1867 
Nov. 1,1867 
Nov. 1, 1867 
Nov. 1,1867 
Nov. 1,1867 
Nov. 1,1867 
Nov. 1, 1867 
Nov. 1,1867 
Nov. 1,1867 
Nov. 1,1867 
Nov. 1,1867 
Nov. 1,1867 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
1:3 00 
13 00 
13 00 
1:3 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
1:3 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
300 
300 
300 
3W 
aoo 
3W 
3W 
300 
300 
300 
3W 
300 
300 
3W 
3W 
300 
~00 
300 
3W 
3W 
300 
3W 
3W 
300 
3W 
300 
3W 
3W 
3W 
3W 
3W 
3W 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
Hi 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
g9 00 Frederick Nielson, 2 ......... · · 
99 00 J ens J ensen ....... . 
99 00 Johannes Knutsen .........•.... 
99 00 Magnus Rotienberg ............ . 
99 00 Andrew Nielsen . .........• . ..• . 
99 00 Christian Christiansen .......•.. 
99 00 Moroney Seeley ............... . 
99 00 OleNeil~en ...............•. .' .. 
99 00 Peter Lat·sen .................. . 
99 00 Yoren Larsen . ..............•.. 
99 00 Hans Christian Neilsen ...... ; .. 
99 00 John Wales ........••......... 
99 00 George Stennefort ............. . 
99 00 Andru Berg .................. . 
99 00 Frederek P. Nielsen . ..••.•.... 
99 00 Hans Hansen . ................ . 
99 00 Peter Rasmusen ..... ........•.. 
99 00 Olof Bohn ...... . ....•......... 
99 00 Nephi Seely ......•.....•...•.. 
99 00 Hyrum Vilcox ..............•.. 
99 00 Andrew Rolf .....•.....•...... 
99 00 Bennet Lar8en . ..........•..... 
99 00 Samuel Constantine ..••........ 
99 00 Sephus Jobson . 
99 00 Edmon Johson ...............•. 
99 00 George Frausem . ........... . . . 
99 00 John Carter . .................. . 
99 00 NielH Chri~tianson . ............ . 
99 00 •rom as \Vest ................... . 
99 00 Hyram Coats ................. . 
99 00 William H.owe ................ . 
99 00 Duncan "McArthur . ........... . 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
:tlo. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
DG. 
This company was mustered into service at Mount Pleasant, Sanpete County, May 1, 1867, by Brigadier General 
Wm. B. Pace, and by him assigned to duty in vicinity of same settlement; they were in actiYe service every day as 
guards and patrols on the mountains and passes, un~il mustered out, November 1, 1867. 
I certify that the above account is correct. 
H. B. CL.A WSON, 
.Adjutunt General Utah 11err-itory Militia. 
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1--1-
. Pay-roll of Captain Erastus Ourtis's company-- cavalry, Utah Territory militia, employed in the suppression of Indian hos-
t-ilities in Sanpete County, Utah Territory, from May 1, 1867, to -November 1, 1867. 
We, the undersigned, acknowledge to have received from James W. Cummings, paymaster Utah Territory militia, .the. 
sums set opposite to our names, in full payment for our services for the time specified . 
,.; 
~ 
z 
Names. Rank. 
1 Erastus Curtis................... Captain . 
1 Jens C. Neilson.................. 1st lieut . 
1 John Reese ....••..••............ 2d li eut .. 
2 Lars Swensen ....................... do .. . 
3 Parley Draper . .. .. .. . .. .. • .. .. .. . ... do ... 
1 Moroni Bradley.................. Sergeant 
2 John N. Larsen ...................... do ... 
3 William Pridmore ................... do .. . 
1 George Simpson................. Bugler .. 
1 James Jorgensen ................ Private .. 
2 Peter Chri~tiansen ................... do ... 
3 P eter Anderson.. .... .. .. .. .. .. .. .. .. do ... 
4 Soren Christiansen ................... do ... 
5 Thomas Blackham ... - ............... do .. . 
6 John OlFen .......................... do .. . 
7 GeorgeParker ....................... do . .. 
8 Amos Bradley ....................... do ... 
9 Henry Jolley ........................ do .. . 
10 Samuel Rhodes ...................... do .. . 
11 Andrew J ensen ...................... do ... 
12 Andres J emen ....................... do ... 
13 Peter C. Anderson ................... do .. . 
J4 Samuel Martin ...................... do .. . 
15 Lars Jorgensen ...................... do .. . 
16 Andrew Anderson ................... do .. . 
17 Andrew C. Nielson .................. do .. . 
18 Mons Monson ........................ do_ .. 
19 David Bailey_ ....................... do .. . 
20 Andrew C. Groldersen ...•........... do .. . 
21 Niels ChristiansefL ................... do .. . 
22 Jens Jom:en _ ........................ do ... 
23 William Hatch ...................... do .. . 
24 Christian P. Neilson ............. _ .. do ... 
PERIOD OF SERVICE •• 
Expiration. 
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Signatures. Witnesses. 
Commence· I 
ment. 
----,------ 1--1--1--1---1--1-------- ------
May 1, 1867 
May 1, 1867 
May 1, 1867 
May l , 1867 
May 1, 1867 
May 1, 18fi7 
May 1, 1867 
May 1, 1867 
May 1, Ul67 
May I , 1867 
May 1, 1867 
May 1, 1867 
l\Iay 1, 1867 
May 1, 1867 
May 1, 1867 
May 1, 1867 
May 1, 1867 
May 1, 1867 
May 1, 1867 
May 1, 1867 
May 1, 1867 
May 1, 1867 
May 1, 1867 
May 1, 1867 
May 1, 18117 
May 1, 1867 
May 1, 1867 
May 1, 1867 
May 1, 1867 
May 1, 1867 
May 1, 1867 
May 1, 1867 
May 1, 1867 
November 1, 1867 
November 1, 1867 
November 1,1867 
November 1, 1867 
November 1, 1867 
November 1, 1867 
November 1, l8G7 
November 1, 1867 
November 1, 1867 
November 1, 1867 
November 1, 1867 
November 1, 1867 
November 1, 1867 
November 1, 1867 
November 1, l867 
November 1, H~67 
NoveLDber 1, 1867 
Noyember 1, 1867 
November 1, 1867 
November 1, 1867 
November 1, 1867 
Nove.mber 1, 1867 
November 1, 1867 
November 1, 1867 
November 1, 1867 
NoYember 1, 1867 
November 1, 1867 
November 1, 1867 
November 1, 1867 
November 1,1867 
November 1, 1867 
November 1,1867 
November 1, 1867 
6 ............... $129 50 
6 ................ 11283 
6 ................ 112 83 
6 ........ -... - .. - 112 83 
6 ................ 112 E3 
6 $17 00 $3 50 20 50 
6 17 00 3 50 20 50 
6 17 00 3 50 20 50 
6 13 00 3 50 16 50 
6 13 00 3 50 16 50 
6 13 00 3 50 16 50 
6 13 00 3 50 16 50 
6 13 00 3 50 16 50 
6 13 00 3 50 16 50 
6 13 00 3 50 16 50 
6 13 00 3 50 16 50 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
0 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
13 00 3 50 16 50 
13 00 3 50 16 50 
13 bo 3 50 16 5o 
13 00 3 50 16 50 
13 00 3 50 1 6 50 
13 uo 3 50 16 50 
!3 00 3 50 16 50 
13 00 3 50 16 50 
13 00 3 50 16 50 
13 00 3 50 16 50 
13 00 3 50 16 50 
13 00 3 50 16 50 
13 00 3 50 16 50 
13 00 3 50 16 50 
13 00 3 50 1 6 50 
1300 350 1650 
13 00 3 50 16 50 
~00 
~00 
~00 
~00 
~00 
~00 
~00 
noo 
~00 
~00 
noo 
~00 
~00 
~00 
~00 
~00 
~00 
HOO 
noo 
noo 
noo 
~00 
noo 
noo 
noo 
noo 
~00 
7200 
7200 
~00 
~00 
~00 
~00 
$949 00 
748 98 
748 98 
748 98 
748 98 
195 00 
195 00 
195 00 
171 00 
17l 00 
17l 00 
171 00 
17l 00 
171 00 
171 00 
171 00 
171. 00 
171 00 
171 00 
171 00 
171 00 
171 00 
171 00 
171 00 
171 00 
171 00 
171 00 
17l 00 
171 00 
111 00 
171 00 
171 00 
171 00 
Erastus Curtis ................ . 
Jens C. Neilsen .............. .. 
John Reese, his X mark ...... . 
Lars Svensen ..............•.. 
Parley Draper . .............. .. 
Moroni Bradley ... .. _ .. ..... .. 
John N. Larson ... ............ . 
William Pridmore ............ . 
George Simp~on ............. .. 
James Jorgensen ............. . 
Petter Chrstiansen ..••......... 
Peter Anderson .............. .. 
Sorn Christisen .......•........ 
Thomas Blackham. 
J ohn Olsen ..... ...•..•....•... 
George Parker .... ............ . 
Amos Bradley ............... .. 
Henry J olley ................ .. 
Samuel Rhodes .. ............. . 
Andrew J ensen .............. .. 
Andreas J ensen .... ........... . 
Petter C. Andersen .••......••. 
Samuel Martin .............. .. 
Lars Jorgonson ............... . 
Andrew Anderson ... .... .... .. 
Andrew C. Nelsen ............ . 
Mons Monsen . ................ . 
David Bailey ........ . ........ . 
Andrew C. Groldersen ... ..... . 
Neils Christisen ............... . 
Jens Jocsen ........ .......... . 
William Hakh . .............. . 
Christian P. Nelson .......... .. 
Jabez Faux. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
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z 
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~ 
z 
tj 
t_.:j 
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~ 
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~ 
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do . I May 1, 1867 I Novombe>· 1,1867 I il 13 00 I g gg I 16W I 72 00 1171 GO I J ' ? ' M 3"'<!'"'"" •••·•• •.••• 1 Do. "I 3'"' M. 3"'~'"''" • ••·•·• ••••· ··r· ·. ·  " 1 ""' Novemb" 1 1867  16 50 72 00 l7l 00 W1lham Dav1es . ........... . ... Do. 26 WilliamDavis ................... --·:d~::: l\1:~ 1' l f:167 Nove ber 1:1867 13 00 3 5o 1  50 72 00 l7l 00 Jacob Cloward ................ Do. 27 JacobC!oward .... --------------:~~ . do ... Mayl:1867 Novemberl,l 86i 1:1 00 3 50 16 50 7:2 00 17L 00 Joseph J olley .................. Do. ~g ~~~~fs\f~i~V-~~::~~~~~~:~::~~~~: ... . do .. . May l, 1867 Nov ember 1,1867 13 00 3 50 16 50 72 00 171 00 J .. ewis Hatch .................. Do. 
This company was mustere~ into service at Moroni, .sanpete Cou~ty, May 1, 1867, by Brigadier GeneralWm. B. 
Pace and aRsigned to duty by him as scouts and patrols In the mountams and passes. They were engaged every day. 
The~; were also in the battle at the time of the raid on Fountain Green, and also at the battle in Springtown. They were 
in active service for the full time specified above, and were mustered out November 1, 1867, 
1 certify that the above account is 0orrect. H. B. CLAWSON, 
djtttant GenfJral Utah Territot·y Militia,. 
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Pay-roll of Captain John :Tidwell, sen'r, company --infantry, Utah Territory militia, employed in the s·uppress·ion of Indian 
hostilities in Sanpete County, Utah Territory, from Jlfay 1, 1867, to November 1, 1867. 
We, the undersigned, acknowledge to have received from James W. Oummiugs, paymaster Utah Territory militia, the 
sums set opposite to our names, in full payment for our services for the time specified. 
~ ~ ~ cj. PERIOD OF SERVICE. 
.c:l :bD p.~ 
"E ~I"! 'g.; ;.S ~~ 0 ~e:: 0:<.> Names. 
I 
Rank. 8 ~~ ~§ Signatures. 
11 I Comm•noo-1 E - r I" 
o:o 1"10 Witness. 
... 
o~ ~g ., ~.., s-; 
ent. • xp1ra wn. ~ p. .c ... ~§ 3-~ ~~ 0 0 0 ~ ~ ~ ~ ~ 
-
1 John 'l'idwell, sen'r ..••...••..... Uaptain .....• ·I May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 ··-····· ............. # $118 50 $711 00 John Tidwell ......•.............. H. P. Miller • 1 Caratat C. Rowe ..••....••....... 1t~t lieutenant .. May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 .•...... 
--····-· 
108 50 651 00 C. C. Rowe ....................... Do. 
1 Christian Hansen ................ 2d lieutenant... May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 ........ ............... 103 50 621 00 Christen Hansen .................. Do . 
2 Michael Rasmut~en ..••...•...•... .••. do .••..••• :. May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 ........ ......... 103 50 621 00 Michel Basmusen ................. Do . 
3 John Barton ..................... . .••. do ......•... May 1, .1867 Nov. 1, 1867 6 ........ ............... 103 50 621 00 John Barton .......••......•...•.. Do . 
4 Jess Jessen .....•................ .••. do ......•... May 1, 1867 N"V- 1' 1867 6 .••..••. ................ 103 50 621 00 Jess Jessen ..........••.. • •...••.. Do. 
5 Christopher Johnson .... · ..••...•. .... do .•.....•.. May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 . ~---·-- 103 50 621 00 Christopher Johnsen .. __ •......... Do. 
1 Peter Anderson ..........•....... Sergeant ..•... May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 $17 00 $3 50 20 50 123 00 Peter AndPrsen .................. Do. 
2 Christian Broderson ..••...•..... .... do .....•.•.. May 1, .1867 Nov. 1, 1867 6 17 00 3 50 20 50 12:1 00 Chrit~tian Brodersen .......•....... Do. 
3 Amasa Scovil ..........•........ .... do .....•.•.. l\lay 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 17 00 3 50 20 50 123 00 Amasa ScoviL .........•.•........ Do. 
4 Hans C. Davidson ...•........... .•.. do ......••.. May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 17 00 3 50 20 50 123 00 HanH C. Davidsen .•.•.•........•. Do. 
5 Rasmus Mikelt~on ..........•..... .... do .....••... l\lay 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 17 00 3 50 20 50 123 00 R. Mickelsen .•................... Do. 
1 William N. Rowe .............•.. Private ..•..•.. May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Wi!liam N. Rowe ................. Do. 
2 James H. 'l'idwell ............... .•.. do ..•....... May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 6 50 16 50 9!:1 00 James H. Tidwell ................ · Do. 
3 George MilJer ....•••............ .. do .......... May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Geo. Miller, hi~ + mark ........... Do. 
4 James Anderson ................. .... do ..•....... May 1, 1A67 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 ou James Anderson .................. Do. 
5 Peter Yensen .................... .•.. do ..•....... l\1ay 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 1~ 00 3 50 16 50 99 00 P eter Jensen . .•........•..•...... Do. 
6 William Lake ...•.........•..... .•.. do .......... 1\tay 1, Je67 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 William Lake .................... Do. 
7 Jens C. Neilsen .................. ..•. do ..•....... May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 90 00 Jens C. Neilsen ................... Do. 
8 Nathan Staker ................... .... do .......... May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50. 16 50 99 00 Nathan Staker .................... Do. 
9 Henning P. Peil ................. .... do .....•.... 1\fav 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 H. P. Peel, hi~+ mark ............ Do . 
10 Peter Borg . .......... . .......... .... do ......... . May l, 1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Peter Borg . ...................... Do . 
ll Michael Christiansen ............. .... do .••....... !\lay 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Mickel Christensen, his+ mark .... Do . . 
12 Andnrs Linberg .................. .•.. do ......... . 1\Iay 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Andl'i Linberg ................... Do. 
13 Gunder Enksen ................. . .... do ......... . 1\Iay 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 1:3 00 3 50 16 50 99 00 Gunder Encksen .••..•............ Do. 
14 Peter N. Oman .................. .... do .•........ May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Peter N. Oman ................... Do. 
15 Gergen Hansen . ................. ... . do .......... May 1, 1867 Nov. l , 1867 6 13 00 3 50 16 50 9!:1 00 Jorgau Hnnsen . .................. Do. 
16 Thomas C. Jensen . .............. .... uo .......•.. May 1, 1867 Nov. 1, 1867 (i 13 00 3 50 16 50 99 uo 'I'homas C. JenKen ................ Do. 
17 James K. McClenahan ............... do. . . .. . . • . . May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 9!:1 00 Jas. K. McClenahan .............. Do. 18 Cbrh.tian Larsen ..................... do .......... May 1, 1867 Nov. l, 18G7 6 13 00 3 50 16 50 99 co Christer Larsen ............•...... D o. 
1!) Neils Christian Neilsen ............... do.......... May 1, 1867 Nov. 1, li:l67 6 13 00 3 5J lG 50 99 00 N. C. Nielsen ..................... · Do. 
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20 JamPs B. Porter ..................... do .... ······ May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 
. J as. B. Porter .......... •...... · · · Do . 
21 Job Epbriam Green ..........•. ·· .... do .......... May 1, 1867 Nov .. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 uu ,Job E. Green ..................... Do. 
22 Dan it:" I Page ........... --- · · · · · . ... do .......... May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 1:J 00 a 50 16 50 99 co Daniel Page ..................... - Do. 
23 Jamt:"s Meyrick ........ -.- · · · · · · · .... do ......... l\tay 1, 1807 Nov. 1, 18fi7 6 1:3 00 3 50 16 50 99 00 James Mt·yrick ................... Do. 
24 John Trnscot. .......... - · · · ·· · · · .... do .. ....... . May 1, 18b7 Nov. 1, l8ll7 6 13 00 3 50 lG 50 99 ou John Trescot ..................•. . Do. 
25 AHmu~ Waldermnrsen ..• --. · · · · · · .... do .......... May 1, 1flli7 Nov. 1, 18ti7 6 13 00 3 50 16 50 99 00 A~m11s \Va1df-rnarsen . ............. Do. 
26 John Tidwell, jr .. ... -.- ·- · · · · · · · .... do .......... l\-fay 1, 1867 No,·. 1, 1867 6 13 00 3 50 Hi 50 99 00 John Tidwell, jr ........ .,. ......... Do. 
27 Justin W. Seely .... ···-········· .... do ..•....... May 1, 1867 Nov. l, 1867 6 13 00 3 50 16 5fl 99 00 Jmtus ,V. Seely .................. Do. 
28 Ole Jessen ...... --- • · · · •· · ·· · · · · ... . do . .... . ... . l\lay l, 18ti7 Nov. 1, 1867 6 13 00 :3 50 16 :iO 99 00 Ole Je~sen ...... ...............•• Do . 
29 Ebhe Je,;sen .... ... - · · · -·· · · · · · · · .... do .......•.. 1\lay 1, 1867 N{IV. 1, 18fi7 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Ebbe Jc~sen .. ·' .................. Do. 
30 I Joseph Andert!on -- · · · · : · · · · · · · · · .... do .•........ May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 1:3 00 3 50 Hl 50 99 00 Joseph Andersen ................. Do . 
31 Peter Larsen ... -.- · · · · · · · · · • · • · .... do .......... May 1, 1867 No;v. 1, 1867 6 13 00 :3 50 16 50 99 00 Pt>ter Larsen ..................... Do . 
32 Neils 'Vittergrecn .- .... -. · ·- · · · ·- .... do .......... May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 1:3 00 3 53 16 50 99 00 Nit>ls 'Widergreen, his+ mark ..... Do . 
33 Andus Petersen ..... - .. ---····.·· .... do .....•.... May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 5) 16 50 99 00 Andt·ew Petersen ................. Do. 34 Ole Christian Jensen ....... · ...... .... do ..... ..... May l, 1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Ole C. Jenstn ......... ........... Do . 33 Anders Brandsted ............... .... do ..... .... . May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 1:3 00 3 50 16 50 99 00 And erR Bramstad ................. Do . 3Ci Olof Lofgren .... -- ..... · .... - ... . .. . do .......... May 1, 1867 Nov. I, 1867 ti 1:3 00 3 50 16 50 99 00 Olof Lofgren ..... ... ............. Do. 37 Ad·>lph Frederickson .........•.. .... do .......... l\lay 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Ado! ph Frederi.-:ksen .............. Do. 38 \Va~hington P. McArthur ........ .... do .... . ..... May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 13 co 3 50 16 50 99 00 I W. P. McArthur .................. Do . 3!J Lart! Jorgensen ................. .... do .......... May 1, 18fi7 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50' 99 00 Lar~ Jorgensen ................... Do. 40 John Coat~ ...........•........•. ... . do .......... May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 John Coateij ................. ..•.. Do. 41 reter Peterson ........•......... .... do ..•.... .. . May 1, 1867 Nov. 1, 18fi7 6 1~ 00 3 50 16 50 99 00 Petter Pettersen .... .............. Do. 42 Mauritz Peterson .............•.. ... . do ....• •... . May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 a 50 16 50 99 00 Moretij Petersen .................. Do. 43 James Riste .......... .. ..••..•.. .•.. do .......... May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 1:3 ()0 3 50 16 50 99 00 James Riste .... ................ :. Do. 44 NeilH Chrbtian Carlsen ......... . . .... do .......... May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 5~ 99 00 Nels C. Carlsson ........... ....... Do. 45 John \Viukleman .............•.. .... do .......... May 1, 1807 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 John Winkleman ................. 
46 \Villiam Marsh l!'arnsworth ........... do .......... May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Wm. l\'L Farnsworth ...........•.. Do. Do. 
This company was mustered into service at l\iount Pleasant, Sanpete County, May 1, 1867, by Brigadier General.W. 
R. Pace, and by him assigned to duty in the vicinity of said settlement. They were in active service every day as guards 
and patrols in the mountains and passes until mustered out, November 1, 1867. 
I certify that the above account is correct. 
H. B. CLAWSON, 
A.djutmit General Utah Tm:ritory Militia. 
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Pay-roll of Captain Ghr,istian A. JJiadsen's company -- cavalry, Utah Territory militia,, employecl in the suppression of Indian 
hostilities in Sanpete County, from May 1, 1867, to November 1, 1867. 
We, the undersigned, acknowledge to have received from James W. Cummings, paymaster Utah Territory militia, the 
sums set opposite to our names, in full payment for our services for the time specified. 
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PERIOD OF SERVICE, 
Names .. Rank. 
Commence· Expiration. ment. 
Christian A. Madsen ............... Captain .. May 1, 1867 Nov. 1, 1867 
Axel Inarsen ...................... 1st lieut . . May 1, 1867 Nov. 1, 1867 
Oscar Kearns ...................... 2d lieut .. May 1, 1867 Nov. 1, 1867 
Elias Pearson .......••......•...... .... do .... May 1, 1867 Nov. 1, 1867 
Peter Telle ............................ do .... May 1, 1867 Nov. 1, 18fi7 
Lorenzo Dastrop .................. Sergeant.. May 1, 1857 Nov. 1, 1867 
Chrbtian Sorensen .................. ... do.... l\fay 1, 1867 Nov. 1, 1867 
l•'rederick Lndvicksen ................. do .... :May 1, 1867 Nov. 1, 1867 
George Madsen ..........••.•...... Bugler ... l\Iay 1, 1867 Nov. 1, 1867 
Hans Lorenzen .................... Private . . May 1, 1867 Nov. 1, 1tl67 
Simon Han~on ........ ................. do .... May 1, 1867 Nov. 1, 1867 
Neil~ C. ChristianBen .......•........... do .... .M:ay 1, 1867 Nov. 1, 1867 
Ole Jensen ............................ do .... l\1ay 1, 1867 Nov. 1, 1867 
s(,ren Christiansen .................... do .... May 1, 1867 Nov. 1, 18o7 
Sylve,ter Gribble ...................... do .... May 1, 1867 Nov. 1, 1867 
Ant<•ny Chri~tiansen ................. . . do .... l\Iay 1, 1867 Nov. 1, 1867 
Johan Pt>terson ........................ do .... May 1, 1867 Nov. 1, 1867 
"I' hom a:• P. ~>eterson ................... do.... May 1, 1867 Nov. l, 1867 
Jense Jen~en .........•.....•.......... do .... l\luy 1, 1867 Nov. 1, 1867 
~~;~Pt{~,~~0~I:d::::::::::::::::::::: ::::~~:::: ~i~; i; ~~~~ Nov. 1, 1867 Nov. 1, ·t~67 
Peter 1<'. Rasmusen .................... do.... May 1, 1867 Nov. 1, 1867 
~~:~~:;·B;:v~~~~~:::::::::::::::::::: ::::~~:::: ~r~; i: ;~~~ Nov. 1, 1867 Nov. 1, 1867 
Hans Yorgensen ....................... do .... l\lny 1, 1867 :Nov. 1, 1867 
Jo,eph Graham . ....................... do.... May 1, 1867 Nov. 1, 18ti7 
.,.,,m .. shofi•••-. ___ . _________ . _ ·r····- __ . M,. 1, "" Nov. 1, 18ti7 
Lai'S S ••reH>en ............•............ do.... May 1, 1867 Nov. 1, 1867 
i~~ft:~;·~:·::::==:::::=:: :: ::JL 5~~!: \1!! Nov. 1, 1867 Nov. 1, 1867 Nov. l. 1867 Nov. 1,1867 
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6 ........ ........... 
6 ........ ......... 
ti .....••. ................ 
(j • •••.•• • ............... 
6 ........ .............. 
6 $17 00 $3 50 
I) 17 00 3 50 
6 17 00 3 50 
6 13 00 3 50 
6 13 00 3 50 
6 13 00 ;j 50 
6 13 00 3 50 
6 13 00 3 50 
6 13 00 3 50 
6 13 00 3 50 
6 13 00 3 50 
6 13 OCJ 3 50 
6 13 00 3 5[) 
6 13 00 3 50 
6 13 00 3 50 
6 13 00 3 50 
6 13 00 3 50 
6 13 00 3. 50 
6 13 00 3 50 
6 13 00 3 50 
6 13 00 3 50 
6 13 00 3 50 
ti 13 00 3 5ll 
6 13 00 3 53 
6 13 00 ;j 50 
6 13 00 3 50 
6 13 00 3 50 
~·~ ,.., ..... "' 03 t80?.: ~0 ~],g..; '0 §~ §g '0""'0~ 
S'O ~ 'd ~ Q) »~ Signatures. WitneSHeR. ~ cu~o:s 0:"' 
... ~~ ~d.,~ ~i!: 2 ~~ ·g. ... o ~ ~§ ol-~;::s~., 0 
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$129 50 $72 00 $849 00 Christian A. :Madsen ....... A. E. :Merriam . 
112 83 72 00 748 98 Axt I Inersen . •• •••..... ... Do . 
112 83 72 00 748 98 Oscar K~arns .............. Do . 
112 83 72 00 748 98 Elias Pearson .............. Do . 
112 83 72 00 748 98 Peter 'l'elle ................ Do . 
20 50 72 00 195 00 Lorenzo Da~truft .......... Do. 
20 50 72 00 1!)5 00 Christian Sorensen ......... Do. 
20 50 72 00 195 00 Fredrick Lodvigson ........ Do. 
16 50 72 00 171 00 ~~~:g~o~~~~~:~:::::::::::: ~ Do. 16 50 72 00 171 00 Do. 
Hi 50 72 00 171 00 Simon Hansen ............. Do. 
16 50 72 00 171 00 Niels C. Christenson ....... Do. 
16 50 72 00 171 00 Ole Jensen ................ Do. 
16 50 72 00 171 00 Lonns Christiansen ........ Do. 
16 50 72 00 171 00 Sylvester Grigble ......... Do. 
16 50 72 00 171 00 Antony Christensen ........ Do. 
' 16 50 72 00 171 00 Johan Pderson ............ Do. 
16 50 72 00 171 00 Tom:s P. Peterson ........ Do. 
16 50 7'.2 00 171 uo Jens Jenson ............... no. 
16 5J 72 OJ 171 00 Dan Perkins .........•..... Do. 
16 50 72 00 171 00 John Hra8hard ......•...... Do. 
16 50 72 00 171 00 Peter F. Rasmusen ........ Do. 
16 50 72 00 171 00 And rue Vioge ............. Do. lti 50 72 00 171 00 George Bemus .....•....... Do. 
16 50 72 uo 171 00 Hans Yel'geusen ........•.. Do. 
16 50 n oo 1~1 00 Joseph Graham . ... : ....... Do. 
16 50 72 00 171 00 Thomas ScotiPld ...•....... Do. 
16 50 7'.2 00 171 00 Lar~ Sorensen ............. Do. 
16 50 72 00 171 co Hans C. Hansen ........... Do. 
16 5J 72 00 17! 00 Lars l\1arl8on ............. : Do. 
16 5') 7'.2 00 171 00 Ch. Akerlund .... · .......... Do. 
16 50 7:! 00 171 00 Hans Larsen ......•.•..... Do. 
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2~ Ruben Stevens ··················--~----do .... \ Mny 1, 18fi7 I ~ov. 1, 186~ I 6113 00 I 3 50 116 50 I 
2..> John Soren~en ......................... do ..•. :May 1,1867 Nov. l, l861 6 13 00 3 50 16 50 
72 00 I 171 00 I Ruben Stevens--·--·--···-~ 
72 00 171 00 John Sorensen ........•.... 
Do. 
Do. 
This company wa_s mustered into se~'vi<~e at Fort _Gunnison, Sanpete Co~nty, ~ay 1, 1~67, by Briga<lier General Wil-
limn B. Pace, and a~s1gned to duty ~y hnn In the Sevier Valle.y. Thes: were m _act1ve servwe as scouts and patrols in the 
mountains and passes, and were actnrely engaged eyery day for the time specified above, and mustered out November 
1, 18G7. 
I certify that the above. account is correct. H. B. CLA vYSON, 
.Adjutant General Utah Territory Militia. ~ 'Z 
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. Pay-roll of Captain Jwnes JJ(artin Allred's cmnpany --infantry, Utah Territory m-ilit-ia, mnployed in the suppression of Indian 
hostilities in Sanpete Oonnty, Utah Territory, jrom JJfay 1, 1867, to No1)ember 1, 1867. 
We, the undersigned, acknowledge to haYe received from James V\T. Cummings, paymaster Utah Territory militia, the 
sums set opposite to our names in full payment for our services for the time specified. 
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PERIOD OF SERVICE, 
Names. Rank. 
Commence· Expiration . went. 
I :ttl e~ l\Ia· rin AllrPd . ... 0 .. 0. () J•tain 0 May I, 18r.7 Nov. 1,1867 
!J ',iJip dtt ~t IHt lit \1 •< ll:l. 1. May 1, 1807 Nov. J, d:!67 
. lo ' 11 \qna Vance .......... 0 • :!tl li t1Tt ·1•a• .Ita) i, 18t 7 :\uv. I, o8li7 
Archth d \t tflt ·r,on ......... . 
. d \lay 1, 1867 :\ov . l, t8!i7 
1 d • w :\t·il~ .. n . 00......... . . till y !. 1867 :\ov. I, 18H7 
t )tiH L I er•y .. o •••••••••••• •• •• till 'ay I, ll'h"i ~0\'. l, J8h7 
Ia, •·s VRttt't> .... oo ........... .. ~..:'rg" ·a11t .u_r,,v i, Jr<fi7 1\uv. 1, 8h7 
.1 hn A net. l'tion ................ ... tln ;'.l:; y I, ll"li7 :--ov. 1, t'67 
''"HI Cox . . . . . . . . . . . • . . . . . . ·: do •.. :. 1·''"' I, l>b7 '""· I,""' 
.. ind~:ty A. Brady............... . ... do ·~ . . :1 .ay I, 181~7 ~ov. 1, il'1!7 
mnuel [{uclmautienoo. ... .... .. . Priva1e .. .\l.ty I, 1Hi7 .l'o:ov. I, 11'67 
latn•·• Stewart............... do ...... I .lt:.y 1, 8h7 N'' '· 1, 't3t•7 
,, "'"'' v""'"· .. .... ........ .. . . ,1• • . •t .. y t,Ieoa I , ... '· I>ti7 I 
'\Viltiam Vance ............. 00.. ·'·• ... .\Jay J, tt'ti7 :-- v. t. tit7 
'\t'tl> Larren ............ oo... . .. . . tto .. :\l"y 1, 113117 ~""· I, •l'n7 
. JoH• ph Garlick. .... . . .... .. .... tin .... l\lay l, lt'~7 N•IV. 1, .. t'6~ 
A to drew Pet .. rs;on ...... 00.. .. . .. .. do.... .. May I, ltlti7 .\ov. I, 1!-li i 
I-aar ~ewT< •n '\Vilson ............. 00 do .. .... . !\Jay I, 1867 :\ov. 1, 1867 
Wllli•m Cb o·i"'""""--····· ........ . .. do .. .... M"y I,'"" '""· '· 1>61
1 
Eli:r~ Willes Howell ................... do ........ l\lay 1, 18li7 1\ov. l, 8t1i 
Rrclut.rd Btowu ...................... do ........ l\Lty 1, Jtlti7 Xov. 1, lt-67 
Charles Grl'en ......................... do....... May I, 1867 Nov. 1, Jt'67 
Ran~um Stl'vcus . .................. .. do....... !\Jay 1, 1t'fi7 1\ov. 1, 1!'67 
l<'runldin Wil~on ...................... do....... !\lay 1, 1867 Nov. l, 1867 
{>;oorj!'e Graham .................. .. .... do ........ l\lay 1,1867 :::\ov. · 1, 1e67 
John Graham ...................... : ... do ........ May 1,1867 Nov. 1,1867 
Jam<>~ Prichett . ................. ....... do ........ May 1, 1Hfi7 :::\ov. 1,1867 
'\-V;oolt>y Mower ........................ do........ May 1, lt-67 1\ov. 1, 1867 I H e11ry Fowle~ ................... .. ... do .... .... l\lay 1, 1867 Nov. 1, JH67 
John Prichl'tt .. ........................ do ........ May 1,1867 Nov. l, J8fi7 
Peter Nei!H Hanson .................... do ........ May 1,1867 Nov. J, 1867 
LursLarsen ........................... do ........ May 1,1867 Nov. 1,1867 
.. ~Jl >.' ?. :S -1:': ~~ ~!2 'd l'l ?.<> o- l'l oi 0 0~ c:: <.> 
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6 •Oooooo, ............ $118 50 $711 00 Jam es M. Allread ............. H enry W. Sanderson. 6 ........ 108 50 651 flO Philip IIurHt 00 ........ 00 ..... Do . tj 
............ . ........... . 103 50 621 00 J-ohn A Vance .... 0 .......... Do . 6 
·--·---· 
103 50 621 0(} Arch'tl Audt>r:<on .. 000 ........ Do. 
fj . ::::::: 10._, !).{) 621 00 Andr;ow ~iel~on oo .. o ........ . Do. fl 10:3 50 621 (,0 Otn; L. Terry. 00 ............. . Do. fj $17 (,o · '"$3"50 20 5 I 123 00 Jame.- Vance ................. Do. fi 17 00 :3 50 20 50 123 co John Anderon . ............... Do. 6 17 liO 3 50 20 50 12:3 00 Orville Cox. oo .......... oo••· · Do. 6 17 OIJ 3 50 20 50 12:1 00 Lindst:"y A. Brady ..•..•...•.. Do. ti 13 00 3 50 16 50 Y9 00 Samuel Gudmauson . . 0 ••••••• • Do. 6 1:1 00 3 50 1fi 50 99 00 Jamt•s Stewart ... 0 •••••••••• Do. () l:l 00 3 50 16 50 99 00 Willard Vance, his+ mark" ... Do. fi 13 00 3 50 Jfi 50 99 00 \Villiam Vance, his+ mark. o• Do. ti 13 I 0 3 50 16 50 99 ( 0 Nit· is LarsE-n . ................ Do . ti 13 00 3 50 16 50 99 (iQ Jos,·ph Garlick Lis+ marie 0. Do. 6 13 00 :3 50 16 50 9~ 00 Audr·;ow Peterson ... ...... . .. . Do. 6 13 00 3 50 16 50 99 ( 0 J. N. Wilson ...... ........... Do. 6 1:3 co 3 5\J 16 50 99 00 
1 
\Vlilimn Christenson .......... Do. 6 13 (,Q 3 50 16 50 99 00 K W. Howell. . ............... Do. 6 J:l 00 3 50 16 50 99 00 Richard Brown ............... Do. 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Charlt:"S Green .•.......• · ..... . Do. fi 13 00 3 50 16 50 99 co R. A. Stevens ................ Do. 6 13 eo 3 50 16 50 !!9 00 F . 'Vil~on . .. . .. . ............ Do. 6 13 00 3 50 16 50 Y9 00 I George Graham ............... Do. 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Join Graham. · ............... Do. 6 13 00 3 50 16 50 99 lO Jam eM Pritchett . .............. Do. 6 1:3 00 3 50 16 50 !J!J 00 Wesley l\lowtr ............... Do. 6 13 00 3 50 16 50 99 OlJ I H~nry ~'owles ..... .......... : Do. 6 1:3 00 3 50 16 50 99 CO John Prichett, his +mark .... Do. 6 13 00 3 50 16 50 H9 00 Pedor N. Hnnson .............. Do. 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Lars Larson his+ mark ..••. Do. 
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d May 1 1867 Nov. 1 1867 II 13 00 3 50 16 50 99 00 C. Cruse . . . . . . . . . . . . . . . . .. • .. Do. 
Zl CharlesCruzier .................. :: ::::d~:::::::: May 1;18671 Nov. 1:1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Wf1rren P. Brady............. Do. 
24 Warren Brady .................. · d May 1 1867 Nov. 1 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Elias Cox . . . .. .. .. .. .. .. .. .. . Do. 
25 Elial!Cox ............................. d~ ........ May 11 1867 Nov.1'1867 6 1300 350 1650 9900 Uharle~'l'ucker............... Do. 
~26 CharlesTucker ........................ do ........ May1 1 J867 Nov.1'1867 6 1300 350 1650 9900 AudrewChristensen.......... Do . 
• 27 Andrew Chri~tiansen ............ ·:: ::::do:::::::: May 1; 1867 Nov. 1; 1867 6 13 00 ~50 16 50 99 00 Justus Jason................. Do. ~28 Ju11tus Jordon ................ ··: ...... do ........ May 1,1807 Nov. 1,1867 6 13 00 3 ~0 16 50 99 00 Albert Guymon ........... ~.. Do. 
~29 AlbPrtGuy~an ...... ::::::::::: ....... do ........ May 1,1867 Nov. 1,1867 6 13 00 3 aO 16 50 99 00 JehuCox,sr.................. Do. 
m 30 .Jehu Cox, Sl- ·-- • • • • • ......... do........ May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 J._ Y. Vance ................... 1 Do. 31 h_aac Young Vance ................... do ........ May 1,1867 Nov. 1,1867 6 13 00 ~ 50 16 50 99 00 R1chard Graha~........ ... ... Do. 
t:j 32 R1chard Graham............... . .... do ........ May 1,1867 Nov. 1,1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 H enry Mower,Jr ............. Do. 
0 33 Henry}!lower ................. ::: ..... do ........ May 1,1867 Nov. 1,1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Johan Nordstrom............. Do. ~ 34 John Nords1.ram............ ... do Mtty 1 1867 Nov. 1 1867 I 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Peetb .Naulforss.......... .... . Do. 
• 35 ~eter~ordfoss ... t ........... ::::::: ::::do:::::::: May 1:1867 Nov. 1:1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 NatenStewart................ Do. ~ 36 Natb~mel Ste~ar .. ·8~...... .. ..... do ........ May 1,1867 Nov. 1, 1867 I 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Archibald Anderson, sr....... Do . 
I 
37 Archtbald An ersou, .. ::::::: ....... do........ Mny 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Lars Johanson................ Do. ~g ~:;:/~~f~:~~;:::::::~: .............. do ........ May 1,1867 Nov. 1,1867 6 13 00 3 50 16 51) 99 00 PeterHa~vorsen, his+ mark.. Do. 
40 JameR Prict>ett sr ................... do ........ May 1,1867 Nov. 1,1867 1 6 13 00 3 50 16 50 99 00 James Pntchett, sr............ Do. ~ 41 WilliamHunte; .. :: ................... do ........ May 1,1867 Nov. 1,1867 6 1300 350 1650 9900 WilliamHunter.............. Do. ~ 4i! Lnr~ AnderKon ......................... do ........ May 1,1867 1 Nov. 1,1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Lars Andersen................ Do. 
43 Amasa Tucker ......................... do ........ May 1,1867 Nov. 1,1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Amasa Tucker ............. ;. Do. 
This company was mustered into service at North Bend, Sanpete County, May 1, 1867, by Brigadier General W. B 
Pace, and assigned to duty by him in the vicinity of said settlement. They were in active service every day as guards 
and patrols in the mountains and passes until mustered out November 1, 1867. 
I certify that the above account is correct. 
~ 
H. B. CLAWSON, 
Adjutant General Utah Territory Militia. 
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Pay-1·oll of Anthony W. Bessey's company -- cavalry, Utah Territory militia, employed in the supJYression of Indian hostili-
ties in Sanpete County, Utah Territory, from May 1, 1867, to November 1, 1867. 
We, the undersigned, acknowledge to have -received from James W. Cummings, paymaster Utah Territory militia, the 
sums set opposite to our names, in full payment for our services for the time specified. 
,.; 
<I) 
,!:) 
~ 
Names. Rank. 
1 Anthony W. BeBsey................ Captain . 
1 William Bench, jr. ... . . . . . . . • . . . . . . 1st lieut. 
1 Archibald W. Buchanan............ 2d Iieut .. 
2 William A. Cox ......•.........•....... do ... . 
3 John Hall ..................•.......•.. do ... . 
4 Haselaem Clarke ............ •• : •...... do ... . 
1 Fretz Neilson ..............•••.•• ._ Sergeant. 
2 Marian Jolly ......•. . •....••...••..•.. do ... . 
3 William F.Maylett ...•...•......•..••. do ... . 
4 George Sidwell .•.•.........•....... --.do ... . 
1 Alma Beal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . Bugler .. 
1 Frederick W. Cox .•.•.•.•.......... Private . . 
2 John Dobie .•..•.........•......••.•••. do ..•. 
3 Andrew C. VanBuren .•......•..•• . •••. do .••. 
4 PeterMunk .............••••..•.....•. do .••. 
5 Almy Brown •..••....•............••.. do .••. 
6 Albert Beach ............•..•...•....•. do .•.. 
7 Alonzo Wingate .•.•.............. . ..•. do ..•. 
8 Jonathan Lemaster •••...........•..... do .•.. 
9 Ye:bce Madsen .•....•••....••...•. . .... do .•.. 
10 Luther Tuttle ••.• ..-.......••........••. do .•. . 
11 Ezra Shoemaker ..••................•.. do .•.. 
12 Dwight Atwood •••.........•.......••. do .... 
13 John Mackey .••..•.. . .•.••....... . .••. do .•.. 
14 Daniel B. Funk .••. • . .. . . . . ......•...•. do ... . 
15 Zeones Wingate •.•..... . •........ . .... do ... . 
16 Michael Yansen .••..•.•.........••..••. do .••. 
17 Joseph Tuttle . .......•..•.•..•.•...••. do .... 
18 Ezra Funk .•....• ••....••........... . . do ..•. 
19 Peter Smith .••.•.•..........•.••...... do .... 
20 Orbon Taylor ......•.................•. do .••. 
PERIOD OF SERVICE. 
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Signatures. Witness. 
--------1-1---l---l---1---1---1------~-----------
May 1, lt:67 
May I, 1867 
May 1,1867 
May 1,1867 
May 1,1867 
May 1,1867 
May 1,1867 
May 1, 1867 
Mayl, 1867 
May 1,1867 
May 1,1867 
May 1, 1!:l67 
May 1,1867 
May 1,1867 
May 1,1867 
May l, 1867 
May 1,1867 
May 1,1867 
May 1,1867 
May 1,1867 
May 1,1867 
May 1,1867 
May 1,1867 
May 1,1867 
May 1,1867 
May 1,1867 
May 1,1867 
May 1,1867 
May 1,1867 
May 1,1867 
May 1,1867 
Nov.1, 1867 
Nov.1, 1867 
Nov. 1, 1867 
Nov. l, 1867 
Nov. 1,1867 
Nov.1, 1867 
Nov.1, 1867 
Nov. I, 1867 
Nov.1, 1867 
Nov.1, H~67 
Nov. I, 1867 
Nov. I, 1867 
Nov. I, 1867 
Nov. 1, 1867 
Nov.1, 1867 
Nov.1, 1867 
Nov. I, 1867 
Nov. 1,1867 
Nov. 1,·1867 
Nov.1, 1867 
Nov.l, 1867 
Nov.1, 1867 
Nov. 1,1867 
Nov. 1,1867 
Nov. I , 1867 
Nov.l, 1867 
Nov. I, 1867 
Nov. I , 1867 
Nov.1, 1867 
Nov.1, J867 
Nov.l, 1867 
6 .•....•...•..... $l29 50 
6 .• - . • • . . . • - .. - • . 112 83 
6 . - •..••.. -.. . • • . 112 83 
6 .••..•...••.•.• . 112 83 
6 .••. -.....•...••. 112 83 
6 . ............•.. 112 83 
6 $17 00 $3 50 20 50 
6 1700 350 2050 
6 1700 350 2050 
6 17 00 3 50 20 50 
6 13 00 3 50 16 50 
6 13 00 3 50 16 50 
6 13 00 3 50 16 50 
6 13 00 3 50 16 50 
6 13 00 3 50 16 50 
6 13 00 3 50 16 50 
6 13 00 3 50 16 50 
6 13 00 3 50 16 50 
6 13 00 3 50 16 50 
6 13 00 3 50 16 50 
6 13 00 3 50 16 50 
6 13 oo a 50 16 50 
6 13 00 3 50 16 50 
6 13 00 3 50 16 50 
6 13 00 =~ 50 16 50 
6 13 00 3 50 16 50 
6 13 00 3 50 16 50 
6 13 00 3 50 16 50 
6 13 00 3 50 16 50 
6 13 00 3 50 16 50 
6 13 00 3 50 16 50 
$72 00 $849 00 
72 00 748 98 
72 00 748 98 
72 00 748 98 
72 00 748 98 
72 00 748 98 
72 00 195 00 
72 00 195 00 
72 00 195 00 
72 00 195 00 
72 00 171 00 
72 00 171 00 
72 00 171 00 
72 00 171 00 
72 00 171 00 
72 00 171 00 
72 00 171 00 
72 00 171 00 
72 00 1.71 00 
72 00 171 00 
72 00 171 00 
72 00 171 00 
72 00 171 00 
72 00 171 00 
72 00 171 00 
72 00 171 00 
72 00 17l 00 
72 00 171 00 
72 00 171 00 
72 00 171 00 
72 00 171 00 
Michnel Yanson ..••••..•••.... . : ..... 
Joseph Tuttle ..•.... • .. 
E. K. F11nk ...••••.......••. ••. . .•. . . 
P eder Smith .•.••.••• • •• .•... .. ..... . 
Orson Taylor . . • •. •••. • • •. •••. .• • ••. . 
Luther Tuttle. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
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21 Andrew Yansen ...•.....•..........••. do .••. May 1,1867 Nov. 1,1867 6 13 00 3 50 16 50 72 00 171 00 Andrew Jensen ......••..••......••. · Do. 
22 Christian Anderson .•...•••.....•...••. do.... May 1, 1867 Nov. I, 1867 6 13 00 3 50 16 50 7~ 00 171 00 Christian Andersen . . . . . . . .......•.• Do. 
23 Sanford Forbush ..................... do.... l\Iay 1, 1~~~ Nov.1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 72 00 171 00 Sanford Forbush ..................... Do. 
24 George C. Johnson ................. ·.·.do.··· May 1• 1867 
Nov. 1,1867 6 13 00 3 50 Hi 50 72 00 171 00 George C. J obnson ......... ......•... Do. 
25 Peter Hougaard .................. · · ... do.··· May }• ~ 867 Nov. 1, 1tl67 6 13 00 3 50 16 50 72 00 171 00 ~~~~~~o~~~1~a~~-::: .. ::::::::::::::: :: Do. 26 Richard Hall .................. ···· .... do.· .. May • 7 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 72 00 171 00 Do. 27 Harrison Edwards ............. · .. · ··· · do.·.. ~{!Y i· ~~~7 Nov. 1,1867 6 13 00 3 50 16 50 72 00 171 00 Hanison Edwards ................... Do. 28 Gardner Snow ......................... do.... Y • Nov.1, 1867 6 13 ou 3 50 16 50 72 00 171 00 Gardnr Snw .........•..... . ..•.... . . Do. 
29 James P. Edwards ..................... do .... May 1,1867 Nov. 1,1867 6 13 00 3 50 16 50 72 00 171 00 James P. Edwards ........... ....... . Do. 
30 Moss Madson .......... ................ do .• .. May 1,11167 Nov. I, 1867 6 13 00 3 50 16 50 72 00 171 00 Mads Madsen _ .............•......... Do. 
31 Seth ·wareham ........................ do .... May 1,1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 72 00 171 00 Seth Wareham .................... .. Do. 
32 Jorgon Hanson ........................ do ... . May 1, 18o7 Nov. 1,1867 6 13 00 350 16 50 72 00 171 00 Jorgen Hausen ...................... Do. 
33 Jo~teph 'Vntt .......................... do ... . May 1, 1867 Nov.1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 72 00 171 00 Joseph Wall. ....................... . Do. 
34 William McDonald .................... do .... May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 72 00 171 00 Wm. McDonald ..................... Do. 
35 Josephs. Snow ........................ do .... May 1, ~867 Nov.1, 11:167 6 13 00 3 50 16 50 72 00 171 00 JosephS. Snow ..................... Do. 
36 John Lewis ...................... · ... do .... 11-Iay 1, i867 Nov.1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 72 00 171 00 John Lewis .......................... Do. 
37 Amasa E.llferrian ........ · .. ·· · · ...... do .... May 1, 1867 Nov.1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 72 00 171 00 Amasa E. Merriam ................... Do. 
38 John c. Tatton, jr ......... · ..... · · · ... . do .... May 1, 18~7 Nov. 1, 1b67 6 13 00 3 50 16 50 72 00 171 00 J obn C. Patton ........ ............. . Do. 
39 'Villiam Richey ................ ··· .... do ..•. May 1, 18o7 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 72 00 171 00 William Richey ...................... Do. 
40 William Luke .................... .. ... do .... May 1,1867 Nov.1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 72 00 171 00 Wm. Luke .......................... Do. 
41 Selah Atwood .... .......... ...... . .... do .•.. May 1,1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 72 00 171 00 Selah Atwood . . .. . . . . . ............. Do. 
42 Antony Bessy ......................... do .... May 1, 1867 Nov.1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 72 00 171 00 Antony Bessy ....................... Do. 
43 Lars Marross ......... .......... .... ... do .... May 1,1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 72 00 171 00 Lars Man·op ......................... Do. 
44 J. C. Weibye ...................... .... do .... May 1,1867 Nov.1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 72 00 171 00 J. C. Weibye ........................ Do. 
45 P. C. Christiansen ....... ....•• . .... .... do .•.. May 1,1867 Nov.1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 72 00 171 00 P. C. Christiansen .•...•............. Do. 
46 William H. Pe11cock ................ .... do . .. . May 1,1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 72 00 171 00 Willillm H. Pt.acock ................. Do. 
47 Yens Steck ........................ ..•. do .... May 1,1867 Nov. 1,1867 6 12 00 3 50 16 50 72 00 171 00 Yens Steck .......................... Do. 
48 H. C. Hanson ...................•.. ... . do .... May 1,1867 Nov.!, 1867 6 13 00 3 50 16 50 72 00 171 00 H. C. Han~en ................•...... . Do. 
49 John Crawford ...••..••••........ . .••. do .•.. May 1,1867 Nov. 1,1867 6 13 00 3 50 16 50 72 00 171 co John Crawford .............. ....... . Do. 
50 George Snow ...................... ... do ..•. May 1,1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 72 00 171 00 George Snow .... . ..........•........ Do. 
This company was mustered into service at Manti City, Sanpete County May, 1, 1867, by Brigadier General William 
B. Pace, and were actively engaged as scouts and patrols for the protection of the most exposed points in this and Sevier 
counties; on the 2d day of June were engaged in the battle at Twelve-mile Creek, and on the 13th of August at the Spring-
town battle. They were actiYely engaged every day for the time specified above, and mustered out November 1, 1867. 
I certify that the above account is correct. 
H. B. CLAWSON, 
Adjutant General Utah Territory Militia. 
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Pay-roll of Captain John W. Irons's company, --infantry, Utah Territory militia, e?ttployed in the suppression of Indian 
hostilities in Sa;npete County, Utah Territory, from May 1, 1867, to November 1, 1867. 
We, the undersigned, acknowledge to have received from James W. Onmrnings, paymaster Utah Territory militia, 
the sums set opposite to our. names in full pa:yment for our services for the time specified. 
I "' ~ ..;; <) <:'!. 'PERIOD OF SERVICE. 
..cl ~ ~"' ol. ~<) 't:! 
-;:; ::~ :a§ § ~ 0 ~;§ Names. Rrnk. s +'j!:. ~., Signatures. Witness. <~~o §2 ole.: ... ~ ~ ..... s-ee ~:: "' Commence· ,.q ~<) ,D Expiration. ~ ~~ 0 s ment. ~t§ -'0 3-~ .:<2 21'1 . ;::l ell 0 Ool 0 " ~ . z ::.1 p., ::.1 E-< E-< 
1 John W. Irons ................... <Thptain ....... May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 ........ ................ $118 50 $711 00 John W. Irons ................... John Kirkman. 1 Mikel Johnson . ................. . 1st.li13utfnant .. .May· 1, 1867 Nov. 1, H!67 6 ........ .............. 108 50 651 00 Michael Johns01;1. ................ Do. 1 Nathan Faux .................... · 2d'lieutenant ... l\fay 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 ........ ............... 103 50 621 00 Nathan Faux .................... • Do. 2 Lar~ N. L arsen .................. .... do .......... • May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 ........ ............... 103 50 621 00 Lars N. Larsson ................. Do. 3 Charles Longson ................. .... do .......... · May 1, 18fi7 Nov. 1, 1867 6 ........ ............... 103 50 621 00 Charles Longson ................. Do. 4 RasmuR Anderson ..•.........•.. .... do .......•.. May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 ········ ............. 103 50 621 00 Rasmus Anderson ............... Do . 5 James Blackham ................ . : .. do" ......... May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 ........ ............... 103 50 621 eo James Blackham ................ Do. 1 Aaron Hardy .......•............ Sergeant ...... May 1,,1867 Nov. 1, 1867 6 $17 00 $3 50 20 50 123 00 Aaron Hardy .................. •. Do. 2 Neils Anderson ...•........•..... .... do ... : ...... May 1', 1867 Nov. 1, 1867 6 17 00 3 50 20 50 123 ·00 Nels Anderson, his +mark ...... Do. .. 3 Herbert Longson ................ .... do ......••.. ~~ay 1, 1867 Nov. l, 1867 6 17 00 3 50 20 50 123 00 H. Longson . ..................•. Do . 4 rl'hore N. Peterson ............... .... do .......•. J.\tay 1, 1867 ~ov. 1, 1807 6 17 00 3 50 20 50 123 00 rl'hore N. Peterson ....•.......... Do . ..,. 5 Aleck Adamson .................. . .. . do .......... .May 1,· 1867 Nov. 1, 1867 6 17 00 3 50 20 50 123 00 Alexander Adamson ............. Do . 1 Jens Jensen . .............. ... ... Private ........ May 1, 1!'67 . Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Jens Jensen ....... ............. . Do. 
2 William Bolter .................. . .. . do ......... . May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 William Bolter .................. Do . 3 Joseph Bagnall .................. .... do .......... May 1, 1867 NQII'. 1,1867 6 13 co 3 50 16 50 99 00 Jo~eph Bagnall ................. Do . 4 William H. Hatch ............... . .. . do .......... May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 William H. Hatch ............... Do . 5 James Cloward .................. . . . . do .......... May 1, 1867 Nov. 1, 1857 6 13 00 3 50 16 50 99 00 James C:oward .................. Do. 6 Charles Kemp .................. ~ ... . do .. , ....... May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Charles Kemp ................... Do. 7 John Blackham .................. .... do ....... ' •.. May. 1, 1867 · Nov.'1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 John Blackham . ................. Do. 8 Alma White ................... .'. : ... do .......... May 1, 18p7 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Alma White ..... ................ Do. 9 A• drew Ra~mus ................. . . . . do .......... . May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Anders Rasmusen . .............. Do . 10 Peter Anderson .................. ... . do ......... : May J, 1867 Nov. 1,18ti7 6 13 00 3 50 Hi 50 99 00 P eter A11derson ................. Do . 11 Samuel Blackham ............... . .. . do .......... May 1, 1867 Nov. l, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Samuel Blackham ............... Do . 12 1::::~~~~~~::::::::::::::::::: :::.~~:::::::::: ~:; i: ~~~~ Nov. l. 1867 6 13 00 3. 50 16 50 99 00 James Harvey ................... Do. 13 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Jame~ Done .. ....•........•..... Do. 14 Amos Jensen ........................ do .......... May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 ' 13 00 3 50 16 50 ,S9 00 Amos Yensson ................... Do. 15 Morten Olsen ........................ do .......... May 1,1867 Nov. 1, 1867 6 1:3 00 3 50 16 '50 99 00 Marten Olson .................... Do. 16 William Prestwich ................... do .......... May 1,1867 Npv. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 William Presturch .........•..... Do. 17 !~if; :.~x¥sL :: :~~: ~ :~ ~::::::: :_: ::: :i~:::::::::: g:; t 1~~~ Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 co P eter Larsen .................... Do. 18 Nov. -1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 9Y 00 Peter Holm. ...............•..... Do. 19 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Nils P. Olson, his + mark ........ Do. ~0 Margus Jacobsen ............... . .... do .......... May 1, 1867 Nov. l, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Markus Jakobsen ................ Do. 
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21 Peter B. Hammer .................... do.......... May l, 1867 
22 Eli Ashcroft. ........................ do .......... May 1,1867 
23 Robertl\Ialinson ..................... do .......... l\fay 1,1867 
24 James Larsen ..•.................... do .......... May 1, 1867 
25 JohnKellett ......................... do ...... ... . May 1, 1867 
26 Reuben Ames ....................... do .......... May l, 1867 
27 James Christiansen, ................. do .... ...... May 1,1867 
28 George Windows ................... . do .......... May l, 1867 
29 George •r. Jackson ...........•...... dO--:······· May 1,1867 
:30 George Hardy ..•.••................. do ..... · ..... May 1, 1E67 
3l AnarusJensen ...................... do .......... May 1,1867 
32 Philip Marks ............•........... do .......... l\1ay 1,1867 
33 Peter Christiansen, 2d ............. --.do.---- .. --. 1\fay l, 1867 
34 William L. Lunb1ad ................. do .......... May 1, 1867 
35 Anders Jensen.··-····· .. ........... . do ..... _.. ·--~ May .1, 1867 
36 Swend Anderson ................... . do ....... .. , May 1,1867 
37 JensC. Olsen .•.•.................... do .... : ..... May 1,1867 
38 Peter Olsen .......................... do .......... May 1,1867 
39 Christian A. Peterson . .......... ... . do .......... May 1,·1867 
·40 Neils R. Lindahl. .................... do.... . .. . . . . May 1, 1867 
i~ fi~~~~:;~~::::::::::::::::::::: :::JL:::::::: H!~ ~: }~~~ 
44 William Kinder .•................... do .......... May 1: 18~7 
:~ ~:h~~'t~~ssl_i~::::::::::::::::::: ::::~~: -::::::::: ::~ ~· i~~ 
47 'l'homas Bran?o~ .................... (,}.o ... : ....... May 1: 1867 
48 J~t~es. P. Chmtianse1. ............... do .......... May 1, 1867 
49 Chr1stian Jensen ..................... do .....•.... May 1,1867 
50 Rasmus Lorensen . ... .... ............ do .... ...•. . Mhy 1, 1867 
51 James Gamet ..•.•.................. do .••••• : ... · May 1,1867 
52 George Brandon ...•.....•........... do . .....•... May 1, 1867 
Nov. 1, 1867 
Nov. 1, 1867 
Nov. 1, 1867 
Nov. 1,1867 
NoY, 1, 1861 
Nov. 1, 1867 
:\"ov. J, 1867 
Nov. l, 1867 
Nov. 1, 186"/ 
Nov. r, 1867 
Nov. 1, 1867 
Nov. 1, 1867 
Nov. 1, 1867 
Nov. 1, 1867 
Nov. 1,,1867 
Nov. 1, 1867 
Nov. 1, 1867 
Nov. 1, 1867 
Nov. "1, 1867 
Nov. 1, 1867 
Nov. 1, 1867 
Nov. I, 1867 
Nov. 1, 1867 
'Nov. 1, 1867 
Nov. 1, 1867 
Nov. 1, 1867 
·Nov. 1, 1867 
~ov. 1, 1867 
Nov. 1, 1867 
Nov. 1, 1867 
Nov. 1, 1867 
Nov. 1, 1867 
6 
6· 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6' 
8 
6 
6 
6 
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6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 ol'J 
13 00 
13 00 
1.3 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
1:3 00 
13 00 
13 00 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
3~ 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
3W 
3W 
300 
3W 
16 50 
16 50 
.]6 50 
1150 
16 00 
16 50 
16 50· 
16 50 
16 00 
lti 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 00 
16 50 
16 OO· 
16 00 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
99 00 
99 00 
99 00 
99 00 
99 00 
99 00 
99J)O 
991lo 
99 00 
99 00 
99 ou 
99 00 
99 00 
99 00 
99 00 
99 00 
99 00 
99 00 
99 00 
99 00 
99 00 
99 00 
99 00 
99 00 
99 oo· 
99 00 
99 00 
99 00 
99 00 
99 00 
99 00 
99 00 
Ridan B. Haman ......•••...•..... 
Eli Ashcraft ...•..........•....•. 
Robert Malinson ................ . 
James Larson .. ................. . 
John Kellett ...............•..... 
Reuben Ames .................. . 
James Christenson .............. . 
George W!ndons ..... . ......... . 
George 'l'. Jackson ...•.......... 
Georges Hurdy ................. . 
Anders Jensen ........... ....... . 
Philipp Mory .............•...... 
Petter Christensen, 2d .......... . 
Wiliam Lunblad ................ . 
Andros Jonsson ..••............. 
Sven Anderson . 
J'ens C. Olsen ..... . 
Peter Olsen . 
A. Pellerson ..•.• ........ ........ 
N. R. Lindahl 
Nils Olsen .. 
Jens Jenson 
John Hinder .... ...........•. .... 
William Kinder .•...••....••..••• 
Andrew Lessliey .• 
John Harris ..... .". 
Thomas Brandon .. 
Jams P. Christeansen 
Christen Jensen ..... 
Rasmus Lorenson ............••.. 
James Gamet ... 
George Brandon 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do, 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do . . 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
This company was mustered into service at Moroni City, Sanpete County, May 1,1867, by Brigadi~r General W. B. 
Pace, and assigned to duty in the vicinity of said city for the protection of life and property. They were in active service 
every day as guards and patrols in the mountains and valleys until mustered out, November 1, 1867. 
I certify that the above account is correct. 
H. B .. OLA WSON, 
Adjutant General Utah Territory Militia. 
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Pay-roll of Captain John F. Sanders's co'mpany --cavalry, Utah Territory militia, ernployed in the suppression of Indian 
hostilities in Sanpete County, Utah Territory,frorn May 1, 1867, to November 1, 1867. 
We, the undersigned, acknowledge to have received from James W. Cummings, paymaster Utah Territory militia, 
the sums set opposite to our 'names, in full payment for our services for the time specified. · 
:S ~.Q 
>,• cB~ ~ oil 
..... !!:: PERIOD OF SERVICE. oo ~~ >,.!<: 0 '§~ = ~~ = ..... ~ "'.Q • 0 0~ ~·;:::re~ 
Names. Rank. 8 .... S'd :D-g § 8 ~= Signatures. Witness. ..: .... >,~ 
= 
o:d <I) 
"' 
<I) ~~· oe ~~ p.da>P. P.!i:: .0 Commence- -:9 p. d~ 8 Expiration. = § ~.S' ~ a:J ~·= :::: ment. ~ ..... ~= C>o>OO' 0 c 8 P.Ol z • ::;:: Po< ~ 0 ;:l.Q <I) E-t ..... 
----------
1 John F. Sanders. _____ .. ________ Captain .. May 1,1867 Nov. 1,1867 6 · ----- -- -------- $129 50 $72 00 $849 00 John F. Sanders. ____________ HenryW. Sn:ud£•rson. 1 George Tucker .. ___ .. __________ 1st Iieut. _ May 1,1867 Nov. 1,1867 6 
·----·--
112 83 72 00 748 98 George Tucker ... ____ .... ___ Do. 1 Mormon Miner ................. 2d Iieut .. May 1,1867 Nov. 1,1867 6 -------- 112 83 72 00 748 98 Mormon Miner---------·._ .. Do. 2 Jordon Brady ..... --------- .... .... do .... May 1,1867 Nov. 1,1867 6 -------- .............. 112 83 72 00 741:3 98 Jordan Brady .. _. ______ . ___ . Do . 1 Orson Mont Terry. __ .. __ .. _ .. __ Sergeant. May 1,1867 Nov. 1,1867 6 $17 00' $3 50 20 50 72 00 195 00 Orson M. Teny ..... _ .• ----. _ Do. 2 Jehu Cox,jr .................... .... do .... May 1,1867 Nov. 1, 1!::!67 6 17 00 3 50 20 50 72 00 1!15 00 Jehu Cox .. . --- __ ---- __ ------ Do. 1 Lars Neilson-----------·--· .... Bugler ... May 1,1867 Nov. 1,1867 6 13 00 3 50 16 50 72 00 171 00 
1 James Sanderson---·----------- Privata .. May 1,1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 7;J 00 171 00 James Sanderson ............ Do. 2 WilliamS. •raylor .............. .... do .... May 1,1867 Nov. 1,1867 6 13 00 3 50 16 50 72 00 171 00 WilliamS. Taylor .. .... . .... Do. 3 John Romero .. __ .. ----- .. •. .... .... do .... May 1,1867 Nov. 1,1867 6 13 00 3 50 16 50 72 00 171 00 John Romero, +his mark ... D o. 4 Lindsay A. Brady, jr .......•. _. .... do .... May 1,1867 Nov. 1,1867 6 13 00 3 50 16 50 72 00 171 00 Lind;;ey A. Brady, jr __ . ____ . Do. 5 James Anderson .......... ------ .... do .... May 1,1867 Nov. 1,1867 6 13 00 3 50 16 50 72 00 171 00 James Anderson .. ___________ Do. 
'6 Hyrum Wilson ... . - ...... --- - .. .•.. do .... May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 72 00 171 00 Hyrum Wilson----------_ ... Do. 7 James M. Turpin.---- .. -------- .... do .... May 1,1867 Nov. 1,1867 6 13 00 3 50 16 50 72 00 171 00 Jamt's llf. Turpin .. __________ Do. 8 John A. Mower_ ... ----- . ---- __ .... do .... May 1,1867 Nov. 1,1867 6 13 00 3 50 16 50 72 00 171 00 John A. Mower .............. Do. 9 Franklin Prit.chett. _ ., __ . ____ . __ .... de .••. May 1,1867 Nov. 1,1867 6 13 00 3 50 16 50 72 00 171 00 Franklin Pritchett ........... Do. 10 Samuel N. B. Pritchett. _. ___ . __ 
.... do .... May 1,1867 Nov. l, 1867 6 13 00 3 50 16 50 72 00 171 00 S. N. B. Pritchett ............ Do. 11 Samuel Bills. __ _. ______ ... ___ . __ . 
- ... do.--- May 1,1867 ~ov. 1,1867 6 13 00 3 50 16 50 72 00 171 00 Samuel Bills .......... __ .. __ . Do. 12 George Vance·--·----------·--- .... do .... May 1,1867 Nov. l, 1867 6 13 00 3 50 16 50 72 00 171 00 George H. Vance, +his mark. Do. 13 William Avery ... ___ .. _.----_ .. 
.... do .... May ::., 1867 ~ov. 1,1867 6 13 00 3 50 16 50 72 00 171 00 William A vry ____ .. __ .. __ .. _ Do. 14 Jacob Jones. __ .. _ .... .. ___ _ ._ .. 
.... do .... May 1,1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 79 00 171 00 Jacob Jones,+ his mark .. ___ Do. 15 David W. Sanders ______ .... __ .. 
.... do .... May 1,1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 3. 50 16 50 72 00 171 00 David W. Sanders ........... Do. 16 Alma Miner-----·---·------ .... .... do .... May 1,1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 72 00 171 00 Alma Miner .. ____ •. ____ . ___ . Do. 17 James Jones·------------·---··· .... do .... May 1,1867 Nov. 1, l1l67 6 13 00 3 50 16 50 72 00 171 00 James J onAs .... ___ ------. __ . Do. 18 Henry Fowles ..... ----------- .. .... do .... May 1,1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 ~50 16 50 72 00 171 00 Henry Fowles ....... ________ Do. 
This company was mustered into service at Fairview, Sa,npete county, May 1, .. 1867, by Brigadier General William B. 
Pace. They were actively engaged every da.y as scouts awl patrols in the mountains and passes and most exposed points 
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in the county. June 1., 1867, they were engaged in the battle at Thistle Creek Canon, and were in active service for the 
full time specified above, and mustered out November 1, 1867. 
I certify that the above account is correct. · H. B. CLAWSON, 
Adjutant General Utah Territory Militia. 
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Pay-roll of Captain John D. Chase's company-- infantry, Utah Territory militia, employed in the suppression of In,c7ian hos-
tilities in Sanpete County, Utah Territory, from May 1, 1867, to Nqvember 1, 1867. 
We, the undersigned, acknowledge to have received from James W. Cummings, paymaster Utah Territory militia, the 
sums set opposite to our names, in full payment for our services for the time specified. 
I 
"' =-- ..;; .., PERIOD OF SERVICE. ~ d • ~"' ~ ;t>D 
=--"' 
'1:! 
I'! :a~ ~ . o·!3 d~ 0 
-..c:= 
""'iS: ~ Names. Rank. s tab ~0 >.~ Signatures. Witness. ... >.- o ..... d d Commence· w 
"' -"' SOl ~IS: ,CJ Expiration. ~ ~ ..c:= ... 3,.9 s ment. ~ 
=--
d¢! 0!'1:! :::: 0 .... ~ z ~ ol 0 Odl 0 ll< ~ E-< E-< 
---------
I 
1 John D. Chase .................. Captain ....... May 1,1867 Nov. 1,1867 6 ........ ............... $118 50 $711 00 John D. Chase .................... Jabez Faux. 
1 Lars Eleason .................... 1st lieutenant. . May 1,1867 Nov. 1,1867 6 ........ 108 50 651 00 Lars Eleason .......•.••. .... ... .. Do. 
1 Joseph Shepherd ................ 2d lieutenant . May 1,1867 Nov. 1, 1867 6 ........ ............. 103 50 621 00 Joseph Shepherd ................. Do. 
2 Soren Yorgensen .. : ............. .... do .......... May 1,1867 Nov. 1,1867 6 ........ ........... 103 50 621 00 Soren Yorgenson ................. Do. 
3 Ra8mus P. Christiansen ..•....... .... do .......... May 1,1867 Nov. 1,1867 6 ........ ............ 103 50 621 00 Rasmus P. Christensen . ........... Do . 
1 Jeppa Christiansen .............. Sergeant ...... May 1,1867 Nov. 1,1867 6 $17 00 $3 50 20 50 123 00 Jeppe Christensen, his + mark .... Do. 
2 Neils Rasmusen ... ............... .... do .......... May 1,1867 Nov. 1,1867 6 17 00 3 50 20 50 123 00 Niels Rasmusen .................. Do. 
3 Mikel Sorensen .................. ... . do .......... 111ay 1,1867 Nov. 1,1867 6 '17 00 3 50 20 50 123 00 Mikel Sorensen ................... Do. 
1 Jeppa Anderson ................. Private ........ May 1,1867 Nov. 1,1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 J eppP Anderson .................. Do. 
2 Knud Neilson ................... ... . do .......... May 1, 1867 Nov. 1,1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Knud Nielsen ..................... Do. 
3 David Hutchinson ............... .•.. do ......... . May 1,1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 David Hutchison .................. Do . 
4 Edward Malinson ................ .... do .......... May 1,1867 Nov. 1,1867 6 13 00 350 16 50 99 00 Edward Mallinson ..••.•......... . D o . 
5 r,ars Peterson ................... .... do .......... May 1,1867 Nov. 1,1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Lars P etersen .................... Do . 
6 William Prestwich ...•.........•. .•.. do .......... May 1,1867 Nov. 1,1867 6 13 00 3 50 .16 50 99 00 I William Prestwich ................ Do. 
7 Ole Anderson ................... .... do .......... May 1,1867 Nov. 1,1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Ole Ander.sen ..................... Do. 
8 P eter Yensen .................... . .. . do .......... May 1,1867 Nov. 1,1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Peter J ensen ..................... Do. 
9 B endt Monson ................... .•.. do .......... May 1, 1867 Nov. 1,1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Banyt Munson .. ................. Do. 
10 Soren Christiansen ............•. ... . do .......... May 1,1867 Nov. 1,1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Soren Christeansen ............... Do. 
11 Peter Thompson ............... . .. . do .. ... ..•.. May 1,1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Peter Thompson, his + mark ...... D0. 
12 Swend Olsen .. ..•............... .... do .......... May 1,1867 Nov. l, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Sven Onson ...................... Do. 
13 Rasmu s Rasmusen ............... ... . do .......... May 1,1867 Nov. 1,1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Rasmas Rasmasen . ............... Do. 
14 Lars Hanson .................... . ... do .......... May 1,1867 Nov. 1,1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Laos Hanson . ............ . ....... Do. 
15 George Jackson ................ .... do ......... . May l, 1867 Nov. 1,1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 George Jackson ... .............. . Do. 
16 Benjamin Jackson ............... .... do .......... May 1,1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Benjamin Jackson ................ Do. 
17 J ohn Slentstion ..... . ....... . .... .... do . ......•. . May 1,1867· Nov. l, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Johan Stenstion .................. Do. 
18 Uharles P. Thomas .. ............ ... . do .......... May 1, 1867 Nov. 1, 1867 fi 13 00 3 GO 16 50 99 00 Charles P. Thomas, hiH + mark . .. Do. 
19 John Bailey ... .................. .... do .......... l\lay 1,1867 Nov. 1,1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 John Bai ley ........... . .. ..... ... Do. 
20 J ens C. P e terson ................ .... do . ........ . May 1,1867 Nov. 1,1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 J ens C. P ettersen ......... . ....... Do. 
2t John Price ...................... ... . do .......... May 1,1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 01) J ohn Price .... ................... Do. 
22 Lars Larsen ...... ..... .......... ... . do .......... May 1,1867 Nov. 1,1867 6 13 00 3 50 16 50 9!) uo La1·s Larson .... . ........... . ..... Do. 
23 J ens Jensen .. ....................... do ..... . .... May 1, J867 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Jen~ Jensen .. .. . .. ....... .... .... Do. 
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241 William Draper ..••....••••..•• ·1· ••. do .••....•.. ,1\fay. 1, 18671 No. v. 1, 1867! 6 1 13 0 .. 0 I 3 50 116 50 I 99 00 I W. illiam Draper .••..........•..•. , Do. 
25 Peter Peterson ...................... do... . ...... May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Petter Petterson................. . Do. 
-·-----------
This company was muste!ed into ~e!'?-ce at M?ron~, Sanpete County,_May 1, _1867, by Brigadier General W. B. Pace, 
and by him assigned to duty ID the VICIDity o~ S~Id mty for the protectiOn of hfe and property. They were in active 
service every day until mustered out _at Moroni City, November 1, 1867. 
I certify that the above account IS correct. 
H. B. CL.A WSON, 
Adj~ttant General Utah Territory Militia,. 
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Pay-roll of Captain Thomas J. Holbroo.k's company-- cavalry, Utah Territo'ry militia, employed in the suppression of Indian 
hostilities in Sanpete County, Utah Territory, from May 1, 1867, to November 1,1867. 
We, the undersigned, acknowledge to have received from James W. Cummings, paymaster Utah Territory militia, the 
sums set opposite to our names, in full payment for our services for the time specified. . 
~il ~· ........ ~ ~ ~ -i!= cEO~ PERIOD OF SERVICE. ~~ ~· ~ ~~_g~ '1:::1 1'1 1::1 0 ool '1:::1'"'1:::1~ ol. Name~. Rank. s .... 8'1:::1 ~'g § 8 ~~ ..; 
... ~~ 1'1 Signatures. Witnesses. ., ~ ~ ;s~bC -:.~ ~: f ·S ~§ ,Q Commence- ~ 8 Expiration. 
= 
Oli!= ment. ~ 1:11'1~::~ ~ ~§ +-~tnOOI ....,0 ::l 0 0: 0 c:d ...... ,g::l~~ o.-. z ~ p., ~ 8 ..;< 8 
- - ------- $849 50 1 'l'homas J. Holbrook ............ Captain . .. May 1,1867 Nov. 1,1867 6 ·--- ............. . $129 50 $72 00 748 98 Thomas J. Holbrook .•••••• Samuel Jenkes. 1 William Cordingly .....•........ 1st Jieut ... May 1,1867 Nov. 1,1867 6 .............. 112 83 72 00 748 98 William Cordigly .......... Rees R. Lewellyn. 1 Matthew Caldwell .............. 2dlieut .... May 1,1867 Nov. 1,1867 6 .... 112 83 72 00 748 98 Matthew Caldwell ......... Do. 2 Peter Johnson .................. .... do ...... May 1,1867 Nov. 1,1867 6 .... ............. 112 83 72 00 195 00 P eter Jonsen ............. : Do. 1 Nephi Rob~rtson ................ .... do ...... May 1,1867 Nov. 1,1867 6 $17 $3 50 20 50 72 00 195 00 Nephi Robertson ........... Do. 2 George Carter.. . .............. Sergeant .. May 1,1867 Nov. 1,1867 6 17 3 50 20 50 72 00 171 00 George Carter ............. Do. 1 Jasper Robertson* ....••........ .... do ...... May 1,1867 Nov. 1,1867 6 13 3 50 16 50 72 00 171 00 Jasper Robertson ..•....... Do. 1 Albert Collard ................. : Bugler .... l\Iay 1,1867 Nov. 1,1867 6 13 3 50 16 50 72 00 171 00 Albert Collard . ............ Do. 2 Mah T. Guyman ................ Private ... . May 1,1867 Nov. 1,1867 6 13 3 50 16 50 72 oo 171 00 Noah T. Guymon .......... Do. 3 John Green ..................... .... do ...... May 1,1867 Nov. l, 1867 6 13 3 50 16 50 72 oo 171 00 John Green ............... . Do. 4 William Cook ................... .... do ...... May 1,1867 Nov. 1,1867 6 13 3 50 16 50 72 00 171 00 Wm. F. Cook ............. Do. 5 James Johnson .................. .... do ...... May 1,1867 Nov. 1,1867 6 13 3 50 16 50 72 00 171 00 James Johnson ............ Do. 6 Isaac Herring ................... .... do ...... May 1,1867 Nov. I, 1867 6 13 3 50 16 50 72 00 171 00 Iaac Herring . .............. Do. 7 William Croph ................. . .... do ...... May 1,1867 Nov. 1,1867 6 13 3 50 16 50 72 oo 171 00 William Cropp ............. Do. 8 George Crowther ................ .... do ...... May 1,1867 Nov. 1,1867 6 13 350 16 50 72 oo 171 00 George Crautber ..• . .. . .... Do. 
9 George Combs .................. .... do ...... May 1,1867 Nov. 1,1867 6 13 3 50 16 50 72 00 171 00 George Coombs . ........... Do. 10 Christian Poulson . .....•. . ...... .... do .. .. .. May 1,1867 Nov. 1,1867 6 13 3 50 16 50 72 oo 171 00 Christian Poulson ..• . ...... Do. 11 Louis Lundt .................... .... do ...... May ·1, 1867 Nov. 1,1867 6 13 3 50 16 50 12 oo 28 50 
12 Christian Otteson ........•. . .•.. .... do ...... May 1,1867 Nov. 1, 18fi7 6 13 3 50 16 50 72 oo 171 00 Christen Ottesen ....•....•. Do. 13 Andrew Aagard ........•....... ... . do .... .. May 1,1867 Nov. 1, 1867 6 13 3 50 16 50 72 00 171 00 Andrew Agaard ............ Do. 14 Hans P. Olsen .................. .... do ...... May 1,1~67 Nov. 1,1867 6 13 3 50 16 50 72 00 171 00 Hans P. Hol~on ............ Do. 15 William Adams ................. .... do ...... May 1,1867 Nov. 1, 1867 6 13 3 50 16 50 72 oo 171 00 William H. Adams .•....... Do. 16 Curtis W. Caldwell ............. .... do ..... . May 1,1867 Nov. 1, 1867 6 13 3 50 16 50 72 00 17L 00 Curtis W. Caldwell ........ Do. 17 Sandford Holman ............... . .. . do . ..... May 1,1867 Nov. 1, 1867 6 13 3 50 16 50 72 00 171 00 Sanford Holm an ........... Do. . 18 James A. GuyMan .............. .... do . ..... May 1,1867 Nov. 1,1867 6 13 3 50 16 50 72 00 171 00 James A. Guymon ..•. . .... Do. 19 Hans A. Thompson ....... .. .... .... do ..... . May 1,1867 Nov. 1, 1867 6 13 3 50 16 50 72 00 171 00 Hans A. Thomsen .... . .... Do. 20 Joseph Robertson . .............. .... do ...... May 1,1867 Nov. 1,1867 6 13 3 50 16 50 72 00 171 00 Joseph Robertson .......... Do. 21 George Huggins .......... . ...... .... do ...... May 1,1867 Nov. 1,1867 6 13 3 50 16 50 72 00 171 00 George Huggins ........... Do. 22 Thomas Wakefield ......• ,, ..•.. .... do ...•.. May 1,1867 Nov. 1, 1867 6 13 3 50 16 50 72 00 171 00 Thomas Wakefield ......... Do. 23 Charles H. Johnson ............. .... do ...... May 1,1867 Nov. 1,1867 6 13 3 50 16 50 72 00 171 00 Charles H. Johnson .....•.. Do. 24 Erastus S. Wakefield ..•... . .... .... do . ..... May 1,1867 Nov. 1, 1867 6 13 3 50 16 50 72 00 171 00 Erastus Wakefield ..•...••. Do. 
*Wounded, June 1, 1867. tKilled in battle, Juno 1, 1867. 
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This company was mustered into service at Fountain Greeu, Sanpete County~ May 1, 1867, by Brigadier General Wil-
liam B. Pace and was actively engaged eve.ry day as scouts and mounted patrols 1n the mountains and passes and was in 
the Thistle Creek Canon battle; afterwards followed the Indians for 200 miles, under command of Lieutenant Colonel J. L. 
Ivie· were mustered out November J, 1867. I certify that the above account is correct 
H. B. CLAWSON, 
Adjutant General Utah Terntory .L1Iilitia. 
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Pay-roll of Captain John Henry Tuttle's company-- infantry, Utah Territory mil,itia, employed in the S'ltppression of Indian 
hostilities in SanJ?ete County, Utah Te1·rito1·y, from May 1, 1867, to November 1, 1867. 
We, the undersigned, acknowledge to have received from James W. Cummings, paymaster Utah Territory militia, the 
sums set opposite to our names, in full payment for our services for the time specified. 
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Names. Rank. 
1 John Henry Tuttle . ... ..•..... ..... Captain. 
1 Erick Lndvicksen.. ........... .. . . . 1st lieut. 
1 James Crawford.................... 2d Iieut .. 
2 Yence Dennison .. .............. ... .. : .. do .. . 
3 Hance Ottosen . . . . . . . . • . . . . . . . . . . .... . do .. . 
4 Yorgan Christiamen . ................... do .. . 
5 Jacob Keasel ..• •.. ......•....... , ..... do . . . 
1 Christian Yen sen.... ............... Sergeant 
2 Robert Braithwaite ..••................. do .. . 
3 John Alder ...... ... ....•..•........... do .. . 
4 Christian Bamson .••.............•...•. do .. . 
5 Yence P. Hanson ...•.................. do .. . 
1 Joseph Wilson ...........•.•....... Private .. 
2 Hance Yensen ...•...•.....••....•..... do .. . 
3 John Wilson .. .••...................... do .. . 
4 Yence Dennison .••..................•.. do .. . 
5 Samuel Ware .••...........•••......••. do . . . 
6 David Bennett ........•....•.....•..••. do .. . 
7 Brigham Casto ....•........•.......•••• do .. . 
8 James Hannah ......................... do .. . 
9 Louis Madson .......................... do .. . 
10 George C. Casto ........................ do .. . 
11 Yence Nielson ...................... .... do ... 
12 JosephL. Wall ........................ do .. . 
13 Jacob Keller ........................... do .. . 
14 J ence Hanson .......................... do .. . 
15 Frederick Miller .. •...•..............•. do .. . 
16 Peter C. Larsen ........................ do ... 
17 Ole Larson ............ .............. . . do ... 
18 Ole Nielson ............................ do ... 
19 Frederick C. Christiansen .............. do .. . 
20 Christian Christiansen .......•.......•.. do .. . 
21 Walter R. Barton ....... .. ............. do .. . 
PERIOD OF SERVICE. 
Commence· 
ment. 
May 1, 1867 
May 1, 1867 
May 1, 1867 
May 1, 1867 
May 1, Hl67 
May 1, 1867 
May 1, 18ti7 
May 1, 1867 
1\1ay 1, 1867 
May 1, 1867 
May 1, 1867 
May 1, 1867 
May 1, 1867 
May 1, 1867 
Mav 1, 1867 
May 1, 1867 
May 1, 1867 
May 1, 1867 
May 1, 1867 
May 1, 1867 
May 1, 1867 
J\1ay 1, 1867 
May 1, 18ti7 
May 1, 1867 
May 1, 1867 
May 1, 1867 
May 1, 1867 
May 1, 1867 
May 1, 1867 
May 1, 1867 
May 1, 1867 
May 1, 1867 
May 1, 1867 
Expiration. 
November I, 1867 
November 1, 1867 
November l, 1867 
November 1, 1867 
November 1, 1867 
November 1, 1867 
November 1, 1867 
November 1, 1867 
November 1,1867 
November 1, 1867 
N ovem,ber 1, 1867 
November 1,1867 
November 1, 1867 
November 1, 18ti7 
November 1,1867 
November 1, 1867 
November 1, 1867 
November 1, 1867 
November 1,1867 
November 1, 1867 
November 1, 1867 
November 1,1867 
November 1, 1867 
November 1, 1867 
November 1,1867 
November 1, 1867 
November 1,1867 
November 1, 1867 
November 1, 1867 
November 1, 1867 
November 1, 1867 
November 1, 1867 
November 1, 1867 
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6 ........... .. ... $tiS 50 
6 .... ............ 108 50 
6 ....... ..... ---. 103 50 
6 .••..• -. . . . . . • •. 103 50 
6 ................ 103 50 
6 . - ... -- ... -. . . . . 103 50 
6 .. . . . . .. . - ... --. 103 50 
6 $17 00 $3 50 20 50 
6 1700 350 2050 
6 1700 350 2050 
6 17 00 3 50 20 50 
6 1700 350 2050 
6 13 00 3 50 16 50 
6 13 00 3 50 16 50 
6 13 00 3 50 16 50 
6 13 00 3 50 16 50 
6 13 00 3 50 16 50 
6 13 00 3 50 16 50 
6 13 00 3 50 16 50 
6 13 00 3 50 16 50 
6 13 00 3 50 16 50 
6 13 00 3 50 16 50 
6 13 00 3 50 16 50 
6 13 00 3 50 16 50 
6 13 00 3 50 16 50 
6 13 00 3 50 16 50 
6 1300 350 1650 
6 13 00 3 50 16 50 
6 13 00 3 50 16 50 
6 13 00 3 50 16 50 
6 13 00 3 50 16 50 
6 13 00 3 50 16 50 
6 13 00 3 50 16 5Q 
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$711 00 
651 00 
621 00 
621 00 
621 00 
621 00 
621 00 
123 00 
123 00 
123 00 
123 00 
123 00 
99 00 
99 00 
99 00 
99 00 
99 00 
99 00 
99 00 
99 00 
99 00 
99 00 
99 00 
99 00 
99 00 
99 00 
99 00 
99 00 
99 00 
99 00 
99 00 
99 00 
99 00 
Signature~. 
John H. Tuttle . .............. ~ .... .. 
Erik Ludvigson . .................... . 
James Crawford 
J ens Dienesen ...... . 
Hans Ottosen ....................... . 
J orgen Christensen ................. . 
Jacob Kiesel. ... __ .................. . 
Christian Jensen ........... .... ..... . 
Robert Braithwaite ................. . 
John Alder .........................• 
Chrestun Berensen ............. . .... . 
Yens P. Hansen .................... . 
Joseph ·wilson ..................... .. 
Hance Yensen. 
John Wilson ...................... .. 
Jens Dienesen . .••.........•......••. 
Samuel '\Yare ...................... . 
David Bennett .................... .. 
Brigham Casto 
James Hannah ..................... . 
Lars Madsen .•.•.................... 
Georg C. Casto ...................••. 
Jens Nielsen ........................ . 
Joseph L. Wall ...... ..... ..... .... .. 
Jakob Keller . ........... ...... ..... . 
J ens Hansen 
Peter C. LarsPn .......... , ........•.. 
Ole Larsen ....................... --. 
Ole Nielsen ....................... - •. 
Frederik C. Christensen .. ......•.•••. 
Christian Christiansen ... .. ..... .... •. 
Witness. 
Luther Tuttle. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
'Do. 
t-..!) 
t-..!) 
0 
""'" ~
tj 
""'" > ~ 
tj 
t;rj 
Mj 
~ 
trj 
tj 
> ~ 
""'" 0 
~ 
00 
z 
q 
~ 
> ~ 
22 1 Yorgan Madson ....................... . do ... May 1, 1867 
23 Charles Shrum ..•...................... do . . . May 1, 1867 
~~ r~~~r~~:~~e:.:::::::::::::::::::::: ::::~~ :::1 ~~~ ~: ~ ~~~ 
26 Charles 0. Luke ....................... do ... May 1, 1867 ~~ ~[:~:~~~~~~::::::::::::::::::::::: ::::~~ ::: ~!~ i: i~~~ 
29 NiPI~Uhrbtiansen ............ . ......... do ... May 1,1867 
30 Uhrbtiun Peterson .........•....... .. ... do . .. May 1. 1867 
31 Yence Stock ........................••. do ... May 1, 1867 
32 PeterPeter~on ......................... do ... May 1, 1867 
33 Harrison Fugate ...................... do .. . May 1, 1867 
34 Louis Madson ...................... -- .. rlo .. . Jlfay 1, 1867 
35 Joseph llowe .......................... do ... May 1, 1867 
36 Peter Hanson .......................... do ... May 1, 1867 
37 Rasmus Madson ................ -- - . . -- . do ... 
1 
May 1, 1867 
November 1, 1867 
November 1,1 867 
Noventber 1, 1867 
November 1, 1P67 
November 1, 1867 
November l, 1867 
November 1, 1867 
November 1,1867 
November 1, 1867 
November 1,1867 
November 1, 1867 
N ovemher 1, 1867 
November 1, 1867 
November 1, 1867 
November 1, 1867 
November 1,1867 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
]3 00 
13 00 
13 00 
13 00 
3W 
3~ 
3~ 
3~ 
3~ 
300 
3~ 
300 
3~ 
300 
3~ 
3~ 
300 
3~ 
3W 
300 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
Hi 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
99 00 I Yorgan Madsen ..................... . 
99 00 Cbarls Shrum ... ........ ---------- ·' 
99 00 Peder ~ad sen ............... ----- - · · 
99 00 Lars Nielsen ..................... ----
99 00 Charles 0. Luke ... ................. . 
99 00 Ole Petersen ... .................... . 
99 00 Niels Hanson ...................... .. 
99 00 Niels Ch_ritiansen ........... _. ....... . 
!J9 00 Christen Pettersen ................ .. 
99 00 Yens St•rkt ......................... . 
99 00 Peterre Pe ersen ... ................. . 
99 00 Harrison Fugate .... ................ . 
99 00 I Joseph Howe . .......... - ....... -- .. . 
99 00 Jo~eph Howe ...................... .. 
99 00 Peter Han~on . ......... : ........... .. 
99 00 Rasmus Madsen . ................... . 
l)o. 
Oo. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do-
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
This company was mustered into service at Manti City, May 1, 1867, by Brigadier General W. B. Pace, and assigned 
to duty by him in the vicinity of said city, for the protection of life and property. They were in active servjce every day 
until mustered out, at Manti, November 1, 1867. · . 
I certify that the aboYe account is correct. 
• 
H. B. uLA WSON, 
Adjutant General Utah Territory Militia. 
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Pay-roll of Captain Lewis Larsen's co1n1Jany -- cavalry, Utah Territory militia, employed in the suppression of Indian hostili-
ties in Sanpete County, frmn May 1, 1867, to llovember 1, 1867. 
We, the undersigned, acknowledge to have received from James W. Cummings, paymaster Utah Territory militia, 
the sums set opposite to our names, in full payment for our services for the time specified. 
~ 
,Q 
s 
::l 
z 
Names. Rank. 
PERIOD OF SERVICE. 
CommE>nce-
ment. Expiration. -£l s:: 
0 
~ 
.d 
~ 
0 
s 
1;j 
"" !>, 
0: 
il< 
~~ 
0-~£ Ol~ 
1>,.8 
;§ ~ . 
s::s::t.D ~ ..:.::! 
!>,' 
- ii: 
""o ~~ 
ool 
S'1:l 
s:l 
Ol • 
:§ ~g 
0 >l<O:: 
8 
s~ ~ 
"" ... ~~~~ 
:..'1jS::"' 
<>s::ct:S 
~ d ~ .fr 
00'1)~~ 
~ :noot 
'1j 
~ 
d • 
2l 
1>-.s::l 
dal 
""~ 0 ca;::: 
...,ca 
0 ~ ;::!,<:<., 
-q< 
---· I 1-1--1--:- - ·--- 8 
1 LewisLarsen ................. Captain ... .. 
1 John Williams ........... _.... bt lieutenant. 
1 Chri~tian Larsen Thorp. . . . . . . 2n lieutenant. 
2 Henry Betl ....................... do ...... .. 
3 Peter Greavest .................... do ....... . 
4 Thomas W oollsey ................ do ....... . 
5 Peter Peterson .. .. . . . • . .. .. .. . ... do ....... . 
1 Lewis Olsen . .. .. . .. .. .. .. • .. . Sergeant ... .. 
2 Jence Anderson .................. do ....... . 
3 George Taylor .................... do ...... .. 
4 Andrew 'rhomson ............. --.do ....... . 
5 Hance Neilson .................... do ..... .. 
1 Andrew Nickison ............. Bugler .... .. 
1 Mads Neilson................. Private .... .. 
2 Andrew Anderson .•. _.. .. .. . . . ... do ... . ... . 
3 Marinus Thomson ................ do .... .. 
4 Thomas A. Williams .............. do ....... . 
5 Andrew Whitlock ............... . do ...... .. 
6 Niels Anderson ................... do ...... .. 
7 Christian G. Neil~on ............. do . ..... .. 
g ~~~~~~- g~~=~s~;;::: ::::::: : :::~~:::::::: 
10 JohnChristiansen ................. do ....... . 
11 Antoine Christiansen ............. do ...... .. 
12 Charles Whitlock ................. do ...... .. 
13 SernA. Sorensen . .•...•...••..... do ....... . 
14 Sern N. Sorensen ................. do ...... .. 
~~ r::e~eL~~~~~d:::::::::::::::: ::::~~:::::::: 
17 Peter J_,arson ................... _.do._ ..... . 
i~ ~~f£~~~=1tir~~~-:·:·::::::::::: :::J~:::::::: 
May 1, 1867 
May 1, 1867 
May 1, 1867 
May 1, 1867 
May l, 1867 
May 1, 1867 
May 1, 1867 
Mny J, 1867 
May 1, 1867 
l\lny 1, 1867 
May 1, 1867 
May 1, ld67 
May 1, 1867 
May 1, 1867 
Mt~y 1, 1867 
May 1, 1867 
May 1, 1867 
May 1, 1867 
May 1, 1867 
May 1, 1867 
May 1, 1867 
May 1, 1867 
May 1, 1867 
May 1, 1867 
May 1, 1867 
May 1, 1867 
May 1, 1867 
May 1, 1867 
May 1, 1867 
May 1, 1867 
May 1, 1867 
May 1, 1867 
May 1, 1867 
Nov. 1, 1867 
Nov. I, 1867 
Nov. I, 1fl67 
Nov. 1, 1867 
Nov. 1, 1867 
Nov. 1, 1867 
Nov. 1, 1867 
Nov. 1, 1867 
Nov. 1, 1867 
Nov. 1, 1867 
Nov. 1, 1867 
Nov. 1, 1867 
Nov. l, 1867 
Nov. 1, 1867 
Nov. 1, 1867 
Nov. 1, 1867 
Nov. 1, 1867 
Nov. 1, 1867 
Nov. 1, 1867 
Nov. l, 1867 
Nov. 1, 1867 
Nov. 1, 1867 
Nov. 1, 1867 
Nov. 1, 1867 
Nov. 1, 1867 
Nov. 1, 1867 
Nov. 1, 1867 
Nov. I, 1867 
Nov. 1, 1867 
Nov. I, 1867 
Nov. 1, 1867 
Nov. 1, 1867 
Nov.l, 1867 
6 ................ $129 50 
6 ................ ll2 83 
6 ................ ll2 83 
6 ........ ....... 112 83 
6 ................ 112 83 
6 . ...... . ........ ll2 83 
6 ................ 112 83 
6 $17 00 $3 50 20 50 
6 1700 350 2050 
6 1700 350 2050 
6 1700 350 2050 
6 1700 350 2050 
6 I3 00 3 50 16 50 
6 13 00 3 50 16 50 
6 13 00 3 50 16 50 
6 13 00 3 50 16 50 
6 13 00 3 50 16 50 
6 13 00 3 50 16 50 
6 13 00 3 50 16 50 
6 13 00 3 50 16 50 
6 13 Oil 3 50 16 50 
6 13 00 3 50 16 50 
6 13 00 3 50 16 50 
6 13 00 3 50 16 50 
6 13 00 3 50 16 50 
6 13 00 3 50 16 50 
6 13 00 3 50 16 50 
6 13 00 3 50 16 50 
6 13 00 3 50 16 50 
6 13 00 3 50 16 50 
6 18 00 3 50 16 50 
6 13 00 3 50 1 6 50 
6 13 (JQ ~ 50 16 50 
$72 00 $849 00 
72 00 748 98 
72 00 748 98 
72 00 748 98 
72 00 748 98 
72 ou 748 98 
72 00 748 98 
72 00 195 00 
72 00 195 00 
72 00 195 00 
72 00 195 00 
72 00 195 00 
72 00 171 00 
72 00 171 00 
72 00 171 00 
72 00 171 00 
72 00 171 00 
72 00 171 00 
72 00 171 00 
72 00 171 00 
72 00 171 00 
72 00 171 00 
72 00 171 00 
72 00 171 00 
72 00 171 00 
72 00 171 00 
72 00 171 00 
72 00 171 00 
72 00 171 00 
72 00 171 00 
72 00 171 00 
72 00 171 00 
72 00 171 00 
Sigaatures. 
L ewis Lar~en ............. . 
J. Williams ............. .. 
C. L. Thorp .............. . 
Henry Beal. .............. . 
P eter Greaves ............ . 
Thomas H. Woolsey . ..... . 
Peter Petersen ............ . 
Lewis Olsen ...... ... ..... . 
Jens Andersen ............ . 
George Taylor .... . ....... . 
Andrew Thomsen . ... .. .. . 
Hans Neilsen ............ .. 
Andrew Nickison ......... . 
Mads Neilson ............. . 
Anders Anders ..•......... 
:Marin us Thomson ........ . 
Tomas Wiliams .. , ........ . 
Andro H. Whitlock ....... . 
Neils Anderson ........... . 
Chri~ten G. Nealsen ....... . 
H. C. Jemen ............ . 
C. C. Nielsen ... . ........ .. 
John Chrestensen ......... . 
Anton Christensen ........ . 
Charles Whitlock .• 
S. A. ~oren sen ........... . 
S. N. Lorensen ........... . 
George Alrede ........... .. 
James P. Larsen . ......... . 
Petter Larson ............. . 
Henry Oviatt ............. . 
Lars C. Larson ........... . 
Peder Taylor Pederson ... . 
Witness. 
H. F. Peterson. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
t-.:) 
t-.:) 
t-.:) 
~ 
z 
t; 
H 
P> 
z 
t1 
t<_j 
~ 
t<_j 
t; 
P> 
~ 
H 
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z 
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z 
q 
~ 
P> 
~ 
21 ~7:~1~~~~~~~~~:::::~:~::::: ~:::~~::::~~~: ~:~ ~: i~~~ Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 72 00 171 00 Louis Thomson .......•.•.. Do. 22 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 72 00 171 00 Ole Olson ................. Do. 
23 ChristianS. Yensen ............... do ........ May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 72 00 171 00 Christian S. Yenson . . ..... Do. 
24 Andrew R. Anderson ............. do .•....•. Muy 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 72 00 171 00 A. K. Andersen ............ Do. 
25 Jence C. Frost .................... do ........ May l, 1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 350 16 50 72 00 171 00 J. Chr. Frost .............. Do. 
26 Georg"' Jensen .................... do........ May 1, 18~7 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 72 00 1il 00 Georg Jensen .. ............ Do. 
27 Michael Han~en .................. do ........ May 1, 18ti7 Nov. l, 1867 6 13 00 3 50 16 50 72 00 171 00 Michael Hanson ..... ...... Do. 
28 'l'homas Thorp ................... do ........ May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 72 00 171 01) 'l'homas '.rhorpe ........... Do. 
29 Chri~tian Larsen, jr ............... do ........ May 1, J867 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 72 00 17l 00 Do. 
30 Peter Christemen J ensen .......... do ........ May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 72 00 171 00 P. C. J ensen .............. Do. 
31 Peter Peterson ................ .... do . ....... May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 72 00 171 00 Do. 
32 Poul Poulson ................. ..•. do ...•.... 1\fay 1, 1867 Nov. I, 1t!67 6 13 00 350 16 50 72 00 l71 00 Paul Paulsen . ............. Do. 
33 Marten Benson ............... .... do ........ May l, 1867 No·v. 1, 1867 ti 1:i 00 3 50 16 50 72 00 17l 00 Do. 
34 George Larsen .......•......• . .... do ........ May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 ::o 16 50 72 00 171 00 Do. 
35 Ole Larsen ................... .... do ........ May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 72 00 171 00 Ole Larson: ............... Do. 
36 Rasmus Rasmusen ...•........ .... do ........ May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 72 00 171 00 R. Rasmusen .............. Do . 
37 Peter Anderson ............... .... do ........ May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 72 00 17l 00 Peter Anderson .... . ...... . Do . 
38 James V. Stephens . ........... .... do ........ May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 350 16 50 72 00 171 00 James V. Stevenson ....... Do . 
39 James Hanson ................ .... do ........ May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 72 00 171 00 James H anson . .. ...... .... Do . 
40 Thomas Thomson ............ .... do ........ May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 72 00 171 00 Thomas ThomAen ........ .. Do. 
41 Andrew 0. Anderson . •....••. .... do ........ May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 72 00 171 00 Andrew 0. Anderson ...... D .>. 
42 ·william Dixon ............... .... do ........ May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 72 00 171 00 Willian Dixen ............. D o . 
43 Ole Peterson ................ . .... do ........ May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 72 00 171 00 Ole PeLrsou ....... . ...... Do . 
44 Caleb C. Edwards •........... .••. do ........ May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 72 00 171 00 Do. 
45 Rasmus Clauson .............. .•.. do ........ May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 72 00 171 00 Do. 
46 Andrew C. Anderson ......... .... do ........ May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 72 00 17l 00 Andrew C. Anderson ...... Do. 
47 Nit· ls 'rhompson .............. ..•. do .. ...... May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 72 00 l7l 00 Neles Thompson . ......... . Do. 
48 Joseph Stephens .............. .... do ........ May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 '13 00 3 50 16 50 72 00 171 00 Joseph Stevens ............ Do. 
This company was mustered into service at Fort Ephraim, Sanpete County, May I, I867, by Brigadier General 
William B. Pace. They were actively engaged every day in the mountains and passes as scouts and patrols. They were 
also engaged at the battle at Springtown, August I3, I867, and were mustered ont November I, I867. 
I certify that the above account is correct. 
H. B. CLAWSON, 
Adjntant General Utah Ter1·itory Militia. 
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Pay-roll of Oaptain Da.niel Henrie's cornpa.ny --infantry, Utah Territory militia, employed in the suppression of Indian hostili-
ties in Sanpete county, Utah Territory, from llfay 1, 1867, to November 1, 1867. 
We, the undersigned, acknowledge to have received from James W. Cummings, paymaster Utah Territory militia, the 
sums set opposite to our names, in full payment for our services for the time specified. 
~ 
,t:J 
s 
::l 
z 
Names. Rank. 
1 Daniel Henrie. . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . Captain 
1 John P . Squires.................... 1st lieutenant . 
1 John Patten ...................... 2d lieutenant . 
2 Samuel Mackey ....................... do ...... .. 
3 James C. Brown •...•...............•.. do ....... . 
~ ~~l~i~~r~i~~=~~~.'.:::::::::::::::: ::::~~:::::::: 
1 Peter Anderson .................... Sergeant .. .. 
2 Jeptha Rhomaker ............... . ...... do ...... .. 
3 John Greer ............................ do ...... .. 
4 Edwin Cox ............................ do ...... .. 
5 William Braithwaite .................. do ...... .. 
1 David Shaw....... .. .. .. .. .. .. .. .. Private .... . 
2 Robert Johnson,jr ..................... do ..... .. 
3 John Buchannan ...................... do ...... . 
4 George Braithwaite .............. .... .. do ..... .. 
5 EJiaijDernills ...... ... ................ do ... .. .. 
6 ·william Funk ......................... do ..... .. 
7 Sandford Forbush, jr .................. do ..... .. 
8 Thomas Boyington .................... do .... .. 
1g ~:~~g~!r~e~~c~_:::::::::::::::::: ::::~~: :::::: 
11 Elias Crain ............................ do . ..... . 
~~ ~t~~7eto~i!o;~ri·:::::::::::::::: ::::~~: :::::: 
~~ ~o\n~-\v~~~~~~~~o-~·.:::::::::::::::: ::::~~: :::::: 
16 Franklin Spencer ...................... do . .... .. 
17 Nathan E. Louis ....................... do ..... .. 
18 Hyrum Forbush ....................... do ...... . 
19 John E. Kiais ......................... do ..... .. 
20 Hance C. Hanson ............ • ......... du ..... . 
• 
PERIOD OF SERVICE. 
Commence-
ment. 
May 1, 1867 
May 1, 1867 
May 1, 1867 
May 1, 1867 
May 1, 1867 
May 1, 1867 
May 1, 1867 
May 1, 1867 
May 1, 1867 
May 1, 1867 
May 1, 1867 
May 1, 1867 
May 1, 1867 
May 1, 1867 
May 1, 1867 
May 1,1867 
May 1, 1867 
May 1, 1867 
May l, 1867 
May 1, 1867 
May 1, 1867 
May 1, 1867 
May 1, 18fi7 
May 1. 1867 
May 1, 1867 
May 1, 1867 
May 1, 1867 
May 1, 1867 
May l, 1867 
May 1, 1867 
Mny 1, 1867 
May 1, 1867 
Expiration. 
Nov. 1, 1867 
Nov. 1,1867 
Nov. 1, 1867 
Nov. 1,1867 
Nov. 1,1867 
Nov. 1, 1867 
Nov. 1,1867 
Nov. 1, 1867 
"Nov. 1, 1867 
Nov. 1,1867 
Nov. 1,1867 
Nov. 1,1867 
Nov. 1, 1867 
Nov. 1,1867 
Nov. 1,1867 
Nov. 1, 1867 
Nov. l, 1867 
Nov. 1,1867 
Nov. 1,1867 
Nov. 1, 18fi7 
Nov. 1, 1867 
Nov. 1,1867 
Nov. 1, 1867 
Nov. 1,1867 
Nov. 1,1867 
Nov. I, 1867 
Nov. 1, 18fi7 
Nov. 1, 1867 
Nov. 1,1867 
Nov. l, 1867 
Nov. 1,1867 
Nov. 1,1867 
~ 
~ 
0 
~ 
~ 
>:l 
0 
s 
... 
Q) 
p., 
~ 
P-1 
~fJ 
~..9 
'"2~ 
0 
1>-."" ~~~ 
>:l Q Q 
0 c:CI ..... 
~ 
~~ 
~£ §Oil 
S'g 
d.,; 
..... >."' d d >:l 0 P.,d 
E-; 
6 ................ $118 50 
6 ................ 108 50 
6 ................ 103 50 
6 ................ 103 50 
6 ................ 103 50 
6 ................ 10:3 50 
6 ................ 103 50 
ti $1700 $350 2050 
6 17 00 3 50 20 50 
6 1700 350 2050 
6 1 7 00 3 50 20 50 
6 17 00 3 50 20 50 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
13 00 3 50 16 50 
13 00 3 50 16 50 
13 00 3 50 16 50 
13 00 3 50 16 50 
13 00 3 50 16 50 
13 00 3 50 16 50 
1300 350 1650 
13 00 3 50 16 50 
13 00 3 50 16 50 
13 00 3 50 16 50 
13 00 3 50 16 50 
13 00 3 50 16 50 
13 00 3 50 16 50 
13 00 3 50 16 50 
13 00 3 50 16 50 
13 00 3 50 16 50 
13 00 3 50 16 50 
13 00 3 50 16 50 
13 00 3 50 16 50 
13 00 3 50 16 50 
Oil 
"" 1'1. od5 
>,>:l 
d d 
P-.9: 
..... o $ ..... 
0 
E-; 
$711 00 
651 00 
621 00 
621 00 
621 00 
621 00 
621 00 
123 00 
123 00 
123 00 
123 00 
123 00 
99 00 
99 00 
99 00 
99 00 
99 00 
99 00 
99 00 
99 00 
99 00 
99 00 
99 00 
99 00 
99 00 
99 00 
99 00 
99 00 
99 00 
99 00 
99 00 
99 00 
Signatures. 
Daniel Henrie 
John P. Squires 
John Patten ..................... . 
Samuel Mackey ................. . 
JameH C. Brown ................ .. 
William Sampton ............... .. 
John Curtis ..................... . 
Peter Andersen . .. ............. .. 
Jephthah Shoemaker ............ . 
John Gder ..................... .. 
Edwin Cox ..................... .. 
Wm. Braithwaite .... .. 
David Shane . .................. .. 
Robert Johnston, jr ............. .. 
John Buchanan ................ .. 
George Braithwaite ..... " ....... . 
Elias Dirnell ................... .. 
Wm. D. Funk .................. .. 
Sanford Forbush . .............. .. 
Thoma8 Boyington ...•......•.•.. 
George E. Bench 
Isaac Vorhees ...... .. 
Eli us Crune .... . ............... .. 
Henry D . Gifford ................ . 
Samuel Devenport . ............. . 
Hontroh Honbriksen ............ . 
John Wilkenson ................ .. 
Daniel SpencPr . .... . 
Nathan B. L<~wis ............... .. 
Hyrom Forbush ................ .. 
John C. Kjeer ................. .. 
Hance C. Hanson ................ . 
Witness. 
W. T. Reid. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do . 
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z 
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> ;:q 
21 Henry Parsons ..••..... -.- - - ----- · .•.. do ....•.. M"Y 1,1867 Nov. 1,1867 6 13 00 
22 Ja111es 1-larton .••.•........... · •.... .... do .....•. May 1, Hlfi7 Nov. 1,1867 6 13 00 
2:l PPtf>l" llrown ......•..••....••• ·•·· ..•. do .....•. !\lay 1,1807 Nov. 1, 1867 6 1:l 00 
;:q ~~ G.,orge P. Pic to!. .... - -- · · - · · ·--- - · .... do ........ 1\fay 1, l8n7 Nov. 1, 181>7 6 1:1 00 \Villmm M.l\larble ................ .... do._.... .. May I, 1867 Nov. 1, 18n7 6 13 1)0 
~:l6 llvram Marl•le .................... .... do ........ l\1Hy 1, 1867 Nov. 1, 18!i7 6 ]:1 00 
...... '.!7 Williatu Kilpack ................... .... do ........ May l, lt'ti7 Nov. 1, lf'fi7 6 13 00 
f!1 ;!8 \Vi lia111 H.udd ............. · · .. · .. .... rlo . ....... l\Lty 1, 18ti7 Nov. I, 18n7 fi J:l 00 
2!J llarv.-y Bet>mUH .. - .. -- · · · • · · · · · · · · ... . do ........ May 1, H'67 Nov. 1, 1867 6 I:J 00 d JU Kdson Higgins .................... . ... do . ....... May 1, 1867 !liov. 1, 18fl7 6 13 00 
0 3l 'f"'l ·~ L;hrl,...l tfcr:-;on- a ••••• - ••••• -- .•.. do ........ May 1, 18fi7 Nov. 1, 1867 6 13 (J() 
~ :3'.! r-\athaniPl l'tLLrble .•...•.•........•. .... do ....... 1\tay 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 13 OJ 
~3:l tf~!~n:i~~i~~~~:-:::::-:-:-~-~: :::::::: . ... do . ....... May 1, 1867 Nov. 1,1867 6 13 00 r;: .••. do . ....... May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 1:3 00 .... do ........ May 1, 1867 Nov. 1,1867 6 13 OJ 36 Neil~ Neilson . - ..... · · .. · · ...... -. · .... do ........ May 1, 18117 Nov. 1,18117 6 13 00 
:37 1:-leury U•10k ....................... .... do ........ May 1, 1867 Nov. 1,1867 6 13 00 
~ 38 Hub•·n Dewitt ..................... .... do........ May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 
01 39 Franklin Snow .................... .••. do ........ Mlly 1, 1867 Nov. 1, 18ti7 6 13 OJ 
40 Y..-uce Larsen ..........••.......•. .... do ........ 1\lay 1, 1867 NGV. 1,18117 6 13 00 
41 Geo1·ge Peacak. jr ................ . .... rlo ........ May 1, 1867 Nov. 1,18117 6 13 0:1 
4'.! Ezeriah Tu tt!t- .j 1· .........•..••.... .••. do ........ May 1, 1867 Nov. 1, 1807 6 13 00 
4:1 Rowland Braithwaite .......•...•.. ..•. do ........ May 1, 1867 Nov. 1,1867 6 1:3 00 
4t Jo,epll B raithwaite .............••. .••. do .•.••... May 1, 1867 Nov. 1, 18117 6 13 00 
45 Ethelbert Barton .................. .••. do ........ May 1, 1867 Nov. 1, 18~7 6 1:l 00 
4ti Pet••r J ence Marker ............... .••. do ....... Ma-y l, 1867 Nov. 1, 18ti7 6 1:3 00 
47 John Ilannah ...................... .... do ........ May 1, 11'67 Nov. 1, 1867 6 1:3 00 
48 Jerome H<'mpton .................. .••. do ........ May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 
49 T.-ancnm K.-mpton ..••••.••..•.•. . .••. do ........ May 1, 1867 Nov. 1, l8fi7 6 1:3 00 
50 Wat.-rmore Minster ................ ••. do ..••••.. May 1, 18117 Nov. 1, 18fi7 6 13 00 
51 Anrlrpw Lars.-n .................... ..•. do .••••... l\'lay 1 , 1867 Nov. 1,18117 6 1:3 00 
52 Cyrus 'Viogate ........................ do .... , •.. .!\fay 1,1867 Nov. 1,1867 6 13 00 
3 50 16 ::o I 99 00 3 50 16 50 !JO 00 
3 50 16 50 99 00 
3 !)() Hi 50 99 00 
a 5o 16 50 99 00 
3 50 lfi 50 9Y 00 
3 50 Hi 50 9!-l 00 
:i 50 16 :\() yy 00 
:3 50 11i 50 !)[) 0.1 
:3 50 16 50 !J!J LO 
3 50 16 50 !J9 00 
3 50 16 50 !J!J 00 
3 50 16 50 99 00 
:3 50 16 50 99 00 
3 50 16 5J 99 00 
350 111 50 !J9 00 
3 50 111 50 99 00 
:350 16 51 9~ 00 
:3 !) ') 16 50 99 00 
3 50 16 50 9Y 00 
3 !>0 16 50 99 00 
3 50 111 50 99 00 
3 50 Hi 50 99 00 
3 50 111 50 99 00 
3 50 16 :'J1 99 00 
3 50 16 50 99 00 
3 50 16 50 99 00 
3 50 111 !)1 99 00 
3 5) 16 50 99 00 
3 50 16 50 9(1 GO 
3 50 16 50 99 00 
3 50 16 5J 99 00 
Henry Parsons .••...•••.•.• ------
J ameH Barton .....•.••..••....... 
Peter B1·owu ..•...••....•....•.•. 
George P. Pectol ................. 
'William L. Marble ............... 
Hi1·em 1\i:wble .................... 
William Killpack ...•.•••..••...•. 
WilliLm H.nd<l .................... 
Htv vey Beam us .................. 
Nt·lson 1:-ligg,..ns .................. 
Ni.-ls Gh··istoffersen ........ _ ...•. . 
Nathaniel Mar bel. ............. _ .. 
Byron Cox . ...................... 
Lyman Beach .................... 
Lakey Shomaker ................. 
N1els Nielsen ..................... 
Henry Uook ...................... 
Ruben Dewitt .................... 
l<'rauklin Snow ................... 
JPns Lar~en ...................... 
Geo. J. Pl'acock .................. 
Azariah Tuttle, jr ............... . 
Rowland Braithwaite .••..••..•. 
JosepiJ Braithwaite .............. 
Ethelbert Bat·ton ................ . 
Pete1· J. M trker .................. 
John Hannah .................... 
Jerome Kempton ................. 
Teancum Kempton .••••••.•••.. 
Waldemar ynster ..••..•• . .•.•. . 
Andrew Larson .................. 
Cvrus Wingt ..................... 
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Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
. Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do . 
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Do . 
Do . 
Do • 
Do. 
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This company was mustered into service at Manti City, Sanpete County, May 1, 1867, by Brigadier General W. B. ~ 
Pace, and assigned to duty in the vicinity of said city. They were in active service every day, as guards and patrols in t.he ~ 
mountains and valley, until mustered out, November 1, 1867. Fl. 
I certify that the above account ·is correct. 
H. B. OLA WSON, 
.Adj'utant General Utah Territory 1l1ilitia. 
)\!) 
L~ 
Ol 
Pay-roll of Captain Orange Seely's company -- cavalry, Utah Territory 'militia, employed in the suppression of Indian 
hostilities in Sanpete County, Utah Territory, from ]}fay 1, 1867, to November l, 1867. 
We, the undersigned, acknowledge to have received from James W. Cummings, paymaster Utah Territory militia, 
the sums set opposite to our names, in full payment fo.r our services for the time specified. 
~ 2$ :>. '"'""' ~ 00 PERIOD OF SERVICE. .d = "'. ~of = 0.~~ ~~ 1>-.g 1>-..u 0 "'.; 0 0 ·~ ;§~ ~·~~~ :>.<) s ~z ... -o l'l ~ "'= Names. Rank. "'o "'0 "'""'a 0.~ Signatures. Witness. .... :>.- o,..... 0-ol~O. Commence- Expiration. ll ., ,.....<> SOl ment. ~ p. .Cl::.. 3"g 00 ~ f'8 :s=a :>. ~~ ..... 0000"1 0 c:: 0 <J ::I.Cl ~ 0 ::s Ool ~ ~ ~ Eo< Eo< 
----
1 Orange Seely .•.....•••...•••.. Captain ....•. May 1, 1867 Nov. 1, ltl67 6 ·•···••· ...... ..... $129 50 $72 00 $849 00 Oranl!'e ~eely . .•.•...•••.••.•.. W. B. Pace . 1 Levi B. R~>ynolrls ...........••. 1~t lieutenant. 1\IHy 1, 1857 Nov. 1, 1867 6 .••..•. : 112 83 72 00 748 98 Levi B. Reyno1its .....••...•... Do. 1 ~quire Reynolfls .........••.... 2d lieutenant . May l, 1Elfi7 Nov. 1, 1El67 6 ·••····· ............. 112 83 72 no 748 98 ~quire Reynold~ ......••....... Do . 2 Erick Bartel Erickson .••....... .•.. do ...•••.. May 1, 1Elli7 Nov. 1, 1867 6 .••..•. . ............. 112 83 7-2 00 148 98 Erick Bartel Ericksen ..••..•.. Do . 3 William Alma Allred .....•..•. .••. do .•.•.... May 1, 1267 Nov. 1, 18fi7 6 ··-····· ........... 112 83 72 00 748 98 W. A. Allred . ........•........ Do . 4 Christian Sorenson ..•.•.•.•..•. .••. do .....•.. May 1, 18fi7 Nov. 1,1867 6 ·•··•··· ······- 112 83 72 00 748 !18 Chri~tian SorPnHen .••••...•.•.. Do. 5 Peter Morgensen ..•. ...•••.... . ... . do .. .. ... May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 ........ ............. 112 83 72 00 748 9tl Peter MorgenMbn .••...•.•....•. Do . 1 GeorgP Catlin ..••••.........•. Sergeant •••. May 1, 1867 Nov. 1,1867 6 $17 00 $3 50 20 50 72 00 1!!5 00 Geo. Catlin .......•••••.•...... Do. 2 Han~ Poulson ........• ..•••... .•.. do .••.•••. May 1, 18fi7 Nov. I, 1867 6 17 GO 350 20 50 72 00 195 00 Hans Poul~en ...•...••...•..••. Do. 3 'Vilham Morri~on ......... .... . .••. do .••..•.. May 1, 1867 Nov. 1,1867 6 17 00 3 51) 20 50 72 00 195 00 W m. 1\Iorri~on ........•.•...••. Do. 4 Jen~ Chri~tian Meiling ..••...•.. .... do .••...•. MAy 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 17 00 3 50 20 50 72 00 195 00 Jens C. Meiling .•...•.•••..•••. Do. 5 Hans Chri~tion Beck . .••••••••. ... . do .•• . .•.. May 1, 1tl67 Nov. 1, 181 ·7 6 17 00 3 50 20 50 72 00 1!!5 00 Hans C. Beck ..••••.......•••.. Do. 1 J arne~ Hanson ..••... ...•....•. Bugler ....•.. May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 ::1 50 16 50 72 00 171 00 Jan~ Hansen .....•.. ......•.•. . Do. 1 John Young .. •••..•.•.••.•.•.. Private ..•••. May 1, 1867 Nov. 1,1867 6 13 00 3 50 16 50 72 00 171 00 John Young . •••••••••••..••.•. Do. 2 Joseph Gribble ...•............ •••. do .••..••. May 1, l8fi7 Nov. I. 1867 6 13 00 3 50 16 50 72 00 17t 00 Joseph Gribhle .•..•..•.• .. •••. Do. 3 James Wishaw Meyrick ....... .... do .••..••. May I, 1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 72 00 171 00 James ,V. Meyrick .•.•..•••••. Do. 4 Thomas I vie ..•.....••...•..... .••. do ..•..••. May 1, 1867 Nov. 1,1867 6 13 00 3 50 16 50 72 00 171 00 Thomas I vie . .........•...••.•. Do. 5 Alphonson Wheelock ...••...•. ..•. do .••..... May 1, 1867 Nov. 1,1867 6 13 00 3 50 16 50 72 00 171 00 A1phon~o ·wheelock .•.....•••.. Do. 6 Neil~ Rasmusen .....••• .•••.•• . 
.••. do·-····r· May 1, 1867 Nov. 1,1867 6 13 00 3 50 16 50 n oo 171 00 Niels Rasmusen ............•••. Do. 7 George Coats ...............•.. .••. do ..•..... May 1, 1867 Nov. 1,1867 6 13 00 3 50 16 50 72 00 171 00 George Coats .•.•.•.•.•.••••... Do. 8 Mads Jensen ..•.....•••.•...... .•.. do ..•.•... May 1, 1867 Nov. I, 18fi7 6 13 00 3 50 16 50 72 Of} 171 00 Madz J en8en ......•..•.....•.. Do. 9 Peter Jensen .................. .•.. do .•...•.. May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 72 00 171 00 P eder JPnSPn .••.•.. ..•• . •••... Do. 10 James Walker ..........•...... .•• . do .••..•.. May 1, 1P67 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 lfi ·50 72 00 171 00 James Walker ........•.•..•••. Do. 11 Andrew J. Snyderguard ..•.... ..•. do .•...••. May 1, 1867 Nov. 1,1867 6 13 00 350 16 50 72 00 171 00 Anders SyniiPrguard ..•....••.. Do. 12 JPns C. Nebeille ..•.••.••...... ..• do .••..... May 1, 1867 Nov. 1,1867 6 13 00 3 50 16 50 72 00 171 00 Jt>ns C. Nellele .........••.•.•. Do. 1:! Christian J esHon .........•...•. .•.. do .••..•.. May 1, 1867 Nov. 1,1867 6 13 00 3 50 16 50 72 00 171 co Christen J • ssen .....•..•.•..•.. Do. 14 Amlrt>w Peter Jensen ....•..... .••. do ........ May 1, 1867 Nov. l, 18fi7 (j 13 00 3 50 16 50 72 00 171 00 Andrew Petter Jens~on .•...•.. Do. 15 ChriMtian 'Vintergreen ... .. •.. . .••. do .....•.. Mny 1, 1867 Nov. 1,1867 6 13 00 3 50 16 50 72 00 171. 00 ChriHtian Widdergreen ......•.. Do. 16 Erick Gundersen ...•••....... . .... do ........ May 1, 1867 Nov. l, IB67 6 13 00 3 50 1G 50 72 Oil 171 00 Erik Gunitersen .......•....••. Do. 17 WilliAm Coats . ...........•..•...•. do ....... . May 1, 1867 Nov. 1,1867 6 13 00 3 50 16 50 72 00 l7l 00 William Coats .•....••..•..•••. Do. 18 Jens Chriijtian Harbro ...•...•....•. do ...•... . May 1, 1867 Nov. 1,1867 6 13 00 3 50 16 50 72 00 171 00 Jams C. Hernbro .•.......•••.. Do. l!l l\lorten Ru~musen ...............•. do ........ May 1, 1867 Nov. 1,1867 6 13 00 3 50 16 50 72 00 171 00 Morten Rasmusen .••..•...••..• Do. 
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20 William 'Walurick ..............•.. do ........ May 1, 1867 Nov. 1,1807 6 1a oo 3 50 '16 50 72 00 171 00 \Villin.m Walurick .....•.• . •••. Do. 
21 Peter Miller ........••............. do ........ May l, 18!i~ Nov. 1, 1867 () 13 00 3 50 16 50 72 00 171 (!0 Peter Miller .... . .......•...... Do. 
22 Martin Aldrich ......•......•...... do ........ May 1, ~~~7 Nov. I, 18o7 6 13 00 3 50 16 50 72 00 171 00 Martin Aldtich ..........••.•.. Do. 23 Ca!Pb Hartley ..........•...•...... do.······· M:y ~· 18fi7 Nov. 1,1867 6 13 00 3 50 16 50 72 00 171 00 Calob Hartley . . . .. . .......... Do. 24 Wel~ord ~V. Brandon .............. do ........ M / 1• 1867 Nov. 1, 18n7 6 13 00 3 50 16 50 72 00 171 00 Welferd W. Brandon ..... • ..•. Do. 25 Martm M1ller ...................... do ........ rray 1' 1867 Nov. 1, 1867 n 13 00 350 16 50 72 00 17l 00 Morten Miller .................. Do. 
26 Nov. 1,1867 6 13 00 3 50 16 50 72 00 171 00 Angu~tus Andersen ............ Do. 
27 
Augn~tus Anderson ...... ······ .... do ........ May 1' 1Ro7 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 72 00 171 00 Peter Larsen .................. Do. 
28 ~:~e~~ta~~:~;:::·.::::::::::::: :::.~~:::::::: Ma~ 1: 1S67 Nov. 1, 1867 6 13 GO 3 50 16 50 72 00 171 00 Bendt. Hansen ................. Do. 
29 Ra8mns F .. Jorgensen ...........•.. do .... -··· May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 72 00 171 00 Rasmus P. Jergensen .......... Do. 
30 Hyrum Seely ...................... do ........ May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 1:3 GO 3 50 16 50 72 00 171 oo 
Hyrum Seely ............. · ..... Do. 
31 Condercet Rowe ................... do ........ May 1, 1867 Nov. l, 1867 6 13 00 3 50 16 50 72 00 171 00 Condercet Rowe ....•....•..... Do. 
32 Frederick PeterBon .......... - · ····do.-······ May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 72 00 171 00 Frederick Petersen .•......•.•.. Do. 
33 Peter Frederickson ........•....... do .. ··•·•· May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 72 00 171 co P eter Frederksen ..•.•...•..... no. 
34 JoReph Wilcox .......•............ do .....•.. May 1, 1867 Nov. 1,1867 6 13 00 3 50 16 50 72 00 171 00 Joseph Willcox .......•.....•.. Do. 
3:'\ Neils Pett-r Neilson ..............•. do........ May 1, 1867 Nov. 1,1867 6 13 00 3 50 1n 50 72 00 171 00 Niel~ P. Nielsen ..•••........... Do. 
36 An•irew Peterson .........••.....•. do........ l\1ay 1, 1867 Nov. 1,1867 6 13 00 3 50 1n 50 nco 171 00 Andrew Peterson .••..•...•.... Do. 
37 'William G. Barton .........•••..••. do ...••... May 1, 1E07 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 72 00 171 oo William G. Barton ..•........•. Do. 
38 Colman Joplin ..................... do........ May 1, 1867 Nov . . ], '1867 6 13 00 :3 50 1() 50 72 00 171 00 Colma Joplin ...........••..•.. Do. 
39 Christian Peter .........•......... . do........ May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 72 00 171 03 Christian Peter ..•............. Do. 
40 Rodolphus N. Bennett .•.•...•.. : ... do ........ May 1, 1~67 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 1n 50 72 00 171 00 Rodolph usN. Bennett. .....•••. Do. 
41 Jefferson Tidwell. ............. •... do ........ May 1, 18ti7 Nov. 1, 18ti7 6 13 00 3 50 16 50 72 00 171 00 J. Tidwell. .•.......••..•...... Do. 
42 Thomas Fuller .••.•.........•. .... do ........ May 1, 18n7 Nov. 1,1867 6 13 00 :l 50 16 50 72 00 171 oo Thomas Fuller ..•.......••..... Do. 
43 Bendt Swensen ..••...••...•••. .•.. do ..•..•.. May 1, 1867 Nov. 1,1867 6 13 00 3 50 16 50 72 00 171 oo Bendt Swensen ............•... Do. 
44 Christian JenRen ......•.....•.. .... do ........ May 1, 1867 Nov. 1,1867 6 . 13 00 3 50 16 50 72 00 171 00 Christian Jensen ..•••...••..•.. Do. 
45 Peter Johnson ..•..•........... .... do .••..•.. MRy 1, 1867 Nov. 1,1867 6 1:3 00 3 50 16 50 72 00 171 00 Peter Johnson ..•..••...•...... Do. 
46 Lyman Peters . ................ .... do ......•. May 1, 18fi7 Nov. 1, 1~67 6 13 00 3 50 16 50 72 00 171 00 Lyman Peters .•....•...•...... Do. 
47 George Fran sum ............... .... do .....•.. May l, 1867 Nov. 1,1867 6 13 00 3 50 Hi 50 72 00 171 00 George l!'ransum ....•••.••..... Do. 
48 John Carter ................... .•.. do .••..... Moy 1, 1867 Nov. 1, J867 6 13 00 3 !'\0 16 50 72 00 171 00 
49 T!Jomas Coat~ ................. ... . do ....•••. May 1, 1867 Nov. 1,1867 6 13 00 350 16 50 72 00 171 00 Thomas Coats ......•..••....•. Do. 
50 Don CarlMs Seely ........•.... .... do .....••. May I, 18o7 Nov. 1,1867 6 13 ()0 3 50 16 50 7~ 00 171 00 
51 Christian N. Chri~tiansen ..•.... .... do ..•.•••. May 1, 1867 Nov. 1,1867 6 13 00 3 50 16 50 72 00 171 00 C. N. Christiansen .•.•.•••..•.. Do. 
This company was mustered into service at Mount Pleasant, Sanpete County, May 1, 1867, by Brigadier General 
William B. Pace, and were engaged as scouts and mounted patrols; were also engaged in the battle at Thistle Creek 
Canon, June 1, 1867, under command of Lieutenant Colonel John L. Ives, also at the battle at Springtown, August 13, 
1867, under command of Colonel R.N. Allred; were mustered out November 1, 1867. 
I certify that the above account is correct. 
H. B. CLAWSON, 
Adjutant General Utah Territory Militia,, 
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Pay-roll of Captain Peder Isackson's company-- infantry, Utah Territory militia, employed in the suppression of Indian hos-
.. tilities in Sanpete County, Utah Territory, from May 1, 1867, to November 1, 1867. 
We, the undersigned, acknowledge to have received from James W. Cummings, paymaster Utah ~erritory militia, 
the sums set opposite to our names, in full payment for our services for the time specified. 
"' 'd 
"' >.' PF.RIOD OF SERVICE. I ~ >:l ~~ >:l c: .Clo ol.; 
,:; ~~ "E~ 0 o= >.<.> 
Names. Rank. s ~:§ Soo C'il ::l Signatures. tl .. ::l p,~ \Vitnesses. Commence- rxi "' 1>--,0 -~~ 0 'S ment. Expiration. ,£1 p, ;<i<3 -:::l ::l >. ~ ... c:cec ~0:: i 0 al ~~ ~ P.<C 0 ~ p.. ::; E-t E-t 
1 Peder Isackson .................... Captain ... 1\fay 1, 1867 Nov. 1,1867 6 ........ 
·····-·· 
$118 50 $711 00 Peder Isaacson ............... H. F. Peterson. 1 Jobu F. Dorius .................... 1st lieut ... May 1, 1867 Nov. 1,1867 6 ........ .............. 108 50 651 00 John '1'. Dorius ..... .......... Do . 1 K. II. Brown ...................... 2d lieut .... 1\fay 1, 1867 Nov. 1,1867 6 ........ ............. 103 50 621 00 K. H. Brown ................. Do . 
2 Welbelm Berman .................. .... do ...•. May 1, 1867 Nov. 1,1867 6 ....... . ................ ]03 50 6::!1 00 'N. 1:+'. 0. Behrmann ...•....... Do . 
3 Lars Anderson Strip ............... .... do ..... May 1, 1867 Nov. 1,1867 6 ........ .............. 103 50 621 00 Lars S. Anderson ............. Do • 
1 Frederick Jensen .................. Sergeant .. May 1, 1867 Nov. 1,1867 6 $17 00 $3 50 20 50 123 00 Frederich Jensen ............. Do. 
2 Peder Hanson ..................... .... do ..... May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 17 00 3 50 20 50 123 00 J. Peter Hans€n .............. Do. 
3 N. P. Ba~tholm .................... . ... do .. ... 1\lay 1, 1867 Nov. 1,1867 6 17 00 3 50 20 50 12:l 00 N. P. Bastholm ... ............. Do. 
1 Peter Westencor ................... Private .••. May 1, 1867 Nov. 1, Jt167 6 13 00 350 16 50 99 00 P eter W e~lenoor ..•...•....•.. Do. 
2 Hans Westencor ................... .... do ..... May 1, 1867 Nov. 1,1867 6 13 00 3 50 16 50 96 00 Hans W eslemer ............... Do. 
3 Joban C. J ensen ................... .•.. do .••.. May 1, 1867 Nov. 1, Hl67 6 13 00 3 50 16 50 99 00 ,Tobn C. J ensen ............... Do. 
4 John C. Jensen .................... .... do ..... May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 
5 'l'ui~ G. Han~on ................... .... do .. ... May 1, 11:<67 Nov. 1,1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 '1'. J. Hansen ...•••••••.•••.•. Do. 
6 Aaron Lewd berg._ ............... .... do ..... MHy 1, 1867 Nov. 1,18fi7 6 13 00 3 50 16 50 99 00 
7 'l'ue~ Ten8on . ..................... .... do ..... .!\1Hy 1, 1fl67 Nov. 1, 11367 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Pues Pensen .................. Do. 
8 Yorgen Chri,tiansen ............... .. .. do ..... :May 1, 18fi7 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 Olf 
!l PefiPr Neil~on ............... ...... .... do ..... May 1, l~fi7 Nov. 1, 1867 6 13 (,0 3 50 16 50 99 (.0 P eter Nielson ................. Do. 
10 Chri•tian JenMon ................... .... clo . .... May 1, 1f367 Nov. 1, H:lti7 6 13 00 3 50 16 50 99 00 
ll Clori~ Tho111~on . . ...... ........... . .•. . do . .... Muy I, l t67 Nov. 1, ltHi7 6 13 00 :l 50 16 50 99 00 
12 Chn,tia" Ch1 istian~en .•. . .•. ....... .... do ... .. MHy 1, 1867 Nov. I, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Christen Christenson ..•••••••. Do. 
1:l A11clrew N£-il~on ................... ... . clo ..... May 1, lflfi7 Nov. 1, l8t 7 6 1:l 00 3 50 16 50 99 00 
14 CliriMtian Hamon ................. . ... . do ..... May 1, lt67 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 
15 N. C Ano .. rsou .................... .... do . ... . l\1ay 1, 1~67 Nov. 1, 18fi7 6 13 00 :l 5) 16 50 99 ou N . C. AndPr8en ............... Do. 
Hi J<'ro d Julius ....... ............... .. .... do .. .. . May 1, 1~67 Nov. 1,18fi7 6 13 uo 350 16 50 99 00 Frecterik Juliu~ .............. Do. 
17 Ra"mns Anoer8on .................. .... do ..... May 1, 181'7 Nov. 1, 181i7 6 13 ou 3 5(1 1fi 50 99 00 Ha-w us Andt·rson .•...•..... . Do. 
18 'l'uis C. Neilson .................... .... do ..... May 1, lf-67 Nov. 1, J8fi7 6 13 00 3 50 16 50 9!! 00 'l'ue~ C. Niel·en .............. Do. 
19 Benot Rasmnsen .. ..................... do .... . l\!ay 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Beudt Rasmu~en ............. Do. 
20 r~~ ~l~:~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ J~ ~ ~ ~ ~ ~ s;~ t ii~I Nov. 1, J8(i7 6 13 00 3 50 16 50 9~ 00 Jeus Laritien .................. Do. 21 1\ov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 J. C. Graven steen ............ Do. 22 Nov. 1,1867 6 13 00 3 50 16 50 9!} 00 A. We"tegard ............... . Do. 23 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Hans Boson .................. Do. 24 Andreas Peterson ...................... do . . .. . May 1, 1867 Nov. 1,1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Andreal! Pedersen ............ Do. 
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25 Jens Neilson .......•••....••..•••...... do . . . . . May 1, 1867 Nov. 1,1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Jens Nielsen Eogager ......... Do. 
26 Chris Christianson ....•...•...•••....•. do ..... May 1, 1867 .Nov. 1,1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Chri Chri~tiansen .......•••.•. Do. 
27 Samuel Beal. ...•.•••.••...•..•.•....•. do . . . . . May 1, 1!'67 Nov. 1,1867 6 1a oo 3 50 16 50 99 00 Samuel .Seal. ••........••..••. Do. 
28 A. F. C. Hanson .•.••......•.•.•••...•.. do . . . . . May 1, 1867 Nov. 1,1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 
29 Jorgen Nielson .••...............•..••. do -.... May 1, 1867 Nov. 1, 18fi7 6 13 00 3 50 16 5:> 99 00 Jowgun Niulxun ..••.. .••• ..•. Do. 
30 Antlreas Andenon .•• •..•.......••...•. do· .... May 1, 11:!67 Nov. 1,1867 6 13 00 3 50 Hi 5~ 99 00 Andn~w Anderson . ...•....... Do. 
3L P.M. Pederson .... .....•........•. ...•. do ..... May 1, 1867 Nov. 1,1867 6 1:! 00 3 50 16 50 99 00 P. M. Peder~on ........•...••. Do. 
32 Neil~ Mortensen ...•..••..•.•...••...•. do -.... May 1, 1867 Nov. 1,1867 6 l3 00 3 50 16 50 99 00 Niel~ Mort .. u~en ...•••........ Do. 
33 A. P. Ba;;tholm .••..•.•••..•..•••.. .•.. do ..... May 1, 1867 Nov. 1,1861 6 13 00 350 16 50 99 00 A. P. BaMtholm ...•...•.•..... Do. 
This company was mustered into service at Fort Ephraim, Sanpete County, May 1, 1867, by Brigadier General W. B. 
Pace and assigned to duty in ~he vicinity of said eity. They were in active service every day, as guards and patrols in 
the ~ountains and passes, until mustered out, November 1, 1867. 
I certify that the above account is correct. 
H. B. CL.A. WSON, 
Adj'Utant General Utah Territory Militia. 
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Pay-roll of Captain William Bench's company -- infantry, Utalt Territory mil-itia, employed in the suppression of Indian 
hostilities in Sanpete County, Utah Territory, from May 1, 1867, to November 1, 1867. 
We, the undersigned, acknowledge to have received from James W. Cummings, paymaster Utah Territory militia, the 
sums set opposite to our names, in full payment for our services for the time specified. 
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Names. Rank. 
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Signatures. Witness. 
~ 1-------------1------1 1---1---1---J 1-----
0 ol ~ 
William BPnch .... •..••............ Captain ..•.... 
WiEiam Anderson.................. l st lieutenant .. 
F. !isba EdwardM.................... 2d lieutenant ... 
2 Azariah Tuttle, sr ...................... do .•........ 
3 Gardner Snow ...•.............•....•.. do .••....... 
4 Hans Larson . .......................... do ......... . 
5 John Tatton .. ......................... do ......... . 
1 JenR Hanson .. ..................... Sergeant •.•... 
2 Neils P. D ourgaard ..................... do ......... . 
· 3 Andrew C. Peterson .................... do ......... . 
4 Andrew P oulson . ....•.........•...... . do ....••.•.. 
5 JPn~K. Peterson ............... : ........ do ..•...... 
L William Beal. .••.....•.....•....... Private ...... .. 
2 Richard Hall ........................... do ......... . 
3 RobE'rt Logan .......................... do ......... . 
4 Claus Rasmusen ........................ do ......... . 
5 Peter Larsen ........................... do ......... . 
6 JE'DS JensPn ............................ do ........ .. 
7 l<'r!'derick vV. Cox, sr ... ................ rlo ......... . 
8 John vVilliams ......................... do ......... . 
9 Jens Peter Marker ........... .. ......... do ......... . 
10 P .. ter· J ensPn ........................... do ......... . 
ll Chri.tiau Munk ....................... . do ..•....... 
12 Samuel Mackey ........................ do ......... . 
13 Abraham Wa>hburn ................... do ......... . 
14 Peter C. Neil-on ........................ do ......... . 
15 Jezereel Shomaker ..................... do ......... . 
16 Albert Srnith ...... .................... . do ......... . 
17 William Fallett ........................ do ........ .. 
18 Roreu Perler8en .............. . ..... . ... do ......... . 
19 Neils Madsen .. ............... . ......... do ......... . 
20 Jen fil llhtrker ...... ..................... do ........ .. 
May 1,1867 
May 1,1867 
May 1, lo67 
May 1, 1867 
May 1,1867 
May 1,1867 
M::cy 1,1867 
May l, 1f<67 
May 1, 1867 
May 1, 18()7 
May 1, 18ti7 
1\fay 1, I867 
May 1, 18u7 
May l, 1867 
May 1,1t67 
May l, 1867 
May I, I867 
.May 1, 18tH 
May 1,1 867 
May 1, l8fi7 
May I, 1867 
M<~y l, 1867 
May 1, 1867 
May I, 1!367 
May 1, 1867 
May 1, 18ti7 
May 1, 18o7 
May 1, 1867 
May 1, 1!367 
May 1, 1867 
Mny 1,1867 
May 1,1867 
November 1, 1857 
November 1, 1867 
November 1, 1867 
November 1, 18ti7 
November 1, 1867 
November 1, 1867 
November 1, 1867 
November 1, 1P.67 
November I, 18o7 
November 1, 1867 
November 1, 1867 
NovPmber I, 1867 
November 1,1867 
November 1, 1867 
November 1, 1867 
November 1, I867 
November 1, 1867 
Novemb.-r 1, 1867 
November l, 1867 
Novemher 1, 1867 
November 1, 1867 
November 1, 1867 
November 1, 1867 
November l, 1807 
November 1, 1867 
No,·ember 1, 1867 
Jl\ovember 1, 18fi7 
NovembE-r 1, JP.67 
NovembPr 1, 1867 
November 1, 18ti7 
Novemb<?r 1, 1867 
Novemb.,r 1, 1867 
6 ............... $118 50 
6 ................ 108 50 
6 ................ 103 50 
6 ................ 103 50 
6 ................ 103 50 
6 ................ 103 50 
6 ................ 103 50 
6 $17 00 $3 50 20 50 
6 17 00 3 50 20 511 
6 17 uo 3 50 20 50 
6 17 00 3 50 20 50 
6 1700 350 2050 
6 13 00 3 50 16 50 
6 13 00 3 50 16 50 
6 13 00 3 50 16 50 
6 13 00 3 50 16 50 
6 13 00 3 50 16 50 
6 13 00 3 50 16 50 
6 1:.1 00 3 50 16 50 
6 13 00 3 50 16 50 
"6 13 00 3 50 16 50 
6 13 00 :.1 50 16 50 
6 1:.1 00 3 50 16 50 
6 1300 350 1650 
6 1300 350 1650 
6 13 00 3 50" 16 50 
6 13 00 3 50 1 6 50 
6 1300 350 1650 
6 1:.1 00 3 50 lfi 50 
6 ]:1 00 3 50 16 50 
6 13 00 3 50 16 50 
6 13 00 3 50 16 50 
$711 00 
651 00 
621 00 
621 00 
621 00 
621 00 
621 00 
123 00 
12:! 00 
123 00 
123 00 
123 00 
99 00 
99 00 
99 00 
99 00 
99 00 
99 00 
99 00 
9!J 00 
99 00 
99 00 
99 00 
99 00 
99 LO 
99 <'0 
99 00 
!J9 00 
9!) co 
!J!l 00 
99 00 
yy uo 
W. T. Reid. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
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21 Nathan Lewis ...•....•.....•....••..••. do ......... . 
22 James Cook ...................•........ do .•........ 
23 Fril.Jo~en Dernill. ..........•...•..•... . do ..•...... : 
24 Soren Chri~toffer~en ... .. ... --- .. ·- · . ·-·do ...•.... - . 
25 Matthias Andrea~, sr .••....•.•.. -- ...... rto ......... . 
26 Ole Peder~en .......•.................•. d o .•........ 
27 Ole S\·ind:-en ....•....•..•.•.....•...... do .••....... 
28 N•·ilM Larsen ........•....•....•......•. rlo .......•.. 
29 Ra~mus H ougaard .......•.•............ do .•........ 
30 HanM .Mad•en .........•............•... do .•........ 
31 Morten Brown ..••............•.•...... do ..••...•.. 
32 Allen Wilkenson ........•••.....•...... do . ..•...... 
33 llan~l\Iad-;en . .............•............ do ••••...•.. 
34 Hans JenRen, 2d ...........•............ do ......... . 
35 Ole l\larlsen .......•.................... do .••....... 
36 Soren Neil~en ........•....•...•.•..... . do .•••...•.. 
37 Lar~ A. S. Roubge .•.....•.........•.•. . do .•........ 
38 C!Jrisiian Christiansen .. ~- ....••.•...••. do .••..•.•.. 
39 Jen8 Neimann ...•...•...............••. do ...••..... 
40 Chri:-tian Neilson .. ..•.....•............ do ..•...•.. . 
41 John Shears .. .....••.............•..••. do .•........ 
42 RasmusJorgeusen .........•.•.......••. c o .••..•.•.. 
4:3 Jens Halersen ... ....••..•........•. . .•. do .•........ 
U ¥!~~~~:~:~:~~~~~::::::::::::::: ·:: ::::H:::::::::: 
47 1\larcug Troelsen................... . do !~ !~3~~; ~~~=~!~~: ::::::::::::::::: :: ::~~:::: :::::: 
llfay 1, 1E67 
l\Iay 1,1867 
May 1,1867 
l\f11y 1,1 867 
May l, 18ti7 
May 1, 1E67 
llhty I, 1867 
l\Iay 1,1867 
l\lay 1,1867 
lllay 1, 1867 
May 1,1867 
May 1, 1867 
May 1,1867 
May l, 1867 
May 1, 18ti7 
l\Iay 1, 1867 
May 1,1867 
May 1, 1867 
May I, 1tl67 
May 1,1867 
May 1,1867 
May I, 18n7 
1\lay 1, 1867 
May l, 1867 
M>ty 1, 18!17 
May 1,1867 
May 1, 1867 
May 1,1867 
1\lay 1, 1!:!67 
November 1, 1867 
Nov ember l, 1867 
November 1, 1tl67 
November 1,·1867 
November 1, 1867 
NovPmber 1, 1867 
November I, 18ti7 
November l, 18ti7 
November 1, 181)7 
November l, 1867 
Novembt>r 1, 1867 
November 1, 1!:!fi7 
November 1, 1867 
November 1, 1867 
November 1, 1867 
November I, 1867 
November 1, l ofi7 
November 1, 1867 
November 1, 1867 
November 1, IR67 
November 1, 18ti7 
N ovember 1, 18fi7 
Novembet· 1, 1867 
November 1, 1867 
November I, 1867 
November 1, 18il7 
November 1, 1867 
Noveml:Jet· 1, 1807 
Novewber 1, 1867 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
1:1 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 co 
3~ 
3W 
3W 
300 
3W 
3W 
3W 
300 
300 
3~ 
3W 
3W 
300 
3W 
3 5) 
3W 
3W 
3W 
300 
300 
3W 
3W 
3W 
300 
300 
3W 
3W 
3W 
300 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 5J 
16 50 
16 50 
16 5 I 
16 50 
16 50 
16 50 
Hi 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 5J 
16 50 
16 50 
16 50 
16 50 
16 5J 
16 5J 
16 50 
lfi 50 
1fi 50 
16 50 
16 50 
!)9 00 
99 00 
99 00 
99 00 
99 00 
99 Oll 
99 00 
99 LO 
99 00 
99 00 
99 w 
99 00 
99 00 
99 OJ 
99 00 
99 00 
99 00 
99 00 
99 00 
99 00 
99 00 
99 00 
99 00 
99 00 
99 00 
99 00 
99 00 
99 00 
9\1 00 
Nathan Lewis, sr 
JameB Cook ........... .... ·•••···· 
Freeborn Demill . ............ • · · · · · 
Sort>n UhriBtoffer~en .....•.•.•••. ·- · 
l\1atthiaB Andet•stm . .............. .. 
Ole Peder~on ...........•••...•.... 
Ole Sviud~en, hi~ + mark ......... . 
Nt-il~ Lar,en . ..................... . 
·Rasmus H ougerd ........•......•.. 
Hau• 1\ladoeu .••..•...•..•......... 
1\Iorten l:lrowu .................... . 
Allen Wilker,;on, his+ mark ...... . 
HanB Med;en ..•..•.•.••.....•..... 
HanB Jau,;t>n, 2d .. ................ . 
01., Medoen . .•..•••••..•••..•••••.. 
S. Nielson .. .•.........••••.•....•. 
L.A. Skoubge .....••...•.•.•...... 
Christen UhristianBen 
Jeu ~ Neumann ....•.. 
Uh•iolian Ntl!son ...••.•...•..•••... 
John Sheors ...•.. 
RaBmu~ Jorgensen ................ . 
J ens .Juleseu .... ..•••••.•••...•.... 
Robert Johnson ................... . 
Bmanuel Petteroon 
J ohaun Peter~un .••. 
Mareno~ TrodsPn . ................. . 
Andrew And.,rsen 
Anders Niels~en 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do 
Do 
Do· 
This company was mustered into service at Manti City, Sanpete County, by Brigadier General William B. Pace, and 
assigned to duty in the vicinity of said city, in the mountains and passes. They were actively engaged every day for the 
time specified above, and mustered out November 1, 1867. 
I certify that the above account is correet. 
H. B. OLA WSON, 
Adjutant General Utah Territory Militia. 
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Pay-roll of Captain Williarn L. Bi·nder's cornpany --infantry, Utah Territory rnilitia, employed in the suppress·ion of Indian ~ 
hostilities in Sanpete Ommty, Utah Territm·y, from May 21, 1867, to October 21, 1867. (J:) ~ 
We, the undersigned, acknowledge to have received from James W. Cummings, paymaster Utah Territory militia, the 
sums set opposite to our names, in full payment for our services for the time specified. 
~J; >.' oil PERIOD OF SERVICE. ~ ~~ oc; ::~ 'tl 1'1 ::;i-.3 >:~- §~ 0 od 
Names. 
I 
Rank. Co';;,~';~re-1 Expi.ation-1 s ... S'tl p.,.: Signatures. !I ... >.<8 1'1 d"' "' Q) :c ~ . -- ~~ s::>.~ .• ...... ~ A ]~ z 1'1 >. 'E.:~ ~ Sl~ t:l 0 d 0 0:: -~ 0 ~ P; ~ ~ ~ H 
----------- > z 1 William L. Binder ____ •• ______ • ___ •• ___ •••••••.. ___ •• ___ .•• _. Cnptajn ----- May 21,1807 Oct. 21,1867 5 -------- ............ $118 50 $592 50 William L. Binder • 1 Michael :St<'ekdale. _____ . ____ . ______ .... __ . ...•• _ .. __ .. ·-- ___ ht lieutenant. May 21,11367 Oct. 21, 1867 5 ---··-·· ............ 108 50 542 50 Michael Stockdale. t:l 1 William 'l'raharne. ____ ...................................... 2d lieutenant. May 21,1867 Oct. 21, 1867 5 ........ ........... 103 50 5l7 50 William •.rreharne. tr1 2 Thomas Cooper . ...... _ ....... _ ............................. . ... do ... ...... May 21,1867 Oct. 21, 1867 5 ........ . ............. 103 50 517 50 Thoma~ Cooper. '"'d 
3 Samuel \Vooll<>y . ........................................... ... do ......... May 21,1867 Oct. 21, 1867 5 ........ ............. J03 50 517 50 Samuel H. 'Voolley. . ~ 
1 Almon \V. Babbitt ......................................... . St-rgeant .... l\IRy 21,1867 Oct. 21, 1867 5 $17 00 $3 50 20 50 10:2 50 Alma W. Babbitt. t:j 
2 Thomas Stevens . ......................................... _ .. ... do ......... May 21,1867 Oct. 21, 1867 5 17 00 3 50 ::!0 50 10~ 50 Thomas Stt vens. t:l 3 G~orge Murray._ ............................................ ... do ......... May 21,1867 Oct. 21, lt!67 5 17 00 3 .-:;o 20 50 10:2 50 George Murray. > 1 Hobert Parker ............................................... Private ...... May 21,18fi7 Oct. 21, 1867 5 13 00 3 50 16 50 8~ 50 Robert Parkei". 1-3 
2 William Cook ............................................... ... do ......... May 21,1867 Oct. 21,1867 5 13 00 3 50 16 50 82 50 William Cook. H 
3 John Miller .................................................. .. . do ......... l\1uy 21,1867 Oct. 21, 1867 5 13 00 350 16 50 8:2 50 Jobn 1\iillt>r. 0 
4 George Ri~er ................................................ ... do ........ May 21,1867 Oct. 21, H'67 5 13 00 3 50 16 50 8~ 50 Geo. C. Riser. z 
5 Jamen Wood · ·--···-···· .................................... ... do ......... May 21,1867 Oct. 21,1867 5 13 00 3 50 ]6 50 82 50 Jame~ Wood. 00 
6 John Dikeman .............................................. ... do ......... 1\Iay 21,1867 Oct. 21, 1867 5 13 00 3 50 16 50 8~ 50 John Dikeman. H 
7 AmasJones ................................................. ... do ......... May 21,1867 Oct. 21, 1867 5 13 00 3 50 16 50 82 50 Amos JoneH. z 
8 t~~~:~~ns~:~~~~~~~: :::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::: :: :~~: : ::::::: ~!~ ~U~~~ Oct. 21,1867 5 13 00 3 50 16 50 82 50 Uhri8tiau St.nderson. 9 Oct. 21,1867 5 13 00 3 50 16 50 8~ 50 Lorenzo Stutz. ~ 
10 Robt>rt Morris .................................................. do ......... 1\fay 21,1867 Oct. 21,1867 5 13 00 3 50 16 50 82 50 Rooert Morris. 1-3 
ll i~~e~~~~~---·:.'.'.'.'.'.'.'.':: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: :: :~~:: ::::::: ~~~~ ~}; ~~~~ Uct. 21, 1867 5 13 00 3 50 16 50 82 50 JameH Clark. > 12 Oct. 21, 1867 5 13 00 3 50 16 50 82 50 JoLn Hay. ~ 
13 il1f~i~i~rl-~-ri1-iii iiiiiii iii!!:~: :~~:::1: :: 11:1:~!:: :1 •Iii! 11:1! ii I!! Iii![~ Oct. 21, 1867 5 13 00 3 50 16 50 8~ 50 John Noro!P, 14 Ocr. 21, 1867 5 13 00 3 50 16 50 82 50 Cbotrle8 Crottral. 15 Uct. 2l. 1267 5 13 00 3 50 16 50 8~ 50 Joxeph B· ck. 16 Oct. 21, 1867 5 13 00 3 50 16 50 82 50 William Richan. 17 Oct. 21, 1867 5 1:1 00 3 50 16 50 8~ 50 Henry ~111ith. 18 Oct. 21,1867 5 13 00 3 5'J 16 50 82 50 Rob~• t " 'idd<>rson. 19 Oct. 21, 18fi7 5 13 00 3 50 16 5J 82 50 John BPrnh•·shd. 20 Oct. 21, 1867 5 13 uo 3 50 16 50 82 50 J o,epb Znllig. 
21 Oct. 21, 1867 5 13 00 3 50 16 50 82 50 Bonl Oltien. 
22 • ~,.., ... >:>witn .................................................... do .. ....... May 21,1867 Oct. 21, 1867 5 13 00 3 50 16 50 8:2 50 Almn Smith . 
23 t~~·t~~~~·:s~~~~---_·_-_._._._._._·_·_·_-_._. _._._._._._._._. .-:: :~:: ::::::::::::: :: :~~::: :::::: ~I~~ ~u~~~ Oct. 21, 1867 5 13 00 3 50 16 50 82 50 Heorgo Carr. 24 Oct. 21, 1867 5 13 00 3 50 16 50 82 50 Don C. Brown. 
This company was mustered into service at Salt Lake City, May 21,1867, by order of Lieutenant General D. H. Wells, 
and assigned to duty in Sanpete County. They started on the 21st. and marched to Fort Gunnison, 150 miles; arri.ved 
there J\fay 28, and were assigned to duty by Brigadier General W. B. Pace, in this vicinity. They were in active service 
every day for the time specified abov~; returned to Salt Lake City and were mustered out October 21, 1867. 
I certify that the above account IS correct. H. B. CLAWSON, . 
Adjutctnt General Utah Territory Jfilitia. 
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Pay-roll of Captain Niels C. Christiansen's company-- infantry, Utah Territory militia, employed in the S'ttppression of t:-.:> 
~ Indian hostilities in Sanpete County, Utah :lerritory,jrO?n May 1, 1867, to November 1, 1867. ~ 
We, the undersigned, acknowledge to have received from James W. Cummings, paymaster Utah Territory militia, 
the sums set opposite to our names, in full payment for our services for the time specified. 
PERIOD OF SERVICE. ~!:D »" il 
.;i ~::: o.:l ..co 
"d 
s::l ;:::.::l §~ ~ ~ 0 ~~ 
!I Names. Rank. li e 8"0 :>..§ Signatures. Witness. .... :>.. ... ~ I Comm~oo-1 - - ., ~tS "' ~~ ~ ent. Exp1rat10n. ~ ~ ~~ aa..S z :>., l'l"' b o<> 0 Ol ~§ 0 ~~ ~ il< E-< E-< ~ 
- ------
--- z 1 Niels C. Chri~tiausen .. .•..••.•... Captain ...... . 1\fay 1, 1867 Nov. 1,1867 6 ........ ........ $>118 50 $711 00 Niels C. ChriRtianson .............. W. B. Pace. 1 RasmuH Olsen ................... 1~t lieutenant. .. May 1, 1867 Nov. 1,1867 6 ........ ............. 108 50 ()51 00 Ra mus Olson .................... Do. t::1 1 J eus 1\f. Lion .................... 2d lieutenant ... 1\fny 1,1867 Nov. 1, 1867 6 ........ ........... 103 50 621 00 Jens l\1. Lyon .................... Do. t;rj 2 Jens T. Balla ................... .... do ......... . )lay 1, 18o7 Nov. 1, 1867 6 ........ .............. 103 50 6~1 uo J eus 'l'hommad~on Balle .......... Do. ~ 3 Stephen Williams ................ ..•. do .......... May 1,1867 Nov. 1,1867 6 ........ .... ... .. . 1o:l 50 6'21 00 Stephen Williams . ................ Do. ~ 4 Chdstian A. Thor am ............ .... do .......... l\1ay 1,1867 Nov. 1, 1867 6 ........ .............. 103 50 6'21 00 Christen A. Thorum ............. Do. trj 5 Andrew A green ............. •. .... do .......... May 1,1867 Nov. 1,1867 6 ........ .............. 103 50 621 00 Andrew Aagreen ................. Do. t::1 6 AndrewS. Jen8en ............... ..•. do .......... l\1ay 1,1867 Nov. 1, 18ti7 6 ........ ............. 103 50 621 00 AndrewS. Jensen .............. . Do. ~ 1 Soren H. Larsen ................. Sergeant ...... l\1fly 1, 1fl67 Nov. 1, 1867 6 $17 00 $3 50 20 50 123 00 Soren Larsen ..................... Do. ~ 2 James A. 0Yesen ................ .... do .......... l\1ay 1, 1867 ~ov. 1, 1867 6 17 00 3 50 20 50 123 00 J. A. Ovesen ..................... Do. ~ 0 3 Hans HansPn .................... .... do .......... May 1, 1867 Nov. 1,1867 6 17 00 3 50 20 50 12:l 00 Hans Hansen ..................... Do. z 4 Hans A. Hanson ................. .... do .......... May 1, 1Bfi7 Nov. 1, 18ti7 6 17 00 3 50 20 50 123 00 Hans A. Hanson .................. Do. rn 5 Jens P. Ander~on ................ .... do .......... May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 J7 00 3 53 20 50 12-l 00 Jens P. Anderson ................ Do. 6 Pehr Pebr8on .................... .... do .......... May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 17 00 3 50 20 50 123 00 Pebr Pehrson ..................... Do. ~ 1 Sealer Attwood .................. Private ... .... . May 1, 186'1 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 z 2 J ehu Larsen ............ ............. do .......... l\Jay ], 1867 Nov. 1,1867 6 13 00 3 50 16 50 !!9 00 3 Abraham Hansen .................... do .......... l\Iay 1, 1E67 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Abraham Hansen ................. Do. q 4 J ohn A. Jen~en ...................... do .......... May 1,1867 Nov. 1,1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 John A. J ensen ................... Do. 1-j 5 J ens R osengreen ................... . do .......... l\1Hy 1, 18ti7 Nov. 1,1867 6 1:3 Ql) 3 50 16 50 99 00 J ens Rosengreu ................... Do. ~ 6 Bertbel Bub! ........................ do .......... May 1, 18fi7 Nov. 1,1867 6 13 o6 3 50 16 50 9!! 00 ~ 7 Andrew B. Hansen .................. do.......... May 1, 1R67 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 uo Andrew B. Hansen, his + mark ... Do. 8 ~;~:;~:¥.~~::~::~::::::::::: AL::::::: E~~ Ui!l Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 9!! 00 Pt>ter Hansen ......•........ , ..•.. Do. 9 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Niels JohHnson, his+ mark ....... Do. ]0 Nov. 1, 1E67 6 13 00 3 50 16 50 99 00 P. P. Thomsen .. ................ . Do. 11 Nov. 1,1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Iver Peter~en . .................... Do. 12 J tns C. Jorgensen ................... do .......... May 1,1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Jens C. Jorgenson, his+ mark .... l>o. 13 t~~~r~:n~~~;~~~~~:::::::::::::::: ::::~~: ::::::::: ~~~ u~~~ Nov. 1, 18fi7 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Anders Sonmsen ................. l>o· 14 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Lar~ Pouel~en ................... : Do. 15 Christen Willard~en .................. do .......... May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 9!! flO Christen \Villardsen ...........•.. Do. 16 g~~~~;~>~:~:::::::::::_ dk::::::: E~~ HI* Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Rasm us Larsen ................... Do. 17 Nov. 1,1867 6 13 00 3 50 16 50 !!9 00 Niels Sorensen .................... Do. 18 Nov. 1,1867 . 6 13 00 3 :>0 16 50 99 00 Peter Hansson .............. · ...... Do . 19 Nov. 1,1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Peter l\!adsen ..................... Do. 
20 I Xiol• Clomruo•m ..••.••• -.- • • • · · · ···do. · • · • • • · · · May l, 18fl7 Nov. 1,1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Niels Clemmensen ..•.••••••••••.. Do. May 1,1867 Nov. 1,1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Peder C. Andersen .••......•...... Do . 
.Mav 1,1867 Nov. 1, 1867 6 1:3 00 3 50 16 50 99 00 RasmuM Johnson ...••..••......•.. Do. May 1,1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 
May 1,1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 A. S. Frost ...•..•...•............ Do. May 1, 1867 Nov. 1, H:l67 6 13 00 3 f>O 16 50 99 00 Niels F. Pett~rson, + .............. Do. May 1,1867 Nov. 1, 18G7 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Hans LawMen .....•...•...••..•.. Do. May 1, 18ti7 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Hans U. Jenson ... ................ Do. May 1,1867 Nov. 1, lt-'67 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Peter \Volff ...........•.......... Do. 
MHy 1, 1867 Nov. 1, 18fi7 6 1:3 00 3 50 16 50 99 00 Ole P. Larson, + : . ......•.••..... lJo. 
May 1, 1867 Nov. 1, 18fi7 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Niels N. Haagen .................. Do. 
May 1,1867 Nov. 1,1867 6 1:3 00 3 50 16 50 99 00 John Heal ........................ Do. 
May 1, 18fi7 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Lars Anrierson .... ......... . ..... Do. 
May 1, 1867 Nov. 1, 1867 fi 13 00 3 50 1fi 50 99 00 Niels Pedersen ................... Do. 
May 1,1807 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 N. P. Anderson .................. Do. 
May 1, 18fi7 Nov. 1,1867 6 1:l 00 3 50 16 50 99 00 Peter H. Sorenson, + ......... ... . Do. 
l\111y 1, 18ti7 ~ov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Jens Crrestinx Madsen ........... Do. 
May 1,1867 Nov. 1, 18fi7 6 13 00 3 50 1fi 50 99 00 T. C. JPnsen ..................... Do. 
May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 uo Soren Rasmnssun ................. Do. 
39 Jens 'I'. Peterson .................... do .......... May 1,1867 Nov. 1, lfl67 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Jens T. Peterson ................. Do. 
40 Christian Nielson .................... do .......... May 1, 1867 NoY. 1,1867 6 13 00 3 50 16 50 99 OlJ.. Christian Neilsen .....••.......... Do. 
41 Mads Christiansen ............•.. .... do .......... May 1,1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Mads Christenson. + ...........••. Do. 
42 Clu istian P. Steck ............... .... do .......... llfay 1,1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 9!:' 00 Christian P. Steck, + ............ Do. 
4:l SannH:I Aiken ................... .... do .......... May 1, 1867 Nov. 1,1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Samuel Aiken .................... Do. 
44 Christoff.-r Oloen ..............•.. .... do .......... May 1,1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Cllristoffer Oleson •a••••••••••••• Do. 45 Hans Ragmnssen ................ .•.. do .......... May 1,1867 Nov. 1,1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 HanH Rasmu~sen ... ............... Do. 46 Jens Ha~mussen ................. .... do .......... May 1,1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 ~50 16 50 99 00 Jens Ra><mu~sen . .•......•....... . Do. 47 Chlistcn Petersen ................ ..•. do .......... :May 1,1867 NO\', 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Christ in Peterson ................. Do. 48 Nieb Sololum ................... .•.. do ........•. May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 N. Sollom .............••.......•. Do. 49 Frederick Mortensen ..•......... .... do . ......... l\Iay 1,1867 Nov. 1, 1"67 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Frederik Mortensen ............... Do. 50 Soren Anderson ................. .... do .......... May 1, 1?67 Nov. 1,1867 6 13 00 3 50 16 5!1 !'9 on Soren Ander,.on .................. Do. 51 Thomas C. Haddon .•............ .... do .......... May 1,1867 Nov. 1,1867 6 13 00 :3 50 ]6 50 99 00 'l'hos. C. Hadden ................. Do. 52 Ole Hagg ..... , .................. .•.. do .......... May 1,1867 Nov. 1,1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Do. 53 Andrew P. Jensen ............... .• .. do ......... . May 1, 18ti7 Nov. 1,1867 6 13 (jQ 3 50 1G 50 99 00 Ancru P. Jrnsson ................. Do. 54 Andrew P. Niel~on .............. .... do .......... May 1,1867 Nov. 1, 181i7 6 13 00 3 50 Hi 50 9!J 00 Andrew P. Nielson, hi~+ mark ... Do. 55 l<'redt'rick C. Schwab be .......... .... do .......... May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 1:! 00 3 50 ]6 50 !)9 00 l<'rerlerik C. Schwalbe, his+ mark. Do. 56 William Quinn .................. .... do .......... lllay 1,1867 Nov. 1,1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 William Quinn ................... Do. 57 Andreas Hosenquist .................. do .......... May 1,1867 Nov. 1,1867 6 13 00 3 50 1ti 50 99 00 Andrew Hosenaui,;t ..••..•........ lJo. 
This company was mustered into service at Fort Bphraim, Sanpete County, May 1, 1867, by Brigadier General 
'\Vm. B.·Pace, aml assigned to duty by him in the vicinity of said city, for the protection of its inhabitants and stock. 
They were in active service every day for the time specified above, and mustered out November 1, 1867. 
I certify that the above account is correct. 
H. B. CLAWSON 
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Adjutant General Utah Territory J.lfilitia. t-.!) 
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Pay-roll of Captain Claws Peter Andm·son's company -- infantry, Utah Territory 1nilUia, employed ·in the suppression of t.:) ~ Indian hostilities in Sanpete County, Utah 1'erritory,from May 1, 1867, to November 1, 1867. 0':) 
We, the undersigned, acknowledge to have received from James W. Cummings, paymaster Utah Territory militia, the 
sums sets opposite to our names, in full payment for our services for the time sp_ecified. 
Q) >. 
PERIOD OF SERVICE. 
Q d • a; 
:3 § . ~<I) 
l'l :df ~~ 'gaS 0 ~;d .e g s ... ~ ~I Names. I Rank. ~0 §_g >-"' Signatures. Witness. I Common"· I E . 1 I ~ ... hC3 "'~ ~ <I) 80i ~0 ~ ent. • xpira 10n. ~ ~ :a ... ~=; ~ -+>0 Ol't:l tj ~'~"" oa 0 ~ z 0 ~ ~ ~ ~ ~ 
] Claws P eter Andrrson .•.....•... Captain ....•.. May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 ·--·---· ........... $l18 50 $711 00 Claus P eder AndP.rsen .........•••. H. F. Peterson. tj l Andrew Hendrick~on ....•....... I ~t lieutenant .. May 1,1867 Nov. 1, 1867 6 ··-···- 108 50 651 00 A. Hendriksen ........•........... Do. 
I Niels Larsen Chrbtiansen .. ...... 2d lieutenant .. May 1, I867 Nov. 1, I867 6 ······-· 
............... 
103 50 621 00 N. ;L. Chri11ten~on .....•........ __ . Do. tz::l 
2 James Ol~en ..................... .••. do ........•. May 1, 1867 Nov. 1, 18ti7 6 ··-··--· 
.............. 
103 50 621 00 James Olsen ..................•... Do. ~ 
3 Mads Peter Nielson ...•...••..•. . .... do .......... l\lay 1, 1867 Nov. I, 1867 6 ··-··-·· 
................ 
10:.1 50 621 00 M.P. Nielsen .. •••..........•.... Do. ~ ............... tz::l 1 John Johnson ....... --·--- ...•.. Sergeant ...... l\Iay 1, IA67 Nov. 1, 1867 6 $17 00 $3 50 20 50 123 00 John Johnsen.--- ...•.•... _ .... _. Do. 
2 Christen Oversen .....•.•........ .... do .......... May 1, 1H67 Nov. 1, 1867 6 17 00 3 50 20 50 1ll:l 00 Christian Ovesen ....•... ___ . _ .... Do. tj 
3 Andrew Overladdy ......•....... .... do .......•.. May 1,1867 Nov. 1, 1867 6 17 00 3 50 20 50 123 00 Andrew Overlude ·-·--·--····---· Do. li>-
1 John T eacum ····-----·-·--··--· Private .....••. May 1,1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 1-3 ~ 
2 Samuel T encnm. ·----- .••.....•. ... do ..•....•.. May 1, I867 Nov. 1, I867 6 13 00 3 50 16 ~0 99 00 0 
3 Carl A. Z. Ukerman ............. .... do .•........ May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 1:.1 00 3 50 16 50 99 00 C. A. Z. Uckermann ·····--··----· Do. ~ 
4 Andrew B01·gist ....•.. ·----- .... .• :.do .•........ May 1,1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 :J 50 )6 50 99 00 Andrew Roskvist ..••....•••.•.... Do. 00 
5 Swen Malmgreen ...•........... . .... do ........•. l\Iay 1, 1867 Nov. 1, I867 6 13 00 3 50 16 50 99 ou Swen 1\lalmgreen ....•.•.......... Do. 
6 J ens C. Larl!en ........•.......... .•.. do .••....•.. May 1,1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 J. C. Larl!en .........•...••....... Do. ~ 
7 RasmuM Chri~tiansen ... ..•....... .... do ......•••. May 1,1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Ramoss Christensen .. ..•.•.• _ ...•. Do. ~ 
8 Soren Tel',ersen ··--··----··---- · .... do .......... May 1, 18fi7 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Sowen Thoegersen ......•.•...••. Do. q 9 Even Torkersen ....•...••.. __ ... .•.. do .......•.. May 1,1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Evt>n Torgesen ...•....•...••..•. Do. 1-j 10 Thomas Boregard ...•.. --- ...•• . .... do .••....••. 1\Iay 1, J8fi7 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Thomes Biergaard .•....•...•..... Do. li>-11 Andrew Hansen ..•..•..•........ ..•. do .......... M>ty 1. 1&67 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Andrew Hau~en .......••.•...... Do. ~ 12 S0ren Jensen . ......•............ .... do . ......... May 1, 1867 Nov. 1, 18fi7 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Soreu J ensen ..... .••...••••...... Do. 
J:l Augu~t Andersen·-----·-·····-·· .... do.--··-·-·· May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 l:J uo 3 50 16 50 99 00 Agul!t Auder~on .................. Do. 
l4 ,Tohu N. Niebon ..••...•......•.. .... do .••....... May 1, 1867 Nov. l, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Johao Nicoluis Nielsen ...•........ Do. 
15 Larl! llan~on . .••.........•..••• . . .•. do .••.•..... Mny 1, 18!l7 Nov. l, 1867 6 13 (JO 3 50 16 50 91 00 Lar~ Han~en ..• ......•.......•... Do. 
16 Niels C. Hanson .................. .••. do .•........ 1\Iay 1, J8fi7 Nov. 1, 1867 6 1:J 00 3 50 16 50 99 00 N1els C. Hansen .••........•...••. Do. 
17 Jen~ Otestram .. .. : . ....... . .... . .. :.do . .•....... May 1, 11"67 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 5:l 16 50 99 00 J ens Ottt'rHtrom ·-·--········----· Do. 
18 Marcus Han-on ...•.............. . .• . do .......... May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 5~) 16 50 !19 00 Marcos Hansen ..••.••............ Do. 
19 Niels L. P eterson ......•..••...•. ..•. do ..•...•.•. M>ty 1, 1A67 Nov. l, 1867 6 1:! 00 3 50 16 50 99 00 N. L. Petersen .... ................ Do. 
20 Mads LarRen ..................... .... do .......... May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 uo Mads Larl!nn ....••...•........... Do. 
21 Augu~t Johnson ..•.............. ..•. do .•..•..... May 1, 18fi7 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 August Johansen . .....•.......••. Do. 
22 HanH P eterson . .......•..•.. __ ... .... do .......... May 1, 181l7 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Hans Peterdon .. .•.•.. -- .•........ Do. 
23 Morten Neilsen .............•.... .... do .••..•••.. llfay 1,1867 N•JV. 1, 1867 6 13 00 3 5Ll 16 50 99 00 M. Nilsson ....................... Do. 
24 P11ter Ahlstrom ...................... do .••.....•. May 1,1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Peter Ahlstrom . .••••..•••••...••• Do. 
25 Andrew C. Nielson .••...•.....•....•. do .•........ l\fny 1, 1A67 
Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Andrew C. Nielsen ..•••.••••..••. Do. 
26 Niels Peter 1\ielson .......... :' ... .•.. do .....••... 1\fay 1, 1867 
Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Nieb P. Nielson .. ...•••...••..•... Do. 
27 :Kit-Is Ander~en ........... - ..... - ..•. do ..•...... . 
1\Iny 1, H~67 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 N. Ander~ San ...•..•••.......•.. Do. 
28 Oll"if LarsPn ........................ do .•.....•. . 
l\1ay 1, U67 Nov. 1, lt:l67 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Oleif Larsen . _ ... __ . _ •.•..• _ ...•. Do. 
29 P.-tpr Rasmussen .................... do ......... . 
llfay 1, 18117 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 ~~e~ija~~~;=~s~~; :: :: :::::::::::::: Do. 
30 X ids l\Iorten>en .................. -- .rlo.-- .. ---- . 
!\lay 1, 18ti7 Nov. 1, 1Bfi7 6 13 ro 3 50 Hi 50 99 00 Do. 
31 ~:~:~t~l~ti ~~~~;~::~~;:::::: :::::::: ::: :~~: ::::::::. MAy I. lt'fi7 Nov. 1, 18fi7 6 1:3 00 3 50 16 50 99 co Mortt-n l\1orte::tMen ................ Do. 3~ .May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 :.:1 50 16 50 99 00 B.. Ra~mu.;en .... . ........•.. __ ••. Do. 
This company was mustered iuto service at Fort Ephraim, Sanpete County, J\fay 1, 18G7, by Brigadier General Wm. B. 
})ace, awl musig·ued to duty in squads, ns patrols, in the mountains and passes. They were actively engaged ev-ery day for 
the time specitied above, aud ·were mustered out Nov-ewber 1, 1867. 
I certify that the above account is correct. H. B. CLA vVSON, 
Adjutant General Utah Territory JJiilitia. 
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Pay-roll of Captain Thomas Robertson's company-- i1~j'antry, Utah Territory rmilitia, employed in the suppression of Indian 
hostilities in Sanpete County, Utah Territory,frmn lllay I, I867, to Novmnbm· I, I867. 
We, the und~rsjgued, acknowledge to ha\e receive<l from James 1V. Cummings, paymaster Utah Territory militia, 
the swns set opposite to our names, in full payment for our services for the time specified. 
~ Names. Rank. 
.0 
§ 
z 
1 'rhomaR Robertson .........•............ Captain. 
1 PPt!'r Oldroyd .. _ ...... _ ............. _.. bt lient . 
1 Thomas .T. ()aldwell. ----·- ------·--· ..•. 2d iieut .. 
2 Edward Collsrd ----·---·-·---·-----·--· .... do .. . 
3 Cornelius Collard ........................... do .. . 
4 RogerOp~>nshaw ........................... do .. . 
5 Williamiluggin~ ............................ do .. . 
6 Archibald Oldroyd .......................... do .. . 
1 Gt>orgeHorrace ........... . ............. Sergeant 
2 'l'homas Crowthet· ....... _. _ ...... _ .. _ ...... do ... 
3 Ole Soren~en. ·----· ...•...••............... do .. . 
4 Andnts Bertlesen .......................... . do .. . 
5 \Villiam Green ................ ··--······ .... do .. . 
6 James Dutton .............................. do .. . 
1 Martin Lund ............................ Private. 
2 Thomas Calaway ........................... do .. . 
3 George Smith ............. .................. do .. . 
4 Henry Tuttle ... ............................ do .. . 
5 Soren E~kel~en ............. ----··-·-·-· .•.. do .. . 
6 David Moore.·-·-·· ........................ do .. . 
7 Moroni Degraw ............................. do .. . 
8 Fr·ederick Williarr.s ......................... do ... 
9 Neils Christiansen ........ .................. . do .. . 
10 William II. Johnson ......................... do .. . 
ll .James Collard .............................. do .. . 
12 Richard Crowther ............. .............. do .. . 
13 Edwin Robertson ........................... do .. . 
14 James W'oodward .. _ ............ _ .... _ .. . __ .do ... 
15 Willi'lm Coombs ........................... . do .. . 
16 Joshua Ooomhs ............................. do .. . 
17 JamesJacobsen ............................. do .. . 
18 John L. Jewks ...... ·---··---•··----··-· .... do .. . 
19 John Shawcroft .. __ ...... _ ............ _ .. __ .do .. . 
PERIOD OF SERVICE. 
Commence· 
ment. 
May 1, 181i7 
May 1, 181i7 
May 1, 181i6 
May 1, l81i7 
May 1, 1867 
l\1fly 1, 1867 
MAy 1, 181i7 
1\fHy ], 1867 
May 1, JRI17 
May 1, 1867 
May 1, }8(i7 
May 1, 1867 
l\1Ay 1, 1867 
May 1, 18o7 
May 1, 18117 
May 1, l8ti7 
May 1, 18117 
May 1, 1867 
May 1, 1867 
May 1, 1867 
May I, 1867 
May 1, 1867 
1\Iay l, 18117 
May 1, 1867 
May 1, 1867 
Mny 1, 1867 
May 1, 1867 
May 1, 1867 
May l, 1807 
May 1, 1867 
May 1, l8fi7 
May 1, 1867 
May 1, 1867 
Expiration. 
Nov. 1, 1867 
Nov. 1, 1867 
Nov. 1, 1867 
Nov. 1, 18fi7 
Nov. 1, 1867 
l{ov. 1, 1867 
Nov. 1, lt-'67 
Nov. 1, 1867 
Nov. 1, 1867 
Nov. 1, 18fi7 
Nov. 1, 1il67 
Nov. 1, 1867 
Nov. 1, 1867 
Nov. 1, 18fi7 
Nov. 1, 1867 
Nov. 1, 1867 
1\ov. 1, 1807 
Nov. 1, 1867 
Nov. 1, 18fi7 
Nov. 1, 1867 
Nov. 1, 1867 
Nov. 1, 1867 
Nov. 1, 1867 
1\ov. 1, 1867 
Nov. l, 18t7 
Nov. 1, 1867 
Nov. 1, 1867 
Nov. 1, 1867 
Nov. 1, 1867 
Nov. 1, 1867 
Nov. l, 1867 
Nov. 1, 1867 
Nov. 1, 1867 
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Signatures. 
6 ... _. _ ....... ... $11!' 50 $7ll 00 Thomas Robinson ........... .. 
6 ................ 108 50 6::>1 00 PPter Olr1royd ... ............. . 
6 ... - ....... _.... 11i3 50 621 00 Thoma~ J. Caldwell ....... . . .. 
6 .......... __ .. .. 103 50 621 00 Ewnrd Coll ,m1 ......... _ .... .. 
6 ...... ....... ... 10:! 50 62L 00 ()ol'llelinH Collard ............ .. 
6 ................ 10:3 50 62L 00 Roger Openshaw ............ .. 
6 ................ 103 50 62L 00 William Hug-gens ............ .. 
6 . .. .. .. .. .. . .. . 103 50 621 00 Archaba1d Oldroyd .......... .. 
6 $17 00 $3 50 20 50 123 00 George Ilorrace ............. .. 
6 17 00 3 50 20 50 12:3 00 Thomas Crowther ...... .... . .. 
6 17 00 3 50 20 5~ 123 00 Ole Sorrensen ............... .. 
6 17 00 3 50 20 50 123 00 Andreas Bertelsen ........... .. 
6 17 00 3 50 20 50 12:3 00 William Green .............. . 
6 17 00 3 50 20 50 12:3 00 James Dutton .. ............. . 
6 13 00 3 50 16 50 9\J 00 Morten Lund . ............... .. 
6 1:i 00 3 50 16 50 99 00 'l'homas Calaway ... _ ........ .. 
6 13 00 3 50 16 50 99 00 George Smith ................ .. 
6 1:300 350 1650 9900 Henry'l'uttle ................ .. 
6 13 00 3 50 16 50 99 00 Soren E skelson ............... : 
6 13 00 3 50 16 50 99 00 David Moore ...... . 
6 13 00 3 50 1 fi 50 99 OJ Moroni Degraw .... . 
6 13 00 3 50 16 50 99 00 l<'redrik Williams ............ .. 
6 13 GO 3 50 1fi 50 99 00 Niels Chri~tianseu ............. . 
6 13 00 3 50 Hi 50 99 00 William H. Johnson .......... . 
6 13 00 3 50 16 50 99 00 James Collard .. ..... _ ....... .. 
6 13 00 3 50 16 50 99 00 Richard Crowthe1· ........... .. 
6 13 00 3 50 16 50 99 00 Edwin RobPrtson ............. . 
6 13 00 3 50 16 50 99 00 JamPs Woodward" ........... .. 
6 13 00 3 50 16 50 99 00 William Coombs ............. .. 
6 13 00 3 50 16 50 99 00 Joshua Coombs .............. .. 
6 13 00 3 50 16 50 99 00 Jams Jacobsen ............... . 
6 13 00 3 50 16 50 99 00 '1'. L. Jewkes ................ .. 
6 13 00 3 bO 16 50 99 00 John Shawcroft ............. .. 
Witnesses. 
Rees. R. LewEillyn. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Samuel Jewkes. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Rees. R. Lewellyn. 
Do. 
Do. 
Do. 
Samu.el Jewkes. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Rees. R. Lewellyn. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Samuel Jewkes. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Rees. R. Lewellyn. 
Do. 
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20 GeorgeCombs,jr ...•..........•............ ao ---May~· ~ ~r.~ Nov. I, 1867
1 
6 13 00 3 50 16 50 99 00 George Ccombs, jr .. . . .. . . . . •• . Do. 
21 Alf'nzo Ney ...............•..•............ . do --- l\tuy ' 8~7 Nov. 1, 1867 6 13 00 a 50 ](l 50 99 00 Alonzo Nay................... Do. 22 Abbey Shearman ..••....•....•.•....•...... do--- May~· 1 . Nov. 1, 1867 6 1:1 00 3 50 Hi 50 99 00 Alb <>y L. Sherman. . . . . • • . . . . Samuel J ewkell. 
23 JobnLlt w ellyu .. ......•............... .. ... do··· ll1~y 1• 18b7 Nov. 1, 1b67 6 13 00 3 50 16 50 99 00 J ohn Lewellyn ........ .....•. . Do. 24 Lars Nielsen . •..................•.•......... do--- .1\lay 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 Ill 50 99 00 Lars Nielson . ... . . .. . _ ...... _ • . Do. 25 Soren Christiansen .•.......... .. ........... . oo - ·- l\tuy , 1 8~7 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Soren Chre~tensen ............ Do. 
26 jie~~~~-/~~~;~~::::~::::::::::::::::::: : ::::~~ ::: ~~~ ~: ~ ~~~ Nov. l, 1t!ti7 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Walter Jones .................. Do. 27 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 
28 'l' homas l\forgan ..............•............. do ... May 1,1 867 Nov. 1, 181i7 6 13 00 3 50 Hi 50 99 00 
29 ~~~;~;~r~s:~:::::::::::::::::::::::: :::J~ ::: H~f t J~~~ Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 30 Nov. I, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 31 Jsov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 
:12 Andrew M. Bearnsen .....•.................. do--- May 1, 1867 Nov. l, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 
3:.1 Andrus Anoerson ....•...•...•.............. do . .. May 1, 1867 2'Jov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 .a.nu en~ Buuenstnl .................. .:~aruue1 J ew!tel!. H 
34 Andrew Neilson-·········· '·· ·········· .... do--- May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 A.t1tl ru Nil~son .. .... .•... .. . . . Do. z 
35 Samuel Jewks,jt' - -- ·-··------· --·· · ··· · .•. . do--- May 1, 1867 ~ov. l, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 ·" t.tt.uel Jewkes, junior . .. •... .. Do. t1 
36 Ole Jensen -- ---·-···-············ ..... ..... do ... May 1, 1867 Nov. 1, 18fi7 6 13 00 3 50 16 50 99 00 OleJeu8en ..............•..... Do. H 
37 Ephra im Coombs .......................... . do ... May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Ephriam Coombs . •. ........•. . Rees. R. L ewellyn. P> 
38 Jacob J acobson ............................. do--- Mlly l, 1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 co Jacob J acobson .. . . . •. ......... Do. z 
39 Sor<'n Han ijon .................•.....•. ... .. do--- Mr.y 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Soren Han~on .. .. ..... .•• .. ... Do. t1 40 ChristianChristiansen . ............•.... . ... . do--- May 1, 1d67 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Christian Chretenson ...•...... Do. 
41 N<-ils J en;;en .. ......... .. .................. . do ... May 1, 1867 Nov. 1, 18ti7 6 13 00 :1 50 16 50 99 00 Niels Jenson . ..•............•.. Do. 
t;rj 
42 Robert L. J ohnson ..•..•. • .............. .... do ... May l, 1867 Nov. 1, 1867 6 1:J 00 3 50 16 50 99 00 R obert L. ,Johnson ............. Do. 
""" 43 Autlrew Bransen .. ... '•..........•...... . .... do ... May 1, 1867 Nov. 1,· 1867 • 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Andru Bremsl!n . .. •..... ..... . Samuel Jewkes . ~ 
44 J e ns Aagard . .............•.•........... .•.. do ... May 1, 1867 Nov. 1, 18b7 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Jens Aagaard .. ... ... ........ .. Do. M 
45 J ohn Harri~on ...............•.•.....•. . . .. . do ... 111ay 1, 181i7 Nov. 1, 1867 6 1:! 00 3 50 16 50 99 00 J ohn Harri~on ................. Do. t1 
46 George P owl'l l. .....•........ . ...... . •. . . ... do . .. May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 lf) 50 99 00 George P owell.. , .............. Do. > ~ 47 Wiley P. Allred ....................... . .... do . .. May 1, 18b7 Nov. 1, 1867 6 13 co 3 50 16 50 99 00 WilPy P. Allred ............... R ees. R. Lewellyn. H 
48 Peter 4 ; . P eterson .. ................ . .... .... do ... May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 !iO 16 50 99 00 Peter C. Pt!terson . . ..•.....•... Do. 0 
49 r~aac H ... rmning . ............ . . ... ...... •••. 00 ... May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Isaac H<>mmi ng .....••.......• . Do. ~ 
50 Parley Allred ........................... .... do ... May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Parley Allred .................. Do. 00 
51 James Killian ................•.......•. . . ... do ... l\Iay 1, 1867 Nov. 1, 18ti7 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Jameb Killian . ....... . ....... . Do. 
5\! Major Oldroyd .. ............. . .•........ . ... do . .. May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 llf>1jor All r ead ................ Do. H 
53 Cyl'US Hill.-----------·.···------------- ... . ilo . .. May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Oyru~ Hill. .................... Do. ~ 
54 l'ol k Sampson . .................•.. ..•.. . ... do .. . Mlly 1, 1867 Nov. 1, 181i7 6 1:1 00 3 50 16 50 99 00 Polk Samson ................. . Do. q 
55 ~olomon Ca-e ............•......•....... .•.. do--- May 1, 1967 Nov. 1, 1!:-67 6 13 00 3 50 11~ 50 99 ro Salemon Uase ........ ... .. .. .• . Do. ~ 56 '\Valter Gardner ... .•........... . ..•.... . .... do ... l\1ay 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 W alter Gardner .• ......•...... Do. P> 
57 John Gardiner .......................•.. . ... do . .. May 1, 1867 Nov. l, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 John Gardner ................. Do. ~ 58 Bernard Snow ................•..•..... . .... do . . . May 1, 1867 Nov. I, 1867 6 13 00 3 50 Hi 50 99 00 Bernard Snow . . .............. . Do. 
59 Lewi~ Anderson ............................ do ... l\1ay 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 L ew ill Anderson . .......•..••• . 
This company was mustered into service at Fountain Green, Sanpete County, May 1, 1867, by Brigadier General 
William B. Pace, and was actively engaged every day for the defense of said city, and performed regular service for the 
time specified above, and was mustered out November 1, 1867. 
I certify that the above account is correct. H. B. CLAWSON, 
Adjutant General Utah Territory Militia.. t-.!) ~ 
<:.C 
Pay-roll of field and sta.ff o.fficm·s co1n11tand·ing the Utah Territory militia, employed in the suppression of Indian hostilitits 
in Sttnpete, Sevier, and Piute counties, Utah Territory,frorn May 1, 1867, to NovembeT 1, 1867. 
We, the undersigned, acknowledge to have received from James W. Cummings, paymaster Utah Territory militia, 
the sums set opposite to our names, in full payment for our serviees for the time specifieu. 
~il >,• 5~ ~ -a PERIOD 0}' SERVICE. ..ci ~~ ~~~.; ~ .£~ 'd. 
'Ca"' ::o- ::la:> 0 co:: 
""'"'"">=l 0:"' Names. Staff appoint- Rank. s >,c£ S"" :... "'d = ~ »a 
I 
Signatures. Witnesses. il m ent; office. ~ ~ >=l "'::o0:>= ~~ CommPnce- Expiration. p. :c~. ... :.8 ':' 0: % .e- - o ment. .. ~>=lg .g ~~ 72a,> s..,.;:; =-0 .... >, ~ococo 0 ..... X ~ 0 =·- ~",.<::<a> I« ,..,. ;:.; 8 8 
--~--- ------
William Byram Pace ..•..... 
···-···----- ---· 
Brig. general. llfay 1, 1867 Nov. 1, 1857 6 ---· ..... ........ . $299 50 $72 00 $1,869 00 Wm. B. Pace ...... John v.r. Vance* ......... ... . Brigade adj't .. Lt. coloneL. May 1, 18fi7 June 2, 1867 1 .•.. ...... ....... . 187 ou 12 00 1!19 co G eorge W. B\'an .. .......... . Brigade q. n1. . .... do ....... l\1ny 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 .... .... 
··--- · 
187 00 72 00 1, 194 00 Geo. W. Bean ..•.. Beujamin W. Driggs ......... Brig-ade a. de c. MAjor ....... May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 ·-·· ...... .......... . 163 00 72 00 1, 050 00 B. ,V. Drigg~ ...... John D. L. Pe:uce .... ..•••• . Brigade a. de c. Captain . .... May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 . ·-· ...... ·---- · 129 50 72 00 849 00 John D. L . Pearce . Alexander F. McDonold .•.. . BrigHde adj't ... Lt. coloneL .. June 8, 1867 July 8, 1867 1 ..... ............ 187 00 12 00 199 00 A. F. Macdonald ... Jnmes E. Daniels .........•.. Rl'igade adj't. .. . .. . do ....... July ~~. 1867 Nov. 1, 1867 3 22 187 ou 44 80 742 93 James E. Daniels .. Willi:-tm H. GrAy .....•...... Brigade a. de c. Major . .•.•. . July 9, 1867 Nov. 1, l8ii7 3 22 ..... .......... . 163 00 44 80 65:1 33 Wm.H.Gray ...... Reddick N. Allred ..•........ ....................... Colonel. ..... May 1, 1867 Nov. 1, 18fi7 6 .•.. ...... ........ 211 00 72 00 1, 338 00 R.N. Allred ... .... JohnR.Wi:lder. John L. I vie . ............... . .. .............. ... .... Lt. colonel. .. May 1, 1867 · ~ov. 1, 1867 6 ··-· . .... ...... 187 00 72 00 I, 194 CO John L. Ivie .....•. Joseph L . Page .. ........... . Regim'tal adj't Mr.jor . ..•.. . May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 ·-·· ...... .......... 163 00 72 00 1, 050 00 J oseph L. Page .•. . Jo~cph S. Wing ....... ...... . Surgeon ....•.. Captain .•••. May 1, 1867 Nov. 1. U~67 6 --·· ..... ............ 129 50 72 00 8t9.00 Jo~eph S. Wing .... R .. uoen \V. Allred .......... . ....... ....... . ...... . 1\fajor . ...... May l, 18fi7 Nov. 1, 1867 6 ·--· .... ....... 163 00 72 00 1, 050 00 Reubeu \V. Allred. John R. Winder. George Brough .•...•.....•.. Battalion adj't Captain ...•. l\lay 1, J8f.7 Nov. 1, 1867 6 ..•. ...... ........ 129 50 72 00 849 00 Geo. Brough ....... Do . William S. Set' ley .. ......... . ....... ..... .. ... . Major .•.•... May 1, 1867 Nov. 1, 18fi7 6 .... ....... ........ 163 00 72 00 1, 050 00 Willillm .S . Seely ... W. B. P ace . \VilliAru N. Tidwell. •.....•• . Battalion adj't CKptaiu ..••. May 1, 1867 Nov. l, 1867 6 .... ..... ........... 129 50 72 00 8t9 00 Wm. N. Tidwell ... Do . Jens Jorgensen, sr .......... . . .................... . MHjor .. .•.. . May 1, l8fi7 Nov. 1, 1867 6 .•.. . .... ........... 16:3 00 72 00 1, o;;o oo J ens J orgen~en . .•. Do . Lauretz Larsen .............. Battalion adj't Captain .•. _. May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 .•.. 
··-· 
....... 129 50 72 00 8t9 00 Lauritz Larsin ..... Do. H\'nry W. i'iandcrson ........ .................... . l\1ajo1· . ...... May 1, 1867 Nov. l, 1867 6 ...• ..... ........ 163 00 72 00 1, 050 00 HenryW.SandPrHon JohnR. Winder . Lycurgu~ 'Vil~on ............ Battalion adj't C<tptaiu ..... May 1, 18fi7 Nov. 1, 1867 6 ..•. 
-··· 
......... 129 50 72 00 849 00 Lycurgus Wiltion, X Do. AOn\'r Lowry .........•.•.•.. ............. ..... ... Major ....... May I, 18fi7 Nov. 1, 1867 6 ·-- ·- ··-· ...... . 163 00 72 00 1, OeiO 00 Abner Lowry .• .... Do . Jaot>z Faux ..............•.. Battalion adj't Captain ..... May 1, 1867 Nov. I, 18fi7 6 .... ..... 
·-···· 
129 50 72 00 849 00 J abez Fanx .. ...•.. Do . Jame~ Guyman .......•..... . .... .............. ...... Major .. .•.. . May l, 1867 Nov. 1, 1867 6 ·-·· ...... -····- 16:! 00 72 GO 1, 050 00 James Guymon . ... W. B. Pace . l{ePM Lewelyn ..•......... _ .. Battalion adj't Cap1ain .... May 1, l8fi7 Nov. l, 18fi7 6 .•.. 
---· 
..... .. . 129 50 72 00 849 00 Ree~. R. Lewellyn . Do. Nathani.-1 R. B Pach ........ .. ....................... . Colonel ...... May l, 18fi7 Nov. l, 1867 6 ..•. ...... . ....... 2ll 01.1 72 (,Q 1, 3 18 00 N. S. Bench.--~---Foster R. KPnner ........... . 
·······--------· 
Lt. colon<..:!. .. 1\fay 1, 18()7 Nov. 1, 1867 6 .... .... . ...... . 187 00 72 00 l, 191 co 1~. R. Kenner . ..... Edward Vv. Fox ........... . R Pgim'tal adj't . Major . ..... . May 1, 1867 ~ov. 1, 18ll7 fi .••. ....... . ..... . 163 00 72 00 1, 050 00 Edwarrt \V. Fox ... H ural l\L Ro~p rs .. ........... Surgeon . .... .. Captain ..... May 1, 1867 Nov. l, 1!3fi7 6 .•.. ...... ...... . l29 50 72 00 849 00 Rurall\L Ro~prs . .. G•·orge P. Hit lings . ......... . 
··--- ·- --······· 
l\1njor ..••... May 1, J8fi7 Nov. 1, 1867 6 ··-· .... . ........ lfi:! 00 7:!. 00 1, 050 OJ Ge01·ge P. Billings . H~n~ Mn~sen ..........•..... Battalion adj't . CaJ.•taiu ..•.. May 1, 18fi7 Nov. 1, l8fi7 6 .... 
--· · 
......... 129 50 72 00 849 00 Hance 1\fndoen ..... W1lham K. Barton . ... _..... . . . . . . . . . . . . . . . . . MaJor....... May 1, 18fi7 Nov. 1, 11167 6 ··-· ··-· ........... 16:3 00 72 00 1, 050 00 William K. BArton . l\1. D. Hambleton ............ Battalion adj't. Captain ..••. l\lay 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 .... 1 .•........ 129 50 72 00 849 00 M. D. Hambleton .. ! W. Sr. Snow. 
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Jamc> s Wareham . ..........................•. Major . ....•. May 1, 18117 Nov. 1, 1867 6 . ••. 
H. F. Peterson .......•...••. Battalion adj't . Captain.... . 1\lay 1, 1!367 Nov. 1, 1867 6 .••. 
Carl C. N. D orius. .. . . . . ..• . . . . . . . . . . . . ... . . . Major . ..... . May 1, 1867 Nov. J, 1867 6 .••. 
.T. P. Christiansen........... . Battalion adj't Captain · · · .. l\Iay 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 ..... . 
Robert G. Frazier............ . . . . . . .. . .. . . . . MHjor_. ··-.. . May 1, 1867 Nov. I, 1!367 6 .... 
Pt'ter Mickle~on . . •. . .. . . . . . . Battalion adj't . Captmn · ... . l\Iay 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 . .... . 
I f~h"~dr2.~~~~~~:::::::: : ::: : :::::::::::::: : ::::~~ :::::: : ~~:~ i: i~~~ Nov. 1, 1867 6 Nov. 1, 1867 6 .••. 
* Killed in battle by Indians. 
.... 
....... 
....... 
...... 
..... . 
...... . 
..... . 
........... Hi3 00 72 00 1, 050 00 James Wareham ... 
........ 129 50 72 00 849 00 H. F. P eterson . ... . 
........... 163 00 72 00 1, 050 00 Charles C.N. Dorelly 
......... 129 50 72 00 8~9 00 J . P. Chri~ten~on .•. 
. .......... 163 00 72 00 1, 050 00 Robert• G. Fra v.ier . 
............. 129 50 72 00 849 00 
·P eter Mickleson . .. 
. ........ 129 !>0 72 00 !349 00 David Candland . . . 
129 50 72 00 8~9 00 John K. K ermes . . . 
~ The above-named. :field and staff officers of Utah and Sanpete counties were mustered into service by order of Lieuten-
elo ant General Daniel H. Wells, and assigned to duty by him in the :field. They were in activ-e service every day for the 
time specified above. 
'"""'" I certify that the above account is correct. 
c:. H. B. OLA WSON, 
Adjutant General Utah Territory Militia. 
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Pay-roll of Capta-in Cltrist,ian Afadson's company -- -infant-ry, Utah :territory militia,, employed in the suppression of Indian 
hostilities in Sanpete County, Utah Territory, frorn JJfay 1, 1867, to November 1, 18.67. 
\Ve, the undersigned, acknowledge to have received from James vV. Cummings, paymaster Utah Territory, the sums 
set opposite to our names, in full payment for our services for the time specified. 
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PERIOD OF SERVICE. 
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>l 
0 
NameR. Rank. I 
Co::;tre I Expimtion.lt 
El 
~ 
~ 
>. 
c:;S 
~ 
ChriRtian Mail sen ........••. _, ...... Captain ..•.. May 1,1867 Nov.1, 1867 G •••••••• 
·william M. l!':tdgreeu ...... ......•.. lst lieurenant 1\Iay 1,1867 Nnv.l, 18fi7 6 ......... 
Par land Mcl!'arlin ..•.. ·-·- ....•..... 2d lieutenant May 1,1867 Nov. 1, 1E67 6 ........ 
Jl'n~ M. l'<i.-lsen ..................... .... do ........ May 1,1867 Nov. 1, 1867 6 ·-······ 
John Picket ......................•. .... do ........ May 1,1867 Nov.l, 1867 6 .•...••. 
Henry Ropt>r .......•....•........•. .... do ..•...•. May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 ........ 
Marl8 C. Andl•rson . __ ..• _ ...•....... Sergeant .... Mlly 1,1867 Nov. l, 1!-167 6 $L7 00 
LarM P. Fit:! I doted .... ............••. ..•. do ..•..••. May 1,1867 Nov. I, 1867 fi 17 OJ 
George Feun ..••.........•.. __ ...•. ..... do ........ l\Iay 1, Hl67 Nov. 1, 1867 6 ]7 00 
Soreu Sorensen .........•...•.•..... ..•. do ...•.••. l\fay 1,1867 Nov. 1,1867 6 17 00 
Jacob Leelander ..•.• •••. ..• . •.••••. Private ...... May 1,1867 Nov.1, 1867 6 13 00 
Carla~ Hales ........•.. _ .........•.. ..•. do ..•..... l\Iay 1, 1867 Nov. I, 1867 6 1:! 00 
Jens F. ;\{CJrtenson ..•. . .....••...... . .•. do ..•.••.. May 1,1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 
Andrew C. NP1 son .••........•...••. ..• . do ..•..•.. May 1,1867 Nov. I, 1867 6 1:! 00 
E :ick LPnburt_h ..•....•...•.• "- .... . .••. do .•...... May 1,1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 
:Seth Cbild . ...... ...... ....... ....... ..•. do ..•..•.. May 1,1867 Nov. 1, 1867 6 1:3 00 
Carl Rergland .............•....... ~ .... do . •...•.. l\lay 1,1867 Nov. 1, 1867 6 1:3 00 
John Swan . ..•• ...••..••..••....•.. .••. do ...... . . May 1, 1867 Nov. 1, JH67 fi 13 uo 
Martin Morten~en .......•... _ .' ...... ... . o1o ..•..... May 1, 1867 Nov. I, 1867 6 13 00 
Jllads G. Sorren~en ........... ...... . ..... do ........ May 1,1867 Nov.1, 18fi7 6 13 00 
John Sorrensen .................. _ .. .... do ....... . :\lay 1, 18fi7 Nov. I, 181i7 6 1:3 00 
Peter Sorrensen .............•...... .... do ........ May 1, 1"867 Nov. 1, 1867 (I 13 00 
Niel~ Johnson .....• _ •...•........••. ..•. do ..•..... l\Iay 1, lf67 Nov. 1, 1867 6 1:3 00 
John Anderson .............•....... .... do ..•..••. May 1,1867 Nov. 1, 1867 6 1:1 00 
Christian Anderson .........• . ...... .... do .•....•. May J, 1867 Nov. I, 1867 6 13 00 
Hans Hanson .......•.. .•. .....•.• .. .... do ........ M.ty l, 18117 Nov.l, 1867 6 J:1 00 
Carl Olsen ....................... ... .•.. do ....... . l\1ay 1, 1867 Nov.1, 18fi7 6 13 uo 
John 'vV. Bowman .................... _ .. do ...... _. May"1, 1867 Nov.1, 1867 6 13 00 
tJ~;f:~~ll~~)~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~j~~~~~~~~~ g~~ till~ Nov. l, 1867 6 13 00 Nov. l, 1867 6 13 00 Nov. l, 1867 6 1:J 00 ~v.1,U!tJ7 6 13 00 
~ >. ~ >l ~~ ~~ ~!:l "0 o,- ,.Qc:;S §~ ~,.Q §~ do ~§ >.- So; - ]~ ~"' ,.Q.., ~'g $:;~ 
0 OCil 0 
:::s Eo< Eo< 
·. 
Signatures. "Witness. • 
"'••a•••• $118 50 $711 00 Christian Madsen .................. A. C. Merriam. 
............. 108 !)0 65L 00 William l\IcFadgreen ............ ... Do . 
----·---
103 50 62l 00 Parlin Mcl?arlin .................... Do. 
--------
103 50 62t 00 JenR 1\f. Nit.'l~en ..................... Do. 
............. 103 50 621 00 John Pickett. . ........................ Do . 
............. 10:3 50 62t 00 Henry RopPr ...................... Do . 
$~1 50 20 50 123 00 Mads C. Ander~en .................. Do. 
3 50 20 50 123 03 Lars P. Fyeld»ted .......•.......... Do. 
3 50 20 50 123 00 JEi::~Y~~i~~-~:::::::: ::::::::::::! Do. 3 50 20 50 123 00 Do. 3 50 16 50 99 00 Do. 
3 50 16 50 99 00 Car las HaleR . ........................ Do. 
3 50 16 50 99 00 Jens F.l\!01 tensm ....... . ........... , Do. 
3 50 16 50 99 00 Andru C. NielHen .................. Do. 
3 50 16 50 99 00 Erik Lindburgh .................... Do. 
3 50 16 50 99 00 Seth Child ..... ............... ...... Do. 
3 50 16 50 99 00 Carl B erg!tmd .................... -j Do. 
3 50 16 50 99 00 John Swam ..................... . ... Do. 
3 50 16 50 99 00 Marten Mortensen .................. Do. 
3 50 16 53 99 00 l\Iads P. SorenHen ..... ... ....... ... Do. 
3 50 16 50 99 00 Johann es l:'orensen ................. Do. 
3 50 16 50 99 00 Peter Soren8en ................... . Do. 
3 50 l!i 50 99 00 Neils JohanHen ..................... Do. 
3 50 16 50 99 00 John Anderson .................... Do. 
3 5:.1 16 50 99 00 Christian Andersen .............. . . Do, 
3 50 16 50 99 00 Han~ Hausen ......... . .......•. _ .. Do. 
3 50 lti 50 99 00 C.Ois"on .............. . ........... Do. 
3 50 16 50 [)9 00 John W. Bohman ................... Do. 
3 50 16 50 99 00 Lars Jacob~on ... . ......... .. ......... Do. 
:1 50 lll 50 99 00 Peter C. Nielson . ..........•..... .. lJo. 
3 50 16 50 99 00 Charles BardHl<>y .................. Do. 
3 50 16 50 9\1 00 \Villiam Burdoley ...... .. .•..... _ .. Do. 
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23 ' II L . ;~ ~~~J.\~ke~\:~~~~::~::::::::::::::: 1 ::::~~:::::::: 
~~ ~ ~~~t ~':~~v~~~~h. ::::::::: :::::::::: i:::: ~~::::: ::: 
~~ ~~~~~~;~:~~~~:: :::::: :::::::::::: J ::::i~: ::::::: 
~~ • j~~!~~-c~;~'!:j~~ :::::::::::::::::: ::::~~:::::::: 
~~I ~Ef~~J~a;r~i;~:::::::::::::::::::::: :::J~:::::::: 
:m Ham E~kelunrl ..................••..•.. do .••.•.•. 
37 Rt'uben Ne,.son ....•••...............••. do .••...•. 
~g I J~~~~ ti:~~~:::::::::::::::::.:::::: ::::g~:::::::: 
41 I Hamilton Garrick ............•...•...••. do ..•..... 
l\fay 1,1867 
May 1,1867 
Muy 1,18n7 
:\fay 1,18n7 
May.1,J867 
May l, 1867 
May 1,18fi7 
May 1, 18fi7 
May 1, 1867 
l\iay 1,1867 
;t[ay 1, 1867 
May 1, 18fi7 
May 1, J867 
May l, 18fi7 
May 1, 18fi7 
May 1,1867 
May 1,1867 
May 1, 1867 
May 1,1867 
Nov. 1, 18fi7 
Nov. 1, 18fi7 
Nov. 1, 1fln7 
No,·. 1, 1P67 
Nov. I, 1867 
Nov.l,l867 
Nov. 1,1867 
Nov. 1, 11:'67 
1\ov. 1,1867 
Nov. 1, 1867 
Nov. 1,1867 
Nov.1, 1867 
Nov.l,l867 
Nov. 1,1867 
Nov.l,l8fi7 
Nov. I, 1867 
Nov. l,l8n7 
Nov. 1, 1867 
Nov.l,1!:>67 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
13 00 
n oo 
]3 00 
]3 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
J:J 00 
13 00 
]3 00 
13 00 
]3 00 
13 00 
13 00 
l :l 00 
13 00 
13 00 
3W 
3W 
3~ 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
3~ 
300 
300 
300 
3~ 
300 
300 
300 
3W 
300 
16 50 
16 50 
16 5'1 
1fi 50 
16 50 
HI 50 
16 50 
]6 50 
16 50 
16 00 
]6 50 
}(j 50 
J6 50 
lti 50 
16 50 
16 50 
16 50 
]6 50 
16 50 
woo 
~00 
woo 
~00 
woo 
~00 
woo 
~00 
woo 
woo 
woo 
~00 
woo 
woo 
woo 
~00 
0000 
woo 
woo 
Hermann Lnblin ............•••.... 
Robert NeeHon .................... . 
Fredrick "Wad sen ................. . 
John Swanberg ................... . 
Evert AHhwor:h .................. . 
J E>ns Fyeid~ted ................... . 
John Chri~tenson ...•.............. 
J enH Larsen ....... ................ . 
William Child~. jr ................. . 
JamPR C. Brown .. .... . 
Jens Borgquist .........•.. .. ....... 
J Pseph WPst ..•................... 
James Kearnes ................... . 
Hans EHklund .................... . 
Ruben Neeson ..........•.•........ 
Peter Nelson 
Sorcn J ensen 
John Pine .. .......... . 
Hamilton Garrick ..... . 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
D o. 
Do. 
Do. 
Do. 
D o. 
Do. 
Do. 
This company was mustered into service at Fort Gunnison, Sanpete County, May 1, 1867, by Brigadier General Wil-
liam B. Pace, anrl by him assigned to duty in the hills and mountains in the vicinity of said city, for the protection of life 
and property. 'rhey were actively engaged every day, and mustered out November 1, 1867 .. 
I certif,v that the above account is correct. 
H. B. CL.A. WSON, 
Adjutant General Utah Territory Jlfilitia. 
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Pay-roll of Capta.in Christian Tallersfr~tp's company -- infantry, Utah Territory militia, employed in the suppression of ~ 
Indian hostilities in Sanpete County, Utah Territory, from May 1, 1867, to November 1, 1867. f+::.. 
We, the undersigned, acknowledge to have received from James W. Cummings, paymaster Utah Territory militia, the 
sums set opposite to our names, in full payment for our services for the time specified. 
I Q) ~ c.> >.' .d ~ . 
-== PERIOD OF SERVICE. !i :=if ~0 §i ~;:::l 
.I 0 ~:§ ool Names. Rank. s 
"'0 
. s 'g >.~ Signatures. Witnesses. il ,; ... .,., ~ <l) >a'Q ell. ~== Commence- ~ ;a ... a;>.~ ]~ Expiration. ~ >. -+"0 +'lXI~ ment. 0 ol ~"" 8~"' 0 ~ p.. ~ 8 ,... 
1 Christian TallE>rstrup ..••.. Captain ......•.. May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 .......... $118 50 $711 00 Christian Tollestrup .••..••. A. E. Merriam. 
1 Hance TonneMen ........... 1st lieutenant .... May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 :::::::: 108 50 6;)1 00 Hans Thunneson .....•.••••. Do. 1 Joseph Bartholomew .....•• 2d lieutenant ..... May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 ........... ............... J03 50 621 00 Joseph Bartholomew ........ Do . 
2 Andrew Yorgensen .•...... .••. do ............ MHy 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 ........ ............. 103 50 621 00 Andrew Jorgensen ..•....... Do . 
3 LarH PetE'r~en .............. .... do ............ May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 ........ ............ 103 50 621 00 Lars Petersen ......... . ..... Do . 
4 ThomRs Hunt ............. .•.. do ............ May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 ........ .............. 103 50 621 00 Thomas Hunt ............... Do . 
1 John Bartholomew .....•.. Sergeant ........ May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 $17 00 $3 50 20 50 123 00 John Bartholomew .......... Do. 
2 Kenud JenRen ............. .... do ............ May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 17 00 3 50 20 50 123 00 Ken uri Jensen .............. Do. 
3 J ence Ottesen ............. .••. do ............ May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 17 00 3 50 20 50 123 00 Jens Ottesen ................ Do. 
4 HPnry Allred ............•. .... do ............ May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 17 00 3 50 20 50 123 00 Henry Aldred ............... Do. 
1 William Beal. ............. Private .......... May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 William Beal ....••...•..••. Do. 
2 Henry D. Gifford .......... .••. do ............ May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 1:J 00 3 50 16 50 99 00 Henry D. Gifford ..•.....•• : Do. 
3 Joseph Booth .............. .... do ............ May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Joseph Booth ............... Do. 
4 Geot·ge Bartholomew ...... ..•. do ............ May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 George Bartholomew ..••... Do. 
5 Anthony Medcalf .......... ..•. do ............ May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Anthony Metcalf. ........... Do . 
6 James MPdca\f. ............ . : .. do ............ May 1, 1867 Nov. 1, 18fl7 6 13 00 3 50 16 50 99 00 JameR MPtcalf .............. Do. 
7 John E. M<'dcalf, jr ........ .... do ............ May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 1:3 OJ 3 50 Hi 50 99 co John E. Metcalf, jr .......... Do. 
8 Philip Dack ............... .... do .. .......... May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 :3 50 16 50 99 00 Philip Duke ................ Do. 
9 Jam<·s Mallor, sr ........... .... do ............ May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 a 5o 16 50 99 00 Jame~ 1\fallor, sr ............ Do. 
10 JamPs Mall or, jr ...•....... .... do ............ May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 James Mallor, jr ............ Do. 
11 William Mall or ..........•. .... do ............ May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 William Mallor . . • • • . ....•. Do. 
12 John E. Medcalf, sr ........ ... . do .... ........ May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 5J 99 00 John E. MetcHlf, sr ......... Do. 
13 George Hawley ............ .... do .... ........ May 1, 1!?67 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 ;)0 99 00 George Howley ............ Do. 
14 Mads Jensen .............. .... do ............ May 1, 1867 Nov. 1, 18fi7 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Mad~ JensE'n ..•..•...•...•.. Do. 
15 Thoma~ JoneR . ............ .... do ............ May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Thomas Jones .............. Do. 
16 Ivory Hcndt·iekson ........ .... do .... ........ May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 Hi 50 99 00 Ivory H en<lrecksen, + ...... Do. 
17 John Calvinn . ............. .... do ............ May 1, 1867 Nov. 1, lR67 6 1a oo 3 50 16 50 99 00 John Calvinn . .............. Do. 
18 SorPn P. Petersen ......... .... do ............ May l, 1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Soren T. PeterHon ..••....... Do. 
Hi Christian Andertion .....•.. .... do ............ l\Lty 1, 1867 Nov. l, 1867 6 13 00 3 50 16 50 99 00 Christen AndPrsen .......... Do. 
20 John Swin,on ................. do ........... May 1, 1867 Nov. l, 1867 6 13 00 3 5) 16 5 J 99 00 John Svenson ........ ... ... Do. 
21 ~~~ufn~~:;~~ ::::::::::::1: :::~~:: :::::::::: May 1, 1867 Nov. I, 1867 6 13 00 3 50 16 50 !J9 00 Samuel Lublin ............. Do. 22 May 1, 1867 Nov. 1, 1867 6 13 00 3 50 I 16 50 99 00 John Anderson ............. Do. 
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23 Lars Eskelund ............ , .... do . . 
24 William Christiansen ........•.. do ... 
25 Harman Christiansen . . . . . . - . . do - . 
26 Hans N. Toft. •.•.............. do .. . 
27 JorgenPetersou ............... do .. . 
28 Christian Hansen ............•. do .. . 
29 John Lemon ............•...••. do.--
30 William Reehead .•.....•....•. do. 
31 Jense Jeppessen ..•.......... -.do. 
32 Chrbtian Christiansen .......... do .. . 
33 Christian Christiansen, 2d ...... do .. . 
34 Abraham Shaw .•...•.•........ do .. . 
35 Marins 1-iielsen .••......••..••. do .. . 
36 John 'Van·en .....••........... do .. . 
37 Julius Christiansen ......•..... do ..• 
38 Theodore Christiansen . ........ do .. . 
39 H. H. Kearnes ................. do .. . 
40 Rasmus Jensen ................ do .. . 
41 John Knighton ................ do .. . 
42 Vfilliam Andrew .......... 
1 
.... do .. . 
4:3 Andrew Lorenzen ............. do .. . 
44 Johan Andersen ............... do ... 
~ .. - ... -..... 
............... 
................. 
.............. 
.. .. .............. 
. .. ............ 
............... 
. .............. 
............... 
.................. 
................ 
................. 
May 1, 1867 
May 1, 1867 
May 1, 1867 
May 1, 1867 
May 1, 1867 
May 1, 1867 
May 1, 1867 
May 1, 1867 
May 1, 1867 
May 1, 1867 
May 1, 1867 
May 1, 1867 
May 1, 1867 
May 1, 1867 
May 1, 1867 
May 1, 1867 
May 1, 1867 
May 1, 1867 
May 1, 1867 
May 1, 1867 
May 1, 1867 
May 1, 1867 
Nov. 1, 1867 6 13 00 
Nov. 1, 1867 6 13 00 
Nov. 1, 1867 6 13 00 
Nov. 1, 1867 6 13 00 
Nov. 1, 1867 6 13 00 
Nov. 1, 1867 6 13 00 
Nov. 1, 1867 6 13 00 
Nov. 1, 1867 6 13 00 
Nov. 1, 1867 6 13 00 
Nov. 1, 1867 6 13 00 
Nov. 1, 1867 6 13 00 
Nov. 1, 1867 6 13 00 
Nov. 1, 1867 6 13 00 
Nov. 1, 1867 6 13 00 
Nov. 1, 1867 6 13 00 
Nov. 1, 1867 6 13 00 
Nov. 1, 1867 6 13 00 
Nov. 1, 1867 6 13 00 
Nov. 1, 1867 6 13 00 
Nov. 1, 1tl67 6 13 00 
Nov. 1, 1867 6 13 00 
Nov. 1, 1867 6 13 00 
3 50 16 50 99 00 Lars Esklund .. .... .. . .. ... . Do. 
3 50 16 50 99 00 William Christiansen ..•...•. Do. 
3 50 16 50 99 00 Thomas Christiansen .. . ..••. Do. 
3 50 16 50 99 00 Hons N. Toft ............... Do. 
3 50 15 50 99 00 Jorgen Peterson .........•.. Do. 
3 50 16 50 99 00 Christen Hansen .....•.•.... Do. 
3 50 16 50 99 00 John Lemon ................ Do. 
3 50 16 50 99 00 William Reehead ........... Do. 3 50 16 50 99 00 Jensa Jeppessen ............ Do. 
3 50 16 50 99 00 Chd•ton Ch•i•ton"n--- ---- - ~ Do . 
·-3 50 16 50 99 00 Christen Christenson, 2d .•.. Do . 
3 50 16 50 99 00 Abraham Shaw ............. Do. 
3 50 16 50 99 00 Marins Nielsen ...•.......•. Do . 
3 50 16 50 99 00 John Warren ............... Do . 3 50 16 50 99 00 Juleus Chris tensen .......... Do . 
3 50 16 50 99 00 Theodor Christensen .••..•.. Do . 
3 50 16 50 99 00 H. H. Keanes ............... Do . 
3 50 16 50 99 00 Rasmus Jenson ........•.•.. Do . 
3 50 16 50 99 00 John Knighton . ....... . ..... Do. 
3 50 16 50 99 00 William Andrew ......•..... Do . 
3 50 16 50 99 00 Andm Lorenzen •....•...... Do. 
3 50 16 50 99 00 Johan Anderson ..•..•..••.• Do . 
0 This company was mustered into service at Fort Gunnison, Sanpete County, May 1, 1867, by Brigadier General Wrn. 
B. Pace, and assigned to duty by him in the vicinity of said city for the protection of its inhabitants. They were in 
active service every day until mustered out, November 1, 1867. 
I certify that the above account is correct. H. B. CLAWSON. 
Adj'lttant Genm·al Utah Territory Militia. 
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